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Suomen kauppatilastoa vuodelta 1903 laadittaessa on tuonnin ja viennin arvon 
määräämiseen käytetty pääasiallisesti samoja keskihintoja kuin 1902 vuoden tilastossa. Kui­
tenkin vahvisti Tullihallitus maaliskuun 31 p:nä 1904 Maanviljelyshallituksen, Kauppaval­
tuuskunnan keskusvaliokunnan ja Sahanomistajainyhdistyksen lausuntojen sekä muiden 
hankittujen tietojen perusteella uudet keskihinnat muutamille tavaroille. Ne arvonmuu­

















itmf. sV jiiä. v!/o itref pH STmf. 7« 0/10
T u o n t i .
Liha ja silava, tuore . . . kg 1 75 l 25 — 29 ■ 1 50 1. 00 — 33
S:n s:n suolattu, savustettu
tai kuivattu................... » 1 85 l 05 — 22 — — — — —
Harmaaturska eli kapakala » 0 55 0 50 — 9 0 55 0 50 — 9
Kaurat, jauhamattomat. . » 0 13 0 18 +  38 0 i3 0 15 +  15!
Vehnäjauhot...................... » 0 23 0 24 +  4 0 30 0 29 — 3
Mannaryynit...................... » 0 28 0 25 — 11 — — —
Ohraryynit 0 18 0 17 — 6 0 20 .0 19 — 5
M altaat.............................. » — —• — — — •o 21 0 20 — 5
Perunajauhot................... 0 25 0 28 +  12 — — — —
Perunat.............................. » 0 06 0 05 — 17 — — — — —
P ä ä ry n ä t.......................... » 0 90 0 85 — 6 1 00 0 90 — 10
Mantelit.............................. » 2 00 1 80 — 10 2 00 1 80 — 10
Rusinat ja korintit. . . . » 1 00 0 75 — 25 — — — — —
Kahvi. ' . .......................... » 0 95 0 90 — 5 — — — — —
Poltettu sikuri ja muut
kahvilisäkkeet............... » — — — — — 0 45 0 43 — 4























f* Smf f<Ä 0/lo Slmf. rfl& oilo
Sokeri, puhdistettu sekä
muserrettu tai jauhettu kg 0 26 ’ 0 28 + CO 0 ,43 0 40 — 7
Kardemumma . . . . . . » 7. 00 4 00 — 43 — — — — —
Tupakka, valmistamaton,
le h t in ä .......................... » — — — — — 0 75 0 85 +  13
Vuodat, valmistamattom.,
(paitsi lampaan-):
märkänä suolatut . . . * — — — — — 1 30 1 10 — 15
kuivat ja kuivana suo- *
latut .......................... » 2 ' 50 2 60 +  4 1 80 1 90 +  6
Vehnänliiseet................... » — — — — — 0 11 0 10 — 9
Lampaanvilla, värjäämä-
t ö n .................................. » 3 00 4 00 +  33 3 50 4 00 + 14
Puuvilla., raaka, värjäämä-
t ö n .................................. » 1 35 1 50 + H — — — — —
Lanka ja rihma:
puuvillasta, värjätty . . 3 50 3 90 + H 3 30 3 65 + H
villasta, värjäämätön. . 4 50 6 00 +  33 — — — — —
s:n värjä tty ................... 6 00 7 00 + 17 — — — — —
Nauha ja hipsut villasta . 16 00 17 00 + 6 9 50 9 .75 + 3
Kirjansitojanvaate . . . . 6 10 6 70 + io 5 00’ 5 50 + io
Felbi, plyysi ja sametti
pu uvillasta ................... » 12 30 13 50 +  10 10 00 n 00 + io
Tiheät puuvillakankaat,
muunlaiset:
yksiväriset...................... » 7 10 7 80 + io 4 25 4 70 + io
kirjavat ................................... » 8 50 9 35 + io 4 75 5 20 + 9
Purjekangas puuvillasta’ . » 8 50 9 35 + io 7 00 7 70 + io
Harsokankaat puuvillasta » 19 00 20 50 + 8 7 50 8 25 + io
Verka ja puoliverka . . . » 20 00 21 00 -f- & 9 00 9 25 +  3
Flamelli ja b o i j i .................... » 15 50 16 00 + 3 12 00 12 50 +  .4
Friisi, viltit ja hevosloi-
m e t ............................................. > 8 50 9 00 + 6 7 00 7 25 4- 4
Konehuopa ja puserrus-
liina.................................. 8 50 9 25 + 9 7 00 . 7 50 + 7
V anutetut villakankaat,
m uunla iset................... » 15 00 16 00 + 7 . 10 00 10 50 + 5










I $ 1902. 1903.
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§  K o ®
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H + •" +
3kif 7 Smf. 7„ Smf ■piÄ Smf. fii 7  „
Vanuttamattom. villakan-
kaat, tiheät, muunlais. . kg 13 00 13 50 +  4 8 75 9 00 +  3
Naistenkapat ja päällys- '
vaatteet ilman turkiksia » 21 00 22 50 +  7 20 00 21 00 +  5
Vaatteet, muunlaiset, ja
ommellut esineet:
villasta ja puolivillasta. 
puuvillasta, pellavasta,
» 27 00 28 00 +  4 16 00 16 50
CO+
hampusta tahi jutesta 
Hatut villasta, karvoista,
18 00 19 00 +  6 14 00 14 75 +  5
viltistä tahi silkistä,
päällystämättömät . . . 
Sukankutojanteokset vil-
kpl. 4 00 4 20 +  5 4 00 4 20 +  5
lasta .......................... kg 19 00 20 00 +  5 12 00 12 25 +  2
Gummi ja guttaperkka, 
valmistamat, t. liuotettu 
Gummi- ja guttaperkka-
» 9 50 11 50 +  21 — — — — —
vaatteet.......................... » IB 00 17 25 +  15 18 00 19 00 +  o
S:n s:n jalkineet...............
Gummi- ja guttaperkka-
* 7 50 8 00 +  7 8 50 9 00 +  6
teokset:
lääkeopillisiin tarkoi-
tu k s iin ...................... kg 16 00 18 50 +  16 16 00 17 00 +  6
muunlaiset, muilla ai-
neilla sekottamattom. » 10 00 11 00 +  io 7 00 7 40 +  6
s:n s:n s:n sekotetut . . » 7 00 7 40 +  6 7 00 7 40 +  6
Pellavaöljy, keittämätön . 
Keitetty öljy eli maalarin-
» 0 60 0 80 +  33 0 70 0 78 +  11
vernissa.......................... » 0 66 0 82 -f  24 0 72 0 80 +  H
P e t r o l i .............................. _ — — — — 0 11,5 0 11 — 4
Bentsini, fotogeni y. m.
valoöljyt . ' ................... — - — — — 0 30 0 52 +  '73
K o n e ö l jy .......................... » — — — — — 0 18 0 17 — 6
Liitu, raaka, huuhtomaton » 0 03,6 0 04 +  H — — — — —
K ivih iilet.......................... » 0 01,9 0 01,8 — 5 — — — — —
K o k s i................................. » 0 02,8 0 02,3 — 18 — — — — —
Tiilet, muuri- ja katto- . kpl. — — — . — — 0 05 0 06 +  20




<P- ^ <e  k
1902. 1903. S <<4 * 1902. 1903. § *  <4 "
Bp:
" +
i  ~ i  ~
Smf. Hmf. f'A °l10 SSmf. 'fiiä. Smf. f!A 0//o
Peilit ja peilinlasit, joiden ,
pinta-alá on:
2,144— 4,285 cm- . . . cm- 0 00,3 0 00,4 +  33 0 00,15 0 00,3 +100
4,286— 6,122 » . . . » 0 00,4 0 00,45 +  13 0 00,2 0 00,42 +110
6,123— 8,570 « . . . 0 00,6 0 00,47 — 22 0 00,3 0 00,42 +  40
8,571— 12,243 » . . . » 0 00,7 0 00,52 — 26 0 00,35 0 00,47 +  34
12,244—16,528 » . . . 0 00,8 0 00,6 — 25 0 00,4 0 00,47 +  18
16,529—22,038 » . . . » 0 00,9 0 00,8 — u 0 00,45 0 00,50 -t- H
X X IV Ammoniakki, salmiakki ja
ammoniakkisuolat . . . kg 0 85 1 00 +  18 0 98 1 10 +  12
Tulikivi ja tulikiventohu . » •0 19 0 18 . — 5 0 19 0 18 — 5
X X V I L yijyva lkoin en ............... » 0 40 0 50 +  25 — — — — —
Väripuu, raspattu . . . . » 0 14 0 17 Hr 2i 0 14 0 17 +  21
xxvn Kankirauta ynnä. muoto-
rauta .............................. » 0 16 0 19 +  19 0 29 0 19 — 34
Hieno rauta ....................... 2> 0 18 0 23 +  28 ■ 0 31 0 23 — 26
Rauta- ja teräslevy, 3 mm
paksuinen ja paksumpi - ' 0 18 0 22 +  22 — — ' - — — —
Touvi tai köysi rauta- ja
teräslangasta............... » 0 53 1 20 +126 0 60 1 30 +116-
Rauta- ja teräslankaku-
delmat . ....................... 1 15 2 30 +100 1 20 2 30 +  92'
Jykéat valinteokset, rnuok-
kaamattomat................... » — — — — — 0 45 0 28 — 38
Rautanaulat, 5 cm pitui-
set ja pitemmät . . . . » 0 33 0 37 +  12 0 55 0 37 — 33
S:ns:nlyhemm. sekänuvit,
nastat ja lankanaulat . > — — — — — 0 85 -. 0 52 — 39
Vaski,mess. jaaluminiumi:
valmistamaton............... » 1 50 1 60 +  1 1 66 1 70 + ' 2
- la n k a .............................. > 1 60 1 80 + 13 2 50 2 00 — 20
touviaine' ...................... » 4 70 4 00 — 15 — — — — —
k u delm at...................... » 3 00 6 00 +100 3 10 5 50 +  78
muut lahkateokset. . . » 3 10 4 00 +  29 3 30 3 ■50 + 6
Lyijy, valmistamaton, ynnä
lyijyglete ja hopealebti. » 0 35 0 33 — 6 0 40 o • 33 — 18
Tinateoksét, kiillottamat-























■pii tS*mf. pii • .0/ 10 $hnf pii 5V im %
V i e n t i .
Silava, t u o r e ................... kg 0 75 i 00 +  33 0 75 1 00 -1- 33
Liha, muunlainen, tuore »
(paitsi p oron -)............... » 0 75 0 70. - -  7 0 75 0 70 — 7
Silava, suolattu, savustettu
. tai kuivattu................... » . 1 00 ,i 20 - f  20 1 00 1 20 +  20
Liha, muunlainen, s:n s:n » 1 00 0 90 — 10 1 00 0 90 — 10
Voi dritteleissä............... 2 35 2 30 _  2 2 35 2 30 — 2
S:n muissa astioissa . . . » — — — — — . ’ 2 35 2 30 — 2
Kalat, tuoreet (paitsi lohi,
siika, silakka) . . . . . • . 0 . 75 1 00 +  33 0 75 1 00 +  33
Silakat, suolatut............... » ' on '20 0 22 +  10 0 20 0 22 +  10
Kaurat, jauhamattomat. . » .0 • .14 0 12,5 — 11 0 14 0 12,5 — 11
Rukiit s :n .......................... » o. 18 0 . 16 -  11 0 18 0 16 — 11
Puolat................................. 0- 20 0 15 — 25 0 20 0 . 15 — 25
Vasikannahat, valmista-
m attom at...................... ■ 3 ■ 25 3 00 — 8 3 25 3 00 — 8
Poronnahat s : n ............... » 3 00 2 50 -  17 3 . 00 . 2. 50 — 17
Vuodat, muunlaiset, s:n . » 0 90 i 00 +  H 0 90 i 00 +  H
L a n k u t ............................. m3 50 ■ 00 55 00 +  io 50 00 55 00 +  io
Kimmit, laita- ja  pohja- . » 18 00 20 • 00 +  H 18 . . 00 20 ' 00. +  H
Kankaat puuvillasta., vär-
jäämättömät.................. kg 4 00 4 ■■50 +  13 4 00 ' 4 50 +  13
S:n s:n värjätyt ja kirjavat » 5 00' 5 50 +  io 5. 00 5 . 50 +  io
Valtionrautateiden antamien, vientiä rautateitse, koskevien tiedonantojen täydentä­
minen ja oikaiseminen on toimitettu samalla tapaa kuin edellisinäkin vuosina, käyttämällä 
niitä faktuuroja, jotka muutamista vientitavaroista lähetetään Teollisuushallitukselle, sekä 
tiedustelujen kautta, joita on lähetetty maan puuhiomoille, paperi- ja lasiruukeille, nahka- 
tehtaille, kivihiomoille sekä muutamille kudelmatehtaille.
Taulujen asettelu on sama kuin lähinnä edellisenä vuotena.
Merenkulkua koskeva osasto, joka tähän asti on julaistu kauppaa ja ylöskantoa 
käsitteleväin osastojen yhteydessä, ilmestyy tästä vuodesta alkaen eri julkaisuna.
V. 1903 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa ja Tullilaitosta:
Toukok. ’ /24 p. Kohdan N:o 90 a muuttamisesta siinä luettelossa, joka on liitetty 
Toukok. 30 p:nä 1888 annettuun Armolliseen Julistukseen erityisistä muutoksista tullitaksaan.
Toukok. 7/24 P- Siitä, että 26 p:nä Tammik. 1898 annettu kielto Tanskasta Suomeen 
tuomasta eläviä sarviraavaita ja sikoja kuin myös verta y. m. sellaista eläimistä saatuja
raaka-aineita Ruotsista, Tanskasta ja Alankomaista, minkä se kielto koskee Tanskan kunin­
gaskuntaa, kumotaan.
20 p. Ilmoitusluetteloien antamisesta tavaraa rautateitse vietäessä Suomesta.Maalisk. 6 r  J
Toakok. 29 ■ s uornen Suuriruhtinaanmaalle 22 p:nä Joulukuuta 1886 ArmollisestiKesäk. u r r
vahvistetun Tullitaksan täydentämisestä.
Elok. 13/20- p. Tarkempia määräyksiä tavarain ilmoittamisesta tilastollista tarkoi­
tusta varten niitä Suomen rautatiellä maasta vietäessä.
Tullihallituksen kiertokirjeissä v. 1903 annetut osaksi muutetut osaksi uudet mää­
räykset tullikäyttelyyn nähden koskevat seuraavia tavaroita: aromatillisia väkiviinanpitoisia 
hiusvesiä, patroonalatinkitulppia, pieniä silliä, chlorate de potasse’a, raakaa Chili-salpietaria 
ja rikkihappoista ammoniakkia, riisiä, kahvia, kellonkuoria, kosmeettisia vesiä, värjättyä lasi­
massaa, filtreerimassaa, kiväärejä ja patrooneja, rautalevystä valmistettuja sateenvarjonkep- 
pejä, puuvillaisia pyyhinriepuja, alizarinia, antiforminia, kiiltäviä pullonkapseleita, kirjevaa- 
koja, n. k. prinssi Albertin cachou-pillereitä, »Bicycle Enamel» nimistä emaljiväriä, enduit 
metallique’a, okraa, mönjää, lyijy- ja sinkkivalkoista y. m. s., pellävaöljynsekaisia väriaineita, 
fonografeja, grammofoneja y. m., kerrattua lankaa; haematogenia, sähköteknillisiin tarkoi­
tuksiin aiottuja isolatoreita, rautateelmiä, jotka ovat tarkoitetut valmistettaviksi lusikoiksi; 
selluloidista valmistettuja kampoja, Karlsbadin pillereitä, kakao-voita eli -öljyä, parafiniöljyä 
ja vaselinia, rautaisia hiilihapposäiliöitä, valokuvaus-kopiakehyksiä, eristämätöntä kupari- 
kaapelia, n. k. kriminkangasta, emaljoituja tai tinattuja rauta-lihamyllyjä, kiillotettua nahkaa, 
lokomotiivien, vaunujen ja vaunupuskimien vietereitä, koko- tai puolivillakankaasta valmis­
tettuja miesten hattuja, höyläkoneenteriä, rautaisia mutteriteelmiä, rautaisia remmiruuveja 
ja nahkaisia neulomaremmejä, näkinkenkiä, rautalangasta valmistettuja vuoteenpohjia, kar­
keaa säkkikangasta, lastenvaunuja, erinäisiä kankaita, soittoautomateja, polyfoneja, sym- 
foniumeja, aristoneja y. m., huovasta lyötettyjä pyöreiksi leikattuja hatunkehiä, yksinker­
taisella kuvun ympäri kierretyllä nauhalla varustettuja hattuja, vanutettuja kankaita ja liinoja, 
kokosilkistä valmistettuja kravatteja, lakeerattuja kengänlestejä, n. k. englantilaista laiva- 
leipää, makasiini- ja tavallisia työntökärryjä (raudasta tahi puusta), messinkisiä yksinker­
taisia valokuvakehyksiä, angoravillaa eli mohairia sekä kamelinkarvoja, rottinkisia tomu- 
pieksimiä, pahvista tahi paperista valmistettuja irtireväistävillä päivämäärän osottajilla va­
rustettuja kalentereja, lasivillaa, valmistamatonta paperivanuketta, silitettyä ja kiillotettua 
kartonkipaperia, ledolinia, henzoinia, bromgerhe-ekstraktia, mentholipuikkoja, Liebes Sagrada 
viiniä, keisarinvihreää ja konevihreää, santalinia, ripolinia, n. k. viinikivihappolaitetta, eter- 
nalia, »durtlessoiTia«, »schmeloilla«, lcivihiilitervaöljyjä, karbolineumia, almanakkoja.
V u o s i k e r t o m u s .
Yleiskatsaus. Suomen koko ulkomaisen kauppavaihdon vuonna 1903 
on laskettu nousevan 481,2 miljonan markan arvoon, josta 155,5 miljonaa tulee 
Venäjän kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon ja 325,7 miljonaa ulkovaltain 
kanssa käydyn kaupan osalle. Tuonti vuonna 1903 on laskettu 267,5 miljo- 
naksi ja vienti 213,7 miljonaksi markaksi. Lähinnä edellisten vuosien vas­
taavat luvut osottaa seuraava 10-vuotistaulu, johon on otettu tuonnin ja 
viennin arvo sekä koko vaihto miljonissa markoissa, erikseen Venäjän ja 
erikseen ulkovaltain osalle tulevat määrät, sekä tullilaitoksen koko ylöskanto:
V u o s i .


















m i 1 j  o n a a m a r k k a a.
1894 .......................... 47,1 91,6 138,7 43,7 92,3 136,0 90,8 183,9 274,7 23,0
1895 .......................... 50,4 99,0 150,3 48,6 94,3 142,9 99,0 194,2 293,2 25,i
1896.......................... 54,8 117,8 172,0 47,0 111,0 158,9 102,7 228,8 331,5 29,1
1897 .......................... 72,3 130,2 202,5 48,3 120,4 168,7 120,6 250,6 371,2 32,9
1898.......................... 81,0 156,0 237,0 51,0 129,0 180,0 132,o 285,0 417,0 37,5
1899.......................... 85,1 165,9 251,0 54,o . 130,o 184,9 140,0 295,9 435,9 36,7
1900.......................... 99,2 171,5 270,7 57,2 140,5 197,7 156,4 312,0 468,4 42,o
1901.......................... ' 86,7 128,0 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,o
1902 .......................... 93,4 140,7 234,1 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3
1903 .......................... 102,1 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
Taulusta näkyy, että Suomen koko ulkomainen kauppavaihto viime vuonna 
on lisääntynyt 436,8 miljonasta markasta 481,2 miljonaan eli 44,4 miljonaa 
markkaa, mikä määrä tekee noin 10,2 °/o edellisen vuoden koko kauppavaih­
dosta. Lähinnä edellisenä vuonna oli lisäännys 34,4 miljonaa markkaa eli 
8,5 % . Tuonti kohosi vuonna 1903 33,4 milj. markkaa eli 14,3 °/o , vienti vain 
11,0 milj. markkaa eli 5,4 % , kun vastaavat prosenttimäärät lähinnä edelli­
senä vuonna olivat S,6 ja 8,5.
’ ) Maksettaviksi laskettuja varoja, vähentämättä helpotuksia, lyhennyksiä ja pe­
ruutuksia.
Suomen koko kauppavaihto Venäjän kanssa lisääntyi vuonna 1903 3,6 
milj. markkaa eli 2,4 % . Tuonti Venäjältä kasvoi kyllä S,7 milj. markkaa 
eli 9,3 %  edellisen vuoden tuonnista, mutta vienti Venäjälle väheni 5,l milj. 
markkaa eli 8,7 %  edellisen vuoden viennistä. — Koko vaihto ulkovalloin 
kanssa osottaa edelliseen vuoteen verraten lisäännystä 40,8 milj. markkaa eli 
14,3 % , josta määrästä tuonnin lisäännys on 24,7 milj. markkaa (17,6 % ) ja 
viennin lisäännys 16,1 milj. markkaa (11,2 % ).
Tullilaitoksen ylöskanto nousi vuonna 1903 noin 4,4 milj. markkaa, siten 
kohoten vähän suuremmaksi 1898 vuoden ylöskantoa, mikä tähän saakka on 
ollut suurin —  jos poikkeusvuosi 1900 jätetään huomioon ottamatta.
Kauppa. Tuonnin melkoinen lisääntyminen vuonna 1903, 33,4. milj. 
markkaa, kohottaa puheena olevan vuoden tuontiarvon melkein yhtä kor­
kealle kuin se nousi vuonna 1900, jolloin se, osittain niin sanoaksemme epä­
säännöllisten seikkain vaikutuksesta, saavutti vähän päälle 270 milj. markan 
määrän. Vuoden 1903 tuontiarvon nousun aiheuttaa osaksi, vieläpä suurem­
maksi osaksi, tuotujen tavaramääräin kasvaminen, osaksi tuontiarvon laske­
misen perusteena käytetyt, edellisestä vuodesta korotetut tavarain yksikkö- 
arvot. Ensiksi sanottu koskee etupäässä siirtomaantavaroita sekä vuotia ja 
nahkoja, kun taas viljatavarain sekä kutomateollisuuteen kuuluvain raaka- 
aineitten ja teosten tuontiarvojen huomattava kohoaminen johtuu sekä tuo­
tujen tavaramääräin lisääntymisestä että yksikköhintain noususta. Jos vuonna 
1903 tuotujen tavaramääräin arvo lasketaan lähinnä edellisen vuoden tuontia 
varten vahvistettujen yksikköhintain mukaan, saadaan tulokseksi että 2,4 milj. 
markkaa eli noin 7,2 %  puheena olevan vuoden tuontilisäännyksestä johtuu ta.- 
varain yksikköarvojen muuttumisesta.
Tuonnissa tapahtuneet tärkeimmät vaihtelut lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten näkyvät seuraavasta asetelmasta:
1902 1903 Lisään- Vähen-
nys nys
m i l j o n a a m a r k k a a .
V i l ja a ............................................................... ... 66,4 79,4 13,o
Siirtomaantavaroita ja höysteitä.............................. 24,2 28,3 M —
Vuotia ja n a h k o ja .................................................... 7,0 10,7 3,7 —
K ehruuaineita........................................................... 11,9 13,2 1,3 —
Lankaa ja rihmaa y. m.............................................. 5,7 7,3 1,6 —
K u d e lm ia .........................................■....................... 12,1 14,5 2,4 —
Valmiita vaatteita y. m.............................................. ' 4 ,4 5 j5 Li —
G-ummia, guttaperkkaa y. m..................................... 5,5 6,8 1,3 —
Laivoja ja veneitä ................................. 1,6 4,4 2,8 —
Viljaryhmän tuontiarvo on vuonna 1903:kin melkoisesti noussut edelli­
seen vuoteen verraten, vaikka se jo silloin oli kasvanut aina 13,7 milj. mark­
kaa. Tuonnin näin tuntuvan lisääntymisen selittää vuonna 1902 maatamme 
kohdannut kato. — Se viljalaji, mikä vuonna 1903 osottaa suurimman lisään- 
nyksen sekä suorastaan otettuna että suhteellisesti edellisen vuoden tuontiin 
verrattuna, on jauhamaton kaura, jota suuria määriä keväällä 1903 tuotiin 
siementarpeisiin. Melkoinen lisäännys näkyy myös ruisjauhon tuonnissa, 
mutta jauhamattoman rukiin tuonti on hiukan vähentynyt. Vehnäjauhojen 
tuonti on vuonna 1903:kin yhä huomattavasti karttunut, kuten tarkemmin 
näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa tärkeimpien viljatavarain tuonnin 
vuosina 1901— 1903:
Taulu, näyttävä tärkeimpien viljalajien tuonnin vuosina 1901— 1903.




Pays étrangers. Yhteensä. — Total
1901 1902 1903 1901 1902 1903 1901 1902 1903
Jyviä, jauhamattomia (Céréales
en grain) . . . . 1000 mk. 8186 12159 13910 2932 4 070 7 759 Il 118 16 229 21669
Niistä:
Kauroja (Avoine)
f  1000.kg 
\ 1000 mk.
11415 11 270 28 062 ■ 14 413 17 099 11429 11 683 45 161
1598 1465 4209 2 54 3 078 1600 1519 7 287
( 1000 kg 
\ 1000 mk.
3 790 3 838 5411 7 681 6 074 6 008 11471 9912 11419
Ohria (Orge) . . 606 652 920 1383 1215 1201 1989 , 1867 2121
f 1000 kg 
\ 1000 mk.
41 4S2 60 523 59 372 2 678 14 380 13 893 44 160 80 903 73 265
Rukiita (Seigle).
5 393 9 313 8 312 362 2 013 1945 5 755 11326 10257
( 1000 kg 4 327 4411 3 236 420 399 2 909 4 747 4 810 6 145
Maissia (Maïs) .
\ 1000 mk. 584 617 453 57 56 407 641 673 860
(  1000 kg 
\ 1000 mk.
_ _ _ 5 667 3 655 5 560 5 667 3 655 5 560
Riisiä (Kiz) . . — — — 1125 680 1113 1125 680 1113
Jyviä, jauhoina (Céréales en
farines) . . . . . 1000 mk. 27 667 30020 33 447 8 437 13587 16 956 36104 43 607 50 403
Niistä :
( 1000 kg 18 768 17 801 23 867 32 308 41 782 42 093 51 076 59 583 65 960
Vehnä- (Promeut)
\ 1000 ink. 6 381 5 340 6 922 7 431 9 610 10102 13812 14 950 17 024
{ 1000 kg 
( 1000 mk.
141 554 154 101 165 669 5 921 24 338 41 563 147 475 178 439 207 232
Ruis- (Seigle) . . 21233 24656 26 507 947 3894 6 650 22180 28 550 33 157
Siirtomaantavarat osottavat 4,1 miljonan markan tuontilisäännyksen. 
Tästä lisäännyksestä tulee 1,2 milj. raakasokerin, l,i milj. valmistamattoman 
tupakan, 1,0 milj. kahvin sekä 0,4 milj. keittosuolan osalle.
Kauppa.
Kahvin tuonti on vuonna 1903 melkoisesti lisääntynyt mitä tavara­
määrään tulee, mutta arvon Iisäännystä Hiukan vähentää alennettu yksikkö- 
arvo. Viimeksi kuluneina viitenä vuotena on kahvin tuonti ollut seuraava:
1 000 kg
1899 ............... ...............  8143
1900. . . . . ...............  11 551
1901............... ...............  8 875
1902............... . . . . . 10 038
1903. . . . . ...............  11611
Yksikköarvo pr kg
1 000 mk. mk. p.
7 329 —: 90
14 092 1: 22
8 431 —: 95
.9 536 —: 95
10 450 —: 90
Vuosien 1900 ja 1901 suuret vaihtelut säännöllisistä oloista ovat seli­
tettävissä tunnetun joukkotullauksen avulla, joka lokakuussa 1900 tapahtui. 
Jos sen vaikutukset jätetään huomioon ottamatta, näyttää kahvin tuonti 
jatkuvasti nousevan.
Taulu, näyttävä sokerin ja  sokerivalmisteiden tuonnin vuosina 1894— 1903.
Tableau indiquant l’importation du sucre et des produits du sucre.
V u o s i .
Anné e .





Sucre, raffiné et 
candi. ■
Konvehteja, hillo­
























1894. . ...................................... — 1 6 284 6 284 534 8 784 9 318 680 9 689
1895 .........................................  . 40 7 801 7 841 547 7 919 8 466 753 U 764
1896............................................. 655 9 269 9 924 607 7 976 8 583 813 11 824
1897....................... 9 629 2 611 12 240 942 7 960 8 902 353 14 367
1898............................................. 18 330 3 18 333 1470 5 098 6 568 . 70 11 81
1899............................................. 23 037 1 23 038 1188 2 465 3 653 44 12 56
1900............................................. 30096 5 30101 940 707 1647 41 11 52
1901............................................. 28 917 1 28 918 881 107 988 33 11 44
1902 ............................................. 26 912 1 26 913 1 Ö31 67 1098 39 13 52
1803 ............................................. 31789 1 31790 1138 44 1182 56 30 86
Kahden lähinnä edellisen vuoden —  1900 vuoden joukkotullauksen 
jälkeen — alenevan suunnan sijaan osottaa raakasokerin tuonti vuonna 1903 
jälleen melkoisen lisäännyksen. Vuodesta 1897 saakka, jolloin Suomen 
kauppasuhteita Venäjän kanssa koskeva asetus astui voimaan, tulee miltei 
kaikki raakasokeri, mikä Suomeen tuodaan, Venäjältä. — Puhdistetun sokerin 
tuonti, joka koko viime kymmenvuotiskautena yleensä on ollut vähenemässä, 
on vuonna 1903 hiukan kasvanut. Koko lisäännys tulee Venäjän osalle; 
ulkovalloista on tuonti päinvastoin vähentynyt.
Niitten poikkeuksellisen suurien määrien jälestä, jotka valmistaniatto- 
man tupakan tuonti osottaa joukkotullausvuotena 1900, on tämä tuonti tie­
tysti ollut melkoista vähempi, mutta näyttää kuitenkin olevan nousemassa, 
kuten seuraava yleissilmäys tarkemmin osottaa:
tupakkaa lehtinä, tupakkaa varsina.
1899 .................................  1 000 kg 2 842 807
1900 ...............................  ' » » 4 327 1800
1 9 0 1  ...................................................  » > 2 1 6 0  325
1902 ...............  > » 2 699 649
1903 ' . ...............• . . . . » » 3 266 859
Juomatavarain tuontiarvo on viime viisivuotiskautena vaihdellut seu- 
raavalla tavalla:
1000 mk.
1899 ........................................................  5 929
1900 ........................................................  8 616
1901 ........................................................ 4194
1902 ........................................................  4 855
1903 ........................................................  5 518
Neljänä viime vuonna osottaa juomatavarain tuonti samanlaisia vaih­
teluita kuin kahvin ja tupakan tuonti.
Kehruutavarain ryhmässä, jonka tuontiarvot yleensä ovat nousseet, on 
raäkapuuviUan tuonti, mitä paljouteen tulee, vuonna 1903 hiukan vähentynyt, 
mutta vastaa korkeampain hintain johdosta jotenkin samaa arvoa kuin edel­
lisenä vuonna. Viitenä viime vuotena on tämän tavaran tuonti vaihdellut 
seuraavasti:
1 000 kg 1 000 mk.
1899 ...................... ......................  6183 6 024
1900 ................... ......................  6 386 8 651
1901 ' ................... ......................  5 629 7 242
1902 . . . . . . ......................  5 917 7 875
1903 . . . . . . ......................  5 319 7847
Muita huomattavampia lisäännyksiä osottavat seuraavat kehruuaineet;
1902 1903
Lampaanvilloja, skoddya ja villarippeitä. 1000 kg 693 826
P e lla v ia ........................................................ » » ■ 1458 1769
H am ppuja...................................................... » - » 119 198
L u m p p u ja .................................................... » • » 1 759 2570
Köydenpunojanteosten tuontilisäännys on sekin ollut merkittävän suuri 
vuonna 1903. 1,111-tuh. kg:sta vuonna 1902 näitten tavarain tuonti vuonna
1903 nousi 1,672 tuh. kg:aan, arvoltaan vastaten 921 tuh. mk. vuonna 1902 
ja 1,360 tuh. mk. vuonna 1903. :
Kudelmain joukossa tulee huomattavin lisäännys tiheitten puuvillakan­
kaiden osalle. Lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi niitten tuonti 
735 tuh. kg:sta 915 tuh. kg:aan, arvoltaan vastaten 3,910 tuh. mk. v. 1902 ja 
5,286 tuh. mk. v. 1903.
Viimeksi kuluneena viisivuotiskautena ulkovalloista tuotujen kivihiilien 
paljous ja arvo näkyy seuraavasta asetelmasta:
Yksikköarvo tonnilta 
1 000 kg 1 000 mk. mk. p.
1899  . 253 646 5 073 20: —
.1900........................ . .. .203790. 6114 30: —
1901 ...................... ...  . 133 478 3 070 23: —
1902 ..............................  123 945 2 425 19: 50
1903 .............................. 165 445 3 010 IS: 20
Kivihiilien tuonti, joka kolmena, lähinnä edellisenä vuotena on ollut 
vahvasti alenemassa, on vuonna 1903 melkoisesti noussut, niin että tuontiarvo 
yksikköhinnan jatkuvasta painumisesta huolimatta osottaa hiukan päälle 24 
% :n  lisäännyksen.
Myös koneiden tuonti, joka vuonna 1S98 nousi noin 19 miljonan markan 
arvoon, on viime vuosina ollut alati vähenemässä. Mutta se ei asian laita 
ole ollut enää vuonna 1903, vaan osottaa puheena oleva vuosi jälleen lisään- 
nystä, vaikkapa ei tuntuvaakaan. Tarkemmin valaisevat koneiden, mootto­
rien y. m. tuontia viitenä viime vuotena seuraavat numerot:
1 000 mk. '
1899 ....................................................  18 709 ■
1900 ....................................................  16 577
1901 ....................................................  12 338
1902 . . . .......................................... 10 581
1903 ....................................................  10 785
Huomauttaa, tulee, että rautatienvetureita ei enää tuoda ulkomaalta, 
mikä seikka osaksi selittää koneiden tuonnin vähenemisen; vielä vuonna
1901 esim. nousi veturien tuonti noin 2,3 milj. markan arvoon. Mutta mai­
nita sopii myös,, että veturin- ja vaununpyöriä vuonna 1903 tuotiin v.ain/0,5 
milj. markan arvosta, vastaten 1,1 milj. mk. lähinnä edellisenä vuotena.
Muista tavaroista, joita vuonna 1903 on tuotu melkoista suuremmat 
■määrät kuin kahtena edellisenä vuonna, mainittakoot: >: •
1901 1902 1903
Nautaeläimiä . ' ....................................................... kpl. 154 72 218
S ik o ja ....................................................................... 665 895 1 123
Munia . . . ............................................................ 1000 » 29 063 29 072 32 856
Makkaraa ja  metvurstia kg. 118 109 156
Silliä, suolattua, Norjan ja muita lajeja (paitsi
H o llan n in ).................................................... ,»■ » ' 2 885 4 341 5 897
Arbuuseja ja m elooneja......................................... » D 50 66 96
Appelsiineja ja pomeransseja .............................. 2> » 655 686 731
P äärynöitä ............................................................... » » 82 97 118
Viinirypäleitä........................................................... » 121 103 137
Luumuja ja brunelleja ......................................... » . » 22 64 79
Manteleja......................  .......................................... » » . 87 54 104
Pellavan- ja hampunsiemeniä.............................. » 191 359 472
Heinänsiemeniä, kuten apilan, timotein, virnan
y- m.................................................................. » » 1 082 1107 . 1571
Rukiinliiseitä........................................................... » » 1583 1 704 2 416
Vitsoja, rottinkia, putkia y. m............................... » 71 67 • 148
Puu- ja paperivanuketta, kivipahvia y. m. . . . » 437 769 956
Puserrus-, vuoraus- jä kattopaperia................... » » 218 233 340
Gummi- tai guttaperkkajalkineita...................... 6 » 193 238 314
L iim a a ....................................................................... » » 362 555 .'645
Keitettyjä öljyjä 1. mäalarinvernissaa . . • . . » » 392 555 872
Petrolia............................................................ ...  . » 20 961 21 510 22 666
. K o n e ö l jy ä ..............................: ............................... ». » 2 067 2 406 2 780
Kipsiä, polttamatonta, sekä patenttipastaa . . . » »■ 1572' 1112 1637
Liuskakiviäy valmistamattomia, sekä kattolius-
k o j a ............................................................... » » 10 1 110
Liitua, raakaa ja huuhtomatonta •. . . ' ............... » » 2 412 2519 3 145
Talkkia eli vu o lu k iv eä ......................................... » • » 227 48 L ' 568
Sementtiä................................................................... » » 16 492 20 906 22 578
Peilejä, 2,144— 4,285 cm2 suuruisia...................... » cm2 — 9 397 12 168
Natronia, piikappoista ja kaksinkerroin hiilihap-
poista................................. ............................. » kg 74 125 512
■Glaubersuolaa 1. rikkihappoista natronia . . . . » » 1280 1639 1952
Klorikalkkia ja valkaisuvettä.............................. » » 1657 1 546 2 098
Rikkihappoa eli v ih trilliö ljyä .............................. » » 464 533 1 019
Sinkkiä 1. spiauteria, valmistamatonta............... » .» 166 184 303
Hopeaa, valmistamatonta..................................... » 2 • 15 26
Sellaisten tavarain joukossa, joitten tuonti vuonna 1903 on vähentynyt, 
ovat etupääsä mainittavat metaUiryhmään kuuluvat, joitten tuontiarvo on alen­
tunut neljännesmiljonan markkaa, huolimatta siitä että yksikköarvoja osittain 
on tuntuvasti korotettu. Moniaat vähemmän tärkeät metallit näyttävät tosin 
lisääntynyttä tuontia, mutta tärkeimmän, raudan ja teräksen,, tuonti on lä ­
hentynyt kaikkiaan noin 2,1 milj. markkaa. Tarkemmin valaisee raudan ja 
teräksen tuontia kahtena viime vuotena seuraava asetelma:
Venäjä. Ulkovallat. Y h t e e n s ä .
1902. 1903. 1902. 1903. 1902r 1903.
1 0 0 0 k g .
Takkirautaa.............................. 2 554 91 6 552 8 992 9 106 9 083
Sulainkappaleita ja romua. . . 179 34 33 57 212 91
Kanki- ja hienoa rautaa . . . 127 542 11 653 9 676 11780 10218
Levyä ......................................... 74 129 7 532 8 277 7 606 8 406
Rautatienkiskoja....................... 14 3 20 489 15 734 20 503 15 737
Putkia, torvia ja lankaa . . . 45 70 1351 1 445 1 396 1515
Levy- ja lankateoksia . . . . 147 112 2 853 643 3 000 755
Yalinteoksia ja takeita . . . . 296 489 3 790 3 450 4 086 3939:
Nauloja, neuloja y. m. s. . . . 881 840 439 188 1 320 1028
Raudan tuonnin koko vähennyksestä, 8,237 tuh. kg:sta, tulee 2,007 tuh. 
kg Venäjän ja 6,230 tuh. kg ulkovaltani osalle eli prosenteissa edellisen vuo­
den tuonnista vast. 46,5 ja 11,4% .
Tavaroista, joita vuonna 1903 on tuotu vähemmät määrät kuin kah­
tena lähinnä edellisenä vuonna, mainittakoot vielä:
1901 1902 1903
Linnunruhoja ja r iis ta a ......................................... 1000 kg 141 134 125
Voita, lu on n o llis ta .................................................• » 465 362 303
Kalaa, suolattua (paitsi silliä) ja savustettua . . » » 974 1157 718
Harmaaturskia eli kapakaloja.............................. » » 628 615 582
Perunoita................................................................... » » 9 989 7 066 5 79.3
Höyheniä ja u n tu v ia ............................................. » » 179 203 115
Luujauhoja................................................................ » 9 845 8 752 8210
Luulastuja ja lu u b ii liä ......................................... » » 172 137 120
Heiniä y. m. rehukasveja..................................... » » 945 1267 227
Oljykaakkuja ja karjanrehuja muunlaisia . . . » » 4 740 5 713 3 268
Korkkipuuta, valmistamatonta.............................. » » 487 . 353 314
Karvausaineita........................................................ » » 2 023 . 404 30.9
1901 1902 1903
Karvausaineliuosta ja k in oa ................... . . . .  1000 kg 441 781 292
Ham ppurohtim ia..................................... » 315 - 187 64
Juterohtim ia.....................................  . . . . . . » •» 473 619 394
Täppeitä ja täpeksiä.................................. . . . . » 340 327 191
Pellavaöljyä, keittämätöntä................... . . . . 1 016 989 708
Alabasteria, valm istam atonta............... » 344 83 65
Rautamalmia............................................. . . . . » 20 652 17 18S 16 655
Kainiittia.................................................... 4 041 5 392 2 828
Suomen viennin arvo on vuonna 1903, kuten jo mainittiin, kasvanut 
noin 11,0 milj. markkaa. Pääasiallisesti johtuu tämä lisäännys vietyjen ta­
varamääräin karttumisesta; yhteensä vain noin 1,8 milj. markkaa vientiarvon 
lisäännyksestä on muutettujen yksikköhintain aiheuttamaa. Ne tavararyh­
mät, joitten vientiarvot vuonna 1903 ovat muita huomattavammin muuttu­





1 0 0 0 m a r k k a a.
Eläviä e lä im iä ................................................ 1 789 2 047 258
Karjantuotteita y. m................................................... 24 782 . 25 970 1188 —
V il ja a ........................................................................... 2 085 1 777 — 308
Vuotia ja n a h k o ja .................................................... 4 430 3 775 — ' 655
Eläviä kasveja y. m.................................................... 911 1 140 229 —
Puuaineita ja puuteoksia......................................... 116061 130 980 14919 ■ —
Puuvanuketta ja paperia •......................................... 22 427 25 464 3 037 —
Grummia ja guttaperkkaa y. m.................................. 1 749 1 494 — 255
Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita................... 203 444 241 —
Räjähdys- ja sytytysaineita..................................... 1 435 47 — 1 388
Metalleja ja m etalliteoksia..................................... 2 503 2 137 — 366
Koneita, moottoreja y. m. . . . ; ...................... 1917 1 312 — 605
Laivoja ja v e n e itä .................................................... 4 367 938 — 3 429
Jos edellisessä mainittujen tavarain vientiarvojen lisäännyksestä vähen­
netään taulukossa esiintyvät, vähennykset, nähdään, että siinä lueteltujen 
tavarain aiheuttama lisäännys 1903 vuoden vientiarvossa tekee noin 12,8 
miljonaa markkaa eli siis enemmän kuin vientiarvon koko lisäännys. 
Muissa tavararyhmissä esiintyvät pienemmät, vähennykset painavat koko 
vientilisäännyksen aikaisemmin sanottuun 11 milj. markan määrääu.
Yksin puutavarain vienti on kohonnut arvolleen noin 14,9 miljonaa 
markkaa, josta lisäännyksestä noin 2,1 milj. aiheutuu saavutetuista korkeam­
mista hinnoista. Puutavararyhmän vientiarvot ovat viitenä viime vuotena 
olleet seuraavat:
1899 1900 1901 . 1902 1903
1000 mk. 100 888 113 859 101539 116 061 130 980
Puutavaran viennin arvon lisäännyksestä vuonna 1903 tulee enin 
osa, kaikkiaan vähän päälle 8 milj. mk., valmistamattoman tavaran, etu­
päässä propsin eli kaivopylväitten osalle, joita puheena olevana vuonna 
vietiin maasta enemmän kuin kaksi kertaa niin paljon kuin lähinnä edelli­
senä vuonna: n. 1,241 tuh. m3 v. 1903, n. 532 tuh. m3 vastaan v. 1902, ar­
voltaan vastaten 9,3 milj. mk. v., 1903 ja 4,0 milj. mk. v. 1902. Paperi- eli 
hiomapuitten vienti on noussut 338 tuh. m3:stä v. 1902 487 tuh. m3:iin v. 
1903 eli arvoltaan vast. 2,7 ja 3,9 milj. mk. Mutta jykevänkin valmista­
mattoman puutavaran vienti on noussut 143 tuh. m3:stä 24G tuh. m3:iin, ar­
voltaan vast. 2,1 ja 3,7 milj. mk.
Sahatusta puutavarasta on lankkujen vientiarvo lisääntynyt 18,2 milj. 
markasta 21,5 milj. markkaan ja lautojen 40,4 milj. markasta 42,4 milj. mark­
kaan, jota vastoin battensin vienti on vähentynyt 34,5 milj. markasta 33,5 
milj. markkaan.
Valaisevan yleiskuvan puutavaran viennistä kolmena viime vuonna 
antaa seuraava asetelma: ~
Puuaineita, honkaa tai kuusta:
Valmistamatonta.............................. ...  .
Veistettyä tai osittain sahattua . . . .
Sahattua tai puolijalostettua . . . .  .
Puuaineita, muita kotim. puulajeja . .
1901  . 1 902 1903
l 000 m3 1702 1 423 2 420
1000' mk. 12 676 10 009 18 044
1 000 m3 177 227 279
1000 mk. 3 039 3805 4964
1000 m3 2 306 2 609 2 684
1000 mk. 80 528 96 214. 100938
1 000 m3 522 550 682
1000 mk. 2259 2 326 3 025
Näitten numeroitten vertailu vie siihen tulokseen, että valmiiksi saha­
tun puutavaran, hongan ja kuusen, vienti viime vuosina on lisääntynyt mel­
koista vähemmässä määrässä kuin valmistamattoman ja veistetyn tai osittain 
sahatun. Kahden viime vuoden välisen suhteen saa valmistamattoman tava­
ran alhainen vientimäärä v. 1902 — se kun vielä oli tuntuvasti vähempi kuin 
lähinnä edellisen vuoden —  niin räikeäksi, että kun sahatuotteiden vienti­
määrän lisäännys vuonna 1903 oli vain 2,9 %  edellisen vuoden viennistä, veis­
tetyn tai puoliksi sahatun tavaran lisäännys oli 22,9 %  ja valmistamattoman
kokonaista 70,l % . Vuodesta 1901 ovat vientimäärät vuoteen 1903 lisään­
tyneet: sahatuotteiden 16,4 %> veistetyn tai osittain sahatun tavaran 57,6%  
ja valmistamattoman puutavaran 42,l % .
Puuhiomoitten ja  paperitehtaitten tuotteiden vienti Suomesta saa yhä suu­
remman merkityksen. Viimeksi kuluneina viitenä vuotena osottaa tämä 
ryhmä seuraavat numerot:
1899 . 1900 1901 1902 1903
1000 mk.. 17835 21578 21 172 22 427 25 464
Alla oleva vuosien 1902 ja 1903 välinen vertaus .valaisee tarkemmin 
eri tavaralajien vientimääriä: "
Venäjä. Ulkovallat. ■ Yhteensä.
1902 1903 1902 1903 1902 1903
1 0 0 0 k g .
Puuvanuketta ........................... 14 362 10 286 7 656 22 063 22 048 32349
S ellu losaa .................................. 3 628 3 646 236 657 3 864 . 4 303
Pahvia ja asfalttihuopaa . . . 7 475 7 862 18 922 23 60i 26 397 34 463
Kääre-, puristus- ja kattopaperia 10638 12 508 5913 5 785 46 554 48293
Tapettipaperia.......................... 4 300 4 810 — 6 4300 484.6
Paino- ja konseptipaperia . . . 16 554 18 031 43 13 46 597 IS 044
Paperia muita lajeja . . . • . 2 001 2 271 39 48 '2 040 ' ' 2 349
Suomen voinvienti, joka vuodesta 1897 jatkuneen vähenemisen jälkeen 
vuonna 1902 taas osotti lisäännystä, on myöskin vuonna 1903 kasvanut 628 
tuh. kg eli arvoltaan 1,003 tuh. markkaa. Viimeksi kuluneina viitenä vuo­
tena on voinvienti ollut:
1899 1900 1901 1902 1903
Dritteleissä.................................
f 1 000 kg 9 363 9195 8 414 8 992 9 669
\ 1 000 mk. 22 004 22 067 20615 21131 22 238
Muissa a stio issa ...................
( 1000 kg 725 630 558 677 : 628
 ^ 1 000 mk. 1560 1 38S 1275 1468 1364
Muista tavaroista, jo ita  vuonna 1903 on viety  melkoista suuremmat
määrät kuin kahtena edellisenä vuonna,, m ainittakoot:
1901 1902 1903
Nautaeläimiä, isompia. . . . kpl. 5 078' 4.091 4 657
Poronlihaa, tuoretta . . . . . .  1000 kg 30 29 47
Lihaa ja silavaa, tuoretta . . 485 530 621
Maitoa ja kermaa . .• » 1 2 040 ' 2 299 2 710
Kauppa. 3







Kalaa, kuivattua........................................................ » 13 30' 42
Sieniä, s y ö tä v iä ......................................................... » » 12 . 32 57
Kasviksia ja ryytimaankasveja, tuoreita, kuivat­
tuja t. puristettuja......................................... i 6 10 22
Kum inoita.................................................................... » » 135 190 214
Luita, kaikenlaisia, valmistamattomia................... » » — — 68
T u rk ik s ia ................................................................ ... » 4 2 15
H einänsiem eniä.................................. ...................... X- 118. 237 315
Olkia ’ ................................................. .......................... » 127 140 257
Heiniä . . . •................................................................ » » 1038 1586 2 770
Öljykaakkiija, väkirehuja muunlaisia....................... » 454 485 574
Puuhiiliä........................................................................ » 4 408 3 092 4 620
Vasuntekijänteöksia................................................. » » 2 1 25
V u olin teok sia ......................................... .................. » » 12 9 66
Valmiita päreitä ja pärevasu ja .............................. » 95 56 360
R ihm arullia ................................................................ » 3 519 5 235 6123
Vanuttamattomia villakankaita.............................. x> 0 21 29
Tärpättiä ja tärpättiöljyä...................................... » 2 8 21
Graniittilohkareita ja patakiveä.............................. » 25 027 23 457 . 26 096
K alk k ik iveä ................................................................ » 2127 2 280 3 676
Vuolukiveä.............................. ..................................... » » 1 181 384
Graniittiteoksia ........................................................ » » 2 294 1 797 3 598
Vuolulciviteoksia........................................................ » — 7- 112
Hioma- ja kovasinkiveä............................................. • T> 5 10 56
Kaakelia, monenvälisiä.............................................. » 1 2 165
V ärejä ............................................................................ » » 917 805 1597
Sulainkappaleita, valanteita ja valssitankoja . . » » 131 868 1299
Jätteitä, erila isia ..................................................... » » 156 173 227
Suurin vientiarvon vähennys on huomattavissa laivojen ja  veneitten ryh­
mässä. Näitten vienti on 4,367 tuh. markan arvosta vuonna 1902 alentunut 
vain 938 tuh. markkaan vuonna 1903. Paitsi jonkunmoista vähennystä laivo­
jen myynnissä ulkovaltoihin, johtuu tämä viennin väheneminen pääasialli­
sesti siitä että Venäjälle vuonna 1903 on lähetetty melkoista vähemmän 
maamme pajoissa rakennettuja höyryaluksia kuin vuonna 1902.
Räjähdys- ja sytytysaineiden vientiarvon näennäisesti melkoinen vä­
hennys johtuu pääasiallisesti muutetusta tavaraluokittelusta.
Koneitten  vienti Suomesta on kahtena viime vuotena vähentynyt, kuten 
näkyy seuraavista numeroista:
1899 1900 1901 1902 1903
1000 mk. 1605 2 336 2 987 1917 1312
Tavaroista, joitten vienti vuonna 1903 on ollut vähäisempi kuin kah­
tena edellisenä vuotena, raamittakoot vielä seuraavat:







Kaloja, tuoreita (paitsi loilta ja s iik a a )............... » kg 2 758 2 957 2 566
Silakoita, su o la ttu ja ................................................ » 4164 3 952 3 603
R u is ja u h o ja ............................................................... » » 6 322 17
Luujauhoja................................................................... » » 22 80 10
Nahkaa, kaikenlaista................................................ » 883 681 664
Turvemultaa, turvepehkua..................................... » » 321 276 73
Puusepänteoksia, päällystämättömiä.................. ... » » 1 543 1195 498
Paperitapetteja ja -reunuksia . .............................. » » 460 452 590
Pahvi- ja paperijätteitä............................................. » 117 119 32
Puuvillakankaita, värjäämättömiä.......................... » » 189 162 132
S:n värjättyjä ja k ir ja v ia ............... » » 382 311 290
Tervaa.......................................................................... x> hl 81 85 70
Katukiveä, luonnollista............................................. » m® 67 45 33
Tuhkaa........................................................................... » kg 38 57 13
Kaakelia,, yhdenvärisiä............................................. » » 926 779 702
S:n kullatuilla koristeilla.............................. » » 26 23 10
Akkunalasia, h iom atonta..................., .................. »> 2 219 2 525 1680
Takkirautaa............................................................... » 13 450 10 408 7 939
Kankirautaa ynnä muotorautaa.............................. » » 3 096 1634 1048
Tavallisia mustatakeita............................................. » ». 314 303 223
Vaskea, messinkiä ja aluminiumia, valmistamatt. * » 273 239 168
Näyttämään Suomen tavaranvaihdon arvoa eri maiden kanssa vuonna
1903 edellisiin vuosiin verraten pannaan tähän seuraava 10-vuotistaulu:
Arvo miljonissa markoissa.
1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 0 . 1 8 9 7 . 1 8 9 S . 1 8 9 9 . 1 9 0 0 . 1 9 0 1 1 9 0 2 . 1 9 0 3 .
V e n ä j ä  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 9 0 ,7 9 9 , i 1 0 2 ,7 1 2 0 ,0 1 3 2 ,0 1 4 0 ,0 1 5 6 ,4 1 4 2 ,0 1 5 1 ,0 1 5 5 ,8
s i i t ä  t u o n t i ............................................. 4 7 , i 5 0 , « 5 4 ,8 7 2 ,3 8 l , o 8 5 , i 9 9 ,2 8 6 ,7 9 3 , i 1 0 2 , i
i. v i e n t i ............................................. 4 3 , e 4 8 ,7 4 7 ,o 4 8 ,3 5 1 ,o 5 4 ,0 5 7 ,2 5 5 ,3 5 8 , s 5 3 . «
S a k sa  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 5 8 ,o 6 2 , o 6 9 ,2 7 8 ,7 8 9 ,o 9 8 , o 1 0 6 ,7 8 2 ,e 1 0 3 ,4 1 1 7 ,8
s i i t i t  t u o n t i  ................................ 4 9 , o 5 2 , o 5 8 , o 6 5 ,7 7 4 ,o 8 1 ,4 S 9 ,e 6 7 , o 8 4 ,7 9 7 ,8
•* v i e n t i ....................................... 9 , o 1 0 , o 1 0 ,6 1 3 ,o l ö , o l 6 , o 1 6 ,8 1 5 ,o 1 8 ,7 2 0 ,3
S u u r ib r ita n n ia  ja  Irlanti —
k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . . . 4 9 , o 5 5 ,o 7 1 ,2 8 0 ,3 9 2 ,3 9 5 ,7 9 1 ,o 7 8 , o 8 3 , i 9 1 ,4
s i i t i t  t u o n t i ............................................. 1 7 , i 1 9 ,3 2 4 ,3 2 9 ,2 3 8 , « 4 1 ,4 3 4 , i 2 5 , o 2 2 ,4 2 7 ,1
•• • v i e n t i .......................................- 3 2 ,8 3 6 , o 4 6 , o 5 l , i 5 3 ,9 5 4 ,3 5 7 ,8 5 2 ,4 6 0 ,7 6 4 ,3
R a n sk a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 3 ,s 1 4 ,3 1 6 ,8 2 0 , « 2 0 , 5 1 8 ,2 2 3 ,o 2 0 , o 2 0 ,2 2 6 ,3
s i i t i t  t u o n t i ....................................... 2 , o 3 ,3 3 ,8 5 ,8 4 ,4 4 ,3 5 ,8 3 ,3 4 , i 5 , o
•» v i e n t i ............................................. 1 1 ,8 1 1 ,0 1 2 ,7 1 4 ,e 1 6 ,1 1 3 ,0 1 7 ,8 1 6 ,7 1 6 , i 2 0 ,7
Arvo miljonissa markoissa.
1894. 1895. 1996. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903.
T a n s k a  — k o k o  k a u p i > : i v a i h t o 2 2 ,7 2 0 ,o 2 4 , e 2 4 ,2 2 5 ,2 2 6 ,1 2 9 ,7 '  2 2 ,7 1 9 ,3 2 2 ,3
s i i t ä  L u o n t i  ................................. 3 , e 4 ,4 5 , e 7 ,2 8,2 1 1 ,5 1 4 ,8 - 9 ,8 7 ,3 1 0 ,5
i. v i e n t i ............................................. 1 8 ,8 1 6 ,5 ’ 1 8 ,7 1 7 ,0 1 7 ,o 1 4 ,8 1 4 ,9 1 3 ,2 12,0 11,8 *
R u o t s i  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 3 ,9 1 5 ,3 1 5 ,7 I 8 , ‘ 2 2 , i 2 0 ,5 2 0 ,4 1 7 ,0 1 7 ,2 1 9 ,4
s i i t ä  t u o n t i ........................................ 8,0 9 ,3 10,2 11,0 1 4 ,5 1 3 ,6 I 3 , i 1 1 ,3 10,8 11,2
» v i e u t i .............................................. o , o 6,0 5 ,5 6,2 7 ,5 7 ,0 7 ,3 6 ,3 6 ,4 8,2
B e lg ia  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 6 , o 7 , i 10,0 8 ,9 1 2 ,2 1 2 ,5 1 2 ,8 1 2 ,5 '1 5 , 2 1 4 ,5
s i i t i t  t u o n t i  ....................................... 2 ,4 3 ,7 4 ,9 3 ,7 5 , 8 5 ,0 5 ,8 §,fl 4 ,6 4 ,8
»  v i e n t i .............................................. 4 , a 3 ,4 5 ,1 5 , 2 6 ,4 6 ,9 7 , 2 6,0 1 0 ,5 9 ,7
A la m a a t  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 5 ,4 5 , * 5 . « 6 ,8 7 ,5 8,6 8,6 9 ,4 1 1 , 7 ' 1 1 ,8
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 0,1 0,2 0,2 0 ,4 0 ,4 0 ,o 0,o 0 ,7 0,o 0 ,3
.. v i e n t i .............................................. 5 , 3 5 ,2 5 , 4 6 ,4 7 ,1 7 ,0 8 ,2 8 , 7 11, i 11,6
E s p a n j a  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 7 ,1 7 ,7 7 ,5 8,0 7 ,4 9 ,8 1 2 ,3 1 1 ,2 8,2 1 1 ,6
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 1, ’ '  2,0 2 ,2 2,0 2,1 2,1 2 ,3 1 ,5 1 ,7 2,0
•» v i e n t i .............................................. 5 , 4 5 ,7 5 ,4 6,0 5 ,3 7 ,5 10,0 9 ,7 6 ,5 9 , e
N o r j a  —  k o k o  K a u p p a v a i h t o 0 ,8 0 ,5 0 ,9 o , « 1 ,1 0 ,7 0 ,7 0 ,9 1 ,5 0 ,7
s i i t ä  t u o n t i ........................................ 0 ,7 0 ,4 0,8 0 ,3 1,0 0,6 0,8 0,8 1 ,3 0 ,7
i. v i e n t i  . . . . . . . . . 0,1 0, i 0,1 0 , . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0, o
M u u t  E u r o p a n  m a a t  —  k o k o
k a u p p a v a i h t o ....................................... 1 ,1 1 ,0 1 ,5 1 , « 1,0 0 , 8 ■ I , 7 2 ,2 1 ,0 1 ,0
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 1,0 0,8 1 ,3 l , t 1,0 0,6 1,8 1,8 1 ,5 1,1
<i v i e n t i .................................. 0,1 0,2 0,2 0 ,3 - 0,2 0,2 0 ,9 0 ,4 0,6
E u r o p a n  u lk o p .  o le v a t  m a a t
ja  s a t a m a t  —  k o k o  k a u p p a v . 4 ,4 3 ,3 5 ,5 2 ,5 3 ,8 2 ,5 2 ,4 2 ,4 2 ,7 7 , s
s i i t ä  t u o n t i ................................. 4 , a 3 ,2 4 ,9 2,0 3 ,0 1,8 1 ,9 1,8 1 , * - 3 , o -
•» v i e n t i ....................................... 0,2 0,1 0 ,5 0 ,5 0,8 0 ,9 0,6 0> 1,6 3 , o
T u l l in a l a i s ia  e i- v e n ä lä is iä  V e -
n ä jä n  r a ja n  p o ik k i  t u o tu ja
t a v a r o i t a .......................... 0 ,8 0 , 7 0 ,7 0 ,9 0 ,9 1 ,1 1 ,8 0 ,0 0 , 0 0 , 7
P o s t i s s a  s a a p u n e i t a .......................... - - - - 1 ,3 1,5 - - - -  ■
Huomattavimpana seikkana, mikä edellä olevasta taulusta käy ilmi, 
on mainittava jo aikaisemmin esitetty vähennys viennissä Venäjälle; tämä 
vähennys painaa myös Venäjän kanssa tapahtuneen koko vaihdon lisään- 
nyksen vain 3,6 miljonaksi markaksi. Jos kuitenkin otetaan huomioon, että 
1903 vuoden vientiin ei ole luettu muuttotavaraa, jonka arvo noussee päälle 
2 milj. mkan, jää varsinaisen viennin vähennykseksi noin 3 milj. markkaa.
Kauppavaihto Saksan kanssa on jälleen viime vuonnakin melkoisesti 
kasvanut: 14,4 milj. mk. eli 32,4 %  maan koko kauppavaihdon lisäännyk- 
sestä. Tämä lisäännys ei kuitenkaan nyt puheena olevana vuonna ole ollut 
niin suuri kuin lähinnä edellisenä vuotena, jolloin se nousi 20,5 milj. mkaan 
eli aina 60 %  Suomen koko kauppavaihtolisäännyksestä. Mutta vuonna 1903, 
kuten edellisenäkin, tulee lisäännyksen suurin osa tuonnin osalle, joka kasvoi 
noin 12,8 milj. mk. eli 15,1 %  edellisen vuoden tuonnista, kun taas vientili- 
säännys oli vain 1,6 milj. mk. eli 8 ,6 %  edellisen vuoden viennistä.
Mitä Englantiin tulee, on tuonti sieltäkin vuonna 1903 melkoisesti ko­
honnut, päin - vastoin kuin asian laita oli vuonna 1902, jolloin tuonti Eng­
lannista väheni päälle 3 milj. mk. Vienti Englantiin on sekin hiukan kas­
vanut. Koko kauppavaihto Englannin kanssa on lisääntynyt 8,3 milj. mk. eli 
noin 10 %  edellisen vuoden vaihdosta.
Ranskan kanssa tapahtuneen koko kauppavaihdon lisäännys on G,i milj. 
m k;; prosentteina edellisen vuoden vaihdosta se on kokonaista 30,2 % . 
Tässäkin on tuonti Suomeen kasvanut suhteellisesti enemmän kuin vienti, 
joka kuitenkin sekin on tuntuvasti kohonnut.
Niistä Europan maista, joiden kanssa Suomen kauppasuhteet jotakin 
merkitsevät, on Espanjalla näytettävänä suurin lisäännysprosentti koko 
kauppavaihdossa, nimittäin aina 41,5 %  edellisen vuoden määrästä. Vienti 
Espanjaan on lisääntynyt. suhteellisesti melkoista enemmän kuin tuonti sieltä.
Ainoa jossakin määrin tärkeä maa, jonka kanssa Suomen kauppavaihto 
vuonna 1903 on edellisestä vuodesta vähentynyt, on Belgia. Tuonti sieltä 
on tosin vähäsen karttunut, mutta vienti sinne on vähentynyt hiukan run­
saammin.
Europan ulkopuolella olevain maiden kanssa käydyn kaupan tuntuva 
kasvaminen mainittakoon vielä. Koko vaihdon lisäännys on kokonaista 
177,8% edellisen vuoden vaihdosta ja jakaantuu se sekä tuonnin että viennin 
osalle. Tuontilisäännvksen aiheuttaa suuri viljantuonti Amerikasta, vienti- 
lisäännyksen taas erittäin vilkas puutavaran vienti etupäässä Eteläafrikaan 
mutta myös Itäasiaan.
n. Ylöskanto. Tullilaitoksessa maksettaviksi lasketut varat nousivat 
vuonna 1903 kaikkiaan 37,736,183 markkaan, josta puhdas ylöskanto, myön­
netyt helpotukset, lyhennykset kaikenlaisista laillisista syistä sekä peruutetut 
varat vähennettyä, tekee 36,777,162 markkaa. Maksettavaksi laskettu ylöskanto 
jakaantui seuraavasti: 35,5SO,795 (3 1 ,4 8 4 ,9 5 8 )markkaa tuontitullia (tullimak­
sua, merenkulkuniaksua, varastoonpanomaksua, tuontimaksua .ja tullia tu­
pakasta sekä läpikulkuvarastomaksua), 557,084 (518,403) markkaa vientitullia 
(vientitullia ja sahausmaksua), 1,560,4S3 (1,295,912) markkaa kannettu laivain 
tulo-ja lähtöklareerauksista (toimitus-ja majakkamaksuja) sekä 37,S21 (30,241) 
markkaa muuta ylöskantoa.
') Suluissa olevat numerot osottavat lähinnä edellisen vuoden vastaavia määriä.
• Mitkä tuodut tavarat enimmin ovat lisänneet tullituloja, näkyy seu- 
raavasta taulusta : ■•••■•
Taulu niistä tavaroista, joiden tullikanto vuonna 1903 on ollut vähintään 50 ,000  markkaa 
suurempi tahi pienempi kuin vuonna 1902.
Tableau indiquant les marchandises, sur lesquelles les droits de douane étaient 
de 50,000. mares de plus ou de moins que l’année presédente.
Lihaa ja silavaa, suolattua, savustettua tai
kuivattua . ...............................................
Silliä, suolattua, Norjan ja muita lajeja






Tupakkaa, valmistamatonta, lehtinä . . . .  
S:n s:n varsina. . . .
Konjakkia astioissa. . . ■ ...........................
S:n pulloissa............... . ' ......................
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa . '
Vuotia, valmistettuja, isompia, härän-, leh­
män-, hevosen-, sian- y. m.....................
Vanuttamattomia villakankaita...................
Naistenkappoja ja. päällysvaatteita ilman
turkiksia.......................... , ......................
Kankirautaa ynnä muotorautaa...................
Rauta- ja teräslevyä, tinattua......................
Teoksia rauta- ja teräslevystä, isompia . .
Laskettu tulliylös- 
kanto vuonna: 





1902 1903 + —
1,000 markkaa.
\
80 214 134 ____
217 295 78 —
207 110 — ■ 97
119 68 — 51
4 015 4 648 633. —
313 375 62 —
9 689 11445 1756 -
1 975 2 462 487 —
475 688 213 —
395 464 69 —
546 , 641 95 —
428 493 65 —
49 122 73 —
597 654 57 . —
154 215 61 —
693 547 — 140
170 113 — 57
307 39 — 268
Niistä 18 tavaralajista, jotka taulussa esiintyvät, on 13 lisännyt tulliylös- 
kantoa edelliseen vuoteen verraten kaikkiaan 3,8 miljonaa markkaa, kun taas 
muut 5 ovat sitä vähentäneet 0,6 miljonaa markkaa. Tuntuvimman lisään- 
nyksen on tuottanut raakasokeri, se yksinään noin 45,8 %  yllämainitusta 
lisäännyksestä, sitä lähinnä kahvi ja tupakka.
Helsingissä, Tullihallituksessa, Lokakuun 4 päivänä 1904.
N. B o r g e n s t r ö m .
Karl Nyman. Karl Lagerlöf.
S a m u l i  S a r i o .
V. t.
T ATJLU J A.
TABLEAUX.
K A U P P A .
C O M M E R C E .
M il i s tu tu k s i  a O b s e r v a t i o n s
S u o m e n  k a u p p a t i la s t o s s a  lu e t a a n  tu o n n ik s i k a i k k i  u l k o ­
m a i l t a  t u o d u t  t a v a r a t ,  j o t k a  p u h e e n a  o l e v a n  v u o d e n  k u ­
lu e s s a  o v a t  j ä t e t y t  v a p a a s e e n  l i i k k e e s e e n ,  j o k o  v ä l i t t ö m ä s t i  
t u l l a u k s e n  j ä l k e e n  t a h i  v a s t a  n i i d e n  o l t u a  v a r a s t o o n  t a h i  
l ä p ik u l k u v a r a s t o o u  p a n t u i n a .  V ien n ik si lu e t a a n  k a i k k i  n e  
t a v a r a t ,  j o t k a  o n  v i e t y  v a p a a s t a  l i ik k e e s t ä .
M it ä  t u le e  n i i h i n  m a ih in , j o i d e n  k a n s s a  t a v a r a n v a ih t o  
m eritse  o n  t a p a h t u n u t ,  m ä ä r ä ä  t u o n t i i n  n ä h d e n  v i i m e i n e n  
l a s t a u s p a i k k a  j a  v i e n t i i n  n ä h d e n  e n s i m ä i n e n p u r k a u s s a t a m a ,  
m ik ä  m a a  o n  p i d e t t ä v ä  t a v a r a n  t u o n t i -  t a h i  v ie n t i m a a n a .  
T a v a r a a  k u le t e t t a e s s a  m aarajan  y l i  r a u t a t e i t s e  t a h i  k u o r ­
m is s a  o n  ta a s  s e  n a a p u r i m a a ,  j o s t a  t a h i  j o n k a  k a u t t a  t a v a r a  
o n  m a a h a n  t u l l u t  t a i  j o n n e  s e  o n  m a a s t a  v i e t y ,  t ä s s ä  k o h d e n  
m ä ä r ä ä v ä n ä .  P o i k k e u k s e n  t ä s t ä  t e k e v ä t  t o i s e l t a  p u o le n  j o t ­
k u t  V e n ä j ä l t ä  o s t e t u t  t a v a r a t ,  j o t k a  e iv ä t  o l e  v e n ä l ä is t ä  a lk u ­
p e r ä ä  j a  j o t k a  S u o m e e n  t u o t a e s s a  t u l la t a a n  u l k o m a i s i a  
t a v a r o i t a  v a s t a a n  v o im a s s a  o l e v a n  S u o m e n  t u l l i t a r i f f i n  m u ­
k a a n .  M a in it u t  t a v a r a t  s e k ä  n e  t u l l i n a l a i s e t  t a v a r a t ,  j o t k a  
t u l l i v a l v o n n a n  a la is in a  o v a t  t u l l e e t  S u o m e e n  V e n ä jä n  k a u t t a ,  
k ä y v ä t  y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l la :  » V e n ä jä n  r a ja n  y l i  t u o t u ja  
t u l l i n a l a i s i a  e i  v e n ä l ä i s i ä  ta v a ro ita «* , j a  lu e ta a n  t i la s t o s s a  ‘ 
u lk o m a i s t e n  t u o m i i n .  T o i s e l t a  p u o l e n  o n  v e n ä l ä in e n  s o k e r i ,  
S u o m e e n  t u o t a e s s a  S a k s a n  k a u t t a  j a  e r i t y i s t e n  m ä ä r ä y s ­
t e n  n o j a l l a  tu l la t tu n a  v e n ä l ä is e n ä ,  t i l a s t o s s a  lu e t t u  V e n ä jä l t ä
t u o d u k s i  v a i k k a  s e  o n  t u llu t  S u o m e e n  l a i v o i l l a  s a k s a la is e s t a(
s a ta m a s ta .
T u o t u je n  j a  v ie t y je n  t a v a r a in  a r v o a  la s k e t t a e s s a  o n  t a v a ­
r a l l e  p a n t u  s e  a r v o ,  j o k a  s i l l ä  a ja t e l l a a n  o l e v a n  m a a n  r a ja n  
y l i  k u l k i e s s a .  T u o n t i t a v a r a i n  s u h t e e n  t ä m ä  a r v o  v a s t a a  
o s t o h i n t a a  m y y n t i p a i k a l l a ,  s i ih e n  la s k e t t u in a  k u le t u s k u s t a n -  
n n k s e t  m a a n  r a j a l l e  s e k ä  v a k u u t u s - ,  t o im i t u s -  j a  m u u t  m a h ­
d o l l i s e s t i  k e r t y n e e t  k u lu t ,  k u n n e s  t a v a r a  o n  k u l k e n u t  m a in i t u n  
r a ja n  y l i  —  c i f - a r v o .  S it ä  v a s t o i n e i n i i t ä m a k s u j a , j o i d e n a l a i -  t
Dans la statistique commerciale de la Finlande figurent 
comme articles  d 'im p o r ta t io n  toutes les marchandises gui, 
importées de l'étranger pendant la dite année, ont été livrées 
au commerce soit immédiatement après avoir été déclarées en 
douane on après avoir été mises en entrepôt on en transit. 
Comme articles d ’ e x p o r ta t io n  figurent toutes les marchandises 
qui proviennent du commerce libre.
Quant aux  pays avec lesquels Véchange des marchandises 
a eu lieu p a r  mer, c'est le dernier endroit d'embarquement, 
quand on importe, et le prem ier p ort de déchargement, quand 
on exporte, qui détermine la provenance on la destination de 
la marchandise. Mais lorsque le transport des marchandises 
passant les fron tières du p a ys a lien p a r  chemin de f e r  ou 
p a r  roulage, c'est le pays voisin duquel ou p a r  lequel la 
marchandise est arrivée qui détermine à cet égard;  on f a it  
une exception pour l'importation de la Russie, pour les m ar­
chandises non-russes achetées dans ce p a ys qui, lors de leur 
importation en Finlande sont soumises aux droits de douane, 
conformément aux tarifs de la Finlande pour les marchandi­
ses étrangères. Ces marchandises, ainsi que celles qui ont 
été importées transito en Finlande par la Russie, sous le 
contrôle de la douane, sont portées, les unes et les antres, 
$o?ts la rubrique „ Transit p a r  R ussie“  et sont comprises en 
général avec l'importation de l'étranger. De même le sucre 
russe, importé transito en Finlande p a r  VAUemagne et, con­
form ém ent à des règlements spéciaux , soumis aux droits de 
douane pour les marchandises russes, figure dans la statistique 
comme importation de la R ussie quoiqu'il so it importé en 
Finlande par navire d'un port allemand.
Les marchandises importées on exportées ont été évaluées 
à la v a le u r  qu'elles paraissaient avoir lorsqu'elles ont passé 
la fron tière du pays. Pour les marchandises importées, cette 
valeur correspond an p r ix  d'achat à l'endroit oit la vente a 
eu lieu, en y  ajoutant les f ra is  de transport jusqu'à  la fron ­
tière, ceux de l'assurance, de l'expédition et d'autres que peut 
occasionner la marchandise avant d'être entrée dans le pays.
s e n a  t a v a r a  o n  o m a s s a  m a a s s a , n i in k u in  t u l l i - ,  s a t a m a - ,  l i i ­
k e n n e -  y n n ä  m u it a  m a k s u ja ,  o t e t a  lu k u u n .  V i e n t i i n  n ä h d e n  
tä m ä  a r v o  o n  t a v a r a n  h in t a  m y y n t i p a ik a l la ,  k u le t u s m a k s u t  
o m a n  m a a n  r a j a l l e ,  s e k ä  v i e n t i t u l l i t ,  t o im i t u s -  y .  m .  k u s t a n ­
n u k s e t ,  j o i t a  v i e j ä  o n  s a a n u t  s u o r i t t a a  e n n e n k u i n  t a v a r a  o n  
k u l k e n u t  r a ja n  y l i  —  f o b - a r v o .  N ä m ä t  a r v o t  o n  o s a k s i  s a a tu  
s i t e n ,  e t t ä  o n  m ä ä r ä t t y  k e s k ih i n n a t  k o k o  m a a t a  v a r t e n ,  j o t a  
p a i t s i  m u u t a m ie n  t a v a r a in  s u h t e e n  o n  k ä y t e t t y  d e k l a r a t i o n i -  
a r v o ja ,  j o i t a  a s ia n o m a is e t  t a v a r a n t u o ja t  j a  - v i e jä t  o v a t  
t a v a r a a  t u lla t ta e s s a  s u o r a a n  i l m o it t a n e e t .  V o i m a s s a  o le v a in  
m ä ä r ä y s t e n  n o j a l l a  i l m o i t e t a a n  d e k la r a t io n i a r v o t  s e u r a a -  
v i l l e  t a v a r o i l l e :  t u l l i v a p a i l l e  a p t e e k k i t a v a r o i l l e ;  t a i d e - j a  
k i r ja l l i s u u s t u o t t e i l l e ,  k i r j o i l l e ;  l u o n n o n e s i n e i l l e  j a  k o k o e l -  
m a e s i n e i l l e ;  e l ä v i l l e  k a s v e i l l e ;  k u k i l l e  j a  k u k k a s i p u l e i l l e ; 
m a a h a n  t u o d u i l l e  p u u a i n e i l l e ; k a i k e n l a i s i l l e  k i v i l l e ,  t e o k ­
s i k s i  v a l m is t e t u i l l e  j a  v a l m is t a m a t t o m i l l e ,  k u i n  m y ö s  s a v i -  
j a  m a a l a j e i l l e ;  l a s t e n l e l u i l l e ;  k a i k e n l a i s i l l e  k o r u t a v a -  
r o i l l e ;  k u l t a - ,  h o p e a -  j a  p l a t i n a t e o k s i l l e ;  k o n e i l l e ,  m o o t t o ­
r e i l l e ,  la i t t e i l l e  s e k ä  m a a n v i l j e ly s -  j a  m e i j e r i k a l u i l l e ; p u r je -  
j a  h ö y r y l a i v o i l l e  s e k ä  p u r s i l l e ;  k a i k e n l a i s i a  k o n e k a l u i l l e  
s e k ä  m y ö s  s o i t t o k o n e i l l e ;  t u r k i k s i l l e  j a  t u r k k i a i n e i l l e ;  
s i l k k i s i l l e  k i r j a l a u k u i l l e ,  e t u i p ä ä l l y k s i l l e ,  l o m p a k o i l l e  j a  
m u i s t i i n p a n o k i r j o i l l e  y .  m . ;  p e i l i n -  j a  t a u l u n k e h y k s l l l e ;  
k a i k e n l a i s i l l e  p u u t e o k s i l l e ,  n i i n k u i n  p u u s e p ä n - ,  s o r v a r i n - ,  
t y n n y r in t e k i jä n - ,  s a lv u m i e b e n -  y .  m .; k a m e l i k u r je n - ,  m a ra *  
b u t in -  j a  m u u n la is i l l e  s u l i l l e  j a  h ö y h e n t u p s u i l le i ;  k e l l o -  
s e p ä n t e o k s i l l e ;  a j o k a l u i l l e ;  r a u t a t ie v a u n u i l le  s e k ä  m u u tto -  
t a v a r a lle .
En revanche, les fra is  auxquels elle est soumise dans le p a ys  
même, tels que: droits de douane, de port, de trafic et autres, 
n'entrent pas en compte. Pour l'export, cette valeur es 
fixée selon le p rix  de vente de la marchandise sur le lieu on 
elle doit être vendue, les fra is  de transport jusqu'à la fr o n ­
tière, ceux de douane et d'expédition et d'autres que les ex ­
porteurs doivent supporter avant-gne la marchandise ait passé  
la fron tière. Ces évaluations ont été obtenues en partie, en 
fixant des p r ix  moyens déterminés pour tout le p a ys,  m a ts  
pour une partie des marchandises on s'est servi des valeurs 
indiquées directement p a r  les importeurs on les exporteurs 
lors de la déclaration en douane. Conformément à des règle­
ments m is  en vigueur, l'indication de valeur doit être fa ite  
pour les marchandises suivantes: produits pharmaceutiques, 
exempts de droits;  produits artistiques et littéraires, livres, 
objets d ’histoire naturelle, articles de collections; plantes 
vivaces, fleurs et oignons ; bois de construction im portés; 
pierres de toute espèce, travaillées ou non-travaillées, glaises 
et terres ; jou ets  d 'en fa nts; articles de luxe de tous genres; 
ouvrages en or, en argent et en p la tin e; machines, moteurs, 
appareils, matériel de laiteries et d'agronomie ;  voiliers et 
vapeurs, chaloupes ; instruments de toute espèce ainsi que 
ceux de musique ;  pelleteries et fou rru res ; portefeuilles, étuis 
agendas et carnets etc. en so ie ; cadres de m iroirs et de ta ­
bleaux, ouvrages en bois en tous genres, tels qu'ouvragés de 
menuiserie, de tournage, de tonnellerie, de charpenterie et au­
tres ; plumes d’ autruche, marabouts et autres plum es et plum a­
g es ; articles d'horlogerie; voitures; vagons de chemin de f e r  
et effets de déménagement.
1. . Suomen tuonti ja vienti vuonna 1903, jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations












T a v a r a r y h m ä t .  
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l Eläviä eläimiä (A n im a u x  v i v a n t s ).................................... 152 11 41 9 . 26
2 Karjantu otteita, ja riistaa sekä teoksia lihasta ja. sila-
vasta (P ro d u its  de m éta iries, vian des e t  g ibier , e t c )  . . 5 524 97 1 203 297 220 . 6
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(P o isso n s  fr a is , salés ou f u m é s )............................................ 193 1172 395 357. 741 —
4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales e t  articles
- de b o u la n g e r ie )................................•............................. . 50 535 159 1879 21 159 375 248
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (L ég u m es
et tu b e r c u le s )............................................................................ 1 5 3 2 2 282 517 6 —
6 Hedelmiä ja marjoja (Ph-uits e t  b a i e s ) ................................ 1 5 2 1 20 189 2 294 416 2
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (C on serves et crustacés
m a n g e a b l e s )............................................................................ 97 29 41 168 41 1
8 Siirtomaantavaroita ja höysteitä (D en r ées  coloniales et épices) 1 1 4 1 9 99 434 13 524 410 786
9 Juomatavaxoita ( B o i s s o n s )........................................................ 37 112 282 1 5 3 3 40 47
10 Apteekkitavaroita ( D r o g u e s ).................................................... 15 12 41 471 8 6
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita
ja teoksia niistä (O s, soies, cornes e t  autres m atières
a n i m a l e s )................................................................................ 1 106 49 78 401 18 25
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (P ea u x , cuirs,
pelleteries e t  f o u r r u r e s )........................................................ 2  015 806 490 5 328 134 439
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla nimittämättömiä (P la n te*, g ra in es et
m a tières v é g é t a l e s )................................................................ 4  378 428 210 2 645 63 20
14 Puuaineita ja puuteoksia (B o is  et ouvrages en  bois) . . . 564 107 82 521 41 13
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (P â te  de bois
e t  p a p i e r ) ................................................................................. 176 371 4y 948 33 44
16 Kehruuaineita (M a tières  p r o p r e s  a u  f i l a g e ) ....................• 2  115 12S 380 4 1 9 1 6 1 0 6 268
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan 
pour 1903, par classes de marchandises. 
I m p o r t a t i o n s .
8  | g | i o  
















 de la valeur totale des im
portations.
16 | 16 | 17 | 18  | 19 | 20 
T u o n t ia r v o  j a e t t u n a  e r i  k u le t u s t e id e n  m u k a a n . 
Valeur des importations par mode de transport.
21 | 22 
L a s k e t t u  t u l l iy l ö s -  
k a n t o .
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 des droits de perceptions 
su
r ces titres.
m a r k k a a . n o o o m a r k  k  a  a .
— — — — — 239 0,09 101 i 121 16
m
— — — i
3 — i 0 0 7 351 2,75 2 674 7 4  506 155 5 4 227 0,66 2
— — — — 7 2 805 1,07 2 628 1 93 102 41 0 329 0,96 3
2 297 i 0 2 758 1 79 412 29,69 58  205 3 780 16 790 632 2 3 395 1,15 4
0 — — — — 2  339 0,8 7 1 3 3 0 25 883 100 0 1 0 0,00 5
24 25 0 — 9 4  500 1,68 3 383 9 1 102 6 0 0 797 2,31 6
55 1 0 — 1 434 0,16 353 _ 74 _ 2 5 105 0,30 7
12 998 91 2 493 28  268 10,5 7 25 422 45 2 738 3 3 57 20  949 60,82 8
2 470 795 192 3 7 5 518 2,06 5 472 1 40 2 1 2 2 1 9 5 6,38 9
4
“
0 — 1 500 0,21 457 0 13 0 0 90 35 0,10 10
13 33 1 4 1 1 7 2 9 0,6 5 1 033 21 649 3 0 23 28 0,08 11
281 — 21 1 1 4 5 1 10 660 3,98 8  419 58 1 8 0 1 55 26 301 284 0,82 12
20 0 9 _ 2 7 775 2,91 4  287 33 3 260 146 1 48 36 0,10 13
4 — 0 1 3 1 3 3 6 0,50 847 6 432 43 5 3 33 0,09 14
4 0 ' 2 — 3 1 0 3 0 0,61 1 309 2 157 2 1 159 249 0,72 15
0 — — - — 13 248 4,9 5 11 172 3 2 067 6 0 0 41 0,12 16
1 2 3 4 6 6 ?
T u o n t ia r v o  ja e t t u n a




T a v a r a r y h m ä t .  
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1 ,0 0 0
17 Lankaa ja rihmaa s. köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 1717 • 373 264 2 787 1449 714
18 Kudelmia (T issu s ) .................................................... 5 408 140 1 174 5 962 1605 32
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista vai-
mistettuja tehdastavaroita (Vêtements confectionnés) . 1942 118 187 3 000 143 7
20 G-ummia, guttaperkkaaA tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
végéta u x)........................................................................... 3 258 389 219 2 217 611 ' 62
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses)............................................................................... 4158 106 166 2 104 360 539
22 Kaunottavia (kosmeettisia) aineita (Parfumerie) . . . . 55 150 10 244 11 8
23 Mineraaleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués)........................................................ 1222 1 319 284 1879 3 301 130
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
q u e s ) .......................... ' ..................................................... 196 91 38 3 559 639 307
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inflam-
m ables)............................................................................... 70 81 1 107 6 —
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) . 22 111 26 3 500 135 82
27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 1393 1912 681 9 079 4 296 765
28 Koneita, moottoreja, laitteita ja kaluja, erikseen nimit-
tämättömiä (Machines, moteurs et outils)....................... 546 2168 1070 5 319 1572 67
29 Koneita (instrumentteja) ja kellosepänteoksia (Instru-
ments et articles d’horlogerie)............... .......................... 212 120 58 1028 34 7
30 Vaununtekijänteoksia (Carrosserie)..................................... 117 10 60 194 32 1
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux).............................. 66 241 4 53 3 625 380
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et d’art, articles pour collections etc .) .............................. 157 887 50 788 59 2
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla nimittä-
mättömiä (Articles de luxe et mercerie).......................... 171 66 134 973 75 0
34 Tavaroita, joita ei voi lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 37 7 2 306 429 102
Yhteensä tuonti 102126 11 891 10 504 97 462 27 120 5 110
!) Tähän ei sisälly laskettu tuontitulli muuttotavarasta, tekevä 15 tuh. markkaa.
| 8 | 9 | 10 
eri maita kohden. 







 de lu valeur totale des im
portations.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
Tuontiarvo jaettuna eri kuletusteiden mukaan. 
Valeur des importations par mode de transport.
21 | 22 
Laskettu tulliylös- 
knuto.
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f t  Sm  a  r  k  k  a  a . u o  o  o m a r k  k  a a .
0 _ 8 0 7 313 2,13 5 737 40 1 4 4 5 14 0 76 508 1,41 17
51 0 83 2 12 14 469 5,41 8  284 100 5 1 3 8 21 0 926 2 017 5,86 18
17 — 35 0 23 5 472 2,05 2 909 52 1 7 9 4 32 0 685 715 2,08 19
1 — 1 2 4 6 764 2,53 3 612 14 3 068 7 1 62 221 0,64 20
135 113 0 — 1 7 682 2,81 6 210 70 1 3 8 3 17 2 0 280 0,84 21
19 ’ ----- 0 — 2 499 0,18 424 0 36 — 1 38 51 0,15 22
6 0 1 — 6 8 1 4 8 3,05 7 178 58 839 56 1 16 142 0,41 23
5 — 323 — 2 5 160 1,93 4 972 0 183 0 2 3 545 1,58 24
— — 0 — 0 265 0,10 195 0 70 _ 0 0 41 0,12 25
58 — 0 — 0 3 934 1,48 3 880 1 20 1 1 31 261 0,16 26
21 0 40 0 6 18 193 6,8 0 13 712 29 913 28 21 3 490 2 422 7,03 27
5 — 4 — 34 10 785 4,03 10134 0 539 0 5 107 949 2 ,1 5 28
25 — 261 0 29 1 774 0,66 107Ö 1 227 0 1 475 152 0,44 29
0 — — — 9 423 0,16 297 1 121 4 0 — 29 0,08 '30
— — — 4 369 1,63 4 359 — 10 0 — 0 3 0,01 31
65 0 7 0 '  1 2 016 0,15 1623 1 123 — 0 269 54 0,16 32
26 0 17 0 6 1468 0,55 980 2 151 6 1 328 288 0,8 4 33
— — 0 4 — '887 0,33 875 _ 12 0 _ 0 57 0,11 34
5 621 1 966 1 099 3 921 664 267 484 1 0 0 ,0 0 203 543 4 361 50 798 1 457 123 7 202 ‘ )  34 447 eeo"O
1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1903, jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations 





T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  de  m a r c h a n d i s e s .
2 3 * 1 6 | 6 J 
Vientiarvo jaettuna 



















1 ,0  O O
1 Eläviä eläimiä (Animaux vivan ts)..................................... 1 6 3 5 411 i
o Karjantuotteita ja riistaa sekä teoksia lihasta ja sila-
vasta (Produits de métairies, viandes et gibier, etc.) . . 2  238 1 0 4 3 6  014 424 16  251
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés ou fu m és ) ..................................... 3 120 446 17 4 5
4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et articles
de boulangerie)................................................................... 66 879 35 0 798
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (LJgmnes
et tubercules)....................................................................... 106 97 0< 0 0
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et b a ie s ) .............................. 51 19 10 143 0
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacs
mangeables)........................................................................... 288 62 9 56 —
8 Siirtomaantavaroitäjahöysteitä (Denrées coloniales et épices) 0 127 61 166 33
9 Juomatavaroita (Boissons).................................................... 0 1 0 4 0
10 Apteekkitavaroita (Drogues)................................................. 0 1 0 20 —
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita ' '
ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières
anim ales)...........................................................................' 110 11 1 71 29
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä {Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures).................................................... 2 617 131 212 717 98
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla nimittämättömiä (Plantes, graines et
matières végétales) ............................................................ 487 319 133 135 66
14 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois) . . . 1 1 2 9 0 3 475 4 9 1 1 15 071 4 2  814
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de bois
et p a p ier)............................................. ... 18  244 69 117 2 011 3 436
16 Kehruuaineita (Matières propres au (lia g e ) ...................... — 14 7 94 —
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan.
pour 1903 par classes de marchandises. 
E x p o r t a t i o n s .
| 7 | 8 
eri maita kohden. 
p a y s  d e  d e s t i n a t i o n .























14 | 15 | 16 | 17 | 18 
Vientiarvo jaettuna cri kuletusteiden mukaan. 
V a l e u r  d e s  e x p o r t a t i o n s  p a r  m o d e  d e  t r a n s p o r t .
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m  a  r  k  k  a  a . 1 , 0 0 0  m a r k k a a .
— — . — — ■ — 3  047 0,96 411 2 1 2 0 4 430 — — î
— — — — — 25 970 12,15 23 701 33 1 7 7 8 426 32 - 2
— — — — — 3 592 1,68 1 3 0 4 34 1 9 2 1 318 15 ___ 3
«
— — — — — 1 7 7 8 0,83 1 7 3 1 — 44 3 0 — 4
— — — — — 203 0,09 98 40 31 34 _ __ 5
— — — — — 223 0,10 173 — 40 10 — — 6
— — — — —
t
415 0,19 222 — 190 3 0 __ 7
1 — — — 393 0 , Î 8 388 — 5 0 0 — 8
—  . — — — — 5 0 ,oo 5 — — — 0 — 9
— — — — 21 0 ,o i 21 — 0 0 — — 10
— — — — ' — 222 0 ,io 114 0 100 8 ■ — î 11
— — — — 3 775 1,76 2 540 — 1 196 o 37 — 12
__ _ 1 140 0,53 712 44 237 147 13
20  §03 19 689 9 538 3 9 ! 3 295 130 980 61,28 1 2 0 1 1 3 6 840 3 793 61 173 557 14
031 : 861 95 — — 25 464 11,91 7 586 148 17 730 __ 0 __ 15
■ - — — — — 115 0,07 115 — — — — — 16
Kauppa v. 1903. 2
2 3 '4 | 5 | 6 | 
V i e n t i a r v o  j a e t t u n a  






T a v a r a r y h m ä t .  













































retagne et Irlande, j
1 , 0  o  o
17 Lankaa ja rihmaa s. köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 1 2 8 5 0 2
18 Kudelmia (T issu s ) ................................................................ 4 1 9 8 17 21 0 1
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista vai- • 
luistettuja tehdastavaroita (Vêtements confectionnés) . 540 9 1 3 1
20 Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai­
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
végéta u x)........................................................................... 161 163 63 253 440
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières 
grasses)............................................................................... 4 3 1 10 6
22 Kaunottavia (kosmeettisia) aineita (Parfumerie) . . . . — 4 0 — —
23 Mineraaleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux 
et produits fabriqués)........................................................ 2 365 14 6 15 <98
24 K e m i a l l i s i a  valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi­
ques) ................................................................................... 163 6 0 275 _
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inflam­
mables) ............................................................................... 2 1 _ 10 34
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) . 
Metalleja ja  metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal)
236 0 — 0 —
27 1 9 0 2 2 5 216 12
28 Koneita, moottoreja, laitteita ja kaluja, erikseen nimit- 
tämättömiä (Machines, moteurs et outils)....................... 1 259 33 9 6 5
29 Koneita (instrumentteja) ja kellosepänteoksia (Instru­
ments et articles d’horlogerie).......................................... 1 0 _
30 Vaununtekijänteoksia (Carrosserie)..................................... 160 1 — ' - 49
31 Laivoja ja  veneitä (Navires et bateaux).............................. 365 207 22 5 42
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä 
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et d’art, articles pour collections etc .) .............................. 153 105
\
6 124 23
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla nimittä- 
mättömiä (Articles de luxe et mercerie).......................... 0 2
34 Tavaroita, joita ei voi lukea edellisiin ryhmiin (Objets 
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 397
0
5B6 102 475 31
Yhteensä vienti 53 448 8 208 11 763 20 311 64 272
7 1 8 
eri maita kohden. 
p a y s  d e  d e s t i n a t i o n .
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14 | 15 | 16 | 17 | 18 
Vientiarvo jaettuna eri kuletusteiden mukaan. 
V a l e u r  d e s  e x p o r t a t i o n s  p a r  m o d e  d e  t r a n s p o r t .



























































































































































m a r k k a a .
S'
Z 1 ,0  0  0  m a r  k  k  a  a .
1 287 0,60 10 1 2 7 7 17
— — — — — 4 237 1,98 649 — 3 587 1 — — 18
— — — — 554 0,2 6 14 — 540 0 — — 19
171 105 1 137 — 1 4 9 4 0,7d 1 385 — 108 1 0 — 20
____ ____ ____ ____ — 24 0,01 20 1 3 — — — 21
— — — — — 4 0,00 4 — — — — — 22
8 — — — — 2 506 1,17 1 243 352 895 16 ■ — — 23
— — — — ■ — 444 0,21 335 — 109 — — — 24
_ _ ____ _ 47 0,02 46 — 1 — ____ — 25
— — — — — 236 0,1 6 62 — 174 — — — 26
—  . — — — — 2 1 3 7 1,00 1 0 2 1 366 750 — — — 27
— — — — — 1 312 0,61 96 — 1 2 1 6 — — — 28
_ _ _ _ _ 1 0 ,oo 1 ____ — — ____ — 29
— — — — — 210 0,10 51 — 10 149 — — 30
— — — — 297 938 0,43 938 — — 0 — — 31
— — — — — 411 0,19 258 — 153 — — — 32
— — t — — — 2 0,oo 2 - 0 — — — 33
2 __ __ __ __ 1 5 4 3 0,72 1 1 6 8 1 181
CO00 10 — 34
21 316 20 655 9 634 531 3 592 213 730 100,00 166 537 7 861 37 273 1 792 267 558
2 a. Vertaileva taulu Suomen tuonnista
I, 12
2 a. Tableau comparatif présentant
1 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
6
R u ss ie .
6
V ~«> a 
a. “ 0> O
09 2
T a v a r a l a j i . 19 03 .
» 3 
S' ç o-Ô*











19 0 2 . 19 01 .
i. Eläviä eläim iä: nik.
Smf.
1 5 1 9 7 9 184 647 172 943
î lintuja, s y ö tä v iä .................................. kpl. 8  388 d. v. 13 690 5 374 9 391
2 lampaita ja v u o h ia ............... ... » 2 d. v. 21 4 1
3 nautaeläimiä, suurempia................... » 34 d. v. 4 883 7 COOf-H
4 hiehoja ja v a s ik o ita ...................... » 1 d. v. 20 i
5 hevosia......................................... ...  . » 252 d. v. 11 5  516 309 104
6 s ik o ja ................................................. » 1107 d. v. 16 234 876 649
7 muunlaisia............................................. mk. — d .  y . 1 6 1 5 624 77
II. K arjantuotteita ja  riistaa sek ä  teok s ia  
lihasta Ja silavasta : mk. 5  524 395 6  784 424 7 1 5 8  217
1 linnunruhoja ja r iis ta a ................... kg 123 602 1,20 148 322 133 895 140 684
2 lihaa ja silavaa, tu o re tta ................... » 2 713 669 1 : — 2  713 669 2 786 148 2 916 830
3 s:n s:n suolatt., savustett. tai kuivatt. » 214 470 0,9 0 193 024 161 002 190 270
4 makkaraa ja metvurstia....................... » 146 023 1,20 1 7 5 2 2 8 104 329 109 052
5 piimitintä. . . '...................................... » 171 1,80 308 — 55
6 maitoa ja kermaa.................................. 1 2 0  801 0,15 3 1 2 0 8  539 8  410
7 juustoa. . . * ......................................... kg 93 353 1,40 1 3 0 6 9 4 95 281 93 918
8 voita, lu on n o llista .............................. » 301 874 1,10 51 3  186 339 645 428 165
9 s:n, keinotekoista (margariinia) . . » — — —  ' — —
10 m u n ia ..................................................... kpl. 32 814 308 0,05 1 64 0  715 29 026 837 29 026 381
11 muita lajeja . .’ ............................................. mk. 5 852 d . V . 6 1 2 9 9 410 —
III. Kalaa, tu oretta , kuivattua, suola ttu a  
tai savu stettu a : mk. _ _ 1 9 2 5 6 8 21 7  81 7 19 4  437
1 tuoreita tai eläviä ............................... kg 90 803 1,50 13 6  205 100 315 76 637
2 silliä, suolattua, H ollannin ............... — — - — —
3 s:n s:n, Norjan ja muita lajeja . » 481 0,70 337 1865 1 0 0 2
I, IB
Venäjältä ja  ulkovalloista vuosina 1901 — 1903.
les importations de 1901 — 1903.
7 i ' 8 ! 9 1 10 11 12 1 13 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
s ^«b. ...
3 S"
O1 9 0 3 . 1 9 0 3 .
»  s-- s ’ 3
S. Hj 
2 *■ Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
Si o  
S. o
Paljous. n -•e. E ' koissa. Paljous. koissa.
Quantité. -  sS Valeur en Quantité. . Valeur en
S <  £. °Sï *
marcs. marcs.
— — 87 025 43 035 29 905 — 239 004 227 682 202848 i.
524 d . v . 2854 172 289 8  912 16 544 5 546 9 680 l
— d. v . — 7 21 2 21 '1 1 22 2
173 d. v . 60825
2235




10 d. v . 27 51 11 2 255 28 4
14 d. v . 12 400 6 9 266 127916 315 113 5
16 d. v. 1 355 19 16 1 1 2 3 17 589 895 665 6
d . V . 7 356 4  431 5 787 8 971 5 055 5 864 7
— _ 1826680 970 137 2 009 875 — 7 351 075 ■ 7 754 561 9 168092 II.
1 322 1,20 1587 146 600 124 924 149 909 134 041 141 284 1
540 1,2 5 675 383 ' 5 2  714 209 2 714 344 2 786 531 2  916 835 2
1 64 4  719 1,05 1 726 954 614 268 1 839 213 1 859 189 1919978 775 270 2  029 483 3
9 798 2 - 19 596 4 912 8  532 155 821 194 824 109 241 117 584 4
15 107 1,80 27 192 1 1 1 9 3 8  354 15 278 27 500 1 1 1 9 3 8  409 5
48 0 j 2 5 12 — — 20  849 3132 8  539 8  410 ; 6
17 641 2.25 39692 23 886 23 989 110 994 170 386 119 167 117 907 ' 7
1 250 2,10 2625 22 370 36 356 303 124 515 811 362 015 46 4  521 • 8
— — — 16 13 — — 16 13 9
41 403 0,20 8281 45  256 36 165 32  855 711 1648996 29  072 093 29  062 546 10
60 d. v. 66 248 224 5 912 6195 9 658 224 11
— — 2 672182 2181088 1535 350 — 2864750 2 398 905 1 729 787 III.
, 103 817 0,85 88 244 2 1 2 1 4 23 429 194 620 224 449 121 529 1 0 0 0 6 6 • 1
5 218 0,80 4174 8 1 6 7 3 600 5 218 4174 8 1 6 7 3 600 : 2
5 896 297 0,35 2 063 703 4  338 795 2  883 871 5 89 6  778 2 064 040 4  340 660 2  884 873 3
lr
1 2 3 | 4-
Y e n ä j  ä. —
5





T  a v  a r  a i  a j i. 1 90  3.
£  35: a en n ¡j. °
“S*«s
D es ig n a tio n  des m a rd u m d ises .
P a l jo u s .
















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0 2 . 1 90 3.
4 silakoita ja  bresslinkiä, suolattuja . . kg 12 926
Smf
0,20 2 585 452 \
5 muita lajeja, su ola ttu ja ........................ » 27 780 1,60 44 448 35130 38 995
6 silliä, silakoita ja breslinkiä, savust. » — — - —
7 muita lajeja, savustettu ja.................... » 3 236 1,60 5178 2  680
8 harmaaturskia eli kapakaloja . . . . » 71 0,50 35 1114 183
9 muita lajeja, ku ivattu ja........................ * 4 200 0,90 3 780 5 377 5 098
IV.
4
J y v i ä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  J a  p a l k o h e d e l ­
m i ä  : mk. 50 534 600 44 638 565 38 619 885
1
jyviä :
ja u lia m a ttm n ia :
tattaria ................................................ kg 29 221 0,20 5 844 12 973
2 kauroja . ; ............................ » 28 062 118 0,15 4 209 318 11270 051 11414 613
3 v e h n iä ................................................ » 31 887 0,19 6 059 31550 24 730
4 oh ria ....................................... ». 5 410 794 0,17 919 835 3 838 268 3 790 100
5 r u k iita .................................... 59 371794 0,14 8312 051 66  522 818 41 481 588
6 m aissia.................................... » 3 235 834 0,14 453 017 4 411 305 4 327 098
7 sekariisiä............................................ »> — •' — - — —
8 riisiä, k u o re tto m ia .................. » — — — — — .
9 hirssiä ja s p e lt iä ..................... hl 216 20, oo 4 320 5133 —
10
jauhettuja jauhoiksi:
tattarijauhoja........................... kg 16 677 0,28 4 670 18 392 99
11 kaurajauhoja ........................... » 8  078 0,21 1696 23 684 47 121
12 vehnäjauhoja........................... » 23 867 484 0,29 6921570 • 17 800 820 18 768 240
13 ohrajauhoja.............................. » 54 275 0,22 11940 60 331 153 014
14 ruisjauh oja .............................. » 165 668  628 0,16 26 506980 154 100 743 141 554 068
15 m aissijauhoja........................... » — — — — 1
16 riisijauhoja.............................. » — — — — J. 44 446
17 muita l a j e j a ........................... » 2 401 0,20 480 304 J
18 m a lta ita ................................. » 3 311 583 0,20 662 317 2 950 791 3 560 968
19
jauhettuja ryyneiksi:
tattariryynejä.................................... » 1090435 0,24 261704 1 180 286 1 080 599
•20 kauraryynejä.................................... » 56 133 0,24 13 472 72 959 142 557
21 m a n n a ry y n e jä ................................ » 25 851 0,30 7 755 38 847 34 575
22 vehnäryynejä........................... » 8  467 0,27 2 286 4 054 1734
‘ ) Riisiä, kuorellisia. — -) »Cargo-riisistä« on 78%  luettu kuorettomiksi.
7 1 s 1 » ■ 10 11 12 l'S
J
H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. J
E *3
1 903. 1903 .
s  S
03
»  2  
Cc 2
£  «<0» ST A r v o  m a r - 19 02 . 19 01 . A r v o  m a r - 1 902. 19 01 .
S* i2; o  
eo 2  
*> o
P a l jo u s . "* Ï*T k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
«5.
Q u a n t ité . »  5•5 • P V a le u r  en Q u a n t ité . V a le u r  en
S  < 
?  
e*
m a r c s . m a r c s .
$m f
f 637 015 0 , 2 0 127 403 1 087 104 932 253 649 941 129 988 1 087 556 1 4
34 881 1 , 6 0 55 810 28 018 2 318 62 661 100 258 63 148 5
974 433
1 539 1 , 1 0 593 45 21 539 593 45 6
( 1747 1 , 6 0 2 795 3 546 846 4 983 7973 6 226 . 7
582 343 0 , 5 0 291172 613 777 627 370 582 414 291207 614 891 627 553 • 8
42 542 0 , 9 0 38 288 35 992 26 986 46 742 42 068 41 369 32 084 9
— — 28877 838 21 742 385 14113213 — • 79 412438 66 380 950 52 733098 IV.
150 0 , 2 0 30 1 0 0 0 29 371 5874 13 973 1
17 098 800 0 , 1 8 3 077784 413 198 13 880 45 160 918 7 287102 11 683 249 11 428 493 2
70 403 0 , 1 9 13 376 271030 16 200 102 290 19 435 302 580 40 930 3
6 007 952 0 , 2 0 1 201590 6 074 230 7 680 821 11 418 746 2121 425 9 912 498 11 470 921 4
13 893 603 0 , 1 4 1 945 104 14 379 880 2 678 270 73 265 397 10 257 155 80 902 698 44 159 858 5
2 909 337 0 , 1 4 407 307 398 616 420 242 6 145 171 860 324 4 809 921 4 747 340 6
5 500 880 0 , 2 0 1100176 2) 697 858 ' )  962 595 5 500 880 1100176 ') 697 858 ’ )  962 595 7
59 216 0 , 2 2 13 028 2) 2 957 222 2) 4 704 644 59 216 13 028 2) 2 957 222 2) 4 704 644 8
19 20,00 380 2 6 235 4 700 5 135 6 9
150 0 , 2 8 42 2 850 245 16 827 4 712 21 242 344 1 0
24882 0 , 2 6 6 470 8  584 9 163 32 960 8166 32 268 56 284 11
42 093165 0 , 2 4 10102 360 41782142 32 307 609 65 960 649 17023 930 59 582 962 51 075 849 12
890935 0 , 2 2 196 006 363 075 214 681 945 210 207946 423 406 367 695 13
41 563 070 0 , 1 6 6 650 091 24 337 937 5 921 388 207 231 698 33157 071 178 438 680 147 475 456 14
f 2 233 0 , 1 6 357 1 1 2 0 64 045 2 233 357 1 1 2 0 ) 15
] 745 0 , 3 0 224 688 704 745 224 688 S 109 245 16
I. - — — ■3 50 2 401 480 307 1 17
1 305 250 0 , 2 7 352 417 1 508 881 818 500 4 616 833 1 014 734 4 459 672 4 379 468 18
344168 0 , 2 « 86042 354 275 205 326 1 434 603 347 746 1 534 561 1 285 925 19
2 321 220 0 , 2 4 557 093 1688 097 806 583 2 377 353 570565 1 761 056 949 140 20
•6 480 0 , 2 5 1620 5132 10 766 32 331 9 375 43 979 45 341 21
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Designation des marchandises.
P a l j o u s .

















A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a leu r  en  
in a r c s .
■1 9 0 2. 19 0 1 .
23 o h ra ry y n e jä .................................... kg 41 362 0 , 1 9 7 859 44 125 61815
24 h elm iryynejä ..................................... » 11308 0,20 2262 9 769 6 606
25 saaku- ja perunaryynejä . . . » 11721 0,40 ; 4 688 20 256 15 194
26 maissiryynejä..................................... » — — — — —
27 ' riisiryyneja........................................ » — — — —
28 ■ hirssiryyn ejä .................................... » 2 395 895 0,25 598 974 1 589 001 2 046 764
29 makarooneja ja vermisellejä . . . » 211 474 0,60 126 884 214 814 178 315
30 muita lajeja . ................................. » 538 0,25 135 1 62S 15 045
31
leivoksia: •
arkileipää, tavallista, ja  vesirinke­
liä . . .  . .................................... » 503 950 0,50 251975 447 633 552 564
32 piparikakkuja ja muita samani, lei­
voksia, sokerillisia tai sokeritt. » 245 520 2,00 491040 226 278 280028
33
tärkkelystä ja peruna jauhoja:
tärkkelystä........................................ » 12 235 0 , 5 5 6 729 7 444 8  593
34 p e ru n a ja u k o ja ................................ » 955 777 0,28 267618 48 849 30 845
35
palkohedelmiä:
papuja, Turkin ................................. hl 1 22,00 22
• 36 » muita la jeja........................ kg 717 0,28 201 641 686
37 h e r n e itä ............................................. » 1 666 638 0,22 466660 1 236 200 1 144 569
38 v irn o ja ................................................ hl 19 180,00 3 420 74 21
39
hiivaa:
pusertam atonta................................ kg 1010 0,80 808 925 761
40 puserrettua................................ •. . 6 1,80 11 74 1272
V . K a s v i k s i a ,  r y y t l m a a n k a s v e j a  J a  m a a -  
h e d e l m i ä  : mk. 1 532 088 1 415 685 1 331556
1 • perunoita ..................................................... kg
/
5 746 905 0 , 0 5 287 345 4 895 918 7 549 251
2 sipulia ......................................................... » 653 936 0 , 1 5 98 090 .. 533 737 535 950
3 sieniä, syötäviä k u iv a t tu ja ................ » 1653 2,90 4 794 1 786 1090
'4 »  suolatt. tai veteen pantuja . . » 2 858 3,30 9 431 2 750 4 539
5 syötäviä juuria ja maahedelmiä, muita 
la je ja ............................ ........................•. » 174 306 0 , 0 5 8 715 104 462 41 796
7 8 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 1=
2




P a l jo u s .














A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a len r  en  
in a rc s .
1 90 2. 1901 .
P a l jo u s .
Q u a n t ité .
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a len r  en  
m a r c a .
1902 . 19 01 .
S. 5
â  5ST* O 
"2 
to
7 249 823 0 , n 1232 470 4627 734 2 627 691 7 291 185 1240 329 4 671 859 2 689 506 23
27 550 0 , 2 0 5 510 17 370 11795 38 858 7 772 27139 18 401 24
8  277 0,60 4 966 12 694 12 968 19 998 9 654 32 950 28 162 25
340 0,26 88 . 530 8  648 340 88 530 8  648 26
912 628 0,26 237 283 1 726 454 905 417 912 628 237283 1 726 454 905 417 27
— — — — 35 2 395 895 598974 1 589 001 2 046 799 28
227 0,65 ■148 308 364 211 701 127 032 215 122 178 679 29
— — 4 82 538 135 1 632 15127 30
63 373 0,50 31687 63 542 60 618 567 323 283662 511175 613 182 31
47 757 3,50 167150 54 234 46 752 293 277 658190 280 512 326 780 32
116 654 0,55 64160 180 401 159 175 128 889 70889 187 845 167 768 33
1 145 540 0,28 320751 2 014 869 1 741 519 2 101 317 588 369 2 063 718 1 772 364 34
160 2 2 , 0 0 3 520 236 224 161 3542 236 224 35
19 33S 0,28 5 414 • 23 870 18 870 20 055 5 615 24 511 19 556 36
1 399 887 0,28 391968 1 485 656 764082 3 066 525 858628 2 721 856 1 908 651 37
11 180,00 1980 73 1 30 5 400 147 2 2 38
2 467 0,85 2097 2 38? 3 360 3 477 2 905 3 313 4121 39
1 086 1,80 1955 871 660 1 092 *966 945 1932 40
___ ___ 806484 1192 078 837075 _ 2 338572 2607 763 2168631 V .
46 005 0,05 2 300 2170033 2 439 742 5 792 910 289 645 7 065 951 9 988 993 1
464 852 0,15 69 728 561 802 539 447 1118 788 167818 1 095 539 1 075 397 2
■ 2 3,00 6 10 1 1 655 ■ 4800 1 796 1091 3
34 4,50 153 155 274 2 892 9584 2 905 4 813 4
7 422 0,06 445 12 270 7 830 181 728 9160 116 732 49 626 5
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Désignation des marchandises.
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P a l jo u s .
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A r v o  m a r ­
k o i s s a .  








6 kasviksia ja ryytimaankasveja, tuo-
reita, kuivattuja tai puristettuja . . kg 1271 421 0,80 1 017137 1 198 220 968 509
7 kasviksia ja ryytimaankasveja, suo-
■ lattuja tahi veteen pantuja, ei ilman-
pitävissä astioissa............................ » 177 626 0,60 106576 187 958 131105
VI. H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a : mk. _ _ 1520970 1 391 236 1168648
tuoreita tai veteen pantuja:
1 arhuuseja ja melooneja.................. kg 94 043 1,30 122256 65 495 48 984
2 appelsiineja ja pomeransseja . . . » 117 0,57 67 — —
3 sitruuneja....................................... » 82 0,62 51 i l 75
4 omenia.............................................. » 1 387 744 0,70 971421 1 497 718 1 706 644
5 päärynöitä....................................... » 96 617 0,90 86955 57 036 56 181
6 viinirypäleitä................................... » 50 006 1,20 6 0 0 0 7 26 201 57 823
7 luumuja ja brunelleja..................... » 78 729 0,65 5 1 1 7 4 62 404 20 515
8 manteleita....................................... » 26 1,80 4 7 379 2 975
9 pähkinöitä, kookos-, Saksan y. m .. » 5 735 0,90 5 1 6 2 4 747 5 353
10 johannesleipää, kastanjeja ja persi- •
kansydämiä................................... » 531 0,80 4 2 5 330 \ 115 634
11 muita la je ja ................................... » 209 4S9 0,70 1 4 6 6 4 2 141 641 J
kuivatuita, sokeroimattomia:
12 sitruunin, appelsiinin ja pomeranssin
kuoria sekä pomeranssipähkinöitä » 20 1,00 2 0 —
13 viikunoita ..................* ................. » 84 1,60 1 3 4 -A-
14 taateleita.......................................... » 32 0,80 2 6 25
15 kaprisia ja olivia, kuivatuita tai suo- *) 14 790
latuita.......................................... » 37 1,80 6 6 112
16 rusinoita ja korintteja..............  . . » 67 292 1,00 6 7  2 9 2 17 581
17 väskynöitä . . . . . ' ..................... » 493 0,60 . 2 9 6 —
18 luum uja.......................................... » 8 815 0,80 7  0 5 2 3183
19 muita la je ja .............. ..................... » 3 951 . 0,40 1 5 8 0 2 660
hedelmä- ja marjamehua, sokeroimatonta
ja väkiviinatonta:
20 sitruunimehua................................ » 5 0,80 4 5 —
21 muita la je ja ................................... » 366 0,80 2 9 3 572 419
') Siitä rusinoita 11 944 kg.
7 1 s 1 « 30 11 12 13 H 15







S *< A r v o  m n r - 1902. 1901. A r v o  m a r - 1902. 1901.
g. 3ST; a
a. 3
P a l jo u s . n nii k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
Quantité. ©1*5 P Valeur en Quantité. Valeur en5 < 




523 413 1,40 732 778 695 114 415 891 1 794 834 1 749 915 1 893 334 1 384 400 6
1 791 0,60 1074 4 970 2 372 179 417 107650 192 928 133 477 7
— — 2979513 2 606 680 2 728 637 — . 4 500 485 3 997 916 3897 285 VI.
2 344 1,00 2 344 392 1271 96 387 124 600 65 887 50 255 1
730 499 0 ,5 7 416 384 685 592 654 793 730 610 416 451 085 592 654 793 2
83 760 0,62 51931 72 461 70 008 83 842 51982 72 508 70 083 3
460 152 0,80 368 121 294168 262 525 1 847 896 1339 542 1 791 880 1 909 169 4
21650 0,85 18403 40 446 25 491 118 267 105 358 97 482 81 672 5
86 926 1,20 104 311 76 966 63 399 136 932 164 318 103 167 121222 6
405 0 ,9 0 365 1 544 1358 79 134 51539 63 948 21873 7
104 308 1,80 187 754 53 956 83 816 104 334 187801 54 335 86 791 8
40 096 0 ,9 0 36 086 35 665 30 784 45 831 41248 40 412 36137 9
( 3 487 0,80 2 789 3 794 2 985 4 018 3 214 4124 \ 132 431 1 0
[  5 896 0 ,7 0 4127 11039 13 812 215 385 150769 152 680 / 11
'
5 428 1,00 5 428 5 516 5 748 5 448 5 448 5 510 12
45 796 1,60 73 274 49 087 49120 45 880 73 408 49 087 13
9 656 0,80 7 725 9 770 9 804 9 688 7 751 9 795
1 587 230
14
392 1,80 706 639 545 429 772 751 15
910 850 0 ,7  5 683 138 782 815 865 033 978 142 750 430 800 396 16
218 471 0 , 7 0 152930 252 040 275 735 218 964 153226 252 040 17
514 013 1,50 771 020 374 254 329 956 522 828 778 072 377 437 18
73 029 1,20 87 635 76 606 36 499 76 980 89215 79 260 • 19
596 0,80 477 ' 342 584 601 481 347 584 2 0
7 026 0,65 4 567 5 237 7 379 7 392 4 860 5 809 ' 7 798 21
£1 2 3 | 4
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19 0 2 . 19 01 .
VII. Säilykkeitä Ja syötäviä  k u oria isia : mk.
Smf.
97198 84 422 69650
1
säilykkeitä, elämistä valmistettuja: 
lihaa, silavaa, makkaraa ja met­
vurstia ilmanpitävissä astioissa . k g . 124 1,30 161 95 1050
2 piirakoita ja lihanmehua ilmanpitä- 
vissä a s t io is s a ................................ » _ _ . 38 40
3 tiivistettyä m a i t o a ............................ » 10 2,00 20 25 —
4
säilykkeitä, kasveista valmistettuja: 
kasviksia ja ryytimaankasveja il- 
manpitävissä a s t io i s s a ................ » 16 919 2,25 38068 19 177 ■ 7 482
5 kaprisia ja  olivia ilmanpit. astioissa » 2 2,00 4 5 —
6 » » öljyyn pantuja. » 27 1 ,S0 49 — —
7 hedelmiä ja marjoja, erikseen ni- 
mittämättömiä, ilmanpit. astioissa » 7 806 0,70 5 464 4 696 1853
8 tryffeliä . . •........................................ » — — . — ■ — —
9 sieniä, syötäviä, muita lajeja, öljyyn 
tai etikkaan pantuja ................ . » 2 489 3,50 8 712 3 680 908
10
säilykkeitä, kaloista valmistettuja: 
a n s jo v is ta ............................................ » 794 0 ,so 635 518 1
11 sardelleja ja  th o n ik a lo ja ................ » — — — — }  4 707 
112 muita lajeja ilmanpit. astioissa . . » 6100 0,85 5185 2119
13 » » muissa astioissa . . . » 336 0,70 235 220 403
14 kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit. ast » 280 14,00 3 920 73 27
15 » » , • muissa ast. . » 2125 12,00 25 500 1750 3 333
16
syötäviä kuoriaisia: 
krapuja ja  merikrapuja ilmanpit. ast » 10 2,10 21 _
17 » » muissa ast. . » 4 346 2,10 9127 575 1j. 1149 
I18 ostronia y. m. kuoriais. ilmanpit. ast. » — — — — '
19 » » muissa ast. . » 46 2,10 97 S
)
VIII. S llrtom aantavaroita Ja h öysteitä : mk. — — 11 418 524 9 588621 10 432185
1
kahvia ja kahvinlisäkkeitä:
k a h v ia .................................................... kg _ _ _
2 poltettua sikuria ja  muita kahvin­
lisäkkeitä .......................... '. . . . 757 409 0,43 325 686 657 490 798 757
3 sikuriyrttejä ja-juuria, valmistamatt. » 91 387 0,42 38 383 86  030 145 046
’ ) Siitä 18 263 kg poltettua kahvia, joka heinäkuun alusta on tullattu CO mkan mukaan 100 kg:lta.
7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 eU 1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
S tai




S= e 2cT_x A r v o  m a r - 19 02 . 19 01 . A r v o  m a r - 1 902 . 1 9 0 1 . S* -n «"•* ©
P a l jo u s . a k o i s s a . P a l jo u s . k o is s a .
Quantité. * O. •5 » Valeur en Quantité. Valeur en




— 336690 415 502 322360 — 433 888 499 924 392 010 VII.
6 576 1,75 11508 7 681 8  280 6 700 11669 7 776 9 330 1
3 953 7,00 27671 3 65S 2 754 3 953 27671 3 696 2 794 2
703 2,00 1406 620 296 713 1426 645 296 3
24189 2,00 62891 34 625 26 702 41108 100 959 53 802 34 184 4
1 0 1 1 2,00 2 022 809 999 1013 2 026 814 999 5
254 1,80 457 393 50 281 506 393 50 6
12 968 1,20 15 562 16113 9 551 20 774 21026 20 809 11404 7
184 10 ,oo 1840 310 278 184 1840 310 278 8
5 918 4j50 26631 8  431 7 254 8  407 35 343 12  111 8162 9
J 11814 0,80 9 451 13 970 7 881 12  608 10 086 14 488 1 10
{  18106 2,90 52507 25 329 18 492 18 106 52507 25 329 }  41958 11
[ 14 863 3,00 44 589 17 760 10 878 20 963 ■ 49 774 19 879 ) 12
236 0,70 165 32 130 572 400 252 533 13
117 14,00 1638 61 391 397 5 558 134 418 14
5 12,00 60 .118 — 2130 25 560 1868 3 333 15
{ 16 345 3,80 62111 18050 14 973 16 355 62132 18 050 ' 16
1 2713 2,10 5697 3166 4190 7 059 14 824 3 741 17
24 83£] 177 4,io 726 289 223 177 : 726 289 18
[ 5 576 1,75 9 758 5 328 4 304 5 622 9 S55 5 336 19
— ’ — 16 849 424 14 575 255 12648 341 28 267 948 24163 876 • 23 080 526 VIII.
‘ )11611396 0,90 10 450256 10 038 134 8  874892 11 611 396 10 450256 10 038 134 8  874 892 1
4 367 0,45 1965 6 933 5125 761 776 327 651 664 423 803 882 2
2 333 540 0,28 653 391 1 848 972 1 725 114 • 2 424 927 691774 1 935 0021 1 870 166 3
a 1 2 | 3 | 4
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Désignation des marchandises.













A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en, 
marcs.
1 9 0 2 . 19 01.
4
teetä:
kukkateetä, sekä viher, ja keltaista kg
SC m f.
-
5 mustaa ja muita l a j e j a .................... » 62 2,70 167 — 14
6
kakaota':
papuja ja k u o r ia ................................
7 palasina ja muserrett. sekä suklaata » 158 4,60 727 99 34
8
sokeria ja valmisteita siitä: 
sokeria, raakaa.................................... 1» ‘ jS l 789 284 0,25 7 94 7  321 2) 26 911 832 3) 28 916 985
9 puhdistettua 'sekä muserrettua ja 
jauhettua............................................ » 4) 1 137 722 0,4Ö 45 5  089 5) 1030 619 °) 881 365
10 k an d isok eria ........................................ » — — — — —
11 s a k a r iin ia ............................................ 7> — ' — — — —
12 siirappia, hedelmä- ja marja- . . . » 46 2,70 124 112 222
13 » ta va llista ............................ » 4 893 0,28 1 3 7 0 1339 4169
14 h u n a ja a ................................................. » 502 2,25 1 1 3 0 425 812
15 rypälesokeria .................................... » — — - — —
16 konvehteja ja karamelleja . . . . » 8  425 1,55 13 059 10 543 8 062
17 hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 26 504 1,60 4 2  406 28817 24 952
18 turkin k o n v e h te ja ............................. » 57 1,70 97. — —
19
suolaa:
k e it t o - .................................................... hl .96 2,00 192 346 76
2 0 vuori-, k a r k e a t a ................................ kg 127 0,0225 3 78 130
21 puhdistettua, k ä ä rö issä .................... » 246 0,18 44 216 460
22
höysteitä:
k u m in o ita ............................................ » 1862 0,40 745 2 034 910
23 aniksia ja tä h t ia n ik s ia .................... » 23 089 0,50 1 1 5 4 5 21 529 18185
24 venkooliä ja  k orian tereja ................ » 264 0,90 238 25 306
25 humaloita ja humalamehua . . . . » 4 456 5,00 2 2  280 4218 9 710
26 la k r it s ia ................................................ » — — — — —
27 kanelia, k.-nuppuja ja cassia lignea » — — — — —
28 kardem um m aa.................................... » — — — —
29 pippuria ja p iinenttiä ........................ » 470 1,10 517 '464 —
30 sinappia, k u iv a a '................................ » 11259 1,70 1 9 1 4 0 8  726 10206
31 ¡> valm ista................................ » 171 2,10 35 9 285 110
32 soijaa ja k a s te k k e ita ........................ » 249 2,80 '697 178 57
*) Siitä Saksan kautta 24 835 619 kg. — Siitä Saksan kautta 19100 797 kg. — s) Siitä Saksan 
Saksan' kautta 41958 kg. — 7) Suoraan ulkomailta tuotu 2: 70 S"mf. 1 kg:lta; Venäjän kautta tuotu
7 8 9 1 10 1 11 12 1 13 ¡ 14  I 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
19 0 3. 1 9 0 3 .
2 STCD ■ 
!  §
H-
2  9f A r v o  m a r - 19 02 . 1 9 0 1 . A r v o  m a r - 19 0  2 . 1 9 0 1 .
O
a . 3
P a l jo u s / I 1 k o is s a . P a l jo u s . k o is s a . »o
Quantité.
<5> 7% 






701 8 ,oo 5 608 1008 946 701 5608 1008 946 4
124847 ' ’ ) 519 418 104373 79 555 124 900 519 585 104 373 79 569 5
61 031 2 ,io 128165 47 367 25 835 61 031 128 165 47 367 25 835 6
19 726 4,80 94 685 21 321 16 575 19 884 95 412 21 420 16 609 7
1347 0 ,2 3 310 959 1476 l) 31 790 631 7947631 2)26 912 791 3) 28 918 401 8
25 721 0 ,2 8 7202 54 323 94 660 4) 1 163 443 462 291 s) 1 084 942 ° )  976 025 9
18 229 0 ,5 0 9115 12 849 12 248 18 229 9115 12 849 12 248 10
3,14 100 ,oo 314 16,19 8 ,4 5 3 ,1 4 314 « 16,19 8 ,4 5 11
1 525 2,70 4118 859 646 1571 4 242 971 868 12
717 385 0 ,2 5 179 346 624 580 555 075 722 278 180 716 625 919 559 244 13
73 108 1,25 91385 48 380 76 596 73 610 92515 48805 77 408 14
3 484 0 ,5 7 1986 1322 1 104 3 484 1986 1 322 1104 15
8  295 2,80 23 226 8  442 5 922 16 720 36285 18 985 13 984 16
2 491 2,80 6 975 3 697 4 430 28 995 49 381 32 514 29 382 17
1305 1,70 2218 559 623 1362 2 315 559 623 18
809 154 1,90 1537 393 618419 667117 809 250 1537 585 618 765 667 193 19
1 568145 0 ,0 2 2 5 35 283 2 074 590 1524786 1 568 272 35286 2 074 668 1 524 916 20
3 379 0 ,1 8 608 3 795 6119 3 625 652 4 011 6 579 21
822 0 ,5 0 411 774 456 2 684 1156 2  808 1366 22
9 443 0,90 8 498 7 870 4 937 32 532 20 043 29 399 23122 23
12 501 0,90 11251 10 722 11 542 12 765 11489 10 747 11848 24
121 693 5,00 608 465 83 955 83 951 126 149 630 745 88173 93 661 25
64 485 1,80 116 073 46 434 51563 64 485 116 073 46 434 51 563 26
25879 1,30 33 643 24 840 18 488 25 879 33 643 24 840 18 488 27
14 230 4,00 56920 12 002 8  444 14 230 56 920 12  002 8  444 (28
71461 1 ,00 71461 67 978 50 877 71931 71978 68  442 50 877 29
1148 1,80 2 066 931 718 12 407 21206 9 657 10 924 30
4 006 1,90 7 611 5 383 4 244 4177 7 970 5 668 4 354 31
■ 1562 3,00 4 686 2 383 1284 1811 5 383 2 561 1 341 32
kautta 11387 955 kg. — 4) Siitä Saksan kautta 11146 kg. — 5) Siitä Saksan kautta 79 340 kg. — °) Siitä 
8 Smf. 1 kg:lta.
5*
1 2 3  1 4
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Désignation' cZes marchandises.














A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en  
m arcs.
19 02. 1901.
33 van iljaa ....................................... ■ kg
S m f.
34 safrania....................................... — — — — • ^
35 muskotinkukkaa ja -pähkinöitä . . » — — — —
36 neilikoita ja neilikannuppuja . . . — — — 791
37 inkivääriä................................... . » — - — — —
• 38 laakerinmarjoja ja -lehtiä . . . . • • 156 . 0,40 62 8Ô
39 muita la je ja ............................... . » 1195 3,00 3585 782
40
tupakkaa:
valmistamatonta, leh ti-.............. . » 2 771 000 0,85 2 355 350 2 343 956 2 022 382
41 » varsi-.............. 133 251 0,40 53 300 171 620 150 457
42 sikareja.......................................... . » 2 20,0 0 40 11 7
43 paperosseja................................... 1497 12,00 17 964 1578 1435
:44 polttotupakkaa, leikeltyä tai kier­
rettyä tupakkaa, sekä tupakkaa 
renkaissa ja tangoissa..................» 11157 9,50 105 992 12 908 10 076
45 nuuskaa ....................................... 194 4,70 912 67 61
46 tupakbakastmta eli brissinkiä . . . >» — — — — —
IX. Juomatavarolta: mk. — — 37 721 28 614 34 513
l
viinaa:
aarakkia eli rakkia astioissa . . kg
-.2 viinaa, Ranskan s : n ................. » . — — — — —
3 aarakkia ja Ranskan viinaa pulloissa puli. 1 2,00 — —
. .4 konjakkia, astioissa..................... kg — — 27 —
5 ¡> pulloissa..................... puli. 16 4,25 68 17 85
6 rommia, astioissa........................ kg — . — — — —
.7 » pu llo issa ..................... puli. 1 3,00 3 — . —
8
sokerin kanssa valmistettuja väkijuomia: 
likööriä .......................................... puli. 430 : : 4,0b 1720 295 755
9 punssia, astio issa ......................... kg — — ’ — — —
1 0 » pullo issa ..................... puli. ■ — ■ —' — —' —
a i muita lajeja, ynnä viini-, konjakki- 
ja rommikulööriä astioissa . . kg 36 1,40 50 83 12
'12 muita lajeja, pulloissa.............. puli. ' 780 1,00 780 1025 ■ 496
? 8 9 10 u . 72 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
Ï  '
1 903. 1 903.
2* H 
2  1* 
§.  &
I










A r v o  m a r*  




P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valour « «  
marcs.
1 90 2. 1901. z- g  s :  o
253
Sm f. 
70,oo 17 710 238 154 353 17 710 238 33
183 S0,oo 14 640 191 176 183 14 640 191 34
1095 5,50 6023 1281 1007 1095 6 023 1 281 35
•J 2 459 1,20 2951 2 434 2 048 2 450 2951 2 434 12 406 36
5 204 1,00 5 204 3 661 3 773 5 204 5 204 3 661 37
5 454 0,50 2 727 5 361 4 409 5 010 2 789 5 441 38
2 4,70 10 328 48 1 197 3 595 1 110 39
494 741 3,50 1 731594 354 921 137 759 3 265 741 4 086 944 2 098 877 2160141 40
725 668 0,25 181 417 477 329 174 858 858 919 234 717 648 949 325 315 41
13 928 14,60 203 349 12196 12133 13 930 203 389 12 207 12140 42
115 16,50 1898 106 82 1 012 19862 1684 1.517 43
611 9,50 7 705 842 936 11 90S 113 697 13 750 11 012 44
36 4,00 144 97 13 230 1056 164 74 45
— — — — 18 — — — 18 46
— - 5 480 231 4826 636 4159 908 — 5517952 4 855 250 4194 421 IX.
61 581 1,50 '92 372 57 660 11 382 61 581 92372 57 000 11 382 1
3 1,50 O 318 23 3 5 318 23 2
6 7 2,00 134 438 481 68 136 438 481 3
309 424 2,00 618848 263 205 280 357 309 424 618848 263 232 280 357 4
320 305 4,75 1521 449 273 216 241 443 320 321 1521517 273 233 241 528 5
65 541 1,50 98 312 57 668 43 959 05 541 98 312 57 668 43 959 6
15 529 3,00 46 587 14 763 13 082 15 53Ö 46 590 14 763 13 082 7
45118 4,50 203 031 41 790 30 845 45 548 204 751 42 085 31 600 8
132 1 , 4 0 185 201 — 132 185 201 — 9
3 571 2,00 7142 2 276 - 6 056 3 571 7 142 2 276 0 056 10
1624 1,55 2517 1551 1594 1 600 2 567 1 034 1 606 11
48 1,00 48 4 31 828 828 1 029 527 12
Kauppa v. 1903. 4
1 2 1 3 i i 1 6 «
5
V e n ä j ä .  — Russie.
2 r&. £A o
»  E
T a v a r a l a j i . 1 9  0 3 .
8- = 







1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
Q u a n t i t é . e*. O* -T » V a l e u r  e n
S: oe». *
m a r c s .
5V
simaa ja valmisteita:
13 simaa ja lipetsiä astioissa . . . . kg — — — — —
14 ¡> » pulloissa . . . . pull. 155 0,30 ■ 4 7 285 1 7 2 1
15 portteria astioissa . . i .............. kg — — —  ■ — —
16 » pulloissa........................ pull. 25 1,00 25 33 —
17 olutta astioissa............................ kg — — — — —
1 8 » pulloissa............................ pull. 1 0 0 5 0,50 503 660 2 014
19 muita mallasvalmisteita astioissa . kg 161 1,20 193 121 1
20 » » pulloissa. pull. 200 2,00 m — —
viinejä:
21 vaabtoamattomia astioissa . . . . kg 3 727 1,80 6 709 1 2 7 3 1 3 3 6
2 2 » pulloissa . . . . pull. 4  081 3,00 12243 4 270 5 1 9 4
23 vaahtoavia eli samppanjaa pui-
loissa .......................................... » 185 5,00 925 139 107
24 mehua,' sekoitettuna väkiviinalla,
alle 25 °/0 alkoholinpitoista. . . kg 509 1,80 916 — —
vesiä:
25 vaahtoavia ja kivennäis-.............. pull. 26  602 0,2 5 6 651 22  344 5 615
etikkaa:
26 etikkaa ja etikkahappoliuvosta . . kg 21 620 0,30 6 486 13 971 16 526
X . A p t e e k k i t a v a r o i t a  : mk. — — 15164 25 040 8 440
1 eeteriä, jonka omin .-paino eiole0,72
isompi 4 -15° C lämminnä . . . kg 86 2,10 181 38
.2  . æther spirituosus, camphoratus, nit-
rosus ja a ce ticu s ..................... 407 2,95 1201 139
3 alkoholia ja väkiviinaa sekoitettuna
muilla aineilla lääkintötarv. vart » 2 2,70 5 10
"4 iilimatoja....................................... kpl. 12 0,25 3 64 8 440
5 gaigantjuurta............................ . kg — — — —
6 nöhtää, kaavittua, ja polttiaislankaa » — — — —
7 hyönteisjaulietta ja kärpäspaperia » 522 4,10 2140 669
8 muita tullivapaita apteekkitava-
roita, erikseen nimittämättömiä mk. — d. v. 11634 21764
7 1 8 1 9 10 u 12 13 u 15
U l k  o  v  at i l a t .  —  P a y s  é tr a n g e r s .
•
Y h t e e n s ä. —  T o ta l. 35 ■
"S —
1 903. 1 903. <0S- O 
«• 5










A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
1 9 02. 1901 .
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
t narcs.
1 9 02. 1901 .




1 0,30 ö 2 5 156 47 . 287 1 726
13
14
608 1,00 60S — 7 140 608 608 — 7140 15
2 030 1,00 2  030 1126 1345 â 055 2 055 1 159 1345 16
20649 0,36 7 4 3 4 24 438 25 910 20 649 7 434 24 438 25 910 17
1080 Oj50 540 526 869 2 085 1 0 4 3 1186 2 883 18
7314 1,20 8  777 2 329 8  476 7 475 8  970 2 450 8  477 19
2  0 S0 2,00 4 1 6 0 1785 1759 2  280 4 560 1 785 1 759 20
1 267 437 1,60 2  02 7  900 1099 774 886  990 1 271164 2  034 609 1 101 047 8 8 8  326 21
112 783 4,00 4 5 1 1 3 2 112 816 111561 116 864 463 375 117 086 116 755 22
49 012 6,00 29 4  072 43 890 30 748 49197 294 997 44 029 30 855 23
32 859 l,so 5 9 1 4 6 31602 32 316 33 368 6 0 0 6 2 31 602 32 316 24
46 773 0,70 3 2  741 54 878 3 3  998 73 375 3 9  392 77 222 3 9  613 25
2 652 0,40 1 0 6 1 6 066 4116 24 272 7 547 20 037 20 042 26
— — 544 837 527  977 5 1 6 9 2 6 — 56 0  001 553  017 525 36 6 X.
3 503 2 ,'io 7 356 3 103 5 032 3 589 7  537 3141 1
4 312 2,95 12 720 4 869 7 6 1 4 4 719 13 921 5 008 2
5 251 2,70 1 4 1 7 8 7 749 2 1 2 3 6 5 253 1 4 1 8 3 7 759 3
40 0,25 10 390 15 52 13 454 - 52 5  3 6 6 4
3 0,70 2 0 7 3 2 5 5
3 5,80 17 1 1 0 1 5 3 17 i 6
5 830 4,10 23  903 4 399 ; 36  683 6 352 2 6  043 5 068 7
____ d. y . 486 651 468  031 44 5  324 — 498 285 489 795 8
1 2 . 3 4 6 6
ts»
•
V e n ä jä . — Russie.
« â
fr 1» 5




P a l jo u s .
■5S. *<<b . W 2 2.
» .  p
A r v o  m a r ­
k o is s a .
1 902. 1901.
Quantité. » Valenr en
.
s < ©
» .  *
tnarcs.
X I . L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  j o u h i a
y .  m .  e l ä i n a i n e l t a  J a  t e o k s i a  n i i s t ä : mk. — — .1106205 1161770 1334 105
luita ja sarvia, valmistumattomia:
1 valaanluita, raakoja kg — — — —
2 s:n puhdistettuja tai keitet­
tyjä, ta n k o in a .............................. . 4,35 245
3 kirvensarvia ja kalanluita, kaiken-
laisia, raspatuita.......................... » i 0,SO 7 1 394
4 elefantinluuta, valmistamatonta . & — — — .  —
5 » le v y in ä ............... » — — — —
6 luita, muita lajeja, valmistamattomia
raakoja, poltettuja tai raasittuja » 61 387 0,06 3 683 8 028
7 sarvia ja sorkk ia ..............................
höyheniä ja untuvia:
» 7 721 0,09 695 6 729 4 095
8 ■ höyheniä......................................... ... » 6 440 1,00 6 440 6 053 28 580
9 u n t u v ia ............................................. » 49 2,20 108 67 512
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmistani.:
10 harjaksia............................................. » 3149 5,00 15 745 3 655 2 676
11 eläinten k a rv o ja .............................. » 111 0,30 33 51 60
12 ihmisen hiuksia .............................. » 4 50,oo 200 1 15
13 jo u h ia .................................................
luu- ja sarvivalmisteita:
» 923 3,00 2 769 779 636
14 luujauhoja......................................... » 8 205 897 0,1" 820590 8 659 411 9 844 562
15 luulastuja ja luuhiiliä...................... » 40 224 0,3 6 14 481 99 763 134 090
16 kam poja ............................................. » 1766 11,00 19 426 1336 J 8 424
. 17 n a p p e ja ............................................. » 6112 11,00 67232 4 643
teoksia harjaksista, karvoista ja jouhista:
18 maalarinsiveltimiä.......................... » 704 3,50 2 464 176 1
19 harj antekij änteoksia, alusta kiillotta-
mattomasta tai maalatusta puusta 
taikka raudasta. ..................... ......  . 3 639 ■ 2.25 . 8188 2 816 3 140
20 samoja, alusta kiillotetusta tai la-
■ keeratusta p u u s t a ....................... > 1026 6,00 6156 751 I
21 jalkineita naudan karvoista . . . . » 81 606 1,50 126 909 97 637 98 201
22 ihmisen hiuksia, valmistettuja. . . » 3 150,00 450 2 —
7 1 8 1 9 10 n 12 13 u  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. ■p
1903. 1903.
"S —O o
s- 1 « 2
a5 a s
2_£ A r v o  m a r - 19 0 2. 1901. A r v o  m a r* 1 902. 1901. S' >*!«"*• O
P a l jo u s . 't ZIR. 5* k o is s a . P a l jo u s . k o is s a . «a




— — 622528 611701 538 913 — 1728 733 1773 471 1873 018 X I .
. _
7 44,00 308 48
59
46 7 308 293
1
2
■ 54 1,75 95 51 10
24
55 96 52 )■ 1062 3
291 50, oo 14 550 307 44 291 14 550 307 5
196 0,07 14 22 485 61 583 3 697 8 050 6
30760 0,12 3 691 14 974 15 651 38 481 4 386 21 703 19 746 7
97 945 1,00 97 945 163 540 129 648 104 385 104 385 169 593 158 228 8
10 393 2,20 22864 33 429 19 835 10 442 22 972 33 496 20 347 9
5 997 5,00 29 985 3 944 3 763 9 146 45 730 7 599 6 439 10
787 O j5 0 394 279 1418 898 427 330 1478 11
19 50,oo 950 5 8 23 1150 6 23 12
19109 3,oo 57 327 14 100 18 660 20 032 60 096 14 879 19 296 13
3 700 0,io 370 93 070 230 8 209 597 820 960 8 752 481 9 844 792 14
79 783 0,36 „ 28 722 36 757 38 016 120 007 43 203 136 520 172 106 15
( 3122 12,oo 37 464 2 672 3 284 4 888 56890 4 008
1 28 910
16
1 24199 12,oo 290388 17 721 17 202 30 311 357 620 22 364 17
911 7,oo 6 377 801 521 1615 8841 977 18
4
3 549 4,50 15 971 2 412 2 372 7 188 24159 5 228 [ 6 252 19
551 12,00 6612 283 219 1577 12 768 1034 20
270 3,50 945 45 18 84 876 127854 97 682 98 219 21










T a v a r a l a j i . 1 903.
£ 3«: aen *i JJ. O
“S*c5
Désignation des marchandises.












A r v o  m a r ­




23 jouhikangasta.................................. kg 1672
Smf.
5,00 8 360 1089 |
24 jouhiseuloja ja -harjoja................... » 1078 2,00 2156 640 j. 1459
25 jouhiteoksia, muita la je ja ............... » 79 1,50 119 116 1
X I I . V u o t i a  J a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk 2014 844 1533 9S0 1531667
1
vuotia, valmistumattomia : 
lampaannahkoja, värjäämättömiä . kg 1024 1,10 1126 396 5 600
2 muita lajeja, märkänä suolattuja . » 166 771 1,10 183 448 80 093 65 562
3 muita lajeja, kuivia ja kuivina suol. » 24 259 1,00 46 092 505 —
4 vuodanjätteitä.................................. » — — ' - 100 —
5
vuotia, valmistettuja : 
pienempiä: lampaan-, • vasikan y. m. » 19 437 6,60 128 284 10 458 12 774
6 isompia: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- y. m........................................ }> 38 576 4,20 162019 23 304 23 810
7 lakeerattua nahkaa . . '................... » 1972 9,50 18 734 1818 1972
8 sahviaania, glaseeta ja säämyskää . » 371 11,00 4 081 358 309
9 nahantähteitä..................................... T> 290 ' 1 ,7 5 508 123 375
10
nahkateoksia :
jalkineita, puolivalmiitakin, nahasta 39 367 15,50 610189 34 806 42 128
11 » puusta nahkapäällyställä » 19 3,00 57 48 —
12 käsineitä, leikattuja vaan neulomatt. » — — ■ — — —
13 samoja ja kintaita, yksinkertaisia . » 6 819 20, oo 136 380 3138 6 608
14 samoja kaikenlaisesta nahasta ynnä 
teoksia säämyskästä ja glaseesta 2 2 953 80, oo 236 240
O
3 817 1946
15 satulasepänteoksiajamatkalaukkuja » 31 484 6,oo 188 904 17 027 18 594
16 lakinlippuja n a h a s ta ................................. » ■ 92 6,oo 552 93 \
17 muita nahkateoksia, erikseen nimit- 




18 pergamenttia läpipistetyillä reijillä 2 —. — — — 1J
19
turkiksia :
soopelin, mustanrusk. ketun, iltin, 
chincbillan, näädän ja joutsenen 2 80 ’ d. v. 16 000 . 47 1
20 bisaminnahkoja ja häntiä ............... » — ■ — — — ¡. 28192
2 1 värjättyjä lampaan ja muita nahkoja 2 10 821 cl. V . 123644 8 362 ]
7 1 8 1 8 10 11 12 13 U 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S-
1 9 0 3 . 1 9 0  3.




2.5 pr Arvo mar- 19 0  2. 19 01 . Arvo mar- 19 02 . 190  1.













3  < °«b. *
marcs. marcs.
Smf.
( 249 20, on 4 980 179 171 1 921 13 340 1268 1 23
{ 190 8,oo 1520 CO . 163 1268 3 676 788 }  1800 24
1 1 6,oo 6 12 7 80 125 128 1 25
- — 8644 714 5 422 196 ■5 860805 — 10659 558 6956176 7 392 472 XII.
19 560 1,10 21516 10 227 28 440 20 584 22642 10 623 34 040 1
2 512 830 1,50 3 769 245 1 638 965 1 803 481 2 679 601 3 952 693 1 719 058 1 869 043 2




.. 33 372 6,60 220255 32 237 23 326 52809 348539 42 695 36 100 5
260 083 5,00 1300 415 103 945 138 535 298 659 1 462 434 127 249 162 345 6
735 10,50 7 718 661 1 134 2 707 26 452 2 479 3106 7
737 14,00 10 318 .815 751 1108 14 399 1173 1060 8
— — — — — 290 508 123 375 9
42 756 19,oo 812 364 40.652 43 098 82 123 1422 553 75 458 85 226 10
386 3,oo 1158 166 68 405 1215 214 68 11
12
13— — — — 2 6 819 136 380 3138 6 610
1339 120,oo 160680 1557 1926 4 292 396 920 5 374 3 872 14
' 1252 8,50 10642 1 111 1865 32 736 199 546 18138 20 459 15
f . 194 
I
10,oo 1940 83 154 286 2492 176 1 16
1
1 9 785 7,00 • 68 495 7 786 7 602 18 396 120161 13 533
11925
I 17
! 3,oo 3 .13 1 1 3 13
1
) 18
î 67 d. v. 19876 . 70 7 510 147 35876 117 \ 19
7 . 538 d. v. 20225 454 8 622 538 20 225 454 i 180194 20











T a v a r a - l a j i .
Designation des marchandises.
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5X K 2 •




e n ä j ä. —
A r v o  m a r ­







1 9 0 1 .
turkinvuoreja, muhveja, lakkeja y. m.
22 soopelin y. m. nahoista...................kg — — - —
23 bisaminnahöistä ja -hännistä . . . » — — —
24 lampaan- ja muunlaisista nahoista. » 6 864 d. v. 90 56S 4 946
valmiita turkkeja ja muita nahkavaatteita: 147258
25 soopelin- y. m. n a h o is ta ............... » — — — —
26 bisaminnahoista ja -hännistä . . . » 7 cl. V. 200 —
27 lampaan- ja muunlaisista nahoista. » 1026 d. V. 16152 1106
XIII. Eläviä kasveja  Ja siem en iä  sek ä  kasvi-
aineita Ja teok s ia  niistä, m uualla n l-
m ittäm ättöm iä : mk. — — 4 377609 5244 399 4 051 886
eläviä kasveja:
1 kukkia ja kukkasipulia...................kg 6 796 d. v. 6 032 4 548 4 464
2 muita lajeja......................................... » 46122 d. v. 29 668 61162 29193
siemeniä:
3 kanariansiemeniä.............................. » 9 747 0 , 5 0 4874 6 004 5 385
4 pellavan- ja hampunsiemeniä . . . » 194 044 0 , 2 4 46571 357 713 187 800
5 heinänsiemeniä, kuten apilaan, timo-
tein, hiirenherneen y. m............... » 297 533 1 , 0 0 297533 203 271 174 369
6 pioninsydäm iä..................................» — — — —• > 10208
7 muita l a j e ja ......................................» 39 651 0 , 5 0 16 653 24 305 \
karjanrehua:
8 heiniä y. m rehukasveja...............» 227 244 0 , 0 6 13635 1 267 046 944 945
9 vehnänliiseitä..................................... » 31860039 0 , 1 0 3186 004 34 964 082 28 773 659
1 0 rukiinliiseitä..................................... » 2 403 839 0 , 1 0 240 384 1698 771 1 551 508
1 1 öljykakkuja ja muita lajeja . . . . » 2 837 086 0 , 1 3 368821 5125 648 4 199 637
muualla mainitsemattomia kasviaineita:
12 olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. » 150 211 0 , 2  0 30042 132 536 135 551
13 vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . » 298 1 , 4 0 417 -406 2 198
14 ■ takkiaisia veran valmistukseen . . » — , — — ' _ —
15 korkkipuuta, leikkaamatonta . . . » 1461 0 ,7  5 109b 566 827
16 korkkiruupuja..................................» 740 0 , 5 0 370 327 — '
17 karvausaineita..................................» 3 279 0 ,0 9 295 4 084 3 400
18 karvausaineliuvosta ja kinoa . . . » 250 0 , 6 0 150 — —
7 | 8 | 9 ’ | 10 | 11
U lk o v a l la t .  — Pays étrangers.
■ 12 13 ‘ | 14'
Y h t e e n s ä .  — Total
15











V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9 0  2. 1 9 0 1 .
Paljous.
Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .





S m f. 
d. v. 4196 13 ! 1843 30 4196 13 22
1 3 5 6 cl. V. 58602 1 290 31461 1 356 58 602 1 290 23
4 898 d. v . 160 458 3 777 118932 11 762 251026 8  723 24
{
1 d. v. 600 1 600
. 311250
25
3 d. v. 115 53 6160 10 315 53 20
103 d. v. 4 079 163 5 596 1 1 2 9 20231 1 209 27
___ ___ 3 397843 3171 282 3 015 723 ___ 7 775 452 8 415681 7 067 609 X III .
65 335 d. v. 120620 75 303 95 412 7 2 1 3 1 126652 79 851 99 876 1
202 951 d. v. 181876 201 397 186 317 249 073 211544 26 2  559 215 510 2
6 1 3 4 0,50 3 067 5 202 5 905 15 881 7 941 11 206 11 290 3
277 692 0,24 66646 1 7 4 8 3 1 8 1 471 736 113217 359 461 190 981 4
. 1 2 7 3  083 1,50 1909 625 903 615 907 850 1 570 616 2207158 1 1 0 6  886 1 08 2  219 5
(  — _ _ 3 _ _ 6
)
\ 4 1 0 8 2 3,00 92 390 28 364 65292 8 0  733 109 043 52  669 \ 75 503 7
110 0,06 6 150 — 227 354 13 641 1 267 196 944 945 8
100 931 0,12 12112 1 412 476 256 875 31 960 970 3198116 36  376 558 29  030 534 9
12 414 0,10 1241 5 150 3 1 0 0 0 2 416 253 241 625 1 703 921 1 582 508 10
431 135 0,16 68981 5S6 966 520 420 3 26 8  221 437 802 5 712 614 4 720 057 11
149 901 0,20 29 980 174 451 168 792 3 0 0 1 1 2 60 022 300 987 304 343 12
147 748 1 ,40 2C6S47 66  674 69 137 148 046 207 264 67 080 71 335 13
2 426 1,20 2 911 19 2 7 4  242 2 420 2 911 1 927 4 242 14
312 679 0,75 234509 352 911 486 024 314 140 235 605 353 479 486 851 15
631 0,50 316 100 27 238 1 371 686 427 27 238 16
306 012 0,09 27 541 399 892 2 019 872 309 291 27836 403 976 2 023 272 17
292 010 0,60 175206 781 831 441 409 292 260 175 356 781 831 441 409 18
Kauppa v. 1903. 5
g , -
1 2 1 3 | 4







T a v a r a l a j i .  • 1 9 0 3 .






P a l jo u s .
















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
19 puu- ja turvekiiliä......................... kg 14 873
S m f.
0,035 521 4 2  618
| 753
20 turvepehkua ja muita lajeja. . . . » 77  706 d. v. 3 063 22  939
21
teoksia:
lattiamattoja kalvoista kasviaineista » 527 0,55 290 805 6  096
22 niinimattoja ja -säkkejä. . . . . . » 152 330 • 0,20 30 466 1 8 1 0 1 3 169 924
23 olkia ja lastuja nauk. ja palmikkoina » 474 1,40 664 117 )
24
25
muunlaisia olki- ja lastuvalmisteita
(paitsi kattuja)............................






75 327 3 6  346
1
}  38 543 
]
26 vasuntekijänteoksia, kienompia, yli 
425 gr. painoisia......................... » 4  785 4,70 22 490 4 792 5 443
27 korkkia, leikattua............................ » 574 3,00 1722 6S1 100
28
sieniä :
pesu- eli m eri-................................ » 13 2 5 , 0 0 325 42 67
XIV. Puuaineita Ja puuteoksia: mk. — — 564 581 544 249 ■ 610023
1
A .  puuaineita:
ulkomaalaisia ja kyvänkajuisia . . kg . . _ 2  210 |
2 liuskonia tai viiluina..................... » 111 100 d. v. 42 725 4 9  277 }  294 060
3 muita la je ja .............. ..................... » . 2 473 633 d. v. 155 946 4  272 918 )
4
B .  puuteoksia:
puusepän- ja sorvarinteoksia: 
lakeeraamatt., kiillottamatt. ja vii- 
luttamatt., päällystämättömiä . . kg 160 735 d. v. 73998 1 2 1 3 7 3 | 40 350
5 s:n s:n s:n, päällystettyjä.............. » ■ 520 d .  y . 667 1 0 7 3
6 lakeerattuja, kiillotettuja ja viilu- 
tettuja, päällystämättömiä. . . . » 153 475 d .  v. 161 008 143 834 124 698
7 s:n s:n s:n, päällystettyjä.............. » 50  315 d. v. 61094 55 850 65 465
8 kullattuja, kopeoituja y. m............. » 155 d. v. 644 634 1718
9
kirvesmiehen- ja vuolinteoksia: 
kirvesmiekenteoksia.............................. » . 163 242 d .  y . 25 403 108 264 1




kaikenlaatuisia................................ 110 385 d. v. 14 915 68  603 10201
7 - 8 9 - 10 ' n 12 13 ’ ■ , U  - • 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
s
2* Í2
1 9 0 3 . 1 9 0  3. c . £.o
e© 5
S. *4 A r v o  m a r - 1 9 0  2. 1 9 0 1 . A r v o  m a r - 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
£ . 3
£  5
P a l jo u s .
2 . s
k o is s a . P a l jo u s . k o is s a . <
QuantiU. - » Valeur eu Qnantite. Valeur eu
=  3  
?».
marcs. marcs.
(  669 0 , 0 3 5 24 1 700 1848 15 542 545 44 318 1 27015
19
\ 23 940 d . V. 24123 34 208 24414 101 646 27186 57  147 f 20
16 801 1,20 20161 13 253 9 230 17 328 20451 ■ 14 058 15 326 21
5 420 0 , 8 0 4 336 2 225 4  326 157 750 34802 183 238 174 250 22
| 6 321 16,00 101136 4 064 3 711 6 795 101800 4 181 23
1
j  8 7
49  86 6
14,00 1218 63 294 227 1414 63 24
(  1 1 381 1,40 15933 *35  929 7 318 05 186 91260 72  275 25
1 1 9 1 8 4,70 56014 13 556 13 302 10 703 78 504 18 348 18 745 26
3 1 8 3 3,00 9 549 3 306 9 788 3 757 11271 3 987 9 88 8 27
-V  .
1 2 5 9 25,00 31475 1 101 973 1 2 7 2 31800 1 143 1 040 28
— — 771 467 822 481 955 175 — 1336048 1 366 730 1565198 X I V .
f  88  293 d . V . 41 407 106 516 87906 8 8  293 41 407 108 756 1 . ’ .1
]  1 9 1 6 8 d . V . 16 087 15 200 19 380 130 208 58 812 04 477 *. 579 096 ß
(  667 220 d . V . 133197 62 0  640 177 750 3 140 853 289143 4 893 558 ) . 3
(  85  513 d . V . 
d . V.




1 3 313 4178 4  267 4 510 3 833 5 340
f
•5





5 641 d . V . 25 822 1 0 0 0 3 44 399 55 956 86916 65 853 109 864 Ái±
7 282 d . V . 25 226 6 603 22 474 7 437 25870 7 237 24 192 .,8
i  34 856 . d . V . 
d . V .
7152 59  449 13 730 198 098 32 555 167 713
\  55148
9
(  183 107 — — 6 611 4858 3 752 f 10
1 264 797 d . V . 234 276 1 2 6 7  130 . 249 898 1 375 182 249191 1 335 733 260 099 11
J
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1 9 0  2.
6
1 9 0 1 . .
S tlip
puunleikkaajanteoksia, yli 435 gr. pai-
noisia:
12 k u lla ttu ja  tai h o p e o i t u j a .................. k g 408 d. v . 600 518 \ 9 p Q  /
13 m u ita  l a j e j a .................. .... ...................... » 1 7 1 3 d. v. 2 596 1 4 3 1
14 puunostaja ............................................. » 20  272 0,82 16 623 12 913 16 273
puuteoksia, mimnlaisia :
15 harjanvarsia , la k eera a m a ttom ia  . . » — 0,47 — 1 185
16 » la k eera ttu ja  . . . .  » — > — | 1^078
17 k eh y k siä , t y h j i ä .....................................» 1 0 1 5 d. v . 1 442 639 1
18 » reu n u k sin a  . ........................m 2 252 d. v . 2169 531 1
XV. Puuvanuketta Ja paperia seka pa-
periteoksla: m k. — — 176 356 164 699 160 810
puuvanuketta:
1 p u u - ja  p ap erivan u k etta , k iv ip a h v ia
3r- m .............................................................. k g 29  850 0,40 .11 940 2 9 1 4 2 21 288
pahvia:
2 p a h v i a .................. ' ...................................... » 2 846 0,25 712 •4 625 2  071
3 asfa lttih u op a a  ja  terv . v u ora u sh u op . » 53  436 0,23 12 290 54  570 45 870
paperia:
4 p u ristu s-, v u ora u s - ja  k a ttop a p er ia  » 12 539 0,25 3135 5 990 1 '
5 m erk e lillä , la s illa  ta i h iek a lla  r ip o - }  4 730
t e l t u a - p a p e r i a .......................................» 452 1,00 452 939 1
6 k a rtu u si-, m akulatu  u r i- , i m u- j a v e  to  - » • 62  196 0,60 37 318 46  907 )
7 ta p e t t i - ............................................................». 239 1,00 239 270 }  4 5 1 2 8
8 p a i n o - ............................................................» 380 1,00 380 439 J
9 k o n s e p t i - ....................................................... » 821 0,60 493 760 .9 0 1
10 k ir jo itu s -  ja  v a lk o is ta  k iilt o -  . . . » 7  927 0,80 6 342 12  418 ’
11 p o s t i-  sek ä  p e lik ortt ip a p er ia  . . . ' » 1 2 0 6 1,60 1930 439
12 k iillo t , liitu -  sek ä  la n k e tt ip a p e r ia - . » 6  239 1,40 8 735 3 535
23 834
13 p iiru stu s - ja  n u ottip a p eria , n e u lo -
m a k a a voja  sek ä  k iillo tta n i. liitu - » 588 1,60 941 223
14 m u ita  h ien om p ia  la je ja  . . . . . .  » 1 1 3 5 9 1,40 15 903 8  389
paperi- ja pahviteoksia:
15 p a p erita p etté ja  ja  reu n u k sia . . . . » 4 0 8 8 1,50 6132 ■4 264 5 925
Tuonti, (iiatlx..) I, 87
7 1 s 0 10 11 12 13 H 15
U l t o v a l i a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. >





















1 9 0 2 . 1 9 0 1 .




i  - — — 10 — 408 600 528 1 4 769
12
\ 30 d . y . 170 109 1078 1 7 4 9 2 766 1 5 4 0 13
36 853 0,82 30219 30  494 19 782 57 135 46 842 43 407 36 055 14
1 6 1 6 0,47 760 1 9 7 3 1527 1 6 1 6 760 3 1 5 8 1 15
83 0,80 66 121 53 83 66 121
37 761
16
616 d . v . 1450 502 1549 1 631 2 892 1 1 4 1 17
2 902 d . v . 13 642 3 059 19 554 5 1 5 4 15811 3 590 J 18
— — 1 453 887 1198765 947 575 — 1630243 1363 464 1108385 X V .
925 852 0,40 ■ 370 341 7 3 9 3 8 3 415 897 955 703 382 281 768 525 4 3 7 1 8 5 1
87 182 0,30 26155 25 674 256 531 90  038 26 867 30  299 258 602 2
9 555 0,23 2198 4 761 19 811 63  991 14 488 59 331 65 681 3
(  2 9 1 0 3 6 0,25 72 759 186 895 185 507 303 575 75 894 192 885 1 4
\ i  217 541
l  35 761 1,00 35 761 3 9 1 6 4 2 7  304 36  313 36213 40  103 J 5
f  4 1 0 6 1 0,60 24 637 87  874 25 905 103 257 61955 134 781 1 6
|  5 925 1,00 5 925 1 9 5 2 4  655 6 1 6 4 6164 2  222 \ 89  279 7
(  9 246 1,00 9 246 7 785 13 591 9 636 9626 8  224 J 8
3 917 0,70 2 742 2 991 3 430 4 738 3 235 3 751 4  331 9
18 287 1,40 25 602 21 946 26  520 26 214 31944 34  364 10
27  931 1,80 50276 2 1 5 3 6 2 0 2 8 8 2 9 1 3 7 52206 21 975 11
16 084 1,80 28 951 7  516 5 911 23  323 37 686 1 1 0 5 1
124 756
12
28  824 1,80 51883 26  058 29  084 29  412 52 824 26  281 13
15 944 1,80 28 699 16 058 1 9 1 1 9 27 303 44602 24  447 14
• 39 372 3,00 118116 32 351 27  521 4 3  460 124 248 36 615 33  446 15











T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises. 
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ja lakeeraamattomia................... kg 656 4 , 0 0 2 624 705
17 s:n maalattuja, lakeerattuja y. m. . » i 348 ■ 4 , 0 0 1392 .100
18 pahvirasioita...................................... » ; . 559 1,15 643 3 680 79 704
19 nimilippuja......................................... » !:•- 1578r ' :■ ; 4 , 0 0 6 312 2 674
20 muita lajeja, erikseen nimittämätt. » j 33 396 1,75 58 443 31633
21 ;■pahvi-  ja paperijätteitä ....................... » ‘ . -- — -- . --- • ■--
XVI. Kehruuainelta: mk. — — 2114 894 1653909 1 702 333
1 lampaanvillaa, värjäämätöntä . . . kg 170 4 ,4 0 680 464 ]
2 » värjättyä................... » 8 4 , 0 0 32 — V 5 681
. 3 shoddya ja villarippeitä................... » • 3 521 1,20 4225 5 671 J
4 silkkiä, raakaa ja silkkivanua . . . » — —  - — — 14
5 silkkirippeitä ja tukkusilkkiä . . . » — — — — —
6 puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . » 17 502 1,30 22 753 162 )
7 » » värjättyä . . . . » — — — — \ 182
8 puuvillakarikkeita.......................... » 385 0,80 308 1828 ]
9 puuvillavanua.................................. » 605 1,80 1089 1018 961
10 p ellavaa ............................................. » . 1768 629 0,85 1 503 335 1458 233 1 331 935
11 pellavarohtimia.................................. » 61 913 0,60 37148 76 823 81 581
12 hamppua...................... ! .................. » 161048 0,7 5 120 786 74 462 74 610
13 hamppurohtimia.............................. » 23 759 0,50 11880 15 648 97 247
14 jutea..................................................... » . 82 0 , 4 0 33 — —
15 juterohtim ia...................................... » 38 922 0,25 9 731 86 729 96184
16 lumppuja............................................. » 1 195 652 0,30 358696 773 265 1 057 846
17 täppeitä ja täpeksiä.......................... » 126 281 0,35 44198 111 571 152 337
XVII. Lankaa Ja rihmaa sekä köydenpu-
nojan-teoksia: mk. — 1717 046 1 423 006 1656 450
lankaa ja rihmaa:
1 puuvillasta, valkaisemat. t. valkaisi, kg 424 2 , 6 0 1102 553 | 448
2 s:n värjättyä...................................... » 2 2 3 ,6 5 80 125
3 . . s:n kerrattua eli r ih m a a ............... » 71 923 8,oo 575 384 75 051 72 284
7 8 1 9 10 11 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. • Y h t e e n s ä .  —  Total. 5.





a" i»  KJ
2 7? Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
2; a«0 . "t O
Paljous.
1  g koissa. Paljous. koissa. ‘ '





I 5 058 4 ,oo 20 232 5 263 20818 5 714 22856 5 968 1 16
1 174 5 ,oo 5870 3 042 3 035 1 5 2 2 7262 3 1 4 2 17
. 380 1,00 380 545 1162 939 1.023 4 225 1 415919 ■18
2 718 10 ,oo 27180 1 4 1 5 25170 4 296 33 492 4  089 j 19
54  328 10 ,oo 543 280 43 693 286 000 8 7  724 601 723 75 326 ) 20
30  448 0,12 3 654 48 — 30 448 3 654 48 — 21
— — 11133205 10284 388 9146804 — 13 248 099 11938 297 10849137 X V I .
(  554 272 4 ,oo 2 217 088 426 640 322 061 554 442 2217 768 - 4 2 7 1 0 4 I 1
]  i l  478 4 ,oo 45 912 2 1 9 1 7 15 032 1 1 4 8 6 ■45 944 . 21 917 }  6 0 1 2 8 0 2
(  258 702 1,40 359 383 238 411 25 8  506 260 223 363 608 244 082 J 3
249 5,00 1245 53 1 121 249 1245 53 1 135 4
12 3j50 42 1 2 8 0 510 12 42 1 280 510 ■ 5
(  5 082 398 1,50 7 623 597 5 649 134 5 415 352 5 099 900 7646 350 5 049 296 ) 6
\ 4  827 i,6 0 7 723 11 259 12 986 4 827 7 723 11 259 [• 5 629 398 7
( 213 834 0,90 192 451 254 385 20 0  878 214 219 192 759 256 213 J . 8
4 4 4 0 2 1,90 84 364 32 596 39 982 45 007 85 453 33 614 . 40  943 ; 9
10 1,30 13 — 13 007 '  1 768 639 1503 348 1 45 8  233 1 344 942 10
- - — , — 6 356 6 1 9 1 3 37 148 76 823 87  937 ■11
37  384 1,00 37 384 4 4 1 3 8 12 008 198 432 158 170 118 600 86  618 12
4 0  351 0,5 4 21 790 17 1 4 4 3 217 774 6 4 1 1 0 33 670 ,18 7  091 315 021 13
57 004 0,38 21662 33 723 23 S29 57 086 21695 33 723 23  829 14
355 487 0,25 88 872 5 3 1 8 5 5 377 150 394 409 98 603 618 584 ' 473 334 15
1 374 146 0,30 412 244 986 060 40 9  871 2  569 798 770 940 1 759 325 1 467 717 16
64 783 0,30 19 435 215 804 188 115 191 064 63 633 327 375 340 452 17
— — 5 594 724 4 294 061 5 252173 — 7 311 770 5 7.17 067 6908623 X V I I . "
t 16 034 2,90 46 499 3 8 8 8 0 58  575 16 458 47601 39 433 J 104 598 1
\ 48  059 3,90 187 430 53 316 45  575 48  081 187 510 53 441 2
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4 pellav., hampusta tai jutesta, valkai-
sem. t. valkaisi., värj. t. värjääm. kg 37 530 4,io ■ ■ 153873 42 086 84 084
5 s:n kerrattua eli r ih m a a ............... » 52 338 6,oo 314 028 12 405 8 219
6 villasta, värjäämätöntä................... » 50 4,40 220 . 125 J 9S5
7 » värjättyä.............................. » 282 6,00 1692 . 55
8 neulomasilkkiä . . ; ....................... » 53 60,oo 3180 31 i
9 purjelankaa........................................ » 25 033 1,20 30 040 42 418 33 072
köyden punojanteoksia:
10 köyttä ja touvia, paitsi metallista . » 708 274 0,90 637 447 582 743 722 360
XVIII. K udelm ia: mk. — — 5 408 363 4 078 710 4 790 019
nauhaa, kirjausliinaa, pitsejä ja tylliä:
1 nauhaa ja hipsuja silkkisametista,
-plyysistä ja kokosilkistä . . . . kg 34 45,00 1530 • 18
2 s:n s:n puolisilkistä.......................... » 128 20, oo 2560 ■182
3 s:n s:n v illasta .................................. » 803 9,7 5 7829 963
4 s:n sm_muunla'°;a .............................. » 2 766 8,00 22128 2 160
5 kirjausliinaa (kanavaa ja stramaljia)
silkistä............................................. » — — — 4
6 s:n s:n villasta : .............................. » 10 10,50 105 • 1
7- s:n s:n m uunlaista.......................... »
OCOco 6,00 4 080 450 53405
8 koruompeluteoksia 2 0 tullinkoro-
tu k se lla ......................................... » . 11 25,oo 275 • 9
9 seulavaat. ja seuloja, silkistä t. vill. » — — — • 1
10 puuvillapitsejä.................................. » 3 475 11,00 38 225 2 542
11 pitsejä, muunlaisia ja blondeja . . » 82 12,00 984 95
12 puuvillatylliä...................................... » 1 16,oo 16 ■ 48
13 tylliä, muunlaista.............................. » — — — —
14 kalanverkkoja......................................... » 9 484 . 12,oo 113808 10190 18 791
kankaita ja huiveja:
- puuvillasta:
15 kirjansitojavaatetta.......................... » 118 5 ,5 0 649 2 ]
16 felhiä, plyysiä ja samettia............... » 1061 11,00 11671 901 I
17 tiheitä, muita lajeja, yhdenvärisiä . » ' 122 724 4,70 576803 97 558 [■ . 674108
18 s:n s:n kirjavia.................................. » -607 857 '5 , 2 0 3 160 856 477.402 1
19 purjekangasta.................................. » 1038 7,70 7993 1645 J
| 7 | S  | -0 | )U | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
1 2 33 | 14
Y h t e e n s ä .  — Total
15
£














A r v o  m a r­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
1 9 02. 1901..
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
19 02 . 19 01 .
ST 2 ï: o «0 "1 O 
o '
5
■ 8  732
3inf.
5,60 48 899 8  033 12 241 46 362 202 772 50 119 96 325 4
11 900 8,00 95 200 3 747 3 441 64 238 409 228 10 152 11 660 5
1 188 056 6,00 1128 336 181944 339 228 188106 1128556 182 009 1 6
\ 301549 7,oo 2110843 264 983 308 644 301 831 2112 535 265 038 > 048157 7
5 599 60,oo 335940 5 257 4 600 5 652 339120 5 288 4 003 8
167 908 2 ,oo 335 816 156 455 144 226 192 941 365 856 198 873 177 298 9
963 664 0,75 722 748 528 268 649197 1 671 938 1 360195 1 1 1 1 0 1 1 1 371 557 10
— — 9 080911 7 971 735 7453 922 — 14 469274 12 050 445 12243941 XVIII.
1 342 140,oo 187880 952 109 340 1 376 189410 970 1
3 729 70, oo 261 030 3 090 209 510 3 857 263590 ■ 3 272 2
14 275 OO 242 675 15 004 259 504 15 078 250 504 15 967 3
12 173 13,oo’ 158 249 11 922 151281 14 939 ISO 377 14 082 4
3 130,oo 390 2 520 3 390 6 5
1483 15,75 23 357 1 383 29 490 1493 23 462 1 384 6
{ 4 463 7,00 31241 4 415 32886 5 143 35 321 4 805 }  1021143 7
1132 52,00 58864 793 68172 1 143 59139 802 8
9 23,5 0 212 16 447 9 212 17 9
2 814 36,oo 101304 2 075 70848 6 289 139 529 4 017 10
280 60, oo 16800 151 9 420 362 17 784 246 11
692 17,00 11 764 654 8 840 693 11780 702 12
217 95,oo 20615 176 17480 217 20615 176 13
5 752 12,oo 69 024 5 506 4 259 15 236 182832 15 696 23 050 14
8  062 6,70 54015 7 385 5 323 8180 54 664 7 387 • 15
8  524 13,50 115 074 8170 6  550 9 585 126 745 9 071 16
120836 7,80 942521 101 362 92 745 243 560 1519 324 198 920 • 812 420 17
40 028 9,35 374 262 33 743 31 748 647 885 3 535118 511 145 18
4 244 9,35 39 681 6 334 1 946 5 282 , 47674 7 979 19
Kauppa v. 1903. 6
1 2 3 4 6 6




T a v a r a l a j  i. 1 9 0 3 .
g  3 Désignation des marchandises.to "S£> O to' TT Arvo mai- 1 9 0 2 . 1 9  0 1 .<5 Paljous.
l  Ï koissa.
Quantité.




20 h a rso a .................................................... kg 629 8,25 3189 2 302 1
21 silkkirannuilla, 2 0  ° /„  tullinkorotuk- > 1 0 2 0
s e l la .................................................... » 42 7,50 ■ 313 J
villasta ja puolivillasta:
vanutettuja :
22 verkaa ja puoliverkaa........................ » 15 699 9,25 143216 10  385 5  334
23 sotilasverkaa........................................ » 803 3,20 2 370 1 0 2 7 7 650
24 flanellia ja b o i jia ................................ » 1 130 12,50 14 123 686
25 friisiä, vilttiä ja hevosloirnia . . . » 2  465 7,25 17 871 4 144
26 Turkin saaleja ..................................... » — — — — 52 516
27 konehuopaa, puserrusliinaa y . m. . » 272 7,50 2 040 1 1 6 4
28 vanutettuja, muita l a j e ja ................
vanuttamattomia :
» 56 892 10,50 597 366 44 730 .
29 h a r s o a .................................................... » 1 21,00 21 2
30 lip p u k a n g a sta .................................... » 6 9,00 54 —
31 vanuttamatt. muita lajeja ja plyysiä » 24 578 9,00 221202 22 263 39 514
32 s:n s:n silkkirannuilla, 20°/o tullin-
korotuksella •........................ ...  . . » 208 15,50 3 224 28
33 villamattoja, k u d o t t u ja .................... » 4  S59 4,50 21866 2 333 \ 3 918
34 » huovattuja.................... » 79 JO C3 o 205 267 1
35 voilokkia ............................................. » 35 648 0,75 26 736 31 407 43  252
pellavasta, hampusta ja jutesta:
36 kamarivaatetta, batistia ja linonkia » 5 9,00 45 — j




38 damastia ja d r ä ll iä ............................ » 823 10, oo 8 230 384
39 muita hienompia lajeja ja plyysiä . » 1 3 8 0 9,00 12 420 419
1
)
40 purjeliinaa ja mattokangsta . . . . » 15 708 2,50 39 270 15 345 .26 063
41 patjavaatetta........................................ » 65 4,00 260 332 \I




43 karkeampaa hamppu- ja jutekan-
gasta, muita l a je ja ....................
koko- ja puolisilkistä :
» 15 769 4,50 70 961 12 630 1
kokosilkistä:
44 h a r s o a .................................................... » 3 100,oo 300 12 )
45 silkkihuopaa ja -plyysiä . . . • • » — — — 12 ¡ 476
46 muita lajeja ja silkkisamettia . » 660 100,oo ■ 66 000 606 )
7 1 8 1 » 10 11 12 13 H 15
y
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étra n gers. Y h t e e n s ä .  —  T otal
1 9 0 3 . 1 9 0 3 .
3 s05
! 8
£. «J 5 w 'Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0  1. Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
2! CD
o
Paljous. a. £ koissa. Paljous. koissa.
<5




f 1 8 7 2 20,50 38 376 1 796 2  014 2  501 43 565 4 098 1 20
< }  3 600
1 141 13)50 1904 70 566 183 2 219 70 J 21
3 081 21,00 64 701 2 369 1 7 7 3 18 780 209 917 12 754 7 107 22
1 3,20 3 — ' — 804 2573 1 027 7 650 23
1 1 7 6 6 16,oo 188256 9 364 8  031 12 890 202 381 10 050 ) 24
4 580 9 ,oo 41220 7 269 7 682 7 045 59 091 11 413 1 25
1 68,00 68 9 — 1 68 9 !• 185 598 26
• 64  784 9,25 599 252 62 526 62 588 65 056 601292 63 690 ! 27
65 766 16,oo 1 052 256 65 852 54 781 122 658 1649 622 110 582 J 28
( 233 34 ,oo 7 922 65 55 234 7 943 07 29
1 681 2 2 ,oo 36 982 847 695 1 087 37 036 847 30
j
169 229 13,50 2 284 592 154 120 150 046 193 807 2 505 794 176 383 • 194 931 31
! 2 843 23,00 65 389 3 376 4  621 3 051 68 613 3 404 32
f 15 956 4,00 63 824 13 524 15 226 20  815 85 690 15 857 ) 33
\ 19 607X 414 2,60 1076 191 463 493 1281 458 34
6 427 1,00 6 427 5 382 3 725 4 2 0 7 5 33163 36  789 46  977 35
( 5 25,00 125 9 7 10 170 9 ) 36
2  870 9 ,oo 25 830 2 412 2 550 1 1 4 9 5 103 455 12  332 1 37
•J ¡> 9 3601 303 12,oo 3 636 584 393 1 1 2 6 11866 968 j 38
1 624 9,00 5616 592 701 2 004 18 036 1 0 1 1 1 39
13 565 1,00 13 565 18 309 12 458 29 273 52 S35 33 654 38  521 40
i 3 310 4,70 15557 2 704 1 6 8 4 3 375 15 817 3 030 1 41.1 6 5 9 3 8 8 0,90 593 449 581 275 348 951 603 8S3 597 495 582 302 1 42< ¡- 377 098
\l 3 1 5 0 6,00 18 900 3 1 0 5 4 1 7 9 18 919 89861 15 735 1) 43
i 621 250,00 155 250 474 478 624 155 550 480 ) 44
< 179 10 0 ,oo 17 900 149 191 179 17 900 101 V . 4 1 0 5 45.
[ 2  878 100,oo 287 800 3 029 2  960 3 538 353 800 3 635 1 46
' 1 * ' 3 | 4




s- | T  a v .ar a 1 a j i. 1 903 .
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tr. *1















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
murcs.
1 9 0  2 . 1 9 0 ! .
47 .
puolisilkistä:
silkkikuopaa ja - p l y y s i ä ................ kg 5
STmf 
40, oo 200 5| 130148 muita l a j e j a ........................................ » 2 282 50, oo 114100 1696
49 mattoja erinäisistä aineista, liitettyinä 
paksulla öljyvärillä, linoleumilla, 
bauliniconilla y. m .................. ............ » 7 394 1,00 7 394 11896 8  774
XIX. V a l m i i t a  v a a t t e i t a  j a  k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a i n e i s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e h -  
d a s t a v a r o i t a  : mk. 1 941982 1528 683 1 833 498
1
vaatteita :
hengenpelastusvaatteita.................... kg 368 12,00 4 416
2 naistenkappoja ja  päällysvaatteita 
ilman turkiksia................................ » 359 21,00 7 539 1 735 2 940
3 muunlaisia vaatteita sekä ommel­
tuja esineitä koko- ja puolisilkistä 1978 50,0 o 98 900 1 367 604
4 s:n s:n villasta ja puolivillasta . . » 29 055 16,50 479 408 27 859 44 214
5 s:n s:n puuvillasta, pellavasta, kam­
pusta tahi jutesta ........................ p 48 794 14,75 719 712 32 990 31 385
6 lakkeja ilman turkiksia.......................... kpl. 65 731 1,50 98 597 47 016 48110
7
liattuja, päällystämättömiä :
villasta, karvoista, viltistä, huovasta 
tahi s i lk i s t ä .................................... 6  422 4,20 26972 5 380 7 484
8 o l j i s t a ..................................................... kg 1990 40,00 79 600 723
\ 244
9 muita l a j e j a ........................................ » 351 35,00 12 285 2 /
10
hattuja, päällystettyjä : 
villasta, karvoista, viltistä, huovasta 




O 5,60 4 334 1720
11 o l j i s t a ...................................................................................... kg 175 40,oo 7 000 164 \
12 muita l a j e j a .................................................................. » 50 60,oo 3 000 — 1
13 hatunkehiä ............................................................................... » 25 14,00 350 11 414
14
sukankutojan- ja nyörinpunojanteoksia: 
sukankutojanteoksia silkistä. . . . » 56 40,00 2240 2
1
15 s:n v illa sta ............................................ » 14 529 12,25 177 980 15 310 }  32 754
16 s:n muista a in e is ta ............................................... » 7 364 6,00 44 184 8  488 J
T 1 » 1 1 10 1 il 12 1 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
§. t?. 5 p
. 8- 1 » 5
1 9 0  3. 1 9 0 3 .
g 3
2_TT A r v o  m ar- 19 02 . 19 01 . A r v o  m ar- 1 9 02. 19 01 . S. o
P aljou s . 2 3r koissa . P a ljo u s . k oissa “3
Q uantité. * o.^5 3 Valeur en Quantité. Valeur en
S < -• ? m arcs. m ures. •
&nf-
í  203 
1 3 395
40,oo 8120 126 189 208 8320 
■ 368 725
131
j  5 484
47
75,oo 254625 3 908 3 994 5 677 5 604 48
624 165 0,80 499 332 553 256 604880 631 559 506 726 565 152 613 654 49
— - 3 529 648 2897 245 2 892 120 — ' 5 471 630 4 425 928 4 725 618 XIX.
204 11,80 . 2 407 166 20 572 6823 166 20 1
41570 22,50 935325 29 798 25 051 4Í 929 942864 31533 27 991 2
3 214 55,00 176 770 3 021 3 289 5192 275 670 4 388 3 893 3
14 658 28,00 410 424 13 430 11 629 43 713 889 832 41 289 55 843 4
44 321 19,00 842 099 42 567 44 881 93115 1561811 75 557 76 266 5
5 221 2,oo 10 442 4 903 4 818 70 952 109 039 * 51919 52 928 6
18 128 4,20 76138 14 292 10 493 24 550 103 110 19 672 17 977 7
(  491 47,00 23 077 
55 860
455 229 2 481 102 677 1178
\ 1313
8
\ 1596 35,00 1562 840 1947 68145 1564 i 9
234 6,50 1521 66 83 1022 5 855 1 786 88 10




12\ 24 60, oo 1440 40 18 74 4 440 40
2197 14,oo 30 758 1226 678 2 222 31108 1237 1092 13
( 215 42,oo 9 030 161 168 271 11276 163 ) 14
< 10 321 20,0 o 206 420 9 891 12164 24 856 384 400 25 201 )  78 298 15
1 18 687 11,00 205 551 23 415 33 212 26 051 249 741 31 903 J 16
1 2 1 3 1 •« \ 5 1 6
$
? i-q
V e n ä jä .  — Russie.




T a v a r a l a j i . 1 903.







1 90 2 . 1 9 0 1 .
Quantite. !  S. u Valeur en
• 2 < o marcs.
Smf.
17 nyörinpunojanteoksia silkistä . . .  kg 73 15,00 1 0 9 5 20 )
18 ‘ s:n villasta............................................» 110 9,50 1 0 4 5 73 } 499
19 s:n muista aineista . . . . . . . . .  » 342 8,00 2  736 378 J
20 bousunkannikkeita ja  sukkanauhoja » 6 598 12,00 7 9 1 7 6 5 801 5 283
21 kynttilän- ja lampunsydämiä . . . » 
sateen- ja päivänvaloja:
2 512 5,00 1 2 5 6 0 1 2 0 2 2 214
22 sateenvarjoja silk istä ........................kpl. 141 1 0 ,oo 1 4 1 0 — —
23 s:n villasta............................................ » 277 3,oo 831 49 75
24 s:n muita lajeja ja sateenvarjon run-
k o ja .................................... ! . . . » 5 916 2 ,oo 11832 3 023 5 532
25 päivänvarjoja silkistä, kaksinkert.. » 2 10 ,oo 20 —
| 3626 s:n s:n yksinkertaisia. . . . . . . .  »■ 3 4,oo 12 51
27 s:n villasta............................................» — _ — 18 246
28 s:n muita lajeja ja  päivänvarjon run-
k o ja .................................................... » 627 1,50 941 1063 1776
sekalaisia tehäastavaroita:
29 siteitä, kirurgisia, erikseen nimittä-
m ä t t ö m iä ........................................kg 243 2 ,oo 486 ' . 13 —
30 vaatenappeja..................................... » 154 9,40 1448 195 231
31 vuodevaatteita, täytettyjä tai viete- ■
reillä v a ru ste ttu ja ........................» 22 896 2,40 54 950 19 495 19 204
32 säkkejä karkeasta kankaasta . . . kpl. 7 426 0,90 6 6S3 11 392 10 999
33 letkuja ja ämpäreitä pellava- tahi
hamppukankaasta.......................... kg 60 4,00 240 101 * ) -
XX. G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y .  m .
h a r t s i m a l s i a .  a i n e i t a  j a  t e o k s i a  
n i i s t ä :  mk.
. raaka-aineita, ja puolivalmiita teoksia:
— — 3258 334 2 384 714 -2 073698
1 asfalttia kiinteässä muodossa. . . .  kg 12 361 0,08 989 2216 J 2144
2 asfalttip ikeä ......................................' » 59 0,08 5 — .
3 gummia ja guttaperkkaa, valmista-
matonta tahi liuotettua ...............» o 11,50 23 — j 1020
4 vahaa ja ymppäysvahaa, valmistani. » 923 3,90 3 600 900
5 paraffiinia .’ .................... .................. » | 18 1,75 32\ 129 2) ~
7 ' | 8 | 9 | 10 | ’  11
U l k o v a l l a t .  —  Pays etrangers.
' 12 13 | H
Y h t e e n s ä .  —  Total.
15
!
.1 9 0 3 . 1 9 0  3. a.  “
Z I
Ö s
£  •< sr A r v o  m n r - 1 9 0  2. 1 9 0 1 . A r v o  m n r- 1 9 0  2. 1 9 0 1 . z- ®5?“ o
P a l jo u s . S. 5 k o is s a . P a l jo u s . k o i s s a .
«Q





[  1 0 7 8 29,00 31262 577 1 0 3 3 1 1 5 1 32357 597 | 17
l  1 4 3 5 10,00 14 350 2 0 1 3 3 195 1 5 4 5 15 395 2 086 }• 7 343 18
(  1 9 5 3 8,00 15 624 2 812 2  616 2  295 18 360 3 190 J 19
6 872 15,00 103 080 5 815 5 204 13 470 182256 11 616 10 487 20
4 570 5 ,oo 22850 5 635 4  922 7 082 35 410 6 837 7 1 3 6 . 21
1 1 9 9 6,00 7194 879 805 1 340 8 604 879 805 22
562 3 ,oo 1686 375 . 476 .8 3 9 2517 424 551 23
13 682 2,00 27 364 8  693 11 897 19 598 39196 11 716 17 429 24
f  18 10,00 180 124 8 20 200 124 25} 1 8 1 3
1 450 5,00 2 250 1 6 3 2 1 7 6 9 453 2 262 . 1 6 8 3 / 26
— — - 25 46 — — 43 292 27
756 Ij50 1134 1 9 6 6 1 1 1 1 1 383 2 075 3 029 2 887 28
5 5 1 1 2,30 12 675 3 310 3 339 5 754 13161 3 323 3 339 29
1 6 2 8 9,40 15 303 1 3 7 2 1 263 1 782 16 751 1 567 1 4 9 4 30
1 8 9 3 2,50 4 733 2 3 4 6 3 002 24  789 59 683 21 841 22  206 31
262 105 0,75 196 579 9 0  996 56  854 269 531 203 262 102 388 67 853 32
8  423 10 , oo 84 230 5 440 6 215 8  483 84 470 5 541 6 215 33
_ __ 3 505 717 3113861 2856826 __ 6 764 051 5 498575 .4 930 524 X X .
f  2  323 605 0,10 232 361 2 229 503 \ , f  2  335 966 233 350 2  231 719 \ . 1V 2  202 441 > 2  204 585
1 1 8 8 5  101 0,08 150808 1 975 834 / (  1 8 8 5  160 . 150 813 1 975 834 / 2
f  28  759 11,50 330 729 43 097 45  638 28  761 330 752 43  097 3
\ 6 405 3,90 24 980 7 489 5 1 9 7 7 328 28580 8  389 • 4
9 9  413 0,70 69 589 6 0 1 3 7 7 0  991 99  431 69621 60  266 70 991 . 5
1 2 1 3 4 ö o
?
V e n ä jä . — Russie.
5 a 
a- ~te o 
te g










1 9 .0 2 . 1 9 0 1 .




6 gummiarabicumia, -dragantia, -gut-
taa-, shellakkaa y. m.................... kg 430 3,50 1505 332 1
7 kam ferttia ......................................... » 3 4 ,oo n 4
8 suitsutushartsia (virakkia)............... » 6 2,5 0 15 —
9 bensoehartsia, harmaata ambraa
sekä tolu- ja perupaisamia . . . » — — — —
115
10 hartsia eli kolofoniumia................... » 225 0,30 67 528
11 harpoesia eli gallipotia ja karboli-
neumia............................................. » 803 0,45 361 248
12 päärnyskiveä, merenvahaa ja perle-
moa, valmistamatonta................... » — — — — .
13 lakkavernissaa väkiviinasta . . . . » 3 355 2,75 9226 6 468 6 417
14 s:n öljystä...................... » 5 369 2,00 10 738 4 582 4  103
15 kivihiili- ja asfalttitervaa............... hl 112 9,50 1064 552 116
16 pikeä ja pikiöljyä.............................. » 151 26,00 3 926 491 1 191
17 tököttiä ja tuohentervaa............... kg 19 073 0,32 6104 17 408 1 0 2 1 9
18 tervaa, m uunlaista.......................... hl 175 18,00 3150 382 291
teoksia :
19 ' asfaltista ............................................................ kg — — — — —
20 kampoja guttaperkasta ......................... » 38 11,00 418 152 ‘) -
21 gummi- tahi guttaperkkakangasta . » 18 7,40 133 142 43
22 s:n s:n vaa tte ita ........................................ » 5 4S9 19,00 104291 5 1 1 0 5 182
23 s:n s:n ja lk ineita ........................................ » 31 0  959 9 ,oo 2 798 631 237 243 193 231
24 S:n s:n teoksia lääkintä- ja kirurgi-
siin tarpeisiin............................................. » 906 17 ,oo 15 402 42 )
25 s:n s:n muita lajeja, sekottamattomia |
muilla a in e illa ........................................ » 1 1 3 4 7 7,40 83968 13 009 }  25  790
26 s:n s:n muiden aineiden sekotuk- 1
s e lla ......................................... . » 8  239 7,40 60 969 2 598 J
27 vahakangasta silkistä, vahatahtia . » 18 8,00 144 7
28 vahakankaisia lippuja ja tarveai-
neita lakkeihin.............................. » 6
CO 20 ■ — 4 226
29 vahakangasta, muita lajeja, ja pat- I
lattua maaläusvaatetta............... » 6  789 3,25 22 064 8  485 J
30 vahakuvioita ja anatoom. kuvauksia » — — —
31 muita vahateoksia (paitsi kynttilöitä) 2 4,25 9 3
I, 49Tuonti, («T atls..) #
' ' 1 1 » 1 9 1 10 11 . '12 ,3 • u  - 1 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étra n gers . Y h t e e n s ä .  —  Total.
z •
1 9 0  3.
■ ‘









«L ?  
~. 6
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
untres-
.1  9 0  2. 1 9 0 1 .
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Yaleur en 
inarcs.
1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
a" s 
5! ««0 -t O
c*
71 648 3 j50 2 3 0  768 40  410 161 746 72 078 2 5 2  273 40  742 6
6 1 3 6 5 j50 33  748 6 1 9 0 34  254 0 139 33  760 0 194 n
119 2,50 29 8 97 27 8 125 313 97 8
180 21,00 3  780 214 5 1 0 3 ISO 3  780 214
781 639
9
1 9 9 4  303 0,30 59 8  291 1 392 649 55 3  394 1 994 528 59 8  358 1 393 177 10
44  778 0,45 2 0 1 5 0 83 128 2 6  749 45  581 2 0 5 1 1 S3 370 11
30 1 0 ,oo 300 7 — 30 300 7 12
7 989 3 ,oo 2 3  967 7 726 8  953 11 344 3 3 1 9 3 ‘ 14 194 15 370 13
S8 619 2,50 2 2 1 5 4 8 69 728 61 145 93 988 2 3 2 2 8 6 ,74 310 65 248 14
29 '519 11,50 33 9  468 29  544 30 013 29  031 3 4 0 5 3 2 30  090 3 0 1 2 9 15
62 3 0 ,oo 1 8 6 0 12 15 213 5  786 503 1 200 16
288 0,32 9 2 332 152 945 19 301 6 1 9 6 17 740 103 104 17
27 22,00 594 19 63 5 202 3  744 2 345 290 18
498 12,00 5 9 7 6 548 420 530 6  394 700 420
19
20
485 7 ,oo 3  395 607 549 503 3  528 749 592 21
17 725 17,25 30 5  756 13 158 9 206 23  214 41 0  047 18 208 • 14 388 22
3 495 8 ,oo 2 7 9 6 0 263 113 314 454 2 8 2 6 5 9 1 237 500 193 344 23
f 1 3 1 1 18,50 2 4  254 1 1 6 5 1 485 2  217 ' 39  656 1 207 ] 24
1
8 933 11,00 9 8 2 6 3 8  348 8 740 20 280 1 8 2 2 3 1 21 357
1
V 45 635 25
. 13 620 7,40 100 788 12 024 9 620 2 1 8 5 9 161 757 14 022
1
) 26.COCO 9,00 29 7 12 10 51 441 19 ) 27
{  2 1 9 2  
1-









17,50 2  608 45 15 149 2  608 45 15 30
9,40 4  634 642 144 495 4 643 045 144 81
Kauppa v. 1903. T
g:
• 1 2 3 | i





^  £  cs> o
• g
















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
1902. 1 9 0 !.
32 sinettilakkaa sekä sinettihartsia . . kg 10 442
s v
2 , 2 0 22972 6 550 6 781
33 liimaa, kalanliimaa sekä gelantiinia » 4 819 ' 8 , 0 0 38 552 4 976 2 561
34 s:n, muita la je ja ............................... » 87 430 0 ,8 0 69 944 23 686 29 912
xxr. Öljyä Ja rasvaa sekä valmisteita 
niistä : mk. 4158 326 3 748 378 3 926184
l bamppuöljyä ...................................... kg 63 455 0,73 46 322 39 078 37 196
2 pellavaöljyä, keittämätöntä . . . . » 120 024 0,7 S 93 619 114 408 234 183
3 keitettyä öljyä eli maalarinvernissaa » 861 227 0 ,8 0 688 982 356 149 286 563
4 ' naurisöljyä......................................... » 1178 0 ,6 5 766 531 433
5 puun- eli oliiviöljyä astioissa . . . » 501 0 ,9 0 451 1789 }  332
6 s:n s:n p u llo issa .............................. » 96 3,00 288 103 )
7 kokos- ja palm uöljyä....................... » 253 0,60 152 783 )
8 palm unsydänöljyä.......................... » — — - — 1 52 599
9 muita lajeja rasv., haihtumattomia » 93 964 0,60 56 378 94 592 J
10 kiveimäisöljyjä, raakoja................... »> 222 624 0,18 40 072 241 921 313 652
11 p e t r o l ia ......................................... » 22 599 943 0,11 2 485 994 21409 591 20 861 743
12 bentsiiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä » 116 552 0,52 60 607 79 655 66 420
13 k o n e ö ljy ä ......................................... » 2 214 216 0,17 376 417 1 905 342 1 674 629
14 puhdistettuja öljyjä, muita lajeja » 5 461 0,30 1638 510 9812
15 tärpättiä ja tärpättiöljyä ............... » 12 262 0,45 5 518 25 509 28 776
16 voidetta partaveitsenhihnasimia ja 
metallien kiillotusta varten . . . 692 . 1,00 692 275 \ 212 608 
J17 kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y m. » 306 323 0,26 76 581 346 744
18 steariinia.......................' ................... » 282 1,05 296 212 149
19 ihraa ja rasvaa.................................. » 51052 1,20 61262 30 755 23 366
20 ta l ia .......................'............................. 20511 0,6 4 13127 26 950 23 908
21 ydintä, puhdistam atonta............... » — — — 134 —
22 traania ja sperm aseettia............... » 4 209 0,60 2 525 1 468 101
23 spermaseettiöljyä............... ... » 3 407 0,90 3 066 330
24
glyseriiniä:
raakaa tahi puhdistettua............... 821 1,75 1436 346 503
25
kynttilöitä:
palm u-................................................. 214 1,18 253 _ 36
26 p a ra ffiin i-......................................... » 47 1,90 89 12 —
7 1 8 1 9 10 » 12 13 • 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. g;
I H




T. *<TT Arvo mnr- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
£ s:> oOj «1 •> O
Paljous. ** 77 koissa. Paljous. koissa.
Q u a n t i t é .
k  g
r: P Valeur eu Q u a n t i t é . V a l e u r  e n
¿  <  Z. P marcs. marcs.
Stmf-
4  828 5,00 24140 4  456 4 8 7 9 15 270 47112 11 006 11 660 32
9 092 5,50 50 006 9 257 8  420 13 911 . 88 558 14 233 10 981 33
543 744 0,68 369 746 516 863 32 0  810 6 3 1 1 7 4 439 690 540 549 350 722 34
•
3 523 853 3 280 068 2 807 200 7682179 7 028 446 6 733 384 XXI.
3 0,60 2 461 5 63 458 46 324 39  539 37 201 1
587 576 0,80 470 061 874 933 7 8 1 9 9 3 707 600 563680 989 341 1 016 176 2
10 665 0,82 8 745 198 930 105 318 871 892 697 727 555 079 391 881 3
12  458 0,55 6852 1 756 18  673 13 030 7 618 2  287 1 9 1 0 6 4
i  247 290 0,82 202 777 298 813 246 483 247 791 203228 300 602 1 5> 255 310
J 10 405 3,00 31215 1 1 0 5 9 8  501 10 501 31503 1 1 1 6 2 ) 6
(  193 754 0,90 174 379 138 409 49  707 194 007 174 531 139 192 } 7
{ 744 224 0,65 483 746 392 206 27 6  187 744 224 483 746 392 200 > 435 910 8
(  52  567 1,20 63 080 4 8  633 57 417 146 531 119458 143 225 1 9
9 5 4 0 3 0,20 19 081 68  593 2 4 1 7 2 318 027 59 153 310 514 337 824 10
• 65 792 0,13 8 553 100 717 99  134 2 2  065 735 2 494 547 21 510 308 20 900 877 11
95 254 0,55 52 390 101 360 85  610 211 806 112 997 181 015 152 030 12
566 145 0,40 226 458 501 034 392 492 2 780 361 602875 2  406 370 2  007 121 13
40  260 0,45 18117 43 813 34 798 45 721 19 755 44  323 44  610 14
2 6 2 3 8 0,70 18 367 20  508 39 603 38  500 23 885 46 017 ' 08 379 15
( 8  997 1,00 8 997 7 936 4  287 9 689 9689 8  211 I 16/ 1 350 055
l 1 5 1 6 3 7 0,25 37 909 112 893 133 160 457 960 114 490 459 637 I 17
661 268 1,05 694 332 503 822 562 532 0 6 1 5 5 0 694 628 504 034 562 081 18 ■
160 541 1,20 192 650 229 872 1 0 8 4 2 2 211 593 253 912 260 627 131 788 19
557 630 0,64 356 883 6 0 4 1 1 2 606 613 578 141 370 010 631 062 630 521 20
1 2 0 1 2 8 0,40 48 051 261 846 107 672 120 128 48 051 261 980 107 672 21
315 839 0,60 189 504 25 0  378 304 531 320 048 192 029 251 846 304 632 22
73  460 0,90 66114 3 1 0 8 1 28  093 70 807 69 180 3 1 4 1 1 28  093 23
24  426 1,75 42 746 24  685 16 743 25 247 44182 25 031 17 246 24
_ _ _ _ _ 214 253 — 36 25
2 661 1,90 5  056 1 9 9 7 3 412 2  708 5145 2  009 3 412 26
ÿ '
1 2 3 | 4




















V a le u r  en  
marcs.
19 0 2. 1901.
27 . steariini-............................................. kg 17 226
Sntf.
1,55 26 700 31 768 22 778
•28 v a h a - ...................■ ........................... » 1946 4,25 8271 2178 1402
'29 muita lajeja ynnä tulisoihtuja ja 
luuttuja . . . . ' . ...................... » 304 1,00 304 493 225
30
scäpjmaa :
hajustamatonta .............................. » 196 413 0,54 106 063 439 307 78 092
31 suopaa ................................................. » 846 0,54 457 547 1825
XXII. K a u n o t t a v i a  a i n e i t a : mk. _ i_ 54 753 47129 54 551
1 hyvänhajuisia vesiä, alkoholittomia, 
kuten ruusu-, lavendeli- y. m. kg 64 5,00 320 109 1478
2 s:n s:n alkoholinpit. yksink. puli. . » 4 157 6,00 24 942 3 835 } . ■
3 s:n s:n s:n tahotuissa, 'kullatuissa 
tai hopeoiduissa pulloissa. . . . . 7> 52 7,00 364 40
J. 30 062 
)
4 öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . 1 5,oo 5 123 963
5 pumaataa, puhdistettua ydintä ja 
hyvänhajuista e t ik k a a ............... » 64 6,oo 384 ' 122 230
6 puuteria, hajustettua...................... X> 215 9,40 2 021 62 105
•7 saippuaa, hajustett. ja saippuajauh. » 7 543 2,90 2187 5 6 200 17 767
8 . muita la j e ja ...................................... » 538 9,oo 4 842 376 3 946
XXIII. M i n e r a a l e j a  j a  m a a n l a j e j a  s e k ä  t e o k ­
s i a  n i i s t ä : mk. 1221603 1500630 1532 656
1
raaka-aineita ja puolivalmiita teoksia: 
alabasteria......................................... kg 65 154 0,07 4 561 83 226 343 644
'2 kipsiä, polttamat, sekäpatenttipastaa » 671 0,03 20 18 318 302 267
3 liuskakiv., valmistani., kattoliuskoja » 2 0,20 0 330 —
4 marmoria, porfvria, serpentiiniä y m. • » 622 d. v. 650 2 098 17 350
5 k a lk k ik iveä ...................................... » . 1332 701 0,03 39981 1 236 939 ■ 632 650
6 kalkkia, sammuttamatonta .' . . . 76 421 0,on 841 66 224 1
7 s:n sammutettua ja kalkkiliuvosta . » 30 814 0,014 431 12 805
112 902
>
8 liitua, raakaa ja huuhtomatonta . . » 4 021 0,03 121 2 745 645
9 talkkia eli v u o lu k iv e ä .................. »> 40 0,24 10 — *)
10 sem en ttiä ......................................... » 104 160 0,042 4 375 131 351 36 817
11 hiekkaa ja ripotushiekkaa............... 2 35 951 d . V . 1140 182 556 927
7 1 s 1 ?  1 10 1 11 12 1 13 1 H  1 15
U l k o v a l l a t .  — P a y s  étra n gers .
•
Y h t e e n s ä .  — Total *




£  ^  5  ** A rv o  m ar- 1 90 2. 1 9 0 1 . A r v o  m ar- 1 902. 1 9 0  1.
S" o
% o
P aljou s . a . * koissa . P a ljou s . koissa .
<5
Quantité. o» - a Valeur en Quantité. Valeur en




47 905 1,50 7 1 8 5 8 2 289 3 372 65 131 9 8  558 34 057 20 150 27
1546 4,25 6 5 7 0 2 439 1724 3 492 14 841 4 617 3126 28
374 1,00 374 164 95 078 678 657 320 29
11927 1,40 1 6 6 9 8 11 01S 11826 208 340 122 761 450 325 89 918 30
4 769 0,48 2  288 5186 ■ 5 000 5 015 2  745 5 733 6 825 31
— — 444 680 3 6 9  002 364 511 — 49 9  433 416 131 41 9  062 XXII.
408 8,20 3  346 376 7 880 472 3  666 485 9 35 8 1
 ^ 7 960 
<
11,70 9 3 1 3 2 8 531 1 2 0 2 0 6 12 117 U S  074 12 360
1 150 583
2
( 28 35,00 980 16 315 80 1 3 4 4 56 j 3
2137 58,oo 123 946 1683 9 6  164 2 138 123 951 1800 9 7 1 2 7 4
560 10,oo 5  600 473 3 420 624 5  984 595 3  650 5
360 9,40 3  384 281 1 9 4 6 575 5 405 343 2 0 5 1 6
11969 5,80 6 9  420 10 227 6 5  082 19 512 9 1 2 9 5 10 427 8 2 8 4 9 7
11144 13,oo 144 872 7 7S8 6 9  498 11 682 149 714 8.164 73 444 8
— — 6 9 2 6  305 6  0 3 2 6 9 2 ' 6  712 755 — 8 1 4 7  90S 7-533 322 8  245 411 XXIII.
— _ ___ ___ ___ 65 154 4  561 83 220 343 644 1
1 636 154 0,03 49  085 1 094 152 1270100 1 636 825 4 9 1 0 5 1 112 470 1 572 367 2
110 292 0j25 27  573 636 9 965 110 294 2 7  573 960 9 905 3
324 388 d. v. 2 2  635 15 589 5  455 325 010 23  285 17 087 2 2  805 4
435 000 0,02 8  700 1 093 400 525 363 1 707 701 4 8  681 2 330 339 1158 013 . 5
f 4101215 
\ 978192
0,022 9 0 2 2 7 3 229 530 3 779 445 4 177 636 9 1 0 6 8 3 295 754 )
> 5 392 929
6
0,o ie 15 651 2135 350 1 500 582 1 009 006 16 082 2 148 155 f 7
3 140 791 0,04 125 63 2 2 516 227 2 411 503 3 144 812 125 753 2 518 972 2 412 148 . s
567 994 0,24 ' 136 318 481 231 227 145 568 034 136 328 481 231 227 145 ,9
22 474 259 0,04 8 9 8 9 7 0 20 774 485 16 455 274 22 578 419 90 3  345 20 905 830 10 492 091 10
5 060 513 d. V . 5 8  775 5 390 040 9 9 9 9 6 5 096 404 59  915 5 572 59( 1 0 0 9 2 3 11
1 2 1 3 i * \ 5 «
£
«




T a v a r a l a j i . 1 9 0 3 .
ö 3S?; <t> 
2“ ?  *s"






19 02. 19 01 .




12 lyijykiveä eli gra fiittia .................... kg 394 0,11 43 206 8
13 hohka- ja kuurauskiveä.................... » 83 0,40 33 403 \
14 merkeliä kappaleina ja jauhettuna ¡> 596 0,55 328 2 124 1 ‘ ) -  
I15 trippeliä ja muita kiillotusaineita . » 2 0,70 1 133
16 k issankulta lasia ................................ » — — — — 1)
17 malmia, ra u ta -.................................... » 324 0,02 442 245 1 984 209.
18 s:n k u p a r i - ................................ » — — — 2 923 003 3 584 916
19 s:n muita lajeja sekä kuonaa. » 10 d. v. 1 — 616
20 kivihiiliä.................................................t> 704 024 0,02 14 080 658 203 | 633 778
21 koksia y. m........................................... » 336 916 0,028 9  434 144 009
22 tulenkestävää s a v e a ........................ » 102 799 Cl. v. 7 571 40 728 | 2 3 1 8 0
23 savea, m u u n la is ta ............................ » 260441 d. v. 1 4 1 3 6 575 943
24 muita l a je ja ........................................ >
teoksia  kivestä'.
63 650 cl. V. 691 120 299 1 3 8 3
25 alabasterista........................................ » 338 d. v. 760 982 2) -
26 k ip s is tä .................................................» 1385 1,50 2  078 4 426 6  4 9 2
27 liuskakivestä........................................ » 1208 0,60 725 659 16
28 marm orista, porfyristä, serpent, y. m. » 10 418 d. V. 17 718 8 362 8  587
29 k iv ip a in ok iv iä .................................... ¡> — — - 146 2) -
30 neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa-
manlaisia k iviä................................ » 21 243 d. v. 305 41 519 1 6 9 5 1
31 m y lly n k iv iä ........................................ ... » 1615 d. v. 800 2 400 33 0




a sb e s tis ta ............................................ » 1 439 2,50 3  597
1
616 \ ■ ) -  J
35 e r is ty sa in e tta .................................... » 1 560 d. v. ,1 5 1 3 220 —
36 kokoliittilaattoja................................ » — — — 35 200 ___
37 muita l a j e ja .................... ....................»
h a lvasta  sa vesta , hiekkakiv . j a  s em en tis tä :
2 015 d. v. 576 888 3 86 1
38 tiiliä, muuri- ja k a t t o - ....................kpl. 5 578 253 0,05 2 7 8 9 1 3 5 998 374 j  1 421 938
39 s:n tulenkestävästä savesta . . . .  » 40 865 0,io 4 087 720
40 s:n muoto- ja c h a m o tte - ................ kg — — — 2 940 410
41 k aak elia .................................................» 18592 0,40 7 437 28 509 30 168
42 v iem ä rip u tk ia .................................... » • 16 403 d. v. 1 7 3 0 15 646 )
43 savenvalajanteoksia metallurgisiin
\ 3 ) _ja  kemiallisiin tarkoituksiin . . » 60 d. v. 70 390 )
7  | 8 | 9 | 10  | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays etrangers.
12 | 13  | 14
Y h t e e n s ä .  — Total
16
5*
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31949 0 ,1 1 3 514 37 046 19 855 32 343 3 557 37 252 19 863 12
[ 43 975 0 , 4 0 17 590 47 388 31237 44 058 17 623 47 791 31 237 13
i 40 878 0 . 4 5 18 395 34 815 55 733 41 474 18 723 36 939 55 733 14
{
1 3 759 0 , 7 0 2632 3 402 1556 3 761 2 633 3 535 1 556 15
l 133 130,00 17 290 30 52 133 17 290 30 52 16
16 654 477 0 , 0 2 2 366 398 16 746 250 18 667 787 16 654 801 366 404 17 188 495 20 651 996 17
— — — — 350 — — 2 923 003 3 585 266 18
2 862 d . y . 636 5 783 111 2 872 637 5 783 727 19
1158 950 701 0,018 2861113 116 160415 1 f159 654 725 2875 193 116 818 618 ) 20
1133 478 200 U34 111 978
i 6 494 591 0 , 0 2 3 149 375 7 784 239 f t 6 831507 158 809 7 928 248 21
( 1 786 640 d . y . 85 011 1 125 826 43 298 1 889 439 92 582 1166 554 22\ 293915
l 8 005 515 d . y . 331650 6 891 649 227 437 8 265 956 345 786 7 467 592 ) 23
3 520 344 d . v. 55 099 1 405 806 82688 3 583 994 55 790 1 526 105 84 071 24
2 790 ■ d . v. 5910 2 099 910 3128 6670 3 081 910 25
6 926 2,40 16622 8 934 14 206 8 311 18 700 13 360 20698 26
22 387 0 , 6 0 13 432 20864 13 582 23 595 ' 14157 21 523 13 598 27
27 642 d . y . 27 728 30 012 42 727 38 060 45 446 38 374 51314 28
19 349 d. V. 6 940 15 793 5 201 19 349 6 940 15 939 5 201 29
90 016 d. v. 5937 39 980 18889 111 259 6 242 81 499 35 840 30
347 520 cl. v, 90644 392 768 63 258 349 135 91444 395 168 63 588 31
1 059 951 0 , 1 2 127 194 1086 270 112 215 1 062 935 127 522 1 091 868 113 080 32
i 50 d. v . 7 494 50 11 50 7 494 51 11 33
S
( 20 302 2,50 50 755 15 093 13 371 21 741 54 352 15 709 13 371 34
32 470 d. v. 8802 17 553 20 569 34 030 10 315 17 773 20 569 35
443 190 d. v. 33 769 325 265 399 075 443 190 33 769 360 465 399 075 36
2 150 d . y . 1250 20 240 7 258 4165 1826 21128 11119 37
( 854 024 0,085 72 592 824 614 1 182 005 . 6 432 277 351505 6 822 988 \ 38
\ 3 010 855 0,07 210 759 2 628 613 2 748 672 3 051 720 214 846 2 629 333 39
87 630 d . y . 7 672 40124 82 582 87 630 7 672 43 064 82 992 40
100 0,59 - 59 328 6 316 18 692 7 496 28 837 36 484 41
[
1 334 809 d. V. 118079 1 332 796 889 978 1 351 212 119 809 1 348 442 889 978 42
\
{ 32 284 0,60 19370 33 839 32 555 32 344 19 440 34 229 32 555 43
S>
1 2 3 | 4







T a v a r a l a j i . 1 903.










1 90 2 . 19 0 1 .
44 maljakoita ja muita huonekoristuk- 
sia, maalattuja, pronssitettuja-, 
kullattuja tai hopeoituja . . . . kg 455 1162
45 savenvalajanteoksia, muita lajeja . » 65 159 0 , 3 0 19 548 71 738 21735
46 muita lajeja, tu lliva pa ita ................ » ' 1982 cl. V. 321 26 243 0 -
47
lasitavaroita :
akkunalasia, hiomatonta . . ' . . . . » 60 520 1,10 66 572 SI 684 82 906
48
peilejä ja peilinlasia, joiden pinta-ala 
aina 2,143 c m - ................................
on : 
kg 14 080 3 , 0 0 42240 15 742
49 s:n s:n elohopeaseoksetta 7> 329 1 ,5 0 494 60
50, 2,144—4,285 cm2 ............................ cm* 7 683 965 0 , 0  0 3 23 052 4 094128
51 s:.n . s:n elohopeaseoksetta 2> 194 072 0 , 0 0 3 582 —
52 4,2S6— 6,122 cm2 ............................ » 3 756 248 0 , 0 0 4 2 15 776 3 359 928
53 s:n s:n elohopeaseoksetta » 228 502 0 , 0 0 3 686 —
54 6,123------ 8,570 cm2 ........................ » 229 249 0 , 0 0 4 2 963 477 601
55 s:n . s:n elohopeaseoksetta » 419 336 0 , 0 0 3 1258 —
56 8,571— 12,243 cm2................ 1 . . . » 419 144 0 , 0 0 4 7 1970 245 667 40 734
57 s:n s:n elohopeaseoksetta » 903 397 0 , 0 0 3 2 710 —
58 12,244— 16,528 cm2 ........................ » 575 089 0 , 0 0 4 7 2 703 163 882
59 s:n s:n elohopeaseoksetta » 747 076 0 , 0 0 3 2241 —
60 16,529—22,038 cm2 . . . . . .  . » 769 501 0 , 0 0 5 ■ 3 848 33 058
61 sai s:n elohopeaseoksetta » 909 730 0 , 0 0 3 3 3 002 —
62 22,039 ja  sitä isom pia.................... kpl. 58 140,00 8120 27
63 s:n s:n elohopeaseoksetta » 106 100,00 10600 —
64 peilinlaseja alle 490 cm2 . . . . kg — — — —
G5 viheriästä p u llo la s is ta .................... »> 44 444 0 , 3 5 15.555 9 906 12 766
66 lasikattotiiliä........................................ » — — — — 1
67 kellon lasia............................................ » 2 19,00 38 —
6 8 silmälasia 3'mpäryksittä y .  m. s. . » — — . — —
69
lasiteoksia, muita lajeja:
hiomattomia, värjäämättömiä . . » 71967 1,40 100 754 41059
J. 47 33770 s:n, värjätt. sekä himmeäksi hiott. » 3 584 2,10 7 527 1 760
71 hiottuja ja faseteeratt., värjääm.. *> IS 323 2,95 54 053 387
72, hiottuja, värjättyjä ynnä maalat­
tuja, kullattuja, hopeoituja tai 
muutoin koristeltuja . . . . . . » V • O 4,70 47 1. :
7 I 8 I 9 I 10 | n
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | H  |
Y h t e e n s ä .  — Total.
1Ö














A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valsar en 
mares.
19 02 . 19 01 .
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
1 902. 19 01 .





1,20 3131 2 530 4 490 2 609 3131 2 985 5  652 44
28 314 0 ,6 0 16 988 11 622 12 548 93 473 36536 83 300 34283 45
200 518 d . y . 20 324 208 508 153 065 202 500 20645 234 751 153 065 46
3 527 0 ,5 5 ■ 1940 5148 3 973 04 047 68 512 80 832 86 879 47
13616 8 ,5 0 47 656 11 490 52100 27 690 89896 27 232 48
— — — 6 — 329 494 60 49
4 484 451 0 , 0 0 4 17 938 5 302 827 16260 12 108 410 40990 9 396 955 50
— — — 11220 — 194 072 582 11 220 51
861238 0 , 0 0 4 5 3 876 1 543 260 7 566 4 617 480 19652 4 903 188 52
— — — 11048 — 228 502 686 11048 53
658 665 0 , 0 0 4 7 3 096 1 046 237 7 440 887 914 4 059 1 523 838 54
— — — — — 419 336 1258 ■ — 55
179 089 0 , 0 0 5 2 931 587 525 5 010 598 233 2901 833 192 > 131 891 56
— — — — — 903 397 2710 — 57
107 248 0 , 0 0 6 643 57 044 1272 G82 337 3 346 220 926 58
— — — _ — 747 076 2 241 — 59
. — — — 55 640 509 709 501 3 848 88 098 60
— — . --- — — 909 730 3 002 — . 61
— — — •1 . 1000 58 8120 28 62
— —■ — — — 106 10600 — 63
— — — — — — — — 64
23 646 0 , 5 0 11823 6 608 9113 08 090 27 378 1G514 21879 65
2 502 0 , 8 0 2 002 2 344 7 730 2 502 2 002 2 344 V 66
520 19,00 9 880 395 860 522 9 918 395 67
73 22,00 1606 131 37 73 1606 131 68
108 389 1,40 151744 113 484 96 430 180 350 252 498 154 543 69
78 461 2,10 164 768 80 044 75 319 82 045 172295 81 804
241 958 ( 70
11987 2 ,9 5 35 361 14 404 13 299 30 310 89 414 14791 71
639 4,70 -3 003 ■620 946 049 3050 620 ) 72
Kauppa v. 1903. 8
1 2 3 * o 6
ÿ V e n ä jä .  — Russie.
5 s
A. £Os O * 2
T a v a r a l a j i . 1 9 0 3.
ft 3 ST; n e« n s> O
Désignation des marchandises. -5S. K«> :*r Arvo mar- 19 02. 1901.<5 Paljous. 2. 1 koissa.
Quantité. ÜL o» - » Valeur en
a <Ä ° ’
marcs.
Smf
73 lasikuonaa . • .................................. kg 27 786 0,90 25 007 9 604 ,3 284
74 lasisiruja......................................... » 2 665 0,03 80 71 —
fajanssi-, posliini- ja biscuit-valmisteita:
fajanssiteoksia:
75 valkeita tai yhdenvärisiä . . . . » 239 981 0,80 191 985 216 092 )
76 kirjavia............................................. » . 89 017 1,20 106820 76 722 !> 281906
77 kullattuja tai hopeoituja . . . . 
posliiniastioita:
» 4 044 2,00 8088 993 1
7S valkeita tai yhdenvärisiä . . . . » 45 931 1,70 78 083 31 423 1
79 kullatuilla koristeilla................... » - 1247 2,40 2 993 609
muita posliini- ja bisquit-valmisteita:-
47 906
80 maalaamattomia, kultaamattomia
ja muutoin koristamattomia . » 1 570 3,00 4 710 183
81 maalattuja, kullattuja ja koristett. » ' 48 1,80 86 —
XXIV, K e m i a l l i s i a  v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e a i -
n e i t a : mk. — — 196 285 102 481 71303
1 potaskaa ja helmipotaskaa . . . . kg 18 354 0,47 S 626 16 339 11654
2 alunaa ja alunamutaa...................... 18 568 0,17 3157 6 088 127
3 ammoniakkia, salmiakkia ja ammo-
niakkisuoloja .................................. » 216 1,10 238 18 ,110
4 , salpietaria, huuhdottua................... » 75 0,oo 45 214 2 664
5 s:n, huuhtomatonta.......................... » — — — — 186
6 natronia, salpietarihappoista eli Ohi-
Iin sa lp ietaria .............................. » — — — —
} ‘ > -7 s:n, piihappoista jakaksink. hiilihapp. » 22 883 0,24 5 492 10429
8 sodaa, ynnä syövyttävää sodaa . . » 7 034 0,10 703 8187 6 325
9 glaubersuolaa, rikkihapp. natronia » 186 0,10 19 200
10 boraksia .........................................  . » 23 0,50 12 17 / )
11 ' klorikalkkia ja valkaisuvettä . . . » — — — 8 —
12
IB*
rask. kuutelokiveä 1. rikkik. barytia » — - — 100
viktrilliä............................................. » 90 565 0,10 9 057 77 271 84 044
14 rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . . . » 415 896 0,15 62384 280 S81 249 317
15 suolahappoa eli' klorivetyhappoa . » 181185 0,16 28 990 109 479 40 052
16 salpietarihappoa ja sievettä . . . . » — — — — 75
17 tulikiveä ja tulikiventohua . . . . » 428 0,18 77 95 342
7 1 8 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. £
1903. 1 903. «  pa.  £o
«« 5











A r v o  m a r ­




P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­









498 0 , 9 0 448 38 284 25 455 9 604 3 284 73
4 690 0,03 141 14 595 10 451 7 355 221 14 006 10 451 74
i 41 166 0 , 9 5 39108 39 676 29 632 381147 231 093 255 768 1 75
| 35108 1 ,9 0 66 705 ' 43 949 39 143 124 125 173 525 120 671 V 356195 76
[ 4 351 2 ,3 5 10225 5 035 5 514 8 395 18 313 0 028 ) 77
f 41327 3 ,0 0 123981 48 457 38 639 87 258 202 064 79 880 78
2 925 4 , 0 0 11 700 3 999 3170 .4172 14 693 4 608 79
{ )  91800
770 » 5 ,8 0 4 466 4S7 1 108 2 340 9176 670 80
792 7 , 0 0 5 544 1288 977 840 5 630 1288 J 81
4 963 459 4663 580 2 370 577 5 159 744 4 766 061 2 441 880 XXIV.
72 614 0 ,4 7 34129 105 364 69 010 90 908 42 755 121 703 80 664 1
1 739 584 0 ,1 7 295 729 1 779 508 1445 863 1 758 152 298 886 1 785 596 1 445 990 2
92 486 1 ,0 0 92486 67 791 70 994 92 702 92 724 07 809 71 104 3
4 662 0 , 6 0 2 797 8 033 4 097 , 4 737 2 842 8 247 6 761 4
1371 0 , 4 5 617 2 053 703 1 371 617 2 053 889 5
f  46 572 0 , 2 5 ■11643 50 997 56 322 46 572 11643 50 997 56 322 6
\ 488 738 0 , 2 4 117 297 114 375 73 704 511 021 122 789 124 804 73 704 7
3 310 902 0 , 1 8 595 962 3 422 346 2 584151 3 317 936 596 665 3 430 533 2 590 476 8
( 1951740 0 , 1 0 195174 1 638 574 1 280 485 1 951 926 195193 1 638 774 1 280 485 9
{  38 867 0 , 5  5 21377 43 584 29 988 38 890 21389 43 601 29 988 1 0
2 097 699 0 , 2 0 419 540 1 545 937 1 657 026 2 097 699 419 540 1 545 945 1 657 026 11
239 649 0 , 1 5 35 947 251 832 199 422 239 649 35947 251 932 199 422 12
99 973 0 , 0 9 8 997 95 217 104 612 190 538 18 054 172 488 188 056 13
603 519 0 , 1 5 90 528 252 532 214 506 1019 415 152 912 533 413 463 823 14
150 826 0 , 1 4 21115 144 332 164 370 332 011 50105 253 811 204 422 15
38 926 0 , 4 5 17 517 41298 31991 38 926 17 517 41 298 32 066 16































•19 arsenikkia ja arsenikkiyhdistyksiä. » — — — —
20 verisuolaa eli kali borussicumia . » — — — 8
-21 sinikappoista kalia eli cyankaliumia » 4 2,00 8 —
22 kalia, kromikappoista . . ' .............. » — — • — —
23 s:n klorihappoista......................... » — — — . 154
24 magnesiaa....................................... » 182 0,80 146 . 222•
25 lyijysokeria....................................... » — — — —
)  11072
26 viinikiveä, raakaa tai puhdistettua » — — — —
27 oksalikappoa, happosuolaa, sitruu- 
ni-, .viinikivi- ja etikkahappoa . . » 3 550 2,50 8 875 •6179
28 puuetikkaa, raakaa......................... » 81 0 ,2 0 16 76
29 ' puuetikkahappoista kalkkia . . . . » — — — —
30 kalsium karbidia............................ » - - — — • —
31 muita lajeja, tullinalaisia.............. » 33 407 2,00 66814 2 704
32 s:n s:n, tullivapaita......................... » 1626 1,00 1626 1625 )
X X V . R ä j ä h d y s -  J a  s y t y t y s a i n e l t a : mk. — 69 821 112 480 93076
1 ruutia, karkeaa, k iv i-..................... kg 35 662 1,00 35 662 45 336 29 837
2 s:n hienoa, m etsästys-.................. » 5115 2,20 11253 4 220 6 161




tikkuja ja syttyvää taulaa. . . . 
nallihattuja............................ . . .
» 24120 0 , 8 0 19 296 71043
2 2 [ 48 044
6 sytytysputkia (stubiinilankaa) . . . » — — — )  .
7 patroonia, ladatuita..................... ... » 23 4 ,0 0 92 1 30
8 signaalii-aketteja............................ » — — — — Î ■ > -9 ilotulitusneuvoja............................ » 394 2,oo 788 412
X X V I . V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e l t a : mk. — _ 22186 21220 19582
1 luumustetta, kimröökiä ja nokea . kg 894 0 , 3 0 268 454 34 902
2 kiillotusvoidetta............................ » 8126 0 , 4 0 3 250 3 029 .1 766
3 • painomustetta............................ . » 152 1 ,8 0 274 . 206 88
4 enduit metallique’a ......................... — — —  . — 2)  -
5 pronseeräuspulveria.............. • . . . » 25 d. y . 193 . 18 3)  -
7 | 8 |- 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | . H  |
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P a l jo u s .
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A r v o  m a r ­




P a ljo u s '.
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.






5,00 32 930 4171 16 450 6 586 32930 4171 18
7 328 0,o o 4 397 14 830 3 050 7 338 4 397 14 830 19
378 1,90 718 1051 1304 378 718 1059 20
1965 2,00 3930 1224 2624 1 969 3 938 1 224 21
29 925 1,05 31 m 31 680 24 801 20 025 31421 31 680 22
3 512 1,10 3 863 78S 21744 3 512 3863 942 23
87 014 . 0,80 69 611 132 749 87 907 87 100 69 757 132 971 24
13 297 0,70 9308 17 916 10089 13 397 9 308 17 910 25
1023 2,50 2 558 811 5838 1 023 2 558 811
} 507516
26
28 740 2,50 71850 20 863 73180 32 290 80 725 27 042 27
1201 0 , 2 0 240 2 780 367 .1 282 256 2 856 28
— — — 256 — — — 256 29
40 547 0 , 9 0 36 492 12 352 8 563 40 547 . 36492 ia  352 30
1 117 623 2,00 2 235 246 1 102 739 218124 1151 030 2 302060 1105 443 31
2 117 1,00 2117 30 303 22 403 3 743 3 743 31 928 ) 32
_ _ 195 631 189 955 . 165 551 _ 265 452 302 435 258 627 XXV.
8  0 0 0 0 ,9 5 7 600 6 000 7 560 43 062 43 262 51 336 37 397 1
12 599 2,00 25198 11249 13 427 17 714 36 451 15 469 19 588 2
19 000 2,50 47500 15 000 17 000 20 050 50 230 15 000 17 585 3
( 3118 0,80 S 494 1785 1497 27 238 21 790 72 828 ) 4
] 3 397 9,00 30 573 3 Ö46 21825 3 397 30573 3 068 J. 82 929 5
[ 15 574 1,00 15 574 12 540 11563 15 574 15 574 . 12 540 J 6
16 321 4,00 65 284 20 590 13 493 10 344 65 376 20 591 13 523 7
( 266 2,80 745 34 37 266 745 34 37 8  ■
[  221 3,00 663 140 18 615 1451 552 18 9
__ _ 3 911978 3 176 366 2995 380 _ 3 934164 3197 586 3 014 962 XXVI.
11350 0 , 3 0 3 405 6 549 7 933 12 244 3 673 7 003 42835 1
38 927 0 , 4 0 15571 38 226 31 939 47 053 18821 41 255 33 705 2
47 612 1,80 85 701 42 522 42 376 47 764 85 975 42 728 42 464 3
1 304 1,50 1956 1410 1959 1 304 1956 1410 1 959 4



















T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2
P a l jo u s .





r. E5. 5. aS »t
2. O£
1
e n ä j ä. —
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
V a l e u r  e n  






6 o k r a a ..........................................• . . kg 6149 0,lo 6 1 5 12 007 6 655
7 punaväriä (punamultaa) . . . . . . » 2 843 0,09 2 5 6 4137 10086
8 liitua, valkoista, jauhettua tai huuh-
dottua sekä tankoina................... » 22 909 0,04 9 1 6 21 766
9 punakiveä punaliitukyniksi . . . . » — — —
10 lyijy- ja tinatuhkäa.......................... » --  ‘ ■ — — ,---
11 lyijyvalkoista...................................... » 18 769 0,40 7  5 0 8 13 060
12 sinkkivalkoista.................................. » 2 502 0,55 1 3 7 6 5 519
13 mönjää................................................. » 731 0,45 3 2 9 1453
14 amiinia, pikrinihappoa, muroksidia » 12 14,00 1 6 8 10
15 Berlinin- ja Parisin-sinistä, ultra-
marinia ja sinerrystä................... » 231 1,80 4 1 6 362
16 kosenillea (paitsi ekstraktia) . . . » — — — —
17 indigoa (paitsi ekstraktia)............... » — — — —
•18 krappia, ja u h ettu a .......................... » — — — 3
19 ekstrakteja, indigo-, kosenille-, krap-
pi-ynnä kosenille- ja krappilakkaa » — — — —
20 garansinia ja muita kuivia kr appi-
laitteita . ■...................................... » — — — —
21 ekstrakteja, muunlaisia . . . . . . . » i  899 1,00 1 8 9 9 2 208 6  5 8 4
22 väripuuta pölkkyinä ja järkäleinä
sekä sum akkia.............................. » — — — —
23 s:n raspattua . . . ' .......................... » 16 0,17 »  3 194
24 avi gnonmarjoja, alkannajuurta y. m.
värjäysaineita.................................. » — — — —
25 mustapähkinöitä (galläppel) . . . . . » — — — —
26 orleanaa............................................. » — — — —
27 orse illea ............................................. » — — — —
28 weideä ................................................. » — — — —
29 värjäyssavia, erikseen nimittämätt.,
raakoja, poltettuja, kuten umhraa,
terra siennaa, shyttgelbiä y. m. » 1560 0,30 4 6 8 431
30 pienehkövärejä ja tushia halv. laat. » 2 10, oo 2 0 ' • 1
31 s:n s:n hienosti tehdyissä laatikoissa » — — — —
32 vaskiruostetta (spanskgröna) . . . » 60 — 1 5 0 —
33 hienompia värejä, muita lajeja . . » 4 077 1,00 4  0 7 7 4 885 ■
7 - 8 9 10 11 12 13 u  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 903. 1 903.
't  — O p
ft. "<c> O
<0 £












A r v o  m a r ­




P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­









219 229 0,10 21922 320 504 198118 225 378 22 537 332 511 204 773 6
427 349 0 , 0 9 38 m 525 901 408 449 430 192 38 717 530 038 418 535 7
528 417 0 , 0 4 21137 1081 630 M 496 551 326 22 053 1 103 396 8
3 636 0 , 3  5 1273 1302 869 3 636 1273 1 302 9
3 343 4,50 15 OM . 335 /  1220 3 343 15 044 335 10
327 837 0,50 163 919 242 718 92 315 346 606 171 427 255 778 11
530 771 0,55 291924 492 553 239 994 533 273 293 300 498 072 12
88 841 0 , 5 0 44 421 108 315 42 214 89 572 44 750 109 768 13’
187 737 14,oo 2 628 318 138 801 1 744 638 187 749 2628 486 138 811 14
15 845 1,80 28 521 12 619 21479 16 076 28 937 12 981 15
— — — 20 160 — — ■ 20 16
9 789 9,oo 88101 8 554 105 867 9 789 88101 8 554 17
3 512 1 ,0 0 3 512 6 555 4 266 3 512 3 512 6 558 18
203 3 ,2 5 660 788 3 975 203 660 788 19
5 5,50 28 122 1271 5 28 122 20
{ 18 526 1 ,2 0 22231 35 943 82634 20 425 24130 38151 !■ 2 833 442 21
22 357 0 ,1 3 2 907 64 328 13 405 22 357 2 907 64 328 22
401 633 0 , 1 7 68 277 460095 62617 401 649 68280 460 289 23
2 534 0 , 7 0 1774 2 068 12569 2 534 1774 2 068 24
4 992 1,50 7 488 1504 2 229 4 992 7 488 1504 25
119 2,25 268 117 1341 119 268 117 26
10 1 ,2 0 12 10 12 10 12 10 27
687 0,35 240 254 384 687 240 254 28
196 053 0,25 49 013 177 410 52 516 197 613 49 481 177 841 29
3 771 1 0 , 0 0 37 710 4 372 35 390 3 773 37 730 4 373 30
4 70,0 o 280 1 560 4 280 1 31
! 5 701 2,50 14 253 5 298 7 303 5 761 14 403 5 298 32
! 64 895 3,50 227133 68 451 253134 68 972 231210 73 336 33
1 2 ' 3 * 5 o




T a v a r a l a j i . 1 9 03.
a" s Désignation des marchandises. 5^
A r v o  m a r -«n »i r*- o 5' ' ?r 1 90 2. 1901.
P a l jo u s . S. E k o is s a .
Quantité. Valeur en
3 <X ? marcs.
XXVII. M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a :  mk. — — 1392 m 1749 700 833 780
rautaa ja terästä:
1 takkirautaa......................................... kg 91099 0,12 10932 2 554 697 38 011
2 sulainkapp., valanteita ja valssitank. » 18 951 0,20 3 790 — 3 038
3 romurautaa......................................... » 15 225 0 , 0 8 1218 178 793 371 929
' 4 kankirautaa ynnä muotorautaa . . » 532 596 0 ,1 9 101193 123 186 42168
5 hienoa rautaa..................................... » 9 209 0 ,2 3 . 2118 3 816 232
6 rauta- ja teräslevyä, 3 mm pak-
suista ja sitä paksumpaa . . . .  » 21279 0 , 4 0 8512 29 379 )
7 s:n s:n, vähemmän kuin 3 mm paks. » 102 799 0 , 4 0 41120 39 062 \ 84 995
8 s:n s:n, t in a t tu a .............................. » 4 933 0 , 4 0 1973 6 108 1
9 rautatienkiskoja ynnä liitos- ja pöh-
jalaattoja . . . ■.............................. » 2 851 0 , 1 4 399 13 719 53 440
10 putkia ja torvia, venytett. t. hitsatt. » 13 695 0 , 4 8 6 574 7 6S2 1
| 13 29711 s:n s:n, ga lvan oitu ja ...................... » 456 0 ,5 0 228 282
12
13
rauta- ja teräslankaa . •...................» 54 328 0 ,4 0 21731 32 272
| 23 057
s:n s:n, päällyst. muulla metallilla » 1106 0 , 4 5 498 4 801
14 teoksia levystä, is o m p ia ...............» 30 268 0 , 8 0 24 214 34 336 45 237
15 s:n lakeeratusta ja tinatusta levystä » 52 071 2 ,5 0 130178 82 509 |
16 s:n maalattuja, kullattuja tai muu- \ 16 616 !
toin koristettu ja............... ! . .  » 2 701 2 , 5 0 6 753 1456 1 ■
17 touvia t. köyttä rauta- ja teräslang. » 5 660 1 ,3 0 7 358 4 701
18 rauta- ja teräslankakudelmia . . . » 7 449 2 ,3 0 17133 8 641
19 muita rauta- ja teräslankateoksia . » 13 350 1,20 16 020 13 384 } 19 405 !
20 s:n, maalattuja, kullattuja tai muu­
toin koristettu ja.............................. » 553 2 ,5 0 1383 1 775
1
J
21 jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. » 21 921 0 , 2 8 6138 22 758 )
22 s:n s:n, muokattuja.......................... » 25 956 0 ,4 5 11680 ' 134 \ 128 373
23 jykeitä taiteita, muokkaamattomia . » 4 029 0 , 4 5 1813 3 863 ) |
24 pienempiä valinteoksia ja yksinker-
taisimpia m ustatakeita............... » 167 196 0 ,6 0 100 318 85 863
25 s:n s:n, s ila ttu ja .............................. » 3 205 1,20 3846 12 340
26 tavallisia m ustatakeita...................» 195 046 0 , 6 5 126 780 131675
144 543 !27 s:n s:n, s ila ttu ja .............................. » 5 853 1 ,3 0 7 609 4 450
28 tae- ja valintavaroita, viilattuja, sor­
vattuja ja h öy lä tty jä ............... ...  . » 62 997 0 , 9 0 56697 33 003 !
■ 7 8 1 « 10 11 12 1 4 • 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ■s.
1 9 0  3. 1 9 0 3 .
S* -• 5 p
8- f
«e —
£2—m A r v o  m a r - 1 9 0  2. 1 9 0 1 . A r v o  m a r - 1 9 0 2 : - 1 9 0 1 .
a s 
Í  O «0 -1 f  O
P a l j o u s . ?  * k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a •O
Quantité. * S Valeur en Quantité. Valeur en
5 < *'• ? marcs* marcs.
— — 16799934 16 696 386 17037791 — 18192875 18 446086 17 871571 X X V I I .
8  991 614 0,08 .719329 6 551 769 8  557 326 0 082 713 730261 9 1 0 6  466 8  595 337 1
38 024 0,18 6844 21 671 36 627 56 975 10 634 21 671 39  665 2
18  920 0,08 1514 1 1 3 5 0 4  736 34 145 2 732 190 143 376 665 3
8 407 947 0,19 1597 510 10 664 649 10 025 465 8  940 543 1698 703 10 7S7 835 10 067 633 4
1 267 774 0,23 291588 988 704 475 919 1 276 983 293 706 992 520 476 151 5
f  3 122 278 0,22 686 901 2 384 200 2  153 901 3 143 557 695 413 2  413 579 1 6J 3 772 381 0,20 754 476 3 072 804 2 299 889 3 875 180 795 596 3 111 866 !> 6 031 441 7
1 381 936 0,60 829 162 2 074 922 1 492 656 1 386 869 831135 2 081 030 ) 8
15 734 375 0,11 1730781 20  48 8  877 27 519 678 15 737 226 1 731 180 20 502 596 27 573 118 9
(  1 127 744 0,26 293 213 1 150 438 1 388 668 1 1 4 1  439 299787 1 1 5 8  120 1 10
1  156 077 0,40 62 431 60  739 65 357 156 533 62 659 61 021 > 1 467 322 11
(  47 955 0,36 17 264 42  574 45  566 102 283 38 995 74 846 1 12
\ 113 444 0,42 47 646 97  561 164 570 114 550 48144 102 365 ^ 2 3 3 1 9 3 13
327 009 0,60 196205 2 605 624 2 0 7 0 1 0 2 357 277 220 419 2  639 960 2 1 1 5  339 14
( 114 691 2,10 240 851 8 9 1 6 7 93 431 166 762 371 029 171 676 ) 15
}  117 845
1 7 972 4,20 33 482 7 642 7 798 10 673 40235 9 098 ) 16
137 183 1,20 164620 93  336 140 296 142 843 171 978 9 8  037 17
27 575 2,30 63 422 32 406 28  028 35 024 80 555 41 047 18
26 735 1,00 26735 24  720 23  051 40  085 42 755 38  104 211 633I 19
( 1 4 9 8 3,00 4 494 . 453 853 2  051 5 877 2  228
1
J 20
(  506 805 0,28 141905 555 423 489 710 528 726 148043 578 181 I 21J • 5 552 0,38 2110 1 958 ■ 3 284 31 508 13 790 2  092 \ 1 1 4 8  295 22
1 229 839 0,42 96 532 227 141 526 928 233 868 98 345 231 004 J 23
84 8  437 0,53 449 671 1 Ö42 461 783 806 1 015 633 549 989 1 128 324 24
5 1 1 3 4 1,05 53 691 58  973 41 282 54 339 57537 7 1 3 1 3 25
969 413 0,63 610 730 1 0 8 5  139 1 048 588 1 164 459 737510 1 216 814 26
1 2  768 317
255 003 1,15 293 253 262 229 301 434 260 856 300862 266 679 27
423 811 0,74 313620 42 4  925 44 8  664 486 808 370 317 457 928 ) 28
Kauppa V. 1903. 9
1 2 3 | 4
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T a v a r a l a j i . 19 03 .












1 902 . 1 9 0 1 .
29 tae- ja1 valintavaroita, hiotuita, kar­
keampia ............................................ kg 2 333
Smf.
1,75 4 083 1 137 J. 5  SRI
30 ■s:n, liien. tahotuita tai kiillotettuja1) » 576 3 ,50 2 016 797 )
31 nauloja, 5 cm pituisia ja pitempiä » 237 150 0 ,3  7 ■87 746 389 080 | 139 712
32 s:n s i la t t u ja ........................................ » 5 788 0 ,5 7 ■ 3 299 6 080
33 nauloja, 5 cm iykempiä, sekä nu­
peja, nastoja ja lankanauloja . . » 586 609 0 ,5 2 305 037 474 362 1
> 185 562 
1.34 s:n s i la t t u ja ........................................ » 1067 0 ,8 2 875 3 738
35 n u pp in eu lo ja ........................................ » S06 3 ,5 0 2 821 316 319
36 ompelu- ja muita sellaisia neuloja » 1401 2 0 ,0 0 28020 678 j 517
37 satulasepän-, pakka-, pujotus- tai 
nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja 
maronkineuloja sekä naskaleita . 2 281 8 ,0 0 18 248 1 658
!
|
38 lättiä, hakasia ja h a k o j a ................ » 3 210 6 ,0 0 19260 3 901 } 3114
39 sukkavartaita........................................ » 2 138 3 ,5 0 7 483 1 450 |
40
vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
valm istam atonta................................ » 2 008 1 ,7 0 3 414 3613
i
' 2 762
41 lankaa . . ............................................ » 715 2,00 1430 1 174 2 505
42 to u v ia in e ita ................................ : . » — — — — !
43 kudelm ia................................................ » 54 5} 5 0 ■297 29 \ 228
44 muita lankateoksia ............................ » 337 3 ,5 0 1180 368 |
45 työkaluja, nauloja, nastoja ja ruuveja » 483 3,1 5 1521 620 3 529
46 muita- teoksia, myöskin muilla ai­
neilla sek otettu in a ........................ » 23 265 3 ,50 81428 17 247 ! 57165 1
47 ;
lyijyä: .
valmistamatonta ynnäljnjygleteä ja 
h o p e a le h te ä .................................... 33 910 0 ,3 3 11190 13 818
(
28 991
48 valmistettuna hauleiksi ja luodeiksi » 3 592 0,6 3 2 263 1815 2 625




valmistamat, ja peilinsilausainetta. » 179 2,00 358 258 509
51 teoksia, kiillottamatt. tahi värjääm. » 133 4 ,7 0 625 737 | 5 863
52 s:n, kiillotettuja talli värjättyjä . . » 976 5 ,8 0 5661 465
53
sinkkiä eli spiauteria: 
valm istam atonta................................ » 482 0 ,6 0 289 277 1 18
‘) Polkupyöriä katso X X X  14.
7 1 ■ s 1 O 30 n 12 13 - l i  ■ 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 >-3
1 903. 1 903.
*5’ — o »
CD
* o
?. K*5 7? A r v o  m a r - 19 02 . 19 01 . A r v o  m a r - 1 902. 1901 .
a s »0» *1 «**• O
P a l jo u s . k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
Quantité. * Z-  P Valeur en Quantité. Valeur en
Z . p marcs. m a r c s .
5 V
t 125 554 1 ,6 0 200 886 98182 95 823 127 887 204 969 99 319 1
¡. 129 250 
>
29
\ 34 093 9 ,5 0 323 884 33 587 27 546 34 669 325900 34 384 30
t 118 074 0 , 3 7 43 687 377 287 269 604 355 224 131433 766 367
1 415 091
31
1 9142 0 ,5  7 5 211 5 365 5 775 14 930 8 510 11 445 ) 32
1 45 272 0 , 5 2 23 541 44104 47 875 631 881 328 578 518 466 ) 33 ^ 238 006 34\ 4 828 0 , 8 2 3 959 3 542 4 569 5 895 4 834 7 280 /
1851 3 ,5 0 6 479 1769 1621 2 057 ■ 9 300 2 085 1 940 35
1 377 20,00 27 540 1280 1153 2 778 55 560 1 958 1 070 36
J" 2 817 8,00 22 536 2 319 1503 5 098 40 784 3 977 ) 37
t  3 474 7 , 0 0 24 318 2 365 3 039 6 684 43 578 6 266 !■ 8 919 38
[ 634 4 , 0 0 2536 564 1263 2772 10 019 2 014 J 39
474 086 1 ,6 0 758 538 489 498 454 036 476 094 761 952 493 111 456 798 40
88 923 1 ,8 0 160061 57 895 38 036 89 638 161491 59 009 40 541 41
I 8179 4 , 0 0 32 716 290 1 196 8179 32 716 290 ) 42
1 25 681 6,oo 154 086 23 036 27 242 25 735 154 383 23 065 i- 29 254 43
( 1236 4 ,0 0 4 944 1 506 588 1 573 6124 1874 J 44
26 412 3 ,3 0 87159 3! 978 26 254 26 895 88680 32 598 29 783 45
99 950 3 ,7 5 374812 87 610 306116 123 215 456 240 104 857 363 281 46
530 553 0 , 3 3 175 083 593 871 506 474 564 463 186273 607 689 535 405 47
9 876 0 ,4 8 4 740 10 636 11212 13 468 7003 12 451 13 837 48
4 877 0 ,9 5 4 633 5 940 1636 10 615 10 371 13 008 29 377 ‘49
' 91667 3 , 3 0 302 501 82 907 109 294 91846 302 859 83165 109 803 50
l  1878 5 , 8 0 10892 1 118 1839 2 011 11517 1 855 1} 25 429 
)
‘51 
52 ■1 16153 5 , 8 0 93687 17 905 17 727 17 129 99 348 18 370
302 330 0 , 5 0 151165 184 032 166 374 302 812 151 454 184 309 166 392 53
1 2 3 4 5 1 . 6
V e n ä j ä .  — Russie.
n —o a- u>
§• 5 
» S
T a v a r a l a j i . 19 03.
s 3 Désignation des marchandises.
S. 3 ' <*' — Arvo raar- 19 0 2 . 19 0  1.•Q Paljous. 1  - koissa.
Quantité. *«. o» * » Valeur en
*
marcs.
54 teoksia, kiillottamatt. tahi värjääm. kg 564 1,93 n o o 675 j  1273
55 4 s:n kiillotettuja tahi värjättyjä . . 
pronssi- ja appliquéteoksia:
* 657 2,4,0 1577 123
56 päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä,
kahvelia ja  lusikoita, kultaamat- 
tomia tahi hopeoituattomia . . . » 370 8,00 2960 328 1
57 päälle 425 gr painoisia, kullattuja
tahi hopeoitu ja ................................ » 312 8 ,oo 2 496 ’ 385 1042
58 pöytäveitsiä, kahvelia ja lusikoita,
h o p e o itu ja ........................................ » 32 8 ,oo 256 16
.59 nappeja....................................................
kultaa : .
» 36 8 ,oo 28S 63 )
60 valmistamatonta . . ' ........................ » 0,02 3 060,oo 61 ' — —
61 kullankehrääjänteoksia.................... » 271,08 d. v. 5 092 232,6 7 3
62 teoksia, muita l a j e j a ........................
hopeaa: ;
» 5,io d. v. 14 016 3 ,1 8
63
64
valm istam atonta................................ » 31,60 130,oo 4108 5 1 34,60
teok sia .................................................... » 126,52 : d. v. 17 271 217,17 l
platinaa:
65 valm istam atonta................................ » — — — — 1 * ) -66 teoksia .................................................... » — — — —
antimonia:
67 antimonia ja spiessglansia . . . . » 217 0,95 206 10 1




valmistamattomia............................• . » 7 182 0,90 6 464 ' 6186
70 metallifoliumia ja kiiltomessinkiä . », 8  257 0,90 7 431 5 910
71 lehtikultaa ja lehtihopeaa, mukaili. » 1 117,50 118 —
72 s:n s:n, oikeaa . ................................. » 1 117,50 350 — J
73 painokirjasim ia.................................... » 449 5,00 2245 304 |
74 metallinappeja, paitsi ja loista. me- ¡. S646 
)talleista ja pronssista.................... » 6 406 2 , 2 5 14 414 5 168
rahaa:
75 täysiarvoista ........................................ » — — — — '  —
') Katso X X V II 70—74.
7 s »  1
10 1 11 1 2  1 13 1 ‘  i *  ■ 1 15






. 1 2 A r v o  m a r - , 1 9 02. 1901. A r v o  m a r - 1 902. 190 1. oX  3
P a l jo u s . k o is s a . P a l jo u s . k o is s a . >■0
éo
Quantité. -  a Valeur en 1 Quantité. Valeur en
ÜL © marcs. marcs.
S m f. ■
í  3 331 1,95 6 593 3 419 3 948 3 945 7 693 
33 982
4 094
1 • 19 717
54
1 13 502 2,40 32 405 .14 534 14 496 14159 14 657 55
2 204 10,00 22040 2 252 1 581 2 574 25 000 2 580 56
2 236 15,00 33 540 ! 2 674
i
2 714 2 548 36 036 3 059
7 150
57
1504 20,oo 30 0S0 ; 1608 1811 1 536 30336 1 624 58
1 23,50 24 ; — 2 37 312 63 J 59
0,05 3 060, oo 153 . 0,38 ‘ _ 0,07 214 0,38 — 60
6,64 (1. V. 1005 ' 8,34 49 277,7 2 6097 . 241,01 52 61
13,51 d. V. 64963 15,60 23,20 18,91 78 979 18,78 23,20 62
J 25 025,19 130,oo
d. V.
3 253 275 14042,07
769,54
3 289 25 050,79 3 257 383 14 047,07
i  4 418,44
63
\ 679,39 121963 . 1094,84 805,91 139 234 986,71 64
Í 2,29 9,40 2153 - _ _ • 2,29 2153 _ — 65
l . 15,37 d. V. 47459 . 0,78 15,33 15,37 47 459 0,78 15,33 66
( 9 417 0,85 8 004 12 460 5 720 9 034 8210 12 470 67
842 
41 483
5,30 4 463 1095 3169 842 4463 1095
} 123 473
68
691,20 49 780 '29140 50195 48 665 56244 35 326
1254 3,75 4 703 1491 3 697 . 9 511 12134 7 401 70
144 117,50 16 920 159 16920 145 17 038 159 71
74 350,00 25 900 72 35 700 ' 75 26250 72 72
f 39 315 
\




{ 5 960 11,70 69732 5 346 67895 12 366 84146 10 514 1 '74.
— - - — — — — — — 75
1 2 1 3 i * 1 5 ' 1 «
g;
S -j
V e n ä jä .  — Russie.
o s
s- | T a v a r a l a j i . 1 903.
£ 3S: o 
5* ° ‘S*
Désignation des marchandises.
P a l jo u s .
£2 ws 00
». S
A r v o  mar­
koissa.
"  1902. 1 9 0 !.
Quantité. * £ . foS 1 r < Ä °CU *
Valenr en 
marcs.
XXVIII. K o n e i t a ,  m o o t t o r e j a ,  l a i t t e i t a  J a  k a -
l u j a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m l ä
s e k ä  n i i d e n  o s i a : mk. - — 545 987 649 577 303 265
1 kaluja, koneita ja laitteita, joita käy-
tetään yksinomaan maanviljelyk-
s e e n ................................................. kg 4 798 d. v. 3 063 3 208 3 657
2 s:n s:n, yksinomaan meijeritoimeen » 68 d. V. 419 1 70 480
3 sähköteknillisiä koneita ja mootto-
reja päälle 100 kilon painoisia . » 1503 d. v. 6250 1725
4 sähköteknillisiä koneita ja laitteita
enintään 100 kilon painoisia. . . » 6 513 d. v. 8692 ' 7 584
1 34 501
5 kaapeleita ja eristettyä johtolankaa
ynnä akkumulaattoreja ja galva- 
nisia p a ttere ja .............................. » 24033 d. v. 30 458 24 920 )
6 lokomotiiveja...................................... » — — — —
7 lokomobiileja..................................... » — — — 6 750 —
8 lokomotiivin- ja vaununpyöriä tako-
. .maraudasta ja teräksestä . . . . » — — — i— • ' )  -
9 höyry- ja paloru iskuja ................... » 2180 d. v. 6133 1772 —
10 valokuvauskoneita.......................... » 91 d. v. 2679 156 40
11 muita lajeja ynnä koneenosia rau-
dasta ja teräksestä...................... » ■200 430 d. v. 453 566 182 313 239 145
12 s:n vaskesta ja muista epäjaloista !
metalleista..................................... » 794 d. y. 5 392 ' 4 129 4107
13 välityshihnoja ja -nyörejä............... » 6 264 4,oo 25 056 ; 5 926 20 207
14 käsikarstoja ...................................... » — — — i — —
15 ruiskunletkuja.................................. » 1244 2,oo 2 488 ; 1203
| 1128
16 . koneentiivikettä.............................. » 1 194 1,50 1791 .399
X X I X . K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a )  J a  k e l l o s e - ■
p ä n t e o k s l a :
koneita:
mk. — — 211494 j 70154 .35 932
1 pianoja.................................................kpl. 265 ! d. y. 176 970 34 17
2 kamariurkuja ja harmonioita . . . » 1 : d. y. ' 200 2)  -
3 kirkkourkuja...................................... » — — — — —
') Katso X X V II 21—23. — 2) Katso X X IX  5. — 3) Sähkölokomotiivi.
1 8 9 10 11 12 13 H 16
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étra n g ers . Y h t e e n s ä .  —  T otal. ■ 5»
2




















1 9 0  2 . 1 9 0 1 .
a s





1 0 2 3 9  050 9 9 3 1 8 7 1 12  03 5  003 — 1 0  7 8 5 0 3 7 1 0  581 448 12  338 268 X X V I I I .
1 446 044 d . y . 1 1 1 9 1 6 1 1 476 257 99 0  057 1 4 5 0  84 2 1 1 2 2 2 2 4 1 479 465 99 3  714 1
153 819 d . V. 635 918 115 674 50 8  497 153 887 63 6  337 115 744 5 0 8 9 7 7 2
Í 1 0 3 1 9 8 d . y . 22 5  090 85 783 149 229 104 701 231 340 •87 508 3
113 825 d . V. 6 3 2 2 2 1 107 254 54 4  236 120 338 6 4 0 9 1 3 114 838
J. 1 0 0 9  757
4
152 455 - d . y . 317 691 143 514 2 8 1  791 170 488 34 8  149 168 434 I 5
3)  3 740 d . y . 3) 8  000 — 1 826 108 3)  3 740 s)  8  000 — 1  820 108 6
59  855 d . y . 62  900 116 351 84  049 59 855 6 2  900 123 101 8 4  049 7
1 336 396 0,4 2 5 6 1 2 8 6 2  562 747 475 936 1 336 390 5 6 1 2 8 6 2  562 747 475 930 8
1 1 2 1 5 d . V. i l  308 17 793 10 925 13 395 4 7 4 4 1 19 565 10  925 9
' 2  274 d . V . 5 0 6 6 5 1 8 0 9 3 7  440 2  365 5 3  344 1 9 0 5 3 7  480 10
4 1 8 4 8 8 7 > d . y . 5 5 3 1 4 0 0 4  2 8 0 0 9 3 5 87 3  678 4  385 317 5 9 8 4  966 4 46 2  406 6 1 1 2  823 11
72  971 d . V. 3 5 5 1 1 0 6 0 4 7 0 37 5  037 73 765 36 0  502 64 599 37 9  144 12
93 936 6 ,o o 563 616 79  776 5 2 3 1 4 6 100 200 5 8 8  67 2 85  702 54 3  353 13
1 328 1,20 1 5 9 4 620 1 6 4 3 1 328 1 5 9 4 620 1 6 4 3 14
j  10  233 5,00 5 1 1 6 5 9  855 5 8  820 1 1 4 7 7 5 3  653 1 1 0 5 8 1
> 1 4 1 5 1 6  
)
15
\ 23 407 3,50 8 1 9 2 5 2 1 9 1 7 8 1 5 6 8 24 601 8 3  716 22  316 16
— — 1 5 6 2 2 0 7 1 22 9  070 1 5 4 3  297 — 1 7 7 3  701 1 2 9 9  224 1 57 9  229 X X I X .
368 d . V. 3 1 0 6 4 8 350 407 633 487 61 8 384 424 1
132 d . y . 3 0 8 4 4 106 162 133 3 1 0 4 4 106 162 2






T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
' 2 1 3
V
1 9 0 3 .
1 ’ 4
e n  ä  j  ä . —
1* 5 -
Russie.
1 9 0 2 .
' «












4 positiiveja ja harppuja, isompia . . kpl. — — — — \
K 1 / t Q n n
5 soittokoneita, muita lajeja..............kg 2  575 d. v. 18 020 2 237 )
6 soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . » 36 d. V. ■ 522 * 38 i
7 teleskoopeja ja mikroskoopeja. . . » 31 d. V. 1944 —
8 ' silmälaseja, lornetteja ja kiikareita,
aluminiumi- y. m. s. kehyksillä . » 0 d. v. 50 — }  3 671
9 s:n s:n, muunlaatuisilla kehyksillä. » 71 d. v. 1407 52
•' 10 optisia, muita l a je j a ..................... » 183 d. v. 640 88
1 1 punnuksia ja vaakakuppeja kaluin. » 5 3,(io 15 — ’ ) -
12 höyrymittareja................................» 27 d. v. 272 15
13 vesi- ja kaasumittareja................. » — — — 6
14 kompasseja...................................... » ■3 d. v. 59 — •
15 lämpömittareja ja ilmapuntareja. . » 12 d. v. 361 13
16 tähtitieteellisiä................................» — — —
17 muita la je ja ................................... » 548 d. v. 6 458 141 )
kellosepänteoksia :
18 taskukelloja, kuoret kullasta tahi
kullatusta metallista................. kpl. 9 d. v. 594 19 —
19 s:n s:n hopeasta tahi muusta me-
tallista.......................................... » 207 d. v. 2 973 162 2
20 seinäkelloja, h a lp o ja ..................... » 126 d. v. 462 ' 62 130
21 tornikelloja...................................... « — -- — —
22 kellonkoneistoja, muita lajeja, kap-
paleittain tullattuja.....................» 12 d. v. 217 15 } 125
23 s:n s:n, painon mukaan tullattuja . kg ' 1 d. v. 44 —
24 kellonosia ja -tarpeita ................. » 11 d. v. 286 9
XXX. Vaununtekijänteoksia : mk. _ _ 116628 65 071 52196
rautatienvaunuja :
1 I ja II luokan sekä postivaunuja .kpl. — — — — —
2 m  luokan . : ................................» — — — — — .
3 . katetuita tavaravaunuja................. » — — — — —
4 avonaisia » .............. » 24 d. v. 24 200 — 2)  3
5 sähköraitio vaunu j a .........................» — -- — — -
') Katso X X V II 73—74. — 2) Tehdasraitiotietä varten.
? 8 9 10 11 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S*
£
1903. 1 903. S’ |
g. ^2 ?r A r v o  m n r - 1 902. 1901. A r v o  m n r - 1902. 1901. ?  § ^ o
P a l jo u s .  ^ TT k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
^Quantité. * £ • a Valeur en Quantité. Valeur en
H: 9 marcs. m a r c s .
Smf.
( - __ _ 7 1920 _ _ 7 1 41
\ 7188 d. v. 83947 7 491 .100 494 9 763 101967 9 728
I 116 714
5
7 903 d. y. 56 951 7 894 7 027 7 939 57 473 7 932 7 028 6
518 d. v. 29 479 584 6865 553 31423 584 7
71 d. v. 3 718 54 3 993 71 3 768 54 74 856 8
1436 d. v. 37949 1386 38821 1 510 39 356 1438 9
631 d. v. 14 760 724 21506 814 15 400 812 10
1535 3,oo 4 605 3 059 2 580 1 540 4 620 3 059 2 580 11
1 322 d. y. 27 297 1328 21850 1349 27 569 1 343 12
10 509 d. v. 48 759 5 913 27 886 10 509 48759 5 919 13
465 d. v. 5 607 218 5 641 408 5666 218 14
2 664 d. v. 31217 2 220 17931 2 070 31578 2 233
J- 301071 15
11 d. v. 485 27 8 595 11 485 27 16
19 546 d. v. 319515 14 651 217565 20 094 325973 14 795 17
1795 d. v. 104 446 1268 2 074 1804 105 040 1 287 2 074 18
15 597 d. v. 214 704 4 987 7 863 15 804 217677 5149 7 865 19
4 188 d. v. 12607 1942 6 844 4 314 13 069 2 004 0 974 20
i
d. v. 5 260 1 3 000 5 5 260 1 21
]- 6 613 d. v. 84 631 4 605 110802 0 025 84848 4 620 340 522 22
1 5 051 d. v. 13865 5 082 11653 5 052 13 909 5 082 23
( 6 989 d. v. 113913 5 302 214 942 7 003 114 199 5 311 24
— — 305 986 425 322 312194 — 422 614 490 393 364 390 X XX .
1
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P a l j o u s / —&. £■ k o is s a .





. 6 ! nelipyör., vietereillä, kokokattoisia kpl. l d. v. B35 3 1
. 7 ! s:n s:n, puolikattoisia.......................» 32 d. v. 33 710 14 2
. 8 ; s:n s:ri, avonaisia......................  » 61 d. v. 36 723 45 48
9 : nelipyör., vieterittöm., kokokattoisia » — — — — I
10 : s:n s:n, puolikattoisia...................... » — — — — > l
n s:n s:h, avonaisia • ........................... » 5 d. v. 160 6 I
12 kaksipyöräisiä, vieterillisiä . . . .  » 10 d. v. 2178 8 l 14
13 s:n vieterittöm iä.............................. » — — — 1 ()
,14 polk u p yöriä ..................................... » 19 d. v. 3 714 17 1
15 rekiä, kokokattoisia........................... » — — — ■ — \
16 s:n, puolikattoisia ; .......................... » 1 d. V. 534 — > 18
17 s:n avon., maalattuja t. lakeerattuja » 41 d. v. 7 933 32 1
18 s:n s:n, halpoja, maalaamattomia . » 124 d. v. 959 118 195
19 pienempiä lasten käsivaunuja ja ajo-
kaluja, v ieterillisiä ...................... » 13 24,oo 312 21
>>
45
20 s:n s:n vieterittöm iä ...................... » 19 15,oo 285 28
21 työajokaluja rattailla, vieterillisiä . » 3 d. v. 215 10 |
22 ■s:n s:n v ieterittöm iä...................... » 20 d. v. 1106 17 > 1659
23 työ ajoneuvoja ja niiden osia . . .mk. — — 3 764 — 1




1 purjelaivoja puusta . . . . • {  ^ ^ 790







( n. rek. ton. — ) ; -- —
köyiylaivoja väh. 19 rek. ton. vetoisia:
1 i kpl.
puusta'..................................;
( n. rek. ton.
V
3 ; - } -  ) — —
’ "'*4 "
. ■ f kpl.
raudasta.............................. !




— ; ' -- --  .
.5 höyrylaivoja 19 rek. ton. pienempiä .
sekä. höyry v e n e itä ...................... kpl. — — — —. —
. 6  : höyrymutauslaitoksia ja -proomuja » — — —
.7 proomuja, muita la je ja ...................» • 5 d. v. 6  750 — .. . —
8 hengenpelast.-ven ölj.-purjekank. . » , — — — .104 —
1 8 1 9 10 11 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étra n gers . Y h t e e n s ä .  —  Total. S*
1 9 0 3 . 1 9 0 3 .
S' —«s p
S* 1¡3
»  3O«0 n ÎT" °
Paljous.
Quantité.
£  *< 2 PT
£  ^ 










1 9 0 2 . 1 9 0 1 .




1 d. V. 1 5 0 0 — 4 2 2  035 3 5 6
2 d. v . 2  300 4 7 34 36  010 18 9 7
9 d. v . 8  00 0 9 20 70 44 723 54 08 8
1
{ — — — — 1 _ __ __
)
10 10




d . v . 
d. v .
2  300  


















< — — _ __ _ 1 534 _
1
}  19
1 4 d . v . 980 2 1 45 8  913 34 J 17
— — — 3 1 134 95 9 131 190 18
{




4 1 8 8 8  
4 0  428
1 5 0 8  
2 675
'  580 
4  094
1 5 0 9  
3  365





j .  4  719
19
20
i 6 d . v . 1 8 8 0 4 1 790 9 2  095 14 1 21
{ 24 d. v . 1 5 4 3 5 1 3 7 1 44 2  649 22 ) 5  056 22
l . ---- — — — 236 — 3  764 — J . 23
— — 4 302 499 1 6 1 4  161 1 2 1 7  432 __ 4  36 8  538 1 6 2 1 6 8 9 1 2 3 3  563 X X X I .
11 
7 581
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1
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9 veneitä, muita la je ja ...................... kpl. 72 d. v. 9 697 44 47
10 laivanvarustustarpeita...................kg 114 d. v. 272 322 —
KXII. K i r j a l l i s u u s -  j a  t a i  d  e t u  o t t e i t a ,  k o -
k o e l m a e s i n e i t ä  s e k ä  o p e t u s -  J a  
k i r j o i t u s v ä l i n e i t ä :  mk. 156 440 106122 60167
kirjoja, Suomessa ulosannettuja, idko-
maalla jälkipainettuja:
1 sitomattomia..................................... kg — — — — 1
2 sidottuja vaate- talli paperikansiin.
kultauksitta ..................................» — — — 8
3 muunlaisiin kansiin kuin myöskin
kultauksilla . .............................. » — — — —
kirjoja, Suomessa painettuja, ulkomaalla
4
sidottuja:
vaate- tahi paperikansiin, kultauk-
¡. 16 963
s it ta .................................................» • — — — —
5 muunlaisiin kansiin kuin myöskin
kultauksilla..................................... » — — — —
6 kirjankansia......................................... » 72 8,30 612 5
7 konttori- ja vastakirjoja...................... » 2 891 3,50 10119 979
8 kirjoja, m. lajeja, ja käsikirjoituksia . mk. — — 61224 54 577 1
9 musiikkinuotteja . . ' .......................... » — — 3819 3 520 280
10 piirroksia,' valo- ja kivip.-kuvia y. m. » — — 8613 5 692 1196
11 pieniä tauluja ja estampeja kehyks. . kg 69 7,00 483 6 ') ~
12 maalauksia ja piirustuksia...................mk. — — 11844 13223 18890
13 taidetuotteita, muita la je ja ............... » — — 1612 1114 2 451
14 luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . . » — — 2 403 1837 1281
15 karttoja ja m a a p a llo ja ...................... » — — 1040 691 260
16 kirjöitusmustetta ja mustejauhetta. . kg 949 1,40 1329 794 928
17 läkkitolppoja......................................... » — — — 39 2) -
18 teräs- ja kirjoituskyniä............... ...  . » 32 28,00 896 30 21
19 lyijykyniä . ,9 ..................................... » 2 754 18,oo 49 572 1036 883
20 suulakkaa talli ö y lä t te jä ...................» 8 4,80 39 5 2) -
21 kirjoitus- ja piirustusaineita, m. lajeja » 405 7,oo 2 835 165 1065
') Katso X X X II 13. — !) Katso X X X II 21. — 3) Tästä on 67,500 mk. Wienin näyttelystä takaisin
7 s 9 1 10 1 11 12 1 1 3  1 1 4  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 . *-3
1 9 0 3 . 1 9 0 3 . 8- 1
' «0 -




Paljous. 1  5 koissa. Paljous. koissa.
>C5
Q u a n t i t é . IL Oi ^  S» V a l e u r  e n Q u a n t i t é . V a l e u r  e n
£ < 
*»• ?
m a r c s . m  a r c s .
Sfrnfi
4 d. V. 2 1 1 5 — 2 7 « 1 1 8 1 2 44 49 9
4 4 1 1 d. V. 1 2  0 1 8 2 640 1 2  3 9 9 4  5:25 1 2  29 0 2 962 1 2  3 9 9 10
— — 1 8 5 9 2 0 7 2  0 5 3  0 3 2 1  5 3 5  9 1 9 — 2  0 1 5  6 4 7 2 1 5 9 1 5 4 1  5 9 6  0 8 6 X X X I I .
— — - ■ 2 — — — 2 1
— — — 72 1 4 1 — - 80 2
3
■ 8 9 0 1 2 4
4
4  234 8,so 3 5 9 8 9 3 224
4 0 0
2 4 6 1 6 4  306 3 6  6 0 1 3  229
5
6
3 360 3,50 1 1 7 6 0 3 892 1 0  7 2 1 6 351 2 1  8 7 9 4  871 7
— — 1 1 0 1 0 2 6 1 3 1 4 9 7 8 8 3 7  2 8 3 — 1 1 6 2 2 5 0 1  3 6 9  5 5 5 J 8
— — 3 9  6 7 7 3 5  5 9 8 1 8  6 4 1 — ■ 4 3  4 9 6 3 9 1 1 8 1 8  9 2 1 9
— — 7 4  0 8 4 9 5  0 4 2 4 2 2 6 4 — 8 2  6 9 7 1 0 0  7 3 4 4 3  4 6 0 10
1 382 7,oo 9  6 7 4 1 4 3 0 1 4 4 3 1 4 5 1 1 0 1 5 7 1 4 3 0 1 4 4 3 11
— — 1 0 5  9 9 1 3) 1 5 4  9 2 5 2 0 3  0 0 7 1 1 7 8 3 5 3)  1 6 8 1 4 8 2 2 1  8 9 7 12
— — 7 3  2 2 3 3 6  5 2 7 2 9  9 5 7 7 4  8 3 5 3 7  6 4 1 3 2  4 0 8 13.
— — 2 5  5 4 6 2 9  8 2 1 3 2  4 2 8 2 7  9 4 9 3 1  6 5 8 3 3  7 0 9 14
— — 2 3  0 4 0 3 3  7 4 6 2 5 8 5 1 — 2 4  0 8 0 3 4  4 3 7 2 6 1 1 1 15
46  526 1,40 6 5 1 3 6 37 838 35 997 47 475 6 6  4 6 5 38  632 36 925 16
897 3,50 3 1 4 0 670 769 897 3 1 4 0 709 769 17
5 1 8 9 28,00 1 4 5  2 9 2 3 669 4 391 5 321 1 4 6 1 S 8 3 099 4 412 18
7 252 18 ,oo 1 3 0  5 3 6 7 2 1 1 6 2 1 3 10 000 1 8 0 1 0 8 j 8 247 7 090 19
9 4,80 4 3 52 154 17 8 2  57 154 20
1 0 7 5 14,oo 1 5  0 5 0 924 1 1 9 0 0 1 4 8 0 1 7  8 8 5 ■  1 089 1 2  9 6 5 21
tuotujen taulujen arvo.
1 2 3 * 5 6‘
V e n ä j ä .  — Russie.
V —C> a
ft. £«> o0. 2
T a v a r a l a j i . 1 9 03.








i 9 0 2. 1901.
Quantité. ä 2f ««. c> - » Valeur en
S <JJ. O *
marcs.
Sm f.
X X X I I I . K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  J a  k a p p a l e t a v a -
r o l t a ,  m u u a l l a  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  : mk. ■ - — 1 7 1 6 1 8 1 0 8  9 1 6 1 1 0  6 0 6
l lastenleikkikaluja sekä kirjain- ja
kuvakortteja................................ kg 20 762 d. v. 3 6 5 6 8 16 999 3 2 7 6 2
2 ongenkoukkuja tarpeineen sekä on-
gensiimoja................................... » 194 18,60 3  6 4 7 80 105
3 keinotekoisia kukkia nahasta . . . » — — . — — 1
4 s:n s:n paperista............................ » 126 8,00 1 0 0 8 . 110 1
j. 3 1 4 5  
|5 s:n s:n muita lajeja......................... 645 2,50 1 6 1 3 1 149
6 niiden yksityisiä osia ..................... » — — — — J
7 sulkia, kamelikurjen-, marabutin- ja
paratiisilinnun-, höykentupsuja . » 1 d. v. 4 1 26 —
8 koralleja, oikeita, valmistettuja . . » — — — — -
9 timantteja y. m. oikeita kiviä ja
helmiä.......................................... » — — 6 3 8 , — —
10 lasi- ja metallihelmiä, lasikoralleja
ja värilaseja (flusseja).................. » 36 6,00 2 1 6 10 — '
11 käärmeenluita, kauri- ja posliinisim-
pukoita.......................................... » •— . — — — —
12 kirjalaukkuja, lompakoita, albumeja
y. m. koko- ja puolisilkistä . . . » 13 d. v. 1 6 7 5 \
13 jalkineita silkkipäällyksellä . . . . » ■ — — — - , - )
14 viuhkoja............................ ... » — — j — —
15 keppejä ja piipunvarsia .............. » 151 2,80 4 2 3 ; 323 1 5 6
16 piippuja, helattomia, merenvahasta » — — )
17 sin s:n posliinista............................ -• — — |
18 s:n s:n muita la je ja ......................... » 81 3,30 2 6 7 82 }  8 0 2
19 • piippuja, hopeahelaisia................. » — — — —
20 s:n helalla muusta metallista . . . » 1 23,00 2 3 10
21 korutavaroita, erikseen nimittämät-
tömiä, kullatuista tai hopeoiduista 
metalleista................................... » 73 ¡d. v. 1 4 9 3 • 57 8 7 4
22 s:n aluminiumista,perlemosta, kilpi-
konnankuoresta, pihkakivestäy.m. » 20 d. v. 1 4 0 0 22
(  7 f ) X Q %
23 s:n s:n muita lajeja......................... » 23 801 d. v. 1 2 4 1 1 4 12-477 >
/
7 1 8 . 1 9 1 10 11 12 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total S»
1 9 0 3 . 1 9 0 3 .
à. _ : ** •—o  a(B
•§■ s
*  s
£. *< 2 gr Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0  2 . 1 9 0 1 .
o
O
Paljous. ¿  £ koissa. Paljous. koissa.
Quantité. * Valeur en Quantité. Valeur en
r  <  oÇ4. *
marcs. marcs.
5V
— - 1296 969 1134742 1246 624 1468587 1243 658 1 357 230 X X X I I I .
47  525 d . V. 212 365 4 0  623 223 264 08  387 248 933 57 022 256 026 1
2 935 18,80 56118 2  580 .2 256 3 1 7 9 59 765 2 000 2  301 2
1 930 25,00 23250 959 21750 1 050 24 258 1 009
3
4
I  546 75,00 40 950 429 23175 1 1 9 1 42 563 1 5 7 8
}  48595 
I 5
! 31 25,oo 775 48 525 31 775 48 1 6 "
144 d . y . 23 433 115 17 960 145 23 474 141 17 960 . 7
— — — — ; _ — — — — — 8
— — 40 — — — 678 — — 9
453 6,oo 2 718 267 900 489 . 2 934 ■ 277 900 10
318 1,20 382 10 — 318 382 10 — 1 1
< 275 d. V. ' 8178 261 6045 288 8 345 200 12
t .  18 35,oo 630 6 385 18 ■ 630 0 13
11 40, oo 440 11 ■95 1 1 440 1 1 95 14
632 3,60 2 275 539 1238 783 2 698 80 2 1394 15
í 2
12,40 25 1 236 a 25 1 ) 16
1 10 2,60 26 110 241 10 26 110
1
1 17
{ 2  895 2,40 6 948 2 832 7 954 2  970 7 215 2 914 } 11160 18
1 1 oO 47 1 - 1 47 1 1 19
1 13 23,50 306 32 1927 14 329 42 J 20
3 405 d . V. 159 832 2  565 169104 3 478 161 325 2 022 169978 2 1
í  213 d . V. 38 717 107 6 753 233 40117 129 ) 22
[> 800 305
1 87 613 d . y . 719514 80  306 722 6591 1 1 1 4 1 4 843628 92  783 23
1 2 3
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XXXIV. T a v a r o i t a ,  J o i t a  e i  v o i  l u k e a  e d e l l i ­
s i i n  r y h m i i n : mk. 36909 33 825 70.213
l jätteitä, eri lajeja.......................... kg 0 d. v. 1 463 1169
2 muuttotavaraa.................................. mk. — — - - — —
3 chilisalpietaria.................................. kg 2 048 a. v. 214 1908 —
4 fosfaatteja ......................................... » 12 323 a. v. 1003 10 570 200
5 kainiittia............................................. » 4 704 d. v. 308 4 741 1870
6 muita kalisuoloja.............................. » 621 d. v. 54 8 671 —
7 guanoa y. m. typpipitoisia lannoi- 
tu sa in e ita ..................................... 560 937 d. v. 10031 465 450 454136
8 muunlaatuisia tavaroita................... >» 3 122 d. v. 4073 861 12952
9 meren vioittamaa tavaraa............... mk. ■ — — 21225 21735 38563
Yhteensä luonti markoissa — — 102126 451 92 400401 86114605
J) Tähän ei sisälly muuttotavara. — 2) Tähän ei sisälly muuttotavara, jonka arvo nousee 1 048 175 
nousee 557 366 mkaan; 548 696 mk. Venäjältä ja 8 670 mk. ulkomailta.
1 8 -9 10 - 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é tra n gers . Y h t e e n s ä .  —  T otal.
5=




















T— «  Co ^S“ o•O
Smf.
— — 8 5 0  511 1 0 3 5  712 736 284 — ») 8 8 7  420 ‘ )  1 0 6 9 5 3 7 3)  8 0 6  497 XXXIV.
16 000 cl. V. 560 — 100 16 005 561 463 1 2 6 9 1
— — — — — ' — — — — 2
340 122 d. v. 67 3 37 295 219 258 478 343 170 67  551 397 137 358 478 .3
10134 310 ,d. v. 55 6  836 10 477 484 9 360 901 10 146 633 55 7  839 10 488 054 9 361 101 4
2 823 709 d V. 138 415 5 387 066 4 038 860 3 838 413 1 3 8 7 2 3 5 391 807 4 040 730 5
. 164 728 d. y . 8  080 20 351 46 075 165 349 8 1 3 4 39 033 46 075 6
10 146 d. v. 3  859 4112 6 272 571 083 13 890 469 563 460 408 7
1 853 d. v. 740 3 496 1 5 2 8 4 975 4 8 1 3 4 357 ■ 14  480 8
— — 7 4  684 1 5 1 6 6 6 19 216 — 9 5  909 1 7 3  401 57  77 9 9
— — 165 357 819 140 700 447 128902 144 1)267484270 2)2 3 3 100 848¡2)215016 749




2 b. Vertaileva taulu Suomen viennistä 
2 b. Tableau comparatif présentant 
Merkki * tavaran nimityksen edessä ilmaisee, että tavaralajia ei
1 2 3 « 6 6




T a v ar a l a j i. 1903.
a 3 Désignation des marchandises. 5
S. o 2* 2T Arvo mar- 19 02. 1901.
Paljous. ' 2. E koissa.
Q u a n t i t é . p V a l e u r  e n
z <O ' m a r c s .
S m f.
i. Eläviä eläimiä: mb. — — 1635534 1587267 1339 666
l lintuja, syötäviä, kuten : kanoja,kalk-
kunia, hanhia y. m........................ kpl. 15 d. v. 10 4 82
2 lampaita, karitsoja, vuohia . . . . » 970 d. v. 9 787 1258 1676
3 nautaeläimiä, su u rem pia ............... » 2 414 d. v. 272 969 . 3 097 3 054
4. hiehoja, vasikoita.............................. » 6 996 d. v. 110 584 7 463 9 936
5 , hevosia, v a r s o ja .............................. » ' 2 465 d. v. 1173 244 2 603 1 903
6 sikoja, täysikasvuisia....................... » ■ 2 d. v. 215 2 5
7 p orsa ita ............................................. » 8 050 d. v. 68 675 8 978 10 045
8 eläviä eläimiä muunlaisia . . . . . . » 1 d. v. 50 — 3
11. K a r j a n t u o t t e i t a  J a  r i i s t a a  s e k ä  t e o k -
s i ä  l i h a s t a  J a  s i l a v a s t a : mk. — — 2237 481 2 025540 1869 230
. 1 linnunruhoja, r i is ta a ....................... kg 200 538 1,20 240 646 266 912 232 750
2 * poronlihaa, tuoretta....................... » — 1,20 — — —
3 silavaa, tu o re tta .............................. » 204 1,00 204
97543
1
1 2) 234686 3) 184 373
4 lihaa, muita lajeja, tuoretta . . . . » l) 139 347 0 , 7 0
5 silavaa, suolatt., savustett. t. kuivatt. » — — — )
6 lihaa, muita lajeja, suolattua, savus- \ 944 108
tettua tahi kuivattua................... » 10 0 , 9 0 9 ]
7 * makkaraa, metvurstia, kieliä. . . » 10 1 , 4 0 14 — —
8 p iim itin tä ......................................... » 22 053 0,20 4 41.1 14 077 40 482
9 maitoa, kermaa.................................. 1 2 710 359 0,20 542072 2 298 988 2 040 242
10 juustoa................................................. kg 508 607 1 ,6 0 813 771 384 221 353 391
11 * voita dritteleissä4) ...................... » 3 326 2 , 3 0 7 650 218 1455
12 voita muissa astioissa....................... » 222 208 2 ,3 0 511078 189 313 190 374
13 munia.................................................. kpl. 6 250 0 , 0 5 313 12 315 32 280
14 karjantuotteita, muita lajeja. . . . kg 19 770 d. v. 19770 4 905 7 585
III. K a l a a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t t u a
t a h i  s a v u s t e t t u a : mk. — — 3120162 3133828 2 645 942
1 *)lohta, tu oretta .............................. kg 58 408 3,oo 175 224 60 319 26 988
2 *) siikaa, tuoretta.............................. » 21 891 0 , 8 5 18608 19 951 27 084
') Tähän sisältyy 20 738 kg »lihaa kaikenlaista» viety rautateitse. — 2) Tähän sisältyy 31106 kg »lihaa 
tavaraa 23 685 kg v. 1901, 11781 kg v. 1902, 5 462 kg v. 1903. — 5) Niistä 286 560 kpl. ilmoitettu olevan
Venäjälle ja  ulkovaltoihin vuosina 1901— 1903.
les exportations de 1901 — 1903.
luetella erikseen Valtionrautateiden vietyjen tavarain luettelossa.
7 8 1 9 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 5»
1 9 0 3 . 1 9 0 3 .
 ^ 52 o  p
a. «■«  o 
Go g
5? ^ O 3
2 IT Arvo mar- 1 9 0  2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Go' n**. o
Paljous. ^ *r . koissa. Paljous. koissa. *3
Q u a n t i t é . * e.*5 » V a l e u r  e n « Q u a n t i t é . V a l e u r  e n
S <  
z ¿  p
m a r c s . m a r c s .
— — 411 352 201862 302 864 — 2046886 1789129 1642 530 i.
359 d . y. 436 394 350 374 446 398 43 2 i
9 d . V. 215 17 12 979 10002 1 275 1 6 8 8 2
2 243 d . V. 306 4SI 994 2  024 4 657 579 450 4  091 5 078 3
— d. V. — 1 4 6 996 . 110584 7 464 9 940 4.
214 d . y . 99200 98 108 2 679 1272 444 2  701 2 0 11 5
3 d. V. 115 9 32 5 330 1 1 37 6
228 d. V. 4015 277 711 8 278 72690 9 255 -1 0  756 7
4 d. V. 890 38 26 5 940 38 29 8
_ ___ 23732128 22 756 300 22062 643 _ 25 969609 24 781 840 23931873 II.
87 531 1,20 105 037 115 676 105 617 288 069 345 683 382 588 33 8  367 1
4 6  698 1,20 56 038 29 317 29  829 46  698 .  , 56 038 29  317 29  829 2
3 040 1,00 3 040 1 (  3 244 3 244 \ 3
)  295 569 300 612 l 1 530 255 484 985
478 806 0,70 335 164 j [ 6 1 8 1 5 3 432707 ) 4
605 1,20 726 ) f 605 " 726' ) 5
\ 107 462 98  517 1 1 108 406 9 8 6 2 5
107 527 0,90 96 7741 (  107 537 96783 1 6
14 . 1,40 20 169 — 24 34 169 — 7
— 0,20 — — 280 22 053 4 411 14 077 40  762 8
— 0,20 — — — 2 710 359 542072 2  298 988 2  04 0  242 9
150 1,60 240 498 1 4 8 2 508 757 814 011 384 719 354 873 10
9 665 227 2,30 22230 022 8 991 803 8 412 632 9 668 553 22 237 672 8 992 021 8 414 087 1 1
406 044 2,10 852 692 487 393 367 744 628 252 1363 770 676 706 558 118 -  12
1 02 9  276 0,05 51463 1 928 995 6)  3 169 145 1 035 526 51776 1 941 310 3 201 425 13
481 d. V. 912 1 424 443 20  251 20682 6 329 8 028 14
_ _ 471830 342J203 418086 _ 3 591992 3 476 031 3 064 028 III.
4 467 3 ,oo 13 401 4 267 8 268 62  875 • 188 625 64 586 35 256 1
3 057 0,85 2 598 5 1 4 0 450 24 948 21 206 25 091 27 534 2
kaikenlaista» viety rautateitse. — 3) Siitä 16 087 kg »likaa kaikenlaista» viety rautateitse.. — 4) Siitä paiautus- 
venäläisiä.
l 2 3 • 1 • i  





g- S  
«  -g
T a v a r a l a j i . 1903.








1 Valeur de V
unité.







3 . ' silakkaa, tuoretta! . . . . kg ■ 175 608
S%nf. 
■0,35 61 463
| 2:679 685 2 470 186
4 kalaa, muita lajeja, tuoretta. . . . » 1 996 428 1 ® 0 1996 428
5 ; lohta, suolattua.................................. » — 3 ,0 0 • — : 14 478 9 854
6 siikaa, su ola ttua ............... .....  . . . » 502 0 ,8 5 427 300 —
1 *  silakkaa, suolattua.......................... » 3 392 072 0,22 746 256 3,739 789 3 818 606
8 kalaa, muita lajeja, suolattua . . . » 201 421 , 0 ,5 0 100 711 >) ;239 434 2) 179 082
9 kalaa, savustettua .......................... » — ’ — — i —
TO kalaa, k u iva ttu a .............................. » 42 090 ; 0 ,5 0 ; 21 045 ; 29 568 ■ 12 750
IV. J y v iä , t e o k s ia  n iis tä  Ja p a lk o h e d e l ­
m iä  : mk. 66 157 : 73 175 50145
. l
jyviä: ’ • 
jauhamattomia :
kauroja............................................. kg 26 706 0 ,1 2 5 ■ 3 339
!
, lo 329 y 17 691
2 ohria................................................. » — — — • — 284
3 rukiita. .......................................... » 139 683 . 0 ,1 6 ' 22 349 : 64807 121 735
4 muita l a j e ja .................................. » — — ' — : 1 0 0 390
• 5
jauhettuja jauhoiksi:
kaurajauhoja . . ....................... ... » 443 0,1G 71 3 091
6 vehnäjauhoja................... » 330 0 ,2 7 89 • 715 —
7 ohrajauhoja...................................... » — — — : • 2 0 33
’ 8 ruisjauhoja............... : .................. » 7 715 0 ,1 8 1389 198 864 6 059
■ 9 jauhoja, muita la je ja ................... » 73 039 d. v. 14606 14 440 19 960
1 0 m alta ita ............................................. » — — — • 3 230 80
•11
jauhettuja ryyneiksi :
ryynejä, kaikenlaatuisia............... 64 459 a. v. 16116 43 493 42 515
12 leivoksia ............................................. » 17130 0 ,4 5 7 709 ■ 17 593 13 703
•13 tärkkelystä ja peruna,jauhoja . •. . . » — — — — 7 582
•14
palkohedelmiä:
papuja............................................. _ _ _ _ ___
15 herneitä, v irn o ja .......................... » ' 2 443 0,20 ■ 489 4 673 3 907
16 h iiv a a ................................................. » — — ■ —' —
V . K a s v ik s ia ,  r y y t im a a n k a s v e ja  Ja m a a -  
h e d e lm iä  : mk. 105 650 ; 59467 34 S14
1 perunoita............................................. kg 75 730 0 ,0  5 5 4165 • 96 007 204 795
2 sipulia ......................................... ...  . » — 0 ,7 0 — ■ — ;  ' —
J) Tähän sisältyy 19 760 kg kilohailia, viety rautateitse. — 2) Tähän sisältyy 5 111 kg kilohailia viety
"l I S " I 9 I 10 ' I 11'
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  — Total.
15

















V a l e u r  e n  





Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .
190 2. 1901.
ö -g 2: a 
2" ® “2
àV 1
\ ! ' ■ 
j. 276 887 
) \
; 287 393 ( 175 008
61 463 3
393 529 1,00 393529 f| 2 389 957 2 389957
}•. 2 950 572 
1
2 757 579 4
5 015 3,oo 15045 ; 24 762 42 788 5 015 15 045 39 240 52 642 5
240 ' 0,85 204 j 550 232 742 631 850 232 6
210 522 0,22 46315 212 215 ' 344 984 3 002 594 792571 . 3 952 004 4 103 590 7
' 1126 0,50 563 250 2 123 202 547 101 274 239 684 181 205 8
— — ; — ; — 7 — ' — 7 9
350 0,50 : 175 92 — 42 440 21220 29 660 12 750 10
— ' — 1711330 2012 311 2 382 424 — 1 777 487 2085 486 2 432569 IV .
12 404 291 0,125 1 550 536
\
11 973 651 17 208 777 12 430 997 1553 875 11988 980 17 226 468 1
20 0,14 3 i _ 25 20 3 . . . 309 2
982 440 0,16 157191 1718 846 785 338 1122 123 179540 1 783 653 907 073 3
— — — ; 8 025| —
— — 8125 390 4
— — ; — — 443 71 • __ 3 091 ■ 5
1348 0,27 364 1 1760 — 1 078 453 2 475 ' :: 6
. — — ■ — . : 50 . 10 — — 70 43 7
■ 9 340 Ojis . ' 1681 Î23 560
C
O
CM 17 055 . 3070 322 424 .0 087 8
145 d. v. 29 : 1616 290 73 184 14635 . 10 056 20 250 '  9
— —  . — ; 7 ; . ,2 570 — — 3 237 â 650 10
300 d. v. 85 I — . 15 04 759 16 201 43 493 42 530 11
2 017 0,45 907 ; 1871 6 645 19 147 8616 19 404 20 348 12
— - . ---- : — 700 ‘ ~ — — 8 282 ’ 13
— — __ I — __ __ --- ‘ _ _ 14
.2 500 0,20 500 : 7 441 120 4 943 • .989 12 114 4 027 15 .
76 0,45 34 : 49 — 70 34 49 — 16
_ __ 97 015 I 7177 84674 ' _ 202 665 66 644 ' . "'119 48S ; y .
1 710.503 0,055 94 078 ;61'305 1 506 682 ! 1 786 233 98243 157 312 1711477 1

















Q u a n t ité .
1 3
V
1 9 0 3 .
£  *1 2 **
£ S- p Ss  <
°2'  "
1 4
en  ä j ä. —
Arvo mar- 
kojssa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
5
Russie.. 
1 9 0 2 .
6
1 9 0 1 .
3 m f
3 sieniä, syötäviä................................... kg 57  006 1,50 85 509 3 1 5 4 6 1 1 591
4 syötäviä ju u ria .................................. » — — 1 3 520 36  720
5 maahedelmiä, muita lajeja . . . ». 10  082 0,055 555 /
6 kasviksia, ryytimaankasveja, tuo-
reita, kuivattuja tahi puristettuja » 21 871 0,70 15 309 9 534 5  918
7 kasviksia, ryytimaankasveja, suo-
lattuja tahi veteen pantuja . . . » 160 0,70 112
V I . H e d e l m i ä  J a  m a r j o j a : mk. _ _ 51026 21267 48 201
1 puoloja ................................................ kg 301 476 0,15 45 221 i  105 705 318 214
2 metsämarjoja, muita lajeja . . . . » 36 866 0,15 5 530 /
3 hedelmiä, marjoja, muita lajeja . . » 1 3 7 2 d. v. 275 633 2 345
V I I . S ä i l y k k e i t ä  J a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s i a : mk. ___ _ 288 539 311818 231404
1 lihasäilykkeitä.................................. kg — — — — —
2 kasvisäilykkeitä.............................. » — — — — —
3 kalasäilykkeitä.................................. » 118 682 0,80 94946 175 440 —
4 kalanmätiä......................................... 7  606 1,80 13 691 1 2 1 6 0 13 015
5 kravunlihaa......................................... 9 — — — — —
6 krapuja, e lä v iä .................................. » 359 803 0,50 179902 299 156 415 953
V i l i . S i l r t o m a a n t a v a r o i t a  J a  h ö y s t e i t ä : mk. _ 4874 9 362 3 473
1 poltettua s ik u ria .............................. kg 50 0,45 23 ) - 209
2 kahvinlisäkkeitä, muita lajeja . . . » — — —  , f
3 kakaota, palasina tahi muserrettuna » — — ■ — — »
4 suklaata............................................. » — — — — )
5 sokeria................................................. ». — — — — —
6 konvehteja ja karamelleja............... » 1 2 6 7 1,20 1521 916 378
7 hilloja, sokeroituja hedelmiä . . . » 1 1 1 0 3,00 3 330 1 6 4 5 855
8 m arm elaadeja.................................. » — — — — —
V  ientî. (¿T atlï..) I, 87
7 1 8 1 9 10 11 - 12 13 H 16
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 3 .
<b. «..*
S =r
19 03 . as
8 - g« 5*
1* ^ A rvo mar- 19 02 . 1 9 0 1 ., A rvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
ST* « 
S. o
Paljous. n ®a. 5 koissa. Paljous. koissa. *«' •
Quantité. » Valeur en Quantité. Valeur en
S < o«>, *
marcs. marcs.
semf
86 1,50 129 70 — 57 092 85638 31 616 11 591 3
( _ _ _ ) i _ _ 1 4
\ 637 655
555 > 4157 37 375l - / \ 10 082 / 5
165 0,7 0 116 140 40 22 036 15 425 9 674 5 958 6
1329 0,70 930 1056 100 1489 1042 1056 100 7
_ _ 172259 41618 224589 223285 62885 272 790 VI.
f 1145 760 0,15 171864 \ <
{
1 447 236 217085 ) 1
188 0,15 28
V 203 842 1 495 008
5 558  ^ 309 547 1 813 222\ / 1 37 054 2
1 398 d .  V . 367 4 248 1690 2 770 642 4 881 4 035 3




20 118 772 95018 175 440 20
2
3
69 1,80 124 90 6 7 675 13815 12 250 13 021 4
7 999 1,60 12 798 6 418 7 851 7 999 12798 6 418 7 851 5
227 358 0,50 113 679 223 024 248 032 587 161 293 581 522 180 663 985 6
_ _ 388179 396234 319076 _ 393053 405596 322 549 VIII.
( _ _ _
1 560 ( 50
23 \ 1 -
\ — — — 139 1 > 560 348 2
I
l
— — — —
1 29 i




57 1,20 6 8 42 — 57 . 6 8 42 — 5
442 1,20 530 699 1 502 1 709 2 051 1 615 1880 6
242 3,00 726 141 563 1 352 4056 1 786 1418 7




. g- ?  
« g
■
■■2- ■S- J* -4 
V e n ä jä .  — R u s s i e . .
........ « -
T a v a r a l a j i . 1 9 03.
1  so









1 9 02. 1 9 0 1 .
9
h ö y s te itä  :
k u m in o ita .................................... ... • kg
:
10 h u m a lo ita ......................................... ■ — , — — —
11 muita la je ja ....................................... — . — — ■ — 12
12
tu pakkaa  : • . 
valm istam atonta............................ . » - ' _ i _
13 s ik a r e ja ................ : .......................... — i — | — . —
14 paperosseja . . . . ! ........................ . » — . — — : — —
15 valmistettua muita lajeja . . . . — 1 — 70S —
IX. Juom atavaroita : ' mk. — ; — 54 306 1 4 5 7
v iin a a  : \
1 viinaa, väkiviinaa astioissa . . . • kg — — . — — ■ 110
2 konjakkia astioissa ' .................... . » — : __ — — 458
3 konjakkia p u l l o i s s a .................... . puli. — — - ■ — —
4
sokerilla  va lm istettu ja  vä k iju o m ia : 
liköörejä pulloissa • . .................... » _\ _ _ _
5 punssia pulloissa ........................ 20 1 ,70 34 — —
6
s im a a  j a  m a lla s ju o m ia : 
simaa astioissa. ............................. • kg
•
:
7 simaa p u l lo is s a ............................ .puli. — ; — — . —‘ —
.8 portteria a s t io is s a ........................ • kg — i ' — ; — —
.9 portteria pulloissa : .................... .puli. 25 ; 0,6 o 16 —
10 olutta astioissa • kg — ! — ■ — : 28i ; —
11 olutta p u llo is s a ............................ .puli. 25 i 0 ,2 0 ö — —
12
v i in e jä :
viinejä ^astioissa............................ • kg _ •j __ __ 114 315
13 viinejä p u llo is sa ............................ .puli. — • — • — , — —
14 samppanjaa pulloissa.................... . » — : — — —
15
v e s iä :
vaahtoavia tahi kivennäis- . . . • kg , _ _ _ _ _
16 e t ik k a a ............................................ . » — — ' —
i
’ ---
X. A pteekk itavaroita : j kg • 74 d. V.. 241 : .22  ^ . 4  929
7 ! s 1 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é tra n gers . Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9 0 3 . 1 9 0 3 . S- 1
£  -< 5 TT Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
^  O 
«S. o
Paljous. A — TT koissa. Paljous, koissa.
Quantité. «*. o*• P Valeur en Quantité. Valeur en
i  < z. o marcs. marcs.
5%:
214 086 0,45 96 339 189 918 135 311 214 086 96 339 189 918 135 311 9
430 5,oo 2150 440 544 430 2150 440 544 10
— — — — — — — — 12 11
40 13,50 540 38 53 40 540 38 53
12
13




• — - 4 521 5 249 7 045 — 4 575 5555 8 502 IX.





— : 458 23
_ 16 3 16 3 4
81 1,70 138 53 30 101 172 53 30 5
105 0,35 37 __ — 105 37 __ _ 6
173 0,30 52 90 344 173 52 90 344 7
12 1,08 13 — — 12 13 — — 8
143 0,60 86 4  692 2  903 168 101 ! 4  692 2  903 9
20 0,36 7 — — 20 7 281 — 10
147 0,20 29 642 2 267 172 34 642 2  267 11
— — — — — — ! 114 315 12
— — — 20 — : — 201 __ — - 1314
217 0,50 109 131 140 217 109 131 140 15
16
5 429 d. v. 21242 12 223 10 108 5 503 21483 12 245 * 7 5  037 X .
Kauppa v. 1903. 12






2 3 | i





“  1 T a v a r a l a j i . 1 9 0 3 .





Q u a n t i t é .





V a l e n r  e n  
m u r c s .
1 9 0 2 . 1 9 0 ! .
X I . Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jou ­
hia y. m. eläinalnelta Ja teoksia 
niistä: mk.
S P m f
109834 147130 120288
1
luita ja sarvia valmistumattomia: 
luita, valmistamattomia, kaiken]. . kg
2 hirven-, p oron sarv ia ...................... » — — — - —
• 3 sarvia, sork k ia .................................. » 459 0,os 37 — 259
■ 4
höyheniä ja untuvia :  
höyheniä, u n tu v ia .......................... _ 5 245
5
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmistani.: 
harjaksia............................................. 49 129 ' 1,20 58 955 4 0  572 4 0  289
0 eläinten k a rv o ja .............................. » 1 6 9 0 0,30 507 77 736 7 8 9 1 2
7 ihmisen hiuksia.................................. » 1 _ — — — —
8 jo u h ia ................................................. » 862 3,00 2 586 .7 .2 4 0 1 1 5 1
9
teoksia luista ja sarvista: 
luujauhoja . . . ............................... » _ _ _ _
10
teoksia harjaksista, karvoista ja jouhista : 
harjantekijänteoksia............. » 349 4,80 1675 _
11 jalkineita naudankarvoista ....... » — — — -- —
12 karva-, jouhiteoksia................ » — • — — — —
13 muurahaismunia.................... » 46 074 1,00 46 074 53  393 44  303
X II. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia 
niistä: mk. 2617 720 2 787 686 3 391270
1
vuotia, valmistumattomia : 
lam paannahkoja.................. kg 436 1,00 698 3 1 2 0 1 8 3 5
2 vasikannahkoja . . ’. ............. » - - - — .' -
3 poronnahkoja...................... » - — — — -
4 vuotia, muita l a j e j a .............. » 233 894 1,00 233 894 *) 436 087 329 386
5
vuotia, valmistettuja:
nahkaa, kaikenlaatuista........... . 664 152 3,30 2 324 532 - )  6S0 479 882 955
' 6 nabantähteitä...................... » — — — — —
7
nahkateoksia:
jalkineita, kokonaan t. osaksinahasta . 118 263
8 satulasepänteoksia ja matkalaukkuja » 976 5 ,o o 4 880 149 1 2 3 1
9 nahkateoksia, muita lajeja . . . . » 2 214 5 ,0 0 11070 513 — 1
‘) Tähän sisältyy »nahkoja ja vuotia», kaikenlaisia, viety rautateitse. — 2) Tähän sisältyy 212,060 kg
7 1 8 1 8 10 11 12 13 u 15
U 1 k o V a l i a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
S ocv.-t —
O SS 0E>
te O1903. 1 903. te —








A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 2. 1 9.0 1.
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.





— — 112 302 89847 71035 — 222 136 236 977 191 323 XI.
6S 000 0 ,0 7 4760 ___ _ 68 000 4 760 ___ ___ 1
2 957 d. V. 4 065 2 401 3 355 2 957 4 065 2 401 3 355 2
14 261 0 , 0 8 1141 8 203 2 826 14 720 1178 8 203 3 085 3'
1165 2,00 2 330 588 2105 1 165 2 330 593 2 350 4
7 135 . 1,20 8562 5 428 4 945 56 264 67517 46 000 45 234 5
32102 0 , 3 0 9 631 3 684 781 33 792 10138 81 420 79 693 6
25 50,oo 1250 8 13 25 1250 8 13 7
13 789 3 , 0 0 41367 15 514 8 471 14 651 43 953 22 754 9 022 8
10 000 0,12 1200 80 000 21980 10 000 1200 80 000 21980 9
5 735 4 , 8 0 27528 2 923 4 731 6 084 29203 2 923 4 731 10
25 3 ,5 0 88 83 10 25 88 S3 10 11
32 cl. V. 65 — — 32 65 — — 12
10 315 1,00 10 315 6 098 5 163 50 389 56 389 59 491 49 466 13
— — 1 156 611 1642 538 1 379 788 - 3 774 331 4 430224 4 771 058 XII.
61 135 1 ,6 0 97 816 37 415 49 925 61 571 98514 40 535 51 760 1
303 664 3 , 0 0 910992 413 368 364 900 303 664 910 992 413 308 364 900 2
18 251 2 , 5 0 45 628 30 568 26 900 18 251 45 628 30 568 20 900 3
77 928 1,00 77 928 87 743 122 309 311 822 311 822 523 830 451 695 4
320 3 ,5 0 1120 95 98 664 472 2 325 652 680 574 883 053 5
383 1 ,60 613 • 3 849 12 125 383 613 3 849 13 135 6
11 12,00 132 268 65 11 132 380 328 7
70 5 ,0 0 350 151 86 1040 5 230 300 1 317 8
805 0 ,0 0 4 025 902 201 3 019 15 095 1415 201 9





«L *"3n ~o »
{ö- 2- C& o
1 2 . 1 3 | 4 |
V e n ä j ä .  —
5 1 
R u ssie .
6
T a v a r a l a j i . 1 903.
Gs *12* o •q'
D és ig n a tio n  des m archa nd ises.
Paljous.
Quantité.








1 902 . 19 01 .
10
tu rk ik s ia :
oravan- ja  jäniksennahkoja . . . . kg 74
Sm f. 
d. V. 415 92 3212
i l ketunnahkoja........................................ » - - - — - —
12 muita l a j e j a ........................ •. . . . » 14 077 d. v. 4 2 2 3 1 — 9
13 teoksia tu rk ik sis ta ............................ » — — — 1260 3 279
X I I I . Eläviä kasveja  ja  siem eniä sek ä  k as- 
viaineita ja  teok s ia  niistä, m uualla 
n im ittäm ättöm iä : mk. 487 3S5 34 7  641 2 9 9  26 8
1 eläviä kasveja, kuten: puita, pen­
saita, kukkia y. m ........................... kg 16 032 d. V. 1 9 0 3 7 15 241 4 061
2
s iem en iä  :
männyn-, kuusensiemeniä................ » _ _ _ __ * 418
3 pellavan-, hampunsiemeniä . . . . » 170 0,24 41 50 7
4 heinänsiem eniä.................................... » 2 500 d. V. 2  500 — — ■
5 muita l a j e j a ........................................ » 25 616 d. V. 6 0 1 9 9 3 699 17 101
6
k a r ja n reh u a :
o lk ia ........................................................ » 254 382 0,04 1 0 1 7 5 140 231 127 429
■ 7 ' h e in iä .................................................... » 2 231 560 0,10 2 2 3 1 5 6 1 309 754 1 013 348
8 öljykakkuja, väkirehua muita lajeja » 7145 0,20 1 4 2 9 19 998 42
9
m u u a lla  m a in itsem a tto m ia  k a sv ia in e ita : 
tuohia, lastuja, niiniä y. m. sellaisia 
punontaaineita ................................ 850
10 ruovonpäitä, kaisloja y. m. saman­
laisia kasviaineita............................ » 50 54
11 korkkilastuja, - jä t t e i t ä .................... » — — — — —
12 *pa ju nk u orta ........................................ » ') 1029 887 0,10 1 0 2 9 8 9 1 287 410 972 384
13 p u u h iiliä ................................................ » 768 413 0,025 1 9 2 1 0 920 762 909 688
14 turvemultaa, turvepehkua................ » 72 173 0,035 2 5 2 6 275 546 319 206
15 sammalia, käpyjä, luutia, kuusia . » 158 968 0,04 6  359 104 379 78 176
16
teoksia  :
lattiamattoja halvoista kasviain.. . » 6 662 1,20 799 16 139
17 mattoja ja  säkkejä niinistä . . . . » 6 479 0,50 3  240 22 809 3 017
. 18 vasuntekijänteoksia............................ » 25 018 d. V. 3 5  025 1062 2103
19 korkkiteoksia......................................... » 60 d. V. 700 2 080 10 416
*) Tähän sisältyy 42,450 kg »parkkia, kaikenlaista», viety rautateitse. — 2) Tähän sisältyy 179,573 kg
1 . 1 8 1 9 1 io 1 11 12 1 ' 13 1 14 1 15
U 1 k o V a l i â t .  — P a y s  étra n gers . Y h t e e n s ä .  —  Total. 'S»
1 9 0  3. 1 9 0 3 . s- f
Co £











A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
marcs.
19 02 . 1 9 0 1 .
P a l jo u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
ni arcs.
1 902 . 1 9 0 1 .
sT •=
3^  to eo3- °  *5'. *
Smf. ,
_ _ __ 721 223 74 415 813 3 435 10
678 d. V. 10 650 893 55 678 1 0 6 5 0 893 55 . n
241 d. V. 6 1 6 7 215 427 14 318 48  398 315 436 12
57 d. y . 1 WO 2 701 49 57 1 1 9 0 3 961 3 328 13
— - 6 5 2 5 3 2 5 6 3 6 4 7 4 1 1 1 5 0 — 1 1 3 9 9 1 7 • ■ 9112 88 710 418 XIII.
234 d. V. 27 0 1 000 1019 10 266 19  307 16 341 5 080 1
363 2,35 853 2153 4 264 363 853 3153 4 682 2
— — — — 3 170 41 50 10 3
312 453 d .  V . 34 5  023 236 860 117 779 314 953 34 7  523 336 860 117 779 4
376 d. y. 915 529 1382 35 993 6 1 1 1 4 4 338 18 483 • 5
2 910 0 , 0 4 117 _ _ 357 393 10  292 140 331 137 429 6
538 361 0,10 53  836 276 250 24 935 3 769 931 27 6  992 1 586 004 1 038 383 7
567 104 0,20 113 421 464 620 453 850 574 349 1 1 4 8 5 0 484 618 453 892 8
30 082 0 ,0 7 2 1 0 6 ■ 72 688 37 664 30 083 2 1 0 6 72 688 38 514 9
954 0 , 2 5 239 920 1077 954 239 970 1131 10
155 784 0,10 15 578 48 76S 176 092 155 784 15 578 48 708 176 092 11
39 672 0,10 . 3 9 6 7 30 647 61 22C 1 069 559 1 0 6 9 5 6 1 318 057 1 033 604 12
3 851 432 0 , 0 2 5 9 6  286 2 171 380 3 498 560 4 619 845 115 496 3 092 142 4 408 248 13
1 125 0 , 0 3 5 39 75 1 40C 73 398 2 5 6 5 275 621 320 606 14
11145 0 , 0 4 446 14 055 13 38C 170113 6 805 118 434 91 556 15
__ _ _ __ _ 6 663 796 16 139 16
207 0 ,5 0 103 — 6 686 3343 22 806 3 01" 17
5 d .  V . là — 35 033 35 04C 1063 2 10c 18
17 416 d .  V . 19  31S 16 26C 16 055 17 476 20 018 18 346 26 471 19
■parkkia,, kaikenlaista«, viety rautateitse.
1 2 | 3 | i
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Q u a n t i t é .







V a l e n r  e n  
m a r c s .
1 902. 1901.
xiv. P u u a in e i t a  Ja p u u t è o k s ia : mk.
% m f.
11290 015 8 782533 8 491 045
1
A. puuaineita:
honkaisia tai kuusisia, valmistumattomia: 
m a sto j a, r iu ku ja , tu k k e j a j  a  sahahirsiä m 3 98 224 15,00 1 473 360 38 720 30 245
2 s ä h k ö la n k a p y lv ä it ä ................................ » — — — — 10
3 H o lla n n in  p e i k k o j a ................................ » — — — — —
4 p r o p s ia  e li k a iv o s p ö lk k y jä  (p itp rop s) » 11 7,50 83 1 746 2 581
5 p a p er i-  e li h iom a p u ita  . . . . . . » 2 539 8,oo 20 312 6158 1142
6 p o l t t o p u i t a .................................................. » ■) 382 618 2,50 956 545 2) 366 730 3) 403 347
7 . m u u nla isia  . . . . • ............................ » — — — —
8
■veistettyjä tai osaksi sahattuja: 
p e ik k o ja , t a v a l l i s i a ................................
9 parru ja , n e lisärm ä is ik s i ka k a ttu ja  . » 912 25,oo 22800 72 35
10 ra ta p ö lk k y jä  ( S l e e p e r s ) ....................... » 81 812 15,oo l 227.180 65 097 58031
11 k e lte itä  e li p in ta la u to ja ....................... » 3 077 12,50 38463 2 368
!• 1 772 
!•12 r im o ja , ru o te ita  ja  l i s t o j a .................. » 958 12,50 11975 2 063
13' k a n k e ja , a irop u ita  y . m ......................... » 24 15,oo 360 — —
14
sahattuja ja puoleksi jalostettuja: 
sah atu otteita , v äh in tään  2 m etrin  
p itu isia , h öy lä ä m ä ttöm iä : 
l a n k k u ja ....................................................... 20 835 ' 55,00 1 145 925 18 596 17 352
15 b a t t e n s ia ................................ : . . . » 23 247 40,o o 929880 19 157 16 714
16 l a u t o j a .............................. ........................... » 54 862 35,oo 1 920 170 35 329 35 322
17 parru ja , s a h a ttu ja ................................ » 179 30, oo 5 370 — —
18 la n k u n - ja  lau d an p äitä  (fire w o o d ) . » — — ... 58 —
19 kim piä , la ita - ja  p o h j a - ......................... » 854 20,oo 17080 2 673 2 261
20 h ö y lä tty ä  p u u t a v a r a a ....................... .... » 3 245 40,o o 129800 1402 385
21 m u ita  l a j e j a .............................................. » — — — 255 438
22
muista kotimaisista puulajeista: 
h a a p a p u it a .................................................. » 560 20, oo 11200 4
23 p o l t t o p u i t a ................................................... » .595 880 3,oo 1787640 482 447 460 860
.24 k o iv u k e p p e jä  ( s q w a r e s ) ....................... » 8 40, oo 320 — —
25 k im p iä , la ita - ja  p o h ja -  . . . . . . » — — — — 23
26 m u ita  la je ja , va lm ista m a ttom ia  tah i 
v e is te tt3rj ä .............................................. 306 16,oo 4 896 1601 80
27 m u ita la j e j a, sahattu j a ta h ih ö y lä tty j ä » 64 40, oo 2 560 —  . —
') Siitä sekahalkoja 22 783 m3. — 2) Siitä sekahalkoja 50162 m3. — 3) Siitä sekalialkoja 49193 m3.
7 « o 10 U l a 1 3 u lô
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 ri. 19 03.
o îT 
a. a«fc o o> 5
s! ^? Ä* A r v o  m a r - 1 902. - 1901. A r v o  m a r - 1 902. 1901.
a • g
S’
P a l j o u s . k o i s s a . P a l j o u s . k o i s s a . •Q
Quantité. * '2 •*. °* Valeur en Quantité. Valeur en
•»: p marcs. marcs.
sH-
— — 119 689 374 107 278 129 93 047 602 — 130 979 389 116 060662 101538647 XIV.
147 558 15,oo 2 213 370 104 361 133 941 345 782 3 686 730 143 081 164 180 1
— — - — — - — 10 2
1 555 27,50 42 763 5 770 7 568 1 555 42 763 5 770 7 508 3
1 240 844 7,5 0 9 306 330 530 210 580 226 1 240 855 9 306413 531 956 582 807 4
484 241 8,oo 3 873 928 332 113 501014 480 780 3894 240 338 271 502 150 5
62 868 2,50 157170 36 732 42 027 445 486 1 113 715 403 462 445 374 6
7
2 455 40, oo 98200 1666 225 2 455 98200 1060 225 8
95 149 25,oo 2 378 725 60 736 38 065 90 061 2 401 525 60 808 38100 9
143 15,oo 2145 416 15 271 81 955 1229 325 G5 513 73 302 10
( 600 12,50 7 500 125 ( 3 677 . 45963 2 493 1 1.1\ 62133 J J 63 905\ 92 085 12,50 1151 063 93 370 J \ 93 043 1163 038 95 433 12
1 722 15,00 25830 773 1097 1 746 26190 773 1 097 13
369 581 55,00 20 326 955 346 230 318 509 390 410 21 472 880 364 826 335 861 14
813 441 40, oo 32 537 640 844 465 677 615 836688 ‘ 33 467 520 803 022 694 329 15
1 157 054 35,oo 40 496 890 1118118 1030 488 1 211 910 42 417 060 1153 447 1 005 810 16
2 17.4 30, oo 65 220 2 755 3 671 2 353 70 590 2 755 3 671 17
143 731 10,oo 1437 310 137 538 126 982 143 731 1437 310 137 596 126 982 18
93 047 20, ob 1 860 940 82 444 76 407 93 901 1 878 020 85 117 78 608 19
1614 40, oo 64 560 142 143 4 859 194 360 1544 528 20
— — — — — — 255 438 21
3319 20,oo 66 380 2 236 ’ 4138 3 879 77 580 2 240 4138 22
54 468 3,oo 163 404 39 361 38 676 650 348 1951 OU 521 808 499 536 ■23
20025 40,o o 801000 11 793 15 197 20 033 .801 320 11 793 15 197 24
3 223 35,oo 112805 875 1 294 3 223 112805 875 1 317 25
4 354 16,oo 69 664 10 932 1385 4 060 74 560 12 533 1 465 26
126 40,oo 5 040 330 1 190 7 600 330 1 27
1 2 8 ‘ | i







T a v a r a l a j i . 19 03.
















A r v o  m a r -  
. k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.





d. V. 10948 54 768 26 647
29 puusepänteoks., muunl., päällystäm. » 492 353 d. v. . 247136 1 190 654 1 541 053
30 s:n, muunlaisia, päällystettyjä . . . » — — -- 40 —
31 *vuolinte o k s ia ......................... » 108 d. v. 80 909 1249
32 *kirvesmiehenteoksia...................... » 1 064 343 d. v. 497 021 808 767 1 096 994
33 tynnyrintekijänteoksia...................» 4 604 d. v. 1178 3 349 30 503
34 lastuvillaa ......................................... » 770 088 0,12 92 411 749 343 775 076
35 puurihmaa, tulitikkuaineita . . . .  » — — — — —
36 valmiita päreitä ja pärekoreja. . . » 334 525 0 , 0 8 26 762 37 395 95 219
37 rihmarullia......................................... » 1 417 119 0 , 5 0 708 560 1 212 446 1 291 364
' X V . P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s i a :  mk. 18 244 331 17 164 005 16107 589
1
puuvanuketta:
hiottua, m ä rk ä ä ...............................kg 5 486 653 0 , 0 5 274 333 5 694 948 6 375 398
' 2 hiottua, kuivaa..................................» 4 799 096 0 ,1 1 527 900 8 667 019 10 418 716
3 kemiallista, märkää.......................... ■> 1 652 970 0 , 2 7 446 302 _ 1
4 kemiallista, kuivaa ...........................» 1.992987 . 0 ,2 8 558 036 3 627.943
1 3 583 638
5
pahvia:
puusta .................................................» 7 454 252 0 , 1 6 1192 680 7 001 855 6 878 216
6 . lu m p u ista ......................................... » 406 718 0 , 4 0 162 687 438 260 310 278
7 asfalttihuopaa ja terv. vuoraushuop. » 676 0,20 135 34 419 3 093
8
paperia:
puserrus-, vuoraus- ja kattopaperia » — — — 100 | 11051996
9 kääre-, kartuusi-. ja makulatuuri- . » 12 507 966 0 , 2 5 3126992 10 638 354
'  1 0 tapetti-................................................. » 4 809 726 0 , 3 0 1442 918 4 299 707 3 297 303
1 1 paino- ja konsepti-.......................... » 18 031 160 0 ,4 .0 7212 464 16 553 743 14 070 859
1 2 kirjoitus- ja olifäntti-.......................» 1014 004 1,20 1216805 1 058 055 975 560
13 posti-, kortti- ja kopioimis- . . . .  » 59 960 1 ,6 0 95936 51621 88 590
14 . paperossi- ja s i l k k i - ...................... » 442 446 2 ,5 0 1106 115 355 994 340 690
15 piirustus- ja nuotti-. ....................... » 4 669 2 ,5 0 11 673 1509 —
16 muita hienompia la je ja ...................■ » 750 358 0 , 6 0 450215 533 913 458 581
17
teoksia paperista ja pahvista: 
paperitapetteja ja -reunuksia . . . » 299 386 1 ,4 0 419 140 335 268 413 922
18 pahvi-, paperiteoksia, muita lajeja . » — — — 329 7 391
19 pahvi- ja paperitähteitä.................. » — - -  . 54 —
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  i t r a n g e r s .
12 13 I 14






1 9 0 3 .
1 9 0  2. 1 9 0 1 .
1 9 0  3.
1 9 0  2. 1 9 0  1 .
Pfiljous.
Q u a n t i U .







V a l e u r  e n  
m a r c s .
Paljous.
Q n a n t i t e .
Arvo mar­
koissa. 
V a le in ■ e n  
m a r c s .
sem f.
14 910 d. V. 3 909 — 99 504 52  027 14 S57 54 708 120 151 28
5 230 d . v . 12 723 4  360 2 1 2 1 497 583 259 859 1 1 9 5  014 1  543 174 29
34 cl. V. 155 46 1 254 34 •155 80 1 254 30
06 315 d . V. 44 533 8 244 10 760 00 423 44 613 9 153 12  009 31
4  420 d . v. 870 — 454 1 0 6 4  763 497891 80 8  707 1 097 448 32
44 ■ cl. V. 12 — — 4 048 1190 3 349 30 503 33
29  460 0,12 3 535 13 152 28  476 799 548 95 946 702 495 80 3  552 34
9 600 0,38 3648 275 140 235 9 000 3 648 275 140 235 35
25 670 0,08 2 054 18 313 — 300 195 28816 55 708 95 219 36
4 706 207 0,50 2 353103 4 022 958 2 227 770 0 123 320 . 3 061663 5 235 404 3 5 1 9 1 3 4 '3 7
— - 7 219 976 5 262 523 5 064 743 — 25 464 307 22 426 528 21172 332 X V .
10 905 500 0,05 545 275 3  9 6 1 4 1 9 2 344 934 10 3 9 2 1 5 3 819 608 9 056 367 8 7 2 0  332 1
11 157 4S0 • 0,11 1227 323 3 694 248 3 457 734 15 950 570 1755 223 12  301 207 13 870 450 2
f — _ _ 12  281 f  1 052 970 446 302 12  281 1 ' 31 \ 135 580 > 3 719 218
(  656 730 0,28 183 885 2 2 4 1 8 5 / \  2  049 717 741921 3 85 2  128 4
23 341 948 0,10 3 734 712 1 8 1 5 1 6 8 5 19 364 876 30  790 200 4 927 392 25 153 540 20 243 092 5
— — — — 10 295 400 718 162687 43 8  200 320 573 6
259 182 0,2 0 51837 770 569 349 704 259 858 51972 804 988 352 797 7
< 2 550 0,22 561 1 ( 2 550 561 100 1 8) \ 5 383 078 4
(  5 782 886 0,22 1 272 235 5 912 592 ) " \ 18  290,852 4 399 227 1.6 556 946
j  10 435 074
9
6 261 0,2 5 1565 — — 4 815 987 1 444 483 4  299 707 3 297 303 10
13 316 0,33 4 394 42  836 150 132 18 044 470 7 216858 10 590 579 14 220 991 1 1
16 232 0,80 12 986 1 5 0 0 — 1 03 0  230 1 229 791 1 059 555 975 500 12
26 774 1,00 26 774 35 816 32 433 8G 734 122 710 87  437 121 023 13
2 944 1,25 3 680 ' 1 8 0 8 ' • 1 8 4 8 445 390 1109 795 357 802 342 538 14
— — — — — 4 009 11673 ■ 1 5 0 9 15
1 6 5 0 0,60 990 — 110 0 1 752 008 ■ 451205 533 913 409 582 16
9 0  499 1,40 126 699 1 1 6 6 1 5 45 85S 389 885 545 839 451 883 459 780 17
11 581 2,00 23162 925 1 6 5 4 11 581 23 162 1 254 9 045 18
3 2  487 0,12 3 898 119 335 117 266 32 487 3898 119 389 117 200 19
Kauppa v. 1902.. 13
1 2 3 * 6 '6
g! V e n ä jä .  — Bussie.
5 a 
a  “o» O
»  g
T a v a r a l a j i . 1 9 0 3 .
e' g Designation des marchandises.
ee ■* O S’ 7? Arvo raar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
P a l j o u s . 1 1 k o i s s a .
QuantiU. ',1 Ö>p Valeur en




X V I . K e h r u u a l n e l t a : mk. — — — 9860 19 348
1 lanipaanvill., värj., väljääni., villaripp. kg ■ — — — — —
2 • puuvillakarikkeita ja -tähteitä . . . . » — — — — 227
3 pellavia, häkilöityjä, häkilöimättömiä,
pellavarohtimia.................................. » — — , ■— 5 976 2 0  305
4 hamppuja, hamppurohtimia............... » . — — — — 1 8 4 0
5 lumppuja................................................. » — — — 15 699 1 9 1 4
6 täppeitä, täpeksiä.............................. » — — — 200 —
X V II . L a n k a a  Ja r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n p u -
n o j a n t e o k s l a : mk. — — 1 284 828 1 326 760 1 334 091
1 puuvillalankaa, värjäämätöntä . . . kg *) 38  056 3,00 114 168 \
2 » värjättyä . ■ . . . . » — — — } 37 463 36  988
3 » kerrattua eli rihmaa » — — — )
4 pellava-, hamppulankaa, kertaamat. » 58  523 4 ,oo 234 092
1 303 248 302 834
5 pellava-, hamppulankaa, kerrattua. » 225 900 4 ,oo 903 600 /
6 villalankaa, värjäämätöntä . . . . » — — — l  - 3
7 » värjättyä...................... n — — — f
8 purjelankaa......................................... » — — — —
9 köyttä, touvia, paitsi metallista . . » 4 1 2 1 0 0,80 32 968 17 2 4 14 710
X V III . K u d e l m i a : mk. — — 4198 472 4 245 318 4 600595
1 kalanverkkoja, solm. riippumattoja 
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia:
kg 200 8,00 1600
2 värjäämättömiä.................................. <C 13 2 1 5 6 4,50 594 702 1 6 1 4 9 5 . 188 749
3 värjätyitä ja k irjav ia .......................
villaisia ja eläinten karvoista:
» 289 742 5,50 1 593 581 310 996 382 099
4 sarkaa................................................ » — — — — —
5 vanuttamattomia.............................. » 29  345 5,20 152 594 2 1 0 0 7 4
6 ’ villamattoja ja r y i j y j ä ................... » — — — 125 —
7 voilokkia............................................. » 680 0,75 510 6 205 —
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia:
8 pellavaisia ja hamppuisia............... » 494 796 3,75 1855 485 514 618 516 022
9 purjevaatetta ja mattokankaita . . » — — — — —
10 karkeata säkkikangasta................... » — — — — —
11 kankaita, peitettyjä tai impregne-
rattu ja ...................... . . . . . . » — — — — —
) Siitä 34,721 kg »lankaa puuvillasta, värjäämätöntä ja värjättyä», rautateitse.
7 8 9 1 10 1 11 12 1 13 1 H  1 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o t a l . '  5*
1 9 0  3. 1 9 0 3 . COÄ. £
Co Z
£2 ?!T Arvo mar- 1 9  0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0  2 . 1 9 0 1 .
©
%  o
Paljous. ¡L ^§■ 9?
koissa. Paljous. koissa. <5
A
Q u a n t i t é . _ O» ^  » V a l e u r  en Q u a n t i t é . V a l e u r  en
Z . o m a r c s . n u  t r e s .
3 f a f
— — 1 1 5  3 1 5 1 1 5  4 7 7 1 0 5 9 7 7 , — 1 1 5  3 1 5 1 2 5  3 3 7 1 2 5  3 2 5 X V I .
6 250 4 ,oo 2 5  0 0 0 3 423 12 295 6 250 2 5  0 0 0 3 423 12 295 1
89  125 1,00 8 9 1 2 5 98 728 56 652 89  125 8 9 1 2 5 98 728 56 879 2
— — --- ^ ._ 6 — — 5 976 2 0  311 3
— — — 4 1 8 5 200 — — 4 185 2  040 4
— — - 423 — — 16 122 1 914 5
3 400 0,35 1 1 9 0 — — 3 400 1 1 9 0 200 — 6
_ _ 1  7 1 1 3 6 1 7  2 9 6 _ 1  2 8 6  5 3 9 1  3 2 6  7 9 6 1  3 5 1  3 8 7 X V II .
í  - — — 1 [ 38  056 1 1 4 1 6 8 1 1
-
— - 1 -  
I
— {  ~  
I




í  - —
4 0
\ _ 3 791
l
f  58  523 
 ^ 225 910
2 3 4  0 9 2  
9 0 3  6 4 0
1
\
Í  303 248 306 625
Ö
4
\ i o 4,00 1 5
(  2 4 ,oo 8 (  2 8 1 6I
l  - — }
3
{  - — }
6
7
2 079 0,80 1 6 6 3 : 2  650 43  289 3 4  6 3 1 1 724 17 360
8 • 
9
— — 3 8  3 9 0 2 4  9 6 7 2 4  7 4 2 - 4  2 3 6  8 6 2 4  2 7 0 2 8 5 4  6 2 5  3 3 7 X V III .
204 8 ,oo 1 6 3 2 — 137 404 3 2 3 2 — 137 1
87 4,50 3 9 1 27 125 132 243 5 9 5  0 9 c 161 522 188 874 2
— — — — 126 289 742 ' l  5 9 3  5 8 1 310 990 382 225 3
— __ _ 20 _ _ _ 20 _ 4
12 5,20 6 2 2 74 29 357 1 5 2 6 5 6 21 009 78 5
800 5,20 4 1 6 0 56 293 800 4 1 6 0 181 293 6
2 528 0,75 1 8 9 6
ft
3 591 8 667 3 208 2  4 0 6 9 790 8 667 7
6 060 3,75 2 2  7 2 5 1 3 6 0 1 7 2 0 5 0 0 8 5 6 1  8 7 8  2 1 0 515 978 517 742 8
— — — 23 400 _ — 23 400 9
8 852 0,85 7 5 2 4 19 500 7 244 8 852 7  5 2 4 19 500 7 244 10
— — — — — — — — — 11
ÿl 2 | ö | 4
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.Désignation des marchandises.










A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
nturcs.
1 9 02. 1901.
XIX. V a l m i i t a  v a a t t e i t a  j a  k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a l n e i s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e h -  
d a s t a v a r o i t a : mk.
3mf
539 741 480 334 334 713
i vaatteita ......................................... kg 18 603 10,oo 186 030 25 348 14 577
2 lakkeja, turkkinahoitta................... » — — — — 129
3 hattuja................................................. » 8 12,00 96 25S —
4 sukankutojanteoksia......................... >» • 454 10,oo 4 540 550 192
5
kaikenlaisia tehdastavaroita :
sänkyvaatteita, täytettyjä tai viete­
reillä varu stettu ja ...................... » 100 114
G säkkejä karkeasta kankaasta . . . » 410 677 0,85 349 075 256 480 217 870
XX. Gummia, g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y .  m .  
h a r t s i m a i s i a  a i n e i t a  j a  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk. 160645 184 530 175531
1
raaka-aineita ja puolivalmiita teoksia: 
asfalttip ikeä..................................... kg 4 653 0,u 512 71415
2 pihkaa, hartseja.................................. » 231 0,lo 23 — 3 321
3 kivihiili-, aslalttitervaa................... hl 683 8,oo 5 464 492 1 039
4 pikeä, pikiöljyä.................................. » 265 22,oo 5 830 174 106
5 tervaa ................................................. » 1 928 18,oo 34 704 3 210 4 526
6 tervavettä (vraktjära)........................................ » 4160 5,oo 20 800 4174 3 410
7
teoksia:
guniini- tai guttaperkkateoksia . . kg 512 0,50 256 944 6 201
8 liim a a ................................................. » 116 320 0 ,8 0 93 056 112 235 78 670
XXI. Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a  n i i s t ä : mk. — — 4 289 6 787 49 034
1 raakaa ö l j y ä .................................................................. kg 2 055 0 , 4 5 925 3 414 6 20)
2 puhdistettuja ö ljv jä .......................... » — — ___  S — —
3 tärpättiä ja tärpättiö ljyä ............... » 4 857 0 , 3  7 5 1821 6 965 1585
4 kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » — — — - —
5 ihraa, rasvaa ...................................... .» 80 0 ,8  0 64 — —
G ta lia ..................................................... » 906 0 ,6 0 544 1495 71 309
7 kalanrasvaa, spermaseetia............... » 313 0 , 6 0 188 395
COt>
7 s 1 0 10 n 12 13 - u 15
U l k o v a l l a t .  — • Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. S»
1 9 0  3. 1 9 0 3 .
■n —o  p
S* o» s
P a l jo u s .















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
V a l e n r  e n  
m a r c s .
1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
P a l jo u s .
Q u a n t i t é .
A r v o  m a r ­
k o is s a . 
V a l e n r  e n  
m a r c s .
1 9 0 2 . 1 9  0 1 .
£  3S’. aS. ©
S tm f
— 14 445 11718 24 987 — 554186 492 052 359 700 XIX.
1 386 10 ,oo 13 860 1 1 3 4 2  409 19 989 199 890 20 482 16 986 1
— — — — 1 — — — 130 2
— — — — — 8 96 258 — 3
31 10,oo 310 — 70 485 4 S50 550 202 4
110 2,50 275 151 74 n o 275 251 188 5
410 677 349 075 256 480 217 870 6
— — 1 333 397 1564260 1 483 991 — 1 494 042 1 748 790 1659522 XX.
__ __ __ __ __ 4 053 512 71 415 __ 1
71 513 0 , io 7151 54 357 134 807 71 744 7174 54 357 138 128 2
— — — — — 083 5 464 492 1 039 3 .
4 1 0 3 22 ,oo 90266 3 9 0 6 3 275 4  308 96 096 4 080 3 381 4
68 494 18,oo 1232892 ' 8 1 3 3 9 76 959 70 422 1267596 84  549 81 485 5
610 5,00 3 050 733 771 4 77Ö 23850 4 907 4 1 8 1 6
76 0,50 38 10 250 18 686 588 294 1 1 1 9 4 24  887 7
— — — — — 116 320 93 056 112 235 78  070 8
— — 20160 12 995 17 783 — 24 449 19 782 66817 XXI.
— .... — SOU — 2 055 925 4  214 6 201 1
15 829 0,375 5 936 1 085 162 20 080 7 757 8 050 1 747 3
51 0,30 15 74 17 51 15 74 17 4
— — — . 100 1 2 4 0 80 64 100 1 2 4 0 5
1 280 0,60 768 1 5 0 0 40 2 180 1312 2 995 71 349 6
688 0,60 413 436 300 1 0 0 1 . 601 831 1 0 8 4 7
5*
1. H
1 2 1 3 1 4  1






:  s2L c
Ta v ar a l a j  i. 1 903.














A r v o  m a r ­




8 glyseriin iä .......................................... kg
Smf
9 kynttilöitä ......................................... » 396 1,25 495 1122 1 682
10 saippuaa, hajustamatonta............... » 629 0 , 4 0 25 2 256 731
X X I I . K a u n o t t a v i a  a i n e i t a :  mk. _ __
1 kaunottavia aineita .......................... kg — — — — —
X X II I . M i n e r a a l e j a  J a  m a a n l a j e j a  s e k ä  t e o k ­
s i a  n i i s t ä :  mk. 2 364 916 2 504 873 2847 647
1
raaka-aineita ja puolivalmiita teoksia: 
katukiveä, luonnollista ...................m3 32 685 d. v. 164 657 45 261 66 811
2 graniittilohkareita, patakiveä y. m. kg 20 331612 d. v. 298 583 20 313 068 ‘) 22 301 697
3 ^marmoria, porfyria y. m................ » 6122 d. v. 243 34 308 —
4 * kalkkikiveä.............................. ...  . » 2 734 350 d. v. 20 762 1 890 267 2 127 372
5 kalkkia.................................................» 3 107 907 d. v. 72 406 4 709 129 1 549 388
6 vuolukiveä......................................... » 28154 d. v. 2 743 176 273 —
7 * sementtiä.......................... ...  » — — — — —
8 * hiekkaa............................................. » 14 189 994 d. v. 46 240 7 548 334 17 059 400
9 tuhkaa ................................................. » — — . -- — ‘ —
10 rik k ih op eaa .............................. ...  . » — — — — —
11 rautamalmia......................................» 12 584 731 d. v. 273 068 1988 216 18 480 812
12 kuparimalmia...................■ . . . . » — — — — —
13 malmia, muita lajeja, kuonaa . . . » — — — — 1 310 000
14 savia, kaikenlaatuisia, piimaata . . » 1568 d. v. 11 28 025 5 960
15 muita l a j e ja ..................................... » 7 287 d. y. 4 372 285 902 6 231
16
teoksia kivestä:
nupukiveä ......................................... » 9 045 413 d. y . 141928 8 588 355 9 555 453
17 graniittia, karkeaksi hakattua . . . » 3 217 983 d. y . 109 681 978 090 1 2 293 611
18 graniittia, hien. hakattua t. kiiilotett. » 380 452 d. y . 72085 811675
19 marmorista porfyristä 3'. m.............. » — — — 1 1 —
20 vuolukivestä...................................... » 111 973 d. y . 21835 6 350 —
21 neljäkäs-, porras- y. m. samani, kiviä » — — — — 51 577
22 m y lly n k iv iä .......................... : . . » — — — 423 —
’) Siitä 9,838,400 kg. ilmoitettu 3,784:nä m\
7 1 8 i 8 ! 10 1 11 12 1 13 1 u  , 1 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o t a l .




5. «1«Tí 7? Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . Arvo mar- 1 9 0 2 . 1 9 0 1 . £  5 0
Paljous.
1  5 koissa. Paljous. koissa.
«Q
Q u a n t i t é . Y a t e u r  e n Q u a n t i t é . V a l e u r  e n
3 <  oCb. *
m a r e s . m a r c s .
S m f.
9 754 1,00 9 754 10 628 14 457 9 754 9 754 • 10 628 14 457 8
1 8 1 0 1,25 2 300 — 9 2  330 2 795 1 122 1 691 9
1 770 0,55 974 610 3 733 2 3 9 » 1226 860 4 404 10
__ --- • 4 480 4 380 1960 _ 4 480 4 380 1960 X X I I .
234 d . V. 4 480 438 . 196 234 4 480 438 196 1
—  ' — 141 572 128 623 112 308 —  . 2 506 488 2633 496 2 959 955 X X II I .
__ — _ __ __ 32 685 164 657 45 261 06 811 1
5 764 500 d. V. 97 700 3 1 4 4 1 2 6 2 725 060 26  096 112 396 283 23 457 194 25 026 757 2
35 d. V. 50 — — 6 1 5 7 293 34 308 — 3
94 2  000 d. y. 3 096 3 9 0 0 0 0 — 3 676 350 23 858 2  280 267 2  127 372 4
— — — — — 3 107 907 72 406 4  709 129 1 549 388 5
355 884 d. V. 23 506 4  385 1210 384 038 26249 180 658 1 210 6
2 000 d. V. 125 250 — 2 000 125 250 — 7
117 d. V. 10 480 — 1 4 1 9 0 1 1 1 46 250 7 54 8  814 17 059 400 8
13 171 d. y. 2 015 56  632 38  489 13 171 2 015 50 632 38  489 9
16 2 4 a. V. 4 691 1 4 8 6 725 1 624 4 691 1 4 8 6 725 10
1 2 0 5 a. V. 12 1 976 . — 12 585 936 273 080 1 990 192 18 480 812 11
40 0  000 a. V. 2 500 525 184 510 000 400 000 2 500 525 184 1 82 0  000 13
2 544 d. y. 70 565 3 785 4 112 81 28  590 9 745 14
33 a. V. 20 •1 750 7 044 7 320 4 392 287 652 13 275 . 15
— — _ — — 9 045 413 141 928 8 588 355 9 555 45* 16
í  - _ _ 5  226 \ (  3 217 983 109 681 983 31« \ 17
> — > 2  293 01:
1 - — 1 562 / i  380 453 72 085 813 2 3 r / 18
— — — 40 — — . — 51 19
— — — 750 — I l l  973 21835 7 10« . . . 20
27€ a. V. 284 104 27t 284 — 51 681 21
— — — — — — 421 — 22
s  H
1 2 3 | 4




! *5' —O »
g- | T a v a r a l a j i . 1 9 0 3 .
E 35: etSr. "Î
tT" °>C5'
s
■ Désignation des marchandises.
Paljous.














V a l e t t r  e n  
m a r c s .
1 9 0 2 . 1 9 0  3.
23 hioma- ja kovasinkiveä...................kg 54  716 1 d. V . 7 5 9 4 10 070 5 335
24 eristysainetta..................................... » — — — — 5 010
25 teoksia, muita l a j e ja ...................... » — — — — —
26
halvasta savesta, hielckakiv., ja  sementistä: 
t i i l i ä ................................................... kpl. 34  608 0,06 2 0 7 6 2  362 79  081
27 kaakelia, yh denvärisiä ...................kg 701 043 0,40 2 8 0  4 1 7 77 8  341 925 306
28 s:n m onenvälisiä..............................» 165 460 d. v. 6 2  7 5 2 1 675 821
29 s:n kattauksilla tai muilla koristuk­
silla : .............................................» 9 873 d. v. ■ 1 6 2 9 4 22 998 25 922
30 saviputkia..........................................» 11 708 0,35 4  0 9 8 12 152 9 206
31 savenvalajan y: m. teoksia . . . .  » 48  836 0,35 1 7 0 9 2 58 209 55 890
32
lasitavaroita:
akkunalaseja, hiomattomia . . . .  » 1 680 045 0,35 588016 2  524 693 2 219 171
33 peilejä, p e ilin la s ia .......................... » — — — — —
34 pu llo ja .................................................» 502 024 0,3 0 150 607 722 637 441 981
35 lasiteoksia, .m uunlaisia...................» 105 0,70 74 212 115 282
36 fajanssiteoksia..................................» 7 083 1,00 7083 8 195
| 1 1 7 3 1
37 posliiniteoksia..................................» 199 1,00 199
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarve- 
aineita: mk. 162 750 147125 82 757
1 * puuväkivii n a a ..................................kg - - — — 10 430
2 etikkahappoa..................................... » — — — -- —
3 puuhappoa .........................................  » — — — - —
4 puuetilrkahappoista kalkkia . . . .  » — — — — 4.6 530
5 kalsium karbidia.............................. » — - — 3 652 56 468
6 kemikaleja, muita l a j e j a ............... » 655 747 d .  V . 162 750 73 0  352 24 8  836
XXV. Räjähdys- Ja sytytysaineita: mk. — _ 1803 1 414 355 572 785
■ 1 ruutia, karkeaa, k iv i-,...................... kg — — — — . —
2 s:n hienoa, m etsästys-,...................» — — — — —
3 dynamiittia....................................................................» — — - — —
7 1 8 1 8 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
*
1 9 03. 1 903. g-  i
«0 ^
* >■ 3
s- £ A r v o  m a r- 19 0 2. 1901. A r v o  m a r - 1 902. 1901. 1 t
P a l jo u s . £ s k o is s a . P a l jo u s . k o is s a . Oc?
Quantité. ^  • s» Valeur en Quantité. Valeur en
Z . o marcs. marcs.
s v
1 452 d. y. 970 — 7 56 168 8564 10 070 5 342 23
— — — 1300 — — — 1300 5 010 24
15 d. v. 900 — 25 15 ■900 — 25 25
___ — — 5 714 7172 34 608 2076 8 076 86 253 26
579 0,40 232 522 400 701 622 280 649 778863 925 706 27
— — — — — 165 460 62 752 1 675 821 28
— — — — — 9 873 16 294 22 998 25 922 29
426 0,35 149 — — 12 134 4247 12152 9 206 30
8 0 , 3 5 3 256 353 48 844 ■ 17 095 58 465 56 243 31
8 0,3 5 3 ___ ___ 1 680 053 588 019 2 524 693 2 219 171 32
60 0 ,7  0 42 — — 60 42 — — 33
— — — — — 502 024 150 607 722 637 441 981 34
183 0 , 7 0 128 135 306 288 202 347 115 588 35





( 10 543 10 543 11 113 t 11848
36
1 1606 1 ,0 0 142 \ 1805 1805 142 / 37
281218 55 999 207533 443 968 203124 290290 XXIV.
— — — — — — — — 10 430 1
— ■ — — — — — — — — 2
— _ L _ _ _ ___ — ___ 46 530 4
— — — 1 859 436 204 — —  . 5 511 492 672 5
530 979 d. v. 281218 274 395 404 444 1 186 726 443 968 1 004 747 653 280 6
— — 44994 20 773 19142 — 46 797 1435 128 . 591 927 XXV.
1
— — — — ' — — * — — 2
3
Kauppa v. 1903.
1 2 3 * 5 6
V e n ä j ä .  — Russie.
5* ü?
5 *T 
a. gce. OCi« ~
' T a v a r a l a j i . 1 9 0 3 .








1 9 0 2 . 1 9 0  3.
Qnantité. “ g« to




4 tu lit ik k u ja .................................... : . kg 3 605 0,50 1803 1 0 1 3 745
5 muita l a j e j a ........................ ■ . . . * — — --- * 443 437 143 103
XXVI. Värejä Ja värjäysaineita : mk. _ — 235 582 200228 228 841
1 kim röökkiä........................................ : kg 807 745 0,25 201 936 799 618 91 4  829
2 kiiltovoidetta......................................... » — — — — —
3 p a in om u ste tta .................................... » — — — — —
4 punaväriä ja  punam ultaa................ » — — — — —
5 v ä r jä y sa in e ita .................................... » — — — — —
6 muita lajeja . . . . . . . . . . . 7 8 8 4 9 9 d. v. 33 646 5 401 2 233
X X V I I . M e t a l l e j a  J a  m e t a l l i t e o k s i a : mk. — 1902 049 2 348 737 3133 900
rautaa ja terästä:
■1 takkirautaa ; ..................................... kg 7 93 8  909 0,io 793 891 10 407 850 13 449  805
2 sulainkapp., valanteita ja  valssitank. » 103 077 0,15 15 462 49 100 1 3 1 1 1 4
3 romurautaa......................................... » 6 05 0 0,06 363 1 726 4  438
4 kankirautaa, m uotorautaa................ » 1 02 0  241 0,22 224 453 1 6 3 4  350 3 09 6  063
5 hienoa rautaa..................................... » 11 28o 0,24 2 708 15 034 20  337
6 rauta- ja  te r ä s le v y jä ........................ » 138 273 0,30 41482 9 200 174 641
7 rauta- ja  teräslankaa........................ » — — - — —
8 levyteoksia ............................................ » 4 015 0,30 1205 — —
9 rauta-, ja teräslankateoksia . . . . » — — - 2 801 —
10 jykeitä valinteoksia............................ » 37 948 0,24 9107 15 913 21 088
11 jykeitä ta k e ita .................................... » 605 0,43 260 3 012 3 977
12 pienemp. valinteoksia ja  yksinker-
taisimpia m u statak eita ................ » 7 462 0,41 3 060 13 691 26  260
13 tavallisia m u statak eita .................... » 222 975 0,68 151 623 303 253 313 324
14 tae-, valintavaroita, viilattuja, sor-
vattuja ja höylättyjä . . . . . . » 17 618 d. v. 21843 454 6 625
15 s:n, hiottuja ja  kiillotettuja . . . . 3 0 1 0 6 d. v. : 121165 22  807 20  938
16 nauloja ja  nupeja................................ » 24 868 0,45 11191 1 0 7 8 6 94  703
17 . muita teoksia raudasta^ ja teräk- i
sestä . . ............................................ >» 277 618 0,70 194 333 33 464 . 19 694
■1 | 8 " | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | 14 | 16*
Y h t e e n s ä .  —  Total. 5*















A rv o  mar­
koissa. 
V a l e u r  e n ‘ 
m a r c $ .
1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
Paljous.
Q n a n t i t é .
A rvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r c s .
1 9 0  2. 1 9 0 1 . £  sS* o -o
89  828 Oj50 44 914 41 547 37 845 93 433 46 717 42  560 38 590 4
30 d. v. 80 — 55 30 80 443 437 143 158 5
__ _ 4S9 _ 21 _ 236041 200228 228862 X X V I .
600 0,25 150 — 68 808 345 202 086 799 618 914 897 1
' — — - — — — — — — 2
— — ■ — — — — — — — 3
— — — - — — — ' — ' ■ — 4
— — - - — — — — — '• — 5
361 d. y. 309 — 75 7 8 8 8 6 0 33 955 5 401 ' - - . 2 308 6
— — 234 752 153851 79 303 — 2 136 801 2 502 588 3 213 203 X X V I I .
22 0,10 2 __ __ 7 938 931 793893 10 407 850 13 449 805 1
l  195 845 0,15 179 376 819 087 — 1 398 922 194 838 868 187 1 3 1 1 1 4 2
4 8  801 0,06 2928 2  538 843 311 54  851 3291 4 264 84 7  749 3
27 458 0,22 6 041 26 60 1 047 099 230 494 1 634 376 3 090 123 4
— — — — ' — 1 1 2 8 5 2 708 15 034 20  337 5
381 0,30 114 49 58 138 654 41596 9 249 174 699 6
46 0,30 14 — — 46 14 — — 7
42 0,30 ■ 12 1 589 1 296 4  057 1217 1 5 8 9 1 290 8
400 0,30 120 — 140 400 120 2 8 0 1 140 9
1 0 6 5 0,24 256 540 8 39 013 9363 10 453 21 096 10
4 380 0,43 1884 — 120 4 985 2144 3 012 4 097 11
10 0,41 4 700 475 7 472 3 064 14 391 26  735 12
80 0,68 54 5 •286 1J23 055 151677 303 258 313 610 13
152 d. v. 256 _ 207 17 770 22 099 454 0 83 2 14
97 d. v. 872 86 11 30  203 122037 22  893 20  949 15
— — — 5 24 868 11191 10 786 94 708 16
901 0,70 630 210 526 278 519 194963 33 674 20 220 17
£' 1 2 ' 3 j 4 ' |







T a v a r a l a j i . 1 903.













vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
valmistamatonta.............................. kg 167 465 1,80 301 437 239 314 273 232














25 teoksia................................................. ’» — — — . . . -
26
metalleja, sekalaisia:
valmistamattomia sekä romua. . . » 938 d. v. 250
27 teoksia................................................. » — - — — — —
28 painokirjasimia . . .......................... » — — — — —
"29
rahaa:
täysiarvoista...................................... » — — — . — —
X X V III- K o n e i t a ,  m o o t t o r e ja ,  la it te ita  ja  k a ­
lu ja , e r ik s e e n  n im it t ä m ä t t ö m lä  
s e k ä  n iid e n  o s ia : mk. 1259044 1847 971 2 945 180
1 kaluja, koneita ja laitteita, yksin­
omaan käytettäviä maanviljelyk­
seen ...................... • ...................... kg 15 958 d. v. 15 009 10876 33 268
2 s:n s:n yksinomaan meijeritoimeen » • 2 024 d. v. 2 020 10 195 9 770
’ 3 sähköteknillisiä koneita ja laitteita 
sekä osia n i i s t ä .................. '. . . 39262 d. v. 116 356 37 819 22 708
4 muita lajeja raudasta ja teräksestä » 433 403 d. v. 1047 371 628 702 993 426
5 s:n vaskesta ja muista epäjaloista 
metalleista ................................ ; . . » 11274 d. v. 78288 37 084 12 042
• 6 käsikarstoja . . . - ................................ » — — — — —
7 1 8 1 9 1 10 1 11 .
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13
Y  h t e e n s
H






^  a  «o -s .5: ?
«S
1 9 0 3 .
1 9  0 2 . 1 9 0 1 .
1 9  0 3 .
1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
Paljous.













V a l e u r  e n  
m a r c s .
Paljous.
Q u a n t i t L
Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m u r c s .
S fm f.
96 1,80 173 70 — 167 561 301 610 239 384 273 232 18
6 283 d. v. 6 796 83 550 8 233 15 012 10 877 1 0 0 7 19
í  - 1 (  - ] 20
{  314 d. V. 500 — }  ' 34 \ 314 500 —
\ 8 722
2 1
3 872 2,00 7744 — _ 3 872 7 744 _ __ 22
— — — — — — — — — 23
— _ — _ _ _ __ _ __ 24
13 d. v. 1300 5 ■ 30 13 1300 5 30 25
46  289 d. v. 23 915 25  486 18 325 47  227 24165 25 486 18 325 26
70 d. v. SS 26 5 7 « 88 26 5 27
239 7 ,oo 1673 400 476 239 1673 400 476 2 8  ’
— — — — — , — — — — 29
— — 53139 69060 41588 — 1312183 1917031 2986 768 X X V II I .
6 1 7 8 d. v. 9950 303 4  500 2 2 1 3 6 24959 1 1 1 7 9 37 768 1
253 d. v. 590 669 320 2  277 2 610 10 864 10 090 2
666 d. v. 3 706 3 379 1 1 4 8 6 39 928 120062 4 1 19S 34 194 3
24  326 d. v. 37 078 47 609 16 068 457 729 1084 449 676 311 1 009 494 4
93 d. y. 820 — — 1 1 3 6 7 79108 37 084 12  042 5
1 . 540 d. v. 995 150 216 540 995 150 216 6
’ 1' 2 3 .4 1 . .5 • . . .  6
V e n ä j ä .  — R u ss ie .
o
* B
T a v a r a l a j i . 19 03.
* 5 D é s ig n a tio n  des m archand ises.
' S*- o Arvo mar- 1902 . 1901 .
Paljous. a. S koissa.





XXIX. K oneita (instrum entteja) la k e llo -
sep ä n teok sia :
k o n eita :
mk. — — 851 665 1 1 1 7 5 1
1 s o i t t o - ................................ ................ kg — — — — 1 0 6 3 0 5
2 ' m uunlaisia ........................ ................ » 30 d. v. 851 — 778
3 k e llo s e p ä n te o k s ia .................... ................ » — • — - — T~
X X X . V aun u ntek ijänteoksia : mk. — — 1 5 9 5 9 6 1 3 2 4 4 2 1 7 7 4 3 9
1 n elip y örä is iä .................... ................ kpl. 159 d. v. 1 8 3 8 6 181 218
2 k a k s ip y örä is iä ................ ................» 651 d. v. 6 3  322 367 466
3 rekiä.................................... » 1648 d. v. 5 0  037 1786 1896
4 pieniä käsirattaita . . . » — — — — —
5 työajokaluja ja  -ajoneuvoja . . . .  » 2111 d. v. .2 4  490 ’  1682 2 959
6 osia ajokaluihin . . . . ................ kg 11 605 d. v. 3  361 — 7  m
X X X I . Laivoja Ja ven eitä : mk. — 3 6 4 3 8 4 4 2 0 4  234 1 7 9 6  948
. 1 purjelaivoja puusta . . . i kpl.
1 n. rek. ton.
1
20
J d. v. 1 0 6 7 __ __
O, s:n r a u d a s ta .................... | kpl. - }  -
— —
}  n. rek. ton. — — —
höyrylaivoja väh. 19 rek. ton. vetoisia:
3 p u u s ta ................................ i kpl-





{  n. rek. ton.
4
}  d. v.' 2 5 1 1 3 0
22 11
4 ra u d a sta ............................
184 2187 894
5 höyrylaivoja 19 rek. ton. pienempiä
sekä höyryveneitä . . ................ kpl. 3 d. v. m  ooo 3 9
6 höyrymutauslaitoksia ja  proom uja. » — — — 1 —
7 proomuja, muita lajeja . ................ » — — — 1 1
8 veneitä................................ . . . . » 13 d. v. 5 1 8 7 10 22
9 laivanvarustustarpeita. . ................ kg — — — — 5  963
X X X I I . K irjallisuus- Ja ta ldetuotteita , k o -
—k oelm aeslneitä  sek ä  o p e tu s -  ja
k irjoitusvälineitä : mk. — — 153 464 267 996 8 1 0 7 3
1 k ir jo ja ................................ ................ » — d. v. 153  439 2 5 8  470 8 0 5 0 1
2 so it to n u o tte ja ................ — — — — —
’ ) Niistä Wladivostokiin 600 kpl., arvoltaan 216,270 mk. — ■) Niistä Port Arturiin 1 kpl., 237 rek. tonnia,
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | 14 | 16
Y h t e e n s ä -  —: Total.
1 9 0 3 . 1 9  0  3.
n —O 3 Oi
§• 2
Paljous.












'Valeur e n  > 
m a r c s .
1 9 0  2 . 1 9 0 1 .
Paljous.
Q u a n t ité .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 2 . 1 9 0 1 .
sT 5 2! o
a. s
5
__ 195 1391 2020 __ 1046 2056 113 771 X X I X .
— — __ — 1225 __ __ __ 107530 1
5 d. V. 45 . 357 165 35 896 357 943 2
9 d. v . 150 32 5 9 150 32 .  5 3
__ — 50 480 3 796 217 350 __• 210076 136 328 394 789 X X X .
1 d. v . 1000 — — 160 19386 181 218 1
1 d. v . 100 — ' )  602 652 ' 63 422 367 1 0 6 8 2
3 d . v . 300 2 2 1 651 50 337 1 788 1 8 9 8 3
1 d. v . 5 23 — 1 5 23 — 4
— — — — —  i 2 1 1 1 24 490 1  682 2 959 5
87  650 d. v . 49 075 — 550 99 255 52 436 "  — 7 722 6
— — 573257 162 765 . 2 332 320 __ 937 641 . 4 366999 4 129 268 X X X I .
12 
5 483
V  2 
404
|  d. v .
} -
1
1 -  
)




1 0 8 0
v
1


















1 0 8 0
1
1 5 6 8
22
2 1 8 7
3
8
2  582 
1








— — —  . — — — — 1 — 6
— — — — — — — 1 1 7
26 d. v . 3 230 18 16 39 8 417 28 38 8
— 5 963 9
•
257702 191771 261652 411166 459 767 342 725 X X X I I .
— d. v. 134 412 127905 179502 — 287851 386375 260 003 1
— d. v. 790 ~ 1200 — 790 — 1200 2
arvoltaan 291 900 mk.
Taulu 2 Id.
>
1 2 ... 1 3 1 4





. o * 2
















A r v o  m a r ­
k o is s a .  
Valeur en 
m a r c s .
19 0 2. 1901.
3 piirroksia, valo- ja kivipainokuvia- mk.
3mf
d. V. 25 75
. 4 maalauksia ja piirustuksia . . . » — — 5 000 500
5 taideteoksia, muunlaisia. . . . . » — — — 2157 72
6 kokoelmaesineitä.......................... » —, — — — —
n karttoja ja maapalloja................... kg ■ — — — — — ■
8 Jdrjoitus- ja piirustusaineita. . . *
"
1 147 —
X X X I I I . K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  j a  k a p p a l e t a v a ­
r o i t a ,  m u u a l l a  n l m i t t ä m ä t t ö m l ä : mk. 162 20
1 lasten leikkikalu ja....................... kg — — * — 5 —
2 korutavaxoita..................................... 5> . 81 d. y. 162 — —
X X X I V . T a v a r o i t a ,  J o l t a  e l  v o i  l u k e a  e d e l l i ­
s i i n  r y h m i i n : mk. 366869 312998 242166
1 jätteitä, eri la je ja .............................. kg 2 997 d. v. 180 410 —
2 m uuttotavaroita.............................. mk. . — — — _ —
3 lannoitusaineita...................... • . . kg — — — — 820
4 jä ä tä ..................................................... » — — — —
5 muunlaisia ta v a ro ita ....................... » 106 139 d. v. 63 030 104 641 129 093
6 takaisinvienti...................................... mk. — d. v. 333 659 250188 164561
Y h t e e n s ä  v i e n t i  m a r k o i s s a  | . — — . 53 448 448 56 086 280 53 372 519
!) Tästä on 83 000 mk. Beriinin näyttelyyn lähetettyjen taulujen arvo. — 2) Tästä on 67 500 mk. 
muuttotavara, joka nousee 2 608 770 mkaan; Venäjälle 2 433 037 mk. ja ulkomaille 175 733 mk. — 6) Tähän
7 1 8 1 9 1 10 . 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 90 3. 1903.
S2_?r A r v o  m a r - 1 902. 1901. A r v o  m a r - 1 902. 1901.
P a l jo u s .  ^ Sr k o is s a . P a l jo u s . k o is s a .
Quantité. * o*5 9 Valeur en Quantité. Valeur en
S < ? marcs. marcs.
Sntf
— — 1318 2 005 125 — 1343 2 080 125
— - ') 110550 43 947 --) 73 420 — 110 550 48 947 73920
— — 3 700 5120 1630 — 3 700 7277 1702
— - 4 412 12554 3 725 — 4 412 12554 3 725
140 d. v. 2500 50 113 140 2 500 50 113
4 d. y. 20 20 10 4 20 1167 10
1765 170 186 1927 190 186
34 d. v. 160 34 36 34 . 160 39 36
449 d. v. 1605 21 29 530 1767 31 39
_ 1146306 727138 540 724 3) 1 543 175 *) 1 040136 “.) 782 SS9
223 949 d. v. 112 440 172 324 . 155 834 326 946 . 112620 173 734 155 $84
884 ■ d. y. 50 - 300 ■ 884 . 50 - 1 130
566 d. v. 812 272 464 106 705 63 842 104 913 139 557
— ’ — 1033 004 716 636 531039 ' — • 1366 663 966 824 695 600
— 160 281 061 143 982 974 131 413315 - 3)213729 509 4)200 069 254 5) 184 785 834
X X X I I I







■Wienin näyttelyyn lähetettyjen taulujen arvo. — 3) Tähän ei sisälly muuttotavara. — *) Tähän ei sisälly 
ei. sisälly muuttotavara, joka nousee 2 088 612 inkaan; 1927559: mk. Venäjälle ja 161053 mk. ulkomaille.
Kauppa v. 1903. 15
Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1903.
Muist. Tässä taulussa on  y leen sä  lueteltu  vain  ne  tavarat, jo id e n  arvo on  vähintään 500 m arkkaa; sam aan tavara- 
ryhm ään kuuluvat p ienem m ät tavaraerät on  yh d istetty  ryhm än loj>puun otsakkeella  »m uita lajeja« ta ikka  m yös  m uutam issa 
tapauksissa liite tty  läh innä  sam anlaatuiseen tavara la jiin  yh teisellä  otsakkeella . R om ala iset num erot osottavat Tauluissa 2 
käytettyä  ryhm äjakoa, ilm a isten  k un k in  uuden  ryhm än alun.
A rvo
P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa.
1070 758
R u o t s i . H iivaa, p u s e r r e t t u a .............................. k g 628 1130
Jyv iä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................... m k. — 756
R uotsista  S uom een tuotu jen  tavarain arvo o li 11240 927 m k. V. K asvik sia  ja  ryytim äankasveja,
Suom esta R u otsiin  v iety jen  tavarain orvo o li  8 169 960 » tuoreita, kuivatt. t. puristettu ja  . k g 1052 1 472
K asvik sia  y . m ., m uita  la je ja  . . . . mit. — 344
V I. A ppelsiin eja  ja  pom eransseja  . . k g 29 874 17 028
Sitr u u n e ja ................................................. «» 1 235 766
R u o t s i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : m ia ............................................................. „ 1039 1 247
H edelm iä  y . m ., m uita  la je ja  . . . . mk. - 645
V H . Lihaa, silavaa, m akkaraa ja  m et-
P aljous. m ar- vurstia ilm anpitäv . astioissa  . . . k g 1137 1 990
koissa. P iirakoita  ja  liham ehua ilm anpitäv .
a s t io i s s a ................................................. «> 188 1 316
K asviksia  ja  ryytim aahkasveja  il-
I . Nautaeläimiä, is o m p ia ...................... kpl. 3 1680 m anpitävissä a stio issa ...................... .. 291 757
H iehoja, v a s ik o ita ..............................  . 10 2 235 H edelm iä  ja  m arjoja, erikseen n i-
H e vos ia ........................................................ 7 5 200 m itt., ilm anpitäv . astioissa  . . . . .» 552 662
E läv iä  eläim iä, m uita  la je ja ............... m k. — 1 772 A n s io v is t a ................................................. .. 8 073 6 458
II . L ihaa  ja  silavaa, tuoretta ............... k g 504 630 Sardelleja  ja  t h o n ik a lo ja ................... ■ 188 545
S:n s:n, suolattua, savustettua tai K a lo ja , m u ita  la jeja, ilm anpitäv . as-
k u iv a ttu a ................................................. » 82 503 86 628 tio is sa ........................................................ 1 953 5 859
Makkaraa ja  m etvurstia ....................... 315 -630 K aviaria  ja  kalanm ätiä  ilm anpitäv .
J u u stoa ......................................................... » 1 873 4214 astioissa- .............................. •................ n 66 924
M unia ............................................................ kpl. 24 921 4 984 M erikrapuja ja  krapuja  ilm anpitäv .
K arjantuotteita  ,y. m., m u ita  la je ja . mk. ~ 11 a s t io i s s a ................................................. » 609 2 314
IU . K a lo ja  tuoreita  tai eläviä . . . . kg 101908 86 622 S :n  sm  ei sm  . . . " .......................... .. 2 658 5 582
S illiä, suolattua, N orjan  ia  m uita  la- O stronia y . m . kuoria is ia  ei ilm an-
je ja  (paitsi H o l l a n n i n ) ................... 1 041560 364 546 pitäv. a stio issa ..................................... « 788 1 379
S ilakoita  ja  breslink iä , suolattu ja  . ■ ' 407 676 81 535 S äilykk eitä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k. — 779
K alo ja , m uita  la jeja, suolattu ja  . . 13 542 21 546 T O I . K a h v i a ............................................. k g 14 636 13172
K aloja , sa v u s te ttu ja .............................. 130 * 205 Mustaa teetä ja  m uunlaista  (paitsi
H arm aaturskia e li kapakaloja  . . . - ‘ 450 847 225 424 vihreää ja  k e lta is ta ).......................... .. 3155 8519
K alo ja , m uita  la jeja, ku ivattu ja  . . 28 863 25 977 K akaota  palasina ja  m userrettuna
XV. K a u r o ja ................................................. .. 174 340 31 381 sekä suklaata ......................................... 6 638 31862
O h r ia ..................................•........................ » 195 225 39 045 Siirappia, t a v a ll i s t a .............................. » 5 470 1367
R u k i i ta ........................................................ » 72 320 10 125 H unajaa . . ! .......................................... M 596 745
K  aur aj auh oj a ............................................. «■ 10 070 2619 K on veh te ja  ja  k a r a m e lle ja ............... 2 637 7 384
V e h n ä ja u h o ja ......................................... • 105 472 25 313 H illo ja , sokeroit, hedelm iä  y . m . . . >* 194 543
R u is ja u h o ja ............................................. .. 19 900 3184 Suolaa, k e it to - ........................................... h l 1236 2 348
M altaita ........................................................ .. 14800 3 996 L a k r it s ia ......................................... ... k g 553 995
K a u r a r y y n e jä ......................................... .« ' 8 462 2 031 Soijaa  ja  k a s t e k k e it a .......................... » 216 645
A rki)e ip ''ä , tavallista, ja  vesirinkeliä M 57 053 28 527 V a n i l j a a .................................................... >* 17 1 190
P iparikakkuja  ja  m . s. le ivoksia, so- Tupakkaa, valm istam atonta, lehtinä 7 517 26 310
kerillisia  tai sok erittom ia ................ » 2 047 7 164 S ik a r e ja ..................................................... .. 224 3 270
H e r n e it ä ..................................................... 5 475 1533 Siirtom aantavaroita  y . m., m u ita  la-
H iivaa, p u sertam a ton ta ....................... » 2 354 2 001 j e j a ............................................................ m k. — 777
Siirto _ 1 070 758 Siirto _ 1221838
r R U O T S I .
A rvo A rvo
Paljous. m ar- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
S iirto 1 221 838 Siirto 2 205 198
XX.. A arakkia e li rakkia  astioissa . . lcg 10 550 15 825 E läviä  kasveja, m u ita  Lajeja . . . .  kg 8 083 0 571
K on ja k k ia  s : n ......................................... •* 5 212 10 424 H einänsiem eniä, kuten  apilaan, ti-
S :n p u llo is s a .............................................puli. 3 704 17 594 m otein , virnan y. m ................................... 122 904 184 356
L i k ö ö r i ä ..................................................... i* 100 896 Siem eniä, m u u n la is ia ..........................• »• 7 825 16 266
Punssia  p u llo issa ..................................... 3 501 7 122 Olkia, lastuja, niin iä, kaislaa y . m. '• 4 129 826
Porfcteria s : n ............................................. »■ 1220 1220 K orkkipuuta, leikkaam atonta  . . . .  >• 233 386 175 039
M uita m allasvalm isteita  s:n  . . . .  >• 1442 2 884 K arvausaineliuvosta  ja  k inoa . . . . 2486 1 492
V iin ejä , vaahtoam attom ia, astioissa k g 18 235 29176 Turvemulfcaa ja  m uunlaisia  kasvi-
S :u  sm, p u l l o i s s a ..................................puli. 1 248 4 992 a i n e i t a ............................................................ 15 375 5 053
S:n, vaahtoavia e li sam ppanjaa................ 1 875 11250 V asuntekijänteoksia , h ienom pia,
V esiä, vaahtoavia  ja  k ivennäis- . . 14 364 10 055 päälle 425 gr. pa in oisia  k p l.............  <• 4 146 19 486
Juom atavaroita, m uita  la je ja  . . . .  mk. _ 784 K orkkia, le ik a ttu a ......................................... 429 1 287
X . A eth er spirituosus, cam phoratus, T eoksia  kasviaineista, m u ita  la jeja. 5 153 7 151
nitrosus ja  a c e t i c u s .......................... kg 219 646 P esu- 1. m erisien iä .................................. 170 4 250
A lk oh o lia  ja  väkiv iinaa sekotettuna X IV . Puuaineita, u lkom aisia  ja  hy -
m uilla  a ineilla  lääkiutätavpeisiin . » 210 567 vä n h a ju is ia ................................................. 20 404 9 796
A pteekkitavaroita, m uita  la je ja . . . m k. _ 10 337 S:n, liusk oina  tai v i i lu in a ................... • 1 344 1861
X I . H ö y h e n iä ............................................. k g 26 043 26 043 S:n, m uita  l a j e j a ..................................  • 170 895 17 245
U n t u v i a ....................................................  »- ,1 000 2 200 Puusepän- ja  sorva rin teok s ia :'
H arjaksia, valm istum attom ia . . . . 115 575 lakeeraainatt., k iillottaa)att. ja v ii -
Jouh ia  s : n ......................................................... 875 2 625 luttaniatt., päällystäm ättöm iä. . » 2*. 675 1S247
L uu lastn ja  ja  l u u h i i l i i i ......................  >< 20156 7 256 sm s:n s:n, p ä ä lly s te tty jä ............... 2 557 2 757
K am p oja  luusta  ja  sarvesta ............... 44 528 lakeerattuja, k iillotett. ja v ii lu te t -
M aalarinsiveltim iä ..................................  - 372 2 604 tuja, p ä ä lly s täm ä ttöm iä ............... »■ 9 740 21 585
H arjantekijänteoksia , alusta k iillo t- s:n  s:n  s:n, p ä ä lly s te tty jä ............... *■ 2 425 9 783
tam . tai m aalat. puusta  t. raudasta ». 1 104 4 968 kullattnja, h op eo itu ja  y . m ............. » 1 392 5 493
S:n, alusta k iillotetusta  tai lakeera- K irvesm iehen teoksi a .............................. • 13 0S8 3 125
tusta  p u u s t a ......................................... 1» 69 828 T yn  n y  r in teki j änte ok si ä ....................... >• 77 469 12 345
L u ita  y . m., m u ita  l a j e j a ...................m k. _ 949 K ehyksiä , r e u n u k s in a .......................... m 507 4 506
X H . L am paannahkoja, vabnistam at- Puuteoksia, m uita  la je ja ...................... m k. — 535
tornia, värjääm ättöm iä ...................... k g 6 018 6 620 X V . Puu- ja  paperivanuketta, k iv i-
V uotia , valm istam att., m uun la isia : pahvia  y . m ................................................ k g 484 048 193 619
m ä rk ä su o la ttu ja .................................. >• 294 247 441 370 M erkelillä, lasilla  tai h iedalla  ripo-
k u iv ia  ja  kuivas n o la t tu ja ............... » 48 474 126 032 teltua p a p e r ia .....................................  ” 1 695 1 695
V uotia , valm istettu ja : Karttuisi-, m akulatauri-, v eto - ja
p ienem piä : lam paan-, vasikan- im u p a p e r ia ............................................. ’• 1 561 937
y. m ........................................................ »> 3 621 23 899 T a p ettip a p er ia ......................................... 3812 3812
isom p ia : härän-, lehm än-, hevo- Painopap eriä .............................................  »* 2 057 2 057
sen-, sian- y . m ................................. 1» 3 556 17 780 K irjo itu s- ja  va lkoista  k iiltopaperia  >■ 1 648 2 307
Läkeerattua n a h k a a ...................................... 49 515 1 132 2 037
Sahviania, glaseeta, sääm yskää . . .  » 151 2 114 K iillo tettu a  liitu - ja  lankettipaperia  « 727 1 309
Jalkineita, puoliva lm iitakin , nahasta » 2 978 50 582 Piirustus- ja  nuottipaperia, neu lo-
K äsineitä  kaikenlaatuisesta nahasta, m uskaavoja  sekä k iillottam at, lii-
sekä sääm yskä- ja  g laseeteoksia  . » 108 12 960 tupaperia .................................................  »• 663 1193
Satulasepänteoksia ja  m atkalauk- Paperia, m uita  l a j e j a .................................. 596 1 004
k u ja ............................................................ »» 198 1 683 Paperitapetteja ja  reunuksia . . .• . >• 11996 35 988
T urk ik sia : T eoksia  palivivanukkeesta, jnaalaa-
soopelin  m ustanrusk. ketun, iltin , m attom ia  ja  lakeeraam attom ia . . 962 3 848
ch inch illan , näädän, jou tsen en  . ■ 14 4147 N im ilip pu ja ................................................ 210 2100
b isam innahkoja  ja  - h ä n t i ä .................. . 97 4 400 Paperiteoksia, m uita  l a j e j a ............... • 12 593 118818
värjätty jä  lam paan- ja  m uita  nah- X V I. Shoddya ja  v illarippeitä  . . . .  >• 3 784 5 29S
k o ja ................................................................ 1 486 45 214 Silkkiä, raakaa, ja  silkkivanua . . . 137 685
Turkldvuoria . puuhkioita , lakkeja P uu villaa, raakaa, värjääm ätöntä . . • 48 2S4 72 426
y- m .: P uu villakarikkeita ..................................  '• 32 S54 29 569
soopelin  y . m . n a h o is ta .................. 6 1 605 P u u v illa v a n u a ......................................... 9 240 17556
bisain innahoista  ja -h ä n n is tä  . . . 212 10 888 L u m p p u ja ................................................. »- 4 994 1 498
lam paan- ja  m uista  nahoista  . . . 1100 47 628 K ehrä naineita, m uita  la je ja ...............m k. — 728
N alikateoksia, hiuita  l a j e j a ...............mlv. — 1 736 X V It . L ankaa jm uvillasta, valkaise-
X U I . K u k k ia  ja  kukka-sipulia . . . .  kg 2 059 5 837 m atonta  tai v a lk a is t u a ...................k g 745
Siirto — 2 205198 Siirto — • 3 233 482
R U O T S I .
A rvo A rvo
P a ljous. m ar- P aljous. m ar-
. ( T u o n t i ) koissa. . - . ( T u o n t i ) koissa .
S iirto 3 233 482 Siirto 3 851 769
L ankaa puu vill., k ierrett. 1. riim i aa. t e 1966 14 745 Säkkejä karkeasta k ankaas t a . . . . kpl. 5 763 4 322
S:ii pellavasta, kam pusta  tai jutesta, L etku ja  ja  äm päreitä pellava- tai
k ierrettyä  e li r i l m i a a ...................... 79 - 632 h a m p p u k a n k a a sta .............................. k g 682 6S20
S:n villasta, v ä r jä ä m ä tö n tä ............... 940 5 640 Tehdastavaroita, m uita  la je ja . . . . m k. — 208
S:n s:n, v ä r jä t t y ä .................................. 46 907 328 349 XX'. G-ummia ja  guttaperkkaa, vai-
N euloin asilkk iä ......................................... i, 280 16 800 m istan iatonta  tai liuotettua  . . . k g 186 2 139
P u r je la n k a a ............................................. 739 1478 V ahaa ja  ym ppäysvahaa, valm istani. 317 1 236
K öy siä  ja  touvia, pa its i m etallista . „ 5 754 4315 P a r a f f i in ia ................................................. » 17 364 12 155
L ankaa y . m ., m u ita  la je ja  . . . . . mk. — • 323 G um m iarabicum ia, -dragantia, -gut-
X V III . N auhoja ja  h ip s n ja ................... k g 59 1121 taa, shellakkaa y . m . .•................... •* 6 932 24 262
K irjausliinaa  (kanavaa ja  stram aljia) U 257 3619 H artsia  eli k o lo f o n iu m ia ................... » 11663 3 499
K oruom pelu teoksia  20%  tu llin k oro- Lakkavern issaa väk iv iinasta  . . . . 5 228 10 684
tu k se lla .................................................... 1. 242 12 584 S :n  ö l jy s t ä ................................................. >■ 28 847 72118
P itsejä  puu villasta .................................. .. 49 1 764 K iv ih iili-  ja  asfa lttitervaa................... lii 7 741 89 021
S:u m uunla isia  ja  b lo n d e ja ............... .. 12 720 G uniini- ta i guttaperkkavaatteita. . k g 94 1 622
K a la n v e rk k o ja ......................................... 98 1 176 G uniini- ta i gu ttaperkkateoksia :
JTelbiä, p lyysiä  ja  sam ettia p uu vil- lääkintä- ja  k iru rgis iin  tarpeisiin 1» 28 518
lasta  ........................................................ G0 810 m uunlaisia, m u iden  aineiden se-
P uuvillakankaita, m uun laisia  . . . 557 4 889 k o t u k s e t t a ......................................... 1 014 11J54
V erkaa ja  pu oliverk aa ........................... .. 200 4 200 s:n  m uiden  aineiden sekotuksella -» 1 081 7 999
F lanellia  ja  b o ijia  v illa sta ................... .. 359 5 744 Vahakangusta ja  patlattua maalaus-
F riisiä , v ilttiä  ja  h evoslo im ia  s:n . . 133 1197 vaatetta .................................................... » 624 2 808
K onekuopaa, puserrusliinaa y . m . . 2 464 22 792 V ah ateoksia :
V anutettu ja  villakankaita, m uunlai- k u v io ita  ja  anatom . kuvauksia  . . 43 753
s iä ............................................................... .. 480 7 680 m uunlaisia  (paitsi k ynttilö itä ) . . - 72 677
V anuttam attom ia s:n ja  p lyysiä  . . .» 340 . 4 488 L i i m a a ........................................................ 208 275 142 061
V il la m a t to ja ............................................. » 618 2 443 G unim ia y . m ., m u ita  la je ja  . . . . mk. — 1144
P atja va a tetta ............................................. .. 820 3 854 X X I . P ellavaöljyä , keittäm ätöntä  . . k g 4 464 3 570
P ellava-, Lam ppu- ja  ju tekankaita K eitetty jä  ö ljy jä  eli m aalarinvernis-
m u u n la is ia ......................................... : » 528 1 414 s a a ............................................................ 1» 3 loS 2 590
K o k o - ja  puolisilkk ikankaita  . . . . 509 50224 P uu n- .eli o liiv iö ljy ä  astioissa. . ; . ‘ 3 812 3126
M attoja  erinäisistä aineista, peitet- S :n s:n  p u llo is s a ..................................... 598 1 794
ty in ä  paksulla  ö ljy  värillä, lin o leu - K ok os - ja  p a lm u ö ljy ä .......................... 2 636 2 372
m illä , bau lin icon illa  y . m ................ » 11 899 9 519 Ö ljyjä, m uunlaisia, i-asvaisia,haihtu-
X IX . N  ai s tenk app o j a ja  päällysvaat- m a tto m ia ................................................. » 2 347 2816
teitä  ilm an t u r k ik s ia ........................... » 154 3 465 P etro lia ........................................................ )> 65 791 8 553
Vaatteita, m uunlaisia, sekä om m el- B entsiiniäj fo togen ia  y. m . va loö l-
tu ja  esineitä: jy jä '............................................................ „ 28 400 15 620
k ok o - ja  p u o l is i lk is t a ...................... - 138 . 7 590 K o n e ö l j y ä ...................: .......................... 59 097 23 639
villasta  ja  p u o l iv i l la s t a ................... - 940 26 320 T ärpättiä ja  tärpättiöljyä 806 564
puuvillasta, pellavasta, ham pusta V oid etta  partaveits en liihnasim ia
ta i j u t e s t a .....................................  . »• 2 271 43 149 ja  m eta llien  k iillo itu sta  varten . . 2 127 2 127
L akkeja  ilm an tu rk ik sia ...................... kpl. 456 912 K o n e - ja  vaum ivoidetta, k ittiä  y. m . 7 810 1 953
H attuja, päällystäm ättöm iä: T a l i a ............................................................ .. 17 732 11348
villasta, karvoista, huovasta, v il- T raania ja  sperm aseetia ...................... 31 967 19 180
tistä tai s i lk is t ä ...................... - 242 1 016 S perm a seetiö ljyä ..................................... 628 565
o ljis ta .................................................• . . k g 24 1128 P a ra ffiin ik y n ttilö itä .............................. .. 467 887
m u u n la is ia ............................................. •> 14 490 S te a r i in ik y n t t i lö itä .............................. 933 1400
H attuja, päällystettj7jä .......................... m k. _ 324 Saippuaa, ha ju sta m aton ta ................... 428 599
Sukankutojan teok sia : Suopaa ........................................................ 1888 906
v il la s t a ..................................................... k g . 299 5 980 Ö ljyä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................... m k. — 325
m uista  a ineista ..................................... 1» 819 9 133 X X H . H yvänhaju isia  vesiä, a lk obo-
N yörinp  un o jan teok sia : littom ia , kuten  ruusu-, lavendeli-
s il le is tä .................................................... „ • 23 667 y. m ............................................................ kg 232 1902
m uista  a i n e i s t a .................................. - 5G 526 S:n, a lkoholinp ito is ia , yksinkertai-
H ousunk annikkeita  j a sukkanauhoja » 55 825 sissa pu llo issa  ...................................... 1124 13151
K yn ttilä n - ja  1 am p un s y  elämiä •. . . . » 457 2 285 Ö ljyjä, haihtuvia, hyvänhaju isia  . . 283 16414
V uodevaatteita, täytetty jä  tai viete- Pum aataa, puhdistettua  yd in tä  ja
reillä  va ru ste ttu ja .............................. 783 1 957 hyvänhaju ista  e t ik k a a ...................... 9 9 990
Siirto 3 851 769 Siirto i  388 300
• R U O T S I .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i )
koissa .
S iirto 4  3 S 8  3 6 0 Siirto 5  S 2 9  8 2 0
Saippuaa, hajustettua, ja  saippua- Soclaa yn nä  syövyttävää  sodaa . . .  k g 9  1 6 3 1 6 4 9
jau h etta ....................................................k g 6 2 2 3 3 6  0 9 3 G iaubersuolaa eli rikk ihappoista  na-
K aun ottavia  aineita, m uita  la je ja  . » G 2 8 6 8 1  7 4 0 t r o n ia ........................................................ >• 1 5 8 1 9 1 5 8 2
S X I H . L iuskakiveä, valm istam aton- B o r ä k s ia ....................................................  » 9 5 5 5 2 5
ta, sekä k a t to l iu s k o ja ......................  i> 1 1 0 0 1 9 2 7  5 0 5 K lorik a lk k ia  ja  valkaisuvettä . . . .  i> 3 9 1 7 7 8 3
M arm oria, porfyria , serpentiniä  y. R ik k ih app oa  eli v ilitr illiö ljy ä  . . .  » ■ 2 9  7 9 0 4  4 6 9
m . s ............................................................  •* 2 5 0  2 0 3 1 5  6 0 0 T ulik iveä  ja  tu lik iven toh u a ...............  ** 2 0  5 9 5 3  7 0 7
K  alkkia, s am m uttam atonta ................ » 4  0 9 9  0 4 0 9 0 1 7 9 F o s fo r ia .............................................. . . . <> 3 4 2 1  7 1 0
S:n, sam m utettua ja  k a lk ldliuvosta 9 7 2  3 1 0 1 5  5 5 7 K alia, k rom ih ap p oista ..........................  » 2  1 5 6 2  2 6 4
Liitua, raakaa ja  hm uhtom atonta. . o 2 5 1  2 5 0 1 0  0 5 0 M a g n e s ia a ................................................. » 7 3 8 5 9 0
S e m e n t t iä ................................................. » 7  3 4 9  9 0 0 2 9 3  9 9 6 Oksalihappoa, happosuolaa, sitruu-
L y ijy k iv e ä  e li g r a f i i t t i a ................... i> 5  3 7 5 5 9 1 ni-, v iin ik iv i- ja  etikkahappoa . . » 4 1 9 1  0 4 8
H ohka- ja  kuurausk iveä ......................  » 3 4 0 1 1 3 6 0 K alsiu m  k a r b id ia .................................. » 4 0  3 0 0 3 6  2 7 0
H eik e liä  kappaleina ja  jau hettu na . >* 5  8 2 5 2 6 2 1 K em ia llisia  va lm isteita  y . m ., m uita
M abnia, r a u ta - ......................................... l G  4 8 1  9 0 7 3 6 2  6 0 2 l a j e j a ........................................................ 2 4  6 4 7 3 2  5 5 4
K iv ih iil iä ....................................................  >* 1 0 8 3  8 1 7 1 9  5 0 9 X X V . R uutia, hienoa, m etsästys- . . 1 2 0 8 2  4 1 6
Tulenkestävää savea ...................... . •> 1  2 1 5  5 4 3 4 4  7 4 1 D y n a m ii t t ia ............................................. » • 1 9  0 0 0 4 7  5 0 0
R aakaaineita  ja  puolivä lin . teoksia, T ulenviritysnerivoja, kem iallisia  tu-
m uita  l a j e j a ................................................. 3  5 8 3  2 9 8 5 1  3 6 9 litik k u ja  ja  syttyvää  taulaa. . . .  » 1  J 9 6 9 5 7
T eok sia  la p s ista ......................................  ■> 3  6 5 2 8 7 6 5 S ytytysputkea  (stubinilankaa) . . .  » 1  9 9 2 1  9 9 2
S :n  m arm orista, porfyrista , serpen- Patrooneja, l a d a t u l t a ..........................  .. 1 5 9 6 3 6
tin istä  y .  m ............................................  » 1 4 6 1 2 1 1  6 3 7 X X V I. Luum ustetta, k im röök iä  ja
X eljäkäs-, porras-, laaka- y . m . s. n o k e a ........................................................  *• 1  6 9 8 5 0 9
k i v i ä ........................................................ - 2 8  0 6 6 2 2 8 0 K iillo tu svo id etta  (saapasm ustetta) . •* . 1 8 2 8 7 3 1
M y l ly n k iv iä ............................................. «» 1 1  4 9 0 3  2 7 9 P a in o m u ste t ta .........................................  >< 3  6 0 3 6 4 8 5
H iom a- ja  k ov a s in k iveä ......................  » 3 1 1  5 3 4 3 7  3 8 4 Okraa............................................................ 7  2 9 0 7 2 9
A sh e st ite o k s ia .........................................  >* 1  7 1 9 4  2 9 8 Punaväriä  (punam ultaa)......................  » 1 1 6  9 7 7 1 0  5 2 8
E ristysainetta  . . • ..............................  » 1 7  8 7 0 3  0 9 7 Liitua, valkoista , jauhettua tai huuli-
K o k o l i i t t i la a t t o ja .................................. *> 1 0 0 0 1 5 5 0 dottua  sekä t a n k o in a ......................  i* 3 4 0  2 6 1 1 3  6 1 0
T eoksia  kivestä, m uunlaisia . . . .  « 1 0 9 8 7 0 1 L y i jy v a lk o is ta ......................................... »> 1 8  5 5 5 9  2 7 8
T iiliä , m uuri- ja  k a t t o - ...................... kpl. 4 3 6  4 3 0 3 7  0 9 7 S in k k iv a lk o is t a .....................................  ° 2 3  0 7 2 1 2  0 9 0
Sm  tulenkestävästä savesta...............  » 1 9 3 0  1 0 7 1 3 5  1 0 7 M ön jä ä .......................................................... » 1 0  2 8 7 5  1 4 3
Sm  m u oto - ja  c h a m o t t e - .................. k g 2  8 3 0 5 5 2 A nilin ia , p ikrinlhappoa, m uroksid ia  •> 7 2 9 10 2 0 6
"V iem ärip utk ia ......................................... •* 1 1 8 0 1 1 0 1 0 4  3 2 2 B erlin in - ja  Parisinsm istä, ultram a-
Savenvala janteoksia  m eta llurgisiin rin ia  sekä s in e r r y s t ä ......................  » 5 2 5 9 4 5
ja  k em ia llisiin  tarkoituksiin  . . .  » 9 2 2 5 5 3 In d igoa  (pa itsi e k s t r a k t ia ) ............... 5 6 4 6 0 7 6
T eoksia  halvasta  savesta, h iekkaki- Väripnuta, raspattna..............................  *• 1 9  2 6 3 3  2 7 5
vestä  ja  sem entistä, m uunlaisia  . >* 2  7 1 3 1 1 6 0 M u sta pä h k in ö itä .....................................  •> 5 8 7 8 8 1
P eile jä  ja  p e i l i la s ia ..............................m k. — 7 0 6 Y ärjäyssavia , erikseen n im ittäm ät-
L asiteoksia, m u u n la isia : töm iä, raakoja, poltettu ja, k u ten :
h iom attom ia, värjäitm ättöm iä . . k g 1 1  2 3 0 1 4 5 3 2 um braa, terra siennaa, shyttgelbiä ,
s:n, värjätty jä  sekä him m eäksi b olusta  y .  m ........................................................................... » 1 5 2 9 7 3  8 2 4
h io ttu ja ................................................. »> 2  6 9 4 5  6 5 8 P ienehk övärejä  ja  tusin a  halvoissa
h iottu ja  ja  faseteerattu ja, värjää- la a t ik o is s a .............................................  >• . 5 2 5 2 0
m ä t t ö m i ä ...................• 1 1 4 8 3  4 4 4 V a sk iru o s te tta .........................................  • 9 4 8 2  3 7 0
s:n, värjätty jä , m aalattuja, kullat- V ärejä  y .  m ., m uita  l a j e j a ...............mlv. — 2 4  2 7 2
tuja, h op eo itu ja  tai m uuten k o- X X V H . T a k k ira u ta a ..............................k g 2  2 3 2  0 5 6 1 7 8  5 6 4
r is te t tu ja ............................................  » 4 7 221 Sulainkappaleita, va lanteita  ja  vals-
F a janssiteok sia : sitanko j a .................................................  •; 7  5 1 4 1  3 5 2
k i r ja n a ....................................................  » 1  3 2 7 2  5 2 1 K ankirautaa yn n ä  m uotorautaa  . . >■ 9 2 5  2 3 7 1 7 5  7 9 5
kullattu ja  tai h o p e o i t u ja ...............  » 2 3 9 5 6 2 H ienoa  r a u t a a .........................................  »* 2 2  5 5 9 6 1 8 9
P osliin iastio ita , va lkeita  ta i yk si- R auta- ja  teräslevyä:
värisiä  •....................................................  i. 9 0 1 2  7 0 3 3 m m  paksu ista  ja  paksum paa . . >• 5 4 8  0 7 1 1 2 0  5 7 5
Fajanssi-, p osliin i- ja  h isqu it-val- vähem m än k u in  3 m m  paksuista, 1 8 8  0 8 0 3 7  6 1 6
m isteitu, m u ita  l a j e j a ......................  n 6 5 4 1 4 8 2 tin attua ..................................................... »» 2 3 6  9 4 8 1 4 2 1 6 9
X X IV . Potaskaa ja  helm ipotaskaa . >» 3  7 7 7 1  7 7 5 R au tatienk isk oja  yn nä  l i ito s - ja  pöh -
5  8 9 0 1 0 0 1 ja la a tto ja ...................... 9 0 0  8 2 3 9 9  0 9 1
A m m oniakkia , salrniakkia ja  am m o- R autapntk ia  ja  -torvia , ven ytetty jä
n ia k k isu o lo ja ......................................... » 1 5 6 0 1 1  5 6 0 ta i h itsa ttu ja .........................................  >• 7 8  0 6 3 2 0  2 9 6
Siirto | _ 1 5  8 2 9  8 2 C Siirto | _ 1 0  8 6 2  1 9 1
R U O T S I .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa .
S iirto 6 862 191 Siirto 7 893 360
R auta- ja  te rä s la n k a a .......................... k g 14 809 5 364 pöytäveitsiä , kahveleita  ja  lusi-
S-.ii s:n, päällystetä. m uu lla  m etall. * 54 968 23 086 koita , h o p e o itu ja ..............................k g 296 5 920
T eok sia  ra u ta -ja  teräslevystä, iso in - K u lta te o k s ia .............................................  >. 2,S 6 6315
p i a ............................................................ *• 15 331 9 199 H o p e a a :
S :n  lakeeratusta ja  tinatusta  rauta- va lm istam a ton ta .................................. >• 19,63 2 555
ja  te rä s le v y stä ...................................... 3 577 7512 t e o k s i a .................................................... 126 30818
S:n s:n, m aalattuja, ku llattu ja  tai A n tim on ia  ja  spiessglansia  ................... 2 662 2 263
m uuten k o r is te ttu ja .......................... >• 322 1 352 M etalleja, eri la je ja :
T ou v ia  tai k ö jrttä rauta- ja  terästän- v a lm is ta m a tto m ia .............................. 8 066 9 678
g a s t a ........................................................ 24 502 29 402 p a in ok irjas im ia .....................................  >< 1 100 7 700
K u d elm ia  s :n ............................................. *• 2 997 G 893 m etallinappeja , pa itsi ja lo ista  m e-
M uita rauta- ja  teräslankateoksia . . M 1 208 1208 talleista  ja  p r o n s s is ta ................... «. 62 725
J yk eitä  valinteoksia, m uokkaam att. 18 582 5 203 teoksia , m u ita  la je ja ..........................  >. 50 591
J yk eitä  takeita s :n .................................. >* 22 979 9 651 X X V H X  K alu ja  k oneita  ja  laitteita,
P ien em p iä  va lin teok sia  ja y k s in k e r - j o ita  k ä y te tää n :
taisim pia  m u s ta t a k e it a ................... » 213 376 113 089 yk sinom aan  m aanviljetykseen  . . » 553 805 357 423
S:n s:n s i la t t u ja ..................................... • 525 551 yk sinom  aan m eij e r i t o i m e e n ............... 101 056 489 362
T avallis ia  m u s ta ta k e ita ...................... - 326 831 205 904 Säh kötek n illis iä  k on eita  ja  m ootto -
S :n  s i l a t t u ja ............................................. - 69 339 79 740 reja, päälle 100 k g  p a in o isia  kpl. f 36 301 38 780
T ae- ja  valintavaroita , viilattu ja, S ähkötek nillisiä  k on eita  ja  laitteita,
sorvattu ja  ja  h öy lä tt jrj ä ................... >■ 70 059 . 52 288 enint. 100 k g  p a in o isia  k p l..............  »• 20 610 164 850
S:n M o tu ita , 'k a rk e a m p ia ................... »> 50 424 8.0 678 K aapeleita  ja  eristettyä  joh tolank aa
S :n  h ienom p ia  taliotu ita  ta i Id ilio - yn nä  akkum ulaattoreja  ja  galva-
te ttu ja ................................. ...................... » 3 994 37 943 n isiä  p a t t e r e ja ............................................. 14 527 20 812
R autanauloja  5 cm  p itu is ia  ja  p i- L o k o m o b ile ja .............................................  >■ 13 227 15 450
t e m p i ä .................................................... ■* 116 659 43 164 P a lo - ja  h öy ryru isk u ja ..........................  *. 11124 41 063
S :n  s i l a t t u ja ............................................. 8 625 4 916 V  alokn  vanskon e itä .................................. .. 86 2 770
R au tanau lo ja  5 cm  lyh en ip iä  sekä K on eita , m uita  la jeja , yn n ä  koneen -
nupeja, nastoja  ja  lankanauloja . . » 12 818 6 665 osia :
Sm  s i la t t u ja ............................................. 2 440 2 001 raudasta ja  teräk sestä ....................... 605 477 809 398
R auta- ja  terästeoksia, m u ita  la je ja 4 199 725 vaskesta ja  m uista  epä ja lo ista  m e-
V askea, m essinkiä  ja  a lum in um ia : ta lle is ta ................................................. >< 8 304 53 410
va lm istam a ton ta .................................. » 65 963 105 541 V älitysh ih n o ja  ja  -n y ö r iä ....................  • 2G 099 156 594
lan k aa ........................................................ » 4 889 8 800 K äsik arsto ja  . .........................................  - 1 321 1 585
t o u v ia .................................................... 300 1200 R niskunletkuj a .........................................  -* 1 024 8 120
k u d e lm ia ................................................. 162 972 K o n e e n t iiv ik e ttä ..................................... 2 280 7 980
työkaluja, nauloja, nastoja ja  ruu- X X IX . P i a n o j a ......................................... kpl. 2 960
v e j a ........................................................ 6 170 20 3G1 K am ariurku ja  ja  h a rm o o n e ja . . . .  >• 36 7 554
m u ita  teoksia, m jm s m uilla  aineilla S oittokoneita , m u u n la isia ................... kg 160 2 532
s e k o te t t u in a ..................................... - 13 030 48 8C4 S oittok on eis iin  kuu luvia  tarpeita  . >. 107 1 747
L y ijy ä : T elesk ope]a ja  m ik xoskopeja  . . . .  » - 5 500
valm istam atonta, sekä ly ijyg le teä Silm älaseja, lornette ja  ja  k iikareita,
ja  h o p e a le h te ä .................................. 42 436 14 004 alum inhun i- y . m . s. k eh yk sillä  . » 7 650
t e o k s i a .................................................... 1 483 1 115 S:n s:n  s:n, m uun laatu isilla  kehyk-
T in a a : s i l lä ............................................................  » 80 5 063
vaim istam atonta  ja  peilinsilausa i- H ö y r y m it t a r e ja .....................................  • 224 5 725
n e t t a .................................................... >* 17 754 58 588 V esi- ja  k a a s iu n itta re ja ...................... 83 635
teoksia , k iillottam att. ta i värjää- K om p a sse ja ................................................. 238 2 136
m ä ttö m iä ............................................. 366 2 123 L äm pöm ittareja  ja  ilm apuntareja  . >■ 111 1 985
s:n  k iillo tettu ja  ta i värjätty jä . . . 992 .5 753 K on e ita  (instrum entteja), m u ita  la-
S in kkiä  eli spiauteria : j e j a ............................................................  ” 3 120 61356
va lm istam a ton ta .................................. 46 505 23 253 Taskukelloja , k uoret ku llasta  tai
t e o k s i a .................................................... - 849 1 671 kullatusta  m eta llista .......................... kpl. 235 14 644
P ron ssi- ja  app liqué-teoksia : S :n s: n hopeasta  ta i m uusta  m etall. 340 6 945
päälle 425 gr painoisia , sekä veit- T o r n ik e l l o ja ............................................. » 2 2 200
siä, kahvelia  ja  lusik oita , kul- K ellonk on eisto ja , m uunlaisia, kap-
taam attom ia tai h o p e o im a tto m . « 225 2 250 paleitta in  t u l la t t u ja ..........................  •» 132 3 678
päälle  425 gr pa in oisia , ku lla ttu ja K ellon k on eisto ja , m uunlaisia, pai-
tai h o p e o i t u ja .................................. »* 676 10140 n on  m ukaan t u l l a t t u ja ...................k g 200 1 317
Siirto - 7 893 360 Siirto — 10 247 149




( T u o n t i )
S iirto
koissa.
_ 10 247149 R u o t s i i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
K ellosepänteoksia , m uita  la je ja . . . mk. 





nelipyöräisiä , vietereillä, avonai­
s ia ............................................................kpl. 6 2 250 P aljous.
650
P o lk u p y ö r iä ............................................  »
R ekiä, avonaisia, m aalattuja tai la-
25 4 901
. Nautaeläim iä, is o m p ia ...................... kp l. 2 243 306 481
k eerattu ja ................................................  » 4 980 H evos ia ................................................................ 214 99 200
P ienem piä  lasten käsirattaita ja  a jo- P orsa ita ........................................................ 228 4 015
kaluja, v ieterittöm iä  . ‘ ......................  » 33 594 E läv iä  eläim iä, m u ita  la je ja  . . . .  mk. — 1 056
A jokalu ja , m uita  l a j e j a ......................  » 7 245 II . L innunruhoja , r i is ta a ...................... k g 3411 4 093
2 22 615 27138X X X I . P u rje la ivo ja  puusta . . . ■ ^ ^ C94 > 25 060 Silavaa, tu o r e t ta .....................................  » 3 020 3 020
L a ivo ja  y . m., m u ita  la je j a ...............m k. — 2 205 Lihaa, m uita  la jeja, tuoretta  . . . .  » 413 009 289 106
X X X U . K ir ja n k a n s ia ..............................k g 2 322 19 737 Silavaa, suolattua, savustettua talli
K on ttori- ja  v a s t a k ir jo ja ................... ’• 930 3 255 k u ivattua .................................................  >. 565 . 678
K ir jo ja  m uita  la jeja, sek äk äsik irjo i- L ihaa, m uita  la jeja, suolattua, sa-
ta k s ia ............................................. ...  mlv. — 733 075 vustettua tahi k u iv a t t u a ...............  <> 53 814 4S 432
M u siik k in u otte ja .....................................  » - 6 605 V o ita  .c lr it t e le is s ä .................................. ■> G 725 15 468
P iirroksia, va lo - ja  k iv ipa inok nvia S:n m uissa  a s t io is s a ...................................... 287 159 603 034
y . m ............................................................ — 17 603 M u nia ............................................................ kpl. 1 029 276 51 463
P ien iä  tau lu ja  ja  estam ppejakehyk- K arjantuotteita  y . m ., m u ita  la je ja , m k. — 636
sissä ............................................................k g 340 2 380 H I . L ohta , tu o re tta .....................................k g 3 620 10 860
M aalauksia ja  p i ir u s tu k s ia ...............m k. — 46 440 Siikaa, tuoretta ................................. ...  . » 3 057 2 598
Taidetuotteita , m u u la is ia ................... — 810 Kalaa, m u ita  lajeja, t u o r e t t a ................... 380 037 380 037
L u on n on - ja  kokoelm aesineitä  . . .  >• - 12519 L ohta, s u o la t tu a ............................................. 3 758 11 274
K a rtto ja  ja  k a r t t a p a l lo ja ................... >• — 2 657 Silakkaa, s u o la t t u a .............................. 184 889 40 676
K irjo itu sm ustetta  ja  m ustejau lietta  k g 24 339 34 075 Kalaa, m uita  la jeja, suolattua tahi
Teräs- ja  k ir jo itu s k y n iä ......................  h 196 5 488 k u iv a ttu a ................................................ mlv. — 767
K irjo itu s- ja  p iirustusaineita , m uita IV . K a u r o ja .................................................k g 5 756 306 719 538
l a j e j a ........................................................  " 76 932 R u k iita ........................................................  » 982 426 157 188
X X X m .  L asten leikk ikalu ja  sekä k ir- R u isja u h oja ................................................  » 9 200 1 656
jä in - ja  k uva k ortte ja ..........................  » 746 4 425 H erneitä, v irnoja . . . . • ...................  » 2 500 500
O ngenk oukkuja  tarpeineen sekä on- Jyv iä  y . m ., m u ita  l a j e i a ...................m k. — 495
g e n s i im o ja ............................................  1* 141 2 651 V . P eru n oita ................................................  k g 1 709 503 94 023
K ein otek o is ia  k u k k ia ..........................  >• 26 1 450 S ip u l ia ........................................................  >» 2517 1762
Sulkia, kam elikurjen , m arabutin  ja K asviksia, ryytim aankasveja, suolat-fi
paratiisilinnun, yn n ä  höyhentup - tu ja  tahi veteen p a n t u j a ....................... 1224 857
su ja ............................................................. 11 1235 K asvik sia  y . m ., m u ita  la je ja  . . . .  mk. _ 158
K irja laukkuja, lom pakoita , a lbum eja AH. P u o lu k o it a ......................................... k g 124 864 18 729
y . m . k o k o - ja  p u olisilk istä  . . . .  >• 21 988 H edelm iä y . m ., m u ita  la je ja  . . . .  mk. — 293
K orutavaroita , erilcseen n im ittäm ät- VTL K r a v u n lih a a ..................................... k g 7 975 12 760
tö m iä : K rapnja, e lä v iä .........................................  >• 98 445 49 222
k ullatu ista  tai h op eoid u ista  m etal- S äilykk eitä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k. — 192
le ista  .................................................... ' 394 22 553 A7m .  K on veh teja  ja  karam elleja  . . k g 438 526
m uita  l a j e j a .........................................  >• 3 166 S2 453 H illo ja , sokeroitu ja  hedelm iä  . . . .  • * 169 507
.X X X IV . Jätteitä, eri la je ja ................... >• 16 000 560 M arm elaadeja ............................................. •» 3 547 4 256
F o s fa a t te ja ................................................  «• 35 100 2 573 H u m a lo i t a ........................................................ 430 2150
G-uanoa y . m. typ en p ito isia  lannoi- S ik areja ........................................................ 40 540
tu sa in eita ................................................. » 1 733 1734 P aperosseja ................................................. »• 8 844 119 394
M uunlaisia tavaro ita .............................. « 4 245 190 Siirtom aantavaroita  y . m ., m u ita  la-
Yh teen sä  tuonti 1 - 11 240 92' j e j a ............................................................m k.IX . Juom ata va ro ita .................................  •> • : 111272
X . A pteekk itavaroita ................................. k g 3S 620
XX. H arjaksia, valm istum attom ia . . » 5 126 6 150
U im isen h iu k s ia .....................................  »• 25 1250
Jou h ia  . . •................................................. *» 205 615
H a r ja n te k ijä n te o k s ia ..........................  >. 57' 2 770
L u ita  y . m ., m u ita  l a j e j a ...................m k. -  ■ 540
Siirto 1 - 1 3 097 106
R U O T S I .
P aljous.
A rvo A rvo
m ar- P aljous. m ar-
( V i e n t i ) koissa. ( V i e n t i )
' S
koissa .
S iirto _ 3 097 106 iirto 7 273 914
X II . Lam paannahkoja, vabnistam att. k g 35ö 568 Tervavettä, h y lk y te rv a a ....................... H 289 1 445
V asikannahkoja  » ■» 29 392 •88 176 Guniini-, guttaperkkateoksia  . . . . mk. — 19
P oron n a h k oja  » >» 9 756 24 390 XXT. K y n t t i l ö i t ä ...................................... líg 1 740 2 175
V uotia , m u ita  la je ja  . •* » 12 447 12 447 Ö ljyä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................... m k. — 1160
Nahkafceoksia............................................. « 827 4212 X X II . K aun ottavia  a in e ita ................... k g 230 4 2S0
Turkiksia , teok sia  turkiksista . . . .  » 52 547 XXITT. K a lk k ik iv e ä ................................. ' 942 000 3 096
H H .  H einänsiem en iä .............................. •* 23 711 23 760 V uoluk iveä  ................................................. n 51 430 8815
S iem eniä , m u ita  la je ja ................................. . 376 915 P o s li in it e o k s ia ............................. ... n 1591 1 591
H e i n i ä ........................................................  »> 537 965 53 797 M ineraaleja y . m ., m uita la je ja  . . . m k. — 379
Ö ljykakkuja , väkirehua m uita  la je ja  » 567 104 113 42) . XXXV. K em ia llisia  vabniste ita . . . . k g 13 354 6 276
K ork k ilu stu ja  ja  - jä t t e it ä ................... >* 137 284 13 728 X X V . T u lit ik k u ja ..................................... 1 764 882
P u u h i i l iä ....................................................  >- 3 851 432 96 286 X X V I. V ä r e jä ............................................. m k. — 159
K o r k k i t e o k s ia ......................................... » 12 145 15 758 X X V H . P a in o k ir ja s im ia ...................... k g 169 1183
K asveja  y . m ., m u ita  la je ja ...............m k. — 1 107 M etalleja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . mk. — 676
X IV . M astoja, riuku ja, tukkeja  ja  sa- X X T O I . K aluja, koneita  ja  la itteita ,
h a h i r s i ä ................................................ m* 137 052 2 055 7S0 käytettävää yksinom aan m aanvil-
P rop sia  eli k a iv o s p ö lk k y jä ...............  ■» 5 877 44 077 je ly lc s e e n ................................................. kg 4 274 6 185
P ap eri- e li h i o m a p u i t a ....................... >• 12 532 100 256 Säh kötek nillis iä  k o n e ita ...................... >• 180 1 880
H a v u h a lk o ja .................................................... . 62 487 156 218 K oneita , m uunlaisia, raudasta ja  te-
P eikkoja , tava llis ia ......................................... 662 26 480 räksestä .................................................... » 15 835 22 537
H elte itä  eli p in t a la h t o ja ................... » 600 7 500 S :n  vaskesta ja  m uista  epäjaloista
R im oja , ru oteita  ja  l is to ja ................... n 406 5 075 m e ta lle is ta ............................................. <• 85 660
L a n k k u ja ....................................................  » 5 6S9 312 895 K ä s ik a r s to ja ............................................. >• 540 995
B a tte n s ia ....................................................  » 7 132 285 280 X X IX . K on eita  (instrum entteja) ja
L a u t o ja ........................................................  » 4837 109 295 k e llo s e p ä n te o k s ia .............................. m k. — 195
Parruja, s a h a t tu ja .................................. » 47 1 410 X X X . A jokalu ja, nelipyöräisiä  . . . . kpl. 1 1 000
L ank u n  ja  la u d a n p ä it ä ......................  » 867 8 670 V aunuutekijänteoksia , m u ita  la je ja . m k. — 455
K.im piä, la ita- ja  p o h ja - ....................... »




66 160 XXXT- P u rje la ivo ja  puusta  . . . .
3
250 1  0 560
K o iv u h a lk o ja .............................................  «• 54 277 162 831 H öyryla ivoja , yä h in t. 19 rele. ton -
P u u se p ä n te o k s ia ..................................... kg 2 376 2 793 kpl. 1 \ 170 000
V e is to tu o tte ita .........................................  ■> 6 132 30 923 i n .r .t . 167 /
K ir v e s m ie h e n te o k s ia ..........................  » 4 420 870 V eneitä  t. .................................................... kpl. 21 1 535
P uurihm aa, tu litikku aineita  . . . .  » • 9 600 3 648 X X X II . K i r j o ja ......................................... m k. — 83 749
Puuaineita ja  puuteoksia, m u ita  la- P iirroksia, valokuvia, k iv ipa inok uvia - - — 803
j e j a ............................................................m k. — 283 M aalauksia, p i ir u s t u k s ia ................... *> — 17 070
X V . A sfa lttihuopaa  jifttervattua u io - Taidetuotteita , m u u n la is ia ............... — 700
ra u s h u o p a a .............................................kg 259 182 51837 K a rtto ja  ja  k a r t t a p a l lo ja ................... k g 90 2 300
Puserrus-, vuoraus-, kattopaperia . . >. 2 550 561 K irja llisuustu otte ita  y . m ., m u ita
P aperossi- ja  s ilk k ip a p e r ia ...............  .> 1250 1563 l a j e j a ........................................................ m k. — 170
Hienom i>aa paperia, m uun laista  . . 1657 996 XXXTTT. L asten  le ik k ik a lu ja ............... >* — 160
P ah v i- ja  p a p e r ite o k s ia ............................... 6 761 13 324 K o r u t a v a r o ita ......................................... kg 449 1 605
P uuvanuk etta  y . m., m u ita  la je ja  . n __ 122 X X X IV . Jätteitä, eri la je ja ................... >• 8 253 4 435
X V I . L am paanvillo ja , värjättyjä , väi>. M uunlaisia t a v a r o i t a ........................... »> 307 578
jäämätfcömiä, v illa rip pe itä ................... *> . 2 675 10 700 T a k a is in v ie n t i ......................................... m k. — 531 328
P uuvillakarikkeita , -täh te itä ...................... 3116 3116 8 159 950
X V H . L a n k a a .............................................m k.
X V B I . K alanverkko j a, sobn itt . r iip -
202
p u m a tto ja .................................................kg 154 1 232
V illam atto ja  j a - - r y i jy jä ......................  » 800 4 160
V o ilo k ld a  . . .............................................  i»
K ank aita  ja  h u ive ja  pellavasta  ja
2 528 1 896
h am pusta . .............................................  » 2 479 9 296
K u delm ia , m uita  l a j e j a ........................ m k. — - 282
XXX. V aatteita  ’......................................... k g 882 .8 820
V uo de vaatteita  j a sxikanku to j anteok-
s iä .» ............... ............................................ m k. — 285
X X . P ikeä , p i k i ö l j y ä ..............................h l ■ 1655 36 410
Tervaa . . . .............................................  » 6 985 125 730
S iirto — 7 273 914
( « T . I, 121
N O R J A .
3STorja.
Norjasta. S uom een tuotujen  tavarain arvo o li  650 552 m k. 
Suom esta  N orjaan v iety jen  tavarain arvo o li 4S295 »
N o r ja s t a  t u o t u ja  t a v a r o i t a :
A rvo
P aljous. m Eir-
koissa.
H . K arjantuotteita  y . m ........................ m k.
I I I . S illiä, suolattua. N orjan ja  m uita
- S2
la je ja  (paitsi H o lla n n in ). . . . . . .  kg 1046 951 366 433
IV . Jyv iä  y . m ............................................m k. — 12
V H . S äilykk eitä  y . m ..............................  '• — 55
V H X  Siirtoni aantavaroita y. m . . . . — 41
X IX  'Vuotia y . m ....................................................  '• — 394
X 1H . E läv iä  kasveja  y . m...................... — 15
X IV . P u«.teoksia  . . . .......................... k g 2 8
X V . P a j> e r ite o k s ia .................................. » 42 420
X V H . L ankaa y . m .................................. m k. — 178
X V r t l . K u d e lm ia ............................................. — 218
X IX . V alm iita vaatteita  y . m ..............  >. — 651
X X . T raania ja  sperm aseetia ...............kg
X X IX  P «m aatua, puhdistettua yd in tä
3 619 2 171
ja  hyvänhajuista e t ik k a a .......................
XX TH . P osliin iastio ita , k u lla tu illa k o -
2 20
r is te i l lä ....................................................  *. 3 12
X X IV . K em ia llis ia  va lm isteita  y. m . » 1 2
X X V . Huutia, karkeaa, k i v i - ...............  >. 8 000 7 600
S:n hienoa, m e t s ä s t y s - ......................
X X V H . H a u t ati e nki sk o j a sekä liitos -
10 081 20 162
ja  p o h ja - la a tto ja .................................. »
P ienem piä  va linteoksia  ja y k s in k e r -
249 700 27 467
taisim pia  m u s ta t a k e it a .................. 1 400 742
H opeaa, va lm istu m a ton ta ................... >• 19,75 2 567
Hopea-teoksia . . •.................................. »* 7.36 1599
M etalleja  y . m . ,  m uita  la je ja  . . . .  mk. — 1124
X X V Itt . K on eita  y . m ............................ k g 3 75
X X IX . K on e ita  (instrum entte ja )y .m . m k.
X X X . A jokalu ja , nelipyöräisiä , viete-
— 245
rillisiä , a vo n a is ia .................................kpl. 1 850
X X X I . P u rje la ivo ja  puusta. . . . .^ 42 755 j, 213 790
X X X II . M aalauksia ja  p iirustuksia  . m k. 
K irja llisuustu otte ita  y . m ., m u ita  la-
— 770
j e j a .................................................................... — 969
X X X H J . K orutavaroita  y. m ............... k g 4 86
X X X T V . Meren v ioittam aa tavaraa . m k. — 1 794
Yhteensä tuonti — 650 552
N o r ja a n  v ie t y jä  t a v a r o i t a :
A rvo
P aljous. :m ar-
koissa.
X IV . L a n k k u ja ...................... ...............m 3 47 2 585
B a tte n s ia .................................. . . . . .  » GR 2 720
L a u to ja ..................................... ......... .. 173 6 055
Lankun- ja  laodanpäitä  . . ......... 648 6 480
Puuaineita, m u ita  la je ja . . ................... mk. _ 455
X X X I . P  n r j el aivo j a pu u s ta . i  kpl. ^ n .r .  t.
1
912 | 30 000
Yhteensä vienti ■ — . 48 295
T an sk a .
Tanskasta S uom een tuotujen  tavarain arvo o li 10 503 514 mk. 
Suom esta Tanskaan viety jen  tavarain arvo o li  11 762 575 »




I. Nautaeläimiä-, is o m p ia ................... kpl. 114 36 245
H evos ia .................................................... 1. 5 3 200
S ik o ja ........................................................ .. 8 575
E läv iä  eläim iä, m uita  la je ja  . . . m k. _  ‘ 837
H . L ihaa ja  silavaa, suolattua, sa
vustettua tai k a iv a t tu a ............... k g 1101189 1 156 248
Makkaraa ja  m e tv u rs t ia ................... 8 352 16 704
Pii »viti n t ä ...................... .................. '. 14 054 25 297
Juustoa ................................................. .. 397 893
M u nia. .•................................................ kp l. 16 052 3 211
K arjantuotteita  y . m ., m u ita  la jeja m k. — 121
IH . K aloja , tuoreita  tai eläviä . . kg 1 274 1 083
Silliä , s u o la t t u a .................................. » 730 355 255 627
S ilakoita  ja  bresslinkiä, suolattu ja 229 339 45 868
K alo ja , m uunlaisia, suolattu ja  . . - „ .7 691 12 306
S:n, savustettu ja ................................... -1 461 2 293
H arm aaturskia eli k apakalo ja . . . • 131 496 65 748
K aloja , m uunlaisia, k u ivattu ja  . . 1. 13 674 12 307
IV . K a u r o ja ..................................... - 138 882 24 999
O h r ia ........................................................ 375 872 76 174
M a is s ia .................................................... 540 000 75 600
'V e h n ä ja u h o ja ...................................... 5 712385 1370 973
Siirto _ 3 185 309
Kauppa v. 1903. 16
T A N S K A .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P aljous. m ar-
(T  u  o  n  t  i) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
S iirto 3 185 309 Siirto _ 4 532 556
O h r a ja u h o ja .............................................k g 10 000 2 200 K on ja k k ia  a s t io is s a .............................. kg 4 343 8 086
M alta ita ........................................................  • 321503 86 830 S :n  p u llo is s a ............................................. puli. 15 650 74 337
K a u r a v y y n iä .............................................  >* 927 095 222 503 L ik ö ö r e jä .................................................... » 5 238 23 571
Ohra- s m ..................................................... • 19 933 3 389 M uunlaisia sokerilla  va lm istettu ja
R iis i- s: i l ..................................................... » 19 990 5197 väk ijuom ia  sekä viin i-, kon jakki-
Piparikalskuja y . m . s. le ivok sia , so- ja  rom m ik u lööriä  astioissa  . . . . kg 433 671
kerii lisiä  tai s o k e r itto m ia ...............  » 2411 8 439 V iin ejä , vaahtoam attom ia astioissa .. 48172 77 076
P a p u j a ........................................................  •* 2 500 700 Sm  sm  p u llo is s a ..................................... puli. 6 533 26 132
H e r n e i t ä ....................................................  •> 4 350 1218 Sm  vaahtoavia  e li sam ppanjaa . . . » 239 1 434
H iivan, p u s e r r e t t u a ..............................  » 327 589 •Inomatavaroita, m u ita  la je ja  . . . . mk. — 783
Jyv iä  y. m ., jm iita  l a j e j a ....................... mk. — 1 063 X . A eth er spirituosus, cam phoratus,
V . K a svik sia  ja  ryytiin  aanlta-sveja, n itrosus ja  a c e t i c u s .......................... kg 2 409 7 107
tuoreita, k u ivattu ja  tai puserret- A lk oh olia  ja  väki viinaa  seisotettuna
t u j a ............................................................ kg 200 837 281174 m u illa  aineilla  lääkintätarpeisiin . » 1153 3 113
K a svik sia  y . m., m u ita  la je ja . . . . :mlc. — 455 H yön teis jauh etta  ja  kärpäspaperia . ■» 2 3S1 9 762
V I. A p pelsiin eja  ja  pom eransseja  . . k g 85 951 48 992 A pteekkitavaroita, m u ita  la je ja . . . mk. — 21 927
S it r u u n e ja ...................................................>• 4 698 2 913 X I . H ö y h e n iä ............................................. k g 5 700 o 700
9 370 7 501 H arjaksia, valm istaruattom ia . . . . M 358 1790
M a n t e le i ta ................................................. • 13 230 23 814 Jouhia , s m .................................................. .. 375 1125
P ähkinöitä , kokos-, Saksan- y . m. . • 2 249 2 024 K am poja , luusta  ja  sarvesta .............. 629 7 548
Luum uja, k u iv a ttu ja ..............................  >• 64 556 96 834 N appeja sm  s m ......................................... .. 5 082 60 984
H edelm iä, m uun laisia  s : n ...................  » 5 432 0 518 L u ita  y. m., m uita l a j e j a ................... m k. — 1 259
H edelm iä  y. m., m u ita  lageja . . . .  mk. — 999 XJJ. Lam paannahkoja , valm istam at-
V H . Lihaa, silavaa, m akkaraa ja  m et- to m i a, vär j ää i n ättö m i ä ................... kg 9 797 10 777
vurstia ilm anpitäv . astioissa  . . .  k g 577 1 010 V uotia , valm istum attom ia, mu uni ai-
P iira k o ita  ja  lihanm eJiua s:n  . . . .  » 369 2 5S3 s ia, m ärkäs n o l att u j a ........................... 73 399 110 099
T iiv istettyä  m a i t o a ..............................  .. 362 724 Sm  sm  sm, ku iv ia  ja  kuiva-suolat-
K a svik sia  ja  ryytim aankasveja  il- tu ja ............................................................. 505 1313
jnanpitäv. a s t i o i s s a ..........................  » 592 1 539 V uotia , va lm istettu ja :
• A nsjovista ....................................................  » 3 661 2 929 p ie n e m p iä : lam paan-, vasikan-
Sardelleja  ja  t h o n ik a lo ja ................... i. 3 953 11 404 y- m........................................................ 7 967 52 5S2
K a lo ja , m uun laisia , ilm anpitäv . ast. » 0 100 18 300 suurem pia : härän-, lehm än, hevo-
K aviaria  ja  kalanm ätiä  s m ...............  » 44 G16 sen-, sian- y . m . . ........................... 1, 12 407 62 035
K rap u ja  ja  m erikrapuja s m ...............  >. 194 737 Lakeerattuu n a h k a a .............................. 87 913
S äilykk eitä  y . m., m u ita  la je ja  . . . m k. — 982 Sähviaania, ghiseeta, sääm yskää . . 1. 195 2 730
V H .  K a h v i a .............................................k g 149 752 134 777 Jalkineita , puoliva lm iitak in , nahasta 3 669 69 711
Alustaa teetä  j am  uuni a ista (p a itsik el- K äsin eitä  kaikenlaatuisesta  nahasta
täistä ja  v ih e r iä ä ) ..............................  •* 20 825 56 227 sekä sääm yskä- ja  glaseeteoksia  . 149 17 S80
K akaota  palasina ja  m userrettuna Satulasepänteoksia ja  m utkalauk-
sekä suklaata .........................................  ■> 5 492 2G 362 k u ja ............................................................ 100 1360
Siirappia, hedelm ä- ja  ma r j a - . . . .  • 1 109 3156 T urkiksia :
S :n ta v a llis ta .............................................  p. 243 434 CO 858 bisam in nähkoja  ja  - h ä n t i ä ........... 77 2 574
K on veh te ja  ja  k a r a m e lle ja ...............  *. 581 1 627 värjätty jä  lam paan- ja  m uita nah-
Suolaa, k e i t t o - ......................................... lii 4 172 7 927 Iso ja ........................................................ 1618 53 017
L a k r it s ia .....................................................kg 457 823 T urkinvuoria, pouh lsioita , lakkeja :
K anelia , kanelinm ippu ja  ja  cassia soope lin  y. m . n a h o is ta .................. » 8 1340
534 694 bisam in nahoista  ja -h ä n n is tä . . . 1. 702 33 031
K a r d e m u m m a a ..................................>p 860 3 464 lam paan- ja  .muista nahoista  . . . 1870 65 002
P ip p u ria  ja  p im e n t t iä ..........................  p. 1 131 1 131 V alm iita turkk eja  ja  m uita  nuhlsa-
Soijaa  ja  k a s t e k k e i t a ..........................  »» 174 522 vaatteita  lam paan- ja  m uista  na-
V an ilja a ........................................................ 38 2 660 lio is ta ........................................................ » 54 1 050
Tupakkaa, valm istum atonta, lehtinä  » 27 499 96 246 Nahlsateoksia, m u ita  l a j e j a ............... m k. — G 096
S ik are ja ......................................................... >. 2 337 34 120 X H 3. Kirkisiä ja  kukka-sipulia . . . . k g 10 153 1G 540
Polttotupakkaa, le ik e ltyä  tai lderret- E läviä  kasveja, m u u n la is ia ............... » 17S78 19 43S
tyä  tupakkaa sekä tupakkaa ren- H einänsiem eniä , kuten  apilaan, ti-
käissä ja  tan goissa ..............................  •> 209 1 936 m otein , v irnan  y . m ........................... M 93 926 ■ 140 S89
Si-irtom aantavaroita y . m., m u ita  la- S iem eniä, m u u n la is ia .......................... « - 2 889 4 671
i e j t i ............................................................ jnk. — 1 087 Ö ljykakku ja  ja Jcarjanreh.ua- muun*
IX . A arakkia e li rakkia  astioissa  . . k g 4G 229 69 344 la is ta .......................................................... 101993 16 319
Siirto — 4 532 556 Siirto 1 - 5 552 928
T A N S K A .
A rvo A rvo
Paljous. m ar- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
S iirto 5 552 928 Siirto 6 560164
Olkia, lastuja, niin iä, kaislaa y . m . . kg 6 823 1 365 K irjausliinaa  (kanavaa ja  strainaljia)
V itsoja, rottinkia, putk ia  y . m . . . .  » 433 676 v i i lu s ta .................................................... kg 28S 4 536
Lattiani a tto jah alvoistak asvia ineista  ’• 1788 2 146 S :n  s:n, m u u n la is t a .............................. >» 1303 9 244
Yasuntekijänteoksia, hienom pia, K oruom pelu teok sia  20%  tu llin koro-
päälle 425 gr pa in oisia  k p l............... >• 300 1 410 tu k se lla ....................................................  » 280 14 560
K orkkia, le ik a t tu a .................................  » 360 1 080 Pitsejä, puuvillasta  . .• ......................  » 753 27 108
162 4 050 S :n  .m uunlaisia ja  b lo n d e ja ...............  » 44 2 040'
KasviaineLtu y . m ., muita- la je ja  . . m k. — 1754 T ylliä , pu u villa sta ..................................  >» 124 • 2103
XTV. Puuaineita, u lkom aalaisia  ja liy - S :n, m u u n la is t a .....................................  »• 49 4 655
vä n h a ju is ia ............................................ kg 7 306 2 878 K a la n v e r k k o ja .........................................  »» 1123 13 476
S :n  liu sk o in a  tai v i i lu in a ................... » 3 047 2 493 K ir ja u s ito ja u v a a te t ta .......................... » 2 305 15 444
S :n  m u u n la is ia ......................................... ** 167 846 36 491 Felbiä , p lyysiä  ja  sam ettia puu vill. » 1 819 24 550
Puusepän- ja  sorvarinteoksia : T iheitä  pu n villakankaita, m uita la-
lakeeraam attom ia, kiillottan iutto- je ja , y h d e n v ä r is iä ...................................... 9 016 70 325
niia  ja  viiluttan iattom ia. päällys- S :n sm  k i r j a v i a .....................................  >• 6 222 58197
tä m ä ttö m iä ......................................... » 4 275 3 371 Purjekangasta, p u m d lla s t a ............... >» 239 2 235
lakeerattuja, k iillotett. ja  viilutett., H arsokangasta, p u u v illa s ta ................ » 216 4 428
p ä ä lly s tä m ä ttöm iä .......................... » 8 233 21 447 V erkaa ja  p u oliverk ait..........................  ■. 337 7 077
s:n s:n s:n, p ä ä l l y s t e t t ä ............... » 797 5 107 P lanellia  ja  boijia , v i l l a s t a ...............  » 3 222 51 552
kullattu ja, h op eo itu ja  y . m . . . .  » 1514 4 514 F riisiä , v ilttiä  ja  hevosloiniia , v il-
K irvesm iehen teok sia .............................. » 3 794 1 401 l a s t a ........................................................ *• 649 5 841
T ynnyrintek ijänteoksia , kaikenlaa- K onehuopua, puserrusliim ia y. m. . * 5173 47 850
tu is ia -........................................................ '» 5 094 2 562 V anutettu ja  villakankaita, m uuni. . » 7 303 116 848
K ehyksiä . re u n u k s in a ..........................m 384 1 013 H arsokankaita, v i l l a s t a ......................  >• 71 2 414
Puuteoksiu. m uita l a j e j a ....................... mk. — 327 Vanuttuniatt. villakankaita, m uita
X V . P uu- ja  paperivanuketta, k iv i- 20 512 358 078
pahvia  3*. m ............................................  kg 55 029 22 012 V il lain a t t o ja ............................................. » 5 097 20 360
K artuiisi-, m akulatnuri-, im u - ja v e - Palttinaa, k a ik e n la is t a ......................  1» 184 1 056
to p a p e r ia ................................................  » 1 539 923 Purjeliinaa  ja  m attokangasta  peliä -
K ir jo itu s- ja  va lkoista  k iiltopaperia  » 2 744 3 842 vasta, ham pusta tai ju testa  . . . .  » 2 320 2 320
P o s ti-  sekä pelik orttipaperia  . . . .  >• 722 1300 P atjavaatctta . . . " .................................  *> 796 3 741
P iirustus- ja  nuottipaperia, neu lo- K arkeaa sä k lc ik a n g a sta ......................  » 3 452 3107
m ak aavoja  ja  k iillottan i, liitnpap. » 298 536 Pellava-, ham ppu- ja  jutekankaita,
Paperia, m uita  la je ja .............................. n 1 416 5 910 m u u n la is ia ............................................. » 1 351 8 673
N im ilip pu ja ................................................  '* 51 510 H arsokangasta k o k o s ilk is tä ............... »» 93 23 250
Paperiteoksia , m uita  l a j e j a ............... »> 1 401 13 585 F elb iä  ja  p lyy siä  k ok osilk istä  . . . .  » 22 2 2C0
X V I. Lam paanvillaa, värjääm ätöntä •> 28 907 115 628 K o k o - japuolis ilkk iku uka ita , m uun-
S hoddya  ja  v i l l a r ip p e i t ä ................... >• 4 783 0 696 la i s i a ........................................................  1» 496 42 9S5
Puuvillaa, raakaa, värjääm ätön tä . . )■ 151018 226 527 M attoja erinäisistä aineista, peitet-
Puuvilla -karikkeita .................................. » 7 839 7 055 tyinä  paksulla ö ljyvärillä , linoleu -
P uavill.avan .ua .........................................  » 12 614 23 967 m illä , bau lin icon illa  y . m ................ >• 2 353 1883
K ehruuaineita , m u ita  la je ja ...............m k. — 79 X IX . N aistenkappoja  ja  päällysvaat-
X V H . L ankaa puuvillasta, värjättyä  kg 3 007 11 727 teitä  ilm an t u r k ik s ia ......................  » 2 074 46 665
S :n  kierrettyä eli r i h m a a ..................  «. 8  024 00 180 Vaatteita, muunlaisia., sekä om m el-
Lankaa pellavasta, ham pusta t. ju - t-uju esineitä :
testa, valkaisen!, t. valkaistuu, vär- k ok o- ja  p u o l is i lk is t ä ....................... » 136 7 430
jättyä  tai värjääm ätöntä ..................  i> 117 655 viilusta ja  p u o liv il lu s ta ................... »> 523 14 614
S :n  3:11 s:n, kierrettyä 1. rihm aa. . . >• 303 2 424 puuvillasta, pellavasta, ham pusta
L ankaa villasta, värjääm ätöntä . . .  » 834 5 004 tahi ju testa . . . ............................... «. 2 968 50 392
S:n, värjättyä ......................................... i> 16 240 113 743 H attuja, päällystäm ättöm iä :
1 124 67 440 villasta, karvoista, huovasta, vil-
P u r je la n k a a ............................................. » 666 1 332 tistä tahi s i l k i s t ä ..........................kpl. 154 647
K ö y s iä  ja to rn ia  pa itsi m etallista  . » 727 545 m u u n la is ia .............................................k g 23 877
L ankaa y . m ., m u ita  l a j e j a ...............m k. — 270 H attuja. p ä ä llystetty jä ..........................m k. — 127
XVTIX Nauhaa ja  hipsuja, silkkisa- H atu nkeh iä .................................................kg 80 1 120
m etistä, p lyysistä  ja  k ok osilk istä  kg 333 47 320 Sulamien toj an te o k sia :
S :n s:n  p u o lis i lk is tä .............................. » 789 55 230 s i lk is t ä ............................................................ 19 798
S :n  s:n v illa sta .........................................  >• 4 505 76 5S5 v i l la s t a .................................................... 6S3 13G00
S:n s:n m uun la isia .................................. » 3 202 41 626 m uista a in eista .....................................  *> 1 209 13 299
Siirto - 6 560 164 Siirto — 7 669 170
T A N S K A .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- Paljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. (T u  o  n  t  i)  . koissa .
Siirto 7 669 170 Siirto 8 283 754
N yörinpä n o ja n teok sia : m arm orista, porfyristä , serpe.iiti-
s i lk i s t ä ....................................................  k g 250 7 250 nistä  y. in ............................................  k g 469 735
v i l la s t a ..................................................... >* 335 3 350 N eljäkäs-, porras-,paasi-y . m. s. k iv iä  »> 25 000 740
3S7 3 096 M y l ly n k iv iä .............................................  >< 5 135 1030
H ou su n k am iik k eita jasu k k an au h oja 625 0 375 H iom a- ja  k o v a s in k iv iä ....................... » 22 792 2 735
V aatenappeja.............................................. » 554 5 207 T eoksia  a sb e s tis ta ..................................  > 490 1 225
'Vuodevaatteita, täy tetty jä  t. v iete- S :n  kivestä, m u u n la is ia ....................... » 1911 1097
reillä  v a ru s te t tu ja .............................. »» 25S 645 Tiiliä , m uuri- ja  k a t t o - .......................kpl. 159 451 13 553
L etk u ja  ja  äm päreitä pellava- tai S :n  tulenkestävästä sa v e sta ...................... . 784 120 54 8S8
hatnpp u k  anka as t a .............................. •» 229 2 290 Savenvtilajanteoksia m eta llurgisiin
Tehdastavaroita, m u ita  la je ja . . . . mk. — 467 ja  kem iallisiin  tarkotuksiin  . . . . k g 1 247 748
X X . Grrminia ja  guttaperkkaa, vai- T eoksia  halvasta savesta, h iekkaki-
luistam at, t. l i u o t e t t u a ................... kg 2 395 27 543 vestä ja  sem entistä, m uunlaisia. . » 6 553 926
P a r a f f i in ia ................................................. » 6 09C 4 267 P eile jä  ja  peilin lasia , jo id e n  p inta-
G-unriuiarabicuniia, -dragantia, -gut- ala o n : aina 2143 o n 1' ......................  » 234 819
taa. shellakkaa y . m ...........................  »» 1 77C 6 216 S:n s:n m uita  l a j e j a ..............................m k. — 30C
Lakkavern issaa vä ldviinasta  . . . .  •> 196 588 L asiteoksia  .mu u a la is ia :
S :n  ö l jy s t ä ................................................. >• 7 330 18 325 hiom attom ia, vääjääm ättöm iä. . . kg 10S0 1 512
K iv ih iili-  ja  a s fa l t t i t e r v a a ............... lii 3 G30 . 41 745 hiom attom ia  värjättyjä, sekä h iin -
Griimmi- tai gu ttaperkkateoksia : m eäksi h i o t t u ja ..............................  »> 1 535 3 224
k a m p o j a .................................................kg 306 1 272 h iottu ja  ja  fuseteeratt., värjääm . . » 514 1516
v a a t te i t a .................................................  " 2 43S 42 055 hiottu ja , värjätty jä  ja  m aalattuja,
ja lk in e ita ................................................. ’> 2165 17 320 kullattuja, h op eo itu ja  tai m uu-
.muunlaisia, sekottani, m u illa  ai- ten k o r is t e t t u ja .............................. » 11 52
n e i l l a .................................................... 1 143 12 573 Faj aussiteoksia :
s:n  m uiden aineiden sekotuksella  » 3 075 27 195 valkeita  tai y h d e n v ä r is iä ...............  •> 1810 1 720
Vaha-kangasta ja  patlattua m aalaus- k i r ja v i a .....................................................« 354 673
vaatetta ....................................................  •* 1 489 6 700 P osliin ia stio ita :
L iim aa, kalan liim aa ja  ge la tiin ia . . •> 773 4 252 valkeita  tai y h d e n v ä r is iä ...............  «> 1 596 4 7SS
S :n  m u u n la i s t a .....................................  » 11 837 8 049 k u llatu illa  k o r is te i l la ....................... ■> 611 2 444
Gum.mia v . m ., m uita la je ja  . . . .  mk. — 653 Fajanssi-, p osliin i- ja  b isquit-valm is-
X X I . P ellavaöljyä , keittäm ätöntä  . . kg 10 590 13 272 teitä, m u ita  l a j e j a ..............................  i» 40S 1 726
P uu n- eli o liiv iö ljy ä  astioissa . . .  >» 650 557 X X IV . A m m oniakkia , salm iakkia  ja
S :n  s:n  p u llo is s a ......................................  » 445 1335 a m m o n ia k ld su o lo ja ..........................  •* 14 586 14 586
K o k o s - ja  p a lm uöljyä  . .......................  >» 20 910 24 219 Sodaa, yn n ä  syövyttävää  sodaa. . . •» 81 089 14596
K asv iö ljy jä , m uunlaisia, rasvaisia, Suolahappoa eli k lo  r i vetyh app o a  . •> 4 560 63S
k u ih tu m a tto m ia .................................. » 1 607 1928 Oks alih app o a, .h app o s u olaa, sitr clu-
K o n e ö ljy ä .................................................... 46 452 18 5S1 ni-, v iin ik iv i- ja  etikkahappoa . . >• 612 1 530
Ihraa  ja  r a s v a a .....................................  >. 66 953 80 344 K em ia llisia  valm isteita  y . m ., m u ita
Traania  ja  s p e r m a s e e t ia ........................... 39 094 23 456 l a j e j a ........................................................  » 5 195 7 508
Saippuaa, h a ju stam aton ta ................... » 1027 1438 X X V . P atrooneja, ladatulta  . . . . .  » 173 692
Ö ljy jä  y . m ., m u ita  l a je ja ...................mk. — 988 XXVJ.. Luuinustetta, kim rööJdä ja  no-
XXLI. H yvänhaju isia  vesiä, ä lkoho- k e a .................................................................... 2 860 85S
linp ito is ia , yksinkert. p u llo is s a . . k g 299 3 498 K iillo t  usvoicletta .....................................  » 3 556 1423
Ö ljyjä, haihtuvia, hyvänh aju isia  . . >» 71 4118 Liitua, valkoista, jau hettu a  t. huuli-
K au n ottav ia  aineita, m uita  la je ja  . » 221 2 479 dottua sekä t a n k o in a ....................... ■> 179 892 7 196
X X Iir.. M arm oria, porfyria , serpen- A nilin ia , pikrinihappoa, m uroksid ia  >• 399 5586
tin iä  y . m . s ...........................................  » 23 945 2 300 In d ig o a  (paitsi ekstraktia)................... 65 585
L iitua, raakaa ja  h u u h tom aton ta . . i> 2 889 200 115 568 K rappia, ja u h e t tu n a ..............................  » 611 611
S em en ttiä ........................................................... . 938 560 37 543 Värejä y . in., juu ita  l a j e j a ...............  >» 3 818 9 220
H ohka- ja  k u u r a n s k iv e ä ................... i> 5 05C 2 022 XXVTT. K ankirautaa yn nä  m uotoraut. >< 12 074 2 294
M erkeliä kappaleina ja  jau hettu na . •> 2 460 1107 H auta- ja  teräslevyä:
Tulenkestävää sa v e a .............................. d 264 700 12 456 3 m m  paksuista ja  paksum paa . . » 38117 8  386
R aaka-aineita  ja  p uoliva lm iita  teok - vähem m än kuin  3 mm. paksuista  . » 109 222 21S44
siä, m u u n la is ia .....................................  » 505 504 10 214 t in a ttu a ....................................................  i> 329 089 197 453
T eok sia : E autatienkiskoj a yn nä  lii tos- j  a p  oh -
a la b a ste r is ta .........................................  » 2 567 5 200 ja la a tto ja ................................................. i» 40 376 4 441
k ip s is tä ....................................................  » 250 614 K autaputkia ja  -torvia, ven ytetty jä
liu sk a k iv e stä ......................................... 1523 914 ta i h itsa ttu ja .........................................  » 199 772 51941
Siirto — 8  283 754 Siirto 8 731 599
T A N S K A .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i )
Siirto
koissa.
S iirto 8 731 599 9 082 805
R autaputkia  ja  -torvia, ga lvanoitu ja  kg 28 405 11 3G2 pöytäveitsiä , k ahveleita  ja  lusik oi-
T eoksia  ranta- ja  teräslevystä, isom - ta, hop eo itu ja  .................................. kg 372 7 440
2? i a ............................................................ ” 20 225 12 135 K ulta - ja  h o p e a t e o k s ia ......................  * 74 «# 4 330
S:n lakeeratusta ja  tinatusta rauta- A ntim on ia  ja  s p ie ssg la n s ia ...............  >• 644 547
ja  t e rä s le v y s tä .....................................  * 2 606 5 473 M etalleja  eri la je ja :
S :n  s:n m aalattuja, kullattu ja  tai v a lm is tu m a tto m ia .............................. » 1 989 2 387
578 2 427 lehtiku ltaa  ja  lehtihopeaa, oikeaa » 11 3 850
R auta- ja  teräslankakudelm ia. . . .  » 296 681 pain ok irjasim ia .....................................  " 192 1 344
M uita rauta- ja  teräslaukateoksia . *» 2 27S 2 351 m etallinappeja, p a its i ja lo ista  m e-
J yk eitä  valinteoksia , m uokkaam at- talleista  ja  pronssista  ...................  »• 1941 22 710
t o r n ia ........................................................ " 2 1 G12 6 051 teoksia, m u ita  la je ja ..........................  >» 19 299
Jykeitä  takeita, m iiokkaam attom ia . »> 3 371 1 416 XXVXTI. K aluja, k oneita  ja  laitteita,
Pienem piä valin tavaroita  ja  yk sin - jo ita  käytetään yk sinom aan :
kertaisim pia  m  ustatakeita............... » 41 843 22 176 m a a v il je ly k s e e n .................................  >• 629 274 517 341
S :n  s:n  s ila t tu ja ................................. • 2 132 2 239 m e ije r ito im e e n ............................................. 45 660 121779
T avallis ia  m u s ta ta k e ita ......................  *> 34 976 22 035 S ähkötek nillisiä  k oneita  ja  m ootto -
S :n  s ilattu ja  . . .’ .................................  »< 9 G37 110S3 reja, päälle ,100 k g  painoisia  kj»l. . » 316 19 700
Tae- ja  valintavaroita  viilattuja, S ähkötek nillisiä  k on eita  ja la itte ita ,
sorvattu ja  ja  h ö y lä t t jg ä .................. - »• 15 6S2 11605 enint. 100 k g  päin . k p l......................  » 1259 12 509
Tae- ja  valintavaroita , luotolta , kar- » ‘ K aapeleita  ja  eristettyä  joh tolank aa
k eam pia .................................. .................  ” 3131 5 010 y  n.uä akku nm] aattore j a j  a galva-
S :n  h ienom p ia  teh otu lta  tai k iillo - n isiä  p a t te r e ja .....................................  « 5 035 8 651
t e t t u j a ....................................................  » 5 380 51110 L ok om otiiv in - ja  vaununpyöriä  ta-
R autanauloja , o cm  lyhem piä, sekä kornarauclasta ju  teräksestä . . . .  » 0 802 2 857
nupeja, nasto ja  ja  lankauauloja . . » 1152 599 V alokuvan sitoneita .................................  » 18 652
N u p p in eu lo ja ............................................  » 371 1 299 K oneita , m uunlaisia, ja  k on eosia :
O m pelu- ja  m uita  sella isia  n e u lo ja . >• 155 3 100 raudasta ja .teräksestä  . . . . . . . 216 920 300 018
Satulasepän-, pakka-, pu jotus- tai vaskesta ja  m uista  epäjaloista  m e-
nyöri-, purje-, pursin-, virkkaus- ta lle is ta ................................................  « 4 504 27 030
ja  m aronkineu lo ja  sekä naskaleita >» 192 1 53G V älitysh ih n oja  ja  - n y ö r iä ................... « 7 852 47 112
Lättiä, hakasia ja  h a k o ja ..................  >• 841 5 887 R u is k u le tk u ja .........................................  » 1036 5 180
S ukkava vtait a .........................................  » 14S 592 K o n e e n tiiv ik e ttä .....................................  >» 1931 6 759
R auta- ja  terästeoksia, m uita  la je ja  » 2 999 909 X X IX . P i a n o j a ......................................... • kpl. 1 1 500
Vaskea, m essinkiä  ja  a lum in ium ia: Soittokoneita . m u u n la i s i a ...............kg 43 903
va lm istu m aton ta .................................  »» 24 379 39 006 S oittok o n e isiin  kuu luvia  tarpeita . > 110 1 456
lankaa ..................................................... » 3 277 5 899 Silm älaseja, lornette ja  ja  ld ik areita  n 206 2 434
k u d e lm ia ................................................  » S7G 5 256 H öyrvm ittareja . . .................................. » 218 4 586
työkalu ja , nauloja, nastoja  ja  rtiu- V esi- ja  k a a su m itta re ju ......................  » 7 080 23512
v e j a ........................................................ » 2S9 954 K on eita  (instrum entt.), m uita  la je ja  » 973 23 393
m uita  teoksia  m yösk in  m uilla  ai- K ellosex iän teok sia ..................................m k. — 535
neilla  sek otettu in a .......................... » 2 52G 9 477 X X X . A jok a lu ja :
¿ y i jy i i ; nelipyöräisiä , vietereillä, p uolikat-
valm istam atonta  yn n ä  ly ijyg leteä t o i s i a ....................................................kpl. 1 1800
ja  h op a leh teä .....................................  >* 2G 195 8  644 kaksipyöräisiä  vieterittöm iä  . . .  >• 8 1 850
t e o k s ia ....................................................  » 1 S74 1 747 P o lk u p y ö r iä ............................................. » 348 54 650
T inaa : T yö  a jokalu ja  pyörillä , v ieterillis iä  . >• 1 900
valm istam atonta  ja  peilinsilaus- S :n  s:n. v ie t e r i t t ö m iä ..........................  >» 2 633
a i n e t t a ................................................  ’> 20 07S 66 257 A jokalu ja , m uita  l a j e j a ....................... >• 2 46
t e o k s i a .................................................... »
Sinkkiä  e li spiauteria:
372 2157 X X X L  P urje la ivo ja  puu sta ...............^  n
1
228 i  2 665
va lm istam a ton ta .................................. > 2G69S 13 349 L a iva n v a ru stu sta rp e ita ....................... k g 719 1 570
t e o k s i a ....................................................  » 380 839 X X X U . K ir jo ja  sekä käsik irjoituksia  m k. — 31 095
Pronssi- ja  appliquö-teoksia : M u siik k iu u otte ja .....................................  >• — 1163
päälle 425 gr x>aiuoisia, sekä veit- P iirroksia, va lo - ja  k iv ipa inokuvia
siä, kahvelia  ja  lusikoita, kul- y - j n............................................................  11 — 2 504
taam attom ia talli hopeoim atto- M aalauksia ja  p iirustuksia  . . . . .  » — 9 119
mi  a . ' . ................................................  i» 207 2 070 Lyi.jjrk y u i ä ................................................  kg 48 864
pulille 425 g r  painoisia , kullattu ja K i rj alli su ustnotteita  y . m ., m uita
talli h o p e o itu ja .................................  » 0G5 14 475 la je ja - . .....................................................m k. — 4 311
Siirto | _ 9 0S2 S05 Siirto | -  •| 10 367 449
T A  N. S K A.
A rvo A rvo
P aljous. mar- P aljous. mar-
(T  u o  n  t  i) koissa. ( V i e n t i ) koissa.
S iirto 10 307 449 Siirto 6 145 249
X X X E X  L asten leikkikalu ja  sekä kir- X I. H a rja n tek ijän teok sia ......................  kg 142 681
jä in - ja  k u v a k ortte ja ..........................kg 2S3 3 414 L uita  y . in., m uita l a j e j a ...................mk. - 702
O ngenkoukkuja  tarpeineen sekä on - X tr . Lam paannahkoja, valinistam att. kg 3 257 5 211
g e n s i im o ja .............................................  •> 2S6 ö S5S Vasikannahkojft, .............................................. 47 847 143 541
K ein otek o is ia  k uk kia  . . ...................  >• 7( 5 000 P oron nahkoja , s m .......................................... 3 440 8 000
S olkia, kani elikurj en-, marab nti n- V uotia , m uunlaisia. ....................................... 50 089 50 689
ja  paratiisilinm m -, yn nä  höyhen - K e t u n n a h k o ja ......................................... 218 3 275
tupsu ja  . . . .........................................  » 22 2 277 V u otia  ja  nahkoja, m uita la je ja  . . m k. — 390
K irj alaukkuj a, lo  m p akoita, ai b u m ej a XJXr. M ännyn- ja  kuusensiem eniä. . kg 341 SOI
y. m. k o k o - ja  p u olisilk istä  . . . .  >* 2 il 502 H e in ä n s ie m e n iä .....................................  >• 123 756 126 686
.Piippuja, b e la t to m ia .............................. »• 222 533 T uohia , lastu ja, n iin iä  y. m. sellai-
K orutavaroita , erikseen nim ittäm ät- siä p u n on taa in e itu ..............................  » 24 993 1 750
töm iä : K o r k k ite o k s ia .........................................  >• 4 801 2 940
knUatuista tai h opeoidu ista  me- K asvia  y . m., m u ita  l a j e j a ............... m k. — 84
ta lle is ta ................................................. i> 1180 41 045 XJ.V. H a v u h a lk o ja ..................................m 1 200 500
m uita l a j e j a .........................................  ■> S 092 76 SOS Parruja, nelisärm äisiksi hakattu ja  . » 1 085 27 125
X X X IV . G uanoa y . m. typenp ito isia H im oja, rnoteita, l i s t o ja ....................... >• 1 142 14 275
la n n o itu sa in e ita .................................. » 0 220 1 508 L a n k k u ja ..................................................... » 1 373 75 515
M nunlaatuisia ta v a ro ita ...................... mk. - 420 B a tte n s ia ....................................................  » 0 703 270 520
10 503 514 L a u to ja . . . ...................................... ...  . » 122 438 4 285 330
Parruja, s a h a t tu ja .................................. » 1 509 45 270
L ankun- ja  laudanpäitä ........................ » 977 9 770
K im piä, la ita- ja  xnihjti-j hon gasta
tai kuusesta . . .  - .............................. 3 280 05 000
P u us epänte oksia, päiUl y  stäm ättö m iä kg 1483 1945
V e is to tu o tte ita .........................................  » 3 107 1853
R ih m a r u l l ia .............................................  » 225 604 112 801
T a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a : Puuteoksia, jnuita  la je ja ...........................mk. — 50
X V . Puuvauuketta, kem iall., ku ivaa , k g 8  000 2 240
Pahvia, p u u s ta .........................................  *• U93 833
P aljous. m ar- Paperossi- ja  silkkipaperia  . • . . . >• 1 033 2 041
koissa. P ahvi- ja  p a p e r ite o k s ia ....................... >* 576 1 152
Puuvauuketta, pahvia  ja  paperia,
m uita l a j e j a ......................................... m k. — 035
X V I . P nu villakarikkeita  ja  -täh teitä  k g 7 052 7 652
U . L itm u n ru h o ju .....................................  kg 29 372 35 240 XVH L. K ankaita  ja  h u ive ja  x3e^ ,l_
P oron lihaa, tu o re t ta .............................. <* 11843 14 212 vasta ja  h a m p u sta ...................................... 3 581 13 429
Liilaa, m uunlaista  s : n ..........................  >» 18 490 12 947 K arkeata  säkk ikangasta ....................... » 8  052 7 354
L iliaa  suolattua, savustettua täh ik u i- X IX . V a a t t e i t a .........................................  *■ 131 1310
v a ttu a ........................................................  » 40 804 36 723 X X . Pikeä, p i k i ö l j y ä .............................. h l 342 7 524
V oita  d r i t t e l e i s s ä .................................. >• 2 ö71 431 5 914 291 T e r v a a .................................................... •. i> 3 081 55 458
K arjantuotte ita  y. m ., m u ita  la je ja , m k. — 411 Guniini- ja  gu ttaperkkateoksia . . . mk. — 7
UT. L ohta, tu oretta ..................................  kg 775 2 325 X X I . T a lia ....................................................  k g 900 576
K alaa, m uun laista  s:n  . ....................... » 11 594 11594 Ö ljyä  y . m ., m u ita  l a j e j a ...................m k. — 87
L ohta, s u o la t t u a .....................................  » 700 2 100 X X II. K aun ottavia  a in e ita ...................  » — 200
S ilakoita-, s :n ............................................. >< 5 118 1 120 XXXH . G raniittilohkareita, xmtakiveä
IV . K a u r o ja ................................................. >• 275 2SC 34 411 y- m ............................. .................................  kg 4 500 520
Jyv iä  y . m., m u ita  l a j e j a ...................mk. — 85 Y u o lu k iv e ä ................................................. » 21 S0G 2 388
V . K asvik sia  ja  ryytiin  aankasvej a . . » — 97 Pojanssiteoksift.........................................  » 3 009 3 009
VI. P u o l o j a ................................................. k g 07020 10 054 M iner aalej a ja  m aanlaj ej a, m uita
H edelm iä  ja  m arjoja, m u ita  la je ja  . m k. - 05 l a j e j a ........................................................ m k. — 450
V IX  K rapu ja , e l ä v i ä .............................. kg 17 046 8  523 X X IV . K em ia llisia  valm isteita  . . .  >. — 5
T O I . M arm elaadeja .................................  >• 3 053 4 384 X X V JX  K ankirautaa, m uotorautaa  . kg 10 096 2 221
K u m in o i t a ................................................  n 73 470 33 062 Jykeitä  tak e ita ..................................... ...  » 4 3S0 1884
I^aperosseja................................................. ... 1 740 23 490 M etalleja y . m ., m uita  la je ja  . . . .  mk. — 964
S iirtom aantavaroita  y . m ., m u ita  la- X X V III . K aluja, koneita  ja  la itte ita
j e j a ............................................................ m k. — 93 käytettäviä  yksinom aan m aanvil-
IX . J u om ata va voita .......................... ...  . — 5 je ly k s e e n ................................................. kg 1848 3 700
X . A p te e k k ita v a ro ita .............................. >. — 5 K oneita , m u u n la isia .............................. 3 159 5 410
Siirto | -  | 0145 249 S iirto ( -  111 632 448
S A K S A .
A rvo A rvo
P aljous. mar* Paljous. m ar-
( V i e n t i )
S iirto
koissa. ( T u o n t i )
S iirto
koissa.
11 632 448 12 254 070
X X X I . P urjela ivoja , puusta  . . . 3 41 540 390
0 640 462
1180 \ 22 260 M a l t a i t a ....................................................  » 968 297 261440
'V en e itä ........................................................ 'mk. — 195 T a tta r iry y n e jä ......................................... <• 344.108 80 042
X X X J X  K i r j o ja .......................................... » - 4 074 • K äuraryynejä ............................................. » 1360 041 327 850
T a id e te o k s ia .............................................  »• — 1 250 V e k n ä r y y n e jä .........................................  » 8  777 2 633
K irjaU isuustuotteita y . m ., m uita O lir o r y y n e jä .............................................  » 7 229 567 1 229 026
l a j e j a ........................................................  '• — 000 H e lm ir y y j i e jä .........................................  >• 27 550 5 510
X X X rV . .Jätteitä, eri la je ja . . . ! . . kg 32 5G4 17 527 Saaku- ja  p e r u n a r y y n e jä ................... *• 5 960 3 576
Ma n»laatu isia  tavaroita ....................... mk. — 08 B iis i r y y n e jä .............................................  » SS4 009 230 014
Takaisin vi en t i .........................................  *> — 84 153 A rkileipää, tavallista  ynnä vesirin-
11 762 575
3014 1 807
Yhteensä vienti — Piparikakkuja  ja  m uita  sam anlaisia
leivoksia, sokerillis ia  ta i sok erit­
tom ia  .......................... .............................  >• 4 198 14 093
T ärkkelystä ................................................  » 79 965 43 981
P eruna.jau .hoja .........................................  >* 1 145 505 320 741
Papuja, T urkin- ...................................... lii 100 3 520
S:n, m u u n la is ia ..................................... kg 10 453 4 006
S ak sa .
1 368 3S6 383148
V ir n o ja ........................................................  h l 11 1 980
J yv iä  y . m ., m uita  l a j e j a ...................m k. — 1 353
Saksasta Suom een tuotujen  tavarain arvo o li  97 402 289 m k. V. P e r u n o i t a ............................................. k g 45 595 2 280
Suom esta Saksaan v iety jen  tavarain arvo o li 20 311 141 i. S ip u l i a ........................................................ >•K asvik sia  ja  ryytim aankasveja, tu o-
423 570 03 b3o
reita, ku ivattu ja  ta i puserrettu ja  . • 321404 450 049
S :n  s:n su o la ttu ja ta ive teen p a n tu ja , 
ei ilm aupitävissä  astioissa  . . . .  » 1401 377
S a k s a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a : K asviksia  y . m ., m u ita .la je ja  . . . m k. — 197
ACT. A ppelsiin eja  ja  pom eransseja  . . kg 277 016 157 899
52 795 32 733
Paljous.
A rvo 285 447 228358
m ar­
koissa. P ä ä r y n ö itä ...................... .......................... <•





M a n te le ita ................................................. >• 73138 131 048
I . L intuja, syötäv iä ...................................kpl. 250 1545 P ähkinöitä, kokos-, Saksan- y . m . . )• 26 553 23 898
H e v o s ia ........................................................ >» 0 4 000 Johaunesleipää, kastanjoja  ja  persi-
E läv iä  eläim iä, m uita  la je ja  . . . .  mk. — 3 750 'k a n s y d ä m iä .........................................  « 2 047 2118
.CT. L innu nru lioja  j a  riistaa ...................k g 1 2S0 1 530 H edelm iä, m uunlaisia, tuoreita  . . .  » 5 450 3 815
L ikaa  ja  silavaa, suolattua, savus- » S itruunin-, appelsiin in- ja  pom e-
tettua  tai k u iv a t tu a .......................... 250 400 202 929 ranssinkuoria  sekä .pom eranssi-
M akkaraa ja  m e tv u rs tia ......................  » 1 099 2198 p ä h k in ö it ä ............................................. • 5 300 5 360
P ii n i i t in t ä ................................................  » 758 1 304 V iik u n o i t a ................................................  >* 42 512 68 019
J u u sto a ........................................................  •> 12 927 29 080 T aatele ita ....................................................  • 8 790 7 037
K arjantuotteita  y . m ., m uita la je ja , m k. - 138 B u sin o ita  ja  k orin tte ja  ........................ 889 452 067 089
m .  K a lo ja , tuoreita  ta i eläviä  . . .  k g 035 539 V ä s k y n ö itä ................................................. » 218186 152 730
Silliä, suolattua, H o lla n n in ...............  *• 4115 3 292 Luum uj a, kuivattu j a ..............................  • 443910 005 874
S:n s:n, N orjan ja  m uunlaisia . . . .  • 943 017 330 050 H edelm iä, kuivattu ja, sokeroim atto-
K aloja , m uunlaisia, suolattu ja  . . .  >• 13S00 22 080 :niia, m u ita  la je ja .................................. » 58910 70 099
S :n  savustettuja ja  k u ivattu ja  . . .  » 083 807 H edelm ä- ja  marjaniekua, sokeroi-
IV . K a u r o ja ................................................  >• 7 011310 1 370 036 m atoilta  ja  vä ld viin aton ta  . . . .  » 0 717 4 306
V ehn iä  ......................................................... 09 503 13 205 H edelm iä y . m ., muina la je ja  . . . .  mk. — 1 103
O k r ia ............................................................ 4 452 774 890 555 V II. L ikaa, silavaa,m akkaraa ja m e t-
13 821083 1 934 951 vurstia  ibnanpitävissä  astio issa  . kg 4 411 7 719
M a iss ia ........................................................  »> 2 309 240 331 093 P iirakoita  ja  likam eku a s :n ...............  » 2 034 18 438
Sekaviisiä ........................................................... . 490 318 98 064 K asvik sia  ja  ryytim aankasveja  sm  . *• 17 809 40 459
B iisiä, k u o r e t t o m ia ..............................  *• 59 210 13 028 K aprisia  ja  o liv ia  s m ..........................  >» 346 692
K auva ja u k o ja ............................................. 13 96S 3 032 H edelm iä ja  m arjo ja  erikseen ni-
28100 748 6 745 620 m ittäm ättöm iä, ilm anpitävissä  -a s --* •
O h r a ja u h o ja .............................................  >• 805 935 190 506 tio is sa ........................................................  u 0 705 8119
Siirto — 12 254 670 Siirto 24 715 153
S A K S A .
A rvo A rvo
P aljous. raar- P aljous. niar-
( T u o n t i )
£
koissa. ( T u o n t i ) koissa.
iirto 24 715153 Siirto 3S ClO 551
. T r y f f e l i ä ................................. .................. k g 126 1 260 R om m ia  a s t io i s s a .................................  k g 48 9S0 73 470
Sieniä, syötäviä, m uunlaisia, ö ljy y n Sm  p u l lo is s a .............................................pu li. 4 725 14 175
tai etikkaan p a n tu ja .......................... 1 414 6 363 L ik ö ö r e jä ....................................................  .. 4 425 19912
Sardelleja  ja  t l i o n ik a lo ja ................... 4 703 13 638 M uunlaisia sokerilla  valm istettuja
Ki iloj a, rm m nlai si a, il m anpitavissti väk iju om ia ,yn n ä  viin i-, kou jakki-
a s t i o i s s a ................................................. . 4 020 12 0S7 ja  1‘om m ik u lööriä  astioissa  . . . .  kg 549 850
M erikrapuja ja  krapuja s : n ............... » 11 455 43 529 O lutta a s t i o i s s a ..................................... 20 555 7 400
'xQ stronia y . ra. kuoria is ia  s:n  . . . . 328 525 M uita raallasvalraisteita astioissa  . >• 1 1GS 1 402
S:n s:n ei s :n ............................................. 4 452 7 791 S:n s:n  p u l l o i s s a * ..............................-. pu li. 458 916
S äilykk eitä  y . ra., m u ita  la je ja  . . . m k . — 7S0 V iin ejä , vaahtoam attoraia, astioissa  k g 497 193 795 510
T m .  K a h v i a ............................................. k g 11 372 2S0 10 235 052 Sm. sm. p u llo is s a ..................................... puli. 50 063 224 252
Poltettua sik a ria  ja  m uita  kahvin i!- Sm  vaahtoavia  eli sam ppanjaa pui-
säkk eitä .......................... - ....................... » 4 240 1 908 l o i s s a ........................................................  *. 4 951 29 706
K u kkateetä  sekä vih eliä istä  ja  kel- M ehua, sek otetton a  väki. viinalla, alle
täistä ........................................................ 503 • 4 024 25%  a lk o h o lin p ito is ta ...................... kg 32 635 58 743
M ustaa teetä ja  m u u n la ista ............... 60 934 164 522 V esiä , vaahtoavia  ja  k iven näis-. . . puli. 27 846 39 492
K akaota, jjapu ja  ja  k u o r i a ............... 60 993 128 085 Juom atuvaroita, m uita la je ja  . . . .  mk. — 770
S tn palasina, m userrettuna sekä s ale- X . K etenä , jon k a  om inaispaino e i o le
l a u t a ............................................. ... - 6 539 31 887 0.72 isom p i 4 - 15° Cels. läm m innä k g 3 483 7 314
Sokeria, puhdistettua  sekä m user- A ether spirituosus. caraphoratus.ni-
rettua  tai ja u h e t tu a .......................... 1. 24 988 6 997 trosns ja  a c e t i c u s .............................. 1 534 4 625
K a n d iso k e r ia ............................................. 16 957 8  479 A lk oh o lia  ja  väk iv iinaa  sekotettuna
S iirappia, hedelm ä- ja  m arja -. . . . .. 2S4 767 m uill a a ineilla  lääkintätarvetta
352143 88 030 3 821 10 31S
H u n a ja a ..................................................... 72 349 90 436 H yön teis j uuhetta ja  kärpäspaperia . >• 3 162 12 964
R y p ä le s o k e r ia .......................................... » 3 484 1 986 Ax^teekkitavaroita, m u ita  la je ja . . . m k. — 435 522
K on velite ja  ja  k a r a m e lle ja ............... 4 817 13 487 XX.. H ö y h e n iä .............................................  k g 28 262 28 262
H illo ja , sok ero itu ja  hedelm iä  y. m . 600 1 680 U n tu v ia .................................. ’. ..................  >• 6 391 14 060
Suolaa, k e i t t o - ......................................... LI 52 251 99 277 H arjaksia, v a lm istu m a ttom ia ................... 5 520 27 600
• S:n vuori-, k a rk e a ta .............................. k g 504 558 11 353 Uimisen, h iuk sia  s m ..................................... 17 850
A n ik sia  ja  tä h t ia n ik s ia ....................... 8 656 7 790 Jouhia  s : n ................................................  >■ 17 609 52 827
V en k oo lia  ja  k o r ia n t e r ia ............... ; 12 500 11 250 K am p oja  luusta  ja  sarvesta ............... .> 2 219 26 62S
H um aloita  ja  hum alam ehuu . . . . .. 121 GS9 60S445 N appeja  sm  s m .....................................  >• 38 760 225120
L a k r it s ia .................................................... ». '61 353 110 435 Maal arin siveltiin iä ..................................  >• 516 3 632
ICanelia, kaueli.nuppuja ja  cassia .Har j anteki j ä n teok sia :
l i g n e a a ..................................................... •> 25 335 32 936 ai usta kiillottan i attoni asta tai maa-
K ardem um  m aa.......................................... 13 320 53 2S0 hitusta puusta  ta i raudasta. . . 2 218 9 981
P ippuria  ja  p ir a e n t t iä ....................... ... 69 320 09 320 alusta k iillotetusta  ta i lakeeni-
Sinappia, k u iv a a ................................ 914 1 645 tusta  ¿ m u s t a ................................  >. 432 5 184
S:n v a lm is t a ............. - ....................... 1 314 2 496 Ihm isen  hiuksia, va lm istettu ja  . . .  • 7 1 050
S oijaa  ja  k a s te k k e ita ....................... •> 4S0 1 440 J o u h ik a n g a s ta ................................... 247 4 940
V a n i l j a a .............................................. . 159 11130 122 • 976
S a i r a i n a .............................................. 156 12 480 L u ita  y . m ., m uita  l a j e j a ................ m k. — 665
M uskottikukkaa jä  -pähkinöitä  . . . - 1 085 5 968 X.H. .Lampiiannahkoja, valm istam at-
N eilik oita  ja  neilikannuppu ja . . . . .. 2 457 2 949 tornia, värjääm ättöm iä ...................  kg 573 630
X n k iv ä ä r iä .......................................  . .. 5 1S8 COCOo V uotia , valm istum attom ia, m uita
L aakerin inarjoja  ja  - l e h t i ä ............. .. 5 342 2 071 la je ja :
Tupakkaa, valm istum atonta, lehtinä 385 510 1 349 285 märkäsu olatta j a .................................. n 1 112 202 1 60S 303
S:n s:n. v a r s i n a ................................. 725 668 181 417 k u iv ia  ja  k u iva-su o la ttu ja .............  * 514 329 1 337 255
Sikareja  . •.............•........................... 10 846 '  158 352 V uotia , va lm istettu ja :
Paj>erosseja .......................................... - • 66 1 089 p ien em p iä : lampaan-,- vasikan-
P olttotupakkaa , le ik e ltyä  t. Iderret- y- ........................................................... 19 645 129 657
- tyä  tupaldcua sekä tupakkaa ren- suurem iria : härän-, lehm än-, h evo-
kä issä  tai tangoissa 530 5 035 sen, sian- y . ra ..............................  » 234 804 1 174 020
• S iirtom aantiivaroita  y . ra., rauita L akeerattua n a h k a a .......................... >• 599 6 290
l a j e j a ....................■..............■ . . .-. — 1 329 Sahviaaniu, glaseeta  ja  säärayskää . » 294 4116
I X . A arakkia eli rakkia  astioissa  . . k g 2 163 3 244 alkineita, pn o li valm iitakin , n a-
K on ja k k ia  astioissa  . .•...................... 1. 61 620 • 123 240 l i a s t a ..................................» 35 152 667 SS8
Sm pulloissa  . . . . •.............................. p u li. 33 585 159 529 S m  puusta  nahkapäällyställä  . . . .  >* • 300 900
Siirto - 38 610 051 Siirto — 45 718 006
S A K S A .
A rvo A rvo
P aljous. m ur- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i )
koissa.
S iirto 45 71S006 Siirto 48 861 972
K äsineitä  kaikenlaatuisesta nahasta, s:u  sm  sm. p ä ä l l y s t e t t ä ...............k g 535 G00
yn nä sääm yskä- ja  g la seeteok sia . k g 797 95 040 lakeerattuja, k iillo tettu ja , v iilu -
Satulasepänteoksia ja  m atkalauk- tettuja, xiäällyst m ättöm iä  . . .  >• 48 805 97 609
k u ja ...........................................................  >■ SOI 6 809 sm s:n sm, xk iä llystetty jä ............... 1 345 6 046
L akin lippu ja  n a h a s t a .......................... >* 189 1 S90 kullattuja, h oiieo itu ja  y . m. . . .  1» 3 972 12198
M uita nahkateoksia. erikseen nim it- K irv e s m ie h e n te o k s ia ..........................  * 4 264 1 647
tä m ä ttöm iä ............................................. >• 5 853 40 967 T ynnyrin  t e k ijä n te o k s ia ............................. . .1 125 948 205 911
T nrk ik sia : P u u n a sto ja .................................................  » 36 752 30 130
soopelin , m ustanruskean k etu n .il- H arjanvarsia, x* ai siä, lakeeraainatt. » 1 493 702
ti n, ch iu ch illan , näädän ja  jou t- K ehyksiä , t y h j iä .....................................  » 398 970
51 14 921 Sm reu nuksina......................................... m. 1 115 5 584
b isan iinnahkoja  ja  -häntiä . . . .  .. 351 12 636 P ääteoksia , m u ita  la je ja ...................... m k. — 290
värjätty jä  lam paan- ja  m uita  nah- X V . P uu- ja  paperivanuketta, k iv i-
ko j a ................................................................ 4 052 108 5SS pahvia  y . m ............................................  kg 297 716 119 086
Turkinvuoreja , puulikioita, lakkeja P a h v i a ........................................................  » 87 131 26 139
y. m .: A sfalttihuoim a ja  tervattua vuoraus-
sooiielin  y . :m. n a h o is ta ...................  »• 6 1 221 huox>aa....................................................  • 9 555 2 19S
b isam innahoista  ja  -hänn istä. . . 397 13 983 • P aino-, vuoraus- ja  kattopaxieria . . » 290 066 72GGG
lam paan- ja  m uista  nahoista  . . .  ■ 1 759 41 914 M erkelillä, lasilla  tai h iekalla  ripo-
V alm iita turkkeja  ja  m uita  nahka- 32 580 32 586
v a a t te it a ..................................................... 11 303 K artuusi-, m aknlatuuri-, veto- ja
X I U . K u k k ia  ja  kukkasipulia  . . . .  » 50 995 93 406 im u paxieria ..................................................... 37 000 22 500
E läviä  kasveja, m u u n la is ia ............... 172 S42 151 SS7 TaxmttipaiDeria......................................... » 2 085 2 085
K anarian siem en iä .................................  ■> 0 099 3 049 Painox>ax)eiia . . 1 .................................  . » 6 600 6 666
Pellavan- ja  ham punsiem eniä . . . .  • 275 092 66 166 Konsex>tixniperia.....................................  >• 2 946 2 063
H einänsiem eniä, kuten  apilaan, ti- K ir jo itu s- ja  va lkoista  kiiltox>aperia » 13C47 19 107
m otein , v irnan y. m ...........................  i. 1 052 041 1 578 962 P osti- sekä x> e li k  o r ttip aperia . . . .  » 25 529 45 952
Siem eniä, jn n u n la is ia .......................... 26 019 57 736 KiillotetVuä liitu- sekä lankettipa-
V e h n ä n liise itä ......................................... 100 231 12 028 ' lieriä fal. ' ....................................................  >» 5 139 9 250
! J lu k i in l i is e i tä ................................................ . 12414 1 241 P iirustus- ja  nuo ttip  n xl eri a, neu lo-
Ö ljykakkuja  ja  karjanrehua m uun- m u sk aavoja sekä kiillottnm atonta
k l a i s t a ........................................................ »• 279 062 44 734 liitupaj>eria............................................. « 26 488 47 678
Olkia, lastuja, n im iä, kaislaa y . ra. » 76 363 15 272 M uita li.ienomxhä paxierilajeja. . . .  ■» 9 660 17 3S8
’ V itso ja , rottink ia , putkia  y . m . . . .  »> 147 173 206 042 Pajieritapetteja ja -r e u n u k s ia . . . .  » 25 975 77 925
Takki a isia veran valm istukseen . . » 2 006 2 407 Teoksitt‘ paxierivanukkeesta, m aa]aa-
K orkkipuuta, leilvlcaam atonta. . . .  >. 79 293 59 470 m attoin ia  ja  lakeeraam attom ia . . •> 4 083 1G 332
4 Karvan sa m e ita ......................................... <■ 300 012 27 541 Sm, m aalattuja ja  lakeerattu ja  . . .  » 970 4 850
' K arvausaineliuvosta  ja  k inoa  . . . .  » 269 079 161 447 X im ilix ipuja ................................................  i> 2 332 23 320
Turvem ultaa ja  kusviaineita, m uita PaX^eriteoksia, m uunlaisia, erikseen.
l a j e j a ........................................................ » 10 517 19 225 n im ittä ir iä ttö m iä ...............................• *» 40 235 398 930
Lattiam  a ito ja  lia lvoista  kasviui- P ahvi- ja  xn iperijä tte itä ......................  » 10 128 1215
; n e is ta ................................................................ 14 160 10 992 X V I. Lainx>aanvillaa, värjääm ätöntä « 93 649 374 596
» M attoja ja  säkkejä n i in is t ä ............... ». 5 031 4 025 Sm. värjä ttyä ...................... •.................... 1 349 5 396
O lkia ja  lastu ja  nauhoina ja  painii k- S hoddya  ja  AuUarippeitä......................  >. 112 928 158 099
! k o iu a ......................................................... •> 3 827 61 232 Silkkiä, raakaa ja  silkkivanua . . .  » 112 560
i M uita yk sinkertaisia  teoksia  kasvi- Puuvillaa, raakaa, värjääm ätön tä . . >• 1989 038 2 983 557
; a in e ista ....................................................  >» 5 989 8 737 4 721 7 553
' V asuntekijänteoksia . hienom pia. 69 994 62 995
I päälle 425 gr pa in oisia  k p l..............  » 7 229 33 976 P u u viL lavan u a .........................................  t -22142 42 070
; K orkkia , le ik a ttu a .................................. • 1579 4 737 Hamx>pna.................................................... * .36 864 36 864
• Pesu- eli m e r is ie n tä .............................. » 602 15 05( H am xpuroh tim ia .....................................  » 30 516 16 479
' XXV. P uu aineita ,' ulkom aalaisia ja . lu t e a ............................................................ » 55 31* 21. 020
h y v ä n h a ju is ia .....................................  • 49 630 22 575 «Tuterohtim ia.............................................  •< 293 096 78 274
S:n liusk oin a  tai v i i lu in a ................... 13 245 11099 L u m p x m ja ................................................. ’> 1 300 726 390 218
S :n  m uun la isia ......................................... • 321 271 77 S20 Täxixieitä ja 'tä x iek siä ......................  «• 00 98c 18 295
! Puusex^än- ja  sorvarin teok sia : Kein: 11 u aineita, m u ita  la j ej a ...............m k . ' — 42
‘ lakeeraam attom ia. k iillottam atto- XV1X. Lankaa x^ouvillusta, valkaise-
( m ia  ja  viiluttum attojnia, pääl- sem atonta tai va lk a istu a ’ i . . .• . k g 5 4oi 15 822
; ly s tä m ä ttö m iä .................................  » 42 090 •47 578 S:n, v ä r jä t t y ä ......................................... ' ’> 36 30C 141 593
t S iirto 1 - | 48 801 9721 S iirto — | 54 520 700
Kauppa v. 1903. 17
S A K S A .
A rvo A rvo
P aljous. inar- P aljous. m a-r-
( T u o n t i ) koissa- ( T u o n t i ) koissa.
S iirto 54 520 70C Siirto 62 382 238
Lankaa puuvill. k ierrettyä  1. vihm aa kg 20 227 196 703 'Patja-vaatetta-............................................. kg 643 3 022
S:n pellavasta, .hampusta tai jntesta, Karkeua säklcikanga-sta ......................  *> 173 403 J56 062
valkaisem atonta- t. valkaistua, väv- Pellava-, ham ppu- ja  jutekankaita,
jä ttyä  t. värjäiini ä t ö n t ä ................... n 8 369 40 97S m u u n la is ia .............................................  ’> 1 564 10 502
S:ii s:n. kierrettyä  1. r ih m a a ...................... . 2 030 21 040 H arsokangasta  k o k o s ilk is tä ............... >* 36S 92 000
S:n ■villasta, v ä r jä ä m ä tö n tä ...............  •> 114 008 087 648 Silkkihuopaft ja  p lyy siä  k ok osilk istä  • 124 12 400
194 409 1 361 283 K ok osilk k isiä  kankaita, m uita  la jeja
3 072 220 320 1 835 183 500
P urje lank aa ................................................. « 31 231 62 462 S ilkki huopaa ja  p lyy siä  p u olisil-
K ö y s iä  ja  touvia , pa itsi m etta llista . • 44 304 33 228 k istä  . /  ................................................. 163 0 440
XVOT.. N auhaa ja  h ipsujti: P uolisilkk ikankaita , m u ita  la jeja . . <> 2 841 213 075
siUvkisametista, -p lyysistä  ja  k ok o - M attoja  erinäisistä  aineista, peitet-
s i lk i s t ä .......................... ' ....................  i» 817 114 3S0 ty in ä  paksu lla  öljyvärillä , linoleu -
p n o l i s i lk is t ä .........................................  »> 2 782 194 740 m illä, h a u lin icon illa  y. m ................ >» 67 144 53 715
v i l l a s t a ..................................................... » 9 731 165 427 XXX. H en g enp elastusvaatte ita . . . . 191 2 254
m u u n la is ia ..................................................... 8  747 313 711 N aistenkappoja  ja  päällysvaatteita
K irjausliiiiaa  (k a n a va a ja stram a ljia )' ilm a n  t u r k i k s i a .................................. • 3S91S 875 055
v i l la s t a ....................................................  •> 980 10 529 V aatteita, m uunlaisia, ja  om m eltuja
S :n  m u u n la ista .........................................  « 3 090 21876 esineitä :
K oru om p elu teok sia  20 %  tu llin k oro - 2 780 152 900
tn k s e lla ..................................................... » 040 28 340 villasta  ja  p u o li v i l la s t a ................... » 12 408 347 424
Seulavaatetta ja  seu lo ja  s ilk istä  ja puuvillasta , pellavasta, .hampusta
villasta............................................................... 3 70 tai j u t e s t a .........................................  *• 35 264 G70 01G
.Pitsejä puu-villasta.......................................... 1 802 04 872 L akkeja  ilm an  turk iksia ...................... kpl. 4 494 8  988
S:n m u u n la is ia .........................................  »> 187 11 220 H attuja, p ää llystäm ättöm iä :
T y lliä  p u u v il la s ta ..................................  >»' 470 8 075 villasta, karvoista, huovasta, v il-
S:n m uun la ista ................................................. 112 10 040 tistä tai s i lk i s t ä ..............................  »* 16 670 70 015
4231 00 772 o l j i s t a ....................................................  k g 375 17 625
K ir ja n s ito ja n v a a te t ta ..........................  >. 2 302 15423 m u u n la is ia ............................................. )> 1 362 47 670
Felbiä , p lyy siä  ja  sam ettia puu vil- H attuja, p ä ä llystetty jä :
1 u s t a ......................................................... )> 5 272 71 172 villasta, karvoista, huovasta, v il-
T iheitä  puuvillakankaita  m uita  la- tistä  tai s il le is t ä ..............................kpl. 198 1 286
je ja : o ljis ta ........................................................  kg IS 1 470
y h d e n v ä r is iä .........................................  >» 83 008 047 930 •m uunlaisia............................................. » 11 660
k i r j a v i a .................................................  .. 22 940 214 073 H atu nk eh iä ................................................. » 1 747 24 458
Purjekangasta  p u u v i l la s t a ...............  » 3 264 30 01S Sukankutojan teok sia :
H arsokangasta  p u u v i l la s ta ...............  » 1 349 27 004 s i lk is tä .....................................................  » 170 7 392
P uuvillakankaita  silkkirannuilla , 20 v i l l a s t a ....................................................  » 8  556 171120
%  tu lli nkorotu lcsella ........................... .. 131 1 708 m uista a in eista .....................................  .» 36 222 178 442
V erkaa ja  xiuoliverkaa .......................... 2 413 50 673 N y örinpu n o j anteok si a :
FJanellia ja  b o ijia  v illa sta ................... >. 7 930 126 880 744 21576
F riisiä , v ilttiä  ja  h evoslo im ia  v il- v i l l a s t a ....................................................  - 1 042 10 420
l a s t a ...................................... ' ................  >. 3 071 27 039 m uista  a in e is t a ...................................  » 1 504 12 032
K onehuopaa , puserrusliinaa y. m . . » 43 090 398 638 H o us u nkannikkeita  ja  sukkanauh oj a » 5 947 89 205
V anutettu ja  villakankaita , m uun- K y n ttilä n - ja  lam pvm sydäm iä. . . .  n 4 080 20 400
l a i s i a ................................................................* 49 G55 794 519 Sateenvarjo ja :
.Harsokangasta v i l l a s t a ....................... «• 102 0  168 s i lk i s t ä .................................................... kpl. 1 196 7 176
JLippukangasta.........................................  »• 1 220 26 840 v i l la s t a ....................................................  » 562 1686
V anuttam ait. v illakankaita, m uita .muunlaisia ja  sateenvarjon  n m -
lu jeja  ja  p l y y s i ä ..................................  » 13S 372 1868 022 o ja ........................................................  .. 33 079 27 358
S:n s:n  silkk irann uilla  20 %  tu llin - Päivänvarj oj a :
k o r o t u k s e l la ......................................... 2 813 64 699 silkistä, yk sink erta isia ......................  >» 447 2 235
Villa-mattoja, k u d o t t u ja ....................... 8 088 34 752 m uunl. ja  päivänvarj on  ru nkoja  . >. 772 1 29i
S:n h u o v a ttu ja .........................................  i. 283 735 Siteitä, kirurgisia, erikseen n iniittä-
V o ilo k k ia ..................................................... 0 304 0 354 m ä ttö m iä .............................. '.................  kg 5 410 12 442
Palttinaa, k a ik e n la is t a ......................  .• 020 5 5S0 V aatenappeja .............................................  » 1040 9 770
D am astia  ja  dräUiä pellavasta  . . .  >. 263 3 156 V uodevaatteita, täy tetty jä  ta i viete-
P urjeliin aa  ja  m attokaugasta  peliä - re illä  v a ru s te t tu ja .............................. » 691 1 728
vasta, ham pusta  ja  jn testa  . . . .  >. 9 031 9 531 Säkkejä karkeasta kankaasta  . . . .  kpl. 173 575 130181
S iirto | -  | 62 382 238 Siirto _  | 66 037 844
S A K S A .
A rvo A rvo
Paljous. m av- P aljous. mar-
( T u o n t i . koissa. (T  u o n t i )
koissa .
Siirto 66 0 3 7  8 4 4 Siirto 6 9  7 0 5  4 8 0
L etk u ja  ja  iim päreitä pellava- tai. K on e- ja  vaunu voidetta, k ittiä  y . m. kg 1 0 0  7 4 5 2 5 1 8 6
ha t n pp ukankaa s t a .............................. kg 7  5 1 2 7 5  1 2 0 S teariin ia .................................................... 3 0 9  1 6 3 3 2 4  6 2 1
X X . A sfa lttia  k iinteässä m uodossa . 2  3 2 3  6 0 5 2 3 2  3 6 1 Ihraa ja  rasvaa.........................................  » S O  1 7 2 9 6  2 0 7
Asfalt.tipikeä . ' .........................................  » 1 C 7 4  6 9 5 1 3 3  9 7 6 T a l i a ...........................................................  >< 2 4 5  3 2 3 1 5 7  0 0 7
Gunim ia ja  guttaperkkaa, valm ista- Y dintä , puhdistam atonta  . . . . . . .  »* 3 4  0 8 0 1 3  G 3 2
m atoilta ta i l iu o te ttu a ............................. . 1 2  2 5 0 1 4 0  9 4 4 Traania ja  s p e r m a s e e t ia ................... •» 3 S  7 7 1 2 3  2 0 3
V ahaa ja  ym ppäysvahaa, valm ista- S p e r m a s e e t iö l jy ä .................................  >* 2 7  2 1 3 2 4  4 9 2
m atoilta ................................................ '. » 5  7 9 5 22 6 0 1 Glyseriiniä, raakaa tai pundistettua » • 2 3  8 2 0 4 !  0 9 0
P a r u ff i in ia ................................................. 2 4  4 5 4 1 7  1 1 8 P a ra ffiin ik yn ttilö itä ..............................  » 2  1 1 7 4  0 2 3
G um m iiirabicum ia. -dragantia, -gi.it- S te a r iin ik y n tt ilö itä ............... » • 2 8 6 8 - 4  3 0 2
taa, s h eli akka a y . m ...........................  •> 6 1  9 2 1 2 1 0  7 2 3 V a h a -k y n tt ilö itä .....................................  » 1  5 3 6 6 5 2 7
K a m fe r t t ia ................................................  « 0  1 3 0 3 3  7 4 8 K yn ttilö itä , m uunlaisia, yn nä  tuli-
B eusoehartsia, harm aata ambraa soih tu ja  ja  l a n t t u ja ................................. . 3 0 9 3 6 9
sekä toin - p eru p a lsam ia ................... » 1 8 0 3  7 8 0 Saippuaa, h a justam atonta ................... »* 4  0 0 5 5  6 9 1
H artsia eli k o l o f o i i iu m ia ................... >> 1 9 6 7  8 7 4 5 9 0  3 6 2 S u o p a a .................................................... ...  * 1  8 5 7 8 9 1
H arpoesia  e li ga llipotia  ja  karboli- X X II . H yvänhaju isia  vesiä, a lkoho-
n e u m ia ....................................................  11 3 1  2 0 7 1 4  0 4 3 littom ia, kuten ruusu-, lavendeli-
Lakkavernissaa väkiv iinasta  . . . .  '* 2  5 0 5 7  o l o 1 4 3 1 1 7 3
S :n  ö l jy s t ä ................................................. " 3 0  7 S 8 7 6  9 7 0 S:n alkoh oi in p ito is i a, yksinkertai-
K iv ih i i l i - ja  a sfa lttitervaa .................. h l 1 5  7 0 2 1 8 1  2 6 3 sissa p u l l o i s s a ..................................... • » 4  8 3 1 5 0  5 2 3
P ikeä  ja  p i k i ö l j y ä .................................. » 5 0 1 0 8 0 Öljyjä^ haihtuvia, hyvänhaju isia  . . » 1 0 8 6 9 7  7 8 8
K am poja  g u tta p e rk a sta ...................... kg 3 7 2 4  4 6 4 Pum aataa, puhdistettua yd intä  ja
Guniini- ja  gu ttaperkkateoksia : hyvänh aju ista  e t i k k a a ................... » 3 0 0 3  6 6 0
k a n g a s t a ................................................  » 202 1 S 3 4 Puuteria, h a ju s t e t tu a ..........................  » 2 0 3 2  4 7 2
v a a t t e i t a ................................................  » 2  7 9 7 4 8  2 4 8 Saippuaa, hajustettua ja  saippua-
ja lk in e ita ................................................. •> 5 1 0 4  1 2 S 4  6 3 2 2 6  8 0 0
lääkintä- ja  k irurgisiin  tarpeisiin  •* 1 0 9 5 2 0  2 5 8 K aunottavia  aineita, m uita  la je ja  . >• 4  2 5 2 5 5  5 4 0
muu niaisia sekottam att. m uilla X X U X  K ipsiä , polttam atonta  sekä
t iin e il lä ................................................  »* 5  7 4 1 6 3  1 5 1 p a te n tt ip a s ta u .....................................  » 1 6 2 1 1 8 4 4 8  0 3 6
s: n m uiden aineiden sekotuk- M arm oria, porfyria, sevpentiniä y.
se lla ........................................................  >* 8 0 0 8 0 4  1 4 4 m. s ............................................................  » 4 0  8 4 5 3  8 7 5
V ahakankaisia lippu ja  ja  tnrveai- K a lk k ik iv e ä ............................................. « 4 3 5  0 0 0 8 7 0 0
neita  la k k e ih in .....................................  ’• 2  0 3 0 7  1 0 5 Talkkia  1; v u o lu k iv e ä ..........................  » 4 5 5  1 0 4 1 0 9  2 3 9
V ahakangasta ja  patlattua m aalaus- S e m e n t t iä ................................................  ’• 1 4  1 8 4  S 1 0 5 6 7  3 9 2
vaatetta .................................................... 1 0 1 7 7 4 5  9 4 5 H iekkaa ja  r ip o tu s h ie k k a a ...............  • 4 2 4  8 1 5 7  0 0 9
V ah ateok sia : L y ijyk iv eä  eli g r a fi it t ia ......................  » I S  8 8 4 2  0 7 7
k u v io ita  jti anatom isia  kuvauksia  '» 1 0 6 1  8 5 5 H ohka- ja  k u u r a u s k iv e ä ................... » 1 7  3 0 0 0  9 4 4
m u uuhi-isiä (paitsi kynttilöitä ) . . » 4 2 1 3  9 5 7 M erkeliä kappaleina ja  jauhettuna. » 1 9  7 4 2 8 8 8 4
Sinettilakkaa ja  sinettihartsia . . .  >» 4  7 0 7 2 3  8 3 5 T rippeliä  ja  m uita  kiiU otusaineita . >» 2  1 7 4 1 5 2 2
Liim aa, kalan liim aa ja  gelatiin ia  . . » S  0 6 2 4 4  3 4 1 K issa n k u lta las ia ...................... ' .  . . . » 1 3 2 1 7  1 6 0
Liim aa, m u u n la is t a .............................. >• 3 0 8  3 3 5 2 0 9  0 6 8 Malmia, r a u t a - ......................................... >■ 1 5 0  0 0 0 3  3 0 0
G um m ia y . m ., m uita  la je ja  . . . .  mk. — 6 9 0 K iv ih ii l iä .................................................... t> 2  9 5 6  4 5 0 5 3  2 1 6
X X I . P ellavaöljyä , keittäm ätöntä  . . k g 5 5 7  5 2 9 4 4 6  0 2 4 K ok sia  y . m ...............................................  » 3  5 0 8  3 S 8 8 0  6 9 3
K eitetty jä  ö l jy jä  eli m aalarinvernis- Tulenkestävää savea ..............................  » 2 4 4  7 4 9 2 6  2 4 C
s a a ............................................................ » 7  4 4 5 6 1 0 4 B-aakaaineita ja  p uoliva lm iita  teok -
N a u risö ljy ä ................................................. ” 1 1  7 6 1 0 408 siä, m uita l a j e j a .................................. >• 0 0 0  3 1 9 4 9  9 6 0
P uun- e li o liiv iö ljy ä  astioissa . . .  >• 5 0  7 5 5 4 6  5 3 8 T e o k s ia :
S :n s:n. p u llo is s a ...................................... » 3  2 1 7 9  6 5 1 a la b a ste r is ta .........................................  » 2 0 7 0 7 5
K ok os - ja  p a lm u ö ljy ä ..........................  » 1 3 5  3 7 5 1 2 1 8 3 8 k ip s is tä .................................................... >. 2  S 4 8 0  8 3 5
Palm u n s y d ä n ö ljy ä .......................................... 7 4 3  8 0 5 4 8 3  4 7 4 liu sk a k iv e stä ......................................... » 1 9  8 3 2 11 8 9 0
K asv iö ljy jä , m u ita  lajeja, rasvaisia, m armorista, porfyrista , serpenti-
h a ilitu m a tto m ia .................................  » 3 3  6 0 0 4 0  3 1 9 .ilistii y . m ............................................  » 12 0 2 8 1 2  4 8 6
K ivennäisÖ ljyjä, ra a k o ja ......................  »> 3 4  5 2 4 6 9 0 5 K iv ip a in o k iv e ä ................................................ 1 9  3 4 9 6 9 4 0
B entsiiniä, fo to g e n ia y .m . v a loö ljy jä  ■» 0 4  3 6 1 3 5  3 9 9 M ylly  n k i v i ä .............................................  » - 2 5 4  8 0 5 7 0  0 2 4
K o n e ö l j y ä ................................................. i> 3 5 1 6 5 7 1 4 0  6 0 3 H iom a- ja  k o v a s in k iv e ä ....................... »* 1 2 7  8 S 0 1 5  3 4 6
P ulidistett. k iven nä isöljy jä , m au n i. » 2 8  4 1 7 12 7 8 8 L asin le ikkaustim antte ja ......................  >• 4 3 5  9 7 4
Tärpättiä ja  tä r p ä t t iö ljy ä ...................  >• I S  9 0 5 1 3  2 3 4 T eoksia  a sb e s tis ta ..................................  »* 1 4  8 5 9 3 7 1 4 7
V oid etta  partaveitsenhihnasim ia ja E r is t y s a in e t t a ......................................... 8 4 3 3 4  0 3 0
m etallien k iillotusta  varten . . .  » G 4 0 4 6 4 0 4 K o k o l i i t t i la a t t o ja .................................. » 4 3 2  1 9 0 3 2  2 1 9
Siirto _ G 9 7 0 5  4 8 0 Siirto 71875 837
S A K S A .
A rvo A rvo
P aljous. m ur- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
S iirto 71875 837 Siirto 73 240 948
T eok sia  kivestä, m u ita  la je ja . . . . k g 2 200 347 G laubersuolan eli r ikkihappoista
T iiliä , m uuri- ja  ka tto- . . . . . . .  kpl. 242 343 20 599 n a t r o n i a .................................................k g 1 135 060 113 507
S:n tu lenkestävästä sa v esta ............... '* 180 455 12 632 20 920 14S06
Sm  m u oto - ja  c h a m o t t e - ...................kg 80 500 7 000 lC lorikalkkia ja  valkaisuvettä . . . .  >• 772 4.78 154 496
V ie m ä r ip u tk ia .........................................  » 9 730 ' 2 110 R askasta  kuu telok iveä  eli rikkihap-
Savenvala jauteoksia  m etallurgisiin , poista  b a r y t i a .....................................  »» 151129 22 669
ja  k em ia llisiin  tarkoitu ksiin  . . .  >• 20 712 12 427 V ih tr i l l ia ....................................................  )■ 94 113 8 470
M aljakoita  ja  m uita  huonekoristuk- R ik k ih app oa  e li v ih tr illiö ljyä . . . .  » 183 703 27 556
siä, m aalattu ja ,pronssitettu ja ,la il- Suolahappoa e li k lorivety -happoa  . » 141 825 19 856
la ttu ja  tai h o p e o i t u ja ......................  » 1817 2 179 Salp ietarihappoa ja  sievettä  . . . .  n 38 844 17 480
T eok sia  halvasta  savesta, h iekkaki- T u lik iveä  ja  -tulikiventoh.ua...................... . 610 098 109 818
vestä  ja  sem entistä, m u ita  la jeja  . ■> 174 902 31886 F o s f o r i a .....................................................  >• 5 144 25 720
A kkunalnsia. h io m a to n ta ................... »> 3 174 1 746 A rsen ikk ia  ja  arsenikki yh d istyksiä . >» 4 693 2 816
P eile jä  ja  peililasia , jo id e n  pinta- V erisu olaa  e li ka li borussicum ia . . »» 345 656
ai a o n : Sini.1 m ppoista ka lia  e li cyankaliu -
aina 2 143 c in * ......................................... 13 322 40 627 j.n .ia ......................  ..............................  >» 1 955 3 910
2 144— 4 285 >• ................................. etu* 4 120 730 16507 26 225 27 536
4 280— G122 !>• .................................  n 707 222 3 183 S :n  k lo r ih a p p o is ta .................................. « 539 593
0 123— 8  570 « ................................ 538 864 2 533 M a g n e s ia a ................................................. » • 82 414 65 931
8 571—12 243 >■ .................................. >. 130 759 711 L y i jy s o k e r ia .............................................  '• 13 292 9 304
12 244—10 528 ». ..................................  .. 92 028 552 V iin ik iveä , raakaa tah i pahd istettu a  >• 1023 2 55S
.Lasitavaroita viheriästä  pu llo lasista  kg 21 943 10971 Oksalihappoa, happosuolaa, sitran-
L a s ik a t to t i i l iä ................................................. 2 502 2 002 n i-,v iin ik iv i- ja  etikka-happoa. . . » 27 343 08 3ov
K e llo n la s ia ................................................. i. 427 8113 K em ia llisia  va lm isteita  ja  tarveai-
S ilm älasia  ym päryksittä  y . m. s. '■ 04 1 408 neita, m u ita  la je ja :
L asiteoksia , m u ita  la je ja : t u l l in a la is ia ...................................... » 1 089 346 2 176 300
hiom attom ia , värjääraättöm iä . . » 91011 128 815 tu lliv a p a ita .........................................  i> 2 040 2 040
s::n värjätty jä  ja  h im m eäksi h iot- X X V . R uutia, h ienoa, m etsästys- . . •> 1310 2 620
t u j a ........................................................  i. 59 699 125 36S T ulenv iritysn euvoju , kem iallisia  tu-
h io ttu ja  ja  faseteerattu ja, värjää- li tikku ja  ja  syttyvää  taulaa . . . .  >• 1 825 . 1 460
m ä t t ö m iä ........................................... » 9 G65 ' 28 512 N allihuttu ja ................................................  » 2 997 26 973
s':n värjätty jä , m aalattuja, kullat- S ytytysputk ea  (stubinilankaa) . . .  » 13 582 13 582
tujai h op eo itu ja  ta i'm u u to in  k o- Patrooneja, ladatu ita ...................................... 15 593 62 372
r is te t t u ja .............................................  i> 54S 2 576 I lo t u l i t u s n e u v o ja .................................. » 122 366
L asikuonaa  ja  la sis iru ja ......................  » 5 17S 589 X X V I . Luumustetta-, k im röö ld ä  ja
F aj anssi te o k s ia : n o k e a ........................................................  » 6 03S 1812
valkeita  tai y h d e n v ä r is iä ............... « 19 34S 13 381 K iillo tu sv o id c tta .....................................  >. 25 358 10143
kirjavia ’ ............................................................ * 28 9S2 55 060 P a in o m u ste t ta .........................................  >» 43 969 79 144
kullattu ja  tai h o p e o i t u ja ...............  » 3 182 7 478 P ron seera u sp u lveria ...................................... 5 369 25 907
P os liin ia stio ita : O kraa............................................................ 79 724 7 972
valkeita  tai y h d e n v ä r is iä ...............  n 38 034 114 102 .Puna-väriä (punam ultaa)....................... » 260 694 23 462
kulla tu illa  k oriste illa  . ^ ............... » 2 0S1 8  324 P unakiveä p u n a liitiik yn ik si...............  » 2 343 820
Muitfy p osliin i- ja  bisquit-valm is- L y ijy - ja  tina-tuhkaa...............................  » 3 331 14 990
te itä : L jd jy v a l l t o s t a ................................................ * 265 939 132 969
m aalaam attom ia, kultaaniattom ia S in k k iva lk osta .......................................... i> 334 00S 183 704
ja  m u u to in  koristani attom ia . . ». 559 3 242 M ö n jä ä ........................................................  i» 56 067 2S034
m aalattuja, ku llattu ja  ja  koristet- A m iin ia , p ikrin ihappoa  ja  m nrok-
t e t t u j a .................................................  i» 592 4 144 s i d i a ........................................................  >* 184 958 2 589 412
X X IV . P otaskaa ja  helm ipotaskaa. . >» 59 521 27 975 B erlin in - ja  P arisinsinistä, ultra-
A liinaa ja  a lunam utaa ..........................  i» 429 36S 72 993 Ynarinia ja  sinerrystä  . ...................  » 15 093 27 168
A m m oniakkia , sal.miak.kia ja  amino- In d ig o a  (pa itsi ekt-raktia)...................  >• 6 282 56 538
ilia k k isu o lo ja ................................................ . 54 004 54 004 Krappia. ja u h e ttu n a ..............................  >» 2 4G7 2 467
Salpietaria! J iu u lid o ttu a ......................  « 4 637 2 7S2 Ekstrakteja, in d igo -, k osen ille-, la*ap-
S:n h u u h to m a to n ta .............................. .. 1 371 017 pi-j yn nä  k osen ille - ja  krappilak-
N atron ia, saljrietarihappoista, eli k a a .............................. .............................. i> 1S1 589
C hilin  salpietaria..................................  » 46 522 11 C30 E kstrakteja, m u ita  l a j e j a ................... >. 3 741 4 511
S: n  p iih appoista  ja  leaksinkertais. V ä r iu u t a  pö lk k y in ä  tai järkäleinä
M iii lih a p p o is tu .......................... ' .  . . *• 445 S32 - 107 000 sekä s iu u a k k ia .....................................  » 22 244 2 892
• Sodan, yn nä  syövyttävää  sodau. . . >■ 2 206 558 407 980 . S:n r a s p a t t u a ......................................... 382 178 64 970
Siirto 73 240 94S Siirto - 79 480 204
(tl I. 133
S A K S A .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P a ljous. m ar-
( T  a  o  n t i ) koissa . ( T u o n t i )
koissa.
S iirto 79 480 204 Siirto 83 738 556
A  vig  no n m ai-] o j a, alkamia juurta y . :m. Xuppineuloju -............................................  k g 935 . 3 272
v ä r jä y s a in e ita .....................................  kg 2 534 1 774 Om pelu- ja  m uita sellaisia n e u lo ja . » 1 155 23100
M u sta pä lik in ö itä .....................................  >• 4 405 C 607 Satulasepän-, pakka-, p u jotu s- tai
'Värjäyssavia, erikseen nim ittäm ätt., nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja
raakoja, poltettu ja, k u ten : umbraa, m aronkineu loja  sekä naskalia . . »> 2 569 20 552
fcemt sieti naa. shyfcfcgelbiä, bolusta .Lättiä, hakasia ja  h a k o ja ...................  » 2 387 16 709
y. m ............................................................  • 166 478 41 620 S n k k a v a r ta ita ......................................... >• 485 • 1 940
P ienehk övärejä  ja  tuskin ka lvoissa R auta- ja  terästeoksia, m uita la je ja 1 63S 719
la a t ik o is s a ............................................. » 3 538 35 380 Vaskea, m essinkiä  ja  ulum iniuim a:
V a s k iru o s te tt ii ......................................... » 4 738 11 845 va lm istam a ton ta .................................  » 186 571 29S514
Värejä y . m ., m uita  la je ja ................... » • 49S73 144 994 lankaa ....................................................  » 01 955 • 111518
X X Y l i .  T akkirautaa . . . ■................... -> 42 105 3 3C8 tou v ia in e ita ............................................  ’* 7 879 31 516
Suluinkappaleita, valanteita  ja v a ls - k u d e lm ia ............................................ ...  •> 22 390 134 340
s it a n k o ja ................................................  »• 30 510 5 492 m uita h v n k a te o k s ia ..........................  >• 1184 4 73G
R o m u ra u ta a ..............................................  » 13 271 1 062 työkalu ja, nauloja, nastoja  ja r u u -
K ankirautaa ynnä  m uotorautaa . . >* 4 226 292 802 996 v i a ........................................................ " 9 82S 32 432
H ienoa  r a u t a a ......................................... >• 1231013 2S3 340 m uita  teoksia, m yösk in  m u illa  ai-
R auta- ja  teräslevyä : ueilln. seisotettu ina.......................... 7G 584 287 190
3 m m  paksu ista  ja  sitä jniksum - Ks-i.iyä:
p a a ........................................................  >* 1 891 307 416 101 valm istam atonta  yn n ä  ly ijyg leteä
vähem m än k u in  3 mm paksuista, 1142117 228 423 ja  hopea leh teä ...................................  •> 158600 52 338
103 43S G2 063 valm istettuna hauleiksi ja  luo-
R autatienkisk oja  ynnä  • liitos - ja d e ik s i .................................................... 0 052 2 905
p oh ja -laa tto ja ......................................... -■ 4 238 311 400 214 teoksia  m uita  la je ja ..........................  .i 1 546 1469
R au tapatk ia  ja  -torvia, ven ytetty jä T inaa :
t. h itsa ttu ja ............................................ 075 821 . 175 714 vai mistarnutonta ja  peilinsilaus-
S:n s:n. g a l v a n o i t u ja ..........................  «* 98 178 39 271 a i n e i t a ................................................  >» 4 364 14 401
R auta- ja  teräslank aa ...........................  » 21 003 7561 teoksia, kiillottan i a ttom ia  tahi
S:n s:n päällystettynä m uulla  m etal- v ä r jä ä m ä t tö iu iä .............................. » 1 4.78 8  572
l i l l a ............................................................ .. 14 453 G 070 s:n k iillo tettu ja  tah i värjätty jä  . . .» 14 359 83 282
T eoksia  ra u ta -ja  teräslevystä, isom - Sinkkiä  eli spiauteria :
p i u - .......................... ................................. " 91 071 55 003 v ¿il mis ta m tr to  n t a .................................  » 209 359 104 G79
S:n lakeeratusta ja  tinatusta rauta- teoksia, k iillottam attom ia  tahi
ja  te rä s le v y stä .....................................  »» 79 728 167 428 v ä r jä ä m ä ttö m iä ..............................  •> 1 6S4 3 284
S:n s:n m aalattuja, ku llattu ja  tai s:n k iillo tettu ja  tahi värjätty jä  . . <• 13 005 31 212
m uutoin  k oristettu ja ................................. . 0 476 27 199 P ronssi- ja  applicpieteoksia:
T ou v ia  ta i k öy ttä  rauta- ja  teräs- päälle 425 gr painoisia, sekä veit-
langasta ....................................................  >. 61 739 74 087 siä, kahvelia  ja  lusikoita , ku l-
R anta- ja  fceräslankakudelmia............  .. 11 185 25 725 taam attom in ta i h opeoim attom  . • 1615 16150
M uita rauta- ja  teräslankateoksia . •» 22 303 22 303 päälle 425 gr painoisia , k u llattu ja
S:n s:n  m aalattuja, k u llattu ja  tai tai h o p e o i t u ja .................................  >• 520 7 890
m uutoin  k o r i s t e t t u ja ......................  » 1 391 4 173 pöytäveitsiä , kahveleita  ja  la si-
Jykeitä  valinteoksia , m uokkaam at- koita, h o p e o itu ja .............................. >• 722 14 440
tornia . ................................................. » 333 938 37 503 K u lta a :
Jykeitä  takeita, m uokkaam attom ia. •> 111 011 4GG25 k tillankeh run teoksia ..........................  » 5 ,4 7 691
P ienem piä  valin teoksia  ja  yksinker- teok sia  m uita  la je ja ..........................  » 8,7« 28 718
ta isim pia  m u s ta ta k e ita ................... » 327 521 173 5S6 H ojieaa:
S :n s:n  s i la t t u ja ............... ...................... » 47 192 49 552 vahn ista m a ton ta .................................. • 24 985,29 3 248 088
T avallisia  m u s ta ta k e ita ......................  i» 372 397 234 010 t e o k s i a ......................................... ...  <* 311,59 52 024
S:n s i la t t u ja .............................................  m 118 236 135 971 P latinaa:
Tae- ja- valintavaroita-, viilattuja, sor- 2,59 2 153
vattuja  ja  h ö y l ä t t y j ä ......................  .» 237 71S 175 911 t e o k s ia ....................................................  i» 15.5-9 4G 959
Tae- ja  valintavaroita , h iotu ita, kar- A ntim on ia  ja  s p ie s sg la n s ia ...............  » 5 616 4 774
k e a m p i a ................................................  » 46 777 74 844 E lo h o p e a a ................................................  ». 635 3 366
Sm  hienom pia, tah otu ita  tai k iillo - M etalleja, eri la je ja :
t e t t u j a ....................................................  .. 21 684 205 998 valm istani a t t o n ii i i .............................. >. 12148 14 731
R autanauloja  5 cm lyhem piä  sekä m etatlifolium ia  ja  k iilton iessink iä  » 1 199 4497
nupeja, n asto ja  ja  lanka-nauloja . »• 11 G78 6  073 lehfcikultaii ja  löhtikopeaa, m u-
S:n s i l a t t u ja ............................................. >. ' 2 275 1 SG6 k a i l t u a ................................................. • H l 1G 567
Siirto - $3 738 556 Siirto - 88 468 284
S A K S A .






iirto 88  468 284
leJitikultaa ja  lehtihopeaa, oikeaa kg 62 21 700
p a in o k ir jn s im ia .................................. 37 916 265 412
m etalliiiappeju, p a its i ja lo ista  in e-
ta lle ista ................................................. » 3 938 46 087
m m .  K alu ja , k on eita  ja  laitteita, 
jo ita  käytetään  yk sinom aan :
m a a i iv i l je ly k s e e n .......................... ■> 163 993 152 653
m e ije r ito im e e n .................................. *• 4 589 20 717
S ähkötek nillisiii luoneita ja  m ootto -
reja  p¿iälle 100  k g  p a in o isia  kpl. . *• 62 633 159 250
Sähköteknillisiii k on eita  ja  la itteita
enint. 100 k g  p a in o isia  k p l.............. 7» 90 873 445 082
K aapeleita  ja  eristettyä  joh tolank aa  
ynnä akkuraulaattoreja ja  galva-
n isiä  pu-ttereja .................................. » 103 678 256 663
L o k o m o t iiv e ja .......................................... •> 3 740 8  000
L ok om otiiv in - ja  vaununiiyöviä ta-
kom araudasta  ta i teräksestä . . . » 1241 020 521 228
V a lo k u v a n s k o n e ita ..............................
K on eita , m u ita  la jeja, y-nnii koneen -
1 933 39 595
o s ia :
raudasta ja. t e r ä k s e s tä ................... » 2 415 728 3 124 777
vaskesta- ja  m uista  epäjaloista
m e t a l l e i s t a ......................................... 1» 54 026 241 852
VälitysJiiIinoja ja  -n y ö r iä ................... » 42 095 252 570
R u is k u le tk u ja ......................................... 7 47) 37 355
K on een tiiv ik e ttä ...................................... *• 16 984 59 444
X X IX . P i a n o ja .......................................... kpl. 357 301968
K anuiriurku ja ja  harm onioita . . . . » 90 21 065
S oittok on eita  m uita  l a j e j a ............... k g 0 823 76 453
Soitto lconeisiin  k u u la n a  tarpeita . .. 5 897 44 574
T elesk opeja  ja  m ik rosk opeja  . . . . » 480 27 972
Silm älasia, lorn ette ja  ja  k iikareita :
aln m i n i nm ik  e hy ksi 11 ä ...................... 20 1 435
809 20 791
O ptisia  k on eita  (instrum entteja),
m uita  laj ej a............................................. 306 5 922
P un nuksia  ja vaaka-kuppeja kalui-
neen............................................................ 1453 4 359
H öyryi n ittar e j a ...................................... <• ' 8 G8 16S61
V esi- ja  k a a su m itta re ja ...................... 3 346 24 612
K o m p a s s e ja ................................. 38 636
L äm pöm ittare ja  ja  ilm apuntareja  . 
K on e ita  (instrum entt.), pa itsi soitto-,
'2 501 28 473
m uita  l a j e j a ......................................... 14 141 200  062
T askukelloj a. k uoret kullasta  tai kul-
latnsta m e ta llis ta .............................. kpl. 599 30 671
S:n s:n hopeasta  tai m uusta  m etal-
lis ta ............................................................ 3 398 51 685
Seinäk elloja , h a k o j a .......................... » 4 130 12 416
T o r n ik e l lo ja ............................................. 3 3 060
K ellon k on eisto ja , m uita  la je ja :
kappaleitta in  t u l la t t u ja ................... » 6 409 79811
pa in on  m ukaan tu lla ttu ja ............... k g 4 837 12163
K e l lo n o s in ................................................. i. 6 29S 62 665
X X X . A jok a lu ja , nelipyöräisiä , viete- 
r illis iä :
k o k o k a tto is ia .......................... kpl. 1 1500
a v o n a i s ia ............................................. 2 4 900





S iirto 95 154 723
A jokalu ja , kaksipyöräisiä, vietei.il-
l is iä ............................................................kp l. 4 1 300
S:n s:n  v ie t e r i t t ö m iä ..........................  » 34 7 110
P o lk u p y ö r iä ............................................. »
P ienem piä  lasten käsivaunuja  ja
477 95 725
ajokalu ja, v ie te iillis iä  . .* ...............  » 1489 41 692
S:n s:n s:n. v ie t e r it tö m iä ................... >• 2 2 1 2 39 816
T yöa jok a lu ja  rattailla, v ieterillis iä  . » 2 600
S:n s:n v ie t e r i t t ö m iä ..........................  » 22 910
X X X I . P u rje la ivo ja  im usta  . . . ^ 3334 }  8618
H öyry la iv o ja  19 rele. ton . p ienem piä
sekä h ö y ry v e n e itä ..............................kp l. 4 40 795
Laivanvarustustarpeita  .......................kg 872 2 925
XXX.TI. K ir ja n k a n s ia .............................. >• 1849 15717
K on ttori- ja  v a s t a k ir jo ja ................... »
K ir jo ja , .muita lajeja, ja  käsikirjoi-
2 211 7 738
ta k sia ........................................................mk. — 310 947
M u siik k in u otte ja .....................................  >»
Piirroksia, va lo- ja  k iv ipa inokuvia
— 31 444
y* 111......................................... ..........................
P ien iä  tau lu ja  ja- estainpeja kehyk-
— 48 069
s i s s ä ........................................................k g 905 G 335
M aalauksia ja  p i ir u s tu k s ia ...............m k. — 46 903
T aidetnotteita . m u ita  la je ja ............... >• — 18 406
L u on n on - ja  kokoelm aesineitä  . . .  » — 9 410
K artto ja  ja  k a r t t a p a l lo ja ..................  >• — 19 180
K irjo itu sm ustetta  ja  musfcejauhetta k g 22 126 30 976
L ä k k it o lp p o ja .........................................  >• 743 2 600
Teräs- ja  k ir jo itu sk y n iä .............................. 3 748 104 944
■Lyijykyniä-................................................. »
K ir jo itu s - ja  p iirustusaineita , muita
6 839 123 102
J n je jn ................................................................ 940 13 087
X X X L II. L asteu leik ldkalu ja  sekä kir-
jä in - ja  k u v a k o r t te ja ....................... »
O ngenk oukkuja  tarpeineen sekä on-
45 820 203 721
g e n s i im o ja .............................................  *• 609 11 449
K ein otek o is ia  kuk k ia :
paperista .................................................  i* 916 22 900
. m u ita  l a j e j a .........................................  » 450 33 750
niiden  yk sity is iä  o s i a ..............................
Sulkia, kam elikurjen -, m arahutin- j
28 ' 700
paratiisilinuu n - yn nä  höyhentnp- 
s oja.................... ......................................... >* 97 15 961
L asi- ja  m etalLhelm iä, lasikoralleja ,
viiri las oja  (A n s s e ja ) ..........................  >»
K irj ala-tikkuja-, lom pakoita , album eja
362 2 172
y. m ., k ok o - ja  puolisilk istä . . . .  i< 219 6 116
K eppejä  ja- p iip u n vars ia ......................  >. 620 2 232
P i i p p u ja ..................................>»
K orutavaroita , erikseen nim ittäm ät- . .
2 655 6 713
töm iä :
k u llatu ista  tai liopeoidu ista  m eta l­
leista  ..................................................... »
akun im um istä, perlem osta, k ilp i-
1 762 91 425
konnankuoresta, p ihkakiv. y .m . 110 7 407
m u ita  l a j e j a .........................................  >» '72 748 568 748
Siirto — | 97 156 360
S A K S A .
A rvo 1 A rvo
Paljon.?. m ar- P a ljou s . I m ar-
( T u o n t i )
S
koissa. (V  i  e  n  t  i)
s
I koissa.
irto 97 156 366 irto 1 595 381
X X X IV . C hilisa lp iet-aria ....................... k g 340122 • 67 337 N a h u n tä h te itä ......................................... kg- 383 613
F o s fa a tte ja ................................................. • 342 685 24 767 K e tu n n a h k o ja ......................................... • 255 3 225
K a in iitt ia .................................................... M 2 819 509 138 230 Turkiksia, m uita la je ja - ....................... - 193 5710
M uita k a l is u o lo ja ................................. » 164 728 8 080 T eoksia  vu odista  ja  n a h o is ta . . . . 57 540
Gruauoa y. m . typenpitoish* lannoi- X I I I . H e in ä n s ie m e n iä .......................... - 107 498 12S 5S2
t u s a in e i t a ............................................. .. 2188 617 K ork k ilastu ja  ja  - jä t t e it ä ................... - 18 500 1850
M uunlaisia t a v a r o i t a .......................... 1. 1599 692 P n ju n k u o r ta ............................................. >• 39 542 3 954
M eren vioittam aa tavaraa................... m k. — 66 200 K o r k k ite o k s ia ......................................... 470 620
Yhteensä tuonti - 97 462 289
E läviä kasveja  y . m ., m u ita  la jeja  . 





Paperi- eli h io m a -p u ita ...................... ■> 5179 41 432
Parruja, nelisärm äisiksi hakattu ja  . >• 60 529 1 513 225
K iinoja, vuoteita, l i s t o ja ...................... .. 12 446 155 575
S a k s a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a : Kanltia. a i r o p u i t a ................................. 221 3315
Lankkuja...................................................... 6 939 381 645
2 112 520 






L a u to ja ........................................................
Parruja, s a h a t tu ja .................................





K im piä, laita- ja  p oh ja -:
I. E läviä  e lä im iä ..................................... m k. — 600 hongasta  tai k u u sesta ...................... ». 12 135 242 700
II . J jin im n riilio ja ..................................... kg 11956 14 347 m uista  kotim aisista  puu la jeista  . 2 690 94 150
Poron lihan , tuoretta . •.......................... >» 12 228 14 674 K o iv u k e p p e jä ......................................... » 453 18120
hihaa, m uunlaista, s m ....................... 46 261 32 383 Puutavaraa, m uita l a j e j a ................... 203 3 198
Sm  suolattua, savustettua tahi kui- R akennuspuu sepän t e o k s i a ............... l;g 14910 3 909
vattu a ........................................................ » 12 494 11 245 Puusepänteoksia. m uunlaisia, pääl-
V o ita  d r i t t e le i s s ä ................................. 44 403 102 127 ly s tä m ä ttö m iä ..................................... 513 C 975
Sm  m uissa a s t io issa .................. .. 11S 561 248 978 R ih m a r u l l ia ............................................. .. 1 261 471 630 736
K arjantuotte ita  y . m ., .muita la jeja mk. — 329 Puuteoksia. .muita l a j e j a ................... m k. — ■ 406
I I I . Kalaa, tu ore tta ................................. kg 1 798 1 798 X V . P uu - ja  paperivanuketta :
L olita , su o la ttu a ..................................... »• 452 1 356 hiottua-, .m ä rk ä ä ................................. k g 151 21S 7 561
Kalaa, .muita lajeja, suolattua . . . » 330 157 sm  k u i v a a ............................................ .. 3 656 260 402 189
IV . Jyv iä  y . m ........................................... m k. — 80 kem iallista  s m ..................................... 393 070 110060
V . K asviksia  y . m .................................... .. — 15 Pahvia, puusta . ...................................... .. 8  832 501 1 413 200
V I. P a o l o ja ................................................. kg 953 030 142 955 Kääre-, karttuisi- ja  m akulatuim -
H edelm iä y . m ., .muita la je ja . . . . m k. — 37 p a p e r ia .................................................... M 240 375 52 883
ATI. K rapuja . e lä v iä .............................. kg 111867 55 934 K irjo itu s- ja  o lifan ttipaperia  . . . . 16 225 12 9S0
S äilykk eitä  y  m ., m u ita  la je ja  . . . mk. — 42 4 575 9 150
ATJI. Manu elaadej a .................................. kg 1 094 1 313 P ahvi- ja  paperitähteitä ...................... .. 24 520 2 942
K u m in o it a ................................................. 140 520 63 234 Paperia y. m., m u ita  la je ja ............... m k. — 83
P ap erosseja ................................................. 7 50£ 101372 XAT. Lampaan.villoja, värjättyjä, vär-
S iirtom a an ta varo ita y .m ., m u ita la j. m k. — 115 jääm ättöm iä. villa-rippeitä............... kg 3 57c 14 300
IX . P a lo v i in a a ......................................... kg 6 750 4 050 P tnivillakarikkeita, p nti villatB-hteitä 78 357 78 357
Juom atavaroita, m u ita  la je ja . . . . m k. — 68 Täppeitä, täpeksiä . . . •...................... 3 400 1190
X . A pteekk itavaroita ............................................... kg 5 385 20 617 XATI. T ouv ia  ja  köyttä , paitsi m etal-
X I . Luita, vabuistam attom in, kaikkia lis ta ............................................................ » 1 886 1 509
l a je ja ..................................................................................... G8 000 4 760 X V m .  K u d e lm ia ..................................... m k. — 171
H irvensarvia, p oronsarvia ................... 2 634 3 625 X IX . V a a t t e it a .............................................................. kg 300 3 000
E läinten karvoja, valm istum attom ia 27 046 8114 S u k a n k u to ja n te o k s ia .......................... — 300
lo u h ia , s m ......................................................................... 13'559 40 677 X X . Pihkaa, h a r ts e ja .............................. kg 71513 7 151
L u u ja u h o ja ......................................................................... 1. 10 000 1 20C Pikeä, p i k i ö l j y ä ........................................................ 1)1 1365 30 030
Harja n teki jä n t e o k s ia .......................... 361 1 733 Tervaa .................................................................................... 1. 11906 214 308
Muurah ai s muni a ...................................... 10315 10 315 Tervavettä, h y lk y  terva a .................................. 321; 1605
L a ita  y . m., m u ita  la je ja  . . . . . . mk. — 494 G-ummia y . m ., m u ita  la je ja  . . . . mk. — 12
X H . L am paannahkoja, valm istaniatt. kg 56 056 89 690 X X I . G ly s e r i in iä ........................................................ k g 9 754 9 754
V asikannahkoja . s m .............................. >• 199 60E 598 824 Saippuaa, h a ju s t a m a t o n t a ....................... 1 15C 633
P oronnahkoja, s m ................................................... 5 055 12 635 Ö ljj-jä y .  m ., muita- la je ja ............................ m k. — 5
Aruotia. m u ita  lajeja, s : n ............................ 4 465 4 463 XXXIX V n o ln k iv e i i .................................................. kg 71 544 4 298
Nahkaa, k a ik e n la is t a .......................... 292 1 022 Tuhkaa .................................................................................... 8413 1 560
Siirto 1 - | 1 595 381 Siirto 1 - | 19 190 731
I S O B R I T  A N N I A  J A  I R L A N T I .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P aljous. m ar-
( V i e n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa .
S iirto 19 190 731 S iirto 241129
R ik k ih o p e a a .............................................k g 1 624 4 691 J u u sto a ........................................................ kg 945 2126
M alm ia ja  k u o n a a ..................................  *• 400 000 2 500 Voita, lu o n n o llis ta .................................. 1 2 0 0 2 520
H iom a-, k o v a s in k iv iä .......................... ' »• 1 452 970 K arjantuotteita  y. m ., m u ita  la je ja m k. _ 223
M ineraaleja y . m., m uita la je ja . . . m k. — 1552 JXl. S illiä, suolattua, N orjan ja  m uita
XXXV. K em ia llisia  va lm isteita  . . .  k g 517 620 274 937 • la je ja  (paitsi H ollan n in )................... k g 2 118 101 741 335
X X V . T u lit ik k u ja .....................................  » 20 364 10182 K a lo ja  y . m ., m uita la je ja .................. m k. — 27
R äjähdysa in eita  y. m., m uita  la je ja  mk. — 80 PV. K a u ro ja ................................................. k g 252 599 45 468
XXAH. Värej ä y. m ...................................  » — 300 O h ria . . . ' ................................................. .. 186 760 37 352
X X  VH . Sulainkappaleita, valanteita, Sekariisiä. . . •......................................... 51 036 10 207
va ls s ita n k o ja ......................................... k g 1 195 845 179 376 ‘V e h n ä ja u h o ja ......................................... 565 410 135 698
K ankirautaa, m u o t o r a u t a a ...............  • 15 102 3 322 O h ra ja u h o ja ............................................. .. 15 000 3 300
Tae-, valintavaroita , h io ttu ja  tahi K a n r a r y y n ia ............................................. 3 622 869
k i i l l o t e t t u ja .........................................  » 75 713 Saaku- ja  p e r u n a r y y n e jä ................... „ - 2 110 1 266
V aski-, m essinki-, alurainium iteok- R iis ir y y n e jä ............................................. 6 389 1661
s i ä ............................................................. •. 6 129 6 500 A rkileipää, tavallista, ja  vesirinkeliä 1 978 989




P iparikakkuja  ja  m uita  sam ani, .le i­
vok sia , sokerillis ia  tai sokerittom ia 
T ä r k k e ly s t ä .............................................
36 211 126 739
M etalleja  kaikenlaisia , valm istam at- 9 898 5 444
tornia, sekä r o m u a ..........................  « 48 869 23 060 H e r n e itä ..................................................... .. 21 276 5 957
K aiken la isia  m etalli teoksi a................ m k. _ 765 Jyv iä  y. m ., m uita  l a j e j a ................... m k. — 341
X X V H X  Säh kötek nillis iä  k o n e ita . . k g 474 1 746 V . S ip u lia .................................................... k g 39 352 5 903
K oneita , m u ita  la jeja, raudasta ja K asviksia  y. m ., m uita  la jeja  . . . . m k. 66
t e r ä k s e s t ä .............................................  » 2 017 4 666 V I. A rbuuseja  ja  m e lo o n e ja ............... k g 2 054 2 054
X X IX . P urjela ivoja  puusta. . . . ,
m i. r. t.
1
212





V e n e itä .............................. ..........................kpl. 1 1500 O m en ia ............... ................................. ... . 160 937 128 749
X X X IX  K i r j o ja ..............................................mk. _ 25518 V iin ir y p ä le i t ä .............................................................. .. 35 710 42 852
M aalauksia ja  piirustuksia ............................  » _ _ *) 92 905 M a n te le ita ......................................................................... M 11375 20 475
Taideteoksia, m u u n la is ia ............................  •> — 1 450 Pähkinöitä , k ok os-. Saksan- y . m. . .. 3 666 3 299
K o k o e lm a e s in e itä .................................. »> 3 312 Johannesleipää, kastanjeja  ja  persi-
K irja llisuustu otte ita  y. m ., m u ita  . k a n s y d ä m iä .......................................... 778 622
l a j e j a ........................................................  .. — 460 T aatele ita .............................................................................. S43 674
X X X IV . Jätteitä eri la je ja ...................k g 183 132 90 478 L uum uja, ku ivatu lta ............................................. .. 3 004 4 506
M uunlaisia t a v a r o i t a .......................... m k. — 115 H edelm iä, kuivatulta, sokeroim atto-
T a k a is in v ie n ti ............................................................... » — 384137 • m ia, m uita  la je ja ................................................... » 7613 9 136
Yhteensä vienti
__ 819
—  | 20311 141 V H . Lihaa, silavaa, m akkaraa ja  m et-
vurstia ilm anpitävissä  astioissa. . k g 437 765
Piirakoita  ja  lihanm ehua s:n s:n . . 1» 294 2 058
Isobritannia ja  Irlanti K asviksia  ja  ryytim aankasv. s:n  s:n H edelm iä ja  m arjoja, erikseen nim it- "
1 206 3 136
täniättöm iä, sm  s m .......................! . . 4 630 5 556 r
Isostahritanniasta  ja  Irlannista  Suomeen, tuo- Sieniä, syötäviä, ö ljy y n  t. etikkaan
tu jen  tavarain arvo o l i .............................................. . . 27 120 083 m k. p a n tu ja .................................................... „ 179 ' 805
S uom esta  Isoonbritann iaan  ja  Irlan tiin  viety - Sardelleja  ja  t h o n ik a lo ja ................... 2 740 7 946
je n  tavarain arvo o h ........................................................ . . 64 271 218 » K aloja , m uita  lajeja, ilm anpitäv. ast. 1740 5 220
M erikrapuja ja  krapuja  sm  sm  . . . >» 4 057 15 417
Säilykkeitä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k. ___ 366
I s o s t a b r i t a n n la s t a  ja  I r la n n is ta  t u o t u ja  t a v a r o i t a : v m .  K a h v i a ............................................. k g 15 390 13 851
Mustaa teetä  ja  m uita  la je ja  (paitsi
P aljous.
A rvo viheriää ja  kelta ista ).......................... 5 518 14 899
* m ar­
inoissa. K akaota  palasina ja  m userrettuna sekä s u k la a t a ...................................... 114 547
Siirappia, ta v a ll is ta ............................................. 116 323 29 081
I. L intu j a, syö tä v iä ...................................................kpl. 187 1 046 H illo ja  ja  sokeroitu ja  hedelm iä . . .■ 1 409 3 945
Xautaeläim iä. iso m p ia ........................................  •> 56 22 900 Suolaa, k e i t t o - .............................................................. h l 178 302 338 774
E läviä  eläim iä, m uita  la je ja  . . . .  m k. — 2 040 S:n, vuori-, karkeata ............................................. k g 75 160 1 691
II . L ihaa  ja  silavaa, suolattua, savus- L a k r its ia ................................................................................ .» 1980 3 564
tettua tai k u iv a t tu a ........................................k g 204 898 215 143 Soijaa  ja  k a s t e k k e it a ........................................ i. 447 1 341
Siirto — 241 129 Siirto - 2 233 899
l) Tähän sisä ltyy B erlin in  näyttelyyn  v iety jen  tau lujen  arvo. 83 000 Smk.






iirto 2 233 899
P aperosseja ................................................ k g 34 561
S iirtom aantavaroita y . m ., m uita laj. m k. — 1 980
IX . K on jak k ia  a s t i o i s s a ...................... k g 1364 2 728
Sm  p u llo is s a ............................................. puli. ] 602 7610
R om m ia  a s t io is s a .................................. k g 687 1 031
S:n p u llo is s a ............................................. puli. 581 1 743
L ik ö ö re jä .................................................... ». 325 1 462
P ortteria  a s t io is s a .................................. k g 608 608
S:n p u llo is s a ............................................. puli. 580 580
M uita raallasvalm isteita astioissa. . kg 6 093 7312
V iin ejä , vaahtoam attom ia, astioissa 1. 7 185 11 496
S:n s:n p u llo issa ...................................... puli. 1 084 4 330
Juom atavaroita, m uita  la jeja  . . . . mk. — 688
X . H yönteisjauhetta  ja  kärpäspaperia k g 191 783
A pteekkitavaroita, m uita  la je ja . . . m k. — 7511
X I. E lefantinluuta , l e v y i n ä ............... k g 291 ' 14 550
K am p oja  luusta  ja  sarvesta ...............
H arjantekijänteoksia, alusta k iillo t- 
tam attom asta tai m aalatusta puus-
125 1 500
ta t. raudasta ......................................... 1> 124 558
Jalkineita  n a u d a n k a rvo ista ............... » 248 868
L uita  y . m ., m uita  l a j e j a ...................
X H . V uotia , valm istum attom ia, ku i-
m k. — 568
via  ja  k u iv asu o la ttu ja ......................
V uotia , valm istettu ja :
k g 6 537 16 996
p ien em p iä : lam paan, vasikan y . m. 
isom p ia : härän, lehm än, hevosen,
739 4 877
sian, y . m .............. . ' .......................... 9 311 40 555
Sahviaania, g laseeta  ja  sääm yskää . 76 1 064
Jalkiueita, puolivalm iitakin , nahasta 
K äsineitä  kaikenlaisesta nahasta 
ynnä teoksia  sääm yskästä ja  gla-
C44 12 236
seesta ........................................................
Satulasepänteoksia ja  m atkalauk-
1 106 12 720
k u ja ............................................................
M uita nahkateoksia, erikseen nim it-
• 77 654
täm ä ttöm iä ............................................
T urk iksia :
soopelin , m ustanruskean ketun, il- 
tin, ch inch illan , näädän ja  jo u t -
2 670 18 732
s e n e n ................................................. ... 0 700
bisam innahkoja  ja  -häutiä . . . .  
värjätyltä lam paan- ja  m uita  naii-
13 615
k o ja ..........................................................................
Turkinvuoreja, puuhkioitu, lakkeja :
189 S0S5
bisarninnahoista ja  -hännistä . . . 1» 45 2 700
lam paan ja  m uunlaisista nahoista 
V alm iita  turkkeja  ja  m uita nahka- 
vaatteita : ’
160 5 402
soopelin  y . m. n a h o is ta ......................... 1 600
lam paan- ja  m uunlaisista nolloista » 24 1 975
XIXL K u kki o  ja  kukkasipulia  . . . . 1 737 3 355
E läviä  kasveja, m u u n la is ia ....................
H einänsiem eniä,kuten apilaan, tim o-
1 705 1 652
tein , virnan y. m ................................. 3C12 5418
Siem eniä, m u u n la is ia .................................. 5 G73 13 991
K nrvausaineliuvosta ja  k in o a . . . .  
O lkia ja  lastu ja nauhoina ja  palm ik-
900 540
m ik k oi n a ................................................................ 1 997 31 952
Siirto - 2 493 191
(T  u o n t  1 )
P aljous.
A rvo 
m ar- ' 
koissa.
Siirto
V asnntekijänteoksia, hienom pia, y li
- 2 493 191
425 g r  painoisia  k p l............................. k g 347 691
Pesu- eli m e r is ie n iä .............................. »» 184 4 600
K asviaineita  y . m ., m uita  la je ja  . . 
X IV . P u u a in e ita :
m k. — 932
ulkom aisia  ja  hyvänhaju isia  . . . k g 10 736 5 977
S:u liusk oin a  tai v i i lu in a ............... 617 590
S:n m uun la isia ......................................
Puusepän- ja  sorvarin teok sia : 
lakeeraam attom ia, kiillottaen atto- 
m ia  ja  viiluttan iattom ia, päällys-
5 940 1 385
täm ättöm iä ..........................................
lakeerattuja, k iillotettu ja  ja  v iilu -
12 521 12 477
tettuja, päällystäm ättöm iä . . . >* 2 838 11 663
s:n s:n  p ä ä l ly s t e t t y jä ....................... » 717 3 186
kullattuja, hop eo itu ja  y . m .............. ” 266 2 350
T y n n y rin tek ijä n teok sia ....................... 10 000 1800
K eh yk siä  re u n u k s in a ........................... 373 808
Puuteoksia, m uita  l a j e j a ...................
X V . M orkelillä, lasilla  ta i h iekalla
m k. — 315
ripoteltua  p a p e r ia ..............................
K iillo tettu a  liitu - sekä lankettipa-
k g 1 303 1 303
p e r i ä .........................................................
P iiru stu s-ja  nuottipaperia, neu lom a-
10173 16311
kaavoja  sekä kiillottaen, liitupap. 650 1170
Paperia, m uita  l a j e j a .......................... - 3 318 5591
N im i l ip p u ja .............................................
Paperiteoksia, m uunlaisia, erikseen
Cl 610
n im ittä m ä ttöm iä .................................. » 386 3 356
P ahvi- ja  p a p e r ijä tte itä .......................
X V I. Lnm paanvillaa :
” 20 320 2 439
v ä ä jä ä m ä tön tä ..................................... 413 392 1G53 568
v ä r jä tty ä ................................................. 9 976 39 904
Shoddya ja  v illa r ip p e ijä ....................... 334 785 188 699
P uuvillaa, raakaa, värjääm ättöntä . )* 2 804 006 4 206 009
P u u villak arik k eita .................................. .. 5G 28S 50 659
H a m p p u a .................................................... >■ 520 520
H am ppurohtim ia ...................................... " 9 698 5 237
J u t e a ............................................................ >• 1 090 642
J u teroh tim ia ............................................. .. 62 29J 15 573
L u m p p u ja ................................................. » 11 773 3 532
T äppeitä ja  täpeksiä .............................. 1* 3 800 1 140
K ebruuaineita , m uita  la je ja  . . . .  




m atonta tai v a lk a is t u a ................... k g 9 265 26 869
S:n s:u värjä ttyä ...................................... 379 1478
S:n s:n k ierrettyä  e li rihm aa . . . .  
L aukaa pellavasta, ham pusta  t. ju - 
testa, valkaisem at. t. valkaistua,
38 634 289 755
värjättyä  tai värjääm ätöntä. . . . 220 1232
S:n s:n kierrettyä  e li rihm aa . . . . .. 8 888 71104
S:n villasta, v ä r jä ä m ä tö n tä ............... .. 70 799 424 794
S:n s:n värjä ttyä ...................................... 33 759 236 313
N e u lo m a s ilk k iä ...................................... » 378 22 680
P u r je la n k a a ............................................. .. 123 749 247 498
K öy siä  ja  touvia, pa itsi m eta llista  . 
XVXIX N auhoja  ja  h ipsu ja  silkkisam e-
” 169 762 127 322
tista, -p lyysistä  ja  k okosilk istä  . . >. 13 1820
S:n s:n, m u u n la is ia ............................... ■> 133 2 041
18Kauppa v. 1903.






iirto 10 191 183
K ir ja u s liin a a ............................................. k g 2 H 101
P i t s e j ä ........................................................ - 1 07 6 036
T y l l i » ......................................................... 5. 73 1 553
' K a la n v e rk k o ja .......................................... M 285 3 420
K i r j an sitoj au v a a t e t t a ...........................
Felbiäj plyysiä ja  sam ettia  puu vil-
3 450 • 23 115
l n s t a ............... .......................... ...
T iheitä  puri villakankaita. m uunlai- „
1 272 17 172
siä, yhdenvärisiä .................................. 27 9S9 218 314
Sm sm  k i r j a v i a ...................................... >• 9 970 93 231
Purjekangasta puuvillasta 741 6 928
H arsokangasta p u u v i l la s ta ............... " 203 4 lOg
V erkaa ja  p u oliverk aa ................... ...  . 92 1 932
* F lanellia  ja  h o ijia  v i l l a s t a ............... 230 3 680
Friisiä, v ilt tiä ja h e v o s lo im ia  v illasta ÖSG 5 274
K onehuopaa. puserrusliinaa y . m . . 13 952 129 056
V anutettu ja  villakankaita, m u ita  laj. »• 8  192 131 072
Jjipp ukangasta .......................: .
' V anuttam atto m iavillakankaita, m ui-
447 9 834
ta la jeja , ja  p l y y s i ä .......................... 3 55C 47 890
V il la m a t to ja ............................................. 1 203 4 686
Palttinaa, ka iken la ista ..........................
Purjelitnaa ja  m attokaugasta  peliä -
2 030 18 270
vasta, ham pusta ta i ju testa  . . . .• •> 1 008 1608
K arkeata  säkkikangasta. . . . . . .
Pellava-, ham ppu- ja  jutekankaita,
482 250 434 025
m uunlaisia . / ...................................... >• 617 3 921
H arsokangasta k o k o s ilk is tä ............... 4G 11 500
Silkki-huopaa ja  p lyysiä  kokosilk istä  
K o k o - ja  p uolisilk k isiä  kankaita,
“ 6 600
m u u n la is ia .............................................
M attoja erinäisistä aineista, peitet­
ty in ä  paksulla  öljyvärillä , lin o leu -
110 9 410
m illä , h au lin icon illa  y . m ................
X IX . N aistenkappoja  ja  päällysvaat-
517 489 413 991
teitä  ilm an t u r k ik s ia ................... -.
V aatteita, m uunlaisia, sekä om m el- 
tu ja  esineitä :
74 1 665
k ok o - ja p uolisilk istä  . . . . . . 5 2 750
villasta  ja  p u o l iv i l la s t a ...............
puuvillasta, pellavasta, ham pusta
285 7 980
tah i j u t e s t a ..................................
H attuja, päällystäm ättöm iä : 
villasta, karvoista, huovasta, v il-
2 349 44 631
tistä  tahi silkistä 
S ukankutoj an teok sia :
kp l. 388 1 972
v i l la s t a .................................................... k g 735 14 700
m uista  a ineista ..................................... .. 387 4 474
N yÖ rinpunojanteoksia .......................! >* 66 1 287
Säkkejä karkeasta k ank a a sta . . . . kpl. 82 710 62 033
Tehdastavaroita, m uita  la je ja  . . . m k. — 1 364
X X . A sfa lttip ik eä ......................................
G um m ia ja  guttaperkkaa, valm ista-
k g 210 406 16 832
m atonta  t. liuotettua  . . •...............
V ahaa ja  ym ppäysvahaa, vahnista-
10 135 116 323
m a t o n t a .......................... - . ................. .. 293 1143
P a ra fiiin ia .................................................. 45 722 32 005
G um m iarabicum ia, -dxagantia, -giit-
taa. shellakkaa. .............................. 997 3 4S9





S iirto 12 104 072
H artsia  eli k o lo fo n k im ia ................... kg 10 170 3 051
H arpoesia  e li ga llipotia  ja  karholi-
n e u m ia .................................................... 11393 5 127
Lakkavern issaa väk iv iinasta  . . . . 21 592 53 9S0
K iv ih iili-  ja  asfa lttitervaa ................... h l 2 386 27 439
Griimmi- ja  gu ttaperkkateoksia :
k a n g a s ta ................................................. k g 155 1 085
v a a t te i t a ................................................. n 12230 211 123
ja lk in e ita . . .......................................... 794 6 352
lääkintä- ja  k irurgisiin  tarpeisiin ■ 157 2 904
m uita  lajeja, sekottam attom ina
m u illa  a in e illa .................................. 655 7 205
s:n sm  m uiden  aineiden sekotuk-
s e l l a ..................................................... .. 93 6 SS
V ah ak an gasta ja  patlafctua m aalaus-
vaatetta .................................................... 26 710 120 090
L i im a a ......................................................... 1 904 1 974
G um m ia y . m ., m uita  la je ja  . . . . mk. — 298
XXT. P ellavaöljyä , keittäm ätöntä  . . k g 8 993 7 195
P uun- e li o liiv iö ljyä  astioissa. . . . 4 243 3 479
K ok os - ja  p a lm u ö ljy ä .......................... 25 038 22 034
K a sviö ljy jä , m u ita  lajeja, rasvaisia,
h a ih tu m a tto m ia .................................. » 10 360 12 075
K i v e un äi s ölj yj ä, r aa k oj a ....................... 60 S67 12 174
K o n e ö l j y ä ................................................. 53 885 21 554
Puhdist. kivennH isöljyjä, m u ita  laj. 7 703 3 466
K on e - ja  vaunuvoidetta, k ittiä  y . m . 6 996 1749
S teariin ia ..................................................... » 20 000 2 1 0 0 0
Ih raa  ja  r a s v a a ...................................... .. 13 400 16 080
T a l i a ............................................................ n 294 065 188 202
Y dintä , p u h d is ta m a to n ta ................... 86 04S 34 419
Traania ja  s p e n n a s e e t ia ................... ). 13 397 8 038
Saippuaa, ha ju sta m aton ta ................... >■ 5 447 7 626
R asvo ja  y . m ., m u ita  la je ja ............... m k. — 744
XXIT. H yvänhaju isia  vesiä, a lkoholin -
p itoisia , yksinkertaisissa  pu lloissa k g 378 4 423
Saippuaa, hajustettua, ja  saippuajau-
h e t t a ......................................................... 770 4 466
K aun ottavia  aineita, m uita  la je ja  . 171 2 119
XXICT. L y ijyk iv eä  eli g ra fiittia  . . . „ 7 143 786
H ohka- ja  kuu rausk ivoä ....................... 18 158 7 264
M erkeliä kappaleina ja  jau hettu na  . 12S4S 5 782
T rippeliä  ja  m uita  k iillotu sa in eita  . 758 531
K iv ih iiliä ..................................................... „ 154 035 434 2 772 633
K ok s ia  y . m ................................ ..... .. 2 906 577 66 851
Tulenkestävää savea .............................. .. 01 648 1 568
R aakaaineita ja  puoliva lm iita  teok -
siä, m uita  la je ja  . . .  ................... 6 260 721 262 691
T eoksia  liu sk a k iv e stä ........................... M 936 561
M y l ly n k iv iä ............................................. 76 090 16 30S
H iom a- ja  k o v a s in k iv iä ...................... 597 745 71 729
T eoksia  a sb estis ta ....................... ..... 3 221 S 052
R r is ty s a in e tta ............................................................... 4 956 1 278
T eok sia  kivestä, m u ita  la je ja : . . . 301 523
T iiliä  tulenkestävästä savesta . . . kpl. 111 173 7 782
V ie m ä r ip u tk ia ......................................... k g 143 687 11 267
Savenvala janteoksia  m eta llurg isiin
ja  k em ia llisiin  tarkoituksiin  . . . • 9.403 5 642
Siirto - 16 158 5S4
ISOBRITANNIA JA IRLANTI.
A rvo A rvo
Paljous. m ar- P a ljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa . (T  u o  n  -  i) koissa .
Siirto 16 158 584 Siirto 16 D9S370
M aljakoita  ja  m aita  huonekoristuk- N X V IX  T a k k ira u ta a ..............................k g 6 717 453 537 397
siä, m aalattuja, pronssitettn j a, kul- K ankirautaa yn nä  m uotorautaa . . • 2 223 151 422 399
lattn ja  tai h o p e o it u ja .......................kg 424 509 H ien oa  r a u ta a ................................................. 10 064 2 315
T eoksia  halvasta savesta, h iekasta R auta- ja  teräslevyä:
ja  sem entistä, m uita  la je ja  . . . .  >» 1 695 1 0G4 3 m m  paksuista  ja  sitä paksum paa 558 599 122 892
P eile jä  ja  p e ilila se ja ..............................m k. — 434 vähem m än k uin  3 m m  p a k su is ta . >• 1 337 273 267 455
Lasiteoksia , m uita  la je ja : tin a ttua .............................. ' ...................  >» 707 926 424 756
hiom attom ia , värjääm ättöm ia . . k g 1830 2 233 R autatienki skoja  yn nä  liito s - ja
h iom attom ia, värjätty jä  ja  hiin- p o h ja la a tto ja .........................................  » 10152 187 1 116 740
m eäk si h i o t t u ja .............................. 13 4C0 28 266 R antaputk ia  ja  -torvia , ven ytetty jä
h iottu ja  ja  faseteerattuja, värjää- t. h i t s a t t u ja ......................................... 95 486 24 826
m ä ttö m iä ............................................. >• 30 88 S:n s:n ga lv a n o itu ja ..............................  ■ 6 440 2 576
P ajanssiteoksia : R auta- ja  te rä s la n k a a ..........................  >■ 8  432 3 036
valkeita  tai y h d e n v ä r is iä ...............  ■» 10 052 18 099 S :n  s:n päällystettyä  m uulla  m etal-
k i i ja v ia ....................................................  » 3 793 7 207 l i l l a ............................................................  >• 18169 7 031
ku llattu ja  tai h o p e o i t u ja ...............  >» 592 1 391 T eok sia  rauta- ja  teräslevystä, isoin -
P osliin i- ja  b isqu it-vahnisteita  . . .  >• 15G 554 p i a ............................................................ 92 474 55 484
X X IV . Potaskaa ja  helm ipotask aa . . >■ 9 316 4 379 S :n  lakeeratusta ja  tinatusta  rauta-
A lunaa ja  a lunam utaa.......................... 56 754 9 648 ja  terä slev j-stä ...................................... '■ 20 223 55 068
A m m oniakkia , salm iakkia  ja  am m o- S:n s:n m aalattuja, ku lla ttu ja  tai
n ia k k is u o lo ja ...................................... 10 046 10 046 m uutoin  k o r is t e t t u ja ....................... » 425 1 785
N ation ia , p iih appoista  ja  kaksink. T ouv ia  ja  k öy ttä  rauta- ja  teräs-
h i i l ih a p p o is t a .......................' . . . . 40 219 9 652 l a n g a s t a ................................................  ■ 45 582 54 699
Sodaa ynnä syövyttävää sodaa . . .  *• 758 539 13G538 R auta- ja  teräslankakudehnia. . . .  >■ 9 353 21 512
Grlaubersuolaa eli r ikkihappoista M uita rauta- ja  teräslankateoksia . i> 1 019 1 019
n a t i o n i a ................................................. >• 800 825 80 082 Jykeitä  valinteoksia , m uokkaam at-
B o r a k s ia ....................................................  >• 10 983 6 041 t o r n ia ............................................................... 142 409 -.39 891
K lorika lkk ia  ja  valkaisuvettä ................... 1 249 399 249 880 S:n sm  m u o k a t tu ja .............................. 3 200 1 216
R askasta  kuu telok iveä  1 . rikkihap- Jykeitä  takeita, m uokkaam attom ia » 27 275 11 455
p oista  b a r y t ia ......................................  >- 6 43S 965 P ienem piä va lin teoksia  ja  yksinker-
R ik k ih app oa  e li v ih tr illiö ljyä  . . .  »> 3G7 501 65 125 taisim pia  m u s ta ta k e ita ................... 208 620 110 568
T u lik iveä  ja  tu lik iven toh u a ...............  *• 344 111 61940 Sm  sm  s i la t t u ja .....................................  « 1 285 1 349
F o s f o r i a ..................................................... ■* 1 1 0 0 5 500 Tavallisia  m u sta ta k e ita ....................... >• 167 131 105 292
A rsen ikk ia  ja  arsen ilddyhdistyk siä  >« 2 635 1 581 Sm s i la t t u ja .............................................  » 52 046 59 853
K ali a, krom ih ap p oista ..........................  >• 1 544 1 621 T ae- ja  valintavaroita , viilattuja,
M a g n e s ia a .................................................  » 2 723 2 179 98 197 72 066
K em ia llisia  vahn isteita  y. m ., m uita Sm  sm  h iottu ja , karkeam pia . . . .  >• 24 756 39 610
la jeja, tu llin a la isia ..............................  » 2 284 3 656 Sm  sm  hienom pia, tah otu ita  ta i k iil-
X X V . N a ll ih a t tu ja .................................. » 400 3 600 l o t e t t u ja ................................................. • 2 022 19 209
Patroonia . la d a tu lta ..............................  ■- 368 1 472 R autanauloja . 5 cm  lyheunpiä, sekä
S ig n a a lir a k e t te ja .................................. 26G 745 nupeja, nastoja  ja  lankanauloja . . >• 19 606 10195
R äjähdysa in eita  y. m ., m uita  la je ja  m k. — 77 N u p p in eu lo ja ............................................. 534 1 869
X X V I. K ii l lo ta s v o id e t ta ...................... k g 7 755 3 102 O m pelu- ja  m uita  'se lla is ia  n eu lo ja 41 820
E n d u it m eta lliqu esa .............................. *• 1 150 1 725 Lättiä, hakasia  ja  h a k o ja ................... . • 208 1 456
O kraa............................................................ 13 334 1133 R autaa ja  terästä sekä teoksia  n iistä,
Punaväriä (punam ultaa)......................  » 49 678 4 471 m uita  l a j e j a .........................................  » 2 85S 971
JL yijyva lkoista .......................................... 17 074 " 8  537 V askea, m essinkiä  ja  a lum in ium ia:
S in k k iv a lk o is ta .....................................  *• 13 940 7 667 va lm istam a ton ta .................................. » 183 959 294 335
M ö n jä ä ........................................................  »• 20 349 10175 l a n k a a .................................................... ....  >• 13 417 24 151
A niiin ia , p ikrin ihappoa  ja  m nr- k u d e lm ia .................................................  » 645 3 870
o k s id ia .......................... .......................... • 1 612 22 568 työkaluja, nauloja, nasto ja  ja  ruu-
In d ig o a  (pa itsi e k s t r a k t ia ) ...............  >• 2 G30 23 670 ve ja  . ..................................................... 10 073 33 240
Värjäyssavia, erikseen nim ittäm ät- m uita  teoksia, m yös m u illa  a ineilla
töm iä, raakoja, poltettu ja, k u ten : se iso te ttu in a .................................. ...  «* 6 943 26 036
umbrau, terra siennaa, shyttgelbiä, L y ijy ä ;
b olusta  y . m ...........................................  *» 8  382 2 095 valm istam atonta, yn nä  ly ijyg leteä
PieneJikövärejä ja  tushia  halvoissa ja  h o p e a le h te ä .................................. >• 272 054 89 778
la a t ik o is s a .............................................  » 51 510 valm istettua hauleiksi ja  lu od e ik si » 3 128 1 501
V ärejä  y . m., m u ita  la je ja ................... •• 14 767 49 561 teoksia, m uita  la je ja ..........................  * G70 ' 636
S iirto - 16 908 370 Siirto | _ | 21 069 927
Arvo'
( T u o n t i )
S iirto
P aljous. m ar­
koissa .
21 069 927
Tin a a :
valm istam atonta  ja  peilinsilaus-
a in e t t a .................................................k g 49 471 103 255
teoksia , k iillo te ttu ja  tai värjätty jä  >• 
S inkkiä  e li spiauteria :
129 748
va lm istam a ton ta .................................. »• 13019 6 509
t e o k s ia ..................................................... 632 1325
P ron ssi- ja  app liqneteoksia :
päälle  425 gr p a in o isia  sekä veitsiä,
kahvelia  ja  lusikoita , kultanm at- 
tonvia talli hopeoim attom ia  . . . >■ 52 520
päälle 425 gr painoisia , kullattu ja
t. h o p e o it u ja .....................................  »
pöytäveitsiä , ka liveleita  ja  liisi-
64 960
koita , h o p e o itu ja ..............................  » 75 1 500
K u lta te o k s ia .............................................  ■> 0.6 I 23 333
H op ea teok sia .............................................  >■ 6,8 4 1 660
E lo h o p e a a .................................................  *•
M etalleja, eri la je ja :
170 901
va lm is tu m a tto m ia ..............................  <• 19 117 22 940
t e o k s ia ..................................................... 5S9 1 031
XXVhl.ll. K aluja, k on eita  ja  laitteita,
jo ita  käytetään :
yk sinom aan  m aanviljelykseen . . .  » 97 981 90 867
yk sinom aan m eijerito im een  . . . .  » 
S äh k ötek n illisä  koneita  ja  m ootto -
2 39S 3515
reja, päälle 100 k g  xminoisia kpl. . » 
Säh kötek n illis iä  k on eita  ja  laitteita,
11S4 5 400
enint. 100 k g  p a in o isia  k p l.............. »»
K aap ele ita  ja  eristettyä  joh tolan k aa
357 2 S90
yn n ä  akkum ulaattoreja ja  galvani- 
sia  pattereja  . . . . • ...............•. . i> 379 1 204
L o k o m o b ii le ja .......................................... *-
L ok om otiiv in - ja  vaun unpyöriä  ta-
46 628 47 450
kom araudasta  ja  teräk sestä . . . . 87 014 36 546
V a lo k u v a u s k o n e ita ..............................
K on eita , m uita la jeja, ja  k o n een osia :
83 2 776
raudasta ja  terä k sestä ....................... >»
vaskesta  ja  m uista  epäjaloista  m e-
914 229 1 241 680
t a l l e i s t a .............................................  » 5 821 30 715
Y ä litysh ih n o ja  ja  -n y ö r iä ................... <• 16 959 101 754
K o n e e n tiiv ik e ttä .....................................  *> 2 203 7 710
X IX . P i a n o ja ............................................. kpl. 1 900
K am ariurku ja  ja  harm onioita . . . .  •» 4 1 375
Soittokoneita , m u ita  l a j e j a ............... k g 22 703
S oittok on eis iin  kuu luvia  tarpeita  . » 1 680 8  085
O ptisia  k on e ita  (instrum entteja) . . 256 6 818
K o m x ^ a sse ja .............................................  »
K on e ita  (instrum entteja), m uita  la-
205 2 730
j e j a ............................................................  » 762 12 592
K e llo se p ä n te o k s ia ..........................  m k. — 273
X X X . P o lk u p y ö r iä ..................................kpl. 167 31585
A jokalu ja , m u ita  la je ja '......................  »* 3 653
X X X I . P u rje la ivo ja  puusta. . . . t 33 570 )  165 000
H öyry la iv o ja  väh. 19 rek. tonn.
veto isia  r a u d a s t a ...................... ^ 55 470 }  3 450 000
Siirto j — 26 547 830






H öyry la ivo ja  19 rek. tonn . p ienem piä
-  • 26 547 830
sekä h ö y ry v e n e itä .............................. kpl. 1 .2 438
Laivan varu s tu s ta rp e ita ....................... kg ■ 2 304 7 433
X X X ir . K ir jo ja  ja  käsik irjo itu ksia  . 
P iirroksia, va lo- ja  k iv ipa inok uvia
m k. — 13 987
y. m ............................................................ i. — 3 066
M aalauksia ja  p i ir u s tu k s ia ............... .. — 679
L uon n on - ja  kokoelm aesineitä  . » — 506
Teräs- ja  k ir jo itu sk y n iä ...................... k g 1206 33 768
L y i jy k y n iä .................................................
K irja llisuustu otte ita  y . m ., m uita
” 28 5 094
l a je ja ........................................................ '
X X X m .  L asten le ikk ikalu ja  sekä k ir-
m k. _ 1 315
jä in - ja  k u v a k o r t te ja .......................
O ngenk oukkuja  tarpeineen sekä on-
k g 191 1 002
g e n s i im o ja .............................................
K orutavaroita  erikseen n im ittäm ät- 
tö nriä:
alum inium istä, perlem osta, k ilp i-
1919 36 077
konnankuoresta, p ihkakiv. y . m. .. 40 28 045
m uita  l a j e j a ......................................... .. 1 276 9 493
X X X X V . F o s f a a t t e ja .............................. 1. 7 773 265 426 893
M uunlaisia t a v a r o i t a .......................... » 9 1
Meren v ioittam aa t a v a r a a ............... m k. — 2 456
Yhteensä tuonti 27 120 083
I s o o n b r i t a n n i a a n  J a  I r l a n t i i n  v i e t y j ä  
t a v a r o i t a :
A rvo
P aljous. m ar- 
koissa.
H . • L innu nru hoja  ja  r i i s t a a ............... kg 42 792 51 351
Lihaa, tu oretta ......................................... 1052 742
V o ita  d r i t t e le i s s ä .................................. .. 7 042 608 16 198 136
K arjantuotte ita  y . m ., m u ita  la je ja m k. — 918
LUE. S ilakoita, su o la ttu ja ....................... k g 20 485 4 506
K alo ja , m uita  la je ja .............................. — 056
XV. K a u ro ja ................................................. k g 6 372 699 796 587
L e iv o k s ia ...................•................................ 1 655 745
Jyv iä  y. m ., m u ita  l a j e j a ................... — 45
V. K asviksia  ja  ryytim aankasveja. . — 103
V I. H edelm iä ja  m a r jo ja ...................... 1. — 126
V H . M a rm ela a d e ja .................................. k g 24 966 29 959
P aperosseja .................................................
S iirtom aantavaroita  y. m., m uita  la-
211 2 848
■ j e j a .......................... ................................. - - 15
I X . Juom atavaroifca.................................. n. — 126
X I. Sarvia, s o rk k ia .................................. k g 9 666 773
H öyheniä , u n tu v ia .................................. 9S6 1972
H arjaksia, valm istum attom ia . . . . • 1 650 1980
E läinten  k a rv o ja .............................. . 4 505 1352
H a r ja n te k ijä n te o k s ia .......................... 4 655 22 344
L u ita  y. m ., m u ita  l a j e j a ................... m k. — 255
Siirto — 17 115 539
A L A M A A T .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- P aljous. m ar-
( V i e n t i ) koissa . ( V i e n t i )
koissa .
Siirto 17 115 539 Siirto 64 217 483
XTX Lnnipiuinnahkoja, valm istam att. kg 1 467 2 347 X X X II . K i r jo ja ......................................... m k. — 21 071
Y a s ik a n nalik o j a s : n .............................. 26 817 80 451 K ok oe lm a esin e itä ................................... •> — 1 0 0 0
V uotia , valm istam att., m uita  la jeja .. 10 329 10 329 K irjftllisuustuotteita y . m ., m uita
K e tu n n a h k o ja ......................................... » 205 4 150 l a je j a ........................................................ • — 3 270
V u otia  y. m ., m uita  l a j e j a ............... m k. — 563 X X X IV . M uunlaisia tavaroita . . . . *• — 101
XTIT. H e in ä n s ie m e n iä .......................... k g 57 488 65 995 T a k a is in v ie n ti ......................................... • — 30 893
K asvia  y . m ., m uita l a j e j a ............... - 286 64 271 818
XTV. M astoja, riukuja, tukkeja  ja
s a h a l i ir s iä ............................................. m* 854 12 810
P ropsia  eli k a iv o s p y lv ä it ä ............... » 832 893 6 246 698
Paperi- eli h i o m o p u i t a ...................... *• 109 211 873 CS8
P eikkoja, t a v a l l i s ia .............................. » 1328 53 120 A l a m a a t .
Parruja, nelisärm äisiksi hakattu ja  . 11 654 291 350
- 64411 805 138 A lam aista Suom een tuotujen  tavarain arvo o l i  290150 m k.
K ankia, a i r o p u i t a .................................. 1 135 17 025 Suom esta  A lam aih in  viety jen  tavarain  arvo o l i  11597 247 »
L a n k k u ja ..................................... ... 134 103 7 375 665
B a tte n s ia .................................................... 388384 15 535 360
„ 192 472 6 736 520
Parruja, s a h a t tu ja ................................. .. 406 12180 A l a m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
L ankun- ja  lauclanpäitä ....................... 140 297 1 402 970
K im piä, la ita- ja  p oh ja -: A rvo
hongasta  ta i k u u sesta ...................... 54 153 1 083 060 P aljous. m ar-
533 18 655
K o iv u k e p p e jf t ......................................... » 16 371 654 840
Puutavaraa, m uita  l a j e j a ................... 4 245 66 820 TV. P iparikakknja  ja  m uita  sam ani.
P u u sep ä n teok sia ..................................... k g 896 1 167 leivoksia, sokerillis ia  tai sokerit-
V u o l in t e o k s ia ......................................... 56 382 11 362 to rn ia ........................................................ k g  ' 15 52
L a stu v illa a ................................................ 29 460 3 535 V H . Säilykkeitä  y. m ............................. m k. — 203
V alm iita  päreitä  ja  pärekoreja  . . . ■* 24 884 1991 V H I. S ikuriyrttejä  ja  -juuria, valm is-
R ih m a r u l l ia ............................................. 3219132 1G09 5G6 tam attom ia ............................................. k g 834 074 233 541
X V . P uuvanuketta, hiottua, m ärkää . » 2 360 230 118 011 Sik areja ........................................................ .. 342 4 993
S:n s:u k u iv a a ......................................... ** 972 141 • 106 936 S iirtoniaantavaroita y. m ., m uita
S :n  kem iallista , - s : n .............................. 1 2 1 0 2 0 33 886 l a je ja ........................................................ m k. — 542
Pahvia, p u u s ta ......................................... 11 242 096 1 798 736 IX. A arakkia  eli rakkia astioissa . . k g 654 981
Kääre-, karhuusi- ja  m akulatuuri- Juom atavaroita, m u ita  la je ja  . . . . mk. — 220
p a p e r ia ..................................... ...  . . . ■> 5 542 041 1 219 249 X . T u llivapaita  apteekkitavaroita,
T a p e tt ip a p e r ia ......................................... 6 261 1 565 erikseen n im ittäm ättöm iä .............. • — 615
P aino-, konseptipap  e r iä ...................... 13 296 4 387 X H . V u otia  y . m ....................................... k g 10 58
P osti-, k ortti- ja  kop iopaperia  . . . 26 396 26 396 X H I. E läv iä  kuk kia  ja  kukkasipnlia >* 289 1240
Paperitapetteja  ja  -reu n u k sia . . . . 90168 126 235 E läviä  kasveja, y . m ., m uita  la je ja  . m k. — 382
Pahin- ja  paperitähteitä ...................... 7 967 956 X V . Paperia ja  paperiteoksia  . . . . kg 36 125
X V U I. K u d e lm ia ..................................... m k. — 670 X V II . N e u lo m a s ilk k iä .......................... 1> 7 420
X IX . V a a t t e it a ......................................... kg 73 730 X V III . K u d e lm ia ............................. m k. — 471
X X . Pikeä, p i k i ö l j y ä .............................. lii 634 13 948 X IX . V alm iita  vaatteita  y . m ............. k g 7 80
T e r v a a ........................................................ >. 23 684 420 312 X X . Grummia y . m ................................... • 26 394
X X I. Tärpättiä, tärpiittiölj y ä ............... k g 15 054 6 645 X X III . H iekkaa ja  ripotush iekkaa. . )> 2 172 050 34 352
Ö ljy jä  y . m ., m u ita  la je ja ................... m k. — 125 K iv ih ii l iä .................................................... 475 000 8 550
X X m .  G-raniittilohkareita, patakiveä kg 5 760 000 97 180 K ok sia  y . m ............................................... 60 000 1 3S0
M ineraaleja ja  m aaulajeja  y . m., X X IV . K em iallisia  valm isteita  ja  tar-
m uita  l a j e j a ......................................... — 513 veaineita, tu llin a la isia ...................... 1 2
■ X X V . T u lit ik k u ja ..................................... kg 67 700 33 850 X X V I. V ärejä  y . m ................................... 13 172
X X V II. R o m u ra u ta a .............................. .. 42100 2 520 X X V H . T avallisia  m ustatakeita, si-
Tinaa, va lm istu m aton ta ...................... 3 872 7 744 l a t t u j a .................................................... 468 538
M etalleja  ja  m etalliteoksia, m uita M etalleja  y . m . m uita  la je ja  . . . mk. — 353
la je ja .......................... • ......................... — 2 016 X X V m . S ähkötek nillisiä  koneita  ja
X X v m .  K on e ita  y. m ............................ k g 3 644 5 36C laitteita, enint. 100  k g  päin . kpl. . k g 21 360
X X X . Osia a jok a tu ih in .......................... 1. 87 657 49 025 X X IX . K on eita  (instrum entteja). . . 2 30
. . . .  fknl. 3 > X X X II . K iria llisuustuotte ita  y . m . . m k. — 78X X X I . P u rje la ivo ja 'p u u sta  . . .  \n r ^ 2 00C > 42 40C f X X X m . K oru tavaro ita .......................... — 18
Siirto | _ | 64 217 48: Y h t e e n s ä  t u o n t i — 29 0  150
B E L G I A .
A rvo
Paljous. mnr-
( T u o n t i ) koissa .
S iirto 7*31 815
K a u d isok eria .............................................k g 1 272 636
Tupakkaa, valm istum atonta, leh tin ä  » 19 970 69 895
S ik a r e ja ..................................................... » 110 1 606
S iixtom aantavaroita y . m., m u ita  la -
j e j a .............................................................m k. — 470
IX . A arakkia eli rakkia  astioissa . . k g 1 985 2 978
K on jak k ia  p u llo is s a .............................. pu li. 108 513
R om m ia  a s t io is s a ..................................k g 1 610 2415
L ik ö ö re jä .....................................................pu li. 5 190 23 355
V iinejä , vaahto om attom ia, astioissa  k g 7 675 12 280
S:n vaahtoavia  eli sam ppanjaa pu i-
l o i s s a ........................................................ puli. 579 3 474
Vesiä, vaahtoavia  ja  k ivennäis- . . 1 500 1 050
• Jnom atavaroita, m u ita  la je ja  . . . . m k. — 21
X . T u llivapaita  apteekkitavaroita,
erikseen n im ittäm ättöm iä ...............  >< — 4 928
X I. H ö y h e n iä ............................................. k g 990 990
Jouhia, va lm istum attom ia ...................  - 250 750
L uu lastu ja  j a  lu u h i i l i ä ....................... »> 59 535 21 433
N appeja luusta  ja  s a r v e s ta ...............  >• 126 1 512
L u ita  y . m., m uita  l a j e j a ...................m k. — 13
XJ3. Lam paannahkoja, valm istam at-
tornia, värjääm ättöm iä .......................k g 3 172 3 489
V uotia , valm istum attom ia, m uita  la-
je ja :
m ärkäsuolattu j a ...................................... >• 173 751 260 627
kunnia ja  kuiva-suolattuja................... >• 62 766 163 192
V uotia , valm istettuja, p ie n e m p iä :
lam paan-, vasikan- y . m ................... »> 1378 9 095
K äsineitä  kaikenlaatuisesta nahasta,
yn nä  teok sia  sääm yskästä ja  g la -
se e sta ........................................................  » 17 2 040
V u otia  y . m ., m u ita  l a j e j a ............... m k. — 652
XXC[. Olkia, lastuja, n iiniä, kaislaa
y- m ............................................................k g 62 546 12 509
K arvausaineliuvosta  ja  k in oa . . . .  >* 1 177 706
K orkkia, le ik a ttu a .................................. 621 1863
Sieniä, iDesu- 1- m e r i - ..........................  >• 24 600
.Eläviä kasveja  y . m ., m uita  la je ja  . m k. — 2 438
XXV. Tynnyrintekijänfceoksia . . . .  kg 45 000 11145
Puuaineita y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k. — 1483
X V . Puu- ja  paperivanuketta, k iv i-
pahvia  y . m ................................................ k g 89 059 35 G24
P osti- ja  pelikorfctipaperia................... .. 516 929
Piirustus- ja  nuottipaperia, n eu lo -
m uskaavoja  sekä k iillottam at, lii-
tupaperia ...........................- ....................  ’■ 661 1190
P aperitapetteja  ja  -reunuksia . . . .  »• 1272 3 816
T eoksia  pahvivanukkeesta, m aalat-
tuja, lakeerattu ja y . m ......................  i> 134 670
Puuvanuketta  y . m ., m u ita  la je ja  . m k. — 1959
X V I. L am paauvillaa, värjäiim ätöntä k g 18 205 72 820
S:n v ä r jä tty ä .............................................  >. 142 568
Puuvillaa, raakaa, värjääm ätön tä . . »» 90 052 135 078
P  uuvillok urikkeita ..................................  • 46 859 42 173
L u m p p u ja ......................................... •• • *• 56 C37 16 991
K ehrnuaineita , m u ita  la je ja ...............m k. — 667
X V II . Lankaa puuvillasta, valkaise-
m atoilta  tai v a lk a is t u a .................. k g 9031 2 793
S iirto | -  1 1 GG5 251





X IV . M astoja, riukuja, tukkeja  ja  sa-
h a h irs iä .................................................... m 5 3 251 48 765
H ollan n in  p e i k k o ja .............................. .. 1 555 42 763
P ropsia  e li k a iv o s p y lv ä i t ä ............... 49 832 373 740
Paperi- e li h i o m a p u i t a ...................... 173 203 1 385 624
R im oja , ruoteita, l is to ja ....................... 9 333 116 6G3
K ankia, a i r o p u i t a .................................. .. 344 5 160
L a n k k u ja .................................................... .. 20 874 1 148 070
B a tte n s ia .................................................... » 77 587 3103480
L a u to ja ........................................................ .. 136 627 4 781 94f
L aukun- ja  la u d an p äitä ....................... .. 777 7 770
K im piä, la ita- ja  p o h ja - .......................
Puutavaraa, m uita  lajeja, sahattua
" 2 CC5 53 300
tai h ö y lä t ty ä ......................................... .. 126 5 040
X V . P uuvanuketta, h iottua, m ärkää. kg 1 96C096 98 305
P ah v ia  p u u s t a .......................................... 1 550 000 248 000
X X . T e r v a a ................................................. iii 9 479 170 622
XXTTT.. V u o lu k iv e ä .................................. k g 211 000 8 000
Yhteensä vienti - 11 597 247
B elgia .
B elgiasta  Suom een tuotu jen  tavarain arvo o li 4 820 2 61  mk. 
Suom esta  B elg iaan  viety jen  tavarain arvo o ii 9 718 709 ..





H . L ihaa  j a  silavaa, suolattua, savus-
tettua ta i k u iv a t tu a .......................... k g 5 693 5 978
IV . V  e hnäj auhoj a .............................................. .972 272 233 343
T ä r k k e ly s t ä .............................................  » 26 342 14 488
V . K asvik sia  ja  ryytim aankasveja,
tuoreita, kuivatt. t. puristettu ja  . » 35 49
V I. V i ik u n o i t a .........................................  .. • 364 582
R u sin o ita  ja  k o r in t t e ja ............................... 2 357 1768
H edelm iä  y . m ., m uita  la je ja  . . . .  mk. _ 75
V H . Sieniä, syötäviä, ö ljy y n  t. etik-
kann p a n tu ja ......................................... k g  • 137 617
Säilykkeitä, y . m.> m u ita  la je ja  . . . m k. — 603
V U X  K a h v i a .............................................k g 58 035 52 231
S ik uriyrttejä  ja  -juuria, valm ista-
m a tto n iia ......................................................... 1 499 266 •419 794
K akaota  palasina, m userrettuna, sekä
s u k l a a t a ................................................. » 476 2 285
Siirto - 731 815
B E L G I A .
A rvo A rvo
P aljous. mar- P aljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. (T  u  o  n  t  i) koissa.
Siirto 1 665 251 Siirto 3 092 640
Lankaa puuvillasta , värjättyä  . . .  kg 8 289 32 327 Tiiliä , m uuri- ja  k a t t o - ...................... kpl. 15 800 1 343
S:n s:n k ierrettyä  1. rihm aa............... 2 871 21532 T eok sia  halvasta savesta, liiek kak i-
S :n villasta, vä rja ä ra a tön tä ...............  ■ 875 5 250 vestä  ja  sem entistä, m uita  la jeja  . kg 51892 2 033
Sm  sm. v ä r jä t t y ä ................................. 10136 70 952 P eile jä  ja  peililaseja . jo id e n  pinta-
P u r je la n k a a .............................................' »• 11 523 23 04 6 ala on  2 144 -4  285 c m ' ...................... cm* 215 901 864
K öy siä  ja  touvia , pa itsi m etallista . >• 743 109 557 332 Lasiteoksia, m uita  la je ja :
X  VTTT- P uu viU ak an kaita ....................... 11 526 4 873 hiom attom ia, värjääm ättom iä . . k g ’ 3 692 f» 169
Y illam attoja , k u d o t t u ja ...................... 159 636 sm  värjättyjä, sekä him m eäksi
P atja  va a te tta ............................................  « 1042 4 898 h io ttu ja ....................................................... * 272 571
M attoja erinäisistä aineista, peitet- h iottu ja  ja  faseteerattuja, värjää-
ty inä  paksu lla  ö ljyvärillä , lin oleu - 472 1 392
m illä , bau lin icon illa  y . m ................ »• 25 280 20 224 Pajanssiteoksia. k i r j a v i a ................... >■ 620 1 1S9
K udelm ia, m u ita  l a j e j a ...................... m k. — 426 P osliin iastioita , valkeita  tai yhden-
X IX . V aatte ita  ja  om m eltu ja  esineitä kg 323 6 182 v ä r i s i ä ....................................................  i> 252 756
Sekalaisia  te h d a s ta v a ro ita ...............m k. — 417 M ineraaliteoksia, m uita  la je ja  . . . m k. — 1821
X X . G-ummia ja  guttaperkkaa, vai- XXXV. A lunaa  ja  alunam utaa . . . .  kg 1 247 533 212  081
m istam atonta  tai liuotettua  . . .  k g 3 807 43 780 A m m oniakkia , salm iakkia jaam rno-
Par af f i i n i ä ................................................. >• 5 777 4 044 niakkis n o lo ja ......................................... » 12 290 12 290
H artsia e li k o lo f o n iu m ia ................... >* • 4 4-16 1 334 Sodaa ynnä  sj*övyttävää sodaa . . . 195 457 35 182
H arpoesia  eli. gn llipotia  ja  karboli- K lorik a lk k ia  ja  va lka isuvettä . . . .  »• 71905 14 3S1
1 889 841 Raskasta kuu telok iveä  1. rikkihap-
G u m m i-jagu ttaperkkateoksia , m uil- lioista b a r y t ia .....................................  *• 80 238 12 030
la  a ineilla  sekotettu ja  tai sekotta- R ik k ihappoa  e li v ih tr illiö ljyä  . . . .  » 22 520 3 378
m a tto m ia ................................................. •» 04 650 Suolahappoa e li k lorivetyhappoa . . >■ 4 375 612
Yahakangasta  ja  patlattua m aalaus- K em iallisia  valm isteita  y . m ., m uita
441 1 985 lajeja, tu llin a la is ia .............................. » 8 305 16610
13 620 9 261 X X V I. L y ijy  va lk oista .............................. » 26 US 13 059
G um m ia y . m ., m u ita  la je ja  . . . .  mk. — 122 S in k k iv a lk o is ta ..................................... 112158 Cl 687
X X I . P uun- e li o liiv iö ljy ä  astioissa . k g 2 807 2 302 M ö n jä ä ................................................................ 2 138 1 069
S:n sm  p u llo is s a . . . ................... ...  . '• 170 510 P ienehk övärejä  ja  tusk ia  ha lvoissa
K ok os- ja  p a lm u ö ljy ä ..........................  >• 1 915 1 723 laatikoissa  ; .........................................  » 58 580
K asviö ljy jä , m uunlaisia, rasvaisia, V ärejä  y. m ., m u ita  la je ja ..................m k. — 5 70S
h a ih tu m a tto ra ia .................................  » 4 738 5 568 XXVXI. K ankirautaa ynnä m uotorau-
B entsiin iä , fo togen ia  y. m . va loöl- t a a ........................................................... k g 1021191 194 026
j y j ä ............................................................ 1 735 954 R auta- j a terä slevyä : -
K o n e ö l j y ä ................................................  >• 55 054 22  021 3 m m  päksu ista 'j’a 'sitä paksum paa i» S6 124 IS 947
Puhdist. k ivennäisöljy jä , m u ita  la j. ■> 4 070 1 832 vähem m än k u in  3 m m  paksuista »» 995 689 199 138
Tärpättiä ja  tä r p ä t t iö ljy ä .................. 5181 3 627 tin attua ....................................................  » 4 535 2 721
K on e- ja  vaunuvoidetta, k ittiä  y. m . >• 35 300 8 825 R antatienkisk oja  yn nä  li ito s - ja  p öh-
S teariin ia ....................................................  » 332 105 348711 ja la a tto ja ................................................  » 152 978 16 828
Traania ja  sperm aseetia ...................... 187 055 112234 R antaputkia  ja  -torvia, ven ytetty jä
S p erm a seetiö ljyä ..................................... >• 32 724 29 451 tai h itsa ttu ja ......................................... » 78 602 20 436
G lyseriin iä , raakaa tai puhdistettua 000 1 050 Sm  sm  sm  g a lv a n o itu ja ......................  >» 22 176 8  871
R asvoja  y. m ., m uita la je ja ...............m k. — 10 R auta- ja  te rä s ia n k a a ..........................  » 3 400 1 224
X X II . H yvänhaju isia  vesiä, a lkoho- Sm  sm, päällystett. m uulla  m etal-
linp ito is ia , yksinkert. pu lloissa. . k g 406 4 750 l i l l a ............................................................ » 25 518 10 718
ö ljy jä , kuihtuvia, hyvänhaju isia  . . » 9 522 T eoksia  rauta- ja  teräslevystä, suu-
Saippuaa, hajustettua, ja  saippua- r em pi a ................................................ ” 107 308 64 384
jau hetta ....................................................  » 162 939 Sm  lakeeratusta ja  tinatusta rauta-
K aun ottavia  aineita, m u ita  la je ja  . m k. — 1 441 ja  te rä s le v y stä .....................................  *• 2 303 4 836
X X IH . M arm oria, porfyria, serpen- T om ua tai k öy ttä  rauta- ja  teräskin-
tin iä  y . m . s............................. -. . . . kg 1 5o( 560 g a s t a ........................................................ » 5 078 6 094
T alkkia  eli v u o lu k iv e ä ......................  >• 112 063 26 895 R anta- ja  teräslankakudehuia . . .  • 1 858 4 273
H iekkaa ja  i.ipotusbiekkaa . . . . .  >• 2 457 700 16 943 Jykeitä  valinteoksia. m uokkaam at- >» •
K iv ih ii l iä .......................... .........................  »• 400 000 7 200 to rn ia ........................................................  >■ 190 204 53 257
Raaka-aineita ja  puolivä lin , teoksia, Sm  takeita, sm .........................................  >• 65 203 27 385
m uita la je ja  . .  ........................................... 498 083 • 16 439 Pienem piä va linteoksia  ja  yksinker-
N eljäkäs-, porras-, paasi- y . m . sa- taisim pia  m ustatakeita . . . . . .  » 55 049 29 176
35 200 2 770 T avallisia  m u sta tak e ita ....................... » 66 418 41 843
Siirto 1 - | 3 092 040 Siirto 1 - | -1 200 013
E  A N S K  A.
A rvo
P aljous. mar-




Tavallisia  m ustatakeita, silattu ja. . k g  
T ae- ja  valintavaroita , viilattuja,
5 221 6 004
sorvattu ja  ja  h ö y lä t t y jä ................... » 980 725
S:n h ienom p. tah otu ita  t. k iillotett. »• 
Vaskea, m essink iä  ja  a lum in ium ia :
808 7 676
va lm istam a ton ta .................................. »» 13 212 21139
lankaa ........................................................  » 5 385 9 693
L yijyä , valm istam atonta, ynnä ly i jy -
g le teä  ja  h o p e a le h t e ä ......................  »
S in kkiä  e li spiauteria :
31 256 10 315
va lm istam a ton ta ..........................................
teoksia , k iillo ttam attom ia  tai vär-
4 804 2 402
jä ä m ä t tö m iä .....................................  >• 293 571
M etalleja  y . :in., m uita l a j e j a ................mk.
X X V H I. S ähkötek nillisiä  k on eita  ja
1 538
m oottore ja , päälle  100 k g  painoisia  
k p l...............................................................k g 2 536 1 170
K aapeleita  ja  eristettyä  joh tolan k aa
ynnä akkum ulaattoreja  ja  galva- 
n is ia  p a t t e r e ja ..............................'. . >• 26 310 27 545
L ok om otiiv in - ja  vaununpyöriä  ta-
kom araudasta ja  terä k sestä . . . .  » . 1560 655
V älitysh ilm oja  ja  -n y ö r iä ...................  >• 715 4 290
K on e ita  y. m ., m u ita  la je ja ...............  »- 17 725 33 028
X X IX . K irk k o u rlcn ja ..............................kpl. 1 7 000
K on e ita  (instrum entteja) y . m.,
m uita  l a j e j a .............................................. mk.
X X X . A j okain ja, nelipyöräisiä , viete-
- 359
rillisiä . p u o l ik a t to is ia ...................... kpl.
X X X I . H öyry la ivo ja , väb in t. 10 rek.
1 500
tonn. veto is ia  raudasta . . . .  -{kpl-
In. r. t.
1
481 }  3S0 000
X X X II . K irja llisunstu otte ita  y. m . . mlv. _ 2 420
X X X i n .  K oru tava ro ita  y . m ............... i> — 30
X X X T V . F o s fa a t t e ja ..............................k g 1 983 160 102 588
Yhteensä tuonti -  • 4 820 261
B e l g i a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A rvo
P aljous. m ar­
koissa.
V H X  P a p erosse ja ..................................... k g
X IV . M astoja, riuku ja, tukkeja  ja
60 810
s ä h a b ir s iä .............................................m ’ 3 103 46 545
P ropsia  eli k a iv o s p y lv ä i t ä ...............  » 86 263 646 973
Paperi- eli h io m a p u ita ....................... »> 1635 13 0S0
P eikkoja , t a v a l l i s ia ..............................  » 460 18 400
R atap ölk k yjä  eli s le e p e rs iä ............... 143 2 145
R im oja , ruoteita, l i s t o ja ......................  •> 2 948 36 850
L a n k k u ja ....................................................  » 5 142 282 810
B a tte n s ia ....................................................  >• 82 391 3 295 640
L a u t o ja ........................................................ 133 979 4 6S9 2G5
K im piä, laita- ja  p o h ja - ....................... <» 19931 398 620
P uutavaroita  y . m . m uita  la je ja  . . ink. — 180
Siirto - 9131318






X V . Puuvanuketta, h iottua, m ärkää k g
S:n s:n k u iv a a .........................................  >•
S:n kem iallista, ku ivaa  .•...................  »
P ahvia  p u u s t a .................................................











Y h t e e n s ä  v ie n t i _ 9 718  709
R a n sk a .
R anskasta  Suom een  tuotujen  tavarain arvo o li 5 620 940 m k. 
Suom esta Ranskaan v iety jen  tavarain arvo o li  2 0 G54 931 *>
R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :




H . J u u s t o a ................................................. k g 1 399 3 148
IV . V eh n ä jau h oja ..................................... » 6 628 6G8 1 590 880
K a u r a r y y n e jä ......................................... i. 16 000 3 840
M a n n a r y y n e jä ......................................... 6 480 1 620
V e h n ä r y y n e jä ................... >• 2 304 528 691 358
• P iparikakkuja  ja  m uita  sam aulaisia
leivoksia , sok erillis ia  tai sokerit-
to r n ia ........................................................ „ 2 094 9 079
Jyv iä  y . m ., m u ita  la je j a ................... m k. — 94
V . K asvik sia  y . m . .................................. .. — 83
V I. O m e n ia ................................................. kg 41S8 3 350
M a n te le ita ................................................. 6 354 11 437
P ähkinöitä , kokos-, Saksan- y. m . . .. 4 832 4 349
L uum uja, ku ivutu ita .............................. - 2 479 3 719
H edelm iä y . m ., m uita  la je ja . . . . .mk. 740
V II. P iirak oita  ja  liharnehua ilm an-
pitävissä  a s t io is s a .............................. k g 378 2 646
K asviksia  ja  ryytim aankasveja  il-
m anpitävissä a stio issa ...................... 3 757 9 768
K aprisia  ja  o liv ia  ilinanpitävissä  as-
t i o i s s a .................................................... j. 550 1 1 0 0
H edelm iä  ja  m arjoja, erikseen n i-
n iittäniättöm iä, ilinanpitävissä  as-
t i o i s s a ..................................................... >. 642 770
T r y f f e l i ä .................................................... M 58 530
Sieniä, syötäviä, m uita  lajeja, ö ljy y n
tai etikkaan p an tu ja .......................... • 4 071 18 320
S ardelleja  ja  t h o n ik a lo ja ................... 6 409 . 18 586
K alo ja , m u ita  lajeja, ilm anpitäv . as-
tio issa ........................................................ .. 948 2 844
S äilykk eitä  y . m ., m uita  la je ja  . . . mk. — 4G1
V H I. K a h v i a ............................................. k g 1 1.50 1 035
Sinappia, v a lm istu .................................. 2 231 4 239
S oijaa  ja  k a s t e k k e it a .......................... 246 738
Siirto - 2 334 784
)
R A N S K A .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- Paljous. mar-
(T  u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
S iirto _ 2 384 784 Siirto o 208 427
"V a n ilja a .................................................... k g 39 2 730 V anutettu ja  villakankaita, m uita laj. k g 127 1 942
S a i r a i l la ....................................................  » 2 fi 2 080 V anuttam attom ia  v illakankaita  . . » 354 4 861
Siirtoni aan tavaroita y. m., m aita la- V illam attoja , k u d o t t u ja ......................  » 302 1 208
j o j a ............................................................ mk. — 1174 Pellava-, ham ppu- ja  ju tek an k a ita  » 40 375
IX . K on ja k k ia  a s t i o i s s a ...................... k g 235 743 471486 H arsokangasta lcokosilk istä ...............  >■ 38 9 500
S:n p u llo is s a .............................................puli. 265 503 1 261139 S ilkk ibnopaa  ja  p lyysiä  lcokosilkistä »* 17 1 700
R om m ia  a s t io is s a ..................................k g 14148 21 222 K o k o - ja  puolisilk k isiä  kankaita.
S :n p a llo is s a .............................................puli. 10 076 30 225 m uita l a j e j a .........................................  » 152 12 595
L ik ö ö re jä ....................................................  >• 29 661 133 474 X IX . N aistenkappoja  ja  päällysvnat-
V iin ejä , vaalitoam attom ia, astiossa. k g 87 189 139 503 teitä  ilm an t u r k ik s ia ......................  » ' 29 G52
S:n s:n p u llo is s a ..................................... puli. 41 289 165 156 Vaatteita, m uunlaisia, ja  om m eltuja
S :n  vaahtoavia  e li sam ppanjaa pu i- esi neitä:
l o i s s a ........................................................  » 41015 246 090 k ok o- ja  p u o lis i lk ik is tä ................... », 66 3 630
V esiä, vaahtoavia  ja  k iven näis-. . . •> 1 400 980 villasta  ja  p u o l iv i l lu s ta ........................... 1G0 4 480
Etilckaa ja  etikkaliappoliuvosta . . . k g 1 745 698 jiuuvillasta, pellavasta-, ham pusta
Juom atavaroita, .maita la je ja  . . . .  mk. — 877 tai j u t e s t a .........................................  >* 277 5 2G3
X . A p teek k ita va ro ita ..............................  >* — 4186 H a ttu ja ........................................................ mk. — 853
X I . H ö y h e n iä .............................................k g 4 600 4 600 S n k a n k u to ja n te o k s ia .......................... kg 63 882
U n t u v i a ....................................................  » 3 000 . 6 600 N yörin punojan teoksia  silkistä . . . 20 580
K am p oja  luusta ja  sa rvesta ............... 105 1 260 Tehdastavaroita, in uita lajeja  - . . . mk. — 265
N appeja  s:n  ..................................................... . 54 648 X X . G um m ia y . m ....................................kg 79 887
L u ita  y. m ., m uita l a j e j a ...................mk. 499 XXT. P uun- eli o liiv iö ljyä  astioissa  . 41 741 34 227
X II . V uotia , valm.istamatto.mia, m är- S:n s:n p u llo is s a ..................................... 5 583 16 749
lcä su o la t tu ja .........................................kg 95 907 143 860 K ok os - ja  p a lm u ö ljy ä .......................... 1 765 1 589
S :il s:n ku iv ia  ja  lcnivasuolattuja. . 50816 132122 Tärpättiä ja  tä r p ä tt iö ljy ä ................... 1344 941
J alkineita, p uoliva lm iitakin , n ai i asta T 58 1 102 Traania ja  s p e r m a s e e t ia ................... 1 936 1 162
K äsin  eitä kai kenlai s estä naii asta 12 890 11 601
yn nä teoksia  säärnyskästä ja  gla- S te a r iin ik y n tt ilö itä ..............................  >. 44 066 66 099
se e sta ........................................................  ’• 23 2 760 S aipp u aa, li aj n stai n ato n ta ................... ■ 960 1 344
V u otia  y. m ., m uita  l a j e j a ...............m k. — 1 301 Ö ljyjä  y. m ., m uita  la je ja ...................mk. — 1 196
N H L  Ö ljykakkuja  ja  karjanrehun . . kg 49 020 7 843 X X H . H yvänhaju isia  vesiä, a lkoholin -
K arvausaineliuvosta  ja  k in oa . . . .  <* 18316 10 990 intoisia, yksink. p u llo issa ............... k g 862 10 085
E läv iä  kasveja y. m ., m uita la je ja  . mk. — 1 319 S:n s:n hiotuissa, ku llatu issa  tai ho-
X IV . Puusepän- ja  sorvarin teok sia : peoidu issa  p u llo is s a .......................... 15 525
lakeerattuja, k iillo tettu ja  ja  viilu - ö ljy jä , ha ihtuvia  hyvänhajuisia . . » 86 4 988
tettuja, päällystäm ättöm iä . . . .  kg 561 878 K aun ottavia  aineita, m u ita  la je ja  . mk. — 3 476
s:n s:n  p ä ä l ly s t e t t y jä .............................. 200 700 XXXII. L asin le ik k austim antte ja . . . k g 5 682
kullattu ja, h opeoitu ja  y. iti.............. .. 112 535 Teoksia  halvasta savesta, Jiiekkaki-
T y n n y r in te k ijä n te o k s ia ......................  »• 1 274 510 vestä  ja  s e m e n t is tä ..........................  » 2 569 1 544
K ehyksiä, re u n u k s in a ..........................m 4G1 897 Lasitavaroita ja  lu s ite o k s ia ...............mk. — 1 767
Puutavaroita  y . m., m uita  la jeja  . . mk. — 226 P osliin iastio ita . valkeita  tai yhden-
X V . Paperia ja  paperiteoksia  . . . .  kg 58G 4 424 v ä r i s i ä .................................................... k g 416 1 248
X V I. S hoddya  ja  v illurippeitä  . . . .  » 190 266 M ineraaleja y . m., m uita la jeja . . . mk. — 352
X V n . Lankaa y. m ..........................................- 30 266 X X IV . K alia, k lor ih a p p o ista ...............k g 2 908 3 198
X .VIIL N auhoja ja  h ipsu ja : Oksalihappoa, happosuolaa, sitruu-
silkldsam etista  -p lyysistä  ja  kok o- ni-, v iin ik iv i- ja  etikkaliappoa . . 354 885
s i lk is t ä ................................................  ■» 35 4 900 K em ia llisia  valm isteita  y . in., m uita
p u o l is i lk is t ä .........................................  • 44 3 080 lajeja, tu llin a la isia ..............................mk. — 257
m uita l a j e j a ................................................. 43 567 X X V I. O k r a a .............................................k g 120 881 12 088
Pitsejä puu villasta ................,................. 31 1116 S in lc k iv u lk o is ta .....................................  -* 47 021 25 861
S:u m u u n la isia 'ja  b lo n d e ja ............... >■ 11 660 In d igoa  (paitsi ekstraktia) . . . 248 2 232
29 2 365 V ärjäyssavia, erikseen nim ittäm ät-
Pelbiä , jilyysiä  ja  sam ettia pm ivil- töm iä, raakoja, poltettu ja, k u ten :
lasta  ................................................................ öf 756 umbraa, terra siennaa, sJiyttgclbiä,
T iheitä  puuvillakankaita, mui ta la- b olusta  y . m ...........................................  » 1 694 l 423
jo ja , y h d e n v ä r is iä ..............................  >< 162 1 264 V ärejä  y . m ., m uita l a j e j a ...............mk. -- 16 103
S:n s:n k i r j a v i a ...................................... » 266 2118 XX.VII. R a u ta -ja  teräslankakudelm ia kg 1 886 4 336
- H arsokangasta p u u v i l la s ta ...................... . 70 1 435 Tao- ja  valintavaroita, hienom pia,
36| 756 tahotu ita  tai k ii l lo te ttu ja ............... 64 608
Siirto - | 5 20S 427 Siirto 1 - 5 482 668
K a u p p a  v. 19 03 . 19
E S P A N J A .
( Tuont i )
Siirto
‘Vaskea, messinkiä, ja  alum .inium iä: .
k u d e lm ia .................................................kg
m uita teoksia, m yösk in  m uilla  ai­
ne illa  sekotettu ina .............................. >•
T in a teok sia ....................................................  •
H opeateoksia . . / ..................................
P la tin a te o k s ia .................................   *>
M etalleja  ja  inetaUiteoksia, m uita  
la je ja ............................................................. mk.
X X V H X  K aluja, k on e ita  ja  laitteita, 
jo ita  käytetään yksinom aan m aan­
v ilje lyk seen  ..............................................k g
.Kaapeleita ja  eristettyä  joh to la n k a a  
yn nä  akkum ulaattoreja ja  galva-
n isia  p a t te r e ja .........................................  »
V aloku  van skon e itä ..................................... »
K on e ita  y . m . m u ita  l a j e j a ..................  *•
X X IX . S o it t o k o n e ita ...................................mk.
Silm älaseja, lornette ja  ja  k iikareita
alum inium i- y . m. s. kehyksillä . . kg 
S :n s:n  nnrunlaatuisilla k eh yk sillä  . >•
Taskukelloja , k u oret kullasta  tahi
kullatusta m e t a l l i s t a ...........................kpl.
S :n,‘ kuoret hopeasta  tai m uusta  m e­
tallista  ............................................   »
K e l lo n o s ia .....................................................k g
K on eita  (instm m  entteja) y . m ., m uita 
■lajeja . . '......................................................mk.
X X X . P o lk u p y ö r iä ...................................... kpl.
X X X II . K ir jo ja  ja  käsik irjo itu ksia  '. m k.
P iirroksia, valokuvia, k iv ipa inok uvia
y .  m . . . .....................................................................   ..
M aalauksia, p i ir u s t u k s ia ...........................
Taideteoksia, m u u n la is ia ..........................
K artto ja  ja  k a r t t a p a l lo ja ......................  »■
K irja llisuustu otte ita  y . m ., m u ita , 
l a j e j a ........................................   »
X X X U I . L asten le ikk ikalu ja  sekä k ir ­
ja in - ja  k u v a k o r t t e ja ...........................kg
O ngenkoukkuja  tarpeineen  sekä on-
g e n s i im o ja ................................................  »
Sulkia, kam elikurjen -, m arabutin- 
ja  paratiisilinnun, sekä h öyhentup -
suj a ....................................................................
K orutavaroita , erikseen nim ittäm ät- 
t ö m iä :
k u llatu ista  tai h op eoidu ista  m eta l­
le ista  .............................................................
m uita l a j e j a ............................................  »
Yhteensä tuonti
A rvo
P aljous. m ar-
koissa.
R a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
- — 5 482 GG8
A rvo
1 608 9 648 P a ljous. m  ar-koissa .
262 1 058
282 1 636 X IV . M astoja, riukuja, tukkeja  ja  sa-
4,27 1052 h ah irsiä .................................................... m 5 3 235 48 525
0,08 500 P ropsia  eli k a iv o s p y lv ä i t ä ...............  » 265 784 1 993 380
Paperi- eli h io m a p n it a ............................... 178 563 1 428 504
— 1 986 H im oja, ruoteita, l i s t o ja ......................  » 1027 12S37
L a n k k u ja .........................................  . . » 57 132 3 142 260
B a tte n s ia ............................................................ 129 077 o 1G3 080
GöG 715 L a n to ja ........................................................  » 223 160 7 810 000
Parruja, s a h a t tu ja .................................. >• 165 4 950
K im piä. laita- ja  p o h ja - ....................... >» 47 940
2  200 2 525 K oivuk eppejä  . . . •..............................  >• 2 084 83 360
39 1 250 Puutavaroita  y . m., m uita  la je ja  . . m k. _ 564
24 408 X V . Puuvanuketta, h iottua , m ärkää, k g 5 606 196 280 310
— 1 049 S:n s:n k u iv a a .............................. ...  i> 5 206 126 579 274
S :n  kem iallista , k u iv a a ....................... • 5 000 1 400
44 1 633 X X . P ikeä, p i .k iö l jy ä ..............................  h l 107 2 354
288 7 788 T e r v a a ..................................... .................. 5 695 102 510
X X X IV . T a k a is in v ie n t i .......................m k. - 83
01 3 390




1 250_ 10 207 E sp an ja .
— 1082
— 1 039 E spanjasta Suom een  tuotu jen  tavarain arvo o li l 90r 085 mlv.
- 798
Suom esta Espanjaan viety jen  tavarain arvo o li 9 634156 »
- 14C7
159 1 041 E s p a n j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
27 508
A rvo
P aljous. m ar-
koissa.
3 1007
IV . V ehnäryynejä  .................................. k g 4  0 0 0 l 200
V I. V iin iryp ä le itä .............................................. 6 844 8213
14 1 387 V iik u n o ita ................................................. >• 2 667 4 208
1 414 21911 R u sin oita  ja  k o r in t t e ja ......................  »» 16 428 12 321
H edelm iä y . m., m uita la je ja  . . . .  mk. _ 305
VH. K asviksia  ja  ryytim aankasveja
ilm anpitävissä  a s t io is s a ...................k g 384 998
Säilykkeitä  y . m ,  m uita  la je ja  . . . m k. — 68
V m . K e i t t o s u o la a ..................................h l 524 936 997 378
A niksia  ja  t ä h t ia n ik s ia ...................... k g 787 708
Siirtom aantavaroita  y . m., m uita
l a j e j a ........................................................ mk. — 72
IX . K on ja k k ia  a s t i o i s s a .......................kg 1142 2 284
Viinejä, vanlitoam attom ia, astioissa  » 488 508 781 013
Siirto — 1 809 428
M U U T  E U R O P A N  MAAT .







Viinejä, vaahto am attom ia, pu lloissa  pu li. 
S :n  vaahtoavia eli sam ppanjaa pui-
2 445 0 780
lo issa  ................................................................ . 87 522
Juom atavaroita, m u ita  la jeja  . . . .  mk. — 401
X I . H öyh en iä  ja  u n tu v ia ...................... k g . . 32 352 32 354
XXIX K orkkia, le ik a t t u a ......................  u 5 15
X IV . P ä ä t e o k s ia .....................................  i» 14 18
X V . P a p e r i t e o k s ia ......................................... 14 140
X V IU . P u u v illa k a n k a ita ......................  *> 2 19
X X I . Puun- eli o liiv iö ljy ä  astioissa » .137 236 112 534
Ö ljy jä  y . ji)., m uita  la je ja ...................mk. — 18
XXJXT. M ineraaleja}y . m ........................ kg
X X V II . T inateoksia , k iillo tettu ja  tahi
22 9G
v ä r jä tty jä ................................................. *» 37 215
X X X II . K irj allis au s tv  o  fctei ta y . m . mk. — 45
X X X H I. K oru tavaro ita ...........................kg 12 100
Yhteensä tuonti _ 1 965 685
E s p a n ja a n  v ie t y jä  t a v a r o i t a :
Paljous.
A rvo . 
m ar­
koissa.
X IV . M astoja, riukuja, tukkeja  ja
saha-hirsiä................................................ m 3 03 945
Paperi- eli h iom apuitu  . ................... » 3 918 31 344
R im oja , ruotoita, l is to ja ....................... .. . 294 3 G'7o
L a n k k u ja .................................................... 103 857 5 712 135
B a tte n s ia .................................................... » 51 058 2 042 320
L a u t o ja ........................................................ » 49 888 1 74C 080
K oiv u k ep p e jä ............................................ » 33 1 320
Puutavaroita  y . m., .muita la jeja . . mk. — 170
X V . P uovanuketta, h iottua, kuivaa kg 8G1 973 94 817
X X . T e r v a a ................................................ h l 75 1 350
Yhteensä vienti - 9 G34 156
M u u t  E u ropan  m aat.
Muista E uropan m aista Suom een tuotujen  ta ­
varain arvo o li . . . . . . .  .............................. 10088*7 mk.
S uom esta  Jiruiliin E uropan  maiJiiu viety jen  ta ­
varain arvo o l i .......................... .............................  &30 '¿O- "




P o r t u g a l i s t a :
VL H edelm iä  y . m . : ................... . . m k. -■ 39
IV . V iin ejä , vaahtoam attom ia, isti-
o i s s a ..................................• 111294 178 070
S:n s:n, p u llo issa .......................... 3197 12 788
Juojnatavaroita, m uita la je ja  . . . mk. — 52G
XIHX E läviä  kasveja  y . m . . .  . . ■ ■ kg 43 G5
X V . P a p e r i t e o k s ia ....................... 24 240
X X V n . Tinateoksia , k iillo tettu ja  tuin
v ä r jä tty jä ..................................... • • • " 2 12
X X X IX  P iirroksia, valo- ja  k ivipa ino-
k uv ia  y . m ................................... . . mk- — 55
Yhteensä _ 191 795
Italiasta:
1T- J u u s to a ..................................................
V H . S äilykk eitä  y . m ..............................
‘VTIX K e it t o s u o la a ............... ' .................
S iirtom aantavaroita  y . m., m uita
l a j e j a ........................................................
IX . Juom ata va ro ita ...................... ...
y r r  Jalkineita. puoliva lm iitak in , Ha­
llasta ........................................................
y r r r . O llda  ja  lastuja, naulioina  ja
p a lm ik k o in a .........................................
Elli viti kasveja, y . m ., m uita la je ja  .
XXV. P ä ä t e o k s ia .....................................
X V . P a p e r it e o k s ia ..................................
X V n i .  K o k o - ja  puoK silkkikankaita
K udelm ia, m uita  l a j e j a ......................
X IX . H attuja. pättUystiimiittömiä: 
villasta, karvoista, huovasta, v il­
tistä  talli s i l k i s t ä ..........................
o ljis ta ........................................................






























. M U U T  E U E O P A K  M A A T .
A rvo A rvo
P aljous. m ar- ■ P aljous. m ar-
( T  u  o  n  t  i) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
S iirto 100 015 Siirto 84 536
M atnnkohiä ................................................. k g 251 3514 E elbiä  ja  p lyy siä  p u o lisilk istä  . . .  k g 24 900
V alm iita  vaatteita  y . m., m uita la- P u olisilk ld siä  kankaita, m u ita  la je ja  » 100 7 950
j e j a ............................................................ mk. — 142 X IX . V aatte ita  ja  om m eltu ja  esineitä >• 575 11154
X XT. Puun- eli o liiv iö ljy ä  a stio issa , kg 47 Hl H attuja, p ää llystäm ättöm iä ;
X X IIX  M ineraaleja y . m ........................  »> 14 50 villasta, karvoista, huovasta, vil-
X X IV . T ulik iveä  ja  tu lildveutoJiua . » 1 701 435 322 458 tistä  talli s i l k i s t ä ..........................kpl. 122 512
K em ia llisia  va lm isteita  y . m., m uita o ljis ta ........................................................  k g 12 504
la je ja .......................................................... 1 2 S ukankutojan teok sia ..................................... 38 . 771
X X V I. V ärejä ja  värjäysaineita . . . m k. — 1 0 ) Tchdastavaroita , m uita la je ja . . . . mk, — 594
X X V H . M etalleja  y. m ............................  » — 152 X X . G am niia  y . m ....................................  ■ — 00
X X X IX . K on e ita  (instrumentti.) y . in. — 073 XXX. - ö l jy ä  y . m ................................................. — 43
X X X II . K irja llisu u stu otte ita  y. m .- . » — 418 X.XJX K auu ottavia  a in e ita .......................... — 122
X -X XIIX  K oru tavaroita, erikseen ui- X X IIX  M ineraaleja y . m ................................ — 500
m i ttäj n ä ttö m ia : X X IV . K em ia llis ia  va lm isteita  y. m . » _ 106
alum inium ista, perlem osta , k ilp i- X X V n . Kulta-teoksia................................  kg 1 02 5 011
kounaukuoresta, p ilikakivestä H op eateok sia .............................................  »• 150 0 6 30 852
y- m ........................................................ kg 5 580 M etalleja y . m ., m u ita  la je ja  . . . .  mk. — 094
m uita l a j e j a ................................................. 01 1 150 XLXV.UX K on e ita  y . m .................................... — 701
Yhteensä - 435 996
X X IX . K on e ita  (in s tru m en tte ja ). . . kg 
Taskukelloja , k u o re t :
107 3 041
k ullasta  tah i ku llatusta  m eta llista  kpl. 844 54 571
hopeasta  t. m au sta  m eta llista  . . kg 1425 150 8 SG
Sveitsistä:
K e l l o n o s ia ................................................. >■ 580 48 840
KeLlosepänteoksiu, m uita  la je ja . . . mk. — 580
X X X II . K irja llisu u stu otte ita  y. m. . n — 274
II . K a r jn n tu o t te ita ..................................mk. — 383 Sulloa , kam eli kurjen-, m arabutin-.
IV . P ipari kakkuja ja  .muita sam ani. paratiisilinnun-, sekä höyhentup -
leivoksia , sok erillis ia  tai sokerit- s u ja . . . . • .........................................  kg 0 775
t o r n ia ........................................................  kg 7 • 24 K orutavaroita , erikseen nim ittäm ät-
V il i .  K akaota  palasina, .m userrottu na - tön riä :
sekä suklaata. •...................................... » 312 1 408 kul latuista tai hopeoidu ista  m etal-
S iirto  m auntav viroita y . m m u i t a lo ista  ....................................................  » 33 1 872
l a j e j a ........................................................ m k. — 192 alum inium ista, perlem osta , k ilp i-
IX . V iinejä, vuälitoam attom ia, pui- naukuoresta, p ih loik ivestä  y . m . » . 52 1017
l o i s s a ........................................................ puli. 2 8 m uita l a j e j a .........................................  •> 110 2 828
X . A p te e k k ita v a ro ita ..............................m k. - 2 038 Yhteensä 411 725X I . L u ita  y . m .................................................... — 140
312
VTTT. O llda ja  lastu ja, nauh oin a  ja
p a lm ik k o in a .....................................  . k g
E läv iä  k asveja  y . m ., m uita  la je ja  . •>
177 2 832
Itävalta-Unkarista:• 02 742
XTV. P ä ä t e o k s i a .............................................. 12 53
X V . P aperia  ja  paperiteoksia  . . . .  » 57 277 II . K arjantuotte ita  y . m .............................mk. — 80
X V II . O m p e lu s ilk k iä ...................................... 133 7 980 IV . P iparikak kuja  ja  m uita  sam ani.
L ankaa y . m., m u ita  l a j e j a ...............m k. — 37 leivoksia, sokerillis ia  tai sokerit-
X V III . N auhoja  ja  h ip  su j a : t o r n ia ........................................................  kg 11 39
silkkisam etista, -p lyysistä  ja  k ok o- VI. H edelm ä- ja  marja-mehua, soke-
s i l l a s t a .................................................  k g 130 18 200 voim atonta  ja  vä ldviinatonta  . . .  *. 5 3
p u o l i s i lk is t ä ................................................. 72 5 040 V H . S äilykk eitä  y . m ..............................m k. — 30
P i t s e j ä ........................................................  >• 23 1 212 V H I. S iirtom aantavaroita  y . m. . . .  •> — 118
T y l l iä ............................................................  •> 37 2 657 X . A p te e k k ita v a ro ita .............................. — 309
E elbiä , p lyy s iä  ja  sam ettia  puu vil- X I . L u ita  y . m . . .....................................  » — 400
la sta .................................................................... 44 594 X H . Jalkineita, puoliva lm iitak in , na-
K ank aita  m uita  la je ja  (paitsi sille- h a s t a ........................................................  k g 232 4 408
I d - ) ............................................................mk. — 2 558 K äsin eitä  kaikenlaisesta  nahasta
H arsokaukaita  k o k o s illd s tä ............... k g 73 18 250 yn nä teoksia  sääm yskästä ja  gla-
E elb iä  ja  p lyy s iä  k ok osilk istä  . . .  <• 9 900 seesta.......................................................... » 130 15 600
K ok osilk k isiä  kankaita, m uita lajeja, N ahkoja  y. m ., m u ita  la je ja  . . . .  mk. ■ — 711
ja  s a m e t t ia .............................................  » 180 13GO0 X n i .  Pesu- eli m e r is ie n iä ..................  kg 22 550
Siirto — 84 535 Siirto 22 347
M U U T  E U K O P A N  M A A T .
A rvo
Paljous. m ar-
(T  u  o  n  t  i ) koissa.
S iirto 22 347
E läv iä  kasvoja y . m., m uita la je ja  m k. — 579
X IV . 1:'luuli 11 ei tn y. rn.............................  » — 126
X V . Paperia y . m ......................................  » — 1 151
X V II . N e u lo irm silk k iä .......................... kg l 60
X V III . Nau hoja ja  tupsu ja  p u olisil-
k i s t ä ........................................................  >■ 17 1 190
F riisiä , v ilttiä  ja  .hevosloim ia vil-
l a s t a ........................................................ »* 83 747
Konclvuopaa, puserm sliiiu ia  y. m . . 03 583
Vanuttam attom ia villakankaita . . . 40 549
K o k o - ja  puolisilkk ikaukaita  . . . .  kg 18 1 725
K udelm ia , m uita  l a j e j a .......................mk. — 507
XXX. V aatteita  ja  om m eltu ja  esineitä k g 215 4 729
H atu nk eh iä ................................................  » 106 1 484
Vaatteita, y . m., m u ita  la jeja  . . . .  mk. — 323
X X . Grimmin y. rn....................................  • — 593
XX-IJ. K aunottavia  a in e ita ................... '• — 257
XXXIX. M ineraaleja y. m ........................ — 548
X X IV . K em ia llisia  valm isteita . . . .  » — 18
X X V . Patroonia, la d a tu ita ................... kg 2 8
X X V I . V ä r e jä .................................................... 5 .18
X X V n . P ronssi- ja  ap.pliqu¿teoksia,
iröytäveitsiä, kahvelia  ja  lusik oi-
ta. h o p e o i t u ja ............................................. 25 500
'M etalleja y . m., m uita  la je ja  . . . .  mk. — 1 823
X X V .III. S ähköteknillisiä  k oneita  ja
laitteita, onint. 100 k g  päin. kpl. . k g 237 2 864
K on e ita  y . m ., m u ita  la je ja ...............mk. — 195
X X IX . T elesk oopeja  ja  m ik rosk oo-
poju ............................................................. lig 9 782
K on e ita  (instrum entteja) y . m .,m ui-
ta  la je ja ....................................................m k. — 1 212
X X X II . IJiirroksia, va lo- jakiv ipai.no-
k uvia  y. m ............................................... •> — 1 224
M aalauksia ja  p iirustuksia  . . . . .  ■> — 844
L uon n on - ja  kokoelm aesineitä  . . .  >• — 2 070
l y i j y k y n i ä ................................................  kg 54 972
lC irjallisuustuotteita y . m ., m uita
l a j e j a ........................................................m k. — 924
XXXIXT. Sulkia, kam elikurjen -, m a-
rabutin-, pavatiisilin n u n-, ynnä
h ö y h e n tu p su ja ..................................... k g G 2 150
K orutavaroita , m u ita  la je ja ...............  •» 220 5 850
X X X IV . M uunlaisia tavaroita  . . . .  mk. _ 12
Yhteensä — 59 030
Serbiasta:
V i l i .  P a p erosse ja .....................................  kg 7 115
Rumaniasta:
XXXXT. L uon non - ja  kokoelm aesi-




( Tuont i )
Turkista:
koissa.
V III . P aperosseja .................................. kg 4 06
IX . V iinejä, vaahtoam attonlia, pul-
l o i s s a ........................................................puli. 0 24
X rX . Vaatteita ja  om m eltu ja  esineitä
k ok o - ja  p u o l is i lk is tä ......................  kg l 55
X X X III . K oru ta v a ro ita .......................... i 45
Y h te e n s ä - 190
Kreikasta:
V I. .Hedelmiä y . m ...................................mk. _ 4
VITI. K on veh te ja  ja  karam elleja  . . kg 5 11
IV . V iinoja, vaahtoaniuttom ia, pu i-
l o i s s a ........................................................puli. 2 8
Y h t e e n s ä - 26





X IV . L a n k k u ja .......................... . . . . m.3 5 600 308 000
B u tte n sia ...................................... l 075 43 000
X X . 5 174 . 93132
Y h te e n s ä - 444.132
Italiaan:
xrv. K oivu  k e p p e jä ................... . . . . m.3 1 084 43 300
X X . Tervaa .................................. . . . .  lii 2415 43.470
Y h te e n s ä - 86 830
E U K O P A N .  U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T .
A rvo




JfcL/uropan. u l k o p u o l e l l a  o l e v a t
m a a t .
VEIT. Teetä, mustua, ja  m uunlaista
(paitsi viheriää ja  k e lta ista )............... k g l 3
E uropan u lkopuole lla  olev ista  m aista  Suom een
tuotujen  tavarain arvo o l i ....................... . . »921012 nik.
Afrikasta:Suom esta  E uropan u lk op u ole lla  o lev iin  mailiin
v iety jen  tavarain arvo o l i ....................... . . 3 591 277 n
Tunisista:
VX1X K e it t o s u o la a .................................. h l 1 232 2 341
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  t u o t u j a
t a v a r o i t a :
Algierista:A rvo
P aljous. m ar- 
koissa. XXX- L akkeja, m iesten, ilm an tur-
Asiasta:
Turkin Asiasta:
k ik s ia ........................................................ kpl. 1 2
Madeirasta:
V m .  Tupakkaa, va lm istum atonta ,leh ­
t in ä ................................................. . . .  k g 1 '4 XX. 'Viinejä, vaahtoani attoinia, as­
tioissa  .................................................... k g . 1 893 3 028
X X V JX  T inateoksia , k iillo te ttu ja  tahi
v ä r jä tty jä ................................................ *» 1 0
Itä-Intiasta: Y h te e n s ä - 3 034
TV. S e k a r iis iä .............................................  kg
VXXL Teetä, m ustaa ja  m uunlaista
4 950 526 991 905
Amerikasta:(pa itsi viheriää ja  keltaista). . . .  >• 3 8
XXV. K ir  vesin ie  h ei it e ok  s iä ...................  »- 13 345 785
XXXJX K ir jo ja  ja  käsik irjo itu ksia  m k. — 200
Kanadasta:
Y h t e e n s ä — 992 898
XXX. Vaatteita ja  om m eltu ja  esineitä
villasta  ja  p u o l iv i l la s t a ................... k g 1 28
XXXV. Taskukelloja , k uoret liopeasta
tahi m uusta  m eta llista  (paitsi kul-
Kiinasta: lasta) ........................................................
X X X r i. P iirroksia, valo- ja  k ivipaino-'
kpl. 1 00
VXD!. Teetä, m ustaa ja  m uunlaista 
(paitsi viheriää  ja  keltaista ) . . .  kg
kuvia  y . m ............................................... m k. _ 25
3 8 Y h t e e n s ä _ 113
XVTJT. K o k o - ja  puolisilkk ikauku ita  ** TS 1 275
XXXTET. K o m ta v u ro ita ..........................  » 2 10
Y h t e e n s ä -  . 1 293 Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista:
XL K arjantuotte ita  y . m ......................... — 06
XV. K a u r o ja ................................................. kg 8  921 069 1 005 900





T I U . .Teetä, m ustua ja  m uunlaista
Jyv iä  y . m ., m uita  l a j e j a ................... mk. — 278
(paitsi viheriää ja  keltaista) . . . .  kg 2 5 Siirto — 1 7CG 239
E U R O P A N U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  MA A T.
A rvo A rvo
Paljous. m ar- Paljous. m ar-
( Tuont i )
Siirto
lioissa. ( Vi ent i )
Tunisiin:
koissa.
__ 1 76G 239
X H . Jalkineita, puolivalm iitakin , na-
l i a s t a ...................: .................................k g 4 76 X IV . L a n k k u ja .................................. . . ITI3 141 7 755
X IX . Siteitä, kirurgisia, erikseen ni- B a tte n s ia ............................................. . . .■ 1350 54 000
niittiini ä tt ö m iä .....................................  >» 10 23 L a u t o ja ................................................ 1 507 52 745
X X . G-u nimi- ja  guttaperkkavaatteita » 125 2 156 Puutavaroita  y. m., m uita la jeja . . mk. — 365
X X V H . K u lta te o k s ia ............................. mk. - 20 Yhteensä 114 865X X IX . K on eita  (instrum entteja) y. n\. >• — 125
X X X II . K ir jo ja  sekä käsik irjoituksia  >• — 7
XX K X II. Korutava-roita........................... kg 1 100
Yhteensä ~ 1 768 746
Algieriin:
XXV. Laukkuja.................................... 2 141 117 755
Brasiliasta: B a tte n s ia ............................................. . . .. 2 495 99 800
L a u t o ja ................................................ . . 5 336 186 760
X I. Sarvia ja  s o rk k ia .............................  kg
X II . V uotia , valm istam attom ia, mär-
30 734 3 688
Yhteensä - 404 315
käs n o la t t u ja ......................................... « 7C3 324 1 144 986
X X IX . Taskukelloja , k uoret kopeasta
talli m uusta m etallista (paitsi k u l­
lasta.) .......................•............................... " 1 35 Kapkaupunkiin:
X X X IV, M erenvioittam aa tavaraa . . m k. — 3 859
Yhteensä 1 152 568 XEV. R im oja , ruoteita. listo ja  . . . . m3 78 975
L a n k k u ja ............................................. . . >• 4 897 269 335
737 29 480
L a u t o ja ................................................ . . .. 2 402 84 070
Australiasta:
H öylättyä  p u u ta va ra a ................... . . i. 1 089 43 560
Yhteensä 427 420—
X X X II . P iirroksia, v a lo - ja  kivipaino-
kuvia  y . m ...............................................mk. 5
Port Elisabetiin:
XXV. L a n k k u ja .................................. . . m3 1398 76 890
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i i n  m a i h i n  v i e t y j ä B a tte n s ia ............................................. . . 587 23 480
t a v a r o i t a :
L a u to ja ................................................. . . - 23 805
H öylä ttyä  p u u ta va ra a ................... 525 21 000





X IV . L a n k k u ja .................................Port Arturiin: . . m3 4 155 228 525
X X X I . H öyryla ivoja , vähintään l9vek . _




L a n to ja ................................................. . . » 280 9 800
ton n in  vetoisia , r a u d a s ta ............ f’ r n .r . t . Y hteensä ■ 251 005
Airikaan: East Londoniin:
Egyptiin: XT.V. L a n k k u ja ..............................
B a tte n s ia .............................................




XEK. Parruja, nelisärm äisiksi hakat-
L a u to ja ................................................. 583 20 405
21 S81 547 025 Y hteensä — 140 595t u ja ............................................................ m 3
VENÄJÄN RAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.




•L au toja ......................................
Delagoa Bayhin:
XXV. L a n k k u ja ..............................
B a tte u s ia .........................................
L a u to ja ..............................................
X X X X . .Purjelaivoja im usta  . .
Amerikaan:
Brasiliaan:
X IV . L ankku ja
A rvo
P aljous. m av-
r koissa.




7 240 tullinalaisia, ei venäläisiä
. . » 364 12 740 tavaroita.
Y h t e e n s ä — 157 645
V enäjän ra jan y li  S uom een  tu otu jen  tullinalais-
ten, ei venäläisten tavarain arvo o li . . . . . 663 513 mk.
A rvo
. . . m* 12 318 G77 490 koissa.
• 1 300 45 500
/  kpi. 1
' I  n. r. t. 029 4 632 I I . K arjunta otteita  y . m ........................ mk. — 80
943 754
Y h t e e n s ä — 1 077 242 S:n N orjan  ja  m uita  l a j e j a ...............  •< 10 321 G 712
P iparikakkuja  ja  m . s. leivoksia , so-
k  erillisia  ta i sok erittom ia ................ » 261 914
Jyv iä  y . m ., m u ita  l a j e j a ...................mk. — 173
V I. A ppelsiin eja  ja  pom eransseja  . . k g 5 G44 3217
S it r u u n e ja .................................................  » 2 279 1 413
Pähkinöitä, kokos-, Saksan-, y. m. »» 2 758 2 482
R u sin oita  ja  k o r i n t t e ja ......................  » 1 036 777
H edelm iä y . m ., m uita  la je ja  . . . m k. — 1119
V ai. S äilykk eitä  y . m ..................................... . — 892
V II. K ukkateetä , sekä viheriää ja
k e l t a i s t a ................................................. • 168 1344
1 038 57 090 M ustaa teetä  ja  m uita  la je ja  . . . .  » 34 403 275 219
T urkin  k o n v e h t ia .................................. 1305 2218
V uorisuolaa, k a rk e a ta ................................. . 988 415 22 239
P ippuria  ja  p im e n t t iä ..........................  » 930 930
Tupakkaa, valm istam atonta, lehtinä *» 54 240 189 840
S ik areja ........................................................  » 44 643
Siirtom aantavaroita  y. in., m uita
l a j e j a .............................................................mk. — 685
IX . V iinejä , vaahtoam attom in, pu i-
l o i s s a ........................................................ puli. , 909 3 G36
S:.u vaahtoavia  eli sam ppanjaa . . .  » 170 1 020
Vesiä, vaahtoavia  ja  k iveu näis-. . . » 1 6G3 1164
Juoinatavaroita, m uita  la je ja  . . . .  ink. — 740
X . A p te e k k ita v a ro ita .............................. » — 365
X I. N appeja luusta  ja  sarvesta . . .  kg G0 720
L uita  y. m ., m u ita  l a j e j a ...................mk. — 41
NXL K äsineitä  kaiken laisesta  nollasta
yn nä teoksia  sääm yskästä ja  gla-
seesta .........................................................k g 7 840
V u otia  y . m ., m u ita  la je ja ...................m k. — 524
XLTX Sieniä, pesu- 1. m e r i- ...................  kg 81 2 025
E läviä  k asveja  y . m ., m uita  la je ja  . mk. — 145
X IV . Puusepän- ja  sorvarintooksia,
lakeerattnja, k iillo te ttu ja  ja  vi i lu-
tettuja, päällystäm ättöm iä  . . . .  kg 595 1 751
Puutavaroita  y . m., m uita la je ja  . . mk. — 808
X V . Paperia ja  paperiteoksin...............  ’> — 2 774
X V I. P uuvillavanua.................................. kg 200 380
•XVII. Lankaa y. m ................................... mk. — 82
S iirto — 527 GGG
VENÄJÄN RAJAN VEI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
A rvo A rvo
Paljous. m ar- P a ljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa .
£  Siirto 527 666 Siirto 572 494
X V IH . N auhoja  ja  h ip su ja : K ellon la sia  .................................................kg 70 1 330
silkkisam etista, -p lyysistä  ja  k ok o - M ineraaleja y . m., m u ita  la je ja  . . . m k. — 1976
s i lk is t ä .................................................k g 7 980 X X IV . .M agn esia a ..................................... k g 710 568
p u o l i s i lk is t ä .........................................  " 18 1 260 K em ia llisia  va lm isteita  y . m ., m uita
K oruom pelu teok sia  20 %  tu llin k oro- l a j e j a ........................................................m k. — 855
tu k s e lla ....................................................  « 62 3 224 X X V . R äjähdys- ja  sytytysa ineita  . . ” — 401
P i t s e j ä .............................. ... ......................  *• 9 516 X X V I. V ärejä  ja  v ä r jä y s a in e ita ............... — 388
V an utettu ja  v illa k an k a ita ................... « . 94 1113 X X V II . Tavallisia  musf catakei ta. . .  kg 849 535
V anuttam attom ia v illa k an k a ita . . . » 190 1 912 Sinkkiä  eli spiauteria. valm istam at. . » 1 640 820
K o k o - ja  puolisilk k ik ank a ita  . . . .  » 20 1 730 P ron ssi- ja  appliquöteoksia, päälle
K udelm ia , m uita  l a j e j a .......................m k — 1075 425 gr kpl., sekä veitsiä, kahvelia
X IX . N aistenkappoja  ja  päällysvaat- ja  lusikoita , kultaam attom ia tahi
te itä  ilm an turkiksia  .........................k g 316 7110 h o p e o im a tto m ia .................................. * 55 550
Vaatteita, m uunlaisia, sekä om mel* M etalleja  y . m., m uita la je ja  . . . . .  mk. — 4 257
tu ja  esineitä : X X V il i .  K aluja, k oneita  ja  laitteita,
k ok o - ja  p u o l is i lk is t ä ......................  » 24 1 320 jo ita  käytetään yk sinom aan m ei-
villasta  ja  p u o l iv i l la s ta ...................  » 303 8 484 je r ito im e e n ............................................. kg 116 545
puuvillasta , pellavasta, ham pusta S ähköteknillisiä  k oneita  ja  m ootto -
ta i j u t e s t a .......................................... ** 103 1 957 reja, päälle 100 k g  pa in oisia  kp l. . >» 228 790
H attuja  villasta, karvoista, hu o- Sähköteknillisiä  k on eita  ja  laitteita,
vasta, v iltistä  tai silkistä, päällys- enint. 100 k g  pä in . k p l......................  » 429 3121
tä m ä ttö m iä ......................................... kpl. 144 605 V a lo k u v a u s k o n e ita ..............................  » 113 3 497
H ousunk annikkeita  j a sukkanauhoja  ■» 208 3120 V älitysh ihnoja  ja  - n y ö r i ä ................... » 216 1 296
Tehdastavaroita , m u ita  la je ja  . . . m k. — 392 K on e ita  y . m ., m u ita  la je ja . . . . '. m k. 15 799 25 022
XX'. G-ummi- ta i gu ttaperkkateoksia . k g 332 3 742 X X IX . P i a n o j a ......................................... kpl. 7 5 320
G um m ia y . m ., m uita  la je ja  . . . .  mk. — 411 K am ariurku jä  ja  harm oon ioita  . . .  n 1 600
X X I . Puun- e li o liiv iö ljy ä  p u llo issa  . kg 333 999 Soittokoneita, m u ita  la je ja  . . . . .  kg 162 2 492
Ö ljyä  y . m ., m u ita  l a j e j a ...................m k. — 118 K on e ita  (instrum entteja) ja  k e llo -
X X U . H yvänhaju isia  vesiä, a lkoko- se p ä n te o k s ia ......................................... m k. — 20 826
linp ito is ia , yksinkertaisissa  p u i- X X X . P o lk u p y ö r iä ..................................kpl. 51 9 096
l o i s s a ........................................................  k g 60 702 XX X I I .  P ien iä  tau lu ja  ja  estam ppeja '
K a u n otta v ia  aineita, m u ita  la je ja  . m k. — 1438 k e h y k s is s ä ............................................ k g 92 644
X X H 3 . T eoksia  m arm orista, p orfy - K ir  ja llisuustuotteita  y . m., m u ita  la j . — 295
rista, serpentinistä y .  m ................... k g 273 2 620 X X X II I . K orutavaroita  y . m ............... k g 728 5 795
Siirto. — 572 494 T u o n t i  y h t e e n s ä 6 6 3  513
Kauppa v. 1903. 20
1T a v a r a l a j i .
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D é s i g n a t t o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
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?  H = ? $$ o
1 5  n ?R-
1 Lihaa ja  silavaa, suolattua, savustettua tai kuivattua (Viande et lard,
salés, fu m és on s é c h é s ) ............................................................................................. ..... kg 214 470 82 606 1101189
2 Silliä, suolattua (Hareng, salé). . ' ......................................................................................... » 481 - 2 088 663 730 355
3 Ohria ( O r g e ) .......................................................................................................................................... » 5 410 794 195 225 376.872
4 Riisiä ( R i s ) ............................................................................................................................................... » - -  ■ -
5 Vehnäjauhoja (Farine de fro m en t) ......................................................................................... » 23 867 484 105 472 5 712 385
6 Ruisjauhoja (Farine de s e ig le ) ......................................................................................... ....  . 165 6 68  628 19 900 2 780
7 Ohraryynejä (Gruau d’ o r g e ) ........................................................................................................ » 41362 73 19 933
8 Rusinoita ja  korintteja (R aisins, secs et de C o r in th e ) ........................................ » 67 292 177 634
9 Kahvia (C a fé ) ............................................................................... .......................................................... » - 14 636 149 752
10 Sokeria, raakaa (Sucre, brut) . ......................................................................................... » 31789 284 - -
11 Suolaa, keitto- (S e i) ............................................................................................................................ hl 96 1236 4172
12 Tupakkaa, lehti- (Tabac en f eu il l e s ) .................................................................................... kg 2 771 000 7 617 27 499
13 Konjakkia astioissa (Cognac en f û t s ) .............................. ............................................... D - 5 212 4 343
14 S:n pulloissa (Cognac en b o u t e i l l e s ) .................................................................................... pull. 16 3 704 . 15 650
15 Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa (Vins, non mousseux en fu is )  . . . kg . 3 727 18 236 48 172
16 S:n 8:n pulloissa (Vins, non mousseux en bouteilles) '............................................ pull. 4 081 1248 6 533
17 Vuotia, valmistumattomia, märkinä suolattuja (P eaux,'crues et salées). kg 166 771 294 247 73 399
18 S:n s:n kuivia ja kuivina suolattuja (Peaux, crues et séchées) '. . . . n 24 259 48 474 505
19 Lampaanvilloja ja villarippeitfl (Laine de mouton et déchèts de laine) . V 3 699 3 914 33 690
20 Puuvillaa, raakaa ja puuvillakarikkeita (Coton, crû et bourre de coton) . O 17 887 81 244 158 857
21 Lankaa villasta (F il de l a in e ) ................................................................................................... 332 47 851 17 083
22 Kankaita puuvillasta (Tissus de c o t o n ) .......................................................................... ' » 733 469 611 19 817
23 S:n villasta, vanutettuja (Tissus de laine, f o u l é s ) ................................................. t> 77 261 3 636 16 684
24 S:n villasta, vanuttamattomia (Tissus de laine, l is s e s ) ........................................ 24 793 325 26 583
25 Kivihiiliä, koksia y. m. (Houilles, coke e t c . ) ................................................................ » 1 040 940 1103 443 -
26 Takkirautaa (Fer de f o n t e ) .................... ; ............................................................................... 91099 2 232 056 -
27 Kankirautaa ynnä muotorautaa (Fer en barres ou f a ç o n n é ) ......................... 632 696 925 237 12 074
28 Rauta- ja  teräslevyä (Tôle de f e r  et d’ a c i e r ) ................................................................ . 129 011 973 099 476 428
29 Rautaticnkiskoja ynnä liitos* ja  pohjalaattoja (R ails et fournitures pour 
r a i l s ) ............................................................................................................................................... 2 851 1150 523 40 376
30 Maanviljelyskoneila ja  -kaluja (Machines et appareils agricoles) . . . . V 4 798 553 805 629 274
31 Sähköteknillisiä koneita ja  laitteita (Machines et appareils électro­
techniques) ................................................................................................................................. D 32 049 71438 6  610
32 Vetureja (Locom otives)...................................................................................................................... O - — —
33 Koneita raudasta ja teräksestä, muita lajeja (Machines, autres espèces, en 
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250 409 204 898 5 693 24 1 859 189 1
947 132 2118 101 — - ' - — — 17 264 5 901 996 2
4 452 774 186 760 — — — — 797 321 - 11 418 746 3
549 534 61 036 — - - - 4 959 626 ■ - - . 5 560 096 4
28106 748 565 410 972 272 6 628 668 — — 2  210 — 65 960 649 5
41 540 390 — — — — — ; — ■ ■ - 207 231 698 6
7 229 567 50 — - - - ■ 200 - 7 291 185 J7
889 452 371 2 357 393 16 428 2 “ 1 036 ‘ 978 142 8
11 372 280 15 390 58 035 1150 12 — — 141 11 611 396 9
1 347 — — — — — ■ — - 31 790 631 10
52 251 178 302 - — 524 936 46 985 1232 - 40 809 250 11
385 610 — • 19 970 4 — 1 54 240 3 265 741 12
61 620 1 364 — 235 743 1142 — — - 309424 13
33 685 1 602 108 265 503 72 - 35 — 46 320 321 14
497 193 7185 7 675 87 189 '488 508 111 299 1 893 88 1 271 164 16
56 063 ' 1084 4 41 289 2 445 3 208 - 909 116 864 16
1 112  202 — 173 751 95 907 - - 763 324 - 2 679 601 17
514 329 6 537 62 766 50 816 - - — - 707 686 18
207 926 558 153 18 579 ‘ 190 -  • ■ - ' — - 826 151 19
2 063 753 2 860 294 136 911 — -  ■ - - ■ - 5 318 946 20
309 077 104 658 11 Oli 24 - 1 — - 489 937 21
118 335 43 625 526 614 2 ‘ 238 — 39 917 176 22
106 165 23 052 — ‘ 163 — 185 ■ _ ‘ 94 227 240 23
142 557 3 977 - 353 — 58 — 133 198 779 24
6 464 838 156 942 011 935 000 — ■ ■ _  ■ ’ — — — ‘ 166 486 232 25
42 105 6 717 453 — ■ — — -  ■' 9 082 713 26
4 226 292 2 223151 1021191 — •— ■ ■ 2 •— ■ ■ • 8 940 543 27
3 136 922 2 603 798 1 086 348 — — — — — 8 405 606 28
4 238 311 10 152 187 152 978 _ ■ _L — _ 15 737 226 29
163 993 97 981 _ 656 — — — 335 1 450 842 30
257 184 1920 28 882 2 208 _ 267 " __ 969 401 527 31
3 740 - - - - - - - 3 740 32
2 415 641 914161 17 683 12 _ 30 __ 14 963 4 385 317 33
aT a v a r a l a j i .



















5  rr 
3. ?
1 L in n u n ru b o ja  j a  r iis ta a  (Volaille et g ib ier) ..............................•...................................... kg 200 538 3 411 ■ 29 372
2 L ih a a  j a  s ila v a a  (Viande et l a r d ) ......................................................................................... » 139 5G1 493 023 71183
3 V o ita  (B eurre) .......................................................................................................................................... . 225 534 293 884 2 671 541
4 K ala a , ka ik en la is ta  (Poissons de toute e s p è c e ) ........................................................... ' B 5 888 420 576 727 18187
5 K au raa  (A vo in e) ..................................................................................................................................... » 26 706 5 756 306 275 286
6 P u o lo ja  (A ir e l l e s ) ................................................................................................................................. » 301 476 124864 67 026
7 K rn p u ja  (Écrevisses) ............................................................................................................................ » 359 803 98 445 17 046
8 V a sik a n n a h k o ja  (Peaux de v ea u x ) ......................................................................................... » - 29 392 47 847
9 V u o tia , m u u n la is ia  (Peaux crues dfautres e s p è c e s ) ................................................. 234 330 22 558 57 386
10 N ahkaa  ( C u i r s ) ..................................................................................................................................... O 664 152 — —
1 H e in ä n s ie m e n iä  (Semence de f o in ) ......................................................................................... .. 2 500 23 711 123 756
12 M asto ja , tu k k eja  j a  sahah irsiä  (Mâts, troncs et b i l l e s ) ........................................ m* 98 224 137 052 -
13 K a iv o sp ö lk k y jä  (p itp rop s ) ( É t a i s ) ........................................ ............................................\ » 11 5 877 -
14 P a p e r i-  e li  liio m a p u ita  (Bûchettes pour pâ te de b o i s ) ....................................... » '  2 539 12 532 -
16 P o ltto p u ita , k a ik e n la is ia  ( Bois à brider de tonte e s p è c e ) ................................... w 978 498 116 922 200
16 P a rru ja , sa h a am a ttom ia  (Poutrelles, non s c i é e s ) ...................................................... » 912 — 1 085
17 L an k k u ja  ( M a d r ie r s ) ....................................................................................................................... 20 835 5 736 1373
18 B a t t e n s ia .....................................• ............................................... .................................................. * 23 247 7 200 6 763
19 L a u to ja  (Planches)...........................................................................................................................• .. 54 862 5 010 122 438
20 R ih m a ru ll ia  (B obin es) ...................................................................................................................... k g 1 4 1 71 1 9 - 225 G04
21 P u u v an u k etta , h io ttu a  (Pâte de b o i s ) ............................................................................... « 10 285 749 - 2 340
22 S:n, k e m ia llista  (Cellulose)............................................................................................................. 3 645 957 - • 8 000
23 P a h v ia  (C arton ) ..................................................................................................................................... •> 7 861 646 259 300 693 833
24
P a p e r ia  (P a p ier ):
kääre-, k a rtu u s l- ja  m a k u la tu u ri- (d’emballage et de rebut) . . . . u 12 507 966 470 _
25 p a in o - j a  k o n s e p ti-  (A imprimer et é c o l i e r ) ................................................. » 18 031 160 - -
26 k irjo itu s* , p os ti- ja  k o p io im is -  (à  écrire, à lettre et à copier). . . 1 073 964 7 378
27 ta p etti- (papier, p e in t) ........................................................................................................ U 4 809 726 . - -
28 - pa p erossi- ja  m . h ie n o m p ia  la je ja  (à eigarrettes et autres ^ espèces
0 1 192 804 2 900 1633





















































11956 42 792 ■ ■ 288 069 1
70 983 1487 — _ — . . . 776 237 2
162 964 7 042 882 — — ■ — — — . . 1 0  296 005 3
2  680 20 812 -  ■ — — . . — . . . . .  6506726 4
- 6 372 699 — — — . . — — . . .  12430997 5
953 030 840 — — — — 1 447 236 6
111867 - — — — -r- . — 587 161 7
199 608 26 817 — ■ — — — . — . 303 664 8
6 6  674 11 796 - — - — . . .  391 644 9
292 28 — ■ — — — —  . 664 472 10
107 498 57 488 —  . — — — . — 314 953 11
- 854 6 354 3 236 63 — — . . . 245 782 12
195 832 893 136 095 265 784 — —  . — . . .1 240 855 13
6179 109 211 '  174 838 178 563 3 918 -  . . — . . 486 780 14
130 84 — — — — — 1 095 834 15
60 529 11 664 — — - _ . 21 881 . . . 96061 16
6  939 134103 26 016 67132 103 857 .5 600 28 826 390 416 17
. 62 813 ‘ 388 384 159 978 129 077 -  61058 1075 17.093 836 688 18
' 281 685 192 472 270 606 223160 ' 49 888 — 11 795 1211916 19
1 261471 3 219 132 — - — - . —. . . 6 123 326 20
3 807 478 3 332 371 3186 496 10 872 322 861973 — . . . — - . 32 348 729 21
393 070 121 020 129 640 5 000 1 . — — . 4 302 687 22
8  832 501 11242 096 2 573 400 - — . . -  . . .31 462 776 23
240 375 5 642 041 _ •_ . _ ! — _ . 18 290 852 24
20 13 296 — - — . — — . .18 044476 25
16 225 26 396 — - — . — — 1 116 970 26
— 6 261 — - ■ ■— !• 27
61 — _ _ _ __ _ . . . .  1 197398 28
11906 23 684 9 479 5695 76 7 589 . . .  70422 29
1 2 3 4 5 6 7 8Lihaa ja silavaa, tuoretta. 






















T u l l i k a m a r i t :
kg kg kg kg kg kg kg
1 Tornio . ’. .................................................................... — 11 652 10 000 — — 292 335 3 345 500
2 K e m i ........................................................................... - - - - — 269 560 8167 750
3 O ulu.......................... .................................................... — 23 850 156 900 - 157 500 1 425119 14 840 250
4 Raahe ........................................................................... - — 10 000 - - — 396 844 3 162 750
6 K ok k ola ............................................. • ....................... — - - 49 700 262 500 946 755 5 282 500
6 Pietarsaari............... ................................................ . — — 40 000 — — 623 875 2 481 000
7 Uusikaarlepyy............................................................ - -  • - - - 7 620 ■ -
8 Nikolainkaupunki ..................................................... — 31976 360 556 9 104 196 641 613 5 411917 2 354 670
9 Kaskinen............... ... .................................................... ‘ — 18 000 - — — — 207 400
10 Kristiina............... ........................................................ - 500 - — — 781646 • 1 591 325
11 Pori ........................... .................................................... — 98 341 213 235 230 000 , 428165 2 255 129 7 551 877
12 Rauma.......................• ................... ; .......................... — — 24 000 320 000 — 1 550 036 2 429 667
13 Uusikaupunki . . ................................................. - - 55 000 - 200 000 381678 155,206
14 Naantali....................................................................... ' — — - - — — —
15 T u r k u ................... ... .................................................... 29 4 184 753 1624 468 . 30 200 719 812 8 035 086 8 506 208
16 EkkerÖ............... ; ...................... ................................. — _ - — — - —
17 Maarianhamina . .................................. ... 475 170 75 - — 10 960 363 371
18 D egerb v ....................................................................... - 115 - - - 2 417 148 760
19 H an k o ................... ................................................. 36 12 315 358 1 038 903 3 063 320 120196 3 580 667 12 298 034
20 T am m isaari................................................................ — — 131 714 - - 178 314 1577199
21 H elsink i............................................. ' ....................... 1129 2 329 862 4 075 123 4 364 100 2 203 507 11 964112 14 294 537
22 P orvoo.................................................' ....................... — 6 - - - 1 225 619 1 957 894
23 Loviisa.’ .......................’ ....................... — f - 423 983 394175 664 700 605 568 . 13 020 212
24 • K o t k a ................... J .................................................... ■ — — 316 378 73 699 — 1173 183 6 247 019
25 H a m in a ...................’ ....................... ..........................i — — 141 163 87 207 — 880847 4 631 980
26 W iip u r i ...................’ ....................... : ....................... 4 566 '200 283 857 522 6117173 490 7 467 879 14 893 267
27 Hämeenlinna. . . . ! .................................................• . _ - 45 800 - - 1 114 531 2 102 700
28 Tampere ................... \ ....................... .......................... , — 13 600 - - - 3 014 120 8 994 415
29 — . - - - ; - . 94 975 . 377 700
30 .I i s a l m i ...................• ....................... •....................... — 18 800 58 400 2 545 476 179154 2 260
31 K u o p i o ...................( ....................... j ....................... t — : 32 155 170 626 16 419 504 10 418 '569 291 562 884
32 J oen su u ................... i ....................... • ....................... . — , 22 250 264 768 1101710 - 464 370 9 211 483
33 Savonlinna. . . . ................................................. — 14 880 3 600 1 109 612 , - 153 583 1817104
34 M ik k e li ....................................................................... — 25 950 - 87 080 - 251 246 4 064 250
35 S o r ta v a la .................................................................... - 2 230 41993 38192 - 618 326 9 353138
36 Lappeenrannan tullHoimitus.................................. - - - - - - —
37 Terijoen i» .................................. 28 414 90 829 - 476 - 29 502 47 288
38 Pietarin d .................................. 2 539 738 24 176 207 1415 080 26 753 859 736 270 8 919 304 28 968 934
T u l l i v a r t i o t :
39 Merenrannikolla........................................................ 1295 420 350 28 742 1 308 923 — 476 025 5 072 739
40 Maarajalla................... ................................................. 138 527 933 407 5 832 20 954 — 127 227 1 572 534
41 Laatokan rannalla .......................... .......................... — 195 394 4 885 245 842 — 481823 10 575 893
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kg kg kg kg hl , be kg kg kg kg
43 255 __ 24 474 439 56 717 155 2 228 8 908 1
146 229 - 10 8 11299 22 852 276 .4 927 14 064 — 2
588 024 50 727 4107 '  720 23 748 113 692 9 165 21100 1 600 897 — 3
129 078 1 781 1110 108 6 808 19 682 2 446 8 483 4 285 — 4
442 603 41415 182 193 34 878 147 074 1557 15 781 23 388 2 000 5
116 613 2 045 083 73 319 19 203 403 458 2 462 12 764 8 316 496 6
2111 - 27 - — 374 374 1056 1784 — 7
1 527 033 6 783 854 196 1341 77 591 57 412 12186 39 393 243 579 56 732 8
2 095 - 6 31 50 — — 441 — — 9
141 836 12 761 376 132 20 510 . 8 430 4 781 12 995 13 986 9 582 10
472 877 120 522 350 275 40 067 21 027 32 243 78 775 121771 37 328 11
198 083 20 581 393 255 37 481 5 664 4123 28 041 496 335 8 646 12
57 616 6 737 321 84 9 328 315 1213 16178 15 088 795 13
— — — — — — — — — . — 14
1 046 375 7 750 841 958 4 257 114 998 229 539 86 229 166 491 246 242 315 406 15
9 - 48 - 9 — — — — _ 16
5 280 - 84 2 86 796 856 2 293 — 2181 17
260 - 119 . - 14 — 9 — — 18
690 956 336 613 123 1 061 3 025 1160 8 670 33 204 141 032 347 671 19
19 583 5 789 15 4 7 917 11746 2 013 6 222 2 821 _ 20
2 227 613 13 407 937 68 217 12 499 58 440 412 038 124 297 447 247 152 260 335 839 21
146 553 26 372 13 542 419 26 582 71 294 5 253 32 573 4 468 16 997 22
46 124 3131 19 28 20116 19 598 4 710 18 152 13 695 3 747 23
98 450 8 059 81 388 29 664 3 703 4 296 20 911 38 240 2 806 24
29 221 - - 159 105 1219 2 939 7 404 7 964 — 25
2 268 098 ■ 1 036 719 133945 8 715 230 033 1148 063 76 663 105 989 66 988 38 360 26
.121108 24 492 46 1042 180 41112 2 719 7 094 6 234 18 585 27
305 681 101691 460 446 414 40 290 16 611 97 789 19 180 75 504 28
76 215 - - 75 - 31803 6 484 10 840 — _ 29
99 651 - - . 477 1701 6 180 2 341 7111 — — 30
■ 321 552 3 449 161 805 12 602 24 313 6 609 25 378 1710 1 210 31
160 352 - 1 ■ 658 21 868 9 881 5 620 3 947 198 100 32
12 940 - 10 42 - — 3815 9 150 — — 33
14 714 -  — 10 ] 857 — 56 287 2 265 11721 5 873 _ 34
53 093 1190 25 503 - — 2 280 16 873 — — 35
■ - . - 25 i  125 - 33 177 . “ — . — _ 36
- 887 933 202 6 648 43 266 827 — 375 1459 37
82 2 678 30 17 — 138 158165 . 290 375 38
— — 29 ‘ 49 16 , • __ _ _ _ 170 39
5 - 66 94 6 1 — 400 3 959 40
— — — 106 — ; _ — — _ 969 41
11611396 31 790 631 1 163 443 47 077 809 250 3 265 741 436 549 1 271 164 3 407 871 1 570 616 42
1 2 3 4 5 6 7' 8Lam






Puuvillaa, raakaa, ja 
puuvillakarikkcita. 
Coton crû et bourre de 
coton.
■*o










Fil et corde de coton.
transparents.
K
ankaita ja huiveja, 
puuvillaisia, tiheitä.
Tissus de coton non




T u l l i k a m a r i t :
kg ■ kg kg kg kg kg kg
1 T orn io ..................................... •................................... — 508 — — 93 2 011 58
2 K e m i ........................................................................... - — - - .796 2179 163
3 Oulu............................................................................... - 775 — ' — 7 220 11 296 4 047
4 Raahe ........................................................................... 894 — — — 675 497 174
5 Kokkola . . . . •........................................................ 602 213 — — 3 498 3 461 421
6 Pietarsaari................................................................... 1 080 26 — — 1053 907 279
7 Uusikaarlepyy............................................................ - - — - 22 48 13
8 N ikolainkaupunkl.................................................... 33 288 425 390 — — 20167 34 294 4 902
y K a s k in e n ................................................................... — — — — _ 4 15
10 Kristiina........................................................................ — — - — 2195 402 135
11 P o r i ............................................................................... 8 934 282 839 — - 4 003 10 248 2 359
12 Raunia........................................................................... 6 201 311903 — — 1 369 3 997 1 576
13 U usikaupunki............................................................ — — — - 654 1270 203
14 N aantali.............................. ......................................... — — — — — — —
16 Turku . . . . ; .................................................... 143 878 2 070 971 — — 20 395 55 608 15 417
16 Ekkerd.......................... ’ .............................................. — — — — . 10 - —
17 Maarianhamina...................•...................................... — __ 10 — 626 220 86
18 D egerb y ....................................................................... — — — ■ _ 1 147 4 4
19 Hanko ........................................................................... 108113 1 296 781 — — 12 398 11 355 21 571
20 T am m isaari................................................................ 38 222 — — — 1178 875 84
21 H elsin k i....................................................................... 182 196 240 444 — 198 20 585 136 679 94 113
22 Porvoo........................................................................... — 200 - — 2 617 4 443 1082
23 L o v i i s a ....................................................................... — : — — — 674 1610 350
24 K o tk a ........................................................................... 767 10 628 — — 744 4 347 10 038
26 H a m in a ....................................................................... — 616 — — . 62 611 1322
26 W iip u r i ....................................................................... 3116 9 308 — - . 630 10 099 82 420 22 912
27 Hämeenlinna.......................... . ................................. 3 386 ' 300 — — ■ 1420 4 204 649
28 Tampere....................................................................... 269 633 666 279 — — 23 912 69 020 14 544
29 Jyväskylä..................................................................... - - - - 1 354 2 224 862
30 Iisalmi........................................................................... — — — — 1357 894 553
31 Kuopio................................................................. — 825 - - 5 873 9173 1401
32 Joensuu ....................................................................... 23154 390 — - 2 550 11 466 984
33 ■ Savonlinna................................................................... — 395 - — 662 1 216 19
34 M ik k e li ....................................................................... — — — — 1454 5122 788
35 Sortavala...................... ................................. ... — - — — 675 12T43 • 776
36 Lappeenrannan tullitoim itus.................................. — - - - 35 3 031 419
37 Terijoen «> .................................. 3 458 - - - 98 5 705 315
38 Pietarin » .................................. 20 194 1768 655 60 674 62 871 420 132 24 349
T u l l i v a r t l o t :
39 Merenrannikolla........................................................ 116 8 68 139 - 879 60
40 Maarajalla.................................................... 105 20 16 238 20 2 281 72
41 Laatokan rannalla.................................................... ‘ — 33 — 34 146 9 416 145
42 Y h t e e n s ä 826 151 5 318 046 1 768 639 61913 214197 914 492 227 240
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etites pièces fondues 
et fers noircis.
K
oneita raudasta ja 
teräksestä. 
M
achines de fer et 
d'acier.
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
5 7 1 6 4  0 6 8 1 3  3 6 7 4 7 3 1 8  3 7 6 2  5 3 9 1
4 5 9 9 — — ■ — — - 2 1  7 0 4 3  0 5 1 4  1 4 8 8  8 4 1 2
8  8 5 9 1 9 1 2 3 S 1  5 8 0 9 0 1 5 2 0  9 3 3 1  9 1 8  8 3 7 • 1 2 1 9 1 6 1 4 3  4 7 4 2 6 0  7 2 3 1 5 5 1 4 1 7 S 6 2 6 3
2 8 2 2 4 3 1 2 4  3 7 3 — — - — 2  0 8 0 ' 1 3 2 4 7 6 3 7 1 4
1  9 0 4 4 3 5 1 1 6 8  6 0 0 . . . _ 2 0 8  2 8 4 5 0  8 0 0 1 2 4 3 8 6 '7 8  8 7 3 2 6  9 5 3 3 3  8 S 6 5
1 6 4 2 3 7 6 1 0 1 1 7 0 - 5 0  8 2 2 8 7 2  0 0 0 - 7  6 1 9 2 1 8 9 9 1 7  7 3 1 2 6  6 7 2 6
7 6 5 2 — — — - - 2 6 7 - ' 4 6 2 1 3 7
1 4  1 3 7 3  6 1 0 3 5 9  7 0 7 3 0 0  0 8 0 1 5 2  4 9 6 1 6  0 1 8  3 1 1 1  1 3 1  0 6 4 3 6 3  4 2 6 3 8 7 1 0 0 1 2 8  1 1 3 1 3 4  9 0 4 8
3 0 1 0 — - — — - — - - 1 0 6 5 9
4 8 1 1 8 4 2 7 1 1 4 3 — — 4  0 0 0 1 0  0 0 0 1 8  4 8 3 1 5  7 2 2 4  9 9 7 6 8 0 1 0
6  7 7 2 1  7 S 7 3 S 3  9 0 3 - 6 1 2 4 2 2  3 7 4 1  4 4 7  6 4 0 1 8 5  7 9 1 2 9 0  4 9 9 1 0 6  9 9 0 1 2 4  6 7 1 U
1  3 4 1 2 4 6 - 2  0 0 0 5  9 5 5 1  2 2 9  0 0 0 2 5  3 9 5 6 0  3 6 6 3 5  7 1 1 1 3 3 3 4 1 4 3  5 0 8 1 2
1  4 S 4 3 6 9 1 4 7  6 4 4 - - - 1 7  G 6 7 3 3  2 0 0 5  9 3 9 7 1 6 1 3
1 3 — — — — — — — — — 1 4
2 5  1 0 3 1 4  5 9 4 1  3 S 7  0 0 2 1 0 3 S 6 9 3 3 2  0 2 5  5 6 4 4 4 S  4 7 7 5 3 6  1 0 6 1  1 6 3  9 7 5 3 8 9  8 0 8 6 6 5  5 8 S 1 5
_ - — - — - - 2 3 2 - y  1 9 7 IC C 1 6
3 7 1 3 0 S 1 0 3  0 2 7 - - 4 1 9  7 1 4 — 6 4 4 2 3 3 5  1 8 4 5  3 0 8 1 7
I S - — — — - — 8 4 7 - 3 4 1 7 1 2 1 8
1 4  5 6 7 4  7 6 7 2 0 6  2 1 2 1 0 3 9  7 7 4 6  2 1 2  4 8 5 6 8 1  4 9 4 3 4 2 1 6 5 3 5 0  0 8 8 J 1 4 4  3 4 4 6 1 5  1 8 1 1 9
4 3 7 2 0 4 2 3 1  2 7 3 - — 1  3 2 0  0 0 0 1 0 S 6  9 1 5 - 2  9 4 6 1 8 5 8 9 7 0 2 0
4 9  3 5 1 7 5  5 7 7 9  4 4 3  6 3 0 — 5 8 7 1 2 8 4  9 6 2  1 6 4 1 7 6 8  3 4 0 2  8 4 9  5 2 1 2  9 9 9  7 8 8 1  0 0 2  8 9 5 2  4 4 5  0 2 1 2 1
3  7 4 7 l  0 8 8 — - - - 2 2  3 6 0 2 5  7 9 6 6 9  9 8 8 1 7  2 2 2 1 0  5 8 0 2 2
4 4 6 3 3 6 2 9 3  4 6 3 - 5 1 0 - - 1 7  2 8 8 8  8 9 1 1 5  7 2 4 9  6 8 8 2 3
1  6 9 2 1  1 4 5 4 9 8  9 7 2 2 5 2 0 1  4 1 1 1 3 8 1  1 9 3  7 4 8 3 2 1  7 1 0 1 2 1  3 9 1 7 1 9 2 9 2 0 8  9 1 1 2 4
2 6 9 4 2 7 1 6 9  1 6 7 - 1 8 0 — - 2 1 1 3 6 2  6 2 1 6  1 3 6 2 8  2 7 0 2 5
2 0  9 2 1 2 G 0 8 5 2  2 5 0  7 3 S 3 5 0  1 2 8 1 S 9  0 7 S 1 8 4 2 1  4 2 1 7 1 2  9 8 1 1  3 2 1  7 5 9 7 9 3  4 4 2 3 8 8  8 1 5 5 2 1 7 0 0 2 6
1  5 1 8 8 4 8 — - - - - 6 0  4 5 5 2 7  5 9 4 2 3  5 5 4 4 5  3 9 0 2 7
2 7  2 1 4 5  2 7 3 3 3 — T 2 9 0  4 9 4 1  9 2 3  4 7 2 1  4 9 5  5 2 0 1 1 2  4 6 1 5 0 4  6 4 4 2 8
1 7 8 7 5 1 9 - — — — - 1 8  0 0 0 7  4 9 4 . 9 1 4 2 6  5 0 5 2 9
7 2 9 1 6 3 2 1 6  3 4 1 - - - . . . 6 8 1 9 1 2 3 4  1 2 2 7 8 9 3 0
3  0 3 7 6 3 2 7 4 9  8 9 5 - - - 5 4  4 8 2 7 5  7 1 2 3 0  4 3 6 8  4 1 5 3 1
1 1 9 0 2 6 8 3 1 9  3 1 4 - — - - 6  6 2 8 - 3  5 1 6 4  3 7 9 3 2
1 4 2 3 3 2 2 9 4  1 4 9 — - - — — - 1  6 1 9 - 3 3
2  7 3 6 4 0 9 3 8 3  6 9 2 - — - - — 1 0 4  6 9 6 4  7 8 7 3 4
1 3 9 6 4 1 4 — — — 3 7 _ 1 7 2 2 0  8 2 2 1 4  9 3 2 5  3 7 5 3 5
1 1 7 4 1 7 — - 4 2 3 - — — - 6 2 3 6
7 1 3 2  9 2 2 — - 8 0 — 1 4 0 4 3 S 2 6 8 1 9  4 5 3 1 2 8 2 1 3 7
3  8 3 0 3 3  6 3 7 3  1 3 3  6 9 7 2 4 9 1 9  6 4 9 1 2 5  6 1 2 1 3  5 9 0 4 3 8  3 0 8 1 2 5 1 3 4 2 1 3  8 3 2 1 3 2  8 4 9 3 8
— _ 4 2  4 8 4 _ 2 0 4 _ 8 0 0 1 8 2 5 1 5 1  1 0 8 5  2 8 8 3 9
7 S 1  S 2 3 4 9 1 ' - — 1 3  5 S 6 7 6  5 6 9 4 0  2 2 4 1  9 1 0 6  3 2 9 — 4 0
2 5 9 2  4 1 9 — - — 9 0 1  7 0 5 — 2 4 1  3 7 7 8 1 9 2 - 4 1
1 9 6  7 7 9 1 8 3  9 4 9 2 2  6 6 5  7 3 5 6 6 1  5 5 0 5 7 8  1 4 1 1 6 6  4 8 6  2 3 2 9  0 8 2  7 1 3 8  9 4 0  5 4 3 8  4 0 5  6 0 6 2  9 8 2  0 9 5 5  8 0 0  0 3 1 4 2
K a u p p a  v . 1 9 0 3 . 21
I. Puutavaroita ja tervaa. —
1 2 3 6 G 1 8 G 1






















































































































































T u l l i k a m a r i t :
T o r n i o ....................................................................................................................................
m 3 m * m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
1 G 7  4 7 3 _ 6 6 2 _ _ _ _ 4  1 4 5
2 K e m i .................................................................................................................................. 6 4  9 5 7 ■ - 5 - - — 6 2 4 8  5 1 5
3 O u l u ......................................................................................................................................... 2  4 5 7 - - - - 6 0  2 0 9 1 4 8  4 8 9 4  3 3 6
4 R a a h e .................................................................................................................................. - - -  ■ - - 2 7  0 1 9 4 2  0 7 1 1 0 4 3
5 K o k k o l a ............................................................................................................................ 1 8 1 2  2 2 9 - 1 0 3  7 5 1 6 6  7 8 8 4 4 S
6 P i e t a r s a a r i ...................................................................................................................... - - — - 1 4 3 2 2 6  1 3 8 4 9  2 3 3 -
7 U u s i k a a r l e p y y .................................................................................................. • - - - — - 2 6  6 2 2 3 4 1 8 3 -
S N i k o l a i n k n u p u n k i ........................................................................................... - - - - - 3 8  4 4 3 6 3  1 2 3 4  3 0 3
9 K a s k i n e n ..................................................................................................................... - 2 6 8 — - — 4 8  9 9 7 - S 9 9
1 0 K r i s t i i n a ............................................................................................................................ 5 7 6 1 3 2 • - — - 9 S 9 8 4 - 7 2 9
11 P o r i ........................................> ........................................................................................... - 7 1 0 "  - _ — 1 5  6 6 5 2 9 1 7 3 2  4 8 1
1 2 R a u m a ............................................................................................................................ G 3 2  4 8 4 — . - — 4  4 3 9 . 1 9  9 9 3 9  0 4 9
1 3 U u s i k a u p u n k i ........................................................................................................ - 8  0 2 0 - - - - - 2  5 0 5
¡ 4 N a a n t a l i ........................................................................................................................... - - — — — - - -
1 5 T u r k u ..................................................................................................................... -  . . - 2  8 1 1 - — — 4 7  1 2 2 2  1 7 6 2 7 9
1G E k k e r Ö .................................................................................................................................. 3  2 7 6 - - - . - - -
1 7 M a a r i a n h a m i n a ....................................................................................................... 1 3 4 6 — — — - 7  7 3 1 - -
I S D e g e r b y ................................. ........................................................................................... - - - - - - -
1 9 H a n k o  .................................................................................................................................. 4 1 4 — — — - 2 - 6 6 7
2 0 T a m m i s a a r i ............................................................................................................... 1  3 5 5 - - - — 8  8 2 8 - -
2 1 H e l s i n k i ............................................................................................................................ - 1 1 3 2 — - — 3 5  4 5 3 - 1 1 7 8
2 2 P o r v o o ................................................................................................................................... — — — ■ - — - - 2  0 9 7
2 3 L o v i i s a ............................................................................................................................ — - — — — 3 1  7 2 8 8  6 0 5 2  4 0 6
2 4 K o t k a .................................................................................................................................. 3 2 9 - 1 3 2 8 1 4 2 8 ■ — 4 6  2 8 2 1 4  7 5 3 5  9 5 9
2 5 H a m i n a ............................................................................................................................. 2  0 3 1 3 3 4 9 - — — 1 6 7  4 9 8 1  0 3 9 1 3 8
2 6 ■ \ V i i p u r i ............................................................................................................................ 3  6 7 6 3 8  0 1 4 4 6 0 1 2 7 - 2 4 5  9 3 3 3 0  2 4 7 1 0  9 0 8
2 7 I i s a l m i ................................................................................................................................... - - — — — - - —
2 S K u o p i o  ........................................................................................................................... - - - — - - - —
2 9 J o e n s u u  ............................................................................................................................ — — — - — — — —
3 0 S a v o n l i n n a . ............................................................................................................... - — — — ■ — - -  ■ —
3 1 M i k k e l i ............................................................................................................................ - - — — — — - —
3 2 S o r t a v a l a ...........................• ................................................................................ 6 7 0 8 4 5 - ■ - - - . - -
T u l l i v a r t i o t :
3 3 M e r e n r a n n i k o l l a ........................................................................................... . 3 2 3 - — . _ — — - —
3 4 M a a r a j a l l a ...................................................................................................................... 1  4 7 4 - - - - — — —
3 5 L a a t o k a n  r a n n a l l a ........................................................................................... 7 S  6 5 3 - - - 7 7  4 5 2 1 1 - 3 1
3G R a u t a t e i t s e ........................................................................ 1 7 1 0 4 - 6 7 — — 4  3 6 0 — 2  5 3 9 9 2 7
3 7 Y h t e e n s ä 245 782 96 061 2 455 1 555 81 955 1 240 855 486 780 93 043
Suomesta vuonna 1903, jaettuna tullauspaikkain mukaan,
marchandises par places dè douane l’an 1903.
Bois et goudron.
| 1 0  I 1 1
p n i  ou  de sa p in  :




1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 . 2 2 2 3
O
2 4
S a h a t u o t t e i t a ,  v ä h i n t ä ä n  2  m : n  
p i t u i s i a :
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m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 k g k g k g  ■ k g k g b l
1 7  7 8 1 9  2 8 0 2 5  6 1 4 4 7 5 1 7 8 2  2 0 9 1
3 4  4 9 4 3 2  1 2 3 3 8  8 0 3 - 5  7 8 5 4  2 6 3 - - - - - - — - - o
4 1  5 0 4 4 6  8 5 3 2 7  6 9 5 3 8 1 2 2  1 3 2 - 8 0 — -  ' — - — — • 3 0 0 3 3  8 0 7 3
7 6 9 1 2  5 9 8 1 0  3 3 4 _ 8 0 1 7 3 5 - - - - - - — — 3 0 4 4
1  2 2 4 5  9 0 0 2 0 1 4 7 — S 2 7 2 3 4 4  4 3 5 5
1 1 2 4 7  8 1 4 1 7  5 0 8 - 4 7 1 6 4 0 - - - - - - - 5 0 5 ■ - 6
— - 3  0 6 5 — — — _ — — — — — — — — 7
1 0  3 6 7 2 3  7 2 1 2 7  8 6 0 - 9 4 2 2  7 7 5 8
4  2 3 5 4 1 1 3 4  9 3 9 — - — 8 5 0 — - - — — — 1 5 0 4  4 7 4 9
9  6 9 0 1 1  3 5 8 8  3 9 2 - - — 2  2 0 5 — - - - - - - 6 1 1 1 0
2 2  0 0 9 1 0 8  4 9 5 1 4 1 7 9 9 - 9  2 9 6 2 3  4 3 8 9  1 5 0 - - - - - - - 2 2 5 1 1
1 4  4 6 7 3 4  9 3 6 2 9  6 5 9 - - 1  8 7 7 2  0 4 8 - - - - - - - - 1 2
4  8 0 7 2  9 9 0 5  8 3 3 - - 3 8 3 4 7 6 - - - - - - - - 1 3
1 6 7 1 1 2 2 6 4 9 1 4
6 2  5 2 7 1 0 8  7 3 4 5 5  4 8 4 2 6 5 7  0 4 6 1 1 7 8 7  5 1 3 - - — - - — 1 0 8 0 7 6 1 5
- — — — -  ' — 5  6 3 1 — - — — — - — - 1 6
1 1 8 8 2  4 8 7 1 7 1 9 — 4 8 9 — 1 2  8 7 9 . _ - 8 0 - — — 2 0 - 1 7
3 0 1 1 1 2 - — . — — 6 0  1 9 1 — - — - — - - - 1 8
1 3  9 3 6 2 0 1 5 1 2 9  6 6 1 - 3  3 8 1 1 6 5 2 1 1  9 1 3 - 1 0 — 3  3 8 1  3 8 5 2 8  4 6 0 — 3  8 8 3 2  4 7 3 1 9
- - - - - — 2  9 7 9 — - — 3 3 6 — — - - 2 0
1 3  3 5 6 3 4  3 0 7 2 5  6 7 2 - 7 2 4 1 0 4 6 5 6 1 0  8 6 3 1 5 0 5 8 0  8 3 4 1  0 0 0 9  6 0 0 1 6  6 5 1 1 1 1 2 1
2 7  7 2 1 2 2  0 6 4 5 4  8 5 5 - 4  8 6 7 3  8 4 1 7 7 2 _ - - - - - - 2 2
1 1  7 2 4 7 0  4 8 3 7 2 1 1 4 - 7  3 5 9 9  0 3 5 4 7 7 4  1 7 5 - — - - - 1 2 - 2 3
2 2  0 4 5 1 0 5  0 2 2 2 7 8  2 8 4 5 9 3 5 0  4 2 2 3 1 1 9 8 3 S 3 3 • 1 4 5 3 - 3 9  5 4 2 - — — — - 2 4
5  5 7 9 2 5  9 7 5 4 3  9 4 6 - 8  3 4 6 4  1 2 6 4  6 2 4 - - - - - - - . - 2 5
4 8  8 3 7 1 2 1  8 0 3 2 3 3  1 5 0 8 8 8 1 6  6 0 7 1 1  3 5 7 7 6  3 1 4 3  5 3 4 3  8 6 8 1 2 1 8 1 2 7 4 3  9 8 8 - - 3 0 4 2 6
— — — — — — 1 2 5 — - — — — — ■ _ ’ . - 2 7
- - - - - 5  7 4 2 - - 3 3 7  2 7 2 - - - ' 3 4  6 0 9 2 8
— - ' - - — — 5  2 9 0 — - — - - - - ' — 2 9
- - - - - — 1 5  9 5 0 — — 5 5  0 0 0 - —  ■ - — - 3 0
— - _ - - — 2  7 3 2 — — — — - _ ; - 3 1
5  4 1 0 1 0  3 3 5 8  0 9 0 1 0 0 — 2 1 5 4 9  8 3 2 — — 8 5  0 0 0 — — “ — — 3 2
_ __ _ _ _ _ 7 5  7 9 0 _ _ _ _ _ __ 2 0 2 3 3
7 8 - 9 0 - - - , 5  4 9 9 — 3 2  9 7 9 - — - 2 2 1 5 3 8 3 4
1 4  8 0 0 1 2 9 1 2 4 4  3 9 1 3 3 - - 1 4 6 1 7 3 - - 3 5 5  3 7 4 - - - - - 3 5
5 4 7 — 2 1 6 3 4 6 — 6 3 9 5 8 5  1 1 0 8 _ 4 2  4 5 0 1 4 1 6  7 8 3 7 7 0  0 8 8 _ 4 9 0  7 2 5 5 8 7 3 6
3 9 0  4 1 6 8 3 6  6 8 8 1 2 1 1 9 1 6 2  3 5 3 1 4 3  7 3 1 9 7  1 2 4 1 0 9 5  8 3 4 2 0  0 3 3 3  8 7 9  1 0 6 9  5 5 9 6  1 2 3  3 2 6 7 9 9  5 4 8 9  6 0 0 . 5 5 0  2 4 4 7 0  4 2 2 3 7
4 d. (Jatk.) Taulu osottava eräiden tärkeimpäin tavarain v i e n n i n
Tableau' d’exportation des principales 
II. Maataloustuotteita. —
















Sikoja ja por* 
saita.
Forces et cochons 
de lait.













kpl. kpl. kpl. kg kg kg kg kg
1 T orn io ...................... _ _ _ 13 990 24 145 _ 2 460
2 K e m i ....................... - — - — - - - — —
3 Oulu.......................... — — - 4 559 . _ - — —
4 Raahe ....................... ■ - — - - - - ~ —
5 K ok k ola ................... 169 33 - 147 067 5 456 06 160 _
6 Pietarsaari............... _ 1 — - — - — —
7 Uusikaarlepyy • . . - - - - - - — —
8 Nikolainkaupunki . 1 17S 168 231 18G23 107 549 - 16 475 —
9 K a s k in e n ............... 513 9 - 2153 94 424 - 2 440 -
10 Kristiina................... - ■ __ - 30 8 292 — 20 473 -
11 P o r i ........................... 335 1 - 3 60S 33 604 - 95 -
12 Rauma...................... - - - 10 62S . - 5 -
13 Uusikaupunki . . . - - - - 500 - 14 -
14 N aantali................... - - - — — - — -
15 Turku ...................... - - - 173 833 50 880 1 324 232 15
IG Ekkerö...................... - — - — — - S —
17 Maarianhamina . . 48 1 - 3 310 19S86 - 342 ■ -
18 D eg erb y .................. - - - 110 26 797 — 4 596 -
19 Hanko ....................... - - - 158 908 122 546 9 656 276 204 061 39
20 Tammisaari . . . . - - - - - - — -
21 H elsink i................... - 1 - 19 G33 358 2 056 5 502 100
22 Porvoo...................... - - - — — - — —
23 Loviisa...................... — - - — — - - -
24 K o t k a ....................... - - - 44 783 — - 49 257 -
25 H a m in a ................... — - - - — - — —
26 W iip u r i ................... - - - 17 428 — 115 33 991 —
27 I i s a l m i ................... — — - - — - — -
28 K u o p i o ................... - ■ - - - - - n o -
29 Joensuu ................... - — - — . — — ‘ —
30 Savonlinna............... — . — - — — - — -
31 M ik k e li ................... — - - — — - - -
32 S o rta v a la ............... - - - - - 2 815 - -
T u l l i v a r t i o t  :
33 Merenrannikolla . . — — - ' — 10 — — —
34 Maarajalla............... 8 251 304 8 052 78G 118813 511 1 914 24
35 Laatokan rannalla . G - - - - 9 520 -
36 R a u ta te i ts e . . . . 1 159 2 155 — 233 544 20 738 — 210 597 508 579
37 Yhteensä 11 653 2 679 8 283 695 308 776 237 9 668 553 628 252 508 757
Suomesta vuonna 1903, jaettuna tullauspaikkain mukaan,
marchandises par places de douane l’an 1903.
Produits agricoles.
10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21
Kalaa: — Poissons: £  ^




















































kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
2 543 — _ _ 4 734 _ __ _ _ _ 1
— - - - - - - - - - — — 2
— — - - - - - - - - - 192 3
— — - - — — - - — — 38 — 4
29 442 - 22 - - 10 - 3 — 3 299 - — 5
— — - — — — - — - — — - 6
- - - — - - - — — — _ — 7
3 441 650 1 021 213 447 25 1 277 - 4 234 7 557 37.0 330 305 063 1 068 8
1 545 879 44 900 10G — 554 3 135 8141 2 207 • _ 9
285 946 - - — - — — — _ 3S _ _ 10
1 019 261 15 400 - - - 19 198 195 — 61 217 65169 96 11
- — 100 - - ■ - — — 1 655 — — 12
226 957 - - - - - 250 5 000 - — 400 13
— — - - - — 11 050 40 — - _ 14
5 850 663 18 758 7 S59 7 349 470 133 62S 9 889 - 15 270 268 519 116 789 15
- — — - - - 22 814 — — — — 16
- — 64 — - - 61 590 ' . 24 667 — 8135 — — 17
- - 432 8 - 65 98 575 324 447 756 - _ _ 18
1 950 282 77 894 833 1746 - 157 476 13013 30 110 344 102 349 180 19
— — - — - . — 3 670 — — — — _ 20
- 6 024 607 103 1332 900 3 021 3 077 320 24 863 371 979 83 640 21
— — — - - - - - - — — 22
— — — - - - - 1 619 - - 20 10 267 23
- — - - - - - 6 108 - - 36 182 - 24
— — — - - - 344 - - - - 1454 25
— — ~ — — - 170 - - - 2 201 - 26
— — — - — - - - — - — - 27
— — - - - — — - — — 2S
— — - - - - - — - 90 — 29
— — - - - - - — - — — 30
- - — - - - - - - - - — — 31
— — — — — — - — — ' — - 32
— — — _ 2150 3100 3 219 953 34 729 494 _• 50 33
8 742 367 492 74 50 776 14916 45 842 118963 37 512 6 999 65 14» — 34
— — 2 642 - 4 972 3 075 - 12911 8 500 - - - 35
17 964 15 179 197 404 14 077 — — 15 387 1 819 598 197 005 352 S04 267 4S3 _ 36
12 430 997 1 122 123 288 069 15 127 67 890 25 690 3 778 202 2 3B9 957 244 987 587 161 1 484 290 214086 37
5. Ilmoitus rautateitse Suomen kautta vuonna 1903 kuljetetusta
kauttakulku -tavarasta*).
Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit direct
sous contrôle douanier.
A. Ulkovalloista Venäjälle.
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L i n n u n r u h o j a  j a  r i i s t a a  . k g . $ 1 2 4 8 O l u t t a ........................................................... k g 2 6  7 9 0
M a n i a .............................................................»* 1 9  1 4 G — - - K i v e n n ä i s v e s i ä ..................................» 3 1  3 8 5 ' - — -
R u o k a t a v a r o i t a , e r i k s e e n  n i - R o h d o k s i a .............................................. >» 1 3 2 - - -
.......................................................................................... - — - 4 7 E s s e n s e j a .....................................................» 1  7 9 7 . - - -  —
S i l l i ä .................................................................. » 1 5 9  5 2 9 - 4 7 8  2 4 7 6  4 7 7 N a h k a r e m m e j ä .................................» 1  3 0 7 - - -
K a l o j a ,  e r i k s e e n  n i i n i t t ä - K a s v e j a ........................................................... » 4  4 5 5 - - -
m ä t t ö m i ä .............................................. » — — - 1 1 8 K u k k a s i p u l i a ....................................... » 6  6 4 5 2  5 6 2 - -
J y v i ä ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t - S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -
t ö m i ä .............................................. .....  « 1 4 1 — — m ä t t ö m i ä ........................................ » 1 . 1 8 7 - -
J a u h o j a ............................................................  >* 1  0 3 5 - - - N i i n i ä ........................................................... »» 1 4 9 - - -
L e i p ä ä ...........................................................” 1  0 4 1 — — - M e r i h e i n ä ä ................................. .......................... 8 8 2 — — —
P e r u n o i t a ..................................................... *> 5 4 0 - - - Q v e b r a c h o - p u u t a ...........................•* 2 4  8 5 0 -  ■ - -
K a a l i a ............................................................» 1  8 2 2  8 4 0 5 2  6 6 5 - 1 9  1 8 2 P u u s e p ä h t e o k s i a ........................... » 4 4  3 8 4 - - 2  5 9 1
2 8  6 6 4 3  2 6 5 - - T y h j i ä  t y n n y r e i t ä .  . 2 6 2  6 0 7 - ■ — -
A p p e l s i i n e j a ........................................« 9 9  2 7 2 1 6  6 2 5 - - K o n e l a a t i k k o j a ................................. » - - — 2 4 1
S i t r u u n e j a .....................................................» 6 3 1 - - - S a i r a s p a a r i a .............................................. » 1 4 5 - — -
T a a t e l e i t a . ...............................................*• - 1  0 1 0 - - H u o n e k a l u j a  . . . . . .  » 4 0 4 - — -
M a n d a r i i n e j a .........................................» 2  2 6 6 1 3 2 5 - - P a p e r i a ........................................................... » 1  1 8 9 - — 6
M a n t e l e i t a .............................................. » • 7 6 5 - - — P a p e r i t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n
L u u m u j a ............................................................... — 7 6 3 - - n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  . . . .  » 2  6 3 2 - —  ■ -
H e d e l m i ä ,  e r i k s e e n  n i m i t - P a p e r i t e o k s i a ....................................... » - - — 1 3 1
t a m ä t t ö m i ä ........................................ » 4 3 7  9 $ 5 - - - P a p i e r  m a e h d t a  . . . . . .  «* 1 7 3 - ■ — -
S ä i l y k k e i t ä ,  e r i k s e e n  n i m i t - T a p e t t e j a .................................................... >* 2 S 9 6 - — 2 9 8
3 1 2 5 6 — - V i l l a a ..................................................................» 1 9  4 2 4 - — -
9 4 - - 7 9 V i l l a r i p p e i t ä .................................  . » 2 7 2  5 6 7 - — —
K a h v i a ............................................................» 1 6 2  0 3 0 — 5 9 S — L a n k a a  ...........................................................  « 4  5 7 5 - - -
T e e t ä .  ..................................................................... — — 5  3 1 0 — R i h m a a ........................................................... i> 1 8 3 - - -
S i k a r e j a ........................................................... « 8 4 — — _ V i l t t i ä ...........................................................u 5 1 - — -
T u p a k k a a ,  e r i k s e e n  n i m i t - V a a t t e i t a .....................................................» 1 4 1 1 6 — -
t f l m ä t ö a t ä ........................................» 2 5  7 6 6 1 3  0 4 7 3 7 5 - H a t t u j a ...........................................................  >* 2 2 9 - — —
K o n j a k k i a ...............................................■» 9  9 9 6 - - — K a n g a s t a v a r o i t a ................................. » 3 3 8 6 - * -
V i s k y ä ............................................................ » 1  0 1 2 - - - G - u m m i k a l o s s e j a  j a  - k e n k i ä  » 2 2 6 - — -
L i k ö ö r e j ä ...................................................... >» 1 0 4 6 - - - K a u t s u k k i a  j a  t e o k s i a  s i i t ä  ■< 5 4 2 - —
2 3 9 7 1 — — P a r a f f i i n i a .............................................. i> 7 8 — — —
S a m p p a n j a a ....................................... » 1 1 9 8 - - - V e r n i s s a a .....................................................» 3 7 9 - — -
V i i n e j ä ,  e r i k s e e n  n i r a i t t ä - T e r v a a  ...........................................................  » 2 8 5 - — -
m ä t t ö m i ä .............................................. >* 2 6  9 1 S — - K o n e ö l j y ä ..................................................... 8 9 2 - - —















































































K i t t i ä ..................................................................k g 2 8 0 V a s k e a ...........................................................k g 3  4 3 3
Ö l j y j ä , e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t - V a s k i l a n k a a ........................................» 1  ö l l — — -
t o r n i a .....................................................» 4 9 - ■ - — M e s s i n k i t a v a r o i t n ...........................» 2 1 2 1 _ — _
K y n t t i l ö i t ä .............................................. » 5 9 - - — S i n k k i ä ...........................................................» — _ — 1 4 3
S a i p p u a a .....................................................» 1 1 2 - - — H o p e a t c o k s i a ....................................... » — — — 2 3 5
A s b e s t i a ....................................................» 5  5 4 5 - ■ - — M e t a l l i p u t k i a ....................................... ......... 1  5 5 1 — — —
M a r m o r i a .....................................................» 1 0 3 0 - — - L a m p p u j a  j a  l a m p u n o s i a  . >» 1 0  7 0 3 — — —
K i v i ä ,  k a i k e n l a i s i a  . . . .  » 2  5 3 0 - — - H e h k u l a m p p u j a ................................. » 8 7 2 • - _ —
L i i t u a ...........................................................  . » 7 5 0 - — - M e t a l l e j a  j a  m o t n l l i t e o k s i a ,
S e m e n t t i ä .....................................................» 3 1 — - — e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö -
M e r k e l i l e v y j ä ....................................... » 4 5 9 - - - 2  9 7 0 — _ n s
M a l m i a ...........................................................» 2 4 - - - M a a n v i l j e l y s k a l u j a  . . . .  ■> - 5 1 8 - —
M a a s ä l p ä ä ...............................................» - 2 0  0 0 0 - — O m p e l u k o n e i t a .................................» 5 2  3 S S 5 1 7 - _
S a v i m a a t a ....................................................» 2 1  9 4 0 - • - - K u t o m a k o n e i t a .................................» 2  6 7 0 — _ —
H i o m a -  j a  k o v a s i n k i v i ä  . . " 2  3 0 8 - - - K o n e i t a ,  k o n e t a v a r a a  j a  k o -
C b a m o t t e a .............................................. » - - - 3 0 5 n e c n o s i a ,  e r i k s e e n  n i -
T i i l i ä .............................................. ......  » 2 3 - - - m i i t ä m ä t t ö m i ä ...........................» 4 3 6  0 1 9 S S — 5  1 2 7
L a s i a ..................................................................» 1 4 1 5 - - - M a n k e l i ...........................................................» 4 2 5 — — —
V a l o k u v a u s l e v y j ä .......................... » 1  3 2 3 - - - T e l e f o o n e j a  j a  t c l e f o o n i t a r -
P o s l i i n i a .....................................................>• 1 3 4 2 - — - p e i t ä ...........................................................» 4 2  0 3 2 6 — 1 7 6 9
2 6 - - - F o t o g e e n i k o n c i t a ...........................•• 3 0 8 3 3 — - —
S ä i l y k e p u r k k e j a ................................. >• — - - 6 2 F o t o g c e n i l c e i t t i ö i t ä  . . . .  •• 3  4 9 2 _ —
K e m i a l l i s i a  a i n e i t a  . . . .  ■> — 2  6 4 6 - — L a i t t e i t a ,  k a i k e n l a i s i n .  . . •• 1 5 9 _ — _
S : n  ’ v a l m i s t e i t a  . . » 4 4 1 - - - H ö y r y m i t t a r c j a .................................» 9 - 4 9
S : u  t u o t t e i t a  . . . » 1 0  7 4 8 - — - K o n e i t a  ( i n s t r u m e n t t e j a ) ,
K a r b i i d i a ............................................................... 1 0 5 - — -  . e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö -
T u l i t i k k u j a ....................................................... * 5 5 9 - — 4 0 m i ä ........................................................... » 1 6 8 - 4 0
I n d i g o a ...........................................................» 7 0 0 - ” - K e l l o j a  j a  k c l l o n o s i a  . . . » 6 8 4 . _ - —
K r a p p i n ........................................................... » 5 0 0 - — - P o l k u p y ö r i ä  j a  p o l k u p y ö -
M u s t n p ä b k i n ö i t ä ...........................» 6  5 1 2 - —  . - r ä n o s i a .................................................... » 5 3 9 — —
V ä r i p o u t a .....................................................» 4 9  S 2 0 -  ■ — - K ä s i r a t t n i t n .......................................  • » — ■ — - 7 8 4
V a l s s a t t u j a  H  r a u t o j a  . . . » - - 5 4  2 3 5 L n i v a n v a r u s t u s t a r p e i t a  . . » 1 6 4 2 — - —
R a u t a a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä - K i r j o j a ...........................................................» 4  7 2 4 7 6 6 - 5 0 4
m ä t t ö m i ä ..............................................•> 6 1 3 - — 5 0 P a i n o t u o t t e i t a ....................................... » 7 5 —
T e r ä s t ä .............................................. » 1 0 5  1 7 9 -  ■ —  • 4 5 8 V a l o k u v i a .................................................... » 1 2 — _
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v y ä  . . . » 5 2 7  0 0 9 6  2 0 6 — 6  9 1 4 T a i d c t u o t t e i t a ,  k a i k e n l a i s i a  » 1 5 4 — - 4
R a u t a -  j a  t e r ä s p u t k e a  . . . » 3 2 S 9 4 - _ _ — L u o n n o n e s i n c i t ä ...........................» 3 7 - - —
T e r ä s l a n k a n .............................................. » 6 0 - — — V a l o k u v a - a l b u m e j a  . . . .  » — — — 2 3
R a u t a l e v y ä .............................................. » 3  1 S 3 - - - M a t k a t a v a r a a ........................................» 3 1 7 — — _
L a k k i -  j a  l e v y a s t i o i t a ........................ 3  3 4 5 - — - M u u t t o t a v a r a a .................................» _ — _ 4 7 4
T e r a s r e n k a i t a ....................................... » — - - 5 0 S ä h k ö t a r p e i t a ........................................»
oCO _ ■ — • _
A n k k u r e j a ...............................................» 5 4 1 0 - - 3 9 7 V e s i k l o s e t t e j a  ................................. » — 9 S 0
K e t j u j a ..................................................................... 4  9 2 2 - - 5 3 9 M u i t a  t a v a r o i t a ........................................... 1  3 3 2 S 3 — 9 6
L e i k k a u s p ö y t i ä .......................................... . 4 7 3 - - 2 5 0 Yhteensä 1903 4 935 765 123 539 484 530 107 314
L e i k k a u s h u o n e k a l u j a  . . . » — — — 2  3 6 7 »  1902 >) 5 498 394 240 902 324 884 427 912
V a a k o j a ..................................................................... 8 0 5 — - :  — »  1901 3  680 135 71 550 739 590 442 653
A s e i t a ..................................................................... 8 0 — — 4 1900 4 077 475 266 839 1 323 545 186 256
M u i t a  r a u t a -  j a  t e r i i s t e o k -  
s i a  j a  v a l i n t a v a r o i t a  . . »  
A l u m i n i u m i a . ' ....................................... »
4 3 1 8 3
3 4
6 9 8 1 0 7 9
1899 3 845 412 233 401 461 411 447 707
_ ' )  N i k o l a i n k a u p u n g i n  k a u t t a  1 0 5 k g .
Taulu 5. (Jatk.). JB. Venäjältä ulkovaltoihin.
D e  la R u s s ie  en  étran ger.
H a n g o n  k a u t t a . M a t t o j a .....................................................................................k g 2 7
9 1 0
L i n n u n r u h o j a ..................................................................k g 8 3 1  3 S S
1 1 S
P o r o n l i h a a .............................................................................. • 1 3  3 4 5
R a f t k a g u m m i a ............................................................................ 1 9  3 S 0
K i e l i ä ...................................................................................................... 3 9  3 5 S
1 1 7  3 4 2
L i h a a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t ö n t ä  . . >• 2 1  0 6 5  -
G u m m i t a v a r o i t a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä i n .  i> 2  0 0 S
V o i t a ........................................................................................... •> 1 0 1 8 0 0
M u n i a ............................................................................................» 7 1 0  1 9 5
S i l l i ä ............................................................................................ » 2 6
K i v e n n ä i s ö l j y j ä ........................................................... » 1 7  9 4 9
K a l a a ,  e r i k s e e n  n i r a i t i ä m ä t ö n t ä  . . » 7 9 3
N a f t a j ä ä n n ö k s i ä ........................................................... » 5  2 0 1
K y n t t i l ö i t ä .  ........................................................................ » • 3 S
V e h n ä j a u h o j a ................................................................. » 8 1
M a l m i t e o k s i a  . . ' .....................................................» 6 1
H e r n e i t ä .....................................................................................>* 4 7 2
R a u t a t a v a r o i t a ..................................................................»
V i r n a a ............................................................................................» 7 0 6
1 0 6
S o k e r i l e i p u r i n  t e o k s i a ........................................*> 1 1 5
M e s s i n k i t a v a r o i t a .................................................... i> 4 2
K u r k k u j a ............................................................................... >< 3  4 2 1
S e p a r a a t t o r e j a ................................................................. » 1 0 8 0
P ä ä r y n ö i t ä ...............................................................................>•
3 4 1
H e d e l m i ä ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  >• 1 6  5 6 0
K o n e t a v a r a a  j a  k o n e e n o s i a ,  e r i k s e e n
M n r j o j a ................................................................................................ 2  6 4 5
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä .............................................. » 7 6 9
K a v i a r i a ......................................................................................• ■■ 2  9 3 3
K i r j o j a ........................................................................................... » 6 0 8
T e e t ä ........................................................................................... •* 4 0 0
M u i t a  p a i n o t u o t t e i t a .............................................. » 1 6 3
K o n v c h t e j a .............................................................................. ■> 1 4 5
M u u t t o t a v a r a a .................................................................. » 9 4 7
H i l l o j a ........................................................... ................................ » 1 3
H u m a l o i t a .............................................................................. •• 2 8 0 Y h t e e n s ä  1 9 0 3
2  1 1 8 8 1 7
S i n a p p i a .....................................................................................•• ‘  1 2 S 1
»  1 9 0 2 2  4 4 6  3 1 2
P a p e r o s s e j a ........................................................................>• 5 9 S
.. 1 9 0 1 1 9 4 4  4 9 9
T u p a k k a a ,  e r i k s e e n  n i m i t t f l m ä t ö n t ä  » 1 5 S 2 3 0
1 9 0 0 2  1 9 6  9 6 2
A p t e e k k i t a v a r o i t a ....................................................  •« 5 5
>. 1 8 3 9 1 4 5 1  2 6 8
H a r j a k s i a ...............................................................................>* 1 9  3 6 0
H a n b c n k y n i ä ..................................................................» 3  9 1 1
T u r u n  k a u t t a .
M u u r a h a i s e n m u n i a ..............................................>» 6  5 0 8
K a r h u n n a h k o j a ........................................................... •> 1 3 0 L i n u u n r u h o j a ..................................................................k g
7 9  2 1 1
N a h k a j a l k i n e i t a ............................................................» 1 0 4 M u n i a ............................................................................................»
3 S 0  8 9 8
S i e m e n i ä ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m a t t  . . 4 0 K a l o j a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  . » 2  2 5 5
N i i n i ä ........................................................................................... » 6 5 0 K u r k k u j a ...............................................................................i>
4  9 7 6
N i i n i m a t t o j a ........................................................................ » 5  6 6 0 P ä ä r y n ö i t ä ............................................................................... » 2  4 3 0
P u u k u p p e j a ........................................................................ •* 1 4 5 K a v i a r i a ...................................................................................... »
2  S 9 4
P u u t e o k s i a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t .  . •• 1 S 6 P a p e r o s s e j a  . ...........................................................•» 4 7 6
P a p e r i a ......................................................................................» 6 5
K o n e t a v a r a a  j a  k o n e e n o s i a ,  e r i k s e e n
1 0 0
n i m i t t ä m ä t t ö m i ä .............................................. » 4 5
H a m p p u a  . . : ...........................................................i> 2 5 0 Y h t e e n s ä  1 9 0 3 4 7 3  1 8 5
H o h t i m i a ...........................^ ................................................... 2 9 4 u 1 9 0 2 2 2 4  4 4 1
K ö y t t ä ................................. .......................................................... >. 8 0 S 1 9 0 1 3 9 0  6 8 2
T o u v i a ........................................................................................... n • 1 4 0 1 9 0 0 2 6 6  5 2 4
V i l t t i ä ............................................................................................*» 4 3 5 1 8 9 9 1 5 0  7 4 4
Taulu 5. (Jatk.). C. Venäjältä Venäjälle.
D e  la R u ss ie  en  R u ss ie .
• S o r t a v a l a n  k a u t t a .
...........................................................k g
Y h t e e n s ä  1 9 0 3
i. 1 9 0 2 1 0 2 0  7 2 3
YLÔSKANTO.
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES.
6. Yhteenveto Suomen tullilaitok-
Tableau général des droits perçus par
i  Os. v r , l. 3 Os. I 1. 3 Os. T, 2.
T u l l i t o im is t o t .  


































1 Tullihallitus................... 52 76
tfn f pe 770 ¡fine •fié 7t& 9htf pa ¡b # •jm
2 T orn io .............................. 60 38 43 229 19 1 297 37 493 61 33 257 21 — — 30 657 91
3 K e m i .............................. 628 03 94 467 42 2 834 15 379 07 13 859 89 — — 29 232 06
4 Oulu.................................. — — 614 279 11 18 428 83 2 542 84 70125 26 — — 1105 72
5 R a a h e .............................. — — 90 229 64 2 707 — 452 34 11 918 50 — — — —
6 K ok k ola .......................... — — 345 987 96 10 379 21 1 369 62 96 151 — — — 1084 53
7 Pietarsaari....................... — — 886 939 97 26 608 22 15 065 61 C58 474 70 — — — —
8 Uusikaarlepyy............... 11 45 5817 65 175 10 17 74 218 79 — — — —
0 Nikolaiukaupunki . . . — — 3 978 793 13 119 360 62 26 099 92 113166 94 128 — — —
10 K a sk in e n ....................... 15 — 4 815 33 144 52 1 90 — — — — 120 79
11 K r is t i in a ....................... 27 76 123 321 97 3 703 46 566 90 4931 59 — — 2 785 30
12 P o r i .................................. _ — 696 155 18 20 872 10 2 281 92 13 419 71 67 74 319 48
13 Rauma.............................. 28 53 246 765 45 7 403 38 588 29 3 802 61 — — 14 620 76
14 Uusikaupunki............... 28 76 71 082 39 2133 43 150 02 530 40 - — 3 372 66
15 N aantali.......................... — — 23 34 — 72 — — — — — — — —
16 Turku .............................. _ — 4 885 036 83 146 508 59 30 600 27 637 920 91 122 35 1264 95
17 Ekkerö ; ....................... — — 541 66 16 25 — — — — — — 1 474 26
18 Maarianhamina . . . . 65 53 32 834 48 981 85 40 13 570 60 10 60 605 70
19 Degerby .......................... — — 1 966 25 59 06 — — — — — — - —
20 Hanko .............................. — — 1 255 484 65 37 659 83 1384 47 4 472 60 654 83 186 21
21 T am m isaari................... 44 06 56 957 25 1709 04 115 06 6912 75 — — 609 84
22 H elsink i.......................... ~ — 10 508 283 96 315 190 42 36 899 71 435 927 88 680 72 509 31
23 P orvoo.............................. 43 40 252 284 67 7 568 36 594 96 44519 71 — 50 — -
24 L o v i i s a .......................... 42 19 93 629 56 2 808 64 472 84 12 276 28 — — — —
25 K o tk a .............................. _ — 357 785 33 10 735 88 202 54 3 923 64 — - 1 388 25
26 H a m in a .......................... 55 51 146 473 43 4 388 85 85 80 10 005 51 — — 2 420 10
27 YViipuri.......................... _ — 3 608 099 94 108 243 08 16 464 33 817 083 48 138 37 19 967 39
28 S o rta v a la ....................... — — 89 952 49 2 698 08 172 09 1 441 58 — — - —
29 Iisalmi . . : ................... 12 04 78 696 96 2 361 23 429 24 3 789 51 — — — —
30 K u o p io .......................... _ — 275 104 62 8 253 17 849 46 • 14916 54 — — — —
31 Joensuu .......................... — — 127 260 18 3 819 89 77 13 5 838 58 — — — —
32 Savonlinna....................... 19 45 29 509 41 885 24 76 44 200 60 — — — —
33 Mikkeli . . . ............... — — 64 260 70 1 927 70 101 56 33 780 95 — — — ~
34 Hämeenlinna................... — — 165 263 83 4 958 19 574 . 12 36 432 43 — — — —
35 Tampere.......................... — — 1 383 809 56 41487 19 1537 01 33 992 72 — — — —
36 J y v ä s k y lä ...................... — — 101993 58 3 059 81 164 87 19177 87 — — — —
37 P i e t a r i ........................... — — 1848 59 58 30 — — 124 98 — — — —
38 T e r ijo k i........................... — — 458 291 87 13 749 11 — — 161808 59 — — — —
39 'L appeenranta ............... 5 89 1542 02 46 33 — — 20 124 28 — — — —
40 N ord vak ten ................... — ' — — — — — — — — — — — — —
41 S uom i.............................. — — — — — — — — — — — — —
42 Vikingeu — — — — — — — — — — — — —
43 F n l k e n .......................... — — — — — — — — — — — — “ —
44 V a rtio .............................. — — — — — — — — — — — — — —
45 V e s t a .............................. — — — — — “ — — — — — — — —
46 Yhteensä 1 140 74 31 178819 55 935 222 20 140 851 81 3 324 098 59 1803 11 111 725 22
47
Vähennyksiä: 
Myönnettyjä helpotuksia 763 659 90 22 910 08 _ _ _ _ _ _ _
48 Lyhennyksiä erilaisista 
laillisista syisiä . . . _ _ 3 259 66 97 74 9 79 10 30 — — — —




naalin mukaan ylös* 
kannettu......................
51 Netto ylöskanto 1 140 74 30 348 836 84 987 415 91 140 835 29 3 324 010 11 1 803 11 111 725 22 |
sen ylöskannosta vuonna 1903.
les douanes de la Finlande en 1903-





















d’ un pour 
cent sur les 
appointe­
ments.
4 Os. IV ,l.
Tarkastus­
maksua.
























Y h t e e n s ä .
Total.
Sfinf. 7»t! Îfmf. 7?ä tfinf pu iïnf. 7Ttd 9 b f 7* &nf. 71a 7?« ?* 3hf. 77«»
— — — — — — 565 60 220 — 220 — 454 _ _ __ __ __ 1 512 36 1
9 956 32 4216 90 192 54 349 74 287 0*2 147 50 276 74 11560 45 __ __ 135 982 88 2
19 039 76 8  954 10 900 — 56 42 46 76 43 406 44 28 282 63 __ __ 199 129 73 3
21 804 — 19 946 10 118 25 180 — — — — — — _ 60612 87 214 72 809 357 70 4
4510 89 7 012 10 — — 73 — — — _ _ — — 18 765 47 10 04 135 678 98 6
5 393 07 12126 40 — — 107 43 26 — 26 _ 37 _ 35 952 18 __ __ 508 640 40 6
5143 18 15 827 20 — — 107 12 107 28 64 __ 88 88 50 234 63 76 87 1 658 787 66 7
470 42 3 644 40 — — 114 — — — _ — _ 10 360 11 __ __ 20 829 66 8
12 289 12 17 299 20 — — 279 92 232 04 181 _ 280 76 52 9S4 49 ___ __ 4 321 095 14 9
2 471 70 3 820 — — — 51 67 43 76 24 __ 11 44 10 572 65 __ __ 22 092 76 10
5 875 17 8  387 50 - •- 67 46 20 _ 20 __ 6 67 24 208 82 762 61 174 685 21 11
51 738 60 21895 10 27 71 221 67 — _ — _ __ _ 69 067 85 67 86 876 134 92 12
14 975 65 14 487 30 482 50 109 90 48 76 45 _ 110 16 50 170 98 640 41 354 279 68 13
2 884 20 3 511 50 — — 80 33 — _ _ __ __ _ 12 756 87 117 99 96 649 05 H
395 53 84 70 — — 26 04 — — — __ _ — 305 25 — __ 835 58 15
42 725 59 30 745 70 424 23 671 62 284 76 237 _ 275 77 93 315 39 __ __ 5 870 133 96 16
— — 707 60 — — 60 59 40 76 21 __ 49 12 1038 18 __ __ 3 949 42 17
1117 79 7 002 30 — — 126 — 29 — 5 42 48 13 272 94 266 11 56 970 51 18
228 44 4 930 10 ' 1448 50 101 — 29 76 24 _ 425 36 6441 05 179 91 15 828 43 19
12 325 69 22  881 20 215 57 348 36 183 76 180 237 44 52 408 19 437 88 1 389 110 68 20
— — 1428 50 9 48 159 17 — — — _ _ 4191 67 28 84 72 165 66 21
14 819 36 36 587 80 2 356 59 985 60 231 40 185 __ 300 __ 87 769 40 _ _ 11 440 727 15 22
19 894 29 7139 90 42 20 159 — — _ — __ _ _ 23 276 33 76 79 355 600 11 23
29 272 14 13 632 10 — — 96 53 78 75 78 75 26 25 42 219 02 82 92 194 715 91 24
77 848 89 34 049 50 30 13 181 51 57 76 40 _ 17 44 106 252 07 55 33 592 568 21 25
15 563 20 16 430 10 7 484 44 93 44 100 — 60 __ 60 49 243 66 91 92 252 555 96 26
74 615 74 73 483 45 1 079 13 993 98 218 52 137 _ 184 88 200 759 33 __ _ 4 921 468 62 27
— — 17 836 70 35 87 315 24 67 — 47 — 92 — 14 683 13 28 18 127 369 36 28
— — 208 — — — 43 — — — — — — — 947 40 76 56 86 563 94 29
— — 1 063 10 104 54 81 75 38 — 38 _ 67 _ 4152 60 31 16 304 699 94 30
— — 656 80 — — 58 — 24 - 12 — 12 — 5610 24 15 16 143 383 98 31
— — 671 80 — — 42 96 — — — _ 5 325 18 5 55 36 736 63 32
— — 398 40 183 02 57 - — — — _ — — 2 625 90 _ _ 103 335 23 33
— — — — — — 52 — 14 — — _ 7 — — __ _ __ 206 301 .57 34
— — — — 45 54 203 30 87 50 87 50 40 83 — — 698 70 1 461 989 85 35
— — — — 13 06 43 — — - — — _ — — __ 319 60 124 771 79 36
— — — — — — 152 12 140 — 122 — 61 — — — _ _ 2 506 99 37
— -- — — — — 118 75 172 76 73 — 130 44 — _ _ _ 634 344 52 3S
— — — — — — 38 — 36 — 24 — 66 — _ __ _ _ 21882 52 39
— — — — 500 10 35 59 19 — 10 - 25 — — _ _ _ 589 69 40
36 _ 41
— — — — — 36 — 9 — — — — - _ — — _ 45 42
- 18 __ 43
18 __ 44
— — — — — — • 18 — 44 •— 12 — 30 — - — — _ 104 __ 45
445 358 74 411065 55 15 688 40 7 734 31 2 937 35 2163 75 3 872 10 1 149 416 93 4 285 11 37 736 183 4S 46
786 569 90 47
- - - - — — — — — _ _ __ __ _ _ _ 3 377 49 48
136 366 49 654 83
"
169 103 85 49
12 12 6 30 50
445 358 74 410 929 55 15 321 91 7 746 31 2 949 35 2163 75 3 878 10 1 148 762 10 4 285 11 36 777 162 14 51
7. Taulu osottava vuonna 1903 tullattujen, tullinalaisten tavarain 
paljouden ja arvon sekä niistä lasketun tuontitullin, laadittu 
tullitaksan numerojärjestyksen mukaan.
Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
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Aniksia ja tähtianiksia.......................... kg 9 443 8 498 100  kg n. 26 2 361
Venkoolia ja  k oria n teria ...................... >* 32 501 11251 .  „ i> - 3125
P ion insydäm iä......................................... _ - „ - - -
Kanarian s iem en iä ......................... . . » 6134 3 067 ■> - - » - 1 634 7 020
72 Rypäleenmehua, kokoonkeitettyä . . . „ _ - .............. 10 - -
Lakritsaa.................................................... » 64 485 116 073 u „ » - 6 449 0 440
73 Aarakkin 1. rakkia jaRansk. paloviinaa: 
tavaratynnyreissä: 
ulkomaan palkoista.......................... » 61584 92 377 0 » br. ») 150 92 377
V e n ä jä ltä ......................................... " _ - n M ■ - -
pulloissa:
ulkomaan paikoista . ................... kpl. 67 134 kpl. 2 134
V e n ä jä ltä ......................................... ■> 1 2 » - , 2
Rommia:
tavaratynnyreissä: 
ulkomaan p a ik o is ta ...................... kg 65 541 98 312 100 kg br. *) 150 98312
Venäjältä.................................  . . . — » - » « - -
pulloissa:
ulkomaan p a ik o is ta ...................... kpl. 15 529 46 587 kpl. 2 31 058
Venäjältä............................................ » 1 3 » » - 2
Konjakkia:
tavaratynnyreissä: 
ulkomaan p a ik o is ta ...................... kg 309 424 618 848 100 kg br. *) 150 464136
Venäjältä............................................. „ _ - .. „ *> - -
pulloissa :
ulkomaan paikoista.......................... kpl. 320 305 1521449 kpl. 2 640 610
Venäjältä............................................. » 16 68 » « - 32 1326 663
74 Punssia tavaratynnyreissä................... kg 132 185 100 kg br. 286 - 376
*» pulloissa . . •.............................. kpl. 3 571 7 142 kpl. 2 — 7142
Liköörejä pulloissa:
ulkomaan p a ik o is ta .......................... n 45118 203 031 . 90 236
Venäjältä................................................. » 430 1 720 .. » - 860
Siirto - 2 728 747! - - 1 - -  1 340 132







T a v a r a l a j i .
3
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
4
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
5
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
6
T u l l i ­
m a k s u .
7
L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a . .
p Mnf.
S i i r t o
M u i t a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i j u o m i a  
s e k ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -  i a  r o m m i k u -  
l ö ö r i ä :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
- 2  7 2 8  7 4 7 - - —  1 340132
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ................................. k g  1 6 2 4 2  5 1 7 1 0 0  k g  b r . 2 8 5 - 4  6 2 8
V e n ä j ä l t ä ................................. ................................
p u l l o i s s a :
»  3 6 5 0 1 0 3
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ................................. k p l ,  4 8 4 8 k p l . 2 - . 9 6
7 5
V e n ä j ä l t ä .................................................................
V i i n e j ä :
k a i k e n l a i s i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a  t u l l a t t u j a  y l e i -
-  7 8 0 7 8 0 1 5 6 0  105 001
s e n  t u l l i t a k s a n  m u k a a n  . . . 
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  a l e n -
k g  1 4 9  6 1 1 2 3 9  3 7 8 1 0 0  k g  b r . 4 5 — 6 7  3 2 5
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n  . . . . . . .. 1  1 1 7  8 2 6 1  7 8 8  5 2 2 »  »  " 3 8 - 4 2 4  7 7 4
V e n ä j ä l t ä ........................................................................
v a a h t o a m a t t o m i a  p u l l o i s s a :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  y l e i -
3  7 2 7 6  7 0 9 2 5 9 3 2
s e n  t u l l i t a k s a n  m u k a a n ..........................
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ,  t u l l a t t u j a  a l e n -
k p l .  1 3 1 6 3 '5 2  6 5 2 k p l . 1 1 3 1 6 3
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ................................. »  9 9  6 2 0 3 9 8  4 8 0 '* — 5 0 4 9  8 1 0
V e n ä j ä l t ä ........................................................................
v a a h t o a v i a ,  k a i k e n l a i s i a  p u l l o i s s a :
»  4  0 8 1 1 2  2 4 3 3 0 1 2 2 4
' u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... -  4 9  0 1 2 2 9 4  0 7 2 » 3 6 0 1 7 6  4 4 3
7 6
V e n ä j ä l t ä .................................................................
S i m a a  j a  l i p e t s i ä :  
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
»  1 8 5 9 2 5 1 8 0 3 3 3  734 004
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. k g  — — 1 0 0  k g  b r . 3 0 — ■ _
V e n ä j ä l t ä .......................................................................
p u l l o i s s a :
h l  — — l  h l 1 1 5 0
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k p l .  l 0 k p l . - 5 0 1
V e n ä j ä l t ä ........................................................................
P o r t t e r i a :
t a  v a r a t y  n n y  r e i s s ä :
»  1 5 5 4 7 1 0 1 6
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k g  6 0 8 6 0 8 1 0 0  k g  b r . 3 0 - 1 8 2
V e n ä j ä l t ä .......................................................................
p u l l o i s s a :
h l . — 1  h l 1 1 5 0
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k p l .  2  0 3 0 2  0 3 0 k p l . - 5 0 1 0 1 5
V e n ä j ä l t ä ........................................................................ i» 2 5 2 5 — 1 0 3
S i i r t o — 5  5 2 7  8 3 3 — — 2 179137
1 2 3 4 5 6 7






T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
- m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i ­
m a k s u L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
P
•p<t
S i i r t o
O l u t t a :
- • 5  5 2 7  8 3 3 - - - 2 1 7 9 1 3 7
'  t a v a r a t y n n y r c i s s ä :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k g r  2 0  6 4 9 7  4 3 4 1 0 0  k g  b r . 3 0 - 6 1 9 5
V e n ä j ä l t ä ........................................................................
p u l l o i s s a :
h l  — — l  h l 1 1 5 0 —
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k p l .  1 0 8 0 5 4 0 k p l . - 5 0 5 4 0
V e n ä j ä l t ä ......................................................................... »  1 0 0 5 5 0 3 - 1 0 1 0 1
M u i t a  m a l l a s j u o m i a  t a v a r a t y n n y r e i s s ä . k g  7  3 1 4 8  7 7 7 1 0 0  k g  b r . 3 0 - 2 1 9 4
i» »  p u l l o i s s a ........................... k p l .  2  0 8 0 4 1 6 0 k p l . - 5 0 1  0 4 0 1 1 2 8 7
7 7 K a l a a  :
m a r i n e e r a t t u a , ö l j y y n p ,  e l i  s i s u s t e t t u a
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a :
a n s i o v i s - k n l o j a ...................................................... k g  1 1 8 1 4 9  4 5 1 1 0 0  k g  b r .  . 7 0 — 8  2 7 0
s a r d e l l e j n  j a  t o n i k a l o j a ........................... »  1 8 1 0 6 5 2  5 0 7 ii  « » - 1 2  6 7 4
m u i t a  l a j e j a ........................................................... »  1 4  8 6 3 4 4  5 8 9 „  „  . » - 1 0  4 0 4
m u i s s a  a s t i o i s s a ..................................................... »  2 3 6 1 6 5 „  .  » 2 4 - 5 7
k n v i a r i a  j a  k a l a n m ä t i ä :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a ........................... »  1 1 7 1 6 3 8 „  »  „ 7 0 - 8 2
‘ m u i s s a  a s t i o i s s a ..................................................... •• 5 6 0 ... „  .  „ 2 4 - 1
s u o l a t t u a  t a h i  s a v u s t e t t u a ,  p a i t s i  s i l -
l i a ,  s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä  . . . . *  3 6  6 2 8 5 8  6 0 5 m o  n*. 5 - 1 8 3 1
k u i v a t t . ,  p a i t s i  h a r m a a t u r s k .  e l i s e y t ä »  4 2  5 4 2 3 S 2 S 8 ......................... 4 - 1 7 0 2
h a r m a a t u r s k i a  e l i  s e y t ä  . . . . . . »  5 8 2  3 4 3 2 9 1 1 7 2 3 - 1 7  4 7 0
s i l l i ä ,  s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä .  s a v u s t . »  5 3 9 5 9 3 1> M 1) 5 - 2 7
s i l l i ä ,  s u o l a t t u a :
H o l l a n n i n ........................................................................ •* 5  2 1 8 4 1 7 4 1 0 - 5 2 2
N o r j a n  j a  m u u n l a i s t a ....................................... 5  8 9 6  2 9 7 2  0 6 3  7 0 3 „  „  „ 5 - 2 9 4  8 1 5
s i l a k o i t a  j a  b r e s l i n k i ä , ' s u o l a t t u j a  .  . •> 6 3 7  0 1 5 1 2 7  4 0 3 .. . .  . 2 - 1 2  7 4 0 360 595
7 8 R y y n e j ä :  t ; '
s a n k o -  j a  p e r u u a r y y u e j ä ................................. »  8  2 7 7 4  9 6 6 . , 1 8 - 1  4 9 0
m a k a r o o n i a  j a  v e r m i s e l l i ä .......................... »  . 2 2 7 1 4 8 ,  „  „ - 4 1
r i i s i r y y n e j ä .................................! .  • .................................. »  9 1 2  6 2 8 2 3 7  2 8 3 >■ »  li 1 2 - 1 0 9  5 1 5
h i r s r y y n e j ä .  ....................................... „  — - 1. 1> 1. » - -
m a n n a r y y n e j ä  ........................................................... 1  6 2 0 1. 1, .. 1 - 6 5
— m a i s r y y n e j ä  ........................................................................ »  3 4 0 8 8 „  „  „ 3 7 5 1 3 111 124
7 9 K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a n k a s v e j a :
<
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a .................................
m u i s s a  a s t i o i s s a , s u o l a t t u j a  e l i  v e t e e n -
»  2 4 1 8 9 6 2  8 9 1 »  »  b r . 1 0 0
■»
— 2 4  1 8 9
p a n t u j a ,  p a i t s i  e r i k s e e n  n i m i t e t t y j ä .. 1 7 9 1 1 0 7 4 .  . 7 - 1 2 5
H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  p a i t s i  e r i k s .  n i m i t . :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . . :.  . .  . 
t u o r e i t a  t a l l i  v e t e e n  p a n t u j a :
»  ' 1 2  9 G 8 1 5  5 6 2 ”  ”  ” 1 0 0 — 1 2 9 6 8
p ä ä r y n ö i t ä ......................................................................... ■> 2 1 6 5 0 1 8  4 0 3 7 - 1 5 1 6
o m e n o i t a .............................................................................. .. 4 6 0  1 5 2 3 6 8 1 2 1 » - 3 2  2 1 1
.  .  S i i r t o — 8  9 5 1  7 5 1 — — - — 2 662 143
1 0 3 4 5 6 7
2
o T u l l i -
e M a a h a n  t u o - A r v o  m a r - P a l j o u s , j o n k a L a s k e t t u t u o n t i -
T a v a r a l a j i ,
t u  p a l j o u s . k o i s s a . m u k a a n t u l l i t u l l i  m a r k o i s s a .
TT
en l a s k e t a a n .
? S h f. n #
S i i r t o 8  9 5 1  7 5 1 2  6 6 2  1 4 3
l u u m u j a .............................................................................. k g 4 0 5 3 6 5 1 0 0  k g b r . 7  ' - 2 8
m u i t a  l a j e j a ................................................................. » 5  8 9 6 4  1 2 7 » ” » » - 4 1 3
k u i v a t t u j a ,  m u t t a  s o k e r o i m a t t o m i a :
v i i k u n o i t a ........................................................................ .. 4 5  7 9 6 7 3  2 7 4 » » n . 3 0 — 1 3  7 3 9
r u s i n o i t a  j a  k o r i n t t e j a ................................ .. 9 1 0  8 5 0 6 8 3 1 3 8 » » » - 2 7 3  2 5 5
l u u m u j a .............................................................................. » 5 1 4  0 1 3 7 7 1  0 2 0 - » - 1 5 4  2 0 4
2 1 8  4 7 1 1 5 2  9 3 0 » » » - 6 5  5 4 1
t a a t e l e j a ............................................................................. 9  6 5 6 7  7 2 5 - .. » - 2  8 9 7
m u i t a  l a j e j a .................................................... .
s o k e r o i t u j a  j a  s y l t ä t t y j ä  ( v i e t y  n u -
7 3  0 2 9 8 7  6 3 5 11 M — 2 1  9 0 9
m e r o o n  9 3 ) .
h e d e l m ä *  j a  m a r j a s i i r a p p i a .......................... .. 1  5 2 5 4 1 1 8 » ■ b r . 1 0 0 - 1  5 2 5 . 6 0 4 5 2 0
8 0 A p p e l s i i n e j a  j a  p o m e r a n s s e j a ,  t u o r e i t a » 7 3 0  4 9 9 4 1 6  3 8 4 » >■ 2 0 - 1 4 6  1 0 0
S i t r u u n o j a .................................................................................... - 8 3  7 6 0 5 1  9 3 1 • » » » - 1 6  7 5 2 1 6 2  8 5 2
8 1 K a p r i s i a  j a  o l i v i a :
k u i v a t . ,  s u o l a t u i t a  e l i  ö l j y y n  p a n t u j a " 6 4 6 1 1 6 3 » » » - 1 2 9
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  t u o t u j a  . . » 1 0 1 1 2  0 2 2 .. » » 1 0 0 - 1  0 1 1 1 1 4 0
8 2 M a n t e l i a ,  k a i k e n l a i s i a .................................................... » 1 0 4  3 0 8 1 8 7  7 5 4 U .. n . 4 0 - 4 1  7 2 3 4 1  7 2 3
8 3 P ä h k i n ö i t ä ,  k o k o s - ,  S a k s a n -  y .  m .  . .  . 
P e r s i k a n s y d ä m i ä ,  k a s t a n j o j a  j a  j u h a n -
4 0  0 9 6 3 6  0 8 6 * ” 1 0 —
4 0 1 0
n c s l e i p ä ä ............................................................................... 3  4 8 7 2  7 8 9 » » .. - 3 4 9 4  3 5 9
8 4 V i i n i r y p ä l e i t ä ,  t u o r e i t a .............................................. 8 6  9 2 6 1 0 4  3 1 1 .. » .. ‘ 2 0 - 1 7  3 8 5 1 7  3 8 5
8 5 T u r k i n  k o n v e h t i a ................................................................. - 1  3 0 5 2  2 1 8 » b r . 2 5 - 3 2 6 3 2 6
8 0 H u n a j a n ,  p u h d i s t a m a t o n t a  t a h i  p u h d i s -
t e t t u a  ( h u n a j n s i i r a p p i a ) ................................. 7 3 1 0 8 9 1  3 8 5 .. .. » 1 0 - 7  3 X 1 7 3 1 1
8 7 H u m a l o i t a  j a  h u m a l a m e h u a ................................. » 1 2 1 6 9 3 6 0 8  4 6 5 .. » n . 2 2 - 2 6  7 7 2 26 772
8 8 H i i v a n ,  p u s e r r e t t u a .......................................................... .. 1  0 8 6 1  9 5 5 » b r . 1 2 - 1 3 0 130
8 9 K a k n o t n :
p a p u j a  j a  k u o r i a .......................................................... 6 1  0 3 1 1 2 8 1 6 5 .. » n . 3 5 - 2 1  3 6 1
k a p p a l e i s s a  j a  j a u h .  s e k ä  s u k l a a t a  . » 1 9  7 2 6 9 4  6 8 5 » » .. 1 0 0 - 1 9  7 2 6 41 087
9 0 K a h v i a  . . .  .............................................................................. u 1 1 6 1 1 3 9 6 1 0  4 5 0  2 5 6 » » » * )  4 0 4  6 4 8  2 1 1 4 648 211
S i k u r i a ,  p o l t e t t u a  j a  m u i t a  k a h v i n v a s -
t i k k e i t a .................................................................................... » 4  3 6 7 1  9 6 5 )> » - - 1  7 4 7 1 747
9 1 R y y t e j ä :
v n n i l j i a .................................................................................... 2 5 3 1 7  7 1 0 1 » .. 6 - 1  5 1 8
s a f r a n i a .................................................................................... 1 8 3 1 4  6 4 0 .. >■ - » - 1 0 9 8
k a r t e m u m m a a  . .  ^ .............................................. 1 4  2 3 0 5 6  9 2 0 .. » 2 — 2 8  4 6 0
m u s k o t i n k u k k i a  j a  - p ä h k i n ö i t ä  . .  . 1  0 9 5 6  0 2 3 .. .. .. .. 2  1 9 0
k a n e l i a ,  - n u p p u j a  j a  c a s s i a  l i g n e a .. 2 5  8 7 9 3 3  6 4 3 .. .. » .. - 5 1 7 5 8
n e i l i k o i t a  j a  n e i l i k a n  n u p p u j a  . . . » 2  4 5 9 2  9 5 1 .. » » - 5 0 1 2 3 0
p i p p u r i a .................................................................................... 7 1  4 6 1 7 1  4 6 1 » » » - 3 5  7 3 1
i n k i v ä ä r i ä .............................................................................. 5  2 0 4 5  2 0 4 .. — 4 0 2  0 8 2
k u m i n a a .................................................................................... » 8 2 2 4 1 1 .. . . » - .. 3 2 9
m u i t a  e r i k s e e n  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  .  . i» 2 1 0 » » .. — 1 124 397
S i i r t o — 2 3 1 2 6  5 9 0 — - — 8 344 103
J)  1 8 , 2 6 3  k g : s t a  k a h v i n ,  » p a a h d e t t u a  e l i  p o l t e t t u a  p a p u i n a  s e k ä  j a u h e t t u a « ,  o n  k e s ä k u u n  1 0  p : n ä  1 9 0 3  a n n e t u n  
T u l l i h a l l i t u k s e n  k i e r t o k i r j e e n  m u k a i s e s t i  t u l l i  l a s k e t t u  CO m k a n  m u k a a n  1 0 0  k g .
1 2 3 4 5 6 7
2J
O
P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
»7T
CD
T  a  v  t i  r  a  1 a  j  i .
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
m a k s u . L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
P t f n f jns
S i i r t o _ 2 3 1 2 6  5 9 0 _ _ 8  3 4 4 1 0 3
9 2 S o k e r i a :
r a a k a a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................................. k g 1  3 4 7 3 1 0 1 0 0  k g n . 5 0 - 6 7 4
V e n ä j ä l t ä ........................................................................ » 6  9 5 3  6 6 5 1 7 3 8  4 1 6 » » » 3 6 - 2  5 0 3  3 1 9
s a a p u n u t  S a k s a n  k a u t t a » 2 4  8 3 5  6 1 9 6  2 0 8  9 0 5 » - " » ■ - 8  9 4 0  8 2 3
p u h d i s t e t t u a ,  k a i k e n l a i s t a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ » 2 5  7 2 1 7  2 0 2 » ■ 6 0 - 1 5 4 3 3
V e n ä j ä l t ä ........................................................................ » 1  1 2 6  5 7 6 4 5 0  6 3 0 ■■ » » 4 8 - 5 4 0  7 5 6
»  s a a p u n u t  S a k s a n  k a u t t a » 1 1 1 4 6 4  4 5 9 » » - » - 5  3 5 0
k a n d i s o k e r i a ........................................................................ » 1 8  2 2 9 9  1 1 5 - « • 6 0 - 1 0  9 3 7
r y p ä l e s o k e r i a ........................................................................ » 3  4 8 4 1 9 8 6 » » 2 0 — 6 9 7
- S a k a r i  i n i n . .............................................................................. * 3 , i * 3 1 4 1 n » 1 5 0 - 4 7 1 1 2  0 1 8 4 6 0
9 3 K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ..................................................... » 8  2 9 5 2 3  2 2 6 1 0 0 » b r . 1 0 0 - 8  2 9 5
V e n ä j ä l t ä .....................................................................................
S o k e r o i t u j a  j a  s y l t ä t t y j ä  h e d e l m i ä  j a
1 8  4 2 5 1 3  0 5 9 u n. 4 8 4  0 4 4
m a r j o j a  y .  m .  u l k o m a a n  p a i k o i s t a  . 2  4 9 1 6  9 7 5 » » b r . 1 0 0 - 2  4 9 1 1 4  8 3 0
9 4 L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o l a t t u a ,  s a v u s t e t t u a
t a h i  k u i v a t t u a .................................................................. 1  6 4 4  7 1 9 1  7 2 6  9 5 4 » » n . 1 3 - 2 1 3  8 1 3
L i h a t h n k k a r a a  j a  m e t w u r s l i a ...........................
L i h a a ,  s i l a v a a ,  m a k k a r a a  j a  m e t w u r s t i a
9  7 9 8 1 9  5 9 6 n " » 1 2 7 4
i l m a n p i t ä v i s s ä ’ a s t i o i s s a ................................. 6  5 7 6 1 1 5 0 8 » » » 2 0 - 1 3 1 5
H i r v e n s a r v i a  j a  k a l a n l u i t a ,  k a i k e n l a i s i a ,
h i e n o n n e t t u j a .................................................................. 5 4 9 5 .. u n 5 - 3 2 1 6  4 0 5
9 5 L a a k e r i n m a r j o j a  j a  l a a k e r i n l e h t i ä  . . . 5  4 5 4 2  7 2 7 » • » 2 0 - 1 0 9 1
G a l g a n t j u u r t a .............................................................................. » 3 2 » » - » - 1 1 0 0 2
- M a r g a r i i n i a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .................................................... )i - - u » u 9 4 - -
V e n ä j ä l t ä ............................................. » - - » D » » - -
9 6 1 7  6 4 1 3 9  6 9 2 * -> .. 7 0 — 1 2  3 4 9 1 2  3 4 9
' _ T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a .................................. 7 0 3 1 4 0 6 » » br. .. - 4 9 2 4 9 2
• 97 P i i r a k k a i t a  j a  l i h a m e h u a  i l m a u p i t ä -
v i s s ä  a s t i o i s s a ...................................... » 3  9 5 3 2 7  6 7 1 .. » 1 0 0 — 3  9 5 3 3  9 5 3
9 8 P i p a r k a k k u j a  j a  s a m a n l a i s i a  l e i v o k s i a 4 7  7 6 7 1 6 7  1 5 0 » .. .. 6 0 - 2 8  6 5 4 2 8  6 5 4
99 H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a  i l m a n  s o k e r i a
j a  v ä k i v i i n a a ,  p a i t s i  s i t r u u n i n m e h u a » 7  0 2 6 4  5 6 7 i) » n. 4 5 - . 3 1 6 2
H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a  v ä k i v i i n a l l a
s e k o t e t t u n a  a i n a  . 2 5 %  v ä k e v y y t e e n » 3 2  8 5 9 6 9  1 4 6 » }) b r . - 1 4  7 8 7 1 7  0 4 9
1 0 0 S u o l a a :
k e i t t o s u o l a n :
t u l l a t t u a  y l e i s ,  t u l l i t n k s a n  m u k a a n h l 6 8 6 1 3 0 4 1 hl — 5 0 3 4 3
» a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n  - » 8 0 8  4 6 8 1  5 3 6  0 8 9 » .. - 2 5 2 0 2 1 1 7
p u h d i s t e t t u a  p a k e t e i s s a ........................................ k g 3  3 7 9 6 0 8 1 0 0  k g  b r . 5 - 1 6 9
v u o r i s u o l a a ,  k a r k e a t a  k a p p a l e i s s a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a ........................................ » 5 7 9  7 3 0 1 3  0 4 4 ■> n. — 5 0 2  8 9 9
S i i r t o — 3 5  2 0 2  7 4 6 — — - — 2 0  6 5 8  2 8 7


















Siirto 35 202 746 20 658 287
ulkomaan paikoista, saapunut Ve-
näjän kautta.................................. kg 988 415 .22 239 100 kg n. 25 2 471 207 999
101 Sinappia:
k u iv a a .................................................... 1148 2 066 .. >. „ 4 - 46
valmiiksi la ite ttu a .............................. » 4 006 7 611 „ „ .. 60 - 2 404 2 450
102 Siirappia, paitsi hun.-, hed. ja  marja-
ulkomaan paikoista.............................. 717 385 179 346 *■ - br. ■ 29 - 143 477
V enäjältä................................................ 4 893 1370 .............. 16 - 783 144 260
103 Kuoria: sitruunin-, appelsiinin- ja  po-
rueransin-, kuivia, sokeroimattomia » 6 428 5 428 >• >* n. 25 - 1 357 1357
104 Kuoriaisia:
merikrapuja ja krapuja...................... ■» 2 713 5 697 >< *• br. 40 - 1 0S5
ostrouia y. m. kuoriaisia . . . . . . » 5 576 9 75S „ „• „ .. - 2 230
merikrapuja ja krapuja ilmaup. ast. 
ostronia y. m. kuoriaisia ilmanpitä*
” 16 3^ 5 62 111 " ” ” 520 19 614
viesä astioissa.............................. 177 726 „ - 212 23141
105 Soijaa ja kastekkeita.............................. 1562 4 686 .  » >. 100 - 1562 1 562
106 M aissia........................................................ .. >) 389 707 54 659 i> i» n . 2 50 9 7.43
Hirsiä ja  s p e lt iä ..................................... hl 19 380 1 hl 1 - 19
Linssiä ........................................................ .. 11 1 980 „ „ » - 11
Turkin p a p u ja ......................................... 160 3 520 „ „ 2 - 320
Sckariisiä............................................. . kg 5 500 880 1100176 100 kg n. 2I 3 04 167 227
Riisiä, kuorettomia.................................. » 69 216 13 028 .............. 5 - 2 961
Maissijauhoja............................................. 2 233 357 „ „ 3 75 84
Riisijauhoja................................................ » 746 224 » 12 - 89 180 454
107 Sieniä:
kuivattuja, syötäviä paitsi apteekki-
tavaroiksi luettavia.......................... 2 6 br. 10 - -
tryffeliä (multasieniä)............... ‘ . . .
ruokatattia, sampinjoonia ja  muita öl-
184 1 840 1 ». n . 2 — 363
jyyn, etikkaan tahi suolaveteen pan­
tuja s ie n iä ......................................... • 5 952 26 784 M t> 1) 1 5 952 6 320
108 Teetä:
kukka-, seka viheriäistä ja  keltaista 701 ■ 5 608 „ 4 - 2 804
muunlaista............................................. i. 124 847 519 418 » » ■> 3 - 374 541 377 345
109 Tupakkaa 3)
valmistumatonta: lehti-, varsineen 
tahi ilman:
ulkomaan paikoista.......................... . 494 741 1 731 594 100 » *• 170 - 841 060
Venäjältä............................................. » 2 771000 2 355 350 ... ... „ . .53 5C 1 621 035
varsi-:
ulkomaan paikoista. .... . . .  . . . „ 725 668 181417 >» >. .. 90 _ 653 101
Venäjältä............... • . . <:............... ; i. • 133 251 53 300 „ » „ 26 40 35 178
Siirto — 41553 325 — - — 21 603 175
> ) S i t ä  p a i t s i  o n  t u l l i v a p a a s t i  t u o t u  2  5 1 9  6 3 0  k g ,  a r v o l t a a n  S m k .  3 5 2  7 4 8 .
3)  T o u k o k u u n  1 0  p i s t ä  1 9 0 3  o n  » s e k a r i i s i n «  t u l l i m a k s u  S m k .  2 : 5 0 — 4 : 8 0 ,  s e n  m u k a a n  k u i n k a  p a l j o n  t a v a r a s s a  
o n  k u o r e t t o m i a  r i i s i ä .  S m k .  3 : 0 4  o u  k e s k i m ä ä r ä i n e n  t u l l i m a k s u  v u o n n a  1 9 0 3  t u o d u i l l e  m ä ä r i l l e .
* )  V i i m e i s e s s ä  s n r e k k e e s s a  o l e v a  l a s k e t t u  t u o n t i t u l l i  t u p a k a s t a  o s o t t a a  A r m .  J u l i s t u k s e s s a  J o u l u k u u n  2 1  p : l t a  
1 8 9 1  m ä ä r ä t t y ä  t u o n t i m a k s u a  t ä s t ä  t a v a r a s t a  s e k ä  A r i n .  A s e t u k s e s s a  T o u k o k u u n  2 9  p : l t a  1 8 9 7  s ä ä d e t t y ä  t u l l i m a k s u a  
v e n ä l ä i s e s t ä  t u p a k a s t a .
Y lö sk a n to  v . 1 9 0 3 . 2
1 2 3 4 5 6 7
2
©
P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
§
T a v a r a l  a j i .
M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
m u k a a n  t u l l i m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i -
p
TT t u  p a l j o u s . k o i s s a . l a s k e t a a n .
. t u l l i  m a r k o i s s a .
■pH
S i i r t o 4 1  5 5 3  3 2 5 21 603 175
v a l m i s t e t t u a :  p o l t t o t n p a k k a a ,  l e i k e l *
t y f t ,  k i e r r e t t y ä  t u p a k k a a  s e k ä  t u ­
p a k k a a  r e n k a i s s a  t a i  t a n g o i s s a :
u l k o m a a n  p a l k o i s t a ........................................ k g 8 1 1 7  7 0 5 1 k g  n . 4 9 0 3  9 7 4
V e n ä j ä l t ä ........................................................................ " 1 1 1 5 7 1 0 5  9 9 2 « „  „ 2 - 2 2  3 1 4
j a u h e t t i i n  e l i  n u u s k a a : ,
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................................. ■■ ' 3 6 1 4 4 .. .. „ 6 - 2 1 6
V e n ä j ä l t ä ....................................................
s i k a r e j a  s e k ä  l e h t i i n k ä ä r l t t y ä ,  l e i k e l -
.  1 9 4 9 1 2 M D 2 — 3 8 8
t y f t  t u p a k k a a :
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................................. 1 3  9 2 8 2 0 3  3 4 9 9 7 0 1 3 5 1 0 2
V e n ä j ä l t ä ..............................................................................
p a p e r o s s e j a  e l i  p a p e r i i n  k ä ä r i t t y ä ,
° 2 4 0 2 5 0 5
l e i k e l t y ä  t u p a k k a a ' :  
u l k o m a a n  p a i k o i s t a .............................................. 1 1 5 1 8 9 8 . »  O 9 7 0 1 1 1 6
V e n ä j ä l t ä .............................................................................. .. 4 9 7 1 7  9 6 4 •  „ 2 5 0 3  7 4 3
t u p a k a n k n s t i n t a  e l i  b r i s s i n k i ä . . . . - - 1 0 0 7 0 - - 3 317 232
1 1 0 V e t t ä :  v a a h t o a v a a  s e k ä  m y ö s  k i v e n n ä i s -
v e t t ä  k i v i -  t a i  l a s i p u l l o i s s a ........................... k p l . 4 6  7 7 3 3 2  7 4 1 1 p u l l o — 0 5 2  3 3 9 2 339
1 1 1 E t i k k a a  j a  e t i k k a h a p p o a .  p a i t s i  r a a k a a
p u u - e t i k k a a  J a  t o i l e t t i - e t i k k a a .  . . . k g 2  6 5 2 1 0 6 1 1 0 0  k g  b r . > ) 2 5 — 6 6 3 663
R a a k a - a in e it a  y. m . r u u k k ie n ,  t e h ta it -
ten , k ä s i t y ö la i t o s t e n  ja  m a a n -
v i l j e ly k s e n  t a r p e e k s i .
1 1 2 A n t i m o n i a  j a  a n t i m o n i u m  c r u d u m  . . k g 9  4 1 7 8  0 0 4 1 0 0 k g  n . 4 7 0 4 4 3 443
1 1 3 V a l n a n l u i t a ,  p u h d i s t .  t .  k e i t e t t .  t a n k o i n a .. 7 3 0 8 »  » 3 8 8 0 3 3
1 1 4 L u u m u s t e t t n ,  k l m r ö ö k k i ä  j a  n o k e a  .  . 1 1  3 5 0 3  4 0 5 3 5 0 3 9 7 , 397
1 1 5 K i r j o i t u s m u s t e t t a  j a  m u s t e j a u h e t t a  . . 4 6  5 2 6 6 5  1 3 6 .. b r . 1 8 8 0 8  7 4 7
P a i n o m u s t e t t a ........................................................................ 4 7  6 1 2 8 5  7 0 1 •• i) » ■> 8  9 5 1
K i i l l o t u s v o i d e t t a .................................................................. -  ' 3 8  9 2 7 1 5  5 7 1 i. ■> >* 7  3 1 8 25 016
1 1 6 P u u v i l l a v a n u a  .  .  . . : ....................................... » 4 4  4 0 2 8 4  3 6 4 .. u n . 5 9 0 2  6 2 0 2 620
- P u u v i l l a a ,  v ä r j ä t t y ä ........................................................... » 4  8 2 7 7  7 2 3 .. »  1) 2 5 0 1 2 1 121
1 1 7 B o r a k s i n ,  p u h d i s t e t t u a  j a  p u h d i s t a m a t . 3 8  8 6 7 2 1  3 7 7 2 4 0 9 3 3 933
1 1 8 A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a .............................................. »  1  7 3 9  5 8 4 2 9 5  7 2 9 i> i. ~ 4 1  7 ö 8 41 750
1 1 9 A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k .  j a  a m m o n . s u o l . » 9 2  4 8 6 9 2  4 8 6 » »  » 3 5 0 3  2 3 7 3 237
1 2 0 A r s e n i k k i a  j a  n r s e n i k k i y h d i s t y k s i ä  .  . ■■ 7  3 2 8 4  3 9 7 ■> i> » 9 4 0 6 8 9 689
1 2 1 F o s f o r i a ................................................................................................. " 6  5 8 6 3 2  9 3 0 .. n 9 4 1 0 6  1 9 7 619 7
1 2 2 K a l i  b o r u s s i c u m ................................................................. .. 2  3 4 3 4  6 4 8 .. »  .. 3 5 3 0 8 2 7
K a l i n ,  k r o m i h a p p o i s t a ..................................................... .. 2 9  9 2 5 3 1  4 2 1 .. „  .. .. - 1 0  5 6 4 11 391
1 2 3 M a g n e s i a a ........................................................................................... 8 7  0 1 4 6 9  6 1 1 „ »  u 1 2 0 1 0 4 4 1 044
S i i r t o - ■4 2  7 4 7  9 4 2 — - 1 35 017 250
‘ )  T u o n t i t u l l i  o n  l a s k e t t u  h a p p o p i t o i s u u d e n  v a h v u u t t a  h u o m i o o n  o t t a m a t t a .
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T u l l i ­
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a
av fl*
S i i r t o - 4 2  7 4 7  9 4 2 - - - - 2 5  0 1 7  2 5 0
1 2 4 N a t r o n i a :
s n l p i e t n r i h a p p o i s t n ,  C h i l i n  s a l p i e t a r i a 4 6  5 7 2 1 1 6 4 3 100 k g n . _ 9 0 4 1 9
p i i h a p p o i s t a  j a  k a k s i n k e r t a i s e s t i  h i i l i -
h a p p o i s t a  n a t r o n i a .............................................. 4 8 8  7 3 8 1 1 7 2 9 7 .. 3 5 0 1 7 1 0 6
h i i l i h a p p . ,  s e k ä  m y ö s  s y ö v ä ä  s o o t a a  . 3  3 1 0  9 0 2 5 9 5  9 6 2 120 3 9  7 3 1
r i k k i h a p p o i s t a ,  g l a u b e r s u o l a n  . . . . - 1  9 5 1  7 4 0 1 9 5 1 7 4 » ■■ » » .. 2 3  4 2 1 8 0  6 7 7
1 2 6 O k 8 a l i h a p p o a ,  h a p p o s u o l a a ,  v i i n i k i v i - ,
s i t r u u n i -  j a  e t i k k a h n p p o a  ( k i t e i s s ä )  .
» 2 8  7 4 0 7 1  8 5 0 " 4 2 4 0 12 1 8 6 12 1 8 6
1 2 6 S a l p i e t a r i a :
p u h d i s t a m a t o n t a ....................................... 1  3 7 1 6 1 7 „ „ 1 8 S O 2 5 8
p u h d i s t e t t u a .......................................................... 4  6 6 2 2  7 9 7 n 3 7 6 0 1  7 5 3 2011
1 2 7 S u o l a h a p p o a  e l i  k l o r i v e t y i s t ä  h a p p o a 1 5 0  8 2 6 2 1 1 1 5 .. .. 2 4 0 3  6 2 0
S a l p i e t a r i h a p p o a  j a  s i e v e t t ä ........................... 3 8  9 2 6 1 7  5 1 7 » „ „ „ 9 3 4
R i k k i h a p p o a  e l i  v i t r i l l i ö l j y ä .  .  .  . .. 6 0 3  5 1 9 9 0  5 2 8 „ „ 4 7 0 2 8  3 6 5
K l o r i k a l k k i a  j a  v a l k a i s u v e t t ä ........................... .. 2  0 9 7  6 9 9 4 1 9  5 4 0 „ „ „ „ 9 8  5 9 2
R a a k a a  p u u e t i k k a a ....................................... 1 2 0 1 2 4 0 „ „ 5 6 1 3 1  S 6 7
- K a l c i u m  k a r b i d i a ....................................... .. 4 0  5 4 7 3 6  4 9 2 .. » „ 1 9 0 6 1 9 0 6
1 2 8 R a s k a s t a  k u u t e l o k i v e f l  e l i  r i k k i h .  b a r y t i a 2 3 9  6 4 9 3 5  9 4 7 „ » 2 4 0 5  7 5 2 5  7 5 2
1 2 9 V i t r i l l i ä .  . .
" 9 9  9 7 3 8 9 9 7 » 4 7 0 4  6 9 9 4  6 9 0
1 3 0 H a p p o j a ,  s u o l o j a ,  o k s i d e j a  j a  m u i t a
k e m i a l l i s i a  t e o k s i a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä -  
m ä t t ö m i ä ,  t u l l i n a l a i s i a  .  . . „ 1  1 3 4  4 3 2 2  2 4 8  4 1 7 n (1 2120 2 4 0  5 0 0 2 4 0  5 0 0
1 3 1 N o r s u n l u u t a ,  l e v y i n ä  m a a l a u s t a  j a  s o i t -
t o k a l u j n  v a r t e n .............................................. » 2 9 1 1 4  5 5 0 .. 4 7 0 1 4 1 4
1 3 2 A n i l i i n i f l ,  p i k r i i n i h n p p o a  j a  m u r o k s i d i a
» 1 8 7  7 3 7 2  6 2 8  3 1 8 ■■ - b r . 5 3 8 0 1 1 0  3 8 9 1 1 0  3 8 0
1 3 3 A v i g n o n i m a r j o j a  k e r m e s j y v i ä ,  m ä k l p a t -  
s a m a a ,  l a k m u s i a ,  t u r n e s o l i a ,  \ v a u f a ,  
k v e r s i t r u u n i a  j a  k e n - y r t t i ä ,  k r a p p i j u u r -  
t a ,  k u r k m e j a a ,  j u u r i n a  t .  h i e n o n n e t t . ,  
s a f f l o r i a ,  a l k a n n a j u u r t a  j a  d i v i d i v i ä  . 2  5 3 4 1  7 7 4 n . 9 0 2 3
O r s e i l l e ä ............................................. 10 12 * .. „ „ _
W e i d e f t ....................................... 6 8 7 2 4 0 U „ 6
O r l e a n R n ....................................... 1 1 9 2 6 8 » „ „ „ 1
M u s t a p ä h k i n ö i t ä  ( g n l l ä p p e l )  . . . . . . - 4  9 9 2 7  4 8 8 " » • » 4 5 7 5
1 3 4 B e r l i i n i n -  j a  P a r i s i n - s i n i f l ,  u l t r a m a r i n i a
s e k ä  s i n e r r y s t ä ................................................................. .. 1 5  8 4 6 2 8  5 2 1 4 0 6 3 3 8 6 3 3 8
1 3 5 L y i j y -  j a  t i n a t u h k a a .................................................... .» 3  3 4 3 1 5  0 4 4 » » _ 9 0 3 0 3 0
1 3 6 L y i j y v a l k o i s t a ........................................................................ .. 3 2 7  8 3 7 1 6 3  9 1 9 M „ ,, 820 2 6  8 3 3
S i n k k i v a l k o i s t a ....................................................................... 5 3 0  7 7 1 2 9 1 9 2 4 1. 4 3  5 2 3 7 0 4 0 6
1 3 7 K o s e n i l l e ä ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a ................................. .. - — .. 5 0 6 0 _ _
S i i r t o - 4 9  7 7 4 1 3 3 — - — - 2 5  6 8 8 8 0 0
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? 7*0
S i i r t o _ 4 9  7 7 4 1 3 3 ___• • ___ ___ _ 25 683 800
1 3 8 E k s t r n k t e j a  v ä r i p u u s t a  j a  m u i s t a  v ä r -
j ä y s a i n e i s t a :
i n d i g o s t a ,  k o s c n i l l e s t ä  j a  k r a p i s t a ,  s e k a
m y ö s  k o s e n i l l e -  j a  k r a p p i l a k k a a  . k g 2 0 3 6 6 0 1 0 0  k g  n . 8 2 4 0 1 6 7
g n r a n s i i n i a  j a  m u i t a  k u i v i a  t a h i  j a u -
h e t t u j a  t e o k s i a  k r a p i s t a ................................. » 5 2 8 » »  „ 4 7 1 0 2
m u u n l a i s i a ............................................................................... .. 1 8  5 2 6 2 2  2 3 1 » „  „ 1 7 6 0 3  2 6 1 3 430
1 3 9 O k r a a ................................................................................................. .. 2 1 9  2 2 9 2 1 9 2 2 - „  » - 9 0 1  9 7 3
P u n a v ä r i ä  ( r u s o j u u r t a ) ................................. ...... .
V ä r i s a v e j a ,  o r i k s .  n i m i t t ä i n . ,  r a a k o i n a  j a
4 2 7  3 4 9 3 8  4 6 1 " M .. _ 3  8 4 6
p o l t e t t u i n a ,  k u t e n  u m b r a a ,  t e r r a  s i e n -  
n n n ,  s h y t t g c l b i ä ,  b o l u s t a  y .  m .  . . . 1 9 6  0 5 3 4 9  0 1 3 „ )> )> ___ 1  7 6 4
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  j a u h e t t u a  t a h i  h u u h -
d o t t u n ,  m y ö s k i n  t a n k o i n a ................................. » 5 2 8  4 1 7 2 1 1 3 7 - - 4  7 5 6 12 339
• 1 4 0 V ä r i p u u t a :
k a i k e n l a i s t a ,  p ö l k k y i n ä  j a  j ä r k ä l e i n ä
s e k ä  s i u u n k k i a .......................................................... 2 2  3 5 7 2  9 0 7 .. „ - 2 0 1
h i e n o n n e t t u a ........................................................................ .. 4 0 1  6 3 3 6 8  2 7 7 - „  „ 2 8 0 1 1 2 4 6 11447
1 4 1 I n d i g o n ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a ....................................... 9  7 8 9 8 8 1 0 1 .. .. „ 5 8 8 0 5  7 5 6 S 756
1 4 2 K r o p p i a ,  j a u h e t t u a ............................................. ....... . .. 3  5 1 2 3  5 1 2 .. »  » 9 4 0 3 3 0 330
1 4 3 L a k k a v e r n i s s n a r
v ä k i v i i n a s t a .............................................................................. .. 7  9 8 9 2 3  9 6 7 » .. b r . 9 4 1 0 7 5 1 8
ö l j y s t ä ............................................................................................ » 8 8  6 1 9 2 2 1 5 4 8 » „  „ 4 7 - 1 0 4 1 7 4 0 49 258
1 4 4 P i e n o i s v ä r e j ä :
k a k k u i n a ,  h i e n o k s i j a n h e t t . ,  r a a k u n *
k u o r i s s a  t .  r a k o i s s a ,  k u l t a p u r p p u r a a ,  
p u n a - k a r m i i n i a  j a  K i i n a n  t u s h i a  . 3  7 7 1 3 7  7 1 0 n i> n . 8 2 . 4 0 3 1 0 7
h i e n o s t i  t e h d y i s s ä  t a h i  k o r i s t u k s i l l a
v a r u s t e t u i s s a  l a a t i k o i s s a ........................... .. 4 2 8 0 .. .. „ 2 3 5 3 0 9 3 116
1 4 5 M ö n j ä ä ................................................................................................. 8 8  8 4 1 4 4  4 2 1 ■■ n „ 4 7 0 4 1 7 6 4 176
1 4 6 V a s k i r u o s t e t t a  ( s p a n s k g r ö n a ) .......................... 5  7 0 1 1 4  2 5 3 „  „ 4 7 1 0 2  6 8 5 2 685
1 4 7 V ä r e j ä  j a  v ä r i a i n e i t a ,  e r i k s e e n  n i m i t t ä *
m ä t t ö m i ä ................................................................. ...... . " 6 4  8 9 5 2 2 7 1 3 3 " „  .. 2 1 2 0 1 3  7 5 8 13 758
1 4 8 K a n s u s p r i i t ä ( t u l l a t a a n N : o  7 S : n  m u k a a n )
1 4 9 G u m m i a ,  p i h k a n ,  h a r t s i n  j a  p a l s a m i n :
g u m m i - a r a b i c u n V i n ,  - d r a g a n t t i n ,  - g u t -
t a n ,  s h e l l a k k n a  y .  m ............................................
g u m m i a  j a  g u t t n p e r k k a a ,  v a l m i s t a m a -
» 7 1  6 4 8 2 5 0  7 6 8 " „  . . . 5 9 9 4  2 2 7
t o n t a  t a h i  l i u o t e t t u a .............................................. 2 8  7 5 9 3 3 0  7 2 9 » » - 6 9 7
k a n v ä r t t i ä ..................................................................................... 6 1 3 6 3 3  7 4 8 .. ■> )) 3 6 2
s u i t s u t u s h a r t s i a  ( v i r a k k i a ) .................................
b e n z o e h a r t s i a  j a  h a r m a a t a  a m b r a a  s e k ä
:  1 1 9 2 9 8 1. » 1 7 6 0 : 2 1
t o l u -  j a  p e r u - p a l s a m i a ................................. » 1 8 0 3  7 8 0 • - • 8 2 4 0 1 4 8
h a r t s i a  e l i  k o l o f o n i u m ^ a ................................. 1  9 9 4  3 0 3 5 9 8  2 9 1 » n „ 1 8 0 3 5  8 9 7
S i i r t o — 6 1  8 7 7  3 0 8 — - - — 25 790 095
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a
¡fm f. •p&
' S i i r t o 5 1 8 7 7  3 0 8 25 790 095
h a r p ö s i a  e l i  g a l l i p o t i a ,  k a r b o l i n e u m i a
j a  c n d u i t  m e t a l l i q u e ’ a ....................................... k g 4 6  O S 2 2 2  1 0 6 1 0 0  k g n . 1 8 0 8 2 9 43181
1 5 0 V u o t i a  j a  n a h k o j a ,  m u o k a t t u j a :
p i e n e m p i ä :  l a m p a a n -  j a  v a s i k a n  n a h ­
k o j a  s e k ä  m u i t a  s a m a n i . ,  p a r k i t t u i ­
n a ,  a l u n o i t t .  j a  v a l k e i k s i  k a r v a t t .  . 
s a h v i a n i a ,  g l a s e e t a  j a  s ä ä m y s k ä ä
» 3 3  3 7 2 2 2 0  2 5 5  
C
» » • 1 1 7 6 0 3 9  2 4 5
v u o t i n a .............................................................................. 7 3 7 1 0  3 1 8 - <• » * 8 6 7
s u u r e m p i a :  h ä r ä n - ,  l e h m ä n - ,  h e v o s e n - ,
s i n u -  j a  m u i t a  v u o t i a ,  p a r k i t t u i n a ,  
a l u n o i t t .  j a  v a l k e i k s i  k a r v a t t u i n a  . 2 6 0  0 8 3 1  3 0 0  4 1 5 „ a 4 7 1 0 1 2 2  4 9 9
l a k e e r a t t u a  n a h k a a ,  k a i k e n l a i s t a .  . ■ 7 3 5 7  7 1 8 » » » 7 0 6 0 5 1 9 163 130
1 5 1 L i i m a a :
k a l a n t y m ä ä  e l i k a l n n l i i m a a , s e k ä m y ö s
g e l a t i i u i ä .............................................................................. » 9  0 9 2 5 0  0 0 6 » » - 8 2 4 0 7  4 9 2
m u u n l a i s t a .............................................................................. •• 5 4 3  7 4 4 3 6 9  7 4 6 » » » 1 8 0 9  7 8 7 17 279
1 5 2 K o n e e n -  j a  v a u n u n r a s v a a ,  k i t t i ä .  . . . 
P a r t a v e i t s i h i h n a s i n - j a  m e t a l l i n k i i l i o t u s -
1 5 1  6 3 7 3 7  9 0 9 " 4 7 0 7 1 2 7
v o i d e t t a ......................................................................................... .. 8  9 9 7 8  9 9 7 » » - 4 2 3 7 550
1 5 3 K i s s a n k u l t a - l a s i a  ( m a r i e n g l n s ) .......................... - 1 3 3 1 7  2 9 0 » » » » » 6 6
1 5 4 L y i j y ä ,  k a i k e n l a i s t a  m ö h k ä l e i n ä ,  r u l l i n a ,
l a a t t o i n a  j a  p u t k i n a ,  s e k ä  m y ö s  l y i j y -  
g l e t e ä  j a  h o p e a l e h t e ä  ( s i l f v e r g l i t t ) .  . „ 5 3 0  5 5 3 1 7 5  0 8 3 „ „ — 6 0 3 1 8 3 3183
1 5 5 R a u t a a  j a  t e r ä s t ä :
t a k k i r a u t a a .............................................................................. ■> 8  9 9 1  6 1 4 7 1 9  3 2 9 - » » 1 2 0 1 0 7  8 9 9
s u l a i n k a p p . ,  v a l a n t e i t a  j a  v a l s s i l a n k o j a - 3 8  0 2 4 6  8 4 4 - » • 4 1 0 1 5 5 9
r o m u a ................................................................................................. » 1 8  9 2 0 1 5 1 4 » » ■ » » » 7 7 6
v e i s a t t u a  e l i  t a o t t u a :
k o r k e i n t a a n  2 9 ,7  c m : n  l e v y i s i n ä  t a n -
k o i n a  s e k ä  m y ö s  k u l m a -  j a  v i n k -  
k e l i r a u t o j a ................................................................. „ 8  4 0 7  9 4 7 1  5 9 7  5 1 0 ,, 6 5 0 5 4 6  5 1 7
h i e n o a  r a u t a a  12 m m  j a  o h u e m -
p a a  a i n a  6  m m ' : i i n  a s t i  l ä p i m i t a -
t e n ........................................................................................... » 1  2 6 7  7 7 4 2 9 1  5 8 8 » » .. 9 4 0 1 1 9  1 7 1
e n e m m ä n  k u i n  2 9 ,7  c m : n  l e v y i s i n ä  
l a a t t o i n a :
k u n  p a k s u u s  e i  o l e  3  m m : i ä  v ä -
%
h e m p i ..................................................................................... O 3 1 2 2  2 7 8 6 8 6  9 0 1 » 5 3 0 1 6 5 4 8 1
v ä h e m m ä n  k u i n  3  m m m  p a k s u a .  . » 3  7 7 2  3 8 1 7 5 4  4 7 6 » » » 6 - 5 0 2 4 5  2 0 5
p u t k i a  j a  t o r v i a ,  v e n y t e t t y j ä  t a h i  h i t s a t -
t u j a  t a k o r a u d a s t a  t a h i  t e r ä k s e s t ä  . » 1  1 2 7  7 4 4 2 9 3  2 1 3 » » .. 2 4 0 2 7  0 6 6 1 213 674
1 5 6 V a s k e a ,  m e s s i n k i ä  j a  a l u m i n i u m i a ,
v a l m i s t u m a t o n t a ........................................................... .. 4 7 4  0 8 6 7 5 8  5 3 8 » » » ' 5 9 0 2 7  9 7 1
M u i t a  e p ä j a l o j a  m e t a l l e j a ,  e r i k s .  n i m i t t .
s e k ä  m y ö s  n i i d e n  s e o k s i a ,  h a r k k o i n a ,
S i i r t o _ 5 9  2 0 7  0 6 4 — — -  27 238 098
1 2 3 4 5 6 7
!zj
P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
—
, T a v a r a l a j i ,
M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
m u k a a n t u l l i  • m a k s u .
L a s k e t t u t u o n t i -
a f
£3
t u p a l j o u s . k o i s s a .
l a s k e t a a n .
t u l l i  m a r k o i s s a .
p - 7iä
S i i r t o — 5 9  2 0 7  0 6 4 — — - ' — 27 238 098
k a p p a l e i n a ,  t a n k o i n a ,  l a a t t o i n a ,  p u t ­
k i n a ,  t o r v i n a ,  v i i l a j a u h o n a  j a  r o m u n a k g 4 1 4 8 3 4 9  7 8 0 1 0 0  k g n . 5 9 0 2  4 4 7 30 418
1 5 7 E l o h o p e a a ..................................................................................... 8 4 2 4  4 6 3 ,, » 2 3 5 0 1 9 3 198
1 5 8 T e r ä s t ä ,  v a h n i s t a m a t o n t a  ( t u l l a t a a n  N r o
1 5 5 : n  m u k a a n ) .
1 5 9 T i n a a ,  h a r k k o i n a ,  k a n k i n a ,  l a a t t o i n a  t a h i >
r o m u n a  s e k a  p e i l i n s i l a u s a i n e t t a  . .  . » 9 1  6 6 7 3 0 2  5 0 1 „  » » 2 9 0 2  6 5 8 2 658
1 6 0 S i n k k i ä  e l i  s p i a u t e r i a ,  h a r k k o i n a ,  k n n -
k i n a ,  l a a t t o i n a ,  k a p p a l e i n a  j a  r o m u n a - 3 0 2  3 3 0 1 5 1 1 6 5 „  „ » » ° 8  7 6 8 8 768
1 6 1 ö l j y j ä :
r a s v a i s i a ,  h a i h t u m a t t o m i a :
p u u n -  e l i  o l i i v i ö l j y ä :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
t u l l a t t u  y l e i s e n  t u l l i t a k s a n  m u -
k a n n ........................................................................ 5 3  2 9 9 4 3  7 0 5 »  » » 2 3 5 0 1 2  6 2 5
t u l l a t t u  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n » 1 9 3  9 9 1 1 5 9  0 7 2 „  „ ■ 1 8 8 0 3 6  4 7 0
p u l l o i s s a  t a h i  m u i s s a  a s t i o i s s a :
t u l l a t t u  y l e i s e u  t u l l i t a k s a n  m u -
k a  a n ......................................................................... 4  3 5 0 1 3  0 5 0 „  » » 3 5 3 0 1 5 3 6
t u l l a t t u  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n 6  0 5 5 1 8 1 6 5 „ » 2 8 - 1 6 9 5
h a m p p u ö l j y ä .................................................................. » 3 2 „  „ 1 1 8 0 -
p e l l a v a ö l j y ä ,  k e i t t ä m ä t ö n t ä  . . .  . ,, 5 8 7  5 7 6 4 7 0  0 6 1 .. » 6 9  3 3 4
k o k o s - ,  p a l m u -  j a  s p e r m a s e e t t i ö l j y ä .. 2 6 7  2 1 4 2 4 0  4 9 3 » .. 3 1 5 3 1
n a u r i s - ö l j y ä ........................................................................ 1 2  4 5 8 6  8 5 2 » 2 3 5 0 2  9 2 S
k e i t e t t .  ö l j y j ä  e l i  m a a l a r i n  v e r n i s s a a 1 0  6 6 5 8  7 4 5 ■ „  .. » 2  5 0 6
— p a l m u n s y d ä n ö l j y ä ..............................................  .
m u i t a  a p t e e k k i t a v a r o i h i n  k u u l u -
• 7 4 4  2 2 4 4 8 3  7 4 6 ” H ” 4 — 2 9  7 6 9
m a t t o m i a  t a h i  e i  e r i k s e e n  l u e t e l t u j a  
l a j e j a ..................................................................................... 5 2  5 6 7 6 3  0 8 0 •> i> M 2 3 6 0 1 2  3 5 3
h a i h t u v i a ,  h y v ä n h a j . ,  e i  e r i k s . ,  l u e t e l t .  
m a a d u n n a i s i a  j a  k i v e n n ä i s - ö l j y j ä  s e k ä
2 1 3 7 1 2 3  9 4 6 »» .. M 2 3 5 3 0 5  0 2 S
k u i v a n  t i s l e e r a u k s e n  k a u t t a  s a a t u j a :
r a a k o j a .....................................................................................
p u h d i s t e t t u j a :
■ 9 5  4 0 3 1 9  0 8 1 „  „ - 2 4 0 2 . 2 9 0
p e t r o l e u r a i a .................................................................
f o t o g e n i a ,  b e n z i i n i ä  j a  m u i t a  v a -
11 6 5  7 9 2 *  8  5 5 3 i> 8 2 0 5  3 9 5
l o ö l j y j ä ........................................................................ » 9 5  2 5 4 5 2  3 9 0 „  » ■■ » 7  8 1 1
k o n e ö l j y ä ........................................................................ » 5 6 6 1 4 5 2 2 6  4 5 8 „  .. » " » 4 6  4 2 4
m u i t a  l a j e j a .  ........................................................... » 4 0  2 6 0 1 8 1 1 7 »  » » » » 3  3 0 1
t ä r p ä t t i ä  j a  t ä r p ä t t i - ö l j y ä ........................... » 2 6  2 3 8 1 8  3 6 7 ,,  „ » 4 7 0 1 2 3 3
k i v i h i i l i - t e r v a a  ........................................................... h l 2 9  5 1 9 3 3 9  4 6 8 1  h l — 8 0 2 3  6 1 5 295 744
1 6 2 K ä r m e e n l u i t a ,  k u u r i a  t .  p o s l i i n i - s i m p u k . k g 3 1 8 3 8 2 1 0 0  k g n . 4 7 0 1 5 15
1 6 3 P e r g a m e n t t i a  l ä p i p i s t e t y i l l ä  r e i ’ i l l ä  . . » 1 3 »  » .. - — —
S i i r t o — 6 2  0 2 8  7 0 9 — — — 27 575 899
1 2 3 4 5 6 7
2 ¡
ö T u l l i -
c M a a h a n  t u o - A r v o  m a r - P a l j o u s ,  j o n k a L a s k e t t u  t u o n t i -
»
T a v a r a l a j i .




l a s k e t a a n .
? na
S i i r t o
-
6 2  0 2 6  7 0 9 27 575 899
1 6 4 S i l k k i ä :
r a a k a a ,  v ä r j ä t t y ä  t a h i  v ä r j ä ä m ä t ö n t ä
s e k ä  s i l k k i v a n u a ,  k a i k e n l a i s t a .  . . k g 2 4 9 1  2 4 5 1 0 0 k g n . 9 4 0 2 3
k e h r ä t t y ä  j a  o m p e l u s i l k k i ä  s e k ä  m y ö s
k a i k e n l a i s t a  s i l k i n s e k a i s t a  l a n k a a  . 5  5 9 9 3 3 5 9 4 0 ■■ » 9 4 1 0 5  2 6 9 5 292
1 6 5 T ä r k k e l y s t ä ,  h a j u a i n e i l l a  s e k o i t t a n i ,  p u u -
t e r i ä  s e k ä  a r r o w - j u u r t a j a a r r o w - j a u h o j a » 1 1 6  6 5 4 6 4 1 6 0 «* » 5 9 0 6  8 8 3
P e r u n a j a u h o j a .............................................................................. » 1  1 4 5  5 4 0 3 2 0  7 5 1 » » .. » 6 7  5 8 7 74 470
1 6 6 S i e n t ä ,  p e s u -  e l i  m e r i s i e n t ä ,  k a i k e n l a i s t a .. 1 2 5 9 3 1 4 7 5 » » 3 5 3 0 4 4 4 444
1 6 7 P u u a i n e i t a :
p u u k e n h o l t s i a ,  s e t r i ä ,  k y p r e s s i ä ,  m a ­
h o n k i n ,  p a l i s s a n d e r i a ,  p a l m u a ,  s a k -  
s a n p ä h k . ,  j a k a r a n d a a ,  e b e n h o l t s i a ,  
r u u s u p u u t a ;  k a i k e n l .  h y v ä n h a j .  p u u t a 8 8  2 9 3 4 1  4 0 7 9 0 7 9 5
k a i k e n l .  p u u t a  l e v y i n ä  j a  f a n e e r i n a  . 1 9 1 6 8 1 6  0 8 7 » u 7 1 0 1 3 6 1 2156
1 6 8 V i l l o j a :
l a m p a a n  v i l l o j a ,  v ä r j ä ä m ä t t ö m i ä  . . » 5 5 4  2 7 2 2  2 1 7  0 8 8 " » » 3 5 0 1 9  4 0 0
»  »  v ä r j ä t t y j ä ........................... » 1 1 4 7 8 4 5  9 1 2 » » » 7 1 0 8 1 5
s h o d d y a  j a  m u i t a  v i l l a r i p p e i t ä  . . . » 2 5 6  7 0 2 3 5 9  3 8 3 » » - .. 1 8  2 2 6 . 38 441
1 6 9 S y d ä m i ä ,  k y n t t i l ä n - j a  l a m p u n - .  . . . " 4  5 7 0 2 2  8 5 0 .. . . 4 7 1 0 2 1 5 2
K a a v i t t u a  n ö h t ä ä  j a  p o l t t i a i s l a n k a a  .  . 3 1 7 ■■ » ■ » 1 2153
3 7 0 V i i n i k i v e ä ,  r a a k a a  t a i  p u h d i s t e t t u a  .  . 1 0 2 3 2  5 5 8 3 5 0 3 6 36
Tehdas- ruukki- ja käsityöteoksia.
1 7 1 E e t t e r i ä ,  e i  y l i  0 , 7 a  o m i n a i s p a i n o a ,  +
1 5 °  C e l s i u s  l ä m m ö s s ä ....................................... k g 3  5 0 3 7  3 5 6 1 0 0 k g  b r . 1 7 6 5 0 6  1 8 3
A e t h e r  s p i r i t u o s u s ,  c a m p h o r a t u s ,  n i t r o -
s i i s  s p i r i t u o s u s  j a  a c e t i c u s .......................... » 4  3 1 2 1 2  7 2 0 ■■ » " 2 8 2 3 0 1 2 1 7 3 18 356
1 7 2 A l a b a s t e r i a ,  k a l u i k s i  t e h t y ä ,  k o r i s t u k -
s i l l a  t a i  i l m a n ....................................................................... » 2  7 9 0 5 9 1 0 » .. n . 2 1 2 0 5 9 1 591
1 7 3 A l k o h o o l i a  j a  v ä k i v i i n a a ,  s e k o i t e t t u n a
m u i l l a  a i n e i l l a  l ä ä k i n t ä t a r v e t t a  v a r t e n » 5  2 5 1 1 4 1 7 8 .. b r . 2 8 2 3 0 '  1 4  8 2 4 14 824
- A s b e s t i t e o k s i a .............................................................................. 2 0  3 0 2 5 0  7 5 5 » n . 1 2 - 2  4 3 6 2 436
1 7 4 A s f a l t t i h u o p a a  j a  t e r v a t t .  v u o r a u s h u o p a a » 9  5 5 5 2 1 9 8 » » » 2 4 0 2 2 9 229
1 7 5 L a s t e n l e l u j a ,  k a i k e n l a i s i a ,  n i i d e n  j o u -
k o s s a  m y ö s  k i r j a i n -  j a  k u v a k o r t t e j a . " 4 7  5 2 5 . 2 1 2  3 6 5 » " ■> 1 1 7 6 0 5 5  8 8 9 55 889
1 7 6 K u k k i a ,  k e i n o t e k o i s i a :
- — 1 » - - 9 0 -
9 3 0 2 3  2 5 0 » ■> ■■ 1 6 0 1 4 8 8
m u u n l a i s i a .............................................................................. i. 5 4 6 4 0  9 5 0 >* •> - £ 5 3 0 1 9  2 7 4
y k s i n ä i s i ä  o s i a ,  j o i s t a  k e i n o t e k o i s i a
k u k k i a  k o k o o n p a n n a a n  ................................. 3 1 7 7 5 i. 1 7 6 0 5 4 6 21308
S i i r t o - 6 5  8 5 8  0 3 9 — — - — 27 812 524
1 2 3 4 .5 6 7
%
P a ljo u s , jo n k a T u lli-
ppr
T  a v  a  r  a  1 a  j  i.
M aahan tu o ­
tu  pa ljous.
A r v o  m ar­
koissa .
m ukaan  tu lli 
la sk etaa n .
m aksu. L askettu  tu on ti­
tu lli m a rkoissa .
CO
p 7)ä
S iirto 65 858 039 37 812 524
177 K ir ja p a in o k ir ja s im ia , m a tr iise ja  sek ä  ir -
ton a is ia  v o rm u ja  k ir ja p a in o ja  varten k g 39 315 275 205 1 0 0  k g  n . 5 90 2 320 2 320
178 • H a ijan tek ijän teok s ia :
reu n u stu ksella  k iillo tta m a tto m a sta  tai
m aalatusta  pu usta  ta i raudasta  . . 3 549 15 971 » » 35 30 1253
m a a la r in p en sse le jä , k a ik e n la a tu is ia  . » 911 • 6 377 » „ » » » 322
k iillo te tu sta  ta i lak eeratu sta  puusta  . » 551 6  612 ■ „ „ 282 30 1555 3130
179 F a ja n ss ite o k s ia :
v a lk o is ia  ta i y h d e n v ä r is iä ....................... » 41166 39 108 - „  ,, 1 1 80 4 858
k i r ja v i a ................................................................ 35108 6 6  705 ** •• '■ 18 80 6  600
ku ltau k sella , ta i hop easila u k se lla  . . » 4 351 10 225 „  „ 32 90 1 431 12 889
180 P o s li in it e o k s ia :
p o s li in ia s t io ita , v a lk e ita , y k s iv ä ris iä
k ir ja v i l la  ja  m u illa  k u ltaa m a ttom illa  
k or is tu k s illa , k u lla tu illa  ta i k u lta a ­
m a tto m illa  ja  v ä r jä ty il lä  re u n o illa  
j a  ju o v i l la  . . . ..................................... 41 327 123 981 70 60 29 177
p o s li in ia s t io ita  m u illa  k u lla tu illa  k o-
r is t u k s il la ....................................................... .. -  2 925 11700 ■» ,, ,, 141 2 0 4130
te o k s ia  p o s liin is ta  ja b is c u r s t a .m u u n -
la is ia , a io ttu n a  h u on ek oris tu k sik si,
m a alau k setta , ku ltau k setta  ta i m u it-
ta  k o r is t u k s i t t a ......................................... 770 4 466 .. » i. » 1087
sa m an la is ia  m aa lau k sella , ku ltauk -
se lla  ta i m u illa  kor istu k silla  . . . 792 5 544 .. »  » 282 30 2 236 36 630
181 K o ru ta v a ro lta :
a lum iu ium istn , perla m u tis ta , k ilp ik o n -
nan  kuoresta , norsunlu usta, eraal- 
j is t a  ja  m e r ip ih a s t a ................................ „ 213 38 717 » i> 752 90 604
k u lla tu ista  tai h op e o id u is ta  m etal-
le ista  ta i m etaltisekotu ksista , jo tk a  
p a in a v a t 425 gr. k a p p a le  ta i v äh em -
m ä n ................................................................ ». 3 405 159 832 .. „ » » .. 25 636
m u u n l a i s i a ....................................................... » 87 613 719 514 » „ . 188 2 0 164 888 192 128
182 L a n k a a :
p u u v illa - :
v a lk a isem a ton ta  ta i v a lk a istu a  . . 16 034 46 499 » .. 45 90 7 360
v ä r jä t t y ä ........................................................ » 48 059 187 430 » „ „ 52 90 25 423
kerrattu a , ta i r i h m a a ............................ . 77 735 583 013 » 70 60 54 881
p e lla v a - , sek a  ham ppu - ta i ju te -:
v a lk a isem a ton ta  tai va lka istu a  . . » 8  732 48 899 » » » 6 8 80 5134
k errattu a  ta i r i h m a a ............................ » 11900 95 200 » » ■ 70 60 8  401
p u r je la n k a a ....................................................... 167 908 335 816 „ ,, 6 90 9 907 ’
S iirto — 6 8  638 853 — — - — 28 059 621
II, 17
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T  a v  a r a U  j  i.
Maahan tu o­
tu pa ljous.
A r v o  m ar­
koissa .
P aljous , jou k n  
m ukaan  tulli 
lasketaan.
T u ll i­
m aksu, L askettu  tu on ti­
tulli m arkoissa . ‘
? ifm f 7i„
S iirto __ 6 8  638 853 __ ' __ _ —  28 059 621
v illa -, m y ös  pu u villa lla , pe lla va lla  tai
ham pulla  se k o te ttu a :
' v ä r jä ä m ä tö n tä ........................... kg 188 056 *1 128 336 1 0 0  k g  n. 58 80 110 577
v ä r jä t t y ä .................................................. * 301 549 2110  843 „ 70 60 212 894 434 577
188 E ip s ite o k s ia ........................................................... 6  926 16 622 „ » 8 2 0 638 568
184 L a s i- j a  k r ista lliteok sia :
v ih eriä isestä  p u l l o l a s i s t a ....................... >■ 23 646 11823 » ■■ » 9 40 2 223
ikkuna lasia , h io m a t o n t a ........................... .. 3 527 1 940 .. .. » 2 1 2 0 748
lasisia  k a t t o t i i l i ä ......................................... » 2 502 2  002 7 1 0 178
k e l lo n la s e ja ....................................................... » 520 9 880 ’• 11 » 117 60 612
m u u n la is ia :
vflrjääm ättöm iä  ja  h iom a ttom ia  . . .. 108 389 151 744 n » i. ‘ 21 2 0 22 978
v ä r jä tty jä  sek ä  h im m eä k s i h iott. . 
fasetteerattu ja  j a  h io ttu ja :
78 461 164 768 i. ». » 37 60 29 501
värjä ä m ä ttöm iä , k a ik en la is ia  . . 
v ä r jä tty jä , ku lla ttu ja ,h op eo itu ja  tai
11987 35 361 » » i> 75 30 9 026
m u illa  kor istu k silla  varustettu ja » 639 3 003 » .. 117 60 751 66 017
185 P eilin lase ja  j a  p e i le jä :
pinnaltansa  en in tä in  2143  cm 2. . . . 13 616 47 656 .. » 47 1 0 6  413
i> •> i> »  ilm an
silausa inetta .. - - » » » 32 97 -
i> 2 144— 4285 c m * .................. cm 2 4 484 451 17 938 1  cm 2 _ 7 , 6  606
» » » »> ilm an  si-
lau sa in etta » - - 7 « . -
u 4 286— 6122 »  .................. » 861238 3 876 - 7. 1435
i» . n n u ilm a n  si-
lausa inetta .. — .. : '• - 7,o —  •
>» 6 1 2 3 — 8 570 cm 2 .................. .. 658 665 '3  096 .. „ - 7. 1 647
» 8 571— 12 243 u .................. » 179 089 931 7, 597
.» 12 244— 16 528 cm 2 . . . . .. 107 248 643 - Vl3 447
« 16 529— 22 038 » . . . . » - - „ ,, - 7. -
>. 22 039 cm 2 ja  sitä  suurem -
p i a ................... kpl. - - kpl. 1 2 0 - -
■> ■> ja  s itä  suurem pia
ilm a n  silausainetta - - » 84 - -  '  16145
186 L as ik ora lle ja , ja lo k iv ie n  va ih dok k a ita
(flusser) ja  helm iä , sekä  m etallih elm iä kg 453 2 718 1 0 0  k g  n, 29 40 133 133
187 G um m i-elasticnm U a tai kautsua j a  gutta-
perkkan, teok sik s i v a lm is te ttu n a :
sek otu ksctta  m u illa  a in e illa , pa itsi
a lla m a in it tu ja .........................................
m u id en  a in e id en  sekotu kselln , paitsi
» 8  933 98 263 6 8 80 5 253
a lla m a in it tu ja ....................................  . 13 62.0 100 788 105 90 14 424
S iirto | — | 72 651 084 ; — -  38 577 061
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L askettu  tu o n ti­
tu lli m arkoissa .
S iirto _ 72 551 084 28 577 061
lä ä k in tä - ja  haavn iääkin tä-tn rpeita
v a r t e n ....................................................... kg 1 311 24 254 • • 100 k g  n. 5 8 ’ SO 771
ja lk in e ita , k a i k e n l a i s i a ....................... 3 495 27 960 .. „ 117 60 4110
v a lm iita  vaatte ita , k a ik en la is ia  . . „ . 17 725 305 756 »  »  ■■ 176 5( 31285 55 843
188 O lk ia  ja  lastu ja , k a lu iksi teh ty jä , pa its i
eriksen sä  n im ite tty jä :
n au h oja  ja  p a lm ik o i t a ............................ " 6  321 101136 1 >, 4 2 0 26 548
m uunlaisia , pa itsi h a t t u ja ................... - 87 1218 „ 6 60 574 27-122
is g H a ttu ja :
v illo ista , karv o is ta , huovasta, fe lb istä
ta i silk istä , pa its i cr ik s. n im it e t t . :
v e rh o a m a tto m ia ..................................... kp l. 18 128 76 138 kp l. 2 40 43 507
v e rh o t tu ja .................................................. » 234 1 521 4 80 1123
o lj is ta :
v e rh o a m a tto m ia ......................................... kg 491 23 077 1  kg  n. 18 80 9 231
v e rh o ttu ja ....................................................... " 23 1886 » - 37 60 865
m u u n la is ia :
v e rh o a m a tto m ia ......................................... 1596 55 860 >* » .. 9 40 15 002
v e r h o t tu ja ....................................................... " 24 1 440 ................. 18 80 451
hatunkeh iä, k a ik e n la is ia ....................... » 2197 30 758 « *• » 4 70 10 326 80 505
190 H iu ksia , ih m is-, k a lu iksi te h ty jä . . . . 7 1 050 „ „ „ .. i. 33 33
191 H ou su n ka n n ik . j a  sukkauauh., ka ik en l. " 6  872 103 080 1 0 0  » » 305 90 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1
192 H y ön te is ja u h etta  ja  k flrp flspaperia . . . » 5 830 23 903 11 1) 1) 23 50 1370 1370
193 K a m p o ja  puusta, sarvesta  ja  h alvasta
luusta, g u rn m i-e ln st ja  guttaperkastn " . 3 620 43 440 «  » » 58 80 2129 2129
194 H a avn lääk in täsite itfl, pa its i N :o  I87:ssä
lu e t e l t u ja ............................................................ - 5 511 12 675 » >. » 70 60 3891 3 891
195 V a atte ita , ei eriksen sä  lu e te ltu ja : '
n a isten  p ä ä llysva a tte ita  n a h o il la  tahi v
ilm a n  n i i t ä .................................................. ■ 41 570 935 325 T u lli sam a k u in  kan* *) 215 191
v aa tte ita , m u u n la is ia , ku in  m y ö s  n eu - kaasta  1 0 %  k o ro tu k -
lo t to ja  esin eitä : sella .
v illa s ta  ja  p u o l iv i l l a s t a ................... 14 658 410 424 2) 66 225
pu uvillasta , pe lla v asta , ham pusta | T u ll i  sam a k u in  k a n -
ta i ju te s ta .............................................. " 44 321 842 099 V kaasta  20 % k o ro tu k - s) 106 370
s ilk istä  tai p u o l is i lk is t ä .................. " 3 214 176 770 sella . *) 45 510
ja lk in e ita  naudan  k a rv o is ta  . . . 270 945 229
h en g cn p e la stu s -v n a ttc ita ................... ■ 204 2 407 1 0 0  k g  n . 1 1 2 90 230 433 755
196 N a p p e ja :
p r o n s s is t a ........................................................... >■ 1 24 »  i, 352 90 4
m uista  m etalle ista , pa its i ku llasta ,
hop easta  ja  p la tin a s ta ............................ 5 960 69 732 » » ,, 258 30 15 424
S iir to - 76 823 962-J — — _| _ 29 202 730
*) T u ll i  lask ettu  m u u n la isen  v an u tetu n  v il la k a n k a a n  m ukaan .
2) •• •> » v an u tta n iatiom a n  v illa k a n k a an  m ukaan.
*) » » tiheän , y k s iv ä r ise n  p u u villak an k aa n  m ukaan .
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L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
S i i r t o 7 5  8 2 3  9 6 2 2 9  2 0 2  7 3 0
p e l l a v a s t a ,  p u u v i l l a s t a ,  v i l l a s t a j a s i l k . k g 1 6 2 8 1 5  3 0 3 1 0 0  k g n . 2 3 5 3 0 3  8 3 1
m u u n l a i s i a .............................................................................. . . 2 4 1 9 9 2 9 0  3 8 8 „  „ .. 9 4 1 0 2 2  7 7 1 4 2  0 3 0
1 9 7 K o r a l l e j a .......................................................................................... >■ - - 1 » 2 3 5 0 - -
1 9 8 V a s u n t e k i j ä n t e o k s i a ,  h i e n o m p i a ,  r o t t i n -
g i s t a ,  p a j u s t a  t a i  m u u n l a i s i a ,  j o t k a
p a i n a v a t  e n e m m ä n  k u i n  4 2 5 .  g r  k p l . - 1 1  9 1 8 5 6  0 1 4 1 0 0  *> 4 7 1 0 5 6 1 3 5 6 1 3
1 9 9 K o r k k i p u u t a ,  k a l u k s i  t e h t y ä :
t u l l a t t u n a  y l e i s e n  t a k s a n  m u k a a n  . . .. 3  1 1 6 9  3 4 8 .. » .. 4 2 4 0 3 2 1
t u l l a t t u n a  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n  . " 6 7 2 0 1 „ » 3 6 - 2 4 1 3 4 5
2 0 0 K a u n o t t a v i a  ( k o s m e t i s i a )  a i n e i t a :
h y v ä n h a j u i s i a  v e s i ä ,  a l k o h o l i - l i s ä y k -
s e t t ä ........................................................................................... i. 4 0 8 3  3 4 6 L  „ b r . '8 2 4 0 3 3 6
h y v ä n h a j u i s i n ,  v ä k i v i i n a l l a  s e k .  v e s i ä :
h a l v o i s s a  p u l l o i s s a ............................................. .. 7  9 6 0 9 3  1 3 2 „  „ 9 4 1 0 7  4 9 0
f a s e t t e e r a t u i s s n ,  t a h o t u i s s a ,  k u l i a *
t u i s s a  t a i  h o p e o i d u i s s a  p u l l o i s s a . .. 2 8 9 8 0 3 5 2 9 0 9 9
p u m n a t n a  ( h i u s r a s v a a ) ,  p u h d i s t .  y d i n t ä
s e k ä  h y v ä n h a j u i s i a  e t i k o i t a  . . . . 5 6 0 5  6 0 0 .. 2 5 8 8 0 1  4 4 9
p u u t e r i a ,  h y v ä n h a j u i s t a ....................................... .. 3 6 0 3  3 8 4 .. 2 1 1 8 0 7 6 2
h a m m a s -  j a  s u i t s u t u s j a u h e t t n ,  k y n t t i -
l ö i t ä ,  s e k ä  m .  h y v ä n h a j u i s i a  k a u n o t -
t a v i a  a i n e i t a ,  k .  m .  p o s k i m a a l i a  . .. 1 1 1 4 4 1 4 4  8 7 2 „  „ -> ■ 2 3  6 0 3 3 3  7 3 9
2 0 1 S a v e n v a l a j a n  t e o k s i a ,  h a l v a s t a  s a v e s t a
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m u i s t a  e p ä j a l o i s t a  m e t a l l e i s t a  .  . . " -  1 3 3 0 6 2 3 2 3 0 3 7 , 7 5 4
2 5 4 P u u n l e i k k n n j a n t e o k s i a :
y l i  4 2 5  g r  p a i n o i s i a  k p l . * ) :
k u l l a t t u j a  t a i  h o p e o i t u j a .......................... >■ - - 3 2 4 0 -
m u u n l a i s i a " 3 6 1 7 0 ■ -............. 2 1 2 0 8 8
2 5 5 S a i p p u a n :
h y v ä n h a j u i s t a  k .  m .  s a i p p u a j n u h .  .  . >■ 1 1 9 6 9 6 9  4 2 0 .. i. b r . 1 0 5 9 0 1 2  6 7 5
m u u n l a i s t a .................................- ........................................... 1 1  9 2 7 ' 1 6  6 9 8 » « n 2 1 2 0 2  5 2 9
s u o p a a  .......................................................................................... ■ 1 4  7 6 9 2  2 8 8 „  „ » » 1  0 1 1 1 6  2 1 5
2 5 6 T o u v i - a i n e t t a ,  p a i t s i  m e t a l l i s t a  . . .  . .. 9 6 3  G 6 4 7 2 2  7 4 8 „ 7  •1 0 6 8  4 2 0 6 8  4 2 0
2 5 7 T u l i t i k k u j a ,  k e m i a l l i s i a  . •....................................... » ' 3 1 1 8 2  4 9 4 .............. 3 2 9 0 1 0 2 6 1 0 2 6
2 5 8 K e l l o s e p ä n t e o k s i a :
k e l l o - k o n e i s t o j a :
t u l l a t t u j a  k a p p a l e i t t a i n .......................... k p l . 6  6 1 3 8 4  6 3 1 k p l . 2 - 1 3  2 2 6
» p a i n o n  m u k a a n .......................... k g 5  0 5 1 1 3  8 6 5 T u l l i  s a m a  k u i n  s i i t ä  
a i n e e s t a ,  m i s t ä  k o t e l o  
o n  t e h t y .
») 1 0 7 1
s e i n ä k e l l o j a ,  h a l p o j a .................................................... k p l . 4 1 8 8 1 2  6 0 7 k p l . - 8 0 3  3 5 0
t o r n i k e l l o j a ..............................................•............................. » 5 5  2 6 0 »■ • 4 0 - 2 0 0
t a s k u k e l l o j a ,  k u o r e l l i s i a :
k u l l a s t a  t a i  k u l l a t u l l a !  k u o r e l l a  . . 1 7 9 5 1 0 4  4 4 6 '  .. 4 - ' 7  1 8 0
h o p e a s t a  t a i  m u u s t a  m e t a l l i s t a  .  . .. 1 5 5 9 7 2 1 4  7 0 4 .. 2 - 3 1 1 9 4
k c l l o n t a r p e i t a .......................... ...... k ? 6  9 8 9 1 1 3  9 1 3 1 0 0  k g  n . 7 0 60 4  9 3 4 61 155
2 5 9 V a h n t e o k s . ,  p a i t s i  v a h a k t i v :  j a  v a h a k y n t t .. 4 9 3 4  6 3 4 2 3 50 1 1 6 116
2 6 C P u n n u k s i a  j a  v a a k n k u p p e j a  t a r p e i n e n s a
k .  m .  u l k o m a i s i a  k o k o e l m a p u n n u k s i a 1 5 3 5 4  6 0 5 ‘4 1 2C 6 3 2 632
K a u k a i t a  j a  h u i v e j a :
261 p u u v i l l a s t a :
k i r j a n s i t o j a n k l o o t t i a . ■................................. 8  0 6 ! 5 4  0 1 5 1 1 7 6 ( 9  4 8 1
f e l b i ä ,  p l y y s i ä  j a  s a m e t t i a .  . . . 
l ä p i n ä k y v i ä ,  j o i t a  m e n e e  e n e m m ä c
8 524 1 1 5  0 7 4 3 2 9 4( 2 S  0 7 8
k u i n  1 8  m *  1  k g : a a n .......................... 1 8 7 ! 3 8  3 7 £ 6 3 5 3 ( 1 1  8 9 3 •
S i i r t o | - | 9 8  0 0 7  3 6 ! — — 1 32 302 132
’ ) 425 gr ja  vähemmän painoiset kappale tiillatann korulavarolna.
*) Tulli laskettu tavaralajin »puusepänteoksin, kiillotettuja, lakeerattuja, päällystämättömiä», mukaan.
1 2 3 4 5 6 7
2J
ö
- P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
=
T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
m u k a a n  t u l l i . m a k s u .
L a s k e t t u  t u o n t i -
TT
s
t u  p a l j o u s . k o i s s a .
l a s k e t a a n .
t u l l i  m a r k o i s s a .
ja
X n f. 7ia
S i i r t o 9 8  6 0 7  3 6 2 _ _ —  3 2  3 0 2  1 3 2
m u i t a  l a j e j a ,  t i h e i t ä :  i
v a l k a i s e m a t t o m i a  t a i  v a l k a i s t u j a
k u i n  m y ö s  y k s i v ä r i s i ä ........................... k g ! 1 2 0  8 3 6 9 4 2  5 2 1 1 0 0  k g  n . 2 0 0 - 2 4 1  6 7 2
k i r j a t t u j a  t a i  k i r j a v i k s i  k u d o t t u j a ■■ 4 0  0 2 8 3 7 4  2 6 2 »  " 3 0 5 9 0 1 2 2  4 4 6
p u r j e k a n k a i t a ........................................................... » 4  2 4 4 3 9  6 8 1 ........................ 7 0 6 0 2  9 9 6
v a a t t e e s e e n  k u d o t ,  p i e n i l l ä  k u v i l l a
t a i  j u o v i l l a ,  s i l k i s t ä  t A i  v i l l a s t a „ 1 4 1 1 9 0 4 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n ■ ) 5 1 8  4 1 1 0 8 4
k a a s t f t  2 0 %  
s e l l a .
k o r o t u k
2 6 2 v i l l a s t a ,  j o k o  p u u v i l l a l l a ,  p e l l a v a l l a
t a i  m u i l l a  a i u e i l l a  p a i t s i  s i l k i l l ä  
s e k o t e t t u j a  t a i k k a  s e k o t t a m a t t . :  
v a n u t e t t u j a :
v e r k a a ,  p u o l i v e r k n n |  k a s i m i r i a  j a
t r i k o o - k a s i m i r i a .............................................. » : 3  0 8 1 6 4  7 0 1 1 0 0  k g  n . 5 8 8 2 0 1 8 1 2 2
A n n e l i i n  j a  b o i j i a  . : ........................................
f r i i s i ä ,  s ä n k y -  j a  m a t k a - v i l t t e j ä
11  7 6 6 1 8 8  2 5 6 ......................... 3 2 9 4 0 3 8  7 5 7
s e k ä  h e v o s l o i m i a  : ....................................... 4  5 8 0 4 1  2 2 0 «  ** » » 1 5  0 8 7
m u i t a  l a j e j a .  .  . . •....................................... 6 5  7 6 7 1  0 5 2  2 5 9 ........................ 4 7 0 6 0 3 0 9  5 0 0
v a n u t t a m a t t o m i a :
l ä p i n ä k y v i ä ,  j o i t a  m e n e e  e n e m ­
m ä n  k u i n  1 0  m 2 l ]  k g : a a n  . .  . 
m u i t a  l a j e j a ,  t i h e i t ä ,  n i i d e n  j o u -
2 3 3 7  9 2 2 „  „  „ 8 4 7  ' - 1 9 7 4
k o s s a  m y ö s  p l y y s i ä .................................
v a a t t e e s e e n  k u d o t u i L l a  p i e n i l l ä  k u -
1 6 9  2 2 9 2  2 8 4  5 9 2 i. »  »» 3 7 6 5 0 6 3 7  1 4 7
v i l l a  t a i  j u o v i l l a  s i l k i s t ä  . . . „ 2  8 4 3 6 5  3 8 9 T u l l i  s a m a  k u i n  k a n 2)  1 2  8 4 5
k a a s t a  2 0 %  
s e l l a .
k o r o t u k
s a a l e j a ,  h u i v e j a  j a  v ö i t ä ,  t u r k k i i n i -
s i ä  y .  m ..........................................................• . .  . .. 1 6 8 1 k g  n . 1 8 8 0 1 9
k o n e h u o p a a ,  p u s e r r u s l i i n n a  y .  m .  . -• 6 4  7 8 4 5 9 9  2 5 2 1 0 0  »  » 7 0 6 0 4 5  7 3 8
l i p p u v a a t e t t a  ........................................................... » 1 6 8 1 3 6  9 8 2 .. »  .1 1 4 1 2 0 2  3 7 4
v i l l a i s i a  m a t t o j a :  k u d o t t u j a .  ' . 1 5  9 5 6 6 3  8 2 4 u  »  '* 1 8 8 2 0 3 0  0 2 9
v i i t a t t u j a  . . .  . ■■ 4 1 4 1  0 7 6 ........................ 7 0 6 0 2 9 2
v o i l o k k i a .................................' ........................................... » 6  4 2 7 6  4 2 7 „  „  . » » 4  5 3 7  1 1 1 6  4 2 1
2 6 3 p e l l a v a s t a  j a 1 h a m p u s t a ,  p u u v i l l a l l a  s e -
k o t e t t u j a  t a i  s e k o t t a m a t t o m i a :  
k a m a r i - v a a t . ,  b a t i s t i a  . t .  l i n o n k a n g . 5 1 2 5 )» 1> 1. 7 0 5 9 0 3 5
p a l t t i n a a ,  k a i k e n l a i s t a ....................................... » 2  8 7 0 2 5  8 3 0 „  „  „ 4 2 3 5 0 . 1 2  1 5 4
d n m n s t i n  j a  k i l p i k a n g a s t a  ( d r ä l l . )  . » 3 0 3 3  6 3 6 ■........................ ' 4 7 0 6 0 1  4 2 6
p n l s t n r i - v a a t e t t a  . . . ........................................ » 3 3 1 0 1 5  5 5 7 >. »  .. 9 4 1 0 3 1 1 6
| S i i r t o _ 1 0 4  4 2 2  8 4 6 — — - —  3 3  8 3 5  B 3 7
»
* )  T u l l i  l a s k e t t u  t a v a r a l a j i n  » p u u v i l l a k a n k a i t a ,  t i h e i t ä ,  k i r j a v i a « » ,  m u k a a n .  
3 )  T u l l i  l a s k e t t u  » v a n u t t a m a t t o m a n  v i l l a k a n k a a n ,  m u u n l a i s e n »  m u k a a n .





T a v a r a l a j i .
M a n h a n  t u o ­
t u  p a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
. l a s k e t a a n .
T u l i i -  
. m a k s u .  . L a s k e t t u  t u o n t i ­
t u l l i  m a r k o i s s a .
ta
ö ifin f. 7»#
S i i r t o — 1 0 4  4 2 2  8 4 6 — — — — 3 3  8 3 5  6 3 7
k a r k e a m p i a  h a m p p u -  j a  j u t e k a n k .  . 
p u r j e k a n g a s t a  j a  m a t t o k n n g a s t a  p e l -
k g 3 1 5 0
t
1 8  9 0 0 1 0 0  k g  n . 9 4 1 0 2  9 6 4
l a v a s t a ,  h a m p u s t a  j a  j u t e s t a  .  . . » 1 3  5 6 5 1 3  5 6 5 ....................... . 7 0 6 0 9  5 7 7
k a r k e a t a  s i l k k i k a n g a s t a ................................. » 6 5 9  3 8 8 5 9 3  4 4 9 „  „ 7 1 0 4 6  8 1 7
m u u n l a i s i a ........................................................................ » 6 2 4 5  6 1 6 „ 4 2 3 5 0 2  6 4 3
m a t t o j a  e r i l a i s i s t a  a i n e i s t a ,  p a k s u l l a
■ ö l j y v ä r i l l ä  p e i t e t t y j ä ,  l i n o l e u m i l l a  
b a u l i n i k o n i l l a  y .  m .................................................. „ 6 2 4 1 6 5 4 9 9  3 3 2 »» i» » 7 1 0 ■ 4 4  3 1 6 1 2 3  0 4 7
2 6 4 t ä y s i - s i l k i s t ä :
■ .
l ä p i n ä k y v i ä ..............................................'  .  , .  . 6 2 1 1 5 5  2 5 0 1  .» >» 4 2 4 0 2 6  3 3 0 '
f e l b i ä  j a  p l y y s i ä ..........................................................
m u u n l a i s i a ,  k u l t a - j a  h o p e a - k a n k a a t
1 7 9 1 7  9 0 0 . i, )» 1 8 8 0 3  3 6 5
n i i h i n  l u e t t u i n a  .................................................... » 2  8 7 8 ' 2 8 7  8 0 0 „  „ 2 3 5 0 6 7  6 3 3 97 328
2 6 5 p u o l i - s i l k i s t ä :
f e l b i ä  j a  p l y y s i ä .......................................................... » 2 0 3 8 1 2 0 »  » 1 8 8 0 3  8 1 6
m u u n l a i s i a ....................................................................... " 3  3 9 5 2 5 4  0 2 5 „  » 1 1 8 0 4 0  0 6 1 43 877
2 6 6 n a u h o j a  j a  t u p s u j a  ( s n i l j o r ) : \
s i l k k i - s a m e t i s t a  j a  - p l y y s i s t ä  s e k ä
t ä y s i - s i l k i s t ä ........................................................... 1 3 4 2 1 8 7  8 8 0 -  »  * 1 8 8 0 2 5  2 3 0
p u o l i - s i l k i s t ä ................................................................. .. 3  7 2 9 2 6 1 0 3 0 »  »  » 9 4 0 3 5  0 5 3
t ä y s i -  t a i  p u o l i v i l l a s t a - ....................................... » 1 4  2 7 5 2 4 2  6 7 5 „  „ 3 8 0 5 4  2 4 5
m u u n l a i s i a ........................................................................ - 1 2 1 7 3 ; 1 5 8  2 4 9 -  »  » 2 8 0 3 4  0 8 4 148 612
2 6 7 k i r j a u s l i i n a a :
/
s i l k i s t ä .................................................................................... » 3 3 9 0 »  »  " 8 2 0 2 5
v i l l a s t a ..................................................................................... » 1 4 8 3 2 3  3 5 7 „ 4 2 0 6  2 2 9
m u u n l a i s t a ........................................................................ » 4  4 6 3 3 1  2 4 1 „  „  „ 2 9 0 1 2  9 4 3
t a p i s s e r i a n e u l o s - t e o k s i a ,  a t o t e t t u j a  . . ” 1 3 3 2 5 8  8 6 4
T u l l i  s a m a  k u i n  k a n  
k a a s t a  2 0 %  k o r o t u k  
s e l l a .
‘ ) 5  7 0 5 24 902
2 6 8 g u t t a p e r k k a - k a n g a s t a .............................................. 4 8 5 * 3 395 1 0 0  k g  n . 7 0 6 0 3 4 2
v a h a - k a n g a s t a : •
s i l k i s t ä ,  v a h a t a h t i a .............................................. 33 2 9 7 ” '• ». 8 2 3 5 0 2 7 2
l a k i n - l i p p u j a  j a  - t a r p e i t a ..............
m u u n l a i s t a ,  s e k ä  p a t l a t t u a  m a a l a u s -
» 2 1 9 2 7  6 7 2 ,, „ „ 70 6 0 1 5 4 8
v a a t e t t a ......................................... .. 3 9  3 0 9 1 7 6  8 9 1 „ „ » » 2 7  7 5 2 29 914
2 6 9 s ä k k e j ä ,  k a r k e a s t a  k a n k a a s t a  . . . . k p l . 2 6 2 1 0 5 1 9 6  5 7 9 kpl. - 1 0 2 6  2 1 0 26 210
2 7 0 l e t k u j a  j i a  s a n k o j a ,  p e l l a v a -  t a i
h a m p p u k a n k a a s t a ........................... 8  4 2 3 8 4  2 3 0 x 100 k g  n . 7 1 0 5 9 8 598
2 7 1 k a l a n v e r k k o j a ,  k a i k e n l a i s i a .............. » 5  7 5 2 6 9  0 2 4 „ .. „ 9 4 0 5 4 1 541
2 7 2 s e u l a k a n g a s t a ,  s i l k i s t ä  t a i  v i l l a s t a
k u i n  m y ö s  s e u l o j a  s i i t ä ................. 9 212 ,> » ,, 9 4 1 0 8 8
S i i r t o — 1 0 7  7 7 9  3 8 9 — — - — 34 330 674
•) T u l l i  l a s k e t t u  » v i l l a i s e n  k i r j n u s l i i n a n «  m u k a a n .  .





















- 107 779 389 - - - — 34 330 674
nelipyöräisiä:
vieteriliislä: täysi-katettuja . . . . kpl. 1 1500 kpl. 300 - 300
puolikatettuja.............. " 2 2 300 . - ■ 150 - 300
avonaisia...................... .. 9 8 000 » 60 - 540
vieterittömiä: täysi-katettuja . . . - — >• 100 — —
puolikatettuja. . . . - - .. - 60 - , __
avonaisia................... — — ■ 20 - — ;
; kaksipyöräisiä, kaikenlaisia:
vieterillisiä............... ;..................... ... 7 2 300 i. 30 - ■ 210
vieterittömiä . . . . . ..................  . >. .42 8 960 „ . 15 - 630
polkupyöriä................... ;. % ................. .. 1069 196 207 » - 16 035
rekiä: i
täysi-katettuja. . . . '...................... — — 60 - —
puoli-katettuja . . ........................... — — 30 - —
avonaisia, maalattuja t. lakeerattuja 
pienempiä käsi-vaunuja jft muita las-
4 980 10 — 40 ' ;
ten ajokaluja:
vieterillisiä ....................... 1496 41888 „ 5 • 7 480 ‘
v ieterittöm iä ...................................... 2 246 40 428 1 50 3 369 \
työ-ajoneuvoja, pyörillä:
vieterillisiä............... . ...................... 6 1880 20‘ - 120
vieterittömiä . . . . ;....................... '24 1543 8 - 192 29 216
274 Rautntien-vaunuja:
I:n ja  II:n luokan sekä postivaunuja. ■> ■ — — 1000 - —
III:n-luokan vaunuja . !....................... — ■800 - -
katettuja tavaravaunuja;....................... » — — 400 - —
avonaisia tavaravaunuja;....................... — „ 300 - — '
Säbköraitiovaunuja .................................. — — ■ u -
276-
277 Maahan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita. - - - - - -  -
278 Ruutia:
kivi-, karkeata ..................................  . kg 8 000 7 600 100 kg n. 35 - 2 800
metsästys-, hienoa. ............... 12 699 25198 70 - 8 819
Dynamiittia ja uutta sebastinea . . . . .. 19 000 47 500 „ » 69 - 11 210
Pyssyn-patrooneja, valmiiksi ladattuja. ■ 16 321 65 284 „ „ „ 47 - 7 671
Merkinanto-raketteja.............................. » 266 745 » » 25 - 67
279-
284
Ilotulitus-kapineita.................................. 221 663 „ .. n * 50 - Xll 30 678
‘ Maahan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita - - - - - ■ -
, , Julkisella huutokaupalla myydyistä me- *
renvioittamista tavaroista kan-
nettu tuontitulli. Niistä:
E lintarpeita-.............................................. - 42157 - 50582
niistä:'
silliä, suolattua.............................. kg 8 719 1183 — — — 343
Siirto — 108 233 648 — — - — 34 390 568
n, 3i




T a v a r a l a j i .
Maahan tuo- Arvo mar- Paljous, jonka Laskettu tuonti-






Siirto . 108 233 548 -  34 390 568
m a n te lia ............................................. kg 3 472 4 771 - — — 961
hedelmiä, m uunlaisia................... '. .. 6 251 1762 - — - 578
kahvia . . .......................................... » 12145 11 267 — — — 4 267
sokeria, raakaa, Venäjältä Saksan
kautta. .............................................. » 76 005 18 993 — — - 22 604
sakariinia............................................. 1601 2 280 - — - 21 321
muita lajeja. '..................................... — 1901 - — - 608
Raaka-aineita ja  muita aineksia tehtaita
varten y . m.......................................... - 8387 - - - 817
niistä:
1466 688 - - — 89
vuotin, valmistettuja, pienempiä. . -• 492 969 - - - 409
kankirautaa......................................... » 5 779 64S - - • - 181
muita lajeja.................................................. — 1 082 —  ' ■ — - 138
Tehdas-, '  ruukki- ja  käsityöteok-
s i ä .................................................................... - 27080 —  i - - ■ 5 395
niistä:
villalankaa :
* värjäämätöntä.................................. " 2 717 3 685 - - - 463
värjättyä .........................................
vaatteita ja  ommeltuja esineitä puu-
1270 3 604 * — _ — 427
villasta, pellav., hampusta t. jutesta 
pienempiä valinteoksia ja musta-
” 2 758 3 078 — — — 895
tak eita ....................................................... .. 11818 2 443 - - - 781
tabotuita tae- ja  valinteoksia . . . 102 622 - - - 58
rautalevyä, tinattua................................
kankaita ja  huiveja:
" 8 062 2 456 —* — — 465
332 SOS - - - 253
villasta ja  pnolivillasta ................... " 722 2 337 - - - 812
villamattoja, kudottu ja ....................... ■■ 115 527 - - - 190
sähköteknillisiä koneita ja  laitteita » 317 657 - - - 29
koneita, muunl. raudasta ja  teräks. » 873 618 - - - 69
muita lajeja......................................... -  ' 6 245 -  ■ - - 953 56 794
Muuttotavarasta kannettu tuontitulli _ 129 184 — — — 15091 15 091
Y h te e n s ä - 108 434 173 - - - 34 462 453
Siitä V enäjä ltä ................................................... - 10993 465 - - * - 13 705 410
Y h t e e n v e t o :
E l in t a r p e it a  . . ..............................................
R a a k a - a in e i t a  y. m . r u u k k ie n ,  t e h d a s te n
— 41 907 388 — — — 24 973 991
k ä s it y ö la it o s t e n  j a  m a a n v il je ly k s e n  t a r ­
p e e k s i  .................................................................... _ 33 565 838
/
&
_ 2 776 299
T e h d a s - ,  r u u k k i -  ja  k ä s i t y ö t e o k s ia  • • • - 43 901 047 - - - 6 712 163
M u i s t .  E r o t u s  l a s k e t u n  j a  k a n n e t u n  t u o n t i t u l l i n  ( T a u l u  1 5 )  v ä l i l l ä  j o h t u u  p ä ä a s i a l l i s e s t i  t u l l i m a k s u n  v ä h e n ­
n y k s e s t ä  v u o d o n  t a k i a  j a  s i i t ä  l i s ä y k s e s t ä ,  m i k ä  l a s k e t a a n  m ä ä r ä t y n  p r o s e n t i n  m u k a a n  l i i a u  m y ö h ä i s e n  i l m o i t t a m i s e n  
t a i  t u i l a a m i s e n  v u o k s i ,  j o t a  p a i t s i  t ä h ä n  v a i k u t t a a  s e k i n ,  e t t e i  v o i d a  t a r k a l l e e n  l a s k e a  n i i d e n  t a v a r a i n  t u l l i m a k s u a ,  j o i s t a  
t u l l i  o n  s u o r i t e t t a v a  m ä ä r ä t y l l ä  p r o s e n t t i l i s ä y k s e l l ä  v a l m i s t u s a i n e e n  t u l l i m a k s u u n .  S e n  l i s ä k s i  s i s ä l t y y  v u o n n a  1 9 0 3  
k a n n e t u n  t u o n t i t u l l i n  m ä ä r ä ä n  8 8 1 8 2  m a r k k a a ,  m i t k ä  v a r a t  o v a t  j o u t u n e e t  k r u u n u l l e  l o p u l l i s e n  p ä ä t ö k s e n  a n n e t t u a  
e r ä ä s s ä  v .  1 9 0 0  n o s t e t u s s a  t u l l i k a v a l l u s j u t u s s a .
8. Taulu osottava lasketun sahausmaksun ja vientitullin
vuodelta 1903.
Tableau indiquânt les droits de sciage et d’exportations perçus par la
douane en 1903.









viety paljous. lasketaan. Droits. markoissa. !
!
Quantité ex- 
portée en pays 
étrangers.
Quantile sur la 
quelle se base 




vähintään 2 metrin pituisista honkaisista ja kuu- 
sisista sahatuotteista:
maksettu m3 m ukaan......................................... m3 1 040 268 1 m3 20 208 054 :
i» rekisteritonnilta laivan kantavuu­
desta (439 644) ...................................................... ; 1301 982 1 r:ton 50 219 822
vähemmän kuin 2 metrin pituisista honkaisista 
ja kuusisista sahatuotteista: 
maksettu m3 mukaan . . . : .......................... » 67 353 1 m3 08 4 588
n rekisteritonnilta laivan kantavuu­
desta (67182) ; ; ............................. » 179 425 1 r:ton - 20 13 436 445 urin
Vientitullia sahahirsistä ja muista jykeäm- 
mistä honkaisista ja kuusisista puutava- [
roista sekä luista ja lumpuista:
i ; 
puutavaroita, valmistumattomia sekä veistettyjä
tahi osaksi sahattuja . . ' . .......................... : m3 246 717 i 1 m3 45
1
111023 |
eläim enlnitn............... '.  . . . 1 ............................ kg *68 000 ' 100 kg 1 40 952 . j
lumppuja...................... . . . . ; . ............................. _ 17 •60 -  111975
II, S3
9. Taulu eräistä varastossa olleista tavaroista vuosien 1901— 1903 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1903.
Tableau indiquant les principales marchandises restées en èntrepôt au commence­
ment chacune des années 1901— 1903 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1903.
1
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K a h v i a ................................................ kg 818185 1 149 717 1 254 167 3 043 476 2 647117 1 650 526
Sokeria:
rankaa ................................................ .. 17 615 705 16 005 878 14 8B9 334 23 651 851 24 788 021 13 753 164
puhdistettua..................................... » 416 821 377 026 82 151 32 890 77 538 37 503
Suolaa, k e itto -..................................... hl — 22 347 14 202 7 925 12 737 9 390
Tupakkaa:
l e h t i - ................................................ kg 1 027 621 1 807 049 2 019 677 2154 356 1 956 777 2 217 256
v a r s i - ..................................... ... » 73 367 570 138 887 02B 716 462 762 433 841 055
Aarakkia, rommia, konjakkia ja Hans-
kanviinaa, tynnyreissä................... « 152 548 216649 257 882 291830 304 754 244 958
Viinejä, tynnyreissä.......................... » 283 217 506 024 597 493 528 581 573 259 552 815
Ylöskanto v. 1903. 5
10. Taulu kauttakulkuvarastoliikkeestà vuosina 1901— 1903.
' Tableau des marchandises en entrepôt transit pendant les 
années 1901 — 1903.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1  9 0 3.
' <  
i
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pour être expédiées ail­


























Ide an' 3J D
écem
bre. •
N i k o l a i n k a u p u n k l  . . . . . . k g 3 902 12 736 6  463 216 2 873 430 6  656
P o r i ..........................l ........................>. 3 245 6  687 2119 — — 6  669 1 144
T u r k u .................... . - ........................ » 17 337 12068 18 241 523 4 721 2 765 3 1 5 2
M a a r i a n h a m i n a ................................. — 1 059 60 — —  ' 930 69
H a n k o ..................................................» 22 375 65 333 36 834 2 078 32 481 15 354 961
H e l s i n k i ......................... • . . . . » 1 958 67 884 4 017 - 359 6  356 58 415 695
P o r v o o .  . ........................................ - 52 —  ' — — 52 —
W i i p u r i ............................................. » 23 954 13 804 4 315 6  797 90 23 823 2 733
Y h t e e n s ä  v .  1903  k g 7 2 7 7 1 1 7 9 6 2 3 7 2 0 4 9 9 9 7 3 4 6 3 2 4 1 0 8 4 3 8 1 5 4 1 0
. .  »  1902  .. 3 6 3 3 0 2 3 0 6 2 9 6 8 1 9 8 1 3 0 6 1 2 8 0 4 3 8 2 8 8 6 72 771
.. »  1901 » 27  722 2 4 7 1 8 2 7 1 8 3 8 1 8 0 1 6 4 3 2 4 3 1 0 5 4 7 7 3 6 3 3 0
11. Vertaileva yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vv. 1894— 1903 
järjestettynä eri y loskan tonimitysten mukaan.
Tableau comparatif par catégories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1894 à 1903.
1  . 2 3 4 Ö 6 ' 7 8 9 1 0 1 1 1 2
M «
1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 6 . 1 8 9 7 . 1 8 9 8 . 1 8 9 9 . 1 9 0 0 . 1 9 0 1 . 1 9 0 2 . 1 9 0 3 .
X  s r
l  3  
5  p :
o  »
^  s »
S  u o  m  e n  m  a r  k  k
<__ •'
a  a .  //  -
T u o d u i s t a  t a v a r o i s t a ;
T u o n t i t u l l i a .................................................... 1 8  6 2 6  0 2 6 2 0  4 8 5  7 8 9 2 3  9 4 1  3 2 5 2 7  3 8 2  6 8 1 3 1  6 2 0  4 2 9 3 0  7 8 2  4 0 2 3 3  4 1 2  5 1 0 2 7  5 5 0  4 2 3 2 7  9 0 6  0 3 7 3 1  1 7 8  8 1 9
M e r e n k u l k u m a k s u a .......................... 5 5 5  6 9 5 6 1 4  4 2 5 7 1 8 1 0 0 8 2 1  3 5 5 9 4 5  3 0 2 9 2 3  0 4 1 1  0 0 2  0 5 2 8 2 6  4 0 4 8 3 7  0 6 4 9 3 5  2 2 2 3 1 0 5 7  7 9 5
T u o n t i m a k s u a  t u p a k a s t a  . .  . 2  3 6 1  8 9 8 2  6 0 4  8 8 4 2  6 6 0  7 1 0 2  8 6 3  4 1 0 3  1 0 1  3 1 8 3  0 2 0  7 4 9 5  5 0 5  4 4 4 1  7 6 2  8 4 8 2  6 0 7  4 9 2 3  3 2 4  0 9 9
V a r n s t o o n p a n o m a k s u a  . . . 8 8  8 5 4 8 5  0 3 3 8 3  4 8 5 1 1 2  1 3 6 1 6 3  3 8 0 1 3 0  7 8 3 1 4 2 1 9 5 1 3 3  5 0 3 . 1 3 2  0 7 0 1 4 0  8 5 2 1 2 1  2 2 9
K a u t t a k u l k u v a r a s t o m a k s u a  . 3 1 5 8 2  6 0 7 3  5 1 7 3  4 4 3 4  0 5 9 4  4 4 5 3  2 7 4 2  4 8 2 2  2 9 4 1 8 0 3 3 1 0 8
V ie d y is t ä  t a v a r o is t a :
V i e n t i t u l l i a .................................................... 6 0  2 5 4 6 7  4 4 6 7 6  8 6 7 9 8  6 4 2 1 0 3  2 6 5 8 0 1 7 3 9 2  8 6 3 8 0  9 0 7 8 1 9 3 6 1 1 1 7 2 5 8 5  4 0 8
S a h a u s m a k s u n ....................................... 3 4 8  5 2 6 3 3 3  6 8 0 3 8 5  4 3 3 3 8 3  8 6 9 3 8 1  0 5 8 4 1 3  3 4 9 4 G 0  7 8 0 3 8 1 5 6 3 4 3 6  4 6 8 4 4 5  3 5 9 3 9 1  0 0 9
L a iv .  s i s ä ä n -  ja  u lo s k la r e e r a u k s . :
M a j a k k a m a k s u a :
t u l l e s s a .................................: . 2 8 1 1 5 1 2 7 6  1 3 9 3 1 0  2 4 4 3 4 1 9 2 8 3 4 2 1 1 5 3 5 9  5 9 5 3 4 1  5 8 7 l
m e n n e s s ä .................................................... 4 5 4  6 1 3 4 4 8 8 0 0 4 9 5  4 5 6 6 1 9  4 9 7 5 2 4  3 3 7 5 5 2  7 5 8 5 4 8  8 0 3 V  9 3 9  3 7 5 9 5 9  0 4 5 1 1 4 9  4 1 7 9 1 9  1 0 8
v u o s i - ................................................................. 4 1  8 7 5 4 2  3 1 3 4 6  3 6 3 4 9  4 6 3 5 4  3 6 2 5 4 1 8 3 5 7  6 6 0
T o i m i t u s m a k s u j a ................................. 2 7 5  4 4 3 2 6 7 1 1 7 2 9 3  6 0 8 3 1 3  4 6 0 3 2 0  4 7 5 3 3 3  4 5 7 3 3 1  8 9 5 3 3 0  2 2 6 3 3 6  8 6 7 4 1 1 0 6 5 3 2 1  3 5 1
M u u  y l d s k a n t o : .......................... 2 5  9 2 0 1 8  6 8 7 7 0  7 8 9 2 5  3 2 4 2 7  0 9 8 3 8  3 0 7 1 4 4  2 2 8 3 0  1 6 2 3 0  2 4 1 3 7  8 2 2 4 4  8 5 8
Y h t e e n s ä 2 3  0 2 3  413 2 5 1 4 6  920 29  0 85  797 32  915  208 37 4 8 7 1 9 8 36  693  242 4 1 9 8 3  291 32  037  893 33 329  5 14 37  736  1S3|32 943  8 66
12. Tullihallituksen tilinpäätös-










Markkaa. P- Markkaa. P-
V  a l S - i n a i n o n V  » I t i ö n
M c n o j  a.
4:s vn 8 Korvausta menetetyistä sakko-osuuksista
y. ra. (arviomääräraha).......................... 136 000 — 15 025 17
6:s II la Palkkauksia Tullihallituksessa................... 127 050 — 126 898 .33




» n 2 Tullihallituksen määräraha puhtaaksikirjoi-
tusapulaisten palkkaam iseen............... 4 000 — 4 000 —
» i i 3 Määräraha apulaisten palkkaani, ja tarpeiden
hankkimiseen , tilastolliseen konttoriin . 21000 — 21000 —
» i i 4 Tullihallituksen tarverahat (siirtomäärä-
raha)............................................................ ■ 12 000 — 11982 29
» i i 5 , Päätirehtöörin ja Tullihallituksen, käyttö-
varat............................................................ 3 200 — 3 200 —
» i i 6 Määräraha maksettaviksi tuomituista oikai-
Surakoista menevän oikaisuprosentin 
"suorittamiseen (arviomääräraha) . . . . 1000 552 62
» i i 7a' Palkkauksia tullitoim istoissa...................... 1 078 990 — 1 059 818 42
» II 7b Määräraha vuoden kuluessa tullitoimistoissa
lisäksi tulevia palkkionkorotuksia var­
ten (arviomääräraha).............................. 9 000 7 206 23
i i 8 a Palkkauksia virka-ja palvelusmiehille, joilla -
on satunnainen virantoimituspaikka . . 90 750 — 89 899 99
» i i 8 b Vuoden kuluessa lisäksi tulevia palkkion-
. korotuksia varten virka- ja palvelus- 
miebille, joilla on satunnainen viran­
toimituspaikka (arviomääräraha). . . . 400
» i i 9 Vuokraa virkahuoneistoista ja makasiineista 1 866 67 1866 67
» i i 10 Vuokramaksuja tullihuonerakennuksia y. m.
varten luovutetuista paikoista. . . . . 916 80 "846 80
» i i 1 1 Sekalaisia menoja............................................. 14170 - 11 352 45
Siirto 1 353 648 97
ilmoitus vuodelta 1903.










t u l o -  ja .  m o n o s a i i n t ö .
T u l o j  a.
Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 3l/x n
1902 ......................................... .................. — — 1 745 351 41
l:nen VI 1 Valtiorahaston k ork o ja ................................. 1140 74
3:s I 1 T uon titu llia .................................................... 34 622 901 26
» I 2 Vientitullia........................................................ 111725 22
» I 3 Sahausmaksua................................................ 445 358 74
» I 4 Toimitusmaksuja........................ .................... 410 929 55
» 1 5 Sekalaisia pienempiä tu lo ja .......................... 15 321 91
4:s m 1 Senttonaalia.................................................... 7 746 31
» IV 1 Leimapaperin tarkastusmaksua................... 2 949 35
» IV 2 Sotilashuonemaksua..................................... 2 163 75
» IV 3 Vaivais- ja  työhuonem aksua...................... 3878 10
5:s II 1 Majakkamaksuja............................................. 1 148 762 10
6:s IX 1 Oikaisuvaroja.................................................... 4 285 11 36 777 162 14
/






Valtion tulo- ja 
menosäännön 
mukaan.
V  uositilien 
mukaan.
Siirto 1353 648 97
6:s n 12« Palkkauksia rannikko vartioköyrylaivoissa ja
köyrypursissa............................................. 59 725 — . 58 942 49
» n 12 b Vuoden kuluessa lisäksi tulevia palkkion-
korotuksia varten rannikkovaxtioköyry- 
laivoissa ja pursissa (arviomääräraka) . 100 150
J> n 13 Määräraha köyrylaivain ja köyry-
pursien kunnossapitoa y. m. • • 
varten (arviomääräraka) Me­
noarvion m u k aan ...............  120 000: —
Lisäys Valtio varaintoimitus-
kunnan kirjelmän mukaan
17 p. Marrask. 1903 . . . 40000:— 160000 156 509 67
» n H Toimitusmaksuja vnka- ja palvelusmiekille
(arviomääräraka) ...................... 340000 — 410 929 55
» n 15 Matkakustannuksia tullilaitok-
»
sen virka- ja palvelusmie­
kille (arviomääräraka) Me­
noarvion m u k aan ............... 10 000: —
Lisäys Valtio varaintoimitus-
kunnan kirjelmän mukaan 
1 p. Jouluk. 1903 . . . .  3000: — 13 000 12 994 45
» n 16 Tullilaitoksen kulunkisääntö (ar-
viomääräraka) Menoarvion
mukaan......................  214 300: —
Lisäys V altiovaraintoimitus-
kunnan kirjelmän mukaan
28 p. Huktik. 1903 . . . .  5 545: —
S:n s:n 10 p. Kesäk. 1903 . 16 000: — 
S:n s:n 28 p. Elok. 1903 . . 4 000: — 239 845 220991 31
» VI 1 Määräraka satunn. yleisiin tarpeisiin Valtio-
varaintoimituskunnan käytettäväksi . . 10 000 — 3 549 24
14:s i 2 Keis. Senaatin käytettäväksi...................... 166 500 — 75 —
» m 1 Korjaus- ja uutisrakennuskustannuksia (työ-
määräraka)................................................. 1 200 000 — 22 624 —
» VI 1 Määräraka asetuksiin taki ennen annettui-
kin armollisiin määräyksiin perustuvien 
mutta menosääntöön merkitsemättö­
mäni tarpeiden täyttämiseen (arvio­
määräraka) Valtiorakasto ....................... 800 000 13 328 40







VI 16 Korvausta virkamiehille vakanssisäästö-
aikana menetetystä palkasta (arvio­
määräraha) Valtiorahasto......................
I 4a Vakinaisia eläkkeitä .......................... 1. . .
I 4ä Vuoden kuluessa lisäksi tulevia vakinaisia
eläkkeitä (arviomääräraha)...................
I 5 Lakkautusluokka.......................... ...
I 6s Ylimääräisiä e lä k k e itä ..................................
I 6i Vuoden kuluessa lisäksi tulevia ylimääräisiä
eläkkeitä (arviomääräraha) . . . . . .
I 7a Eläkkeitä kuolleiden tullivirastossa .palv.
virka- ja palvelusm. leskille ja lapsille
I 7b Vuoden kuluessa lisäksi tulevia eläkkeitä
kuolleiden tullivirastossa palvelleiden 
virka- 3a palvelusmiesten leskille ja
lapsille (arviomääräraha)......................
— 2 355 645: 47 —



































V i r a s t o j e n  k e s k e n
Siviiliviraston Leski- ja Orpokassa . . . .
Lähetteiden tili................................................





Valtiolaitoksen saatava tullilaitokselta 31 p. 
Jouluk. 1903 oheen liitetyn bilanssin 
m u k a a n ....................................................
-
1 887 598 50
Yhteensä 38 976 478 53
O
sasto.
Ylöskanto v. 1903. 6
H, 42
13. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta 1894— 1903, jaettuna
eri tullipaikkoja kohden.
Tableau comparatif des droits perçus par l’administration des douanes en Finlande avec 






















I: *  s» s
aa ».
Tullipaikkoja:
S n o m e n m a r k k a a.
H e ls in k i..................................... 6 017 424 6 908 451 8 636 004 9 449157 11 710 086 12 317 818 13 304 481 10 592 893 10 129 744 11 440 727 10 056 679
Turku............................................. 3 547 171 4 068 560 4 635 620 5 209 316 6 375 973 5 818 339 7 010 001 4 823114 5 082 419 5 870 134 5 244 065
W iipuris) ..................................... 3 065 282 3 280 253 3 798 734 3 773 733 4 094146 4 084 684 4 767 078 3 742 540 4 445 663 4 921 469 3 997 358
Nikolainkaupunki....................... 1 884 800 2 076 858 2 276 506 2 346 548 2 603 941 2 979 016 4 382 217 4 156 525 3 813 959 4 321 095 3 084147
Hanko ......................................... 1534104 1 332 205 1 286 368 2 356 913 2 717969 1 837 571 1 977 039 1 428 406 1 240 805 1 389111 1 710 049
T a m p ere ..................................... 909 590 1 073 762 1 202 470 1 474 201 1926 843 2 164186 1 941 786 1 406 816 1449 601 1 461990 1501125
P o r i ............................................. 783 792 749 612 755 502 982 308 1 124 275 1061736 1 193 921 813 672 808 306 876 135 914 926
Pietarsaari.................................. 366 175 432 732 532 527 615 344 772 763 837 105 1 884 057 740 245 1 269 394 1 658 788 910 913
O u lu ............................................. 724 324 765 816 751 615 918 503 969 081 984 382 881 223 785 363 749 057 809 358 833 872
Kotka............................................. 530 264 596 643 752 238 842 645 653 384 639 332 586 734 527 888 702 221 592 568 642 392
K o k k o la ..................................... 449 495 444 9S0 505161 610 106 620152 531 035 534 058 365 025 406 980 508 640 497 563
Porvoo ......................................... 438 070 516 436 540 232 499 952 463 968 436 892 439 425 308 961 354 945 355 600 435 448
Terijoki......................................... 268 585 229 796 311340 542 052 410 516 291 783 147 690 141515 285 792 634 344 326 341
R a u m a ......................................... 207 259 237 695 307 971 334 533 408 257 371353 310 906 285 954 264 414 354 280 308 262
K e m i............................................. 216 935 261 776 274 708 303 803 275 396 237 820 231 037 185 910 398 015 199 130 258 513
K u o p io ......................................... 222 268 238 101 243 925 285 266 272 390 221034 310 317 225 420 253 555 304 700 257 698
Hamina......................................... 242 209 208 189 225 556 335 344 287 805 188 175 206 081 120 352 93 232 252 556 215 950
K ristiin a ..................................... 256 046 251 538 207 232 241 422 219 342 179 368 194 422 105 987 113 401 174 685 200 344
Hämeenlinna.............................. 142 608 160 433 238167 254 597 208094 164 634 174 494 158 351 161 887 206 301 186 957
T o r n io ......................................... 150 227 162 901 194 527 219129 205076 190 461 236 527 148 330 216 942 135 983 186 010
L ov iisa ......................................... 163 004 165 699 175 565 167 502 141910 134 910 153109 120 299 132 258 194 716 154 897
Joensuu ......................................... 109 470 138 593 216 373 174126 113 664 88 627 121328 127 504 132 047 143 384 136 512
M ikkeli......................................... 125 701 138 360 148 229 153 141 118 812 110 744 123 620 79 308 77 065 103 335 117 832
Uusikaupunki.............................. 97 038 117 947 132 924 128896 143 442 127 906 119 844 69 246 102 439 96 649 113 639
Raahe............................................. 93 733 90 182 100 476 109 587 123 370 129 529 146 345 89 287 116 328 135 679 113 452
Tammisaari.................................. 126 145 130 618 148 790 141 558 124 475 118 254 93 933 90 655 67 722 72 166 111422
Sortavala..................................... 45 727 76 221 81897 109 863 102911 123 413 91855 123 788 130 106 127 369 101915
Jyväskylä..................................... — - - - - 71 312 101149 88 689 122 590 124 772 101 702
Maarianhamina.......................... 135 604 119 600 146 820 148 083 104806 96 119 82 573 52 734 56 970 56 970 100 034
Iisa lm i......................................... 27 579 21150 28 269 26 511 20 962 19 164 28 350 36 169 53 795 86 564 34 851
Uusikarlepyy.............................. 35 842 42 788 42 024 45 715 44 036 31 926 28 915 19 497 14 976 20 830 32 655
Savonlinna.................................. 17 561 19 993 30142 27 405 28 301 29 713 40 116 25 189 21 579 36 736 27 674
Lappeenranta.............................. 26 221 27 549 26 625 31129 38 712 19 04Í 14 998 12 213 11 003 21 883 22 937
D e g e r b y ..................................... 18 600 12494 14 018 14 808 12 484 11398 13912 13 497 13 304 15 828 14 034
K askinen..................................... 4 826 7 630 5 483 7 782 12 878 14 680 19 344 15 992 19 950 22 093 13 066
E k k erö ......................................... 6 629 6 847 9 840 8 405 8 525 6 261 4116 3 990 3 265 3 949 6 183
N a a n ta li..................................... 5 201 3 347 5 330 1 509 3197 3 612 3 257 1 594 1138 836 2 902
P ie ta r i......................................... 3 416 2 197 2 032 2 883 2 748 2 016 2 303 3 007 2 782 2 507 2 649
Tullivortiot Laatokalla ja  maa-
r a ja l la ..................................... 24 488 28 968 34 557 21433 22 449 17 233 20 730 ■) - — — —
Tullihallitus................................. - — — — - — — 1 746 3 030 1512 2 096
Tullihöyrylaivat.......................... — — — — - — — 322 235 811 456
Y h t e e n s ä  |23 0 2 3  413 25  146 920 2 9  0 8 5  797 32 915  208 37 487  m | 3 6  693  242 41 9 83  291 32  0 3 7  893 33  3 2 9  514 37  736 183|32 979  520
>) K e s k i m ä ä r ä  o n  l a s k e t t u  n i i l t ä  v u o s i l t a  a j a n j a k s o n a  1 8 9 4 — 1 9 0 3 ,  j o i d e n  k u l u e s s a  t u l l i t o i m i s t o t  o v a t  o l l e e t  t o i m e s s a .  —  * )  T ä h ä n  
s i s ä l t y y  y l ö s k a n t o  A V i i p u r i n  t u l l i t o i m i t u k s e s s a .  —  ’ )  V u o d e s t a  1 9 0 1  j a e t a a n  t u l l i v n r t i o i t t c n  t u l l i y l o s k a n t o  n i i l l e  t u l l i k a m a r e i l l e ,  j o i d e n  p i i r i i n  
v a r t i o t  k u u l u v a t .
L I I TTE I TÄ
APPENDICES.
Vertaileva asetelma 1902 ja 1903 vuosien tuontiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs d’importation des années 1902 et 1903.
T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
T uonnin  laskettu arvo: 











1 9 0 2 .
1 9 0 3
1903 v. yksikkö­
arvojen mukaan. 






S u o m e n  m a r k k a a .  — En m a r c s .
I. E läviä  eläimiä . . : ................................... 227 682 23 9  004 2 3 9 0 0 4
H . K arjan  tuotteita ja  riistaa sekä teoksia
lihasta ja s i la v a s ta ....................................... 7 75 4  561 7 351 075 9 2 0 1 5 9 7 —  1 8 5 0  522
m .  Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t.
sa vu stettu a ........................................................ 2 398 905 2 8 6 4  750 2 893 871 —  2 9 1 2 1
IV . Jyviä, teoksia  n iistä ja  palkohedelm iä . . 6 6  3 8 0 9 5 0 7 9  41 2  438 77 8 0 4 8 6 2 +  1 6 0 7  576
V. K asviksia, ryytim aankasveja ja  maa-
h e d e lm iä ............................................................. 2 607 763 2  338 572 2 339 032 —  460
V I. H edelm iä ja  m a r j o ja ................................... 3 9 9 7 9 1 6 4  500 485 4 69 9  372 —  198 887
V H . Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaisia . . . 49 9  924 433 888 43 0  624 - f  3 264
V i l i .  Siirtom aantavaroita ja  höys t e i t ä . . . . 24 163 876 28  267 948 2 8  694 854 —  42 6  906
IX . Ju om a ta va ro ita ................................................ 4 855 250 5 517 952 5 517 952 —
X . A pteekk itavaroita ............................................ 553 017 5 6 0 0 0 1 560 001 —
X I. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouh ia
y . m. eläinaineita ja  teoksia niistä . . 1 773 471 1  728 733 1 728 733 —
X H . V uotia  ja  nahkoja sekä teoksia n i is t ä  . 6  956 176 10 659 558 10  6 2 2 1 4 4 +  3 7 4 1 4
X i n .  E läviä kasveja ja  siem eniä sekä kasvi-
aineita ja  teoksia niistä, muualla nim it-
täm ättöm iä ......................................................... 8  415 681 7 775 452 8  094 052 —  31 8  600
X IV . Puuaineita ja  p u ü t e o k s ia .......................... 1 366 730 1 336 048 1 336 048 —
X V . Puuvanuketta ja  paperia sekä paperi-
te o k s ia ................................................................. 1 363 464 1 630 243 1 630 243 —
X V I. K e h r u u a in e ita ................................................ 11 938 297 13 24 8  099 1 1 9 3 1  382 +  1 3 1 6  717
X V H . Lankaa ja  rihmaa sekä köydenpunojan-
te o k s ia ................................................................. 5 717 067 7 3 1 1 7 7 0 6  697 761 +  61 4  009
X V IH . K ud elm ia ............................................................. 12 05 0  445 14  469 274 13 722 951 +  746 323
X I X . Valm iita vaatteita sekä k a ik en ! kehruu-
aineista valm istettuja tehdastavaroita . 4  425 928 5 471 630 5  278 667 +  192 963
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m.
hartsimaisia aineita ja  teoksia  niistä . 5 498 575 6  76 4  051 6  477 045 - f  287 006
BT a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
Tuonnin  laskettu arvo: 











































































1 9  0  2.
1 9 0 3
1903 v. y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u k a a n .  
d'après les unit és 
de l’année 1903.
1902 v .  y k s i k k ö *  
a r v o j e n  m u k a a n .  
d'après les unités 
de l'année 1902.
S u o m e n  m a r k k a a .  — En m a r c s .
X X I.. Ö ljy jä  ja  rasvoja  sekä teoksia niistä. . 7 02 8  446 7 682 179 ; 7 593 957 -1- 8 8  222
X X n .  K aunottavia a ineita ....................................... 416 131 499 433 499 433 —
X X m .  M ineraaleja ja  m aanlajeja sekä teoksia
n iistä ..................................................................... 7 533 322 8  147 908 8  232 962 —  85 054
X X IV . K em iallisia valm isteita ja  tarveaineita 4 766 061 5 159 744 5 173 550 —  13 806
X X V . R äjähdys- ja  sy ty ty sa in e ita ...................... 302 435 265 452 265 452 —
X X V I . Värejä ja  värjäysaineita .......................... : 3 197 586 3 934 164 3  88 9  869 - f  4 4  295
xxvn. M etalleja ja  m e ta ll ite o k s ia ...................... 18 446 086 18 192 875 17 79 8  202 - f -  394 673
X X V 0 3 . K oneita, m oottoreja , laitteita ja  kaluja,
erikseen nimittämättömiä, ja  niiden osia 1 0  5 8 1 4 4 8 10 785 037 10 785 037 —
X X I X . K oneita  (instrum entteja) ja  kellosepän-
te o k s ia ................................................................. 1 299 224 1 7 7 3  701 1 773 701 —
X X X . V aun u ntek ijänteoksia ................................... 490 393 422 614 422 614 —  '
X X X I .  L a ivo ja  ja  v e n e i t ä ....................................... 1 6 2 1 6 8 9 4  368 538 4 368 538 —
X X X n .  K irjallisuus- ja  taidetuotteita, k ok oel-
m aesineitä sekä opetus- ja  kirjoitus-
v ä l in e it ä ............................................................. 2  159 154 2 015 647 2 015 647 —
X X X i n .  K oru -, y le llisy ys - ja  kappaletavaroita, •
m uualla n im ittä m ättöm iä ......................: 1 243 658 1 46 8  587 1 46 8  587 —
X X X I V . Tavaroita, jo ita  ei v o i lukea edellisiin
r y h m i i n .............................. ' . . . . . . . 2 1 1 7  712 887 420 887 420 —
Yhteensä .2341 4 9 0 2 3 267 484 270 265 075 164 | +  2 409106
e
Vertaileva asetelma 1902 ja 1903 vuosien vientiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs d’exportation des années 1902 et 1903.
Viennin laskettu arvo: 
Yaleur des exportations calculée:
£, -f- o5J A w  Og ^ «
1 ~  g. <2 p  e 
S. -  < 2
T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .
1 9 0 3
£ . ^ . £ ■ 5 »  
s g- § §  B~ a s e »  »  © 2  *< ■*
1 9 0 2 . 1903 v. yksikkö- 
arvojen mukaan. 
d'après les unités 
de l'année 1903.
1902 v. yksikkö- 
arvojen mukaan. 
d'après les unités 
de l'année 3902.
ft ? # T §2 S w  S
~ £  r  »
I- £  ?  SO 0_ O 3
?  to’ o  *<• B 7  «
S u o m e n  m a r k k a a .  — En m a r c s .
I .  Eläviä e lä im iä ......................................... 1 789 129 2 046 886 2 046 886
II. Karjantuotteita ja  riistaa sekä teoksia 
lihasta ja silavasta.................................. 21781 840 25 969 609 26 504 447 —  534838
m .  Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua......................................... ...  . 3 476 031 3 591992 2 992 694 +  599 298
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä 2085 486 1 777 487 1986385 —  208898
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa-
hedelmiä .....................................................






290 001 —  66 716
VH. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . 433 761 415 212 415 212 —
VIH. Siirtomaantavaroita ja höysteitä. . . . 405 596 393 053 393 053 —
IX. Juomatavaxoita......................................... 5 555 4 575 4 575 —
X. Apteekkitavaroita...................................... 12 245 21483 21483 —
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia 
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä . . 






3 828190 — 53 859
X H I. Eläviä kasveja'ja siemeniä sekä'kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla nimit- 
tämättömiä ................................................. 911288 1139 917 1258084 — 118167
XIV. Puuaineita ja puuteoksia....................... 116 060 662 130 979 389 128 839 507 -)- 2 139 882
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi-
teoksia ........................................................
XVI. Kehruuaineita .......................................................
22 426 528 
125 337
25 464 307 
115 315
25 464 307 
115 315
—
XVŒ. Lankaa ja  rihmaa sekä köydenpunojan-
teoksia........................................................
XVin. K u d e lm ia .................................................................
1326 796 
4 270 285
. 1 286 539 
4 236 862
1 286 539 
4 025 870 - f  210 992
X IX . Valmiita vaatteita sekä kaikenl. kehruu- 
aineista valmistettuja tehdastavaroita . 
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. 








T a v a r a r y h m ä t . .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
Viennin laskettu arvo: 






















































































1 9 0 3  v .  y k s i k k ö -  
a r v o j e n i n u k a a n .  
d 'a p rès  les un ités  
de l'an née 1908.
1 9 0 2  v .  y k s i k k ö -  
a r v o j e n  m u k a a n .  
d’a p rès  les  unités  
de l 'a n n ée  1902.
S u o m e n  m a r k k a a .  —  E n  m a r c s .
XXI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . 19 782 24 449 24 449
XXH . Kaunottavia aineita.................................. 4 380 4 480 4 480 —
X X m . Mineraaleja ja .maanlajeja sekä teoksia
niistä............................................................ 2 633 496 2 506 488 2 426 664 +  79 824
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita. 203 124 443 968 443 968 —
XXV. Räjähdys- ja sytrytysaineita................... 1 435 128 46 797 46 797 —
XXVI. Värejä ja värjäysaineita. . . . . . . . ' 200 228 236 041 249 418 — 13 377
XXVII. Metalleja ja metalliteoksia................... 2 502 588 2 136 801 2 341234 — 204 433
X X V m . Koneita, moottoreja, laitteita ja kaluja,
erikseen nimittämättömiä, ja niiden osia 1917 031 1312183 1 312 183 —
X X IX . Koneita (instrumentteja) ja kellosepän-
teoksia........................................................ 2 056 . 1046 1046 —
X X X . Vaununtekijänteoksia.............................. 136 238 210 076 210 076 —
X X X I. Laivoja ja v e n e itä .................................. 4 366 999 937 641 937 641 —
X X X II. Kirjallisuus- ja iaidetuotteita, kokoel-
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus-
välineitä...................... ..................................................................... 459 767 411 166 411166 —
XXXEH. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita,
muualla nimittämättömiä...................... 190 1927 1 927 —
XXX IV . Tavaroita, joita ei voi lukea edellisiin
ry h m iin .................................................... 3 648 906 1 543 175 1 543 175 —
Yhteensä 202 678 024 213 729 509 211 899 801 +  1 829 708
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluihin 2 a ja 2 b.
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans les tableaux 2 a et .2 b.
Numero. . Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. » e Tavaralaji. » s <3Ryhmä. s o Ryhmä.
Tuonti. Vienti. r ~ Tuonti. Vienti. r*
■ Aarakkia.......................... IX 1—3 24 Hedelmiä ja marjoja, kui-
A jo k a lu ja ....................... X X X 6 -2 2 1—5 74 110 vattuja, sokeroimatt. VI 12-19 — 18 —
Ajoneuvoja....................... X X X 23 6 74 n o H ein iä .............................. XIH 8 7 32 92
ALuminiumia................... XXVII 40—46 18—19 66 108 Heinänsiemeniä. . . . . XTH 5 4 32 92
Alunaa .............................. X X IV 2 — 58 — H erneitä.......................... IV 37 15 16 84
A nsiovista ....................... VH 10 — 20 — H e v o s ia .......................... I 5 5 12 82
A ntim onia ....................... X X  VH 67 — 68 — Hiehoja ja vasikoita . . I 4 4 12 82
Appligudteoksia . . . . XXVH 56—59 — 68 — Hiekkakiviteoksia. . . . x x m 38—46 — 54 —
Apteekkitavaroita. . . . X — — 26 88 H iivaa .............................. rv 39-40 16 16 84
A sfa lttia .......................... X X 1 — 46 — Hiuksia, valmistamatto-
— p ik e ä .......................... X X 2 1 46 100 mia................................ X I 12 7 28 90
— te o k s ia ....................... X X 19 — 48 — — te o k s ia ....................... X I 22 — 28 —
Hilloja ja hedelmiä, soke-
Bentsiiniä, fotogeniay.m. X X I 12 — 50 — r o i t u ja ....................... VHI 17 7 22 86
B londeja.......................... x v m 11 — 40 — Hopeaa.............................. XXV H 63-64 24-25 68 108
Housunkannikkeita . . . X IX 20 __ 46 _
E lohopeaa ....................... XXVH 68 — 68 — H um alia.......................... v m 25 10 22 88
Eläimiä.............................. I — — 12 82 H un ajaa .......................... VHI 14 __ 22 _
E tik k a a .......................... IX 26 — 26 — Hyvänhajuisia vesiä . . X X II 1—3 — 52 —
Fajanssiteoksia............... X X IH 75—77 36 58 104 Höyheniä ja untuvia . . X I 8 -9 4 28 90
Höysteitä.......................... VHI 22—39 9—11 22 88
Glyseriiniä...................... X X I 24 8 50 102
Gunini ia, guttaperkkaa . X X — — 46 — Ihraa ja rasvaa ............... X X I 19 5 50 100
— arabicumia, -dragan- Ilotulitusneuvoja . . . . X XV 9 — 60 —
tia, -guttaa, shellak-
kaa y. m...................... X X 6 — 48 — J a u h o ja .......................... IV 10—17 5 -9 14 84
— te o k s ia ....................... X X 20—26 7 48 100 J ouhia, valmistamattomia X I 13 8 28 90
— teoksia . ................... X I 18—25 10—13 28 90
Hamppua.......................... XVI 12 4 38 98 Juomatavaroita............... IX — — 24 88
Harjaksia, valmistamat- Juuria ja juurikasveja,
torn ia.......................... X I 10 5 28 90 syötäviä...................... V 1—5 1—5 16 84
— te o k s ia ....................... X I 18—25 10—13 28 90 J u u s to a .......................... H 7 10 12 82
H artseja .......................... X X 8— 10 2 48 100 Jutea .............................. XVI 14 — 38 —
Hattuja.............................. X IX 7—12 3 44 100 Jyviä, jauhamattomia . . IV 1—9 1—4 14 84
Hatunkehiä...................... X IX 13 — 44 — — jauhoina....................... IV 10—17 5—9 14 84
Hedelmiä ja marjoja, tuo- — maltaina...................... IV 18 10 14 84
r e i t a ........................... VI 1—11 1 -3 18 86 — r y y n e in ä ................... IV 19—30 11 14 84
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Ryhmä. Tavaralaji. S» =
r* <B.o Ryhmä. Tavaralaji. » eS o = «
Tuonti. Vienti. eT~X — B Tuonti. Vienti. ? ?
Jäniksen- ja oravannah- Kirjoitusaineita............... x x x n 16-21 8 76 112
koja .............................. X II — 10 —- 92 Kirvesmiehenteoksia . . XIV 9 32 34 96
Jätteitä, pahyi- ja paperi- XV 21 19 38 96 K it t iä .............................. X X I 17 4 50 100
Kivihiiliä............... ... x x m 20 — 54 —
K ak aota .......................... VIII 6—7 3 22 86 Kivihiilitervaa . . . . . . X X 15 3 48 100
Kahvia.............................. v i n 1 2 20 86 Kiviteoksia....................... X X III 25—37 16—25 54 102
Kalaa, tuoretta............... m 1 1 -4 12 82 K oksia............... ... x x m 21 — 54 —
— su ola ttua ................... m 2—5 5—8 14 84 Koneentiivikettä . . . . x x v n i 16 — 70 —
— savustettua . . . . . . HI 6—7 9 14 84 Koneita (instrumentteja) X X IX — — 70 110
— kuivattua................... m 8—9 10 14 84 — soitto- .......................... X X IX 1—6 •1 70 110
Kalanmätiä...................... VII 14—15 4 20 86 — optisia.......................... X X IX 7—10 — 72 —
Kalanverkkoja............... x v m ' 14 1 40 98 — m u u nla isia ............... XXTX 17 2 72 110
Kaluja ............................... X X  VIII — — 70 108 Koneita ja moottoreja . x x v m — — 70 108
K am poja.......................... X I 16 — 28 — K on jakk ia ...................... IX 4—5 2 -3 24 88
Kanferttia....................... X X 7 - 48 — Konvehteja ja karamell. v m 16 6 22 86
Kankaita ja huiveja, puu- Korkkipuuta................... X III 15 — — —
villaisia....................... x v m 15—21 2—3 40 98 — te o k s ia ....................... x m 27 19 34 92
— hamppuisia ja juteisia x v m 36—43 8—11 42 98 K orutavaroita ............... x x x m — — 78 112
— pellavaisia................... x v m 36—43 8—11 42 98 K ra p u ja .......................... v n 16—17 6 20 86
x v m 44 4» 42 Kukkia, keinotekoisia. . 
— eläviä ..........................
x x x m 3 -6 __ 78 _
— villaisia....................... x v m 22—32 4—7 42 98 x m 1—2 1 32 92
Kankirautaa................... x x v n 4 4 64 106 K ultaa.............................. X X  VH 60—62 — 68 —
Karbolineumia............... X X 11 — 48 — Kynttilöitä...................... X X I 25—29 9 50 102
Karjanrehua................... x m 8-11 6 -8 32 92 Käsikarstoja................... x x v m 14 6 70 108
Karttoja ja maapalloja . x x x n 15 . 7 76 1 1 2 Käsineitä.......................... XII 12—14 — 30 —
Karvausaineita............... xm 17 ■— 32 — Köydentekijänteoksia . . xvn 1 0 9 40 98
Karvoja .' . ................... X I 1 1 6 28 90
Kasviksia ....................... V 6 -7 6 -7 18 8 6 Laitteita.......................... xxvm — — 70 108
Kasveja, eläviä............... XTTT 1 — 2 1 32 92 Laivoja.............................. X X X I 1 -5 1—5 74 1 1 0
Kasviaineita' ................... xm 1 2 - 2 0 9 -1 5 32 92 Laivanvarustamistarpeita X X X I 1 0 9 76 no
—  teoksia niistä . . . . xm 21—27 16—19 34 92 Lakkaa, sinetti-............... X X 32 — 50 —
Kaunottavia aineita. . . xxn — — 52 1 0 2 • Lakkavernissaa............... X X 13-14 — . 48 —
K a m o ja .......................... IV 2 1 14 84 Lakkeja ilman turkkia!
Kehyksiä.......................... XIV 17—18 — 36 — n e s ta .......................... X IX 6 . 2 44 1 0 0
Kellosepänteoksia . . . X X IX 18—24 3 72 1 1 0 Lampaan v i l la a ............... XVI 1 — 2 1 38 98
Kemiallisia valmisteita . XXIV — — 58 104 Lampaannahkoja . . . . xn 1,5, 21 1 30 90
Keppejä . . : ................... xxxm 15 — 78 — Lampaita.......................... i 2 2 1 2 82
Kermaa . . . . . . . . . n 6 9 1 2 82 Lankaa ja rihmaa. . . . . xvn 1—9 1 — 8 38 98
K etunnahkoja............... xn — 1 1 — 92 Lannoitusaineita . . . . X X X IV 3—7 . 3 80 1 1 2
Kimröökiä . ............... X X V I 1 1 60 106 Lasitavaroita . . . . . xxm 47—74 32—35 56 104
Kirjausliinaa................... xvm 5 -7 — 40 — Lastuvillaa...................... XIV . — . 34 —. 96
K irjo ja .............................. X X X II 1 - 8 1 76 1 1 0 Leikkikaluja................... xxxm 1 1 78 1 1 2
Ylöskanto v. 1903. 7
N u m e r o . S i v u . N u m e r o . S i v u .
R y h m ä .
T a v a r a l a j i . » g-  O
~ <
2 ö
R y b m ä .
T a v a r a l a j i . 3 —c o
— <1 3 —  - <0
T u o n t i . V i e n t i . F r. r -• T u o n t i . V i e n t i . ? C.
Leivoksia.......................... IY 31-32 12 16 84 Metalleja, eri lajeja . . . XXVII 69-74 26-28 68 108
Letkuja ja sankoja lian- Mineraaleja....................... x x i n 1-24 1—15 52 102
kaasta.......................... XTX 33 — 46 — — te o k s ia ....................... x x m 25-81 16-37 54 102
Levyä, mustaa x x v n 6—7 — 64 — M u n ia .............................. n 10 13 12 82
Lihaa ja silavaa . . . . n 2 -3 2 -6 12 82 Musiikkinuotteja . . . . x x x n 9 2 76 110
Liimaa............................... X X 33—34 8 50 100 Mutauslaitoksia............... X X X I 6 ' 6 74 110
Liiseitä.............................. XIH 9— 10 — 32 — Muurahaismunia........... X I — 13 — 90
Liköörejä. ....................... IX 8 4 24 88 Muuttokapineita . .  . . X X X IV 2 2 80 112
Linoleumimattoja y. m. s. XVIII 49 — 44 —
Linnunruhoja................... n 1 1 12 82 Nahkateoksia............... ■ . XII 10-18 7—9 30 . 90
Lintuja, syötäviä, eläviä i 1 1 12 82 Nappeja, luu-, sarvi- . . X I 17 — 28 —
Lohta . . ■ ..................................................... i n — 1, 5 — 82 —  pronssi- ..................................................... x x v n 59 — 68 —
L okom oh iile ja .................................... x x v m 7 — 70 — —  metalli-, muunlaisia . x x v n 74 — 68 —
L okom otiiveja ................................... x x v m 6 — 70 — —  vaate- ............................................................. X IX 30 — 46 —
Luita, valmistamattomia X I 1—7 1 -3 28 .90 Nauhaa...................................................................... x v m 1—4 — 40 —
— valmistettuja . . . . X I 14—17 9 28 90 Nautaeläimiä................... i 3—4 3—4 12 82
L u m p pu ja ...................... XVI 16 5 38 98 Nupukiveä....................... x x i n — 16 — 102
Luonnonesineitä . . . . X X X II 14 — 70 — Nuuskaa . . ................... V ili 45 — 24 —
Luujauhoja....................... X I 14 9 28 90 Nyörinpunojanteoksia. . X IX 17—19 — 46 —
Luulastuja, luuhiiliä . . X I 15 — 28 —
Lyyyä • • • ................... x x v n 47—49 20-21 66 108 Ohria.................................. IV • 4 2 14 84
— ry y n e jä ....................... rv 23 — 16 —
Maälarinsiveltimiä . . . X I 18 — 28 — Oravan- ja jäniksennahk. x n — 10 — 92
Maissia.............................. IV 6 ■ — 14 — Olkia.................................. x m — 6 — 92
Maitoa ja kermaa. . . . n 6 9 12 82 O stronia.......................... VII 18-19 — 20 —
Maltarooneja...................
Makkaraa, kieliä, m et-
IV 29 — 16 —
Pahvia .............................. XV 2 -3 '5—7 36 96
wurstia : ................... n 4 7 12 82 Pajunkuorta................... XIH — 12 — 92
M alm eja .......................... x x n i 17—19 11-13 54 102 Palkohedelm iä............... IV 35—38 14— 15 16 84
M alta ita .......................... IV IS 10 14 84 Paloviinoja-....................... IX 1—7 1 -3 24 88
— ju o m ia ....................... IX 13-20 6 -11 26 88 Paperia. . ....................... XV 4—14 8— 16 36 96
M annaryynejä............... IV 21 — 14 — Paperiteoksia................... XV 15-20 17—18 36 96
M arjam ehua................... VI 20—21 — 18 — Paperossia...................... VIII 43 •14 24 88
Marmelaadeja................... vm — 8 — 86 Paraffiin ia ..................................................... X X 5 — 46 —
Mattoja, v i l l a - ............... XVIII 33-34 — 42 — Patroonia. .................................................... XXV 7 — 60 —
Mehua, hedelmä- ja marja- VI 20—21 — 18 — Peilejä ja peililaseja .  . xxm 48—64 . 33 56 104
Merenvahaa . . . . . . X X 12 _ 48 — P ellavaa .............................................................. XVI 10 3 38 9S
Merenvioittamaa tavaraa X X X IV 9 — 80 — Perlemoa. . . . . . . . X X 12 — 48 —
M erikrapuja................... vn 16-17 — 20 — Perunoita............................................................... V 1 1 16 84
M essin k iä ....................... xxvn 40—46 18-19 66 108 — ja u h o ja ....................... IV 34 13 16 84
Metalleja ja metalliteok- P e tr o lia .......................... X X I 11 — 50 —
s i ä .............................. XXVII — — 64 106 Pianoja. . . . . . . . . X X IX 1 — 70 —
Numéro. Sivu. Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tavaralaji. a c 2 t Ryhmä.
Tavaralaji. 2 S » -■ S O
Tuonti Vienti. — E r r. Tuonti Vienti.
P iim itin tä ...................... i i 5 8 12 82 R u is ja u h oja ................... IV 14 8 14 84
P iirro k s ia ...................... X X X II 12 4 76 112 R uutia.............................. XXV 1—2 1 -2 60 104
Pilrkakiveä...................... X X — — 48 — R v y n e jä .......................... IV 19-30 11 14 84
Pilveä ja pikiöljyä . . . X X 16 . 4 48 100 Räijähdvsaineita............... X X V — — 60 104
P itse jä .............................. XVHI 10—11 — 40 —
P latin aa .......................... XXVII 65—66 — 68 — Saippuaa, hyvänhajuista
Poronlihaa...................... n — - 2 — 82 ja -jauhetta............... x x n 7 — 52 —
— nahkoja : ................... x rr — 3 — 90 — tava llista ................... X X I 30—31 10 52 102
Porsaita - i 6 7 12 82 S ak ariin i»....................... vm 11 — 22 — 1
Posliiniastioita ja-teoksia x x n i 78—SI 37 58 104 Sarkaa . . . . . . . . . XVIII — .4 — 98
Pronssi- ja appliqueteoks. XXVII 56-59 — 68 — Sarvia, valmistamattomia X I 1—7 1—3 28 90
Proomuja........................... X X X I 6 -7 6 -7 74 110 — valmistettuja . . . . X I 14-17 9 28 90
P u n s s ia .......................... IX 9 -1 0 5 24 88 Sateenvarjoja................... X IX 22-24 — 46 — '
P u o lo ja .......................... VI — 1 — 86 Shoddya ja villa-rippeitä XVI 3 1 38 98
Puuaineita...................... . XIV A. A. 34 94 S em en ttiä ....................... x x m 10 7 52 102
Puuhiiliä.......................... XIII 19 13 34 92 Siemeniä.......................... x i n 3 -7 2 -5 32 92
Puunaat o ja ...................... XIV 14 — 36 — Sieniä, syötäviä............... V 3—4 3 16 86
Puunleikkaajanteoksia . xrv 12—13 — 36 — — syötäviä, ölj. t. etikk. VII 9 — 20 - :
Puusepän- ja sorvarin- —  pesu- 1. meri- . .. . . xin 28 — 34
teoksia ................ . XIV 4 -8 28-30 34 96 Siikoja...............• . . . . m — 2, 6 — 82
Puuteoksia . ................... XIV B. B. 34 96 Siirappia.......................... vm 12—13 — 22 —
Puuvanuketta............... XV 1 1—4 36 96 Sikareja . ....................... VIII 42 13 24 88
Puuvillaa. . ................... XVI 6—7 — 38 — 'S ik o ja ...................; . . i 6 6 -7 12 82
Puuvillavanua............... XVI 9 — 38 — Sikuria . . . . ‘ ............... vm 2 -3 1 20 86
Päivänvarjoja. . . . . . . XI X 25-28 — 46 — •Silakoita ' . ....................... m 4, 6 3, 7 14 84
Silavaa.............................. n 2 -3 3, 5 12 82
Rahaa, täysiarvoista . xxvn 75 29 68 108 Silkkiä, raakaa............... XVI ' 4 — 38 —
Raitiotievaunuja . . . X X X 5 — 72 — — n eu lom a -................... XVII 8 — 40
Rautaa ja terästä . . . xxvn 1-39 1—17 64 106 Silliä.................................. m 2 -3 — 12 — !
Rauta- ja teräslevyä . xxvn 6 -8 6 64 106 S im a a .......................... IX 13—14 6 -7 26 88
Rautamalmia............... x x m 17 11 54 102 Sinkkiä eli spiauteria . xxvn 53—55 — 66 —
Rautatienvaunuja . . . X X X 1—4 — 72 — Sipulia.......................... V 2 2 16 '84
Rihmaa . - ................... XVH 1—9 1 -8 38 98 Siteitä, kirurgisia . . . X IX 29 — 46 -
R ihm aru llia ............... XIV 37 — 96 Soittokoneita............... X X IX 1 -6 1 70 110
R i i s i ä ...................... . . IV 7—8 14 — Sokeria. . . . . . . . vm 8-10 5 22 86
— ryynejä - ............... IV 27 16 •— Spermaseetia............... X XI 22 7 50 100
Riistaa.......................... n 1 1 12 82 Steariinia....................... XXI 18 50 —
Rommia . . . . . . . IX 6—7 24 - Sukankutojanteoksi» . XIX 14—16 4 44 100
Ruiskuja, palo- ja höyry- x x  vm 9 — 70 — Sukkanauhoja............... XIX 2C — 46 —
Ruiskunletkuja, kank.. XIX .• 33 46 — Suolaa.......................... vm 19-21 22 —
—  muunlaisia-............... xxvm le 70 — Sydämiä, kynttilän- jel
Rukiita ................................... n r F 14 81 lampun-......................... XIX 211 — 46 —
N u m e r o . Sivu. N u m e r o . S i v u .
T a v a r a la j i . T a v a r a la j i . 3 —cf<
R y h m ä . — 3 -R y h m ä . S O Es
T u o n t i . Vienti. r —• f T u o n t i . V i e n t i . F F. S £
Sytytysaineita............... X XV 60 104 Vaatteita.......................... X IX 1—5 i 44 100
Säilykkeitä, kala- . . . . v n 10—15 3 20 86 Vahaa ja ymppäysvahaa X X 4 — 46 —
— k asvi-.......................... v n 4 -9 2 20 86 — te o k s ia ....................... X X 30—31 — 48 —
— l i h a - .......................... VH 1—3 1 20 86 Vahakangasta................... X X 27-29 — 48 —
Säkkejä karkeasta kan- — te o k s ia ....................... X X 26 __ 48 —
kaasta.......................... X IX 32 6 46 100 Valmisteita, kemiallisia . X X IV — — 58 104
Vasikoita ja hiehoja . . I 4 4 12 82
Tae tavaroita . . . . . . . XXVH 23-30 11 — 15 64 106 Vasikannahkoja............... x n 5 2 30 90
T aidetuotteita............... X X X II 10—13 3 -5 76 112 Vaskea.............................. XXV II 40—46 18—19 66 108
Takkirautaa................... XXVH 1 1 64 106 Vasuntekijänteoksia. . . XIII 26 18 34 92
Talia.................................. X X I 20 6 50 100 Vehnää.............................. IV 3 — 14 —
Tattariryynejä IV 19 — 14 — ■— ja u h o ja ....................... IV 12 6 14 84
T e e t ä .............................. vm 4—5 — 22 — — l i i s e i t ä ...................... XIII 9 — 32 —
Tervaa.............................. X X 17-18 5 -6 48 100 — ry y n e jä ...................... IV . 22 — 14 —
Tiiliä.................................. X X IH 38-40 26 54 104 Veneitä.............................. X X X I 8—9 8 76 110
T i n a a .............................. XXVH 50-52 22—23 66 108 Vettä, vaahtoavaa ja .ki-
Traania.............................. X X I 22 7 50 100 vennäis-....................... IX 25 15 26 88
Tuhkaa.............................. XXIH — 9 — 102 Viinejä.............................. IX 21—24 12—14 26 88
Tulitikkuja . . . . . . . X X V 4 4 60 106 V i l la a .............................. XVI 1—2 1 38 98
Tupakkaa.......................... vm 40—46 12—15 24 88 Villalankaa...................... XVII 6—7 .6—7 40 98
Tupakkapiippuja . . . . X X X IH 16-20 — ■ 78 — Voita.................................. II 8—9 11—12 12 82
Turkiksia.......................... XH 19-21 10-13 30 92 V o ite ita .......................... X X I 16—17 4 50 100
Turkinvuoreja, puuhkia, Vuodevaatteita . . . . ' . X IX 31 5 46 100
myssyjä. . . . . . . X H 22—24 — 32 — Vuohia.............................. I O — 12 —
Turkkeja, valmiita ja m. Vuolinteoksia................... XIV 10 31 34 96
nahkavaatteita. . . . xn 25—27 — 32 — Viiolukiveä....................... X X III 9 6 52 102
Turvemultaa ja -pehkua XHI 20 14 34 92 Vuotia, valmistamattom. XH 1—4 1—4 30 90
Tynnyrintekijänteoksia . XIV 11 33 34 96 — valmistettuja . . . . X II 5—9 5 -6 30 90
T jd l i ä .............................. xvm 12-13 — 40 — Väkijuomia...................... IX 1—12 1—5 24 88
Tähteitä, pahvi-japaperi- XV 21 19 38 96 Välity shihnoj a j a -ny öre jä XXVH I 13 — 70 —
— silkki-.......................... XVI 5 38 — V ä re jä .............................. X X V I — — 60 106
— v i l l a - .......................... XVI 3 1 38 98 Värjäysaineita . • . . . . XXV I — — 60 106
— eri l a j e ja ................... X X X IV 1 1 80 112
Täppeitä.......................... XVI 17 6 38 98
Ydintä, puhdistamatonta
i
X X I 21 — 50 —
T ärk k elystä ................... IV 33 13 16 84 Öljyjä, eläimellisiä . . . X X I 18—23 — 50 —
Tärpättiä. . .•............... X X I 15 3 50 100 — kivennäis-................... X X I 10—17 — 50 —
Tököttiä ja  tuohentervaa X X 17 — 48 — — kasviaineista . . . . X X I 1 -9 — 50 —
— hyvänhaj., haihtuvia . X X H 4 — 52 —
uontiarvosta. 





1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
VH. B. Postisäästöpankki.
1—17. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1903. Helsingissä 1888 
—1904.
Vili. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilrsloa.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä, asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. Hel­
singissä 1885.
3. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 päivänä 1900. Hel­
singissä 1904.
IX. Alkeisopistot.
1 —3. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884 
—87. Helsingissä 1886—88.
4. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—87. Hel­
singissä 1888. '
5—7. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1887 
—90. Helsingissä 1889—91.
8 . Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1887—90. Hel­
singissä 1891.
9—11. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1890 
—93. Helsingissä 1892—94.
12. 'Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1890—93. 
Helsingissä 1894.
13—15. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1893— 
96. Helsingissä 1895—97.
16. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1893—96. Hel­
singissä 1897.
17— 19. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1896—99.
Helsingissä 1898—1900.
20. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1896—99. Hel­
singissä 1900.
21—23. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1899— 
1902. Helsingissä 1901—03.
X. Kansanopetus.
9—11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—86. Helsingissä 1885—87.
12. Lastenopetus evankelisluterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsingissä 1888.
13—16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886—90. Helsingissä 1889—93.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1891. Helsingissä 1893.
18— 23. Kansakoululaitos lukuvuosina 1890—96. Helsingissä 1893—97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1896. Helsingissä 1897.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896—97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista y. m. luku­
vuonna 1895—96. Helsingissä 1898.
27—30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897—1901. Helsingissä 1900—02.
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32—33. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901—03. Helsingissä 1904.
X II. Vankeinhoito.
3—21. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884—1902. Helsingissä 1886—1904.
XIII. Posti-tilastoa.
Uusi jakso. 3—19. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1903. Helsingissä 1889—1904.
X IV. A. Maanmittaus.
1 . Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3—18. „ „ kertomukset vuosilta 1887—1902. Helsingissä 1889—1904.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos.
Uusi jakso. 1—12. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 
1885—96. Helsingissä 1887—98.
:XVI. Yleiset rakennukset.
1—2. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—92, 1893—99. 
Helsingissä 1894, 1901.
XVII. Kruununmetsät.
Uusi jakso. 1—6. Metsänhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1885, 1888, 1891, 1894, 
1897, 1900. Helsingissä 1887—1902.
XVIII. Teollisuus-tilastoa.
1—19. Vuosilta 1884—1902. Edellinen osa. Vuoriviljelys, geologinen tutkimus ja malmien 
etsintä, rahapaja- ja kontrollilaitos, konepajat ja valimot y. m. Helsingissä 1886 
—1904.
1— 18. Vuosilta 1884—1901. Jälkimmäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia. Helsingissä
1886—1903.
XIX. Tie- ja vesirakennukset.
5—17. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johtaessa tehdyistä töistä 
vuosina 1889—1901. Helsingissä 1890—1903.
XX. Rautatie-tilastoa.
16, 19, 22, 25, 27, 29—32. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886,89, 92, 95,97, 
1899—1902. Helsingissä 1887—88, 90, 93, 96, 98,1900 -0 3 .
XXI. Köyhäinhoito-tilastoa.
A . Tilastollisen  P ääloim iston  ju lk a isu ja .
1 . Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885 ja 1887. Helsingissä 1891.
2—8. „ „ 1893—1900. „ 1897—1904.
B . V aivaishoidon ta rk a stelija n  ju lk a is u ja .
2—10. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894-1902. Helsingissä 1895-1903.
XXII. Vakuutusolot.
A. 1—11. Vakuutustarkastelijan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892-1902.
Helsingissä 1893-1904.
B. Vakuutustarkastelijan kertomus kihlakunta- ja pitäjä-paloapuyhdistysten toiminnasta 
vuosina 1897—1901. Helsingissä 1904.
XXIII. Oikeustoimi.
1 . Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2— 12. Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1902. Helsingissä 1895—1903.
XXIV. Aistivialliskoulut.
1 —8. Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1902. Helsingissä 
1897—1903.
XXV. (ennen XXIV). Panttilainaus-tilasto.
1 —6. Panttilainaus-tarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1903. Helsingissä 1899—1904.
XXVI. Työtilasto.
A. 1. Työssä sattuneet tapaturmat. 1898—1900. Helsingissä 1904.
Kaikki edellämainitut vihot ovat nimellä
„Bidrag tili Finlands Officiella Statistik“
ilmestyneet myöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa I: l. Handel och sjöfari áren 1856—65 (i 2 delar). Helsingfors 1866.
„ V. Temperaturfürhállanden.
1. Temperaturförhällanden i Finland áren 1846—65. Helsingfors 1869.
„ XI. Medicinalverket.
Ny följd. 1—19. Medicinalstyrelsens berättelser för áren 1884—1902. Helsingfors 
1886—1904.
XIII. Poststatistik. Ny följd. 1—2. Poststyrelsens berättelser för áren 1885—86. Hel­
singfors 1887—88.
XIV. A. Landtmäteriet.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för ár 1886. Helsingfors 1889. 
XIV. B. Justeringsverket.
1—12. Justeringskommissionens berättelser för áren 1891-1902. Helsingfors 1893-1903.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess 
ledning verkställda arbeten áren 1885—88. Helsingfors 1886—90.
XX. Järnvägsstatistik.
15, 17—18, 20—21, 23—24, 26, 28. Järnvägsstyrelsens berättelser för áren 1885, 1887
—88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. Helsingfors 
1886, 1888—89, 1891-92, 1894—95, 1897, 1899.
XXI. Fattigvärdsstatistik.
B. Utgifven a f  Fattigvärdsinspektören.
1. Fattigvärdsinspektörens berättelser för áren 1892—93. Helsingfors 1894.
